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Передмова 
Оптимізація системи заходів щодо забезпечення належного 
рівня законності та правопорядку в державі, захисту прав і свобод 
людини та громадянина є невід’ємною умовою становлення Украї-
ни як дійсно демократичної, соціальної, правової держави. Відпові-
дно до ст. 3 Конституції України саме права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Отже, на державу та її відповідні органи покладається обов’язок 
визнання прав і свобод людини та громадянина, створення умов 
для їх практичного дотримання та гарантування захисту, що дося-
гається в результаті реалізації державою правоохоронної функції.  
Правоохоронна функція держави, як і всі інші функції, має 
свій механізм реалізації, основою якого слугує сукупність правових, 
інституційних, організаційних, економічних та матеріальних елеме-
нтів. Система таких елементів обов’язково має бути відповідною 
тим завданням, що стоять перед державою на сучасному етапі. Од-
нією з основних форм, за допомогою яких держава виконує покла-
дені на неї обов’язки у правоохоронній сфері, є адміністративно-
правова форма. Таким чином, саме завдяки адміністративно-
правовій складовій механізму реалізації правоохоронної функції 
держави здійснюється правовий вплив на відносини, що виникають 
у правоохоронній сфері. Результатом застосування адміністратив-
но-правового механізму повинно бути забезпечення належного рів-
ня законності та правопорядку в державі; упорядкування діяльності 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави.  
З урахуванням сучасних трансформаційних процесів та зва-
жаючи на появу нових загроз нормальному забезпеченню правопо-
рядку в державі та окремих її регіонах, зокрема екстремізму, теро-
ризму, сепаратизму, масових та групових порушень громадського 
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порядку, важливого значення набуває посилення ролі правоохорон-
ної функції держави, зокрема шляхом удосконалення адміністрати-
вно-правового механізму реалізації даної функції усіма уповнова-
женими на те суб’єктами. Цей процес повинен мати науково обґру-
нтований, системний та комплексний характер з урахуванням стану 
охорони правопорядку в Україні. 
Загальні та окремі питання реалізації правоохоронної функції 
держави розглядали в своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені 
як: В. Б. Авер’янов, Ю. Є. Аврутін, С. М. Алфьоров, О. М. Артем’єв, 
В. Г. Атаманчук, О. М. Бандурка, Р. В. Бараннік, Є. Ю. Бараш, 
Д. М. Бахрах, В. М. Бевзенко, А. І. Берлач, А. Л. Борко, О. Г. Братко, 
М. М. Бурбика, М. Г. Вербенський, О. П. Гетьманець, І. П. Голосніченко, 
Й. І. Горінецький, С. М. Гусаров, К. Ф. Гуценко, С. Ф. Денисюк,  
І. В. Зозуля, І. О. Ієрусалимова, М. І. Іншин, Т. Є. Кагановська,  
Н. В. Камінська, Н. А. Карпова, Т.О. Коломоєць, В. К. Колпаков,  
А. Т. Комзюк, В. В. Конопльов, І. В. Кріцак, А. М. Куліш, Я. В. Лазур, 
Ю. А. Лапутіна, Н. Ф. Лата, К. Б. Левченко, В. А. Ліпкан,  
В. Я. Малиновський, Р. С. Мельник, О. І. Миколенко, О. М. Музичук, 
О. В. Негодченко, В. І. Олефір, Н. Л. Омельченко, П. В. Онопенко, 
М. П. Орзіх, В. М. Плішкін, А. М. Подоляка, Т. О. Проценко,  
А. О. Рибалкін, О. В. Рябова, І. В. Сажнєв, І. І. Сидорук, В. Л. Синчук, 
О. Ю. Синявська, О. Ф. Скакун, Н. М. Скрипченко, О. Л. Соколенко, 
А. А. Стародубцев, С. Г. Стеценко, В. В. Сухонос, Л. П. Сушко,  
П. П. Фатєєв, І. М. Шопіна, В. С. Четверіков, Ю. С. Шемшученко та ін. 
Ці вчені зробили значний вклад у розвиток адміністративного права, 
зокрема дослідження адміністративно-правових проблем забезпечен-
ня правопорядку. Але наразі практично відсутні комплексні дослі-
дження з проблем адміністративно-правового механізму реалізації 
правоохоронної функції держави; окремі питання, які стосуються оп-
тимізації діяльності суб’єктів реалізації зазначеної функції в сучасних 
умовах, коли в Україні відбувається реформування правоохоронної 
системи, залишаються дискусійними або досі не розробленими. 
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Таким чином, необхідність вироблення ефективної стратегії 
реалізації правоохоронної функції держави, удосконалення адміні-
стративно-правового та інституційного забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави, недостатня розробленість тео-
ретичних положень з цієї проблематики, а також недосконалість 
правового регулювання у даній сфері обумовлюють актуальність 
комплексного дослідження адміністративно-правового механізму 
реалізації правоохоронної функції держави.  
У монографії уточнюється поняття правоохоронної функції 
держави, визначаються її ознаки. З’ясовується сутність та структура 
адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної фу-
нкції держави. Формулюється поняття суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави та визначаються критерії їх класифікації, 
аналізуються напрями взаємодії зазначених суб’єктів. Визначаються 
форми і методи реалізації правоохоронної функції держави; розгля-
даються особливості формування та реалізації державної політики у 
правоохоронній сфері. Характеризується адміністративно-правове 
забезпечення реалізації правоохоронної функції держави та уточню-
ються його види. Формулюється поняття та уточнюється значення 
законодавчого забезпечення реалізації правоохоронної функції дер-
жави. Розглядається значення відомчої адміністративної правотвор-
чості у забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави. 
З’ясовуються особливості впливу міжнародно-правових актів на реа-
лізацію правоохоронної функції держави. Уточнюється коло органів 
державної влади, що входять до числа суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави; окреслюється специфіка їх діяльності. Роз-
глядається адміністративно-правовий статус органів місцевого са-
моврядування як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держа-
ви. Уточнюється зміст реалізації правоохоронної функції держави 
інституціями громадянського суспільства. Надаються пропозиції та 
рекомендації щодо удосконалення адміністративного законодавства 
у правоохоронній сфері (зокрема визначаються шляхи його адаптації 
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до стандартів Європейського Союзу) та підвищення ефективності 
взаємодії правоохоронних органів України та Європейського Союзу. 
Монографія може бути корисна викладачам, ад’юнктам, ас-
пірантам, докторантам вищих навчальних закладів юридичного 
профілю, працівникам органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, представникам громадських об’єднань, а 
також всім, хто цікавиться проблемами правоохоронної та право-
захисної діяльності. 
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Розділ 1  
 
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ   
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
1.1. Поняття правоохоронної функції держави 
Основною передумовою становлення України як дійсно 
правової держави є вироблення та впровадження з урахуванням 
відповідних європейських стандартів дієвого механізму дотри-
мання принципу верховенства права в діяльності органів держав-
ної влади, забезпечення прав і свобод громадян, підтримання на-
лежного стану законності та правопорядку. Вирішення цієї про-
блеми потребує посилення правоохоронної функції держави, зок-
рема вдосконалення механізму реалізації правоохоронної функції 
держави, внаслідок чого можна буде досягти зниження рівня зло-
чинності в суспільстві, підвищити рівень правової культури насе-
лення1. 
Незважаючи на наявність великої кількості наукових робіт в 
різних галузях права, присвячених дослідженню специфіки реаліза-
ції правоохоронної функції держави, особливостей забезпечення 
прав і свобод людини, різноманітним аспектам діяльності право-
охоронних органів, вважаємо за необхідне звернути увагу на відсут-
ність комплексних досліджень загальної характеристики правоохо-
ронної функції держави (поняття, сутності, форм та методів її реа-
лізації). Таким чином, важливість вироблення ефективної комплек-
                                                          
1 Безпалова О. І. Поняття правоохоронної функції держави / Безпалова О. І. // 
Матеріали міжкафедрального «круглого столу» «Правоохоронна функція держави: теоре-
тико-методологічні та історико-правові підходи дослідження», 23 жовт. 2012 р. / МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – С. 13–14. 
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сної стратегії реалізації правоохоронної функції держави (в адміні-
стративно-правовому аспекті) та відсутність сучасних комплексних 
наукових пошуків із цієї тематики обумовлюють актуальність дано-
го дослідження.  
Вироблення ефективної комплексної стратегії реалізації пра-
воохоронної функції держави вимагає, в першу чергу, з’ясування кате-
горіального апарату правоохоронної функції держави. Тобто, насам-
перед, мова йде про дослідження питань, пов’язаних із поняттям «фу-
нкція держави». Необхідність цього зумовлена тим, що з’ясування пе-
вних питань, які мають важливе методологічне значення для науки 
теорії держави та права (зокрема, йдеться про визначення теорії фун-
кцій держави), є важливою передумовою правильного розуміння сис-
темоутворюючого характеру правоохоронної функції держави. З огля-
ду на наведене слушною є позиція О. І. Миколенка щодо необхідності 
налагодження зв’язку між теорією держави та права і галузевими 
юридичними науками, оскільки неможливо забезпечити якісний роз-
виток галузевої науки без урахування напрацювань теорії держави та 
права1. Відповідні теоретико-правові дослідження озброять суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави необхідними теоретични-
ми напрацюваннями юридичної науки (наприклад, категоріальним 
апаратом, знаннями про особливості адміністративно-правового ре-
гулювання тощо)2. 
У результаті аналізу праць науковців (В. Б. Авер’янова,  
О. М. Артєм’єва, О. М. Бандурки, І. П. Голосніченка, Й. І. Горінецько-
го, В. К. Колпакова, Н. А. Карпової, О. В. Коломоєць, А. Т. Комзюка, 
В. Г. Лукашевича, М. І. Мельника, Л. Р. Наливайка, О. В. Негодченка, 
О. Г. Прокопенка, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, М. М. Тищенка, 
М. І. Хавронюка, В. Н Хропанюка, Ф. І. Шамхалова, В. К. Шкарупи) 
можна дійти висновку, що, незважаючи на численні наукові дослі-
дження, формування понятійного апарату у сфері реалізації правоохо-
ронної функції держави ще остаточно не завершено. Зокрема, існує 
                                                          
1 Миколенко О. І. Теорія адміністративного права: минуле, сучасність і майбутнє / 
О. І. Миколенко // Публічне право. – № 2. – 2011. – С. 135. 
2 Миколенко О. І. Формування фундаментальних положень науки адміністратив-
ного права / О. І. Миколенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 
науки. – 2012. – № 1 (Ч. 1). – С. 219–225. 
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значна кількість визначень понять «функція держави», «правоохорон-
на функція держави», що свідчить про дискусійність цих термінів у на-
укових колах та їх невизначеність на законодавчому рівні. Отже, вра-
ховуючи надзвичайну важливість та значущість удосконалення механі-
зму реалізації правоохоронної функції держави, зокрема шляхом виро-
блення ефективної комплексної стратегії реалізації правоохоронної 
функції держави, в рамках даного підрозділу проаналізовано існуючі 
точки зору науковців на визначення поняття «функція держави», кла-
сифікації функцій держави. Проведений аналіз дозволить з’ясувати 
теоретико-методологічні засади реалізації правоохоронної функції 
держави, зокрема визначити місце правоохоронної функції держави в 
системі функцій держави, надати авторське визначення поняття «пра-
воохоронна функція держави» та окреслити його основні ознаки. 
Роль держави виявляється в її функціях. Як зазначають  
О. М. Артєм’єв та В. В. Лазарєв, функції держави тісно пов’язані з її 
соціальним призначенням та службовою роллю1. За допомогою ана-
лізу переліку функцій держави та їх змістовного наповнення можна 
визначити характер діяльності держави, її соціальну спрямованість, 
рівень ефективності та організованості дій органів державної влади, 
пріоритети, що обрані державою на сучасному етапі. Основним соці-
альним призначенням держави завжди має залишатися забезпечення 
та захист прав людини і громадянина, створення необхідних умов 
для забезпечення життєдіяльності суспільства, розроблення дієвого 
механізму захисту від факторів, які здійснюють негативний вплив на 
його функціонування. 
Поняття «функція держави» є одним із базових понять у тео-
рії держави і права. У результаті аналізу поглядів науковців  
(В. І. Гойман-Червонюка, Й. І. Горінецького, Н. Л. Граната,  
С. В. Калашнікова, В. М. Корельського, В. Є. Корольової, Є. С. Мазає-
вої, Л. Р. Наливайка, Н. Б. Пахоленка, В. Д. Перевалової, В. Ф. Погоріл-
                                                          
1 Артемьев А. М. Государственная правоохранительная служба: системные свойст-
ва, функции, правовое обеспечение : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14, 12.00.01 / Алек-
сандр Михайлович Артемьев. – М., 2008. – С. 68; Общая теория права и государства : 
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / под. ред. В. В. Лазарева. – М. : Юристъ, 1996. – 472 с. 
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ка, О. Г. Прокопенка, О. Ф. Скакун)1 з цього приводу можна конста-
тувати, що існуючі точки зору багато в чому є схожими та принци-
пово не різняться між собою. Наявність значної кількості визначень 
поняття «функція держави» зумовлюється, зокрема, тим, що у кож-
ному із визначень акцентується увага на окремих аспектах (напрям-
ках) діяльності держави з урахуванням різноманітних підходів. 
Найбільш поширеними є визначення функцій держави як основних 
напрямків та видів діяльності держави, що обумовлені її завдання-
ми та цілями і характеризують її сутність2; основних напрямків дія-
льності держави3; основних напрямків діяльності держави, які ви-
ражають її сутність і соціальне призначення в галузі управління 
справами суспільства4. Існують також точки зору, згідно з якими під 
функціями держави розуміється предметно-політична діяльність 
                                                          
1 Калашников С. В. Функциональная теория социального государства / С. В. Ка-
лашников. – М., 2002. – С. 32; Гранат Н. Л. Социальная функция государства / Н. Л. Гра-
нат // Социальное государство: мировой опыт и реалии России. – М., 2001. – С. 92; Гой-
ман-Червонюк В. И. Очерк теории государства и права / В. И. Гойман-Червонюк. – М., 
1996. – С. 42; Королева В. Е. Правовые формы реализации социальной функции госу-
дарства / В. Е. Королева // Социальное государство: мировой опыт и реалии России. – 
М., 2001. – С. 61; Пахоленко Н. Б. От тоталитаризма к демократии: о функциях государ-
ства в переходный период / Н. Б. Пахоленко // Политические проблемы теории государ-
ства. – М., 1993. – С. 29; Теория государства и права: учебник / под ред. B. М. Корельско-
го, В. Д. Перевалова. – М., 1998. – С. 143; Мазаева Е. С. Социальная функция современ-
ного Российского государства : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.01 / Елена Сер-
геевна Мазаева. – Н. Новгород, 2001. – 20 с.; Прокопенко О. Г. Функції сучасної держави: 
загальнотеоретична характеристика // Держава і право. – 2002. – Вип. 15. – С. 41–48; 
Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і прак-
тичні аспекти : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Йосип Іванович Горінецький. – К., 2005. – 
203 с.; Наливайко Л. Р. Поняття та основні ознаки функцій держави / Л. Р. Наливайко // 
Правова держава. – 2005. – Вип. 16. – С. 177–190. 
2 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 51. 
3 Основы теории государства и права / Н. Г. Александров, Ф. И. Калинычев,  
Д. С. Кареев, А. Ф. Шебанов. – М., 1963. – С. 21. 
4 Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 
М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка,  
О. В. Петришина. – Х., 2002. – С. 68-79. 
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держави1; основні форми діяльності органів держави, компетенції 
органів держави, мети діяльності конкретного суб’єкта2.  
На думку А. Б. Венгерова, функцією держави є предмет та 
зміст діяльності держави у певному напрямку, які обов’язково по-
винні розглядатися у комплексі3. Відповідно до точки зору  
О. В. Коломоєць, функції сучасної держави слід розуміти як конкре-
тизовані, інституційно та нормативно оформлені напрямки реалі-
зації діяльності держави в ключових сферах життя суспільства4. Як 
зазначає Й. І. Горінецький, функції держави – це визначені консти-
туцією і законами основні, найбільш загальні і стабільні напрями її 
діяльності, котрі об’єктивно зумовлені та підпорядковані вирішен-
ню основних проблем суспільства та здійснюються в спеціальних 
формах та за допомогою специфічних методів5.  
Цікавою є точка зору Л. А. Морозової, яка під функціями 
держави пропонує розуміти механізм впливу на суспільні процеси, 
пояснюючи це тим, що, виконуючи визначені функції в тих або ін-
ших сферах життя суспільства, держава одночасно, за допомогою 
проведених реформ, різного роду перетворень, правового регулю-
вання соціальних зв'язків впливає на стан суспільних процесів6. 
Вважаємо, що така позиція є не зовсім вірною, оскільки трактуван-
ня поняття «функція держави» за допомогою включення до нього 
терміна «механізм» зводить функції держави до її механізму та йо-
го реалізації, що є некоректним.  
                                                          
1 Денисов А. И. Сущность и формы государства / А. И. Денисов. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1960. – С. 10. 
2 Куценко В. И. Социальная задача как категория исторического материализма / 
И. В. Куценко ; отв. ред.: М. А. Парнюк ; АН Украинской ССР, Ин-т философии. – Киев : 
Наукова думка, 1972 . – С. 101. 
3 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник / А. Б. Венгеров. – М. : Но-
вый юрист, 1998. – С. 141. 
4 Коломоєць О. В. Функії держави в сучасному державознавстві: теоретичні про-
блеми / О. В. Коломоєць // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія «Юриспруденція». – 2013. – № 5. – С. 43. 
5 Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теорети-
чні і практичні аспекти : автореф. дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.01 / Йосип Іванович 
Горінецький. – К., 2005. – С. 6. 
6 Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе /  
Л. А. Морозова // Государство и право. – 1993. - № 6. – С. 98. 
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Виходячи із наведених визначень можна дійти висновку, що 
функції держави безпосередньо пов’язані із самою сутністю держа-
ви. Отже, функції держави є основними напрямками діяльності 
держави щодо управління у пріоритетних сферах суспільного жит-
тя, задоволення суспільних потреб. У функціях держави реалізуєть-
ся державна воля, влада держави, її діяльність1. Тобто під час хара-
ктеристики будь-якої функції держави на перше місце висувається 
не будь-яка діяльність держави, а саме управлінська. Але водночас 
слід враховувати, що поняття «функція держави» та «діяльність 
держави» не є тотожними. Така точка зору зумовлена тим, що під 
напрямком діяльності (функцією) не можна розуміти саму діяль-
ність; це певна сфера, в межах якої може здійснюватися діяльність, 
завдяки якій розкривається сутність та призначення держави. Під 
час діяльності держави щодо реалізації конкретної функції завдяки 
здійсненню певних дій у цьому напрямі (тобто, власне, діяльності) 
відбувається відповідний вплив на суспільні відносини, які функціо-
нують у цій сфері. Так, наприклад, під час реалізації освітньої функ-
ції здійснюється державне управління у сфері освіти, основною ме-
тою якого є інтелектуальний, культурний, духовний, соціальний, 
економічний розвиток суспільства і держави; завданням держави 
під час реалізації культурної функції є забезпечення належного фун-
кціонування сфери культури, реалізації культурних прав і свобод 
особи тощо. 
Погоджуємося з точкою зору О.Ф. Скакун2, що функції держа-
ви не можна ототожнювати з функціями її окремих органів, що є 
частиною апарату держави та знаходять своє відображення в ком-
петенції, у предметі відання, в правах та обов’язках (повноважен-
нях), закріплених за ними. Звісно, функції держави та функції орга-
нів державної влади є пов’язаними між собою поняттями, оскільки 
основним призначенням органів державної влади є реалізація фун-
кцій держави. Отже, одна функція держави може одночасно реалі-
зовуватися декількома органами державної влади, а функції конк-
                                                          
1 Чиркин В. Е. Государствоведение : учебник / В. Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1999. – 
С. 100. 
2 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 51. 
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ретного органу державної влади можуть реалізовуватися виключно 
цим органом (або іншими органами у разі делегування їм таких 
повноважень).  
Для визнання конкретного напрямку діяльності держави фу-
нкцією необхідно, щоб дана функція: 1) мала системний характер; 
2) була орієнтована на вирішення головних історичних завдань, по-
ставлених перед державою; 3) здійснювалася усім державним ме-
ханізмом в цілому1. Зрозуміло, це не означає, що діяльність усіх ор-
ганів державною влади має бути спрямована на реалізацію конкре-
тної функції, але необхідно враховувати, що діяльність кожного ор-
гану державної влади тією чи іншою мірою має відношення до реа-
лізації усіх функцій держави. Іншими словами, для одних органів 
реалізація цієї функції є головним завданням, для інших – другоря-
дним (або допоміжним). 
Особливу увагу звернемо на таку важливу ознаку функцій 
держави, як їх системність. Саме наявність зазначеної ознаки є не-
обхідною передумовою ефективного функціонування держави в 
цілому. Зміст системності функцій держави полягає в узгодженні 
усіх функцій держави між собою, систематизації їх за чітко обрани-
ми критеріями. Досягненню необхідного стану системи має пере-
дувати узгоджена цілеспрямована діяльність держави (усіх її інсти-
туцій) щодо приведення існуючих функцій в єдину систему, у зв’язку 
з чим важливого значення набуває координація такої діяльності. 
Тобто в основі процесу формування функції держави знаходиться 
системний інтегративний підхід розуміння спрямованості діяльно-
сті держави, усвідомлення важливості розумного співвідношення 
інтересів держави, суспільства та конкретної особи. 
Зважаючи на те, що О. М. Артєм’єв як невід’ємну ознаку фун-
кції держави виділяє її орієнтацію на вирішення головних історич-
них завдань, поставлених перед державою, хотілося б пояснити, що 
для кожного історичного періоду характерні різні завдання, які ста-
вляться перед державою. Тобто ті завдання держави, які є основ-
                                                          
1 Артемьев А. М. Государственная правоохранительная служба: системные 
свойства, функции, правовое обеспечение : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14, 12.00.01 / 
Александр Михайлович Артемьев. – М., 2008. – С. 72.  
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ними в конкретний історичний проміжок часу, можуть бути друго-
рядними в інший період. Наприклад, правоохоронна функція дер-
жави не завжди визнавалася науковцями як така, що є основною 
для держави протягом усього часу її існування1. Вважаємо за мож-
ливе не погодитися з такою точкою зору, оскільки, на нашу думку, 
необхідність в існуванні функції підтримання правопорядку виникає 
одразу зі створенням самої держави, тому що необхідною умовою 
нормального функціонування та належного розвитку держави і сус-
пільства є забезпечення правопорядку. У зв’язку з цим звернемо 
увагу на праці таких учених, як Н. Л. Гранат, Є. О. Лукашева,  
Р. З. Лівшиць2, в яких особлива увага акцентується на тому, що пра-
воохоронна функція держави має стати головною. Така позиція 
вчених обґрунтовується тим фактом, що на перше місце поступово 
має виходити соціальне призначення держави, яка за допомогою 
правового закону та в його рамках має захищати права і свободи 
особи. 
Повертаючись до головних історичних завдань, поставлених 
перед державою, які зумовлюють актуальність тієї чи іншої функції 
держави, підкреслимо, що функції держави безпосередньо залежать 
від самих умов функціонування держави, тих подій, явищ та проце-
сів, що відбуваються як у самому суспільстві, так і поза його межа-
ми. Зазначені процеси можуть здійснювати як позитивний, прогре-
сивний, так і негативний, стримуючий вплив3. Для визначення ха-
рактеру такого впливу в науковий обіг введено поняття еволюції 
функцій держави.  
Еволюція функцій держави включає розвиток та зміну функції 
як під впливом змістовних та формальних характеристик держави, 
                                                          
1 Артемьев А. М. Вказана праця. – С. 75.  
2 Гранат Н. Л. Современный подход к происхождению, понятию, сущности и 
функциям государства / Н. Л. Гранат // Исследования теоретических проблем правового 
государства. – М., 1996. – С. 29; Общая теория прав человека / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М., 
1996. – С. 10; Лившиц Р. З. Теория права : учебник / Р. З. Лившиц. – М. : БЕК, 1994. –  
С. 150. 
3 Бычек Т. В. Значение и проблемы реализации социальной функции Российско-
го государства / Т. В. Бычек // Новая правовая мысль. – 2013. – № 4(59). – С. 23–24. 
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так і під впливом зовнішнього середовища, що розвивається1. Це 
жодним чином не означає необхідності внесення змін до самого ро-
зуміння функції держави; мова йде про те, що в ході історичного роз-
витку держави частина підфункцій (які існують в рамках основної 
функції) періодично зникає та з’являється знову. Тобто відбувається 
зміна цільових установок та завдань, що стоять перед державою в 
даний момент часу. Саме в результаті цих процесів відбувається вио-
кремлення основних (на даний момент часу) функцій держави та не-
основних. Але необхідно враховувати, що поняття «неосновна функ-
ція» є доволі умовним; завдяки йому стає можливим виокремити з 
великої кількості функцій держави найбільш загальні за своїм зміс-
том та значні за обсягом функції.  
У сучасній юридичній літературі існує точка зору, відповідно 
до якої на функції держави (зокрема, на їх виокремлення як основ-
них або неосновних) здійснює вплив ступінь економічного розвитку 
держави, можливості та умови її функціонування2. Такий підхід до 
з’ясування концепції переходу функції держави з категорії основних 
до неосновних є цілком логічним та обґрунтованим, оскільки рі-
вень економічного розвитку держави є одним із визначальних фак-
торів, який впливає на рівень криміналізації суспільства. 
Основні функції держави, на думку І. А. Тарасової, мають 
комплексний характер та завжди потребують системного аналізу; 
вони являють собою зосередження зусиль держави на одному із 
визначальних напрямів її внутрішньої та зовнішньої діяльності3. На 
відміну від основних функцій, неосновними функціями виступають 
більш конкретизовані напрямки діяльності держави, сукупність 
яких уже формує основну функцію. Тобто якщо взяти як основну 
функцію держави політичну функцію, то неосновними функціями, 
які функціонують в її рамках, є функції: формування апарату держа-
                                                          
1 Венгеров А. Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : 
Юриспруденция, 2000. – С. 177.  
2 Добрынин Е. Ю. К вопросу о понимании функции государства / Е. Ю. Добрынин // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». – 2007. –  
№ 4(76). – С. 12. 
3 Тарасова И. А. Социальная функция государства / И. А. Тарасова // История го-
сударства и права. – 2012. – № 9. – С. 6–9. 
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вної влади, делегування владних повноважень органам місцевого 
самоврядування, законотворчості1 тощо. Наприклад, виокремлення 
правоохоронної функції як однієї із основних функцій держави зо-
всім не означає, що ця функція має реалізовуватися відокремлено 
від усіх інших функцій; дана функція, як і всі інші, не є автономною, 
оскільки всі функції знаходяться у тісному взаємозв’язку. До числа 
функцій держави, якісна реалізація яких здійснює безпосередній 
вплив на правоохоронну функцію, належать, зокрема, такі: еконо-
мічна, політична, культурна, соціальна, ідеологічна.  
У сучасній юридичній літературі існує багато точок зору нау-
ковців (зокрема, В. К. Бабаєва, С. А. Комарова, І. А. Кузнецова, 
В. В. Оксамитного, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, В. Н. Хропаню-
ка) щодо класифікації функцій держави. Вважаємо за доцільне зу-
пинитися на класифікації функцій держави, запропонованій О. Ф. Ска-
кун, оскільки, на наш погляд, запропонована нею класифікація фун-
кцій держави є найбільш усталеною. Так, на думку О. Ф. Скакун, 
функції держави можна класифікувати за сферами (об’єктами) дія-
льності, за суб’єктами, способами, засобами, соціальним значенням 
та іншими елементами державної діяльності. До числа функцій за 
способами діяльності держави належать такі: законодавча, вико-
навча (публічна), судова, правоохоронна та інформаційна2. Схожої 
точки зору дотримується і Н. А. Карпова, яка, беручи за критерій 
класифікації принцип розподілу влади, поділяє функції держави на 
законодавчі (правотворчі), управлінські, правоохоронні, судові та 
інформаційні3. 
Слід зауважити, що в класифікації функцій держави за сферами 
(об’єктами) діяльності (внутрішня та зовнішня функція) також є місце 
правоохоронній функції. Внутрішні функції держави визначають роль 
даної держави в житті суспільства, характеризують його діяльність 
зсередини. Зазначимо, що внутрішня правоохоронна функція забезпе-
чує охорону конституційного ладу, прав і свобод громадян, законності 
                                                          
1 Там само. 
2 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 51. 
3 Карпова Н. А. Правоохранительная функция правового государства : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наталья Анатольевна Карпова. – М., 2007. – С. 21. 
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та правопорядку, зовнішнього навколишнього середовища, тобто за-
вдяки її належній реалізації створюються необхідні умови для врегу-
лювання усіх суспільних відносин (які виникають в суспільстві та дер-
жаві), що встановлені та регулюються правом1. Завдяки зовнішнім 
функціям держави характеризується діяльність держави за її межа-
ми, в ході якої визначається роль держави у її взаємовідносинах з 
іншими державами світу2. Зміст міжнародної правоохоронної фун-
кції полягає в тому, що держава бере активну участь в урегулюванні 
міжнародних та міждержавних конфліктів, боротьбі з міжнародними 
злочинами та запобіганні цим злочинам. Підтвердженням цього є пі-
дписання Україною значною кількості міжнародних документів (як 
багатосторонніх, так і двосторонніх), норми яких спрямовані на за-
безпечення необхідного рівня правопорядку, дотримання основних 
прав і свобод людини та громадянина.  
Підтримуємо позицію Н. А. Карпової, що внутрішні та зовнішні 
функції будь-якої держави тісно пов’язані між собою, оскільки зовніш-
ня політика, що визначає лінію поведінки з іншими державами, багато 
в чому залежить від внутрішніх умов існування даної держави3. Над-
звичайна важливість належної реалізації правоохоронної функції дер-
жави визначається тим фактором, що дана функція має як внутрішній, 
так і зовнішній аспекти. На нашу думку, особливу увагу слід звернути 
на те, що за нових реалій сьогодення усі пріоритетні сфери суспільного 
життя знаходяться у тісній взаємодії, у зв’язку з чим межа між внутрі-
шніми та зовнішніми функціями держави поступово зникає4. 
Цікавим, з наукової точки зору, є підхід Ю. А. Тихомирова 
щодо класифікації функцій держави, відповідно до якого можна 
                                                          
1 Безпалова О. І. Місце правоохоронної функції держави в системі функцій дер-
жави / Ольга Ігорівна Безпалова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціаль-
ного розвитку держави : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 10 квіт. 2012 р.) / МВС Укра-
їни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – С. 46–48. 
2 Безпалова О. І. Форми та методи реалізації правоохоронної функції держави / 
Безпалова Ольга Ігорівна // Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи роз-
витку : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – С. 12–14. 
3 Карпова Н. А. Правоохранительная функция правового государства : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наталья Анатольевна Карпова. – М., 2007. – С. 22–23. 
4 Безпалова О. І. Сутність правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // 
Наука і правоохорона. – 2011. – № 4. – С. 241–246. 
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виокремити такі функції держави: нормативно-регулятивну, легалі-
заційно-реєстраційну, захисно-охоронну, програмово-орієнтовну, 
ресурсну1. Вважаємо, що такий підхід є дещо нестандартним, оскі-
льки неможливо навіть чітко визначити критерій, за яким така кла-
сифікація запропонована.  
Слід зазначити, що сьогодні в законодавстві України не сфо-
рмульовано вичерпний перелік функцій держави. Звісно, окремі 
функції держави прописані в законодавстві, зокрема в Конституції 
України. Наприклад, можливість реалізації державою політичної 
функції закріплена у ст.ст. 1, 5, 6, 15, 36, 39, 85, 102, 106; економічної 
функції – у ст.ст. 13, 14, 41, 42, 85; соціальної функції – у ст.ст. 1, 3, 13, 
24, 43, 46, 47, 49, 85 та ін. Відсутність чіткого безпосереднього або 
опосередкованого закріплення функцій держави може призвести до 
зниження відповідальності держави за здійснення її основних функ-
цій, а отже, до знецінення її ролі та значення. У зв’язку з цим вважа-
ємо за доцільне запропонувати закріпити в Основному Законі Укра-
їни перелік функцій держави, що поставатиме одним із кроків у на-
прямку до створення необхідних умов для існування людини і сус-
пільства в цілому, вирішення криз і суперечностей, що виникають у 
житті суспільства, тобто буде свідченням дійсно соціального при-
значення держави.  
Питання про доцільність виокремлення правоохоронної фун-
кції держави як самостійної функції поки що не знайшло своєї одно-
значної відповіді серед науковців. Так, для одних науковців це є фа-
ктом, який не повинен викликати жодних сумнівів, інші ж не виок-
ремлюють цю функцію як самостійну, воліючи «розподілити» її між 
іншими функціями2. Сьогодні існує багато різнопланових точок зо-
ру щодо змісту поняття «правоохоронна функція держави», які сут-
тєво різняться між собою та навіть мають різну назву. З метою 
отримання більш повного уявлення про зміст та сутність право-
                                                          
1 Тихомиров Ю. А. Государство на рубеже тысячелетий / Ю. А. Тихомиров // Го-
сударство и право. – 1997. – № 2. – С. 31. 
2 Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной 
власти в России: теория, история, перспективы / Ю. Е. Аврутин. – СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2003. – С. 40. 
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охоронної функції держави вважаємо за необхідне навести най-
більш поширені точки зору: 
-  правоохоронна функція – це гарантування функціонування 
суспільних відносин, урегульованих правом1; 
- зміст правоохоронної функції держави полягає в забезпе-
ченні охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, законно-
сті і правопорядку, довкілля, встановленні й регулюванні правом усіх 
суспільних відносин2; 
- правоохоронна функція – це забезпечений системою не-
обхідних ресурсів комплексний напрямок діяльності держави, який 
об’єднує низку заходів, у тому числі примусових, заснованих на 
принципах справедливості та ефективності, що спрямовані на без-
конфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини і 
громадянина, забезпечення соціальної злагоди, недопущення інди-
відуальних, колективних та масових порушень законності й право-
порядку3; 
- правоохоронна функція – це напрямок діяльності держа-
ви, що виражає її сутність на даному історичному етапі, спрямова-
ний на вирішення основних завдань із забезпечення охорони кон-
ституційного ладу, прав та свобод громадян, законності і правопо-
рядку, усіх встановлених та врегульованих правом суспільних відно-
син, і здійснюється у відповідних формах та особливими метода-
ми»4; 
                                                          
1 Осадчий В. І. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту / 
В. І. Осадчий // Право України. – 1997. - № 11. – С. 71. 
2 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 52; Московець В. І. Поняття та значення правоохоронної функції держави /  
В. І. Московець // Право і безпека. – 2011. – № 2 (39). – С. 7–11. 
3 Полковніченко О. М. Сутність та зміст правоохоронної функції держави /  
О. М. Полковніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 
2011. – № 3(54). – С. 39–43.  
4 Сажнєв І. В. Деякі питання щодо визначення поняття «правоохоронна функція 
держави» / І. В. Сажнєв // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 4. –  
С. 62–71. 
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- функція охорони правопорядку – це діяльність держави, 
спрямована на забезпечення точного і повного здійснення її зако-
нодавчих розпоряджень усіма учасниками суспільних відносин1; 
- як зазначають П. М. Рабінович та П. В. Онопенко, існують 
внутрішні та зовнішні функції правоохоронної спрямованості2. До 
числа внутрішніх функцій правоохоронної спрямованості належать 
такі: гуманітарна (або функція забезпечення), охорона і захист осно-
вних прав людини, охорона і захист державно-конституційного ладу, 
законності та правопорядку, функції боротьби з корупцією, організо-
ваною злочинністю, тероризмом3. Що ж стосується зовнішніх функцій 
правоохоронної спрямованості, то до їх числа входять участь відповід-
них органів державної влади у забезпеченні та захисті прав людини на 
міжнародному рівні, а також взаємодія з іншими державами у сфері 
протидії з порушенням міжнародного правопорядку; 
- правоохоронна функція держави – це забезпечений сис-
темою необхідних ресурсів комплексний напрямок діяльності дер-
жави, який об’єднує низку заходів (у тому числі примусових), засно-
ваних на принципах справедливості та ефективності, спрямованих 
на безконфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів лю-
дини і громадянина, забезпечення соціальної злагоди, недопущення 
індивідуальних, колективних та масових порушень законності і пра-
вопорядку4; 
- правоохоронна функція сучасної держави – це самостій-
ний і пріоритетний напрям державної політики, котрий за допомо-
                                                          
1 Хропанюк В. Н. Теория государства и права : [под ред. Стрекозова В. Г.]. – М. : 
Дабахов, Ткачёв, Димов, 1995. – С. 160. 
2 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. /  
П. М. Рабінович. – Х., 2002. – С. 51-53; Онопенко П. В. Правоохоронні функції української 
держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Онопенко. – К., 2005. – С. 21. 
3 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. /  
П. М. Рабінович. – Х., 2002. – С. 51-53; Онопенко П. В. Правоохоронні функції української 
держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Онопенко. – К., 2005. – С. 21. 
4 Кріцак І. В. Правоохоронна функція держави та її вплив на формування функції 
надання послуг населенню органами внутрішніх справ України [Електронний ресурс] /  
І. В. Кріцак // Форум права. – 2009. – № 3. –С. 365–372. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal /soc_qum/pib/2009_4/PB-4/PB-4_5.pdf; Загуменна Ю. О. Реа-
лізація правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / Юлія Олександрівна Загуменна. – Х., 2011. – С. 47. 
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гою юридичних засобів здійснюється для досягнення такого соціа-
льного ефекту, як захист права загалом, основ конституційного ла-
ду, в тому числі прав, свобод і законних інтересів людини і грома-
дянина та інших об’єктів, зміцнення законності і правопорядку, і 
одночасно виступає правовою формою досягнення інших цілей сус-
пільства і держави1; 
- правоохоронна функція передбачає охорону кожного 
члена суспільства від несправедливого поводження з боку інших 
осіб2; 
- правоохоронна функція – це гарантування функціону-
вання суспільних відносин, урегульованих правом3; 
- правоохоронна функція держави – це об’єктивно зумов-
лений її охоронними правовими потребами і сутністю державної 
влади однорідний, стійкий напрямок діяльності із задоволення цих 
потреб4; 
- зміст правоохоронної функції становить діяльність, 
пов’язана, з одного боку, з реалізацією усього комплексу соціальних 
завдань на основі органічного поєднання засобів охоронного, пре-
вентивного та захисного порядку, а з іншого – з об’єктивною необ-
хідністю забезпечення прав і свобод людини і громадянина як 
пріоритетного завдання5.  
Аналіз наведених вище точок зору щодо розуміння сутності 
правоохоронної функції держави дає можливість дійти висновку, що 
окремі позиції науковців (зокрема, П. В. Онопенка, В. І. Осадчого) є 
недостатньо конкретизованими і, практично, не відображають усієї 
специфіки правоохоронної функції держави та її спрямованості; в 
                                                          
1 Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теорети-
чні і практичні аспекти : автореф. дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.01 / Йосип Іванович 
Горінецький. – К., 2005. – С. 7. 
2 Лаврінчук І. Обставини встановлення правового статусу державного службовця / 
І. Лавринчук // Право України. – 1999. – № 9. – С. 98–102. 
3 Осадчий В. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту / 
В. Осадчий // Право України. – 1997. – № 11. – С. 71–75. 
4 Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Петро Васильович Онопенко. – К., 
2005. – 16 с. 
5 Карпова Н. А. Правоохранительная функция правового государства : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наталья Анатольевна Карпова. – М., 2007. – С. 46. 
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окремих визначеннях (наданих, зокрема, Н. А. Карповою, Н. В. Хро-
панюком) взагалі йде мова про характеристику правоохоронної функ-
ції як діяльності, що не є вірним, оскільки функцію можна розглядати 
виключно як напрямок діяльності, а не саму діяльність. Під напрям-
ком діяльності (функцією) не можна розуміти саму діяльність: це пев-
на сфера, в межах якої може здійснюватися діяльність, завдяки якій 
розкривається сутність та призначення держави. Діяльність (у нашому 
випадку мова йде про правоохоронну діяльність) є однією з основних 
форм реалізації правоохоронної функції держави (детальна характери-
стика цієї форми буде надана у відповідному підрозділі). Таким чином, 
усі визначення, де функція розглядається як діяльність, мають непов-
ний характер, оскільки вони є складовою більш об’ємного поняття. 
Також окремі визначення поняття «правоохоронна функція держави», 
що були наведені, містять оцінні поняття та недостатньо вивчені 
юридичні категорії, які ускладнюють розуміння його сутності. 
Особливу увагу звернемо на точку зору О. Ф. Черданцева, 
який вважає, що держава під час реалізації правоохоронної функції 
встановлює у суспільстві певний порядок, перелік порушень право-
порядку, визначає міри відповідальності за правопорушення, за до-
помогою процесуального законодавства визначає процедуру роз-
слідування, розгляду справ, пов’язаних з правопорушеннями, ви-
значає систему правоохоронних органів, їх компетенцію1. Схожої 
позиції дотримуються В. К. Бабаєв та С. В. Бабаєв, що як зміст охо-
ронної функції виокремлюють охоронну діяльність, тобто діяль-
ність щодо припинення правопорушень та боротьби з ними2. На 
нашу думку, таке трактування поняття «правоохоронна функція 
держави» є не зовсім повним, оскільки не враховує значну кількість 
інших напрямів реалізації правоохоронної функції держави, а тор-
кається переважно діяльності органів внутрішніх справ та органів 
прокуратури. Зокрема, поза увагою науковців залишилися профіла-
ктична діяльність; дозвільна та реєстраційна діяльність тощо. Крім 
того, у наведених вище визначеннях чітко простежується каральний 
                                                          
1 Черданцев А. Ф. Теория государства и права / А. Ф. Черданцев. – М., 1998. –  
С. 115-116. 
2 Бабаев В. К. Функции современного российского государства: учеб. пособие / 
В. К. Бабаев, С. В. Бабаев. – Н. Новгород : Нижегород. прав. акад., 2001. – С. 42. 
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(репресивний) характер правоохоронної функції держави, що є по-
милковим, зважаючи на сучасний етап реформування системи пра-
воохоронних органів в Україні та орієнтацію на сервісний характер 
діяльності держави за усіма напрямками, в першу чергу, щодо реа-
лізації правоохоронної функції. 
Як вважає Й. І. Горінецький, правоохоронна функція сучасної 
держави становить самостійний і пріоритетний напрям державної 
політики, котрий за допомогою юридичних засобів здійснюється 
для досягнення такого соціального ефекту, як захист права зага-
лом, основ конституційного ладу, в тому числі прав, свобод і закон-
них інтересів людини і громадянина та інших об’єктів, зміцнення 
законності і правопорядку, і одночасно виступає правовою формою 
досягнення інших цілей суспільства і держави1. Позитивним моме-
нтом даного визначення є його інтерпретація за допомогою засто-
сування поняття «державна політика». Саме завдяки цілеспрямо-
ваній державній політиці щодо реалізації правоохоронної функції 
держави можливо досягти зниження рівня злочинності в суспільс-
тві, зростання довіри інститутів громадянського суспільства до ор-
ганів державної влади, підвищення рівня захищеності громадян від 
злочинних посягань, розширення та поглиблення діалогу між суспі-
льством і владою та підвищення рівня правової культури населення. 
З огляду на викладене вище вважаємо за можливе підтрима-
ти позицію Ю. А. Лапутіної, яка називає правоохоронну функцію 
однією з невід’ємних функцій держави та зазначає, що від рівня її 
забезпеченості юридичними, інтелектуальними, матеріально-
технічними ресурсами залежить як ступінь захищеності людини та 
суспільства, так, значною мірою, і перспективи розвитку самої дер-
жави2. Отже, від ефективності реалізації правоохоронної функції 
безпосередньо залежить сам стан існування держави та перспекти-
ви її розвитку, правоохоронна спрямованість держави є свідченням 
                                                          
1 Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: 
теоретичні і практичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 /  
Й. І. Горінецький. – К., 2005. – С. 4. 
2 Лапутіна Ю. А. Законодавче забезпечення правоохоронної функції держави: 
методологічні аспекти вдосконалення [Електронний ресурс] / Ю. А. Лапутіна. – Режим 
доступу : http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/.  
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забезпечення балансу прав і свобод громадянина та інтересів дер-
жави. 
У результаті аналізу існуючих точок зору щодо визначення 
поняття «правоохоронна функція держави» можна дійти висновку, 
що у вітчизняній юридичній науці й досі не вироблено єдиного під-
ходу до визначення наведеного поняття, погляди науковців з цього 
приводу характеризуються різноманітністю. Таким чином, вважає-
мо за можливе з урахуванням поданих вище точок зору щодо змісту 
правоохоронної функції держави навести узагальнююче визначення 
поняття «правоохоронна функція держави». Так, правоохоронна 
функція держави – це самостійний комплексний напрямок діяльно-
сті держави, обумовлений її соціальним призначенням, який реалі-
зується системою суб’єктів (державних та недержавних), що упов-
новажені виключно в рамках закону з використанням відповідних 
форм та методів вживати юридичних заходів впливу (в тому числі 
примусових) з метою досягнення бажаного соціального ефекту – 
охорони права в цілому, забезпечення охорони законності і право-
порядку, прав і свобод громадян зокрема. Підтримуємо точку зору 
Ю. Е. Аврутіна, який вважає, що правоохоронна функція держави є 
атрибутивною функцією, що реалізується в рамках законодавчої, 
виконавчої та судової влади1. 
Особливу увагу звернемо на те, що в чинному законодавстві 
Україні не закріплено визначення поняття «правоохоронна функція 
держави». В ст. 17 Конституції України виділяється така категорія, 
як «найважливіші функції держави». До числа зазначених функцій 
належать захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. На нашу ду-
мку, необхідно внести відповідні доповнення до Основного Закону 
України та до Закону України «Про державний захист працівників 
суду та правоохоронних органів», де визначити однією із найважли-
віших функцій держави саме правоохоронну, наголосивши при цьо-
му, що формою реалізації даної функції є такий специфічний вид 
                                                          
1 Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной 
власти в России: теория, история, перспективы / Ю. Е. Аврутин. – СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2003. – С. 47. 
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діяльності, як правоохоронна діяльність, що здійснюється спеціаль-
но уповноваженими на те органами – правоохоронними. 
Необхідність існування будь-якої функції держави зумовлю-
ється наявністю конкретного об’єкта, тобто специфічної групи сус-
пільних відносин, з метою впорядкування яких має здійснюватися 
цілеспрямований вплив держави. Що стосується правоохоронної 
функції держави, то, безумовно, її об’єктом є є правоохоронна сфе-
ра, метою реалізації функції є належний рівень правопорядку. У 
результаті аналізу точок зору науковців щодо визначення сутності 
правопорядку (зокрема, Ю. Є. Аврутіна, О. М. Артем’єва, В. В. Бо-
рисова, В. В. Лазарєва, Д. А. Керімова, І. Ю. Козліхіна, Ю. С. Небе-
ського та О. Ф. Скакун)1 можна дійти висновку, що на якість забез-
печення правопорядку в державі здійснює безпосередній вплив та 
правова політика, що проводиться державою у відповідних сферах 
суспільного життя (як у кожній окремо, так і в їх сукупності). Відпо-
відно до точки зору О. М. Артєм’єва, цілком доцільно в понятті 
«правопорядок» виокремлювати дві його складові: статичну та ди-
намічну2. Для статичної складової характерною є наявність вже 
сформованої системи відносин, які відповідають правовим вимо-
гам, що до них ставляться; тобто статичну складову можна розгля-
дати як результат реалізації правових норм. Динамічний аспект, під 
час характеристики правопорядку, полягає в самому процесі безпо-
середньої реалізації правових норм, який може відбуватися як із 
                                                          
1 Борисов В. В. Правопорядок / Борисов В. В. // Теория государства и права : курс 
лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 
2000. – Тема 25. – С. 562–578; Борисов В. В. Правопорядок / Борисов В. В. // Теория го-
сударства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – Тема 25. – С. 563; Керимов Д. А. Методология права 
(предмет, функции, проблемы философии права) / Д. А. Керимов. – М. : Аванта+, 2000. – 
С. 495; Козлихин И. Ю. Політологія : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / И. Ю. Козли-
хин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 32; Скакун О. Ф. Теория государства и права : 
учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2000. – С. 492; Небеський Ю. С. Адміністративно-
правові засади охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян у су-
часних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Сергійович Небеський. – Х., 
2008. – С. 20. 
2 Артемьев А. М. Государственная правоохранительная служба: системные 
свойства, функции, правовое обеспечение : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14, 12.00.01 / 
Александр Михайлович Артемьев. – М., 2008. – С. 81.  
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дотриманням вимог законодавства, так і з їх порушенням, у ре-
зультаті чого може виникнути потреба в охороні правопорядку.  
Правоохоронна функція держави має два аспекти: внутрішній 
та зовнішній. Зміст внутрішньої правоохоронної функції держави 
полягає в охороні конституційного ладу, забезпеченні охорони за-
конності і правопорядку, прав і свобод громадян, власності, природ-
них ресурсів та навколишнього природного середовища, боротьбі зі 
злочинами та іншими правопорушеннями, їх своєчасній профілакти-
ці. Що стосується зовнішньої правоохоронної функції держави, то 
вона полягає в участі держави у вигляді її відповідних державних ор-
ганів у боротьбі з порушеннями міжнародного правопорядку, боро-
тьбі зі злочинами (в першу чергу, транснаціональними), у міжнарод-
ному забезпеченні і захисті прав людини та громадянина, участі в 
діяльності різноманітних міжнародних організацій правоохоронної 
спрямованості. Слушною є точка зору П. В. Онопенка, який у рамках 
зовнішньої правоохоронної функції виокремлює участь України в 
охороні прав і свобод особи на міжнародній арені; участь України у 
підтримці міжнародного правопорядку1.  
Існують точки зору (наприклад, М. Рісмана), відповідно до яких 
реалізація державою правоохоронної функції обмежується забезпе-
ченням громадського порядку 2. На нашу думку, така позиція є помил-
ковою, оскільки правоохоронна функція є комплексним поняттям, яке 
враховує різноманітні аспекти діяльності держави, одним із яких є і 
охорона громадського порядку. 
Слід звернути увагу на те, що правоохоронні функції держави 
можна класифікувати за їх значенням на головні та допоміжні. Вважа-
ємо, що до числа головних правоохоронних функцій держави належать 
ті функції, що безпосередньо пов’язані з боротьбою зі злочинами та 
іншими правопорушеннями, їх своєчасною профілактикою. Як зазна-
чає Ю. О. Загуменна, головна правоохоронна функція держави містить 
                                                          
1 Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петро Васильович Онопенко. – К., 2005. – 
С. 3. 
2 Reisman M. W. Institutions and Practices for Restoring and Maintaining Public Order / 
W. Michael Reisman // Duke Journal of Comparative & International Law. – 1995. – Vol. 6:175. –  
P. 175–176. 
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такі види: профілактична (профілактика правопорушень, які тягнуть 
за собою юридичну відповідальність у сфері публічного права); захис-
на (захист життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів фізичних 
осіб); охоронна (охорона громадського порядку, громадської безпеки 
та власності); оперативно-розшукова; розслідування злочинів; судово-
го розгляду справ; розгляду справ про адміністративні правопорушен-
ня; розгляду справ про фінансові та адміністративно-господарські 
правопорушення (тобто розгляду справ про адміністративні правопо-
рушення, вчинені юридичними особами або громадянами-
підприємцями); виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, по-
станов органів досудового слідства та прокурорів; ресоціалізаційна 
(дана функція є найбільш характерною для органів та підрозділів у 
справах неповнолітніх, служб, що здійснюють адміністративний на-
гляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі)1. На нашу ду-
мку, запропонована класифікація викладена з урахуванням окремих 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави – правоохоронних 
органів, без приділення уваги та, відповідно, належного висвітлення 
специфіки діяльності усіх інших суб’єктів.  
У сучасній юридичній науці існує ще декілька підходів до вио-
кремлення видів головної правоохоронної функції держави. Так, на 
думку О. М. Артєм’єва, правоохоронна функція держави включає в 
себе такі підфункції: охорона державного ладу; охорона власності; 
охорона прав і свобод особи та інших суб’єктів права2. Як вважають 
В. К. Бабаєв та С. В. Бабаєв, у системі правоохоронної функції дер-
жави існують три достатньо самостійні автономні підфункції: охо-
рона правопорядку, охорона прав і свобод особи, охорона власнос-
ті3. На нашу думку, наведені вище точки зору вчених суттєво звужу-
ють змістовне наповнення правоохоронної функції держави, оскі-
                                                          
1 Загуменна Ю. О. Реалізація правоохоронної функції держави органами внутрі-
шніх справ України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юлія Олександрівна Загуменна. – 
К., 2011. – С. 63. 
2 Артемьев А. М. Государственная правоохранительная служба: системные 
свойства, функции, правовое обеспечение : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14, 12.00.01 / 
Александр Михайлович Артемьев. – М., 2008. – С. 82.  
3 Бабаев В. К. Функции современного российского государства: учеб. пособие / 
В. К. Бабаев, С. В. Бабаев. – Н. Новгород : Нижегород. прав. акад., 2001. – С. 82. 
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льки не враховують значну кількість важливих напрямів, які реалі-
зуються в рамках правоохоронної діяльності.  
На думку К. Ф. Гуценка та М. А. Ковальова, до числа право-
охоронних функцій держави відносяться: конституційний контроль; 
правосуддя; організаційне забезпечення діяльності судів; прокурор-
ський нагляд; виявлення і розслідування злочинів; надання юриди-
чної допомоги1. С. Л. Лонь до числа правоохоронних функцій додає 
також забезпечення виконання судових рішень та надання юридич-
них послуг із захисту і забезпечення прав2. Заслуговує на увагу також 
позиція Т. Н. Радько, яка в охоронній діяльності держави пропонує 
розрізняти: функціональну охоронну діяльність (правоохоронну, 
правотворчу та правозастосовну) та об’єктну охоронну діяльність 
(безпосередньо охорону власності, громадського порядку, прав і 
свобод громадян, навколишнього середовища та ін.)3.  
У юридичній науці існують точки зору науковців (зокрема,  
М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка та О. В. Петришина), в яких обстоюєть-
ся позиція про існування двох функцій держави з правоохоронним 
змістом: функції по охороні прав і свобод людини та громадянина, 
функції забезпечення режиму законності і правопорядку4. На нашу 
думку, виокремлення та розмежування цих двох функцій є недоці-
льним, на наш погляд, було б об’єднання цих двох функцій в одну – 
правоохоронну функцію держави. Звісно, в рамках цієї функції може 
здійснюватися її поділ на більш дрібні функції.  
Що стосується допоміжної правоохоронної функції держави, 
то необхідно підкреслити, що даний вид правоохоронної функції, 
безумовно, притаманний діяльності усіх правоохоронних органів. 
Але, на відміну від головної правоохоронної функції, яка безпосе-
                                                          
1 Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы : учебник [для юрид. вузов и ф-тов]. – 
Изд. 5-е. / К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев ; под ред. К. Ф. Гуценко. – М. : Зерцало, 2000. – С. 10. 
2 Правоохранительные органы : учеб. пособие / [О. И. Андреева, О. В. Воронин, 
С. Л. Лонь и др.] ; отв. ред. С. Л. Лонь ; Томский гос. ун-т, юрид. ин-т. – 4-е изд., испр. и 
доп. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2010. – С. 19. 
3 Радько Т. Н. Теория государства и права : учеб. для вузов / Т. Н. Радько. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2004. – 576 с. 
4 Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 
М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка,  
О. В. Петришина. – Х., 2002. – С. 75, 78. 
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редньо стосується боротьби зі злочинами та іншими правопору-
шеннями, допоміжна функція виступає в ролі другорядної. Належна 
реалізація допоміжної правоохоронної функції держави забезпечує 
досягнення бажаного результату щодо захисту життя, здоров’я, 
прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб, боротьби зі злочи-
нами та іншими правопорушеннями, а також їх профілактику тощо. 
Так, до числа видів допоміжної правоохоронної функції держави 
належать такі: контрольна (наглядова); дозвільна; нормотворча; 
правороз’яснювальна; аналітична; інформаційна; координаційна. 
Зважаючи на викладене вище спробуємо навести основні ознаки 
правоохоронної функції держави. На думку Й. І. Горінецького, до їх 
числа належать такі: а) правоохоронна функція є державною політи-
кою, а не епізодичною чи несистемною діяльністю; б) правоохоронна 
функція держави заснована на законі; правоохоронна функція здійсню-
ється за допомогою юридичних і організаційних засобів; в) правоохо-
ронна функція спрямована на об’єкти, склад яких залежить від етапу 
розвитку суспільства і від політичних факторів, що визначають напря-
ми правоохоронної діяльності; г) правоохоронна функція, її зміст ор-
ганічно пов’язані з правом та праворозумінням у суспільстві; д) право-
охоронна функція безпосередньо опирається на можливість застосу-
вання державного примусу; е) у правоохоронній функції держави най-
більш чітко виражається нерозривний зв’язок держави і права, їх взає-
мовплив; є) правоохоронна функція сучасної держави формується і 
реалізується під впливом цілого комплексу об’єктивних і суб’єктивних 
факторів1. 
Як зазначає О. Л. Соколенко, основними ознаками правоохо-
ронної функції держави є такі: а) правоохоронна функція становить 
комплексний пріоритетний напрямок державної політики; зміст пра-
воохоронної функції становить забезпечення охорони права і право-
відносин, а також захисту основ конституційного ладу, в тому числі 
прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, законності та 
правопорядку; б) правоохоронну функцію характеризує цілісність і 
                                                          
1 Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: 
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внутрішня узгодженість, організованість і цілеспрямованість, стабіль-
ність і постійність, однорідність і різноплановість; в) правоохоронна 
функція ґрунтується на принципах верховенства права, законності, 
пріоритету прав і свобод людини і громадянина, самостійності, про-
фесійності, прозорості та ефективності; г) правоохоронна функція ре-
алізується у відповідних правових і організаційних формах за допомо-
гою державно-владних методів переконання та примусу; д) реалізація 
правоохоронної функції вимагає її своєчасного забезпечення достатні-
ми матеріально-технічними, фінансовими та кадровими ресурсами, 
формування адекватної нормативно-правової та організаційної осно-
ви правоохоронної діяльності1.  
Вважаємо за можливе додати ще такі ознаки правоохоронної 
функції держави: а) стабільність (усталеність), що означає постійний 
характер даної функції протягом тривалого періоду часу; б) комплек-
сність, що є свідченням наявності абсолютно різнопланових суспіль-
них відносин, стосовно яких має здійснюватися правоохорона; в) ці-
леспрямованість та узгодженість (організованість); г) здійснення 
значною кількістю суб’єктів (органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та громадськістю); д) пріоритет прав людини, 
який має бути загальним правовим орієнтиром діяльності держави, 
спрямованої на гарантування та забезпечення прав, свобод та закон-
них інтересів людини і громадянина, а також вироблення дієвого 
механізму їх реалізації; е) управлінський характер (правоохоронна 
функція держави конкретизує мету державного управління у право-
охоронній сфері). Саме ці ознаки дозволяють вести мову про право-
охоронну функцію держави як цілісну категорію. 
Підсумовуючи викладене вище та з урахуванням точок зору 
В. П. Сальникова, С. В. Степашина та А. Г. Хабібуліна2 щодо систе-
ми ресурсів у правоохоронній сфері можна сформулювати основні 
                                                          
1 Соколенко О. Л. Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи пра-
воохоронної діяльності [Електронний ресурс] / О. Л. Соколенко // Форум права. – 2012. - № 4. – 
С. 847–852. – Режим доступу : file:///C:/Users/Maxim/Desktop/FP_index.htm_2012_4_140.pdf. 
2 Сальников В. П. Государственность как феномен и объект типологии: теорети-
ко-методологический анализ / В. П.Сальников, С. В.Степашин, А. Г. Хабибуллин. – СПб. : 
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вимоги, за умов дотримання яких можливо досягти найбільш ефек-
тивної реалізації правоохоронної функції держави: 
- наявність збалансованої системи нормативно-правових 
актів, у яких визначаються основні напрями державної політики у цій 
сфері, закріплене коло суб’єктів, уповноважених цю політику реалізо-
вувати, та особливості їх взаємодії один з одним; 
- наявність дієвого механізму реалізації приписів відповід-
них нормативно-правових актів; 
- наявність якісного кадрового забезпечення реалізації пра-
воохоронної функції держави, завдяки чому буде сформований пер-
сонал, який має необхідні знання і навички для здійснення владних 
повноважень у сфері охорони права та належним чином усвідомлює 
свою роль1; 
- запровадження програми правової освіти населення; 
- належне фінансування, матеріально-технічне та інформа-
ційне забезпечення, що дозволить своєчасно та якісно відповідати на 
всі загрози, що перешкоджають належній реалізації правоохоронної 
функції держави; 
- впровадження стандартів Європейського Союзу в органі-
зацію діяльності відповідних органів державної влади.  
В умовах демократизації суспільства та держави, вибору єв-
ропейського шляху розвитку нашої держави існує нагальна потреба 
у переосмисленні правоохоронної функції держави, виробленні діє-
вого механізму її реалізації з урахуванням європейських стандартів 
у цій сфері. На нашу думку, реалізація державою правоохоронної 
функції має здійснюватися з урахуванням таких принципів: верхо-
венства права; законності; відкритості та прозорості; заборони зло-
вживання владою; об’єктивності; професіоналізму; етичності; від-
повідальності; спрощення адміністративних процедур; доступності 
публічних послуг; електронного урядування та використання елек-
тронної пошти. Вважаємо, що врахування запропонованих принци-
пів реалізації правоохоронної функції держави сприятиме підви-
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щенню ефективності діяльності відповідних суб’єктів та виведенню 
її на якісно новий рівень відповідно до загальновизнаних європей-
ських стандартів.  
1.2. Адміністративно-правовий механізм  
реалізації правоохоронної функції держави  
Усі функції держави мають свій механізм реалізації, основою 
якого слугує сукупність правових, організаційних, економічних, мате-
ріальних елементів. Система таких елементів обов’язково має бути 
адекватною тим завданням, що стоять перед державою, та спрямо-
ваною на досягнення цілей реалізації відповідних функцій держави. У 
зв’язку з наведеним важливого значення набуває створення механіз-
му реалізації правоохоронної функції держави. Зважаючи на це слуш-
ною є точка зору Н. Л. Омельченка, який вважає, що такий підхід до-
зволяє виявити реальність функцій чи їх штучність, адекватність сис-
теми цих функцій механізму та здатність цього механізму здійсню-
вати відповідну функцію або їх систему частково або повністю, внес-
ти відповідні пропозиції та зробити відповідні висновки. Адже меха-
нізм може бути надмірним, неповним, недосконалим, штучним або 
адекватним функціям – в цілому або відповідно до умов, пов’язаних 
зі здійсненням функцій, тощо1. Таким чином, у контексті нашого до-
слідження надзвичайно актуальними є питання дослідження сутності 
механізму реалізації правоохоронної функції держави, визначення 
змісту адміністративно-правової складової даного механізму, а та-
кож розроблення перспективних шляхів його удосконалення. 
У результаті аналізу точки зору І. І. Сидорука щодо змісту 
державно-правової системи забезпечення правопорядку2 можна дій-
ти висновку, що, з адміністративно-правової, управлінської точки 
зору, будь-яка діяльність держави, в тому числі й щодо реалізації 
                                                          
1 Омельченко Н. Л. Теоретичні проблеми механізму реалізації законодавчої функції 
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правоохоронної функції, складається з рішення, його реалізації та 
контролю за реалізацією, тобто відповідної системи забезпечення 
реалізації правоохоронної функції держави. Проблемам вивчення 
природи правоохоронної функції держави, в тому числі механізму 
реалізації правоохоронної функції держави, у своїх наукових роботах 
приділяли увагу такі вчені, як В. Б. Авер’янов, В. Г. Атаманчук,  
О. Г. Братко, І. П. Голосніченко, Ю. О. Загуменна, І. О. Ієрусалімова, 
А. Т. Комзюк, І. В. Кріцак, В. Я. Малиновський, В. І. Московець,  
О. В. Негодченко, Н. Л. Омельченко, П. В. Онопенко, М. П. Орзіх, 
О. В. Рябова, І. В. Сажнєв, Н. М. Скрипченко, В. В. Сухонос, П. П. Фа-
тєєв, В. С. Четвериков, І. М. Шопіна тощо. Однак незважаючи на на-
явність значної кількості наукових робіт у даній сфері, практично від-
сутні комплексні дослідження, присвячені вивченню сутності адміні-
стративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції 
держави; переважно в наукових пошуках мова йде про адміністрати-
вно-правове забезпечення реалізації функцій або про механізм адмі-
ністративно-правового регулювання. Крім того, з огляду на специфі-
ку правоохоронної функції держави, її забезпечувальний характер 
щодо інших функцій держави, без належної реалізації правоохорон-
ної функції держави неможлива реалізація цілої низки інших функцій. 
Таким чином, необхідність удосконалення механізму реалізації пра-
воохоронної функції держави та відсутність сучасних наукових розро-
бок з даної тематики обумовлюють актуальність даного дослідження. 
Перш ніж перейти безпосередньо до визначення ролі адміні-
стративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції 
держави необхідно визначитися з термінологічною базою (зокрема 
з такими термінами, як «механізм», «механізм реалізації функцій 
держави», «адміністративно-правове забезпечення», «адміністра-
тивно-правовий механізм», «механізм адміністративно-правового 
регулювання»). З’ясування сутності даних понять є необхідною пе-
редумовою на шляху до вдосконалення адміністративно-правового 
механізму реалізації правоохоронної функції держави. 
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної украї-
нської мови під механізмом найчастіше розуміють внутрішню по-
будову, систему чого-небудь, сукупність станів і процесів, з яких фо-
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рмується певне фізичне, хімічне та інше явище1; переважно поняття 
«механізм» використовують у техніці як пристрій, який передає або 
перетворює рух2. Необхідно відзначити, що дані визначення понят-
тя «механізм» досить складно використовувати в контексті забез-
печення реалізації правоохоронної функції, оскільки вони не перед-
бачають можливості здійснення впливу на суспільні відносини за 
допомогою застосування юридичних засобів. 
У зв’язку з цим поділяємо точку зору Ю. М. Тодики, що вико-
ристання в юридичній літературі категорії «механізм» пов’язане з 
усвідомленням того, що недостатньо мати матеріальні норми, роз-
винену систему законодавства, необхідні ще чіткі механізми їх впро-
вадження в життя, що повною мірою стосується і адміністративно-
правової сфери3. Існують також позиції науковців, зокрема В. Б. 
Авер’янова та Д. К. Лафти, згідно з якими під механізмом слід розу-
міти певний набір взаємоузгоджених відносин, методів і засобів, які 
забезпечують належне функціонування системи, або складне систе-
мне утворення, що органічно поєднує в собі різні складові елементи4. 
Підтримуємо точку зору В. С. Нерсесянца, що механізм – це завжди 
деяка функціональна характеристика об’єкта5; це завжди певна функ-
ціональна характеристика об'єкта, тому його слід застосовувати не 
для структурного опису системи органів, а для з’ясування функціона-
льної специфіки різних частин6. Таким чином, у юридичному аспекті 
під терміном «механізм» слід розуміти сукупність методів, форм, 
прийомів, способів, завдяки правильному використанню яких мож-
ливо буде досягти оптимальної організації всіх елементів системи, їх 
                                                          
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь: Перун, 2003. – С. 523. 
2 Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В. Т. Бусел]. – 
К. : Ірпінь: Перун, 2005. – С. 665. 
3 Тодыка Ю. М. Конституция Украины – основной закон государства и общества : 
учеб. пособие / Ю. М. Тодыка. – Х. : Факт, 2001. – С. 337. 
4 Державне управління в Україні : навч. посіб. / [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. – К. : 
СОМИ, 1999. – С. 36; Лафта Д. К. Менеджмент / Д. К. Лафта. – М. : ПБОЮЛ Григорян А. Ф., 
2002. – 264 с. 
5 Нерсесянц В. С. Философия права : учебник / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 
2003. – С. 567. 
6 Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : 
Норма, 2004. – 813 с. 
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ефективного функціонування, що в результаті повинно привести до 
отримання бажаного результату. Слід зазначити, що в юриспруденції 
переважно використовується термін «механізм правового регулю-
вання». 
У тому випадку, якщо сукупність методів, форм, прийомів та 
способів, які можна використовувати для досягнення поставленої 
мети, визначена на рівні нормативно-правових актів, мова вже йде 
про правовий механізм (механізм правового регулювання). Серед 
учених сформувалася відносно стійка точка зору стосовно змісту 
механізму правового регулювання. Переважно під механізмом 
правового регулювання розуміється сукупність юридичних засобів, 
за допомогою яких держава здійснює правовий вплив на суспільні 
відносини1. На думку О. Ф. Скакун, механізм правового регулюван-
ня – це узята в єдності система правових засобів, способів і форм, за 
допомогою яких нормативність права переводиться в упорядкова-
ність суспільних відносин, задовольняються інтереси суб'єктів пра-
ва, встановлюється і забезпечується правопорядок. Він є складовою 
частиною механізму соціального регулювання, збирає воєдино всі 
явища правової дійсності: засоби (норми права, суб’єктивні права і 
юридичні обов’язки, рішення судів тощо, об’єктивовані в правових 
актах); способи (дозволяння, зобов’язування, заборона); форми 
(використання, виконання, додержання, застосування)2.  
Слід зазначити, що, практично, будь-які суспільні відносини, що 
виникають у сучасному суспільстві, підпадають під правовий вплив з 
боку держави. Метою здійснення такого впливу, безумовно, є не праг-
нення держави в особі відповідних органів влади чинити тиск на про-
цес виникнення і розвитку суспільних відносин, а спроби направити їх у 
рамках закону, своєчасно запобігти, виявити і припинити можливі 
спроби порушити (як умисно, так і ненавмисно) вимоги законодавст-
ва. Держава здійснює правовий вплив на суспільні відносини, які вини-
кають і розвиваються в різних сферах життєдіяльності, за допомогою 
сукупності правил, закріплених у нормах відповідних правових актів. 
                                                          
1 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2001. – С. 488. 
2 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С. 499. 
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Однією з основних форм, за допомогою яких держава здійснює 
вплив на суспільні відносини, є адміністративно-правова форма. Саме 
завдяки адміністративно-правовій складовій механізму правового ре-
гулювання здійснюється правовий вплив на відносини, що виникають 
у процесі реалізації виконавчої влади в державі у певній сфері. Резуль-
татом застосування адміністративно-правового механізму повинно 
бути, в першу чергу, упорядкування діяльності відповідних суб’єктів, 
які вступили між собою у правові відносини; удосконалення форм і 
методів управлінської діяльності; реальне дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, а також ефективний захист у разі їх порушення. 
Поділяємо точку зору І. М. Шопіної щодо позитивних тенденцій гума-
ністичної переорієнтації розуміння предмета адміністративного пра-
ва1, оскільки на даний момент основним завданням застосування ад-
міністративно-правового механізму регулювання суспільних відносин 
є охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і грома-
дянина, а не установка будь-яких пріоритетів для публічних інтересів.  
Таким чином, спираючись на наведені вище визначення по-
няття «механізм правового регулювання», можна сформулювати 
дефініцію «механізм адміністративно-правового регулювання». Як 
вважає І. П. Голосніченко, механізм адміністративно-правового 
регулювання – це сукупність адміністративно-правових засобів, за 
допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у 
процесі реалізації державної виконавчої влади2. Відповідно, до 
складу цього механізму включаються принципи адміністративного 
права; норми адміністративного права; акти офіційного тлумачен-
ня норм адміністративного права; акти застосування норм адмініс-
тративного права; адміністративно-правові відносини3. 
                                                          
1 Шопіна І. М. Адміністративно-правове регулювання управління органами 
внутрішніх справ України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ірина Миколаївна Шопіна. – 
К., 2012. – С. 66. 
2 Голосніченко І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) : 
навч. посіб. / І. П. Голосніченко. – Ірпінь : Укр. фін.-екон. ін-т ДПА України, 1998. – С. 14; 
Административное право : учебник / Е. А. Котельникова, И. А. Семенцова, М. Б. Смолен-
ский. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – С. 36. 
3 Голосніченко І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) : 
навч. посіб. / І. П. Голосніченко. – Ірпінь: Укр. фін.-екон. ін-т ДПА України, 1998. – С. 14; 
Административное право : учебник / Е. А. Котельникова, И. А. Семенцова, М. Б. Смолен-
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М. В. Макарейко під механізмом адміністративно-правового 
регулювання пропонує розуміти сукупність адміністративно-правових 
засобів, які, здійснюючи вплив на управлінські відносини, організову-
ють їх відповідно до завдань, поставлених перед суспільством і держа-
вою. На думку зазначеного науковця, елементний склад цього механі-
зму включає принципи адміністративного права; адміністративно-
правові норми; акти офіційного тлумачення адміністративно-
правових норм; акти вживання адміністративно-правових норм; адмі-
ністративно-правові відносини1. Як зазначає П. П. Фатєєв, механізм 
адміністративно-правового регулювання – це узята у своїй єдності 
система адміністративно-правових засобів, за допомогою яких забез-
печується результативний правовий вплив на суспільні відносини, 
пов’язані з організацією виконавчих органів та такі, що виникають в їх 
адміністративно-процедурній та адміністративно-юрисдикційній дія-
льності2. 
Цікавим, з наукової точки зору, є підхід до визначення 
поняття механізму адміністративно-правового регулювання в 
широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі механізм адмініс-
тративно-правового регулювання переважно розуміють як су-
купність елементів і правових засобів, взаємопов’язаних і взає-
мозалежних, які утворюють інформаційно-правову єдність з 
метою здійснення впорядковуючого впливу і стабільного роз-
витку управлінських відносин у сфері діяльності органів вико-
навчої влади, державного управління, органів місцевого само-
врядування, уповноважених посадових осіб та інших суб’єктів, 
урегульованих адміністративними правовими нормами управ-
лінських відносин, що виникають у державі та суспільстві3. Сто-
                                                                                                                             
ский – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – С. 36; Шопіна І. М. Адміністративно-правове регулю-
вання управління органами внутрішніх справ України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / 
Ірина Миколаївна Шопіна. – К., 2012. – С. 144. 
1 Макарейко Н. В. Административное право : пособие для подготовки к экзаме-
нам / Н. В. Макарейко – М. : Юрайт–Издат, 2003. – С. 27. 
2 Фатеев П. П. Понятие и структура механизма административно–правового ре-
гулирования / П. П. Фатеев // Научный вестник Уральской академии государственной 
службы. – 2010. – № 3 (12). – С. 22. 
3 Цыбулевская О. И. Основы теории публичного права / О. И. Цыбулевская // 
Введение в публичное право. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1996. – С. 398. 
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совно розуміння сутності механізму адміністративно-правового 
регулювання в більш вузькому сенсі необхідно відзначити, що в 
даному випадку під таким механізмом розуміється сукупність 
адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійсню-
ється регулювання суспільних відносин, які виникають з приво-
ду правовідносин у сфері реалізації виконавчої влади1. 
Необхідно також звернути увагу на точку зору В. В. Галу-
нька щодо розуміння поняття механізму адміністративно-
правового регулювання. Так, учений визначає дане поняття як 
засоби функціонування єдиної системи адміністративно-
правового регулювання з метою забезпечення прав, свобод і 
публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, фун-
кціонування громадянського суспільства і держави2. 
Що стосується терміна «забезпечення», то під ним слід 
розуміти створення надійних умов для здійснення чого-небудь; 
гарантування чого-небудь; захист, охорону кого-небудь або чо-
го-небудь від небезпеки3; надання (постачання) чогось кимось у 
достатній кількості, створення усіх необхідних умов для здійс-
нення чогось, гарантування чогось4. Дану точку зору поділяє і 
І. О. Бакірова, який вважає, що в структуру поняття «забезпе-
чення» входять такі поняття, як «гарантування», «реалізація», 
«охорона», «захист» і «відновлення»5. Таким чином, враховуючи 
різне смислове навантаження, яке несуть у собі дані категорії, 
доцільно розмежувати терміни «механізм забезпечення», «ме-
ханізм реалізації», «механізм здійснення» тощо. З огляду на 
                                                          
1 Четвериков В. С. Административное право : учебник / В. С. Четвериков. – М. : 
Форум: Инфра–М, 2005. – С. 46. 
2 Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку XXI століт-
тя) : монографія / [В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. Л. Пихтін та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галу-
нька. – Херсон : Херсон. міська друкарня, 2010. – С. 92-93. 
3 Чуйко З. Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпе-
ки України / З. Д. Чуйко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 8. – С. 85. 
4 Словарь русского языка : в 4-х т. Т. 2. – [3-е изд. стер.]. – М. : Рус. яз., 1986. –  
С. 581. 
5 Бакірова І. О. Державно-правовий механізм забезпечення конституційного пра-
ва людини і громадянина на судовий захист та місце органів юстиції України у здійсненні 
правосуддя / І. О. Бакірова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 7. –  
С. 127–139. 
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вищевикладене вважаємо за необхідне провести чітку межу між 
механізмом реалізації правоохоронної функції держави і меха-
нізмом забезпечення реалізації правоохоронної функції держа-
ви1. Якщо в першому випадку мова йде про впровадження в 
життя з боку відповідних органів виконавчої влади основних 
заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, захисту 
прав і свобод громадян, то в другому випадку йдеться вже про 
створення необхідних умов для застосування даних заходів. 
У юридичній науці поняття «забезпечення» дозволяє усві-
домити мету, яку поставив перед суспільством законодавець, 
що встановлює права людини і громадянина2. Зважаючи на на-
дане І. П. Голосніченком визначення, можна дійти висновку, що 
під забезпеченням реалізації правоохоронної функції держави 
слід розуміти створення внаслідок відповідної управлінської 
діяльності необхідних умов для належного перебігу цього про-
цесу та отримання бажаного результату. 
В контексті даного дослідження науковий інтерес для нас 
становить виокремлення з усього арсеналу забезпечувальних захо-
дів тих із них, що мають відношення до адміністративно-правових. 
Отже, спробуємо з’ясувати, що являє собою адміністративно-
правове забезпечення. На думку І. О. Ієрусалімової, адміністратив-
но-правове забезпечення передбачає, насамперед, регулювання за 
допомогою норм адміністративного права суспільних відносин, що 
виникають у процесі реалізації прав і свобод людини та громадя-
нина, вплив на них з допомогою передбачених у законодавстві еле-
ментів3. Як вважає Я. В. Лазур, адміністративно-правовий механізм 
забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління 
– це процес діяльності державних органів та органів місцевого са-
                                                          
1 Беспалова О. И. Роль административно-правового механизма в обеспечении 
реализации правоохранительной функции государства / О. И. Беспалова // Проблемы 
правоохранительной деятельности. – 2012. – № 2. – С. 87–92. 
2 Голосніченко І. П. Адміністративне право України: основні поняття. [навч. посіб.] / 
І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський, H. І. Золотарьова ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 
проф. І. П. Голосніченка. – К. : ГАН, 2005. – 232 с. 
3 Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ірина Олександрівна 
Ієрусалімова. – К., 2006. – С. 83. 
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моврядування щодо створення належних умов реалізації, охорони 
та захисту прав і свобод громадян від протиправних дій шляхом 
виконання матеріальних і процесуальних юридичних засобів та спо-
собів1. Слід звернути увагу на те, що, на відміну від попередніх нау-
ковців, які дотримувалися пріоритету статичної складової при ха-
рактеристиці адміністративно-правового механізму, Я. В. Лазур 
наголошує на важливості динамічної складової, тобто дотримуєть-
ся діяльнісного підходу під час визначення змісту адміністративно-
правового механізму.  
Але наведеному Я. В. Лазуром визначенню дещо супере-
чить його позиція щодо основних елементів даного механізму, 
до числа яких дослідником віднесено такі: а) норма права;  
б) правовідносини; в) принципи прав і свобод громадян; г) ста-
дії їх забезпечення; д) гарантії здійснення прав і свобод грома-
дян; е) юридичні факти; є) акти застосування норм права. Крім 
того, науковець виокремлює функціональні складові частини 
вказаного механізму, до яких належать правова свідомість та 
правова культура, юридичні факти, законність, акти тлумачен-
ня та акти застосування норм права, які не є обов’язковими 
елементами зазначеного механізму, однак значним чином 
впливають на його ефективність2. На нашу думку, якщо під час 
розкриття змісту поняття застосовується діяльнісний підхід, то 
він має бути також покладений в основу структури адміністра-
тивно-правового механізму забезпечення. 
Таким чином, у результаті аналізу існуючих підходів до 
визначення поняття механізму адміністративно-правового ре-
гулювання можна дійти висновку, що в даному випадку мова 
йде про застосування цілого комплексу адміністративно-
правових засобів з метою забезпечення ефективної реалізації 
виконавчої влади в різних сферах життєдіяльності суспільства і 
держави в цілому. 
                                                          
1 Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління : 
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ярослав Володимирович Лазур. – К., 2011. – С. 17. 
2 Лазур Я. В. Вказана праця. – С. 7, 17. 
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Процес реалізацій правоохоронної функції держави, як і усіх 
інших функцій, безпосередньо пов’язаний з управлінським проце-
сом. Отже, під час з’ясування сутності механізму реалізації право-
охоронної функції держави (в адміністративно-правовому аспекті) 
необхідно визначитися зі змістом механізму державного управлін-
ня. В науці адміністративного права дослідженню цього питання 
завжди приділялася значна увага, підтвердженням чого є численні 
праці науковців. На думку Г. В. Атаманчука, механізм державного 
управління слід розглядати як складну систему державних органів, 
організованих відповідно до певних принципів для виконання за-
вдань державного управління1. Як зазначає О. Ю. Оболенський, 
зазначений механізм має включати до себе не лише органи держа-
вної влади; механізм управління – це просякнута єдиними, законо-
давчо закріпленими принципами, заснована на розподілі влади і 
наявності необхідних матеріальних придатків система органів дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування2. В. В. Сухонос 
також дотримується точки зору, згідно з якою під механізмом реа-
лізації функцій глави держави слід розглядати цілісну систему дер-
жавних організацій (підприємств, установ і органів) чи технологій 
(найвідомішими серед них є бюрократія, диктатура, адхократія, 
соціальна ієрархія, креативна корпорація, електронний уряд та 
державне проектування)3.  
В. Б. Авер’янов вважає, що механізм державного управління – 
це сукупність відповідних державних органів, організованих у систему 
для виконання цілей (завдань) державного управління відповідно до їх 
правового статусу, та масив правових норм, що регламентують орга-
нізаційні засади та процес реалізації вказаними органами свого функ-
ціонального призначення. Звідси складовими елементами зазначеного 
механізму виступають: 1) система органів виконавчої влади; 2) сукуп-
                                                          
1 Атаманчук Г. В. Государственное управление: проблемы методологии правово-
го исследования / Г. В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит., 1975. – С. 153. 
2 Оболенський О. Ю. Державна служба України: реалізація системних поглядів 
щодо організації та функціонування : монографія / О. Ю. Оболенський. – Хмельницький: 
Поділля, 1998. – С. 153. 
3 Сухонос В. В. Механізм реалізації функцій глави держави / В. В. Сухонос // Пра-
вовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 (3). – С. 8–14. 
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ність правових норм, що регламентують як організаційну структуру 
системи органів виконавчої влади, так і процеси її функціонування та 
розвитку1. Позиція В. Б. Авер’янова стосовно структури механізму 
управління дещо відрізняється від позиції інших науковців. Як бачимо, 
крім відповідних державних органів, зазначений науковець пропонує 
до структури механізму управління включити ще правові норми. По-
вністю підтримуємо його точку зору, оскільки право, безумовно, посі-
дає важливе місце як у державному механізмі в цілому, так і в механі-
змі управління зокрема. Саме завдяки правовим нормам визначається 
уся специфіка діяльності відповідних державних органів, їх місце в ме-
ханізмі управління, коло їх компетенції. 
У результаті аналізу наведених вище точок зору можна дійти 
висновку, що зазначені науковці в узагальненому вигляді під меха-
нізмом управління розуміють сукупність державних органів, тобто 
мова йде у даному випадку про статичну складову механізму (або 
про структурно-організаційний підхід). Звісно, без наявності відпо-
відної системи суб’єктів жоден механізм не буде реалізований, але 
самих суб’єктів однозначно недостатньо для характеристики меха-
нізму управління. На нашу думку, такий підхід не повною мірою 
відображає усю специфіку механізму управління, оскільки врахову-
ється лише структурно-організаційна основа самого механізму (си-
стема суб’єктів управління), а динаміка залишається поза увагою. 
Існує інший підхід, відповідно до якого застосовується 
структурно-функціональне розуміння механізму управління. В 
рамках структурно-функціонального підходу до трактування 
механізму управління акцент робиться не лише на організацій-
ній основі його побудови, але й на динаміці, реальному функці-
онуванні2. Серед науковців, які дотримуються такого підходу, 
можна назвати Л. П. Юзькова, В. Д. Бакуменка та В. М. Князєва,  
І. П. Булєєва, А. Г. Гладишева, В. Н. Іванова, В. І. Патрушева,  
О. Б. Коротича, М. І. Круглова, В. Я. Малиновського, Ю. О. Тихоми-
                                                          
1 Державне управління в Україні : навч. посіб. / [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. – К. 
: СОМИ, 1999. – С. 40. 
2 Приходченко Л. Сутність понять механізмів держави, державного управління та 
державного регулювання / Л. Приходченко // Актуальні проблеми державного управління. – 
2008. – Вип. 3 (35). – С. 269–274. 
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рова1. Зважаючи на позиції вказаних науковців щодо визначення змісту 
та структури механізму державного управління можна дійти висновку, 
що вони є практично одностайними, без принципових відмінностей та 
розходження точок зору; на перше місце висувається діяльнісний ас-
пект, тобто відбувається більш тісна прив’язка відповідних органів 
виконавчої влади до реалізації поставлених перед ними завдань.  
Таким чином, у найбільш загальному вигляді під механізмом 
державного управління слід розуміти систему необхідних засобів (пра-
вових, організаційних, економічних, інформаційних, мотиваційних), за 
допомогою яких органи виконавчої влади виконують покладені на них 
завдання у сфері державного управління.  
Звернемо особливу увагу на те, що механізм державного 
управління в жодному випадку не можна розглядати як процес, 
оскільки для процесу є характерною наявність певної послідов-
ності дій (стадій або етапів). Іншими словами, процес – це дія-
льність. Що ж стосується самого механізму управління, то це 
більш об’ємне поняття, яке містить цілі та принципи управлін-
ня, сукупність правових норм, інституційну складову, форми та 
методи діяльності відповідних суб’єктів управління, інструмен-
ти впливу, які застосовуються суб’єктами, ресурси (матеріальні, 
фінансові, інформаційні). У результаті взаємодії зазначених 
елементів вже починається процес управління. 
Перейдемо безпосередньо до з’ясування сутності механізму 
реалізації функцій держави. У юридичній літературі, на жаль, дане 
                                                          
1 Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого 
социализма / Л. П. Юзьков. – К. : Вища шк. 1983. – С. 61; Державне управління : словник-
довідник / за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : УАДУ, 2002. – 228 с.; Булеев 
И. П. Формирование организационно-экономического механизма управления предприя-
тием по обработке цветных металлов / И. П. Булеев. – Донецк : ИЕП НАН Украины., 1993. – 
С. 32–33; Основы социального управления : учеб. пособие / А. Г. Гладышев, В. Н. Ива-
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питання є малодослідженим. На нашу думку, це зумовлено різно-
манітними трансформаційними процесами, які мають місце в на-
шій державі останнім часом, відсутністю належної функціональної 
та несуперечливої системи органів державної влади України, скла-
дові якої б ефективно виконували покладені на них обов’язки щодо 
реалізації функцій держави. Усе це вимагає проведення ґрунтовних 
наукових досліджень у вказаній сфері. 
У радянські часи під механізмом здійснення функцій держави 
науковці розуміли поєднання статичної (державні і громадські ор-
ганізації) та динамічної (діяльність цих організацій) складових1. На 
думку Є. Р. Форнеля, механізм здійснення державою соціальної фу-
нкції – це система органів державної влади, які реалізують цю фун-
кцію, та правові форми їх діяльності2. Як вважає Н. М. Скрипченко, 
механізм здійснення функцій держави є динамічною формою меха-
нізму держави, що забезпечує реалізацію головних функцій держави 
через взаємодію його складових (відповідних інструментів механі-
зму держави)3. Аналіз наведених вище визначень механізму здійс-
нення функцій держави дозволив дійти висновку, що науковці під 
час з’ясування сутності даного поняття переважно дотримуються 
підходу щодо поєднання статичної та динамічної складових.  
Цікавим є науковий підхід А. П. Глєбова, який до структури 
функції держави включає усі елементи, які мають безпосереднє від-
ношення до структури механізму реалізації функції держави. Так, на 
думку зазначеного вченого, у структурі функції можна виокремити 
її дві основні характеристики: елементи структури (призначення 
держави, фактична діяльність, об’єкт функції та її мета, методи, спо-
                                                          
1 Кузнецов И. А. Охрана социалистического правопорядка, социалистической 
собственности, прав и свобод граждан как функция советского общенародного 
государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кузнецов Игорь Андреевич. – 
Саратов, 1986. – С. 10, 11. 
2 Форнель Е. Р. Функции советского общенародного государства по оказанию со-
циальных услуг : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. Р. Форнель. – М., 1983. – 
С. 16. 
3 Скрипченко Н. М. Формування теоретичних основ понять «механізм місцевого 
самоврядування» та «механізм здійснення функцій місцевого самоврядування» [Елек-
тронний ресурс] / Н. М. Скрипченко // Демократичне врядування. – 2009. – Вип. 3. – Ре-
жим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/fail/+Skripchenko.pdf. 
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соби та засоби реалізації функції) та закономірні взаємозв’язки між 
елементами1. З приводу такого тлумачення поняття функції держави 
висловимо деякі міркування. Так, доволі спірною є позиція щодо 
включення до структури функції держави складових механізму її реалі-
зації. Вважаємо, що не можна розглядати функцію держави як певну 
структуру, оскільки структура традиційно розглядається як «внутрішня 
форма» або засіб існування та відображення змісту2. Звернемо увагу 
на точку зору О. В. Рябової3, яка до механізму реалізації функції дер-
жави не включає таку важливу, на нашу погляд, складову, як норми 
права. У даному контексті відзначимо, що правові норми є первинним 
елементом механізму правового регулювання, у зв’язку з чим здійс-
нюють кардинальний вплив на інші елементи даного механізму4. От-
же, необхідність включення до елементів механізму реалізації функції 
держави норм права є беззаперечною. 
Проведений аналіз змісту понять «механізм», «механізм реа-
лізації (здійснення) функцій держави», «адміністративно-правове 
забезпечення», «адміністративно-правовий механізм», «механізм 
адміністративно-правового регулювання» дозволив дійти висновку, 
що дані поняття є взаємодоповнюючими та взаємозалежними, але 
все ж таки не абсолютно схожі за своїм змістом. Так, наприклад, 
під час характеристики механізму правового регулювання на пер-
шому плані знаходиться статична складова (тобто відповідні пра-
вові норми); що ж стосується механізму реалізації функцій держави, 
то його особливістю є поєднання статичної та динамічної (наяв-
ність певних організаційних структур та реалізація ними покладе-
них на них функцій у відповідних формах та шляхом застосування 
методів) складових.  
                                                          
1 Глебов А. П. Проблемы структуры функций государства : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук / А. П. Глебов. – М., 1974. – С. 8-9. 
2 Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Ильичёв Л. Ф., Федосе-
ев П. Н., Ковалёв С. Н., Панов В. Г. – М. : Совет. энцикл., 1983. – С. 621. 
3 Рябова Е. В. Функция обеспечения правопорядка в период формирования пра-
вового российского государства : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Елена Владимиров-
на Рябова. – Волгоград, 2005. – С. 96. 
4 Шопіна І. М. Адміністративно-правове регулювання управління органами 
внутрішніх справ України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ірина Миколаївна Шопіна. – 
К., 2012. – С. 152. 
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На підставі вищевикладеного вважаємо, що адміністративно-
правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави – це 
система взаємопов’язаних та взаємозалежних адміністративно-
правових засобів, за допомогою яких уповноважені на те суб’єкти здій-
снюють цілеспрямований вплив на відносини, що виникають у процесі 
реалізації правоохоронної функції держави.  
Дослідження сутності адміністративно-правого механізму 
реалізації правоохоронної функції держави дозволяє більш деталь-
но з’ясувати специфіку функціонування окремих суб’єктів реалізації 
даної функції держави, особливості досягнення поставлених перед 
ними цілей, визначити взаємозв’язок та взаємодетермінованість 
суб’єктів, що зумовлюються єдністю цілей та принципів діяльності. 
Наявність дієвого адміністративно-правового механізму реалізації 
правоохоронної функції держави дозволить, по-перше, визначити, 
хто цю функцію реалізує, по-друге, з’ясувати ключові ідеї, які мають 
забезпечити єдність механізму, по-третє, визначити, яким чином 
весь цей механізм має працювати.  
До числа характерних для адміністративно-правового механі-
зму ознак слід віднести такі: а) системність; б) виконання кожним 
елементом механізму свої специфічної функції; в) особливий склад 
суб’єктів, на які покладено обов’язок реалізації правоохоронної фун-
кції держави; г) зв’язок суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави між собою єдиними цілями та засадами діяльності; д) здій-
снення застосування даного механізму за допомогою адміністратив-
но-правових норм; е) плановий характер; є) безперервність функціо-
нування даного механізму; ж) підконтрольний характер; з) здійснен-
ня взаємодії між суб’єктами реалізації правоохоронної функції дер-
жави на засадах субординації та координації; и) домінуюче станови-
ще одних елементів механізму реалізації правоохоронної функції 
держави над іншими. 
Акцентуємо увагу на тому, що усі складові елементи механі-
зму реалізації правоохоронної функції держави знаходяться у відно-
синах субординації між собою. В такій системі є певні системоутво-
рюючі елементи, які, так би мовити, домінують над іншими. Взає-
мозв’язки системоутворюючих елементів визначають інваріант-
ність даної системи, тобто її відносну стійкість, незмінність, само-
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стійність1. Основними системоутворюючими елементами є інсти-
туційна складова (наявність відповідної системи суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави) та правова складова (наявність 
відповідної нормативно-правової бази, нормами якої визначається 
сам процес реалізації функції). Звісно, всі інші елементи механізму 
реалізації правоохоронної функції держави в жодному разі не мож-
на назвати другорядними: без них характеристика самого механіз-
му не була б змістовною та повною, що в результаті призвело б до 
реалізації правоохоронної функції держави на недостатньо якісному 
рівні.  
Зважаючи на викладене вище спробуємо визначити перелік 
елементів, що входять до механізму реалізації правоохоронної фу-
нкції держави. Так, до їх числа належать такі:  
- інституційна складова (суб’єкти реалізації правоохорон-
ної функції держави); 
- адміністративно-правові норми, які регламентують спе-
цифіку реалізації правоохоронної функції держави; 
- принципи реалізації правоохоронної функції держави; 
- форми та методи реалізації правоохоронної функції 
держави; 
- правовідносини, в яких відбувається переведення припи-
сів, що містяться в нормативно-правових актах, у практичну пло-
щину; 
- ресурсна складова (кадрове, інформаційне, матеріальне, 
технічне забезпечення тощо).  
Слід зазначити, що адміністративно-правові норми, які рег-
ламентують специфіку реалізації правоохоронної функції держави, 
в даному випадку виступають статичною складовою механізму, ін-
ші ж елементи відіграють роль динамічної складової. Ефективність 
усього адміністративно-правового механізму реалізації правоохо-
ронної функції держави залежить від грамотного поєднання стати-
чної та динамічної складової, налагодження їх дієвої взаємодії. 
                                                          
1 Рябова Е. В. Функция обеспечения правопорядка в период формирования пра-
вового российского государства : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Елена Владимиров-
на Рябова. – Волгоград, 2005. – С. 96. 
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У рамках даного підрозділу вважаємо за доцільне надати ко-
ротку характеристику кожному елементу адміністративно-
правового механізму реалізації правоохоронної функції держави 
(більш детальна характеристика системоутворюючих елементів 
буде надана в наступних розділах). 
1. Інституційна складова (суб’єкти реалізації правоохо-
ронної функції держави). Особливу увагу звернемо на те, що до чи-
сла суб’єктів формування та реалізації державної політики у право-
охоронній сфері належать не лише правоохоронні органи, оскільки 
це б суттєво звужувало коло таких суб’єктів. До числа суб’єктів реа-
лізації державної політики у правоохоронній сфері належать усі ор-
гани державної влади, що здійснюють свої функції у правоохорон-
ній сфері, органи місцевого самоврядування та громадськість. Дані 
суб’єкти в рамках наданих на законодавчому рівні повноважень 
мають право брати участь у формуванні державної політики у пра-
воохоронній сфері, а також реалізовувати пріоритетні напрямки 
даної політики.  
Суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави можна 
умовно поділити на дві групи: державні та недержавні суб’єкти. 
Державні суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави, у 
свою чергу, поділяються на: суб’єктів, для яких здійснення право-
охоронної діяльності є основним призначенням (тобто суб’єкти, 
наділені спеціальною компетенцією); суб’єктів, для яких здійснення 
правоохоронної діяльності не є основним завданням, але під час 
виконання покладених на них обов’язків вони здійснюють вплив на 
забезпечення належного функціонування правоохоронної сфери. До 
числа недержавних суб’єктів реалізації правоохоронної функції дер-
жави належать такі: органи місцевого самоврядування, інституції 
громадянського суспільства та інші суб’єкти (зокрема, адвокатура, 
нотаріат, громадські експерти тощо). 
2. Адміністративно-правові норми, які регламентують 
специфіку реалізації правоохоронної функції держави. У даному 
випадку під нормами адміністративного права, які регламентують 
специфіку реалізації правоохоронної функції держави, слід розуміти 
визначені державою загальнообов’язкові правила поведінки учас-
ників суспільних відносин у сфері реалізації правоохоронної функції 
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держави, за допомогою яких дані суб’єкти можуть реалізовувати 
надані їм права і виконувати покладені на них обов’язки. Адмініст-
ративно-правові норми є первинним елементом механізму адміні-
стративно-правового регулювання, у зв’язку з чим здійснюють кар-
динальний вплив на інші елементи даного механізму1. У сучасній 
юридичній науці існує велика кількість класифікацій адміністратив-
но-правових норм. З урахуванням існуючих класифікацій вважаємо, 
що норми адміністративного права, які регламентують специфіку 
реалізації правоохоронної функції держави, можна класифікувати 
таким чином: 
– за предметом правового регулювання: матеріальні і проце-
суальні (визначають систему, права і обов’язки суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави, а також порядок їх реалізації); 
– за юридичною силою: норми законів та підзаконних норма-
тивних актів (саме в них визначається правовий статус суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави, основні напрями і спе-
цифіка їх діяльності); 
– за дією в просторі: загальнодержавні, регіональні, місцеві 
та локальні (визначають територію, на якій здійснюється реалізація 
правоохоронної функції держави); 
– за юридичним змістом: зобов’язуючі, розпорядчі, що забо-
роняють (залежно від конкретної норми відповідні суб’єкти зо-
бов’язані здійснювати певні дії щодо реалізації правоохоронної фу-
нкції держави, мають право вибору дій, чи для них встановлюється 
неприпустимість вчинення певних дій у конкретних умовах). 
Слід зазначити, що будь-яка норма адміністративного права, 
яка регламентує специфіку реалізації правоохоронної функції держави, 
повинна бути закріплена на рівні відповідного нормативно-правового 
акта, тільки в такому випадку вона буде визнана чинною, тобто такою, 
якої необхідно дотримуватися. 
3. Принципи реалізації правоохоронної функції держави, тоб-
то закономірності й норми поведінки, які встановлюють основні 
                                                          
1 Шопіна І. М. Адміністративно-правове регулювання управління органами 
внутрішніх справ України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ірина Миколаївна Шопіна. – 
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вимоги до діяльності відповідних суб’єктів у сфері реалізації право-
охоронної функції держави. До числа таких принципів, у першу чер-
гу, слід віднести наступні: законності, об’єктивності, компетентно-
сті та професіоналізму, систематичності, поєднання єдиноначаль-
ності та колегіальності, прозорості та гласності, наукової обґрунто-
ваності, відповідальності, довіри і поваги до працівників правоохо-
ронних органів, довіри і поваги працівників правоохоронних орга-
нів до громадян, етичності тощо1. Дотримання даних принципів 
дозволить відповідним органам виконавчої влади створити необ-
хідні умови для реалізації правоохоронної функції держави, спряму-
вати свою діяльність на надання якісних соціально-сервісних послуг 
населенню. Ключові принципи реалізації правоохоронної функції 
держави повинні бути обов’язково закріплені на рівні відповідних 
нормативно-правових актів, тобто вони виявляються в певних ад-
міністративно-правових нормах. Зазначені принципи мають 
обов’язково враховуватися при формуванні державної політики у 
правоохоронній сфері. 
4. Форми та методи реалізації правоохоронної функції 
держави. Правоохоронна функція держави реалізується у відповідних 
формах шляхом використання спеціальних прийомів та методів. 
Правильний вибір форм реалізації правоохоронної функції держави 
може створити належні умови для забезпечення правопорядку в 
державі та її окремих регіонах, охорони та захисту основних прав, 
свобод та законних інтересів громадян, протидії злочинності в усіх її 
виявах, підвищити ефективність діяльності відповідних суб’єктів. 
Основними формами реалізації правоохоронної функції держави (як 
і будь-якої іншої функції держави) є правова та організаційна. Право-
ва та організаційна форми реалізації правоохоронної функції держа-
ви є взаємодоповнюючими та взаємозалежними: без належної реалі-
зації однієї форми неможливо досягти позитивних результатів, що 
очікуються від іншої, та навпаки. 
                                                          
1 Bezpalova O. Principles of the Law-Enforcement Function of the State: Administra-
tive and Legal Aspects / O. Bezpalova // Internal security. – 2013. – January–June. – P. 215–
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Реалізація правоохоронної функції держави здійснюється не 
лише у відповідних формах, а й за допомогою специфічних методів і 
засобів, тобто методів реалізації соціальної функції держави. Застосу-
вання відповідних методів під час реалізації правоохоронної функції 
держави залежить від суб’єкта, на який покладено обов’язок щодо реа-
лізації даної функції, його завдань і повноважень, місця, яке посідає 
правоохоронна функція в його діяльності. Необхідно підкреслити, що 
методи не можуть застосовуватися відокремлено один від одного, 
оскільки вони тісно пов’язані та утворюють систему. Застосування 
конкретного набору методів реалізації правоохоронної функції держа-
ви залежить від багатьох чинників, а саме: мети, кола суб’єктів, що 
беруть безпосередню участь у процесі реалізації, особливостей їх адмі-
ністративно-правового статусу. 
5. Правовідносини, які виникають у зв’язку з реалізацією 
правоохоронної функції держави. Саме в рамках відповідних право-
відносин відбувається переведення приписів, що містяться у нор-
мативно-правових актах, в практичну площину. В результаті ви-
вчення точки зору О. І. Харитонової щодо сутності та структури 
адміністративно-правових відносин1 можна виділити ті правовід-
носини, які виникають у зв’язку з реалізацією правоохоронної функ-
ції держави: а) відносини, які виникають у зв’язку з формуванням 
державної політики у правоохоронній сфері (в них беруть участь 
практично всі суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави); 
б) відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією відповідними 
державними суб’єктами основних напрямів державної політики у 
правоохоронній сфері; в) відносини, які виникають у зв’язку з реалі-
зацією правоохоронної функції держави органами місцевого само-
врядування; г) відносини, які виникають у зв’язку з участю громад-
ських формувань та окремих представників громадськості в реалі-
зації правоохоронної функції держави (для даного виду відносин 
переважно характерна взаємодія громадськості з місцевими орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування). За 
                                                          
1 Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та 
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функціональним призначенням ці відносини можуть бути як регу-
лятивними, що існують на основі правових дозволів і знаходять 
своє втілення у правомірних діях суб’єктів, так і охоронними, що 
виникають на основі юридичних заборон і є результатом вчинення 
суб’єктами порушень правових приписів1.  
Таким чином, під правовідносинами, які виникають у зв’язку з 
реалізацією правоохоронної функції держави, слід розуміти суспільні 
відносини, врегульовані нормами адміністративного права, суб’єкти 
яких наділені правами та обов’язками у сфері формування та реаліза-
ції державної політики у правоохоронній сфері, тобто у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави. Метою даних суспільних відносин є 
підтримання належного правопорядку в країні, ефективні охорона і 
захист основних прав і свобод людини і громадянина. 
6. Ресурсна складова (кадрове, інформаційне, матеріально-
технічне та фінансове забезпечення тощо). Даний елемент адмініс-
тративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції 
держави, незважаючи на його допоміжний характер, не можна вва-
жати другорядним. Без належного впорядкування кожної його 
складової неможливо забезпечити повноцінне функціонування 
усього механізму реалізації правоохоронної функції держави. 
Важливе місце в ресурсному забезпеченні посідає кадрове 
питання, оскільки саме від якісного складу суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави залежить ефективність вирішення 
питань, які виникають перед окремими суб’єктами на шляху реалі-
зації правоохоронної функції держави. Як зазначає Т. Є. Кагановсь-
ка, кадрове забезпечення під час вирішення завдань, обумовлених 
необхідністю належної реалізації функцій держави з боку органів 
державної влади, фактично, має чітко виражений управлінський 
характер і тому притаманне всім формам такої діяльності2. Воно 
являє собою цілеспрямований вплив відповідного суб’єкта, наділе-
ного державно-владними повноваженнями, на об’єкти з метою 
                                                          
1 Кузьмін К. І. Елементи адміністративно-правового механізму реалізації принци-
пу гласності в діяльності органів прокуратури / К. І. Кузьмін // Наука і правоохорона. – 
2013. – № 3 (21). – С. 68. 
2 Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : мо-
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впорядкування, організації і практичного забезпечення діяльності 
системи державних органів у частині наповнення організаційних 
структур системи державного управління відповідними за професі-
єю та кваліфікацією кадрами або, як указується, проблеми кадрово-
го забезпечення є важливим напрямком вивчення у контексті до-
слідження формування та реалізації державної політики, особливо 
в частині забезпечення компетентними кадрами органів виконавчої 
влади, які є суб’єктами впровадження політики1.  
Таким чином, процес ефективної реалізації правоохоронної 
функції держави неможливий без якісного кадрового забезпечення. 
У зв’язку з цим важливого значення набуває вирішення цілого ком-
плексу питань, пов’язаних із удосконаленням існуючої сьогодні сис-
теми добору та призначення на посади, просування по службі, ро-
тації працівників, постійного підвищення рівня їх професіоналізму. 
Зважаючи на сучасний етап реформування системи правоохоронних 
органів України особлива увага має приділятися перегляду форм, 
методів, прийомів та засобів виховання персоналу правоохоронних 
органів, якісному відбору та підготовці майбутніх працівників право-
охоронних органів та збереженню існуючого професійного ядра. Од-
ним зі способів визначення якості кадрового забезпечення є запрова-
дження системи оцінювання діяльності працівників. У світовій прак-
тиці використовуються три складові такого оцінювання: зовнішнє оці-
нювання населення, яке здійснюється шляхом регулярного опитуван-
ня громадян та аналізу їх скарг і заяв; внутрішнє оцінювання – думка 
працівників ОВС про свою роботу; оцінювання діяльності за показни-
ками державної статистики2. Отже, наявність якісного кадрового 
корпусу є однією із необхідних передумов ефективного виконання 
покладених на усі суб’єкти реалізації правоохоронної функції дер-
жави завдань (у першу чергу, мова йде про органи державної влади 
та місцевого самоврядування). 
                                                          
1 Левченко К. Б. Проблеми кадрового забезпечення процесів формування тенде-
рної політики в Україні / К. Б. Левченко // Право і безпека. – 2004. – № 1. – С. 108. 
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Одним із критеріїв ефективної реалізації будь-якої функції дер-
жави, в тому числі й правоохоронної, є задоволення інформаційних 
потреб усіх суб’єктів реалізації даної функції, оскільки це дозволить їм 
максимально ефективно виконати покладені на них обов’язки. Інфор-
маційне забезпечення будь-якої управлінської діяльності передбачає 
організацію цілеспрямованих масивів інформації та інформаційних 
потоків, яка включає збирання, зберігання, опрацювання і передаван-
ня інформації з метою аналізу одержаних результатів для підготовки, 
обґрунтування і прийняття управлінських рішень1. Побудова сучасної 
системи інформаційного забезпечення реалізації правоохоронної фун-
кції держави виконує актуальні завдання поєднання традиційної та 
електронної форм надання інформації, що забезпечує принципово но-
вий, більш повний та своєчасний рівень одержання необхідної інфор-
мації, її узагальнення та використання. Належним чином налагоджена 
система руху інформаційних потоків має забезпечувати високу якість 
рішень, прийнятих у рамках реалізації правоохоронної функції держа-
ви, та належний рівень їх виконання. Завдяки конструктивно налаго-
дженому інформаційному забезпеченню можливо досягти якісно но-
вого рівня взаємодії між суб’єктами реалізації правоохоронної функції 
держави. Таким чином, назріла потреба в створенні єдиної системи 
електронного документообігу із сучасними механізмами її захисту, 
уніфікованими базами даних, системою планування поточної робочої 
діяльності та дистанційного контролю за якістю роботи окремих ви-
конавців. 
Що стосується матеріально-технічного та фінансового забез-
печення, то завдяки правильно побудованому механізму їх надання 
створюються необхідні умови для досягнення поставленої мети в 
ході реалізації правоохоронної функції держави. Даний вид ресурс-
ного забезпечення включає в себе фінансові ресурси (централізова-
ні та децентралізовані); матеріальні ресурси: будівлі; територію; 
забезпечуючу господарську структуру; соціальні структури; спорти-
вні установи; меблі; інвентар; будматеріали; канцтовари; пальне; 
запчастини; формений одяг; технічні ресурси (комп’ютери та іншу 
                                                          
1 Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприєм-
ством / М. П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. – № 7. – С. 19–24. 
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оргтехніку, спецтехніку, засоби зв’язку) тощо1. Недостатня забезпе-
ченість наведеними вище ресурсами не дозволяє досягти поставле-
ної мети, а також може послужити умовою виникнення негативних 
виявів (зокрема, порушення законності, розвитку корумпованих 
зв’язків тощо). 
Налагодження ефективної взаємодії усіх елементів адмініст-
ративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції 
держави дозволить забезпечити його дієвість, прозорість та від-
критість. 
Можна виокремити кілька класифікацій адміністративно-
правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. 
Пропонуємо такі класифікації зробити за наступними ознаками: 
1) за суб’єктним складом (механізми, які реалізовуються 
на рівні різних суб’єктів: органів законодавчої, виконавчої, судової 
влади, окремо правоохоронних органів, недержавних суб’єктів то-
що, виключно в рамках наданої їм відповідно до законодавства 
компетенції); 
2) за територіальною ознакою (механізми загальнодер-
жавного, регіонального, місцевого та локального характеру). 
 В рамках даної роботи будемо дотримуватися класифікації 
адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної 
функції держави за суб’єктним складом, оскільки така класифікація, 
на нашу думку, найбільш повно та змістовно відображає специфіку 
даного механізму.  
Підсумовуючи викладене вище, вважаємо, що створення та фу-
нкціонування дієвого адміністративно-правового механізму сприяє 
забезпеченню належної реалізації правоохоронної функції держави, 
здійсненню дієвого впливу на суспільні відносини, які виникають у 
правоохоронній сфері, налагодженню ефективної взаємодії між дер-
жавою і громадянами, що є загальноприйнятим стандартом публічно-
го адміністрування в усіх демократичних країнах. Важливим кроком у 
напрямку забезпечення ефективного функціонування адміністра-
                                                          
1 Блудова С. В. Матеріально-технічна та фінансова складова адміністративної ді-
яльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки / С. В. Блудова // Ученые записки 
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тивно-правового механізму реалізації правоохоронної функції дер-
жави, як ми вважаємо, має стати: 
- наявність чітких та неупереджених механізмів контролю з 
боку громадськості за дотриманням вимог законності під час реаліза-
ції даної функції; 
- запровадження процедури притягнення до відповідаль-
ності суб’єктів владних повноважень у разі порушення вимог зако-
нодавства; 
- вироблення та втілення в життя системи оцінювання 
ефективності реалізації правоохоронної функції держави (зокрема, 
відповідних критеріїв та показників).  
1.3. Суб’єкти реалізації  
правоохоронної функції держави 
Одним із системоутворювальних елементів механізму реалі-
зації правоохоронної функції держави є відповідна система 
суб’єктів. Це зумовлено наступним: зважаючи на те, яким чином 
зазначені суб’єкти реалізовують надані їм повноваження, наскільки 
неупереджено та своєчасно вони виконують покладені на них 
обов’язки, наскільки ефективно налагоджена взаємодія між ними, 
залежить досягнення кінцевої мети реалізації правоохоронної фун-
кції держави (бажаного соціального ефекту) – охорони права в ці-
лому, забезпечення охорони законності і правопорядку, прав і сво-
бод громадян зокрема. Отже, в даному підрозділі з урахуванням 
положень чинного законодавства нами буде проаналізовано систе-
му суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, сформу-
льовано її основні ознаки, визначено ключові критерії її ефективно-
сті, з’ясовано особливості взаємодії суб’єктів. Це дозволить сфор-
мулювати пропозиції щодо удосконалення існуючої системи 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави та оптимізації 
їх діяльності. 
Перш за все, необхідно звернутися до теоретико-правового 
апарату та в результаті дослідження сутності понять «суб’єкт», 
«суб’єкт права», «суб’єкт адміністративного права», «суб’єкт право-
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відносин» з’ясувати зміст поняття «суб’єкт реалізації правоохорон-
ної функції держави».  
У юридичній науці дуже часто поняття «суб’єкт права» та 
«суб’єкт правовідносин» вважаються тотожними та використовуються 
як слова-синоніми. Проте така позиція не є вірною. На нашу думку, 
поняття «суб’єкт правовідносин» є похідним від «суб’єкт права». Спро-
буємо обґрунтувати таку точку зору.  
В науці теорії держави та права найбільш поширеними та зага-
льноприйнятими визначеннями понять «суб’єкт права» та «суб’єкт 
правовідносин» можна назвати визначення, надані О. Ф. Скакун1. Так, 
як зазначає дослідниця, під суб’єктами права розуміють осіб, наділених 
правосуб’єктністю, а під суб’єктами правовідносин – індивідуальних 
або колективних суб’єктів права, що використовують свою право-
суб’єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами 
суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, повноважень і юридичної2. 
Правосуб’єктність учасників будь-яких правовідносин має виключно 
галузевий характер. Вона реалізується лише в межах певного виду 
правовідносин3. Отже, учасникам адміністративно-правових відносин 
притаманна адміністративна правосуб’єктність, яка може бути реалі-
зована тільки в цих правовідносинах.  
Точку зору О. Ф. Скакун щодо визначення понять «суб’єкт 
права» та «суб’єкт правовідносин» поділяють й інші вчені, зокрема 
С. І. Архипов і Г. В. Мальцев. Так, на думку С. І. Архипова, суб’єкт 
права як сукупність його юридичних зв’язків – це правова особис-
тість, її інтереси, намагання, об’єктивовані зовні4. Суб’єкт права – 
це не тільки носій прав та обов’язків, а й головний фактор правово-
                                                          
1 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум; 
Ун-т внутр. дел. 2000. – С. 354, 355. 
2 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С.. – С. 356. 
3 Данилюк Ю. В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: проблемні питання 
[Електронний ресурс] / Ю. В. Данилюк // Наукові записки Інституту законодавства 
Верховної Ради України . – 2013. – № 4. – С. 39–44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/Nzizvru_2013_4_9.pdf. 
4 Архипов С. И. Субъект права в центре правовой системы / С. И. Архипов // Го-
сударство и право. – 2005. – № 7. – С. 16. 
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го життя, від якого залежать зміст права, його функціонування та 
розвиток1.  
На думку В. С. Нерсесянца, суб’єктом права є певні особи чи 
організації, за якими законом визнана особлива юридична власти-
вість правосуб’єктності, що дає можливість брати участь у різних 
правовідносинах з іншими особами і організаціями2. Як вважає М. 
О. Перепелиця, суб’єкт права – це особа, потенційно здатна бути 
учасником правовідносин, а суб’єкт правовідношення – особа, що 
реально бере участь у правовідношенні3. Зважаючи на наведені ви-
значення поділяємо точку зору В. В. Мурзи, згідно з якою суб’єкт 
права наділений певною можливістю, яку може як використати, так 
і навпаки4. 
Позиції щодо необхідності розмежування понять «суб’єкт 
права» та «суб’єкт правовідносин» дотримуються і М. В. Цвік,  
В. Д. Ткаченко та О. В. Петришин, які зазначають, що ці два понят-
тя не завжди збігаються: по-перше, правовідносини – не єдина фо-
рма реалізації норм права; по-друге, малолітні діти, душевнохворі 
люди, які є суб’єктами права, не можуть бути суб’єктами правовід-
носин; по-третє, конкретний громадянин завжди є суб’єктом права, 
але не завжди є учасником правовідносин5.  
Суб’єкти права як особи, навколо яких формуються правові 
зв’язки, для досягнення своїх практичних цілей вступають у правову 
комунікацію, намагаються формувати не тільки свої правові відно-
сини, але й створювати «другу природу» – право6. У ході своєї дія-
                                                          
1 Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование / С. И. Архипов. – 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 213. 
2 Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : 
Норма, 2004. – С. 132. 
3 Перепелиця М. О. Правове регулювання статусу платників податків і зборів в 
Україні : дис… канд. юрид. наук : 12.00.07 / Марія Олександрівна Перепелиця. – Х., 2001. – 
С. 11. 
4 Мурза В. В. Теоретико-правові засади становлення та розвитку наглядової функції 
держави : монографія / В. В. Мурза / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Головка. – Х. : 
Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 322.  
5 Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, 
О. В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – С. 338. 
6 Хаустова М. Суб’єкт права як елемент правової системи суспільства / М. Хаус-
това // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3 (58). – С. 32. 
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льності суб’єкти права вступають у різноманітні правові зв’язки, 
тим самим намагаючись інституалізувати та втілити у формі зако-
ну свою волю, конкретизувати форму та засоби досягнення своїх 
інтересів, передбачити особливості взаємовідносин з іншими 
суб’єктами. Особливо слід зазначити, що суб’єкт права є первинною 
категорією порівняно із суб’єктом правовідносин та власне право-
вими відносинами, які вже «будуються» навколо суб’єкта права. 
Таке визначення здається доцільним, адже суб’єкт правовідносин – 
це учасник конкретних правовідносин, а суб’єкт права – це особа, що 
не є учасником правовідносин, але за наявності певних умов може 
ним стати1. Отже, суб’єкт правовідносин завжди є суб’єктом права, 
тоді як суб’єкт права необов’язково є суб’єктом правовідносин. 
Суб’єкт правовідносин є конкретно визначеним суб’єктом права, 
який реалізував свою правосуб’єктність у конкретних правовідноси-
нах (цивільних, адміністративних тощо). Суб’єкти управління ви-
ступають активним компонентом системи щодо об’єкта управлін-
ня, однак їх можливості, зміст і межі активності визначаються 
об’єктом, що, як правило, відтворюється в суб’єкті2.  
Перейдемо безпосередньо до з’ясування сутності суб’єктів ад-
міністративного права, оскільки саме вони є основними суб’єктами 
реалізації правоохоронної функції держави. Підтримуємо точку зору 
Ю. М. Старілова, який вважає, що питання про суб’єкти адміністрати-
вного права є одним із найважливіших, оскільки мова йде про таких 
учасників адміністративно-правових відносин, які виконують завдання 
і здійснюють функції виконавчої влади, які координують розпорядни-
цькі та контрольно-наглядові повноваження в галузі державного 
управління і місцевого самоврядування, розглядають справи про ад-
міністративні правопорушення, що вчиняються фізичними і юридич-
ними особами в різних сферах суспільного життя тощо3. 
                                                          
1 Хаустова М. Суб’єкт права як елемент правової системи суспільства / М. Хаус-
това // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3 (58). – С. 32. 
2 Проблеми протидії ОВС транснаціональній злочинності : наук.-практ. посіб. / 
[М. Г. Вербенський, В. Д. Сущенко, А.І . Берлач та ін.]. – Х. : ХНУВС, 2010. – С. 98. 
3 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: в 3 т. Т. 1: История. На-
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Стосовно визначення поняття «суб’єкт адміністративного пра-
ва» зазначимо, що в адміністративному праві серед науковців практи-
чно немає спорів із приводу тлумачення даного поняття, проте існу-
ють різні точки зору стосовно класифікації зазначених суб’єктів. Особ-
ливу увагу звернемо на точки зору науковців, відповідно до яких відбу-
вається ототожнення понять «суб’єкт адміністративного права» та 
«суб’єкт адміністративно-правових відносин». Так, на думку  
В. Б. Авер’янова, в адміністративному праві під суб’єктом слід розумі-
ти учасників суспільних відносин, які мають суб’єктивні права та 
виконують юридичні (суб’єктивні) обов’язки, встановлені адмініст-
ративно-правовими нормами1. Як зазначають Д. М. Бахрах та  
Б. В. Россинський, суб’єктами адміністративного права потрібно 
визнати учасників управлінських відносин, які адміністративно-
правовими нормами наділені правами і обов’язками, здатністю 
вступати в адміністративні правовідносини2. Ю. М. Старілов також 
визначає суб’єктів адміністративного права як реальних учасників 
адміністративно-правових відносин, які, маючи відповідний адміні-
стративно-правовий статус, беруть участь в організації публічного 
управління (державного і муніципального), в самій управлінській 
діяльності, а також у процесі управління (адміністративних проце-
дурах)3. На нашу думку, така позиція вчених є не зовсім вірною, оскі-
льки однією з основних ознак суб’єктів адміністративного права є їх 
здатність вступати в адміністративні відносини, тобто поняття 
«суб’єкт адміністративно-правових відносин» має бути більш вужчим, 
ніж поняття «суб’єкт адміністративного права». 
Як вважають В. Л. Коваль, В. К. Колпаков та Ю. А. Ведерні-
ков, суб’єкт адміністративного права – це носій (власник) прав і 
обов’язків у сфері державного управління, які передбачені адмініс-
тративно-правовими нормами, здатний надані права реалізовува-
                                                          
1 Адміністративне право. Академічний курс : підручник : у двох томах. Т. 1. Зага-
льна частина / редкол. : В. Б. Авер’янов (голова). –К. : Юрид. думка, 2004. – С. 189. 
2 Бахрах Д. Н. Административное право : учебник для вузов. – 3-е изд., пере-
смотр, и доп. / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – М. : Норма, 2007. –  
С. 124. 
3 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: в 3 т. Т. 1: История. На-
ука. Предмет. Нормы. Субъекты / Ю. Н. Старилов. – М. : Норма, 2002. – С. 419. 
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ти, а покладені обов’язки виконувати1. Схожої точки зору дотриму-
ється і О. М. Бандурка2, у визначенні якого суб’єкти адміністратив-
ного права конкретизуються на індивідуальні та колективні.  
Д. М. Овсянко пропонує під суб’єктами адміністративного права 
розуміти особу або організацію, які за певних умов можуть стати 
учасниками (сторонами) управлінських відносин та нести юридичну 
відповідальність за порушення правил у даній сфері3. На думку 
Ю. М. Фролова, суб’єкт адміністративного права може бути визна-
чений як самостійна особа, яка володіє адміністративною право-
суб’єктністю, тобто є носієм суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків, передбачених нормами адміністративного права, та має 
потенційну здатність реалізовувати власну волю в адміністратив-
но-правових відносинах4.  
Як відзначає Т. О Мацелик, суб’єкту адміністративного права 
як самостійній правовій особі, здатній вступати в адміністративно-
правові відносини, властиві власні інтереси, цілі та воля, які й ста-
новлять основу правосуб’єктності взагалі та адміністративної пра-
восуб’єктності зокрема5. Відповідно до точки зору С. М. Алфьоро-
ва, С. В. Ващенка, М. М. Долгополової, суб’єкти адміністративного 
права – це фізичні та юридичні особи, які відповідно до адміністра-
тивного законодавства та адміністративно-правових норм наділені 
певним обсягом прав та обов’язків у сфері адміністративно-
правового регулювання управлінських відносин, а також реалізують 
функції виконавчої влади6. 
                                                          
1 Коваль Л. В. Охорона громадського порядку / Л. В. Коваль. – К. : Політвидавництво 
України, 1988. – 92 с.; Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник /  
В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 69; Ведерніков Ю. А. Адміністративне право 
України : навч. посіб. / Ю. А. Ведерніков, В. К. Шкарупа. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – С. 40. 
2 Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : 
Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 480с. 
3 Овсянко Д. М. Административное право : учеб. пособие. – Изд. 3-е, перераб. и 
доп. / Д. М. Овсянко. – М. : Юристъ, 2002. – 468 с. 
4 Фролов Ю. М. Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації / 
Ю. М. Фролов // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2012. – № 25. – С. 551. 
5 Мацелик Т. О. Суб’єкти адміністративного права: поняття та види / Т. О. Маце-
лик // Науковий вісник НУ ДПС України. – 2009. – № 3 (46). – С. 160. 
6 Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / [С. М. Алфьоров,  
С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін]. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – С. 26. 
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Таким чином, можна дійти висновку, що невід’ємною озна-
кою суб’єкта адміністративного права є його потенційна здатність 
вступати в адміністративні правовідносини, реалізовувати надані 
йому повноваження у сфері державного управління, нести юридич-
ну відповідальність за невиконання або неналежне виконання по-
кладених на нього обов’язків. Суб’єкт адміністративного права стає 
суб’єктом адміністративно-правових відносин з моменту реалізації 
ним своїх прав та обов’язків у сфері виконавчої влади. 
Суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави як носій за-
декларованих адміністративно-правовими нормами прав та 
обов’язків здатний вступати у відповідні адміністративно-правові від-
носини з приводу забезпечення охорони законності і правопорядку в 
державі, прав і свобод громадян і т.н. 
Під суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави слід 
розуміти систему державних та недержавних органів, інституцій гро-
мадянського суспільства та окремих представників громадськості, які 
в межах своїх повноважень здійснюють цілеспрямовану та узгоджену 
діяльність з використанням відповідних форм та методів з метою 
охорони права в цілому, забезпечення охорони законності і правопо-
рядку, прав і свобод громадян зокрема.  
Слід підкреслити, що основним обов’язком суб’єктів реаліза-
ції правоохоронної функції держави є своєчасне виявлення загроз 
належному функціонуванню правоохоронної сфери, недопущення їх 
настання, виявлення факторів, що здійснюють негативний вплив на 
правоохоронну сферу, вироблення та реалізація системних заходів 
щодо їх усунення або мінімізації можливого негативного впливу. 
Основними ознаками, що характеризують систему суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави, є наступні: а) єдність 
головної мети елементів системи, завдяки чому досягається актив-
ність та рухомість системи, визначається її залежність від реальних 
умов дійсності; б) цілісність елементів системи; в) наявність пря-
мих та зворотних зв’язків між елементами системи; г) існування 
зв’язків координації; д) відносна самостійність елементів системи; 
е) наявність значної кількості елементів системи, які можна класи-
фікувати за декількома критеріями (в окремих випадках елементи 
системи можуть виступати самостійною системою (в даному випа-
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дку мова йде про ієрархічність)); є) існування чітко вираженої стру-
ктури; ж) необхідність відповідного управлінського впливу; з) наяв-
ність інтегративних властивостей, притаманних системі суб’єктів у 
цілому; и) комунікативність та адаптивність; й) узгодженість та 
організованість; і) альтернативність шляхів функціонування та роз-
витку; к) є уособленням поєднання зусиль держави та суспільства, 
яке відбувається в результаті поєднання владних повноважень од-
них суб’єктів з громадськими формами активності інших. 
Запорукою ефективного функціонування системи суб’єктів ре-
алізації правоохоронної функції держави є поділ єдиного процесу ді-
яльності на окремі пов’язані між собою функціональні операції та їх 
розподіл між усіма суб’єктами відповідно до компетенції, визначеної 
в адміністративно-правових актах.  
У широкому сенсі суб’єктами реалізації правоохоронної фун-
кції держави є усі органи державної влади, діяльність яких спрямо-
вана на формування та реалізацію державної політики у правоохо-
ронній сфері. Особливу увагу звернемо на те, що до числа суб’єктів 
формування та реалізації державної політики у правоохоронній 
сфері належать не лише правоохоронні органи, оскільки б це суттє-
во звужувало коло таких суб’єктів. До числа суб’єктів реалізації дер-
жавної політики у правоохоронній сфері належать усі органи дер-
жавної влади, що здійснюють свої функції у правоохоронній сфері, 
органи місцевого самоврядування та громадськість. Дані суб’єкти в 
рамках наданих на законодавчому рівні повноважень мають право 
брати участь у формуванні державної політики у правоохоронній 
сфері, а також реалізовувати пріоритетні напрямки даної політики. 
Зважаючи на значну кількість органів, які тим чи іншим чином упо-
вноважені відповідно до законодавства здійснювати певні заходи в 
рамках реалізації правоохоронної функції держави, виникає потреба 
в об’єднанні їх у відповідну систему. Це дозволить більш детально 
вивчити специфіку системи суб’єктів реалізації правоохоронної фу-
нкції держави та з’ясувати її основні ознаки. Завдяки класифікації 
системи суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави можна 
виокремити ті характерні ознаки, що виявляють значення кожного 
суб’єкта в механізмі реалізації зазначеної функції. 
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У результаті аналізу точок зору науковців щодо класифікації 
суб’єктів адміністративного права1 та з урахуванням позиції  
П. В. Онопенка2 вважаємо за можливе запропонувати кілька підхо-
дів до класифікації суб’єктів реалізації правоохоронної функції дер-
жави. Таким чином, можна виокремити такі види суб’єктів реаліза-
ції правоохоронної функції держави:  
- за походженням (ступенем належності до держави): 
державні (органи державної влади), недержавні (органи місцевого 
самоврядування, інституції громадянського суспільства);  
- за характером компетенції: загальні (наприклад, Прези-
дент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України), 
спеціальні (правоохоронні органи, суд); 
- за кількісним показником (складом): індивідуальні (на-
приклад, окремі громадяни, посадові особи, журналісти засобів ма-
сової інформації), колективні (наприклад, відповідні органи вико-
                                                          
1 Административное право Украины : учебник / под общ. ред. С. В. Кивалова. – X. : 
Одиссей, 2004. – С. 69, 70, 96; Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / 
В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 96; Адміністративне право України. Зага-
льна частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Золота 
миля, 2011. – С. 137; Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : 
учеб. пособие / Д. М. Овсянко. – М. : Юристъ, 2001. – С. 17; Административное право 
Российской Федерации : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / [В. Я. Насонов,  
В. А. Коньшин, К. С. Петров, В. М. Редкоус]. – М. : Акад., 2003. – С. 18; Бахрах Д. Н. Ад-
министративное право : учеб. для вузов. – 3-е изд., пересмотр, и доп. / Д. Н. Бахрах,  
Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – М. : Норма, 2007. – С. 124; Стеценко С. Г. 
Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко – К. : Атіка, 2009. – С. 31; 
Курінний Є. В. Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах рефор-
мування : навч. посіб. / Є. В. Курінний – Д. : Юрид. акад. МВС України, 2002. – С. 24; Не-
беський Ю. С. Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку та забезпе-
чення безпеки громадян у сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Сергі-
йович Небеський. – Луганськ, 2008. – С. 35; Архипов С. И. Субъект права. Теоретическое 
исследование : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Архипов Сергей Иванович. – Екате-
ринбург, 2005. – 522 с.; Бельский К. С. Феноменология административного права : моно-
графия / К. С. Бельский. – Смоленск : Изд-во СГУ, 1995. – С. 57; Бевзенко В. М. 
Особливості правового статусу суб’єктів владних повноважень в адміністративному 
процесі / В. М. Бевзенко // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 101; 
Судова, правоохоронна та правозахисна системи України : підручник / [С. В. Албул,  
М. О. Баймуратов, А. І. Берлач та ін.] ; ред.: С. О. Кузніченко. – О. : Букаєв В. В., 2012. – 401 c. 
2 Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петро Васильович Онопенко. – К., 2005. – С. 13. 
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навчої влади, суд, громадські організації правоохоронної спрямова-
ності);  
- за терміном дії (або способом призначення суб’єктів): 
постійні (наприклад, органи внутрішніх справ, органи прокуратури), 
виборні (або тимчасові) (наприклад, органи місцевого самовряду-
вання, тимчасова слідча комісія Верховної Ради України). 
Але необхідно зазначити, що застосування одного критерію, за 
яким відбувається класифікація суб’єктів реалізації правоохоронної 
функції держави, недостатньо для з’ясування сутності усієї системи 
суб’єктів. Підтримуємо точку зору О. В. Мацелик, що будь-якого із 
існуючих критеріїв недостатньо для розмежування суб’єктів адмініс-
тративного права. Комплексна типологія суб’єктів адміністративно-
го права можлива лише на основі застосування в сукупності декіль-
кох способів їх поділу1. Зважаючи на наведене важливого значення 
набуває застосування комплексного підходу до виокремлення та кла-
сифікації суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Отже, 
під час класифікації суб’єктів реалізації правоохоронної функції дер-
жави з метою надання більш змістовної характеристики відповідної 
системи суб’єктів будемо застосовувати такі базові критерії: за похо-
дженням суб’єкта (ступенем належності до держави), характером 
його компетенції та адміністративно-правовим статусом.  
З урахуванням характеру тих завдань, що стоять перед ними, 
зважаючи на походження конкретного суб’єкта та його адміністрати-
вно-правовий статус, вважаємо, що суб’єкти реалізації правоохорон-
ної функції держави можна умовно поділити на дві групи: державні 
та недержавні.  
Державні суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави, 
у свою чергу, поділяються за характером компетенції на: 
- загальні суб’єкти ‒ суб’єкти, які визначають державну 
політику України у правоохоронній сфері. Що стосується зазначених 
суб’єктів, то для них здійснення правоохоронної діяльності не є ос-
новним завданням, але під час виконання покладених на них 
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обов’язків вони здійснюють вплив на забезпечення належного фун-
кціонування правоохоронної сфери;  
- спеціальні суб’єкти ‒ суб’єкти, для яких здійснення пра-
воохоронної діяльності є основним призначенням (тобто суб’єкти, 
наділені спеціальною компетенцією). 
Зазначені суб’єкти здійснюють покладені на них обов’язки щодо 
реалізації правоохоронної функції держави як на загальнодержавному, 
так і на місцевому рівні. Місцевий рівень суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави включає в себе місцеві державні адміністрації, 
територіальні підрозділи відповідних органів державної влади (тобто 
державних суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави) та 
органи місцевого самоврядування. 
Суб’єктами, які визначають державну політику України у пра-
воохоронній сфері (загальними суб’єктами), є Президент України, 
Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України. 
Відповідно до ст. 102 Конституції Президент України є гара-
нтом додержання прав і свобод людини та громадянина. На главу 
держави чинним законодавством покладається обов’язок щодо ре-
алізації правоохоронної функції держави шляхом здійснення коор-
динації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади, роз-
роблення та прийняття нормативно-правових актів (указів і розпо-
ряджень), які мають підзаконний характер і є обов’язковими для 
виконання на всій території України1. Координуючи таку сферу дія-
льності органів виконавчої влади, як правоохоронна, Президент 
України затверджує і контролює виконання комплексних цільових 
програм боротьби зі злочинністю, програм профілактики злочин-
ності, видає укази стосовно організації охорони громадського по-
                                                          
1 Конституція України : від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 
1996. – № 30. – Ст. 141; Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України : указ Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс]. – 
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рядку1. Крім нормотворчої діяльності, Президент України в ході 
реалізації правоохоронної функції держави уповноважений здійс-
нювати відповідні дії організаційного характеру. Зокрема, Глава 
держави уповноважений призначати керівників центральних орга-
нів виконавчої влади, які є суб’єктами реалізації правоохоронної 
функції держави, створювати, реорганізовувати та ліквідовувати 
органи виконавчої влади, які є суб’єктами реалізації правоохоронної 
функції держави тощо. 
Наступним державним суб’єктом реалізації правоохоронної 
функції держави є Кабінет Міністрів України. Відповідно до Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» вищому органу в системі 
органів виконавчої влади надано низку повноважень, у результаті 
аналізу яких можна виокремити повноваження у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави: вжиття заходів щодо забезпечен-
ня прав і свобод людини та громадянина; розроблення і виконання 
загальнодержавних програм, у тому числі таких, що стосуються за-
безпечення законності та правопорядку в державі, та інших держа-
вних цільових програм; здійснення заходів щодо забезпечення обо-
роноздатності та національної безпеки України, громадського по-
рядку, боротьби зі злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій; спрямування та координація роботи міністерств, інших 
органів виконавчої влади, які є суб’єктами реалізації правоохорон-
ної функції держави2. 
В рамках реалізації правоохоронної функції держави Кабінет 
Міністрів України забезпечує проведення державної правової полі-
тики; вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і 
здоров’я людини та громадянина від протиправних посягань, охо-
рони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної 
безпеки, боротьби зі злочинністю, запобігання і протидії корупції; 
вживає заходів щодо забезпечення виконання судових рішень орга-
нами виконавчої влади та їх керівниками; створює умови для віль-
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ного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та пра-
вової допомоги населенню; організовує фінансове і матеріально-
технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів, соціальний 
захист працівників зазначених органів та членів їхніх сімей тощо1. 
Важливого значення в рамках реалізації Кабінетом Міністрів 
України правоохоронної функції держави набуває здійснення певних 
організаційних заходів, зокрема координація діяльності органів ви-
конавчої влади, які є суб’єктами реалізації правоохоронної функції 
держави, та здійснення неупередженого контролю за якістю та сво-
єчасністю виконання ними покладених на них обов’язків; створення 
та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, які є суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави. 
Серед вищих органів державної влади, які є суб’єктами реаліза-
ції правоохоронної функції держави, особливе місце посідає Верховна 
Рада України. Специфіка даного суб’єкта полягає в тому, що він не 
належить до числа суб’єктів адміністративного права, але в результаті 
аналізу основних напрямів його діяльності можна дійти висновку про 
його визначальну роль у процесі формування державної політики 
України у правоохоронній сфері. Це є закономірним, оскільки саме на 
цей представницький орган влади законодавством України покладено 
обов’язок щодо вирішення стратегічних питань загальнодержавного 
значення, особливе місце серед яких належить питанням забезпечення 
законності та правопорядку в державі, охорони та захисту прав і сво-
бод громадян, створення необхідних умов для їх реалізації. Так, зок-
рема, Верховна Рада України приймає державні рішення вищої юри-
дичної сили – закони, які необхідні для забезпечення безперебійного 
функціонування усього адміністративно-правового механізму реаліза-
ції правоохоронної функції держави. Отже, в нашому дослідженні не 
можна оминути увагою цей орган законодавчої влади в Україні. Слід 
підкреслити, що, крім законодавчої функції, Верховна Рада України 
здійснює функцію контролю за владою, тобто парламентський конт-
роль за діяльністю державних суб’єктів реалізації правоохоронної фун-
кції держави (в тому числі шляхом проведення спеціальних парламе-
нтських розслідувань з особливо резонансних справ). Таким чином, 
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визначальна роль Верховної Ради України як одного з провідних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави зумовлена необ-
хідністю вироблення дієвої системи законодавства, норми якого ма-
ють визначати таку ключову складову внутрішньої політики держави, 
як державна політика у правоохоронній сфері.  
До числа суб’єктів, для яких здійснення правоохоронної дія-
льності є основним призначенням (спеціальних суб’єктів), належать 
правоохоронні органи, які безпосередньо займаються здійсненням 
правоохоронної діяльності, органи, уповноважені здійснювати опе-
ративно-розшукову діяльність, а також судові органи як безпосере-
дні суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави. Слід під-
креслити, що реалізація судами правоохоронної функції держави не 
означає їх віднесення до числа правоохоронних органів. Відповідно 
до ст. 6 Конституції України суди належать до судової гілки влади, 
тоді як правоохоронні органи – до виконавчої. Розглянемо коротко 
характеристику кожного суб’єкта реалізації правоохоронної функції 
держави, який наділений спеціальною компетенцією.  
 Провідним суб’єктом, на який покладено обов’язок щодо ре-
алізації правоохоронної функції держави, безумовно, є органи внут-
рішніх справ України (ОВС України). Відповідно до законодавства 
України ключовою ознакою правоохоронних органів є те, що вони 
виконують правозастосовні або правоохоронні функції. У зв’язку з 
тим, що ОВС України належать до числа правоохоронних органів, 
можна дійти висновку, що на них покладено обов’язок щодо реалі-
зації правоохоронної функції держави. На законодавчому рівні без-
посередньо не передбачено, що ОВС України зобов’язані реалізо-
вувати правоохоронну функцію держави та є провідним суб’єктом у 
цьому напрямку. Але, зважаючи на обов’язки, виконання яких по-
кладено на ОВС України відповідно до постанови Кабінету Мініст-
рів України «Про затвердження Положення про Міністерство внут-
рішніх справ України» від 13 серпня 2014 р. № 4011, та в результаті 
аналізу сутності самої правоохоронної функції держави можна за-
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значити, що обов’язки, виконання яких покладено на ОВС України, 
мають безпосереднє відношення до механізму реалізації правоохо-
ронної функції держави, який здійснюється значною кількістю 
суб’єктів, у тому числі й органами внутрішніх справ.  
Одним із суб’єктів, уповноважених брати участь у форму-
ванні (в межах наданих повноважень) та реалізації державної 
політики у правоохоронній сфері, є органи прокуратури України. 
Основними напрямками реалізації правоохоронної функції держа-
ви органами прокуратури є: захист соціально-економічних, полі-
тичних, особистих прав і свобод людини та громадянина, насам-
перед, осіб, які потребують державної підтримки та допомоги; 
захист фінансово-економічних інтересів держави, передусім, у 
бюджетній та земельній сфері; захист конституційних засад під-
приємницької діяльності. Правоохоронна функція органів проку-
ратури має бути спрямована на захист інтересів людини і грома-
дянина зокрема, суспільства та держави в цілому. Тобто в основі 
діяльності органів прокуратури під час реалізації правоохоронної 
функції має бути дотримана «людиноцентристська» ідеологія, 
відповідно до якої на першому місці повинні знаходитися не ін-
тереси держави та державного апарату, а всебічно забезпечува-
тися права й законні інтереси громадян. 
Важливе місце в системі суб’єктів, уповноважених вживати 
заходів щодо реалізації правоохоронної функції держави, зокрема 
щодо забезпечення безпеки людини, суспільства та держави, відво-
диться Службі безпеки України (СБУ). Актуальність здійснення 
ефективної діяльності СБУ щодо реалізації правоохоронної функції 
держави не викликає жодних сумнівів, оскільки саме якість вико-
нання органами безпеки покладених на них відповідно до чинного 
законодавства обов’язків щодо забезпечення державної безпеки 
України свідчить про стан правового та демократичного розвитку 
нашої держави, рівень дотримання законних інтересів держави та 
прав громадян. Важливим напрямком діяльності СБУ є вироблен-
ня ефективної державної політики національної безпеки, спрямо-
ваної на забезпечення дієздатної системи управління національною 
безпекою, координацію та консолідацію зусиль усіх органів держа-
вної влади щодо виявлення, оцінювання та запобігання сучасним 
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загрозам та викликам національній безпеці держави, підвищення 
значущості та дієвості несилових форм та методів забезпечення 
національної безпеки. 
Зрозуміло, що реалізацією правоохоронної функції держави 
займаються не лише наведені вище правоохоронні органи. Відповід-
но до Закону України «Про державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р. № 3781 до числа пра-
воохоронних органів належать також органи Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, органи охорони держав-
ного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання 
покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового конт-
ролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які 
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції1. Отже, ві-
дповідно до законодавства України ключовою ознакою усіх право-
охоронних органів є те, що вони виконують правозастосовні або 
правоохоронні функції. 
Правосуддя в Україні здійснюється як один із етапів реалізації 
правоохоронної функції держави в тому випадку, коли були порушені 
права, свободи та законні інтереси людини і громадянина, права та 
законні інтереси юридичних осіб, інтереси держави та існує нагальна 
потреба в їх захисті. В Україні правосуддя здійснюється виключно су-
дами. Таким чином, ефективність реалізації державної політики у 
правоохоронній сфері, беззаперечно, залежить від якісної організації 
судової системи. Отже, судова влада як гілка державної влади, що упо-
вноважена здійснювати правосуддя, є обов’язковою складовою систе-
ми суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. У рамках су-
дової системи здійснюється реалізація як головної правоохоронної 
функції держави (шляхом судового розгляду справ тощо), так і допо-
міжної функції (зокрема, шляхом здійснення судового контролю з ме-
тою запобігання порушенням прав, свобод та законних інтересів лю-
дини і громадянина, аналізу судової статистики, вивчення та узагаль-
нення судової практики, вирішення скарг усіх учасників судового про-
                                                          
1 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон Украї-
ни : від 23.12.1993 р. № 3781 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50. 
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цесу, направлення окремих ухвал у державні органи, установи, органі-
зації тощо). 
До числа недержавних суб’єктів реалізації правоохоронної функ-
ції держави належать такі: органи місцевого самоврядування, інститу-
ції громадянського суспільства (наприклад, громадські організації та 
політичні партії, громадські консультативні ради, засоби масової ін-
формації тощо) та інші суб’єкти (зокрема, адвокатура, нотаріат, за-
конні представники, громадські експерти, аудитори тощо). Доціль-
ність включення наведених вище суб’єктів до числа суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави є беззаперечною, оскільки вони, не 
здійснюючи безпосередньо правоохоронну діяльність, забезпечують 
правозахисний компонент, чим сприяють її належній реалізації інши-
ми суб’єктами.  
Зважаючи на необхідність якісної реалізації державної полі-
тики у правоохоронній сфері не лише на загальнодержавному, а й 
на регіональному рівні, доцільність включення органів місцевого 
самоврядування до числа недержавних суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави не викликає сумнівів. Важливого зна-
чення в контексті належної реалізації зазначеної функції набуває 
налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самовряду-
вання з правоохоронними органами. Значення налагодження дієвої 
взаємодії зумовлено тим фактором, що одним з основних критеріїв 
ефективності діяльності правоохоронних органів є рівень довіри 
громадян1. Таким чином, належним чином організована співпраця 
органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами 
сприятиме поглибленню процесів демократизації суспільства; 
створенню належних умов для зупинення зростання злочинності, 
запровадження поетапних змін у структурі злочинності регіону до 
рівня мінімальної небезпеки для суспільства; підвищенню довіри 
населення до правоохоронних органів тощо.  
Невід’ємним суб’єктом участі у процесі реалізації правоохо-
ронної функції держави виступають різноманітні інституції грома-
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дянського суспільства. Активна позиція громадськості та усвідом-
лення необхідності якісної реалізації правоохоронної функції держа-
ви, налагодження дієвої взаємодії з органами внутрішніх справ до-
зволить підвищити рівень безпеки на дільниці, сприятиме покра-
щенню ситуації щодо протидії злочинності на регіональному та дер-
жавному рівні, сприятиме здатності населення протистояти негати-
вному впливу проблем, несвоєчасне вирішення яких може поставати 
передумовою до виникнення злочинних виявів. Лише за умови спри-
яння громадськості органам внутрішніх справ у виконанні покладе-
них на них обов’язків буде можливо забезпечити належний стан пра-
вопорядку та створити необхідні умови для якісної реалізації право-
охоронної функції держави. У зв’язку з наведеним важливого зна-
чення набуває вироблення системних цілеспрямованих заходів фо-
рмування високого рівня правової свідомості населення та право-
вої культури суспільства. Визначальна роль участі громадськості під 
час реалізації правоохоронної функції держави зумовлена тим, що 
активна участь населення в цьому процесі є певною гарантією при-
йняття таких рішень, які не можуть завдати шкоди правам, свобо-
дам та законним інтересам громадян. Завершуючи характеристику 
інституцій громадянського суспільства як недержавних суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави, відзначимо таку особ-
ливість даних суб’єктів: рішення, прийняті ними в ході виконання 
покладених на них обов’язків мають переважно рекомендаційний 
характер, а самій їх діяльності притаманний запобіжний та профі-
лактичний характер.  
Поруч із державними суб’єктами реалізації правоохоронної 
функції держави доволі активно діють і недержавні органи, діяль-
ність яких спрямована на забезпечення, охорону, захист та підтри-
мання правопорядку в державі. До їх числа належать адвокатура, но-
таріат, законні представники, громадські експерти, аудитори тощо. 
Практика передачі недержавним суб’єктам певних повноважень 
держави, зокрема у правоохоронній сфері, дозволяє залучити більш 
широкі верстви населення до виконання нагальних завдань, які сто-
ять перед державою, що в результаті має привести до підвищення 
ефективності реалізації правоохоронної функції держави. Крім того, 
слід звернути увагу, що тенденція до розширення кількості суб’єктів 
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реалізації правоохоронної функції держави (звісно, мова йде, в першу 
чергу, про недержавних суб’єктів) є свідченням демократизації суспі-
льства, переорієнтації держави не на задоволення власних потреб, а 
на охорону та захист прав і свобод людини та громадянина. 
Підсумовуючи викладене вище необхідно відзначити, що дія-
льність державних та недержавних суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави дуже тісно пов’язана між собою. Ефектив-
ність діяльності одних суб’єктів здійснює безумовний вплив на 
якість виконання іншими покладених на них обов’язків. Взаємо-
зв’язок недержавних та державних суб’єктів у цілому має принципо-
во асиметричний характер, але, незважаючи на це, зворотний 
зв’язок між цими суб’єктами є надзвичайно дієвим та динамічним1. 
Важливим показником ефективності реалізації правоохорон-
ної функції держави є наявність дієвого механізму взаємодії 
суб’єктів, на які покладається обов’язок щодо реалізації даної функ-
ції. Дії усіх суб’єктів повинні бути узгоджені за своєю метою, місцем 
та терміном проведення відповідно до компетенції кожного 
суб’єкта2. Конструктивно налагоджена взаємодія суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави як невід’ємна функція процесу 
управління є необхідною передумовою забезпечення правопорядку 
в державі та її окремих регіонах. Саме завдяки взаємодії відповідні 
суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави отримають 
можливість побудувати ефективний алгоритм погоджених дій, 
який буде враховувати усю специфіку оперативної обстановки, ви-
користовувати сили, засоби, форми та методи, що є в розпоря-
дженні інших учасників взаємодії. Необхідність вироблення дієвого 
механізму взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави зумовлюється також їх роз’єднаністю. 
Дослідженню особливостей взаємодії правоохоронних орга-
нів присвятили свої праці такі вчені, як: О. М. Бандурка, Ю. П. Би-
тяк, І. П. Голосніченко, Д. Г. Заброда, Л. В. Коваль, В. В. Ковальсь-
                                                          
1 Карпова Н. А. Правоохранительная функция правового государства : дис. … 
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ка, М. А. Колєсник, А. Т. Комзюк, О. М. Литвинов, О. В. Негодчен-
ко, В. М. Плішкін, Г. П. Цимбал, О. М. Ярмак та ін. Але з огляду на 
постійні зміни в суспільстві та державі, розпочатий процес оптимі-
зації центральних органів виконавчої влади, реформування системи 
правоохоронних органів, появу нових загроз належному функціону-
ванню правоохоронної сфери, а також постійні зміни в законодав-
стві питання взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави завжди є актуальними, а отже, потребують постійного ви-
вчення.  
Перш ніж перейти до визначення особливостей взаємодії 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави та її основних 
форм, слід визначитися зі змістом поняття «взаємодія». У юридич-
ній літературі під терміном «взаємодія» розуміється: а) глибоке 
поняття, до якого входять спілкування, зв’язок і взаємодопомога у 
виконанні спільних завдань; планомірне та спільне здійснення ком-
плексу спільних узгоджених дій у межах певного напрямку співпра-
ці1; б) спільна дія, тобто взаємний зв’язок між предметами у дії, а 
також погоджена дія між ними2. На думку Є. Ю. Бараша, в широ-
кому значенні під взаємодією розуміють співпрацю, яка полягає у 
спільних узгоджених діях, спрямована на досягнення спільної мети 
в наданні взаємної допомоги, наприклад при ліквідації наслідків 
пожежі. У вузькому значенні термін «взаємодія» полягає в плано-
мірному здійсненні комплексу заходів під час проведення конкрет-
них профілактичних заходів, наприклад інформаційні повідомлення 
в засобах масової інформації щодо дотримання правил пожежної 
безпеки3. 
З позицій теорії управління взаємодію слід розглядати як 
форму зв’язку елементів системи, за допомогою якої вони, взаємо-
доповнюючи один одного, створюють умови для успішного функ-
                                                          
1 Маркелов Т. Л. Взаимосвязь органов прокуратуры с общественностью в борьбе 
с правонарушениями / Т. Л. Маркелов // Проблемы участия общественности в борьбе с 
преступностью. – М. : МЮИ, 1978. – С. 110. 
2 Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. Т. 1 / уклад. В. Яременко,  
О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – С. 623-624. 
3 Бараш Є. Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань : 
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ціонування системи в цілому; як стан взаємозв’язків між елемента-
ми системи, за якого вони справляють взаємний вплив один на од-
ного та відповідну сферу діяльності1. Схожої точки зору дотриму-
ється Г. П. Цимбал, який зазначає, що в межах управлінського під-
ходу поняття «взаємодія» пов’язане з управлінськими функціями і 
розглядається як форма зв’язку елементів системи, за допомогою 
якої вони, взаємно доповнюючи один одного, створюють умови 
належного функціонування всієї системи у цілому2. 
Розглянемо точки зору науковців щодо тлумачення терміна 
«взаємодія» в контексті дослідження специфіки діяльності право-
охоронних органів у сфері протидії злочинності та забезпечення 
правопорядку в державі. Так, І. Р. Шинкаренко пропонує під взає-
модією розуміти спосіб інтеграції всіх сил і засобів правоохоронних 
органів, форму координації їх зусиль, концентрацію сил і засобів у 
єдиному центрі3. В. В. Лисенко розглядає взаємодію як діяльність 
щодо вибору ефективних засобів реалізації організаційних та прак-
тичних заходів, спрямованих на вирішення завдань виявлення, роз-
криття, розслідування та попередження злочинів, розшуку осіб, що 
переховуються від слідства та суду4. У свою чергу, В. В. Ковальов 
визначає взаємодію як засновану на нормах закону та підзаконних 
нормативних актах спільну діяльність не підпорядкованих органі-
заційно суб’єктів з відмінною компетенцією та спеціалізацією, уз-
годжену за часом, місцем, засобами і методами реалізації для ви-
рішення конкретних завдань, що зумовлюються характером слідчої 
ситуації, для розв’язання якої вона здійснюється, з метою розкрит-
                                                          
1 Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник /  
В. М. Плішкін ; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. – К. : Нац. акад. внутр. справ 
України, 1999. – С. 500, 503. 
2 Цимбал Г. П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування подат-
кових злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ганна Петрівна Цимбал. – K., 2005. –  
С. 33. 
3 Шинкаренко І. Р. Проблеми організації взаємодії підрозділів боротьби з контраба-
ндою митної служби з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ прикордонних 
регіонів при розкритті контрабанди / І. Р. Шинкаренко // Вісник Луганського інституту внутрі-
шніх справ МВС України. – 2000. – Спец. вип. – С. 104. 
4 Лисенко В. В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (теорія і 
практика) : монографія / В. В. Лисенко. – К. : Логос, 2004. – С. 69. 
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тя та розслідування злочинів, встановлення об’єктивної частини та 
забезпечення правильного застосування закону1. 
Як зазначає М. М. Бурбика, взаємодія – це заснована на 
об’єктивно існуючих між державними органами взаємних зв’язках, 
ініціативі та зацікавленості сторін узгоджена діяльність, що здійс-
нюється у формі співробітництва, взаємної допомоги і підтримки 
за відсутності єдиного керівництва, у процесі якої забезпечується 
раціональне та комплексне вирішення загальних завдань щодо змі-
цнення законності2. На думку В. П. Сапальова, взаємодія – спільно 
організована внутрішня та зовнішня діяльність підрозділів криміна-
льного пошуку, оперативних та оперативно-технічних підрозділів, 
яка ґрунтується на чинному законодавстві, узгоджена за метою, міс-
цем і часом, умовами здійснення якої є чіткий розподіл обов'язків, 
узгодженість дій і централізоване керівництво3. В. В. Ковальська ро-
зглядає взаємодію як погоджену діяльність різних суб’єктів системи 
правоохоронних органів держави для реалізації спільних дій щодо 
виконання завдань із досягнення загальних цілей у сфері правопо-
рядку4. 
З урахуванням поданих трактувань поняття «взаємодія» мо-
жна навести узагальнене визначення взаємодії суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави як функції управлінської діяльнос-
ті уповноважених на те суб’єктів, узгодженої за метою і формами її 
реалізації та спрямованої на створення спільними зусиллями необ-
хідних умов для реалізації державної політики у правоохоронній 
сфері, що має призвести до посилення управлінських параметрів 
системи. 
                                                          
1 Ковальов В. В. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС Укра-
їни : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Ковальов. – К., 2008. – С. 8. 
2 Бурбика М. М. Міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення 
взаємодії правоохоронних органів / М. М. Бурбика // Наука і правоохорона. – 2013. – 2(20). – 
С. 21–25. 
3 Сапальов В. П. Теоретичні аспекти взаємодії підрозділів кримінального пошуку 
при використанні оперативно-технічних засобів / В. П. Сапальов // Вісник Луганського інсти-
туту внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спец. вип. – 2001. – 
№ 2. – С. 27. 
4 Ковальска В. В. Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністра-
тивно-правові аспекти) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Ковальська. – К., 2009. – 
С. 17. 
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Як зазначає М. М. Бурбика, існує два рівні взаємодії суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави: спільна діяльність 
представників зазначених суб’єктів щодо вироблення заходів, спря-
мованих на вдосконалення механізму реалізації правоохоронної 
функції держави, планування проведення спільних заходів; безпосе-
редня реалізація (на рівні виконавців)1. Але, на нашу думку, в дано-
му випадку мова йде не про рівні взаємодії, а про її етапи, тобто 
стадії взаємодії уповноважених на те суб’єктів під час реалізації 
правоохоронної функції держави, які відрізняються між собою як за 
певними специфічними особливостями, так і за часом їх здійснен-
ня. Ми вважаємо, доцільно до наведених вище двох етапів взаємодії 
додати ще один обов’язковий етап – виявлення за результатами 
проведення спільних заходів недоліків їх проведення та вироблення 
системних заходів щодо недопущення їх вчинення у майбутньому 
(покращення якості реалізації правоохоронної функції держави). Як 
наслідок, це має зумовити створення належних умов діяльності усіх 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави.  
Для більш повного з’ясування змісту взаємодії суб’єктів реаліза-
ції правоохоронної функції держави важливого значення набуває до-
слідження форм такої взаємодії та окреслення їх переліку. У тлумач-
них словниках української мови форма визначається як: «зовнішній 
вияв» (вигляд), «сукупність прийомів», «спосіб здійснення»2. Отже, під 
формами взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держа-
ви слід розуміти сукупність прийомів та способів діяльності уповнова-
жених суб’єктів, які визначені нормами національного законодавства 
та застосовуються відповідно до встановленої процедури з метою 
ефективної реалізації правоохоронної функції держави. 
Відповідно до Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у 
сфері боротьби з організованою злочинністю від 10.06.2011 р. № 317/2353 
                                                          
1 Бурбика М. М. Міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення 
взаємодії правоохоронних органів / М. М. Бурбика // Наука і правоохорона. – 2013. – 2(20). – 
С. 21–25. 
2 Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю : наказ МВС України, Центр. упр. Служби безпеки 
України від 10.06.2011 № 317/235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11. 
3 Там само. 
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основними формами взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної фун-
кції держави є: 
1. Формування державної політики у правоохоронній 
сфері шляхом вироблення та прийняття відповідних нормативно-
правових актів, нормами яких має бути визначено мету, завдання, 
основні напрямки державної політики у правоохоронній сфері, за-
кріплено коло суб’єктів, уповноважених вживати заходів щодо за-
безпечення належного функціонування правоохоронної сфери, та їх 
адміністративно-правовий статус, сформовано механізм реалізації 
державної політики у правоохоронній сфері, визначено межі відпо-
відальності за прийняття незаконних рішень, неналежну діяльність 
чи бездіяльність усіх суб’єктів, закріплено форми взаємодії суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави (особлива увага має 
приділятися налагодженню міжвідомчої взаємодії зазначених 
суб’єктів). В рамках даної форми взаємодії важливого значення на-
буває створення із числа представників уповноважених суб’єктів 
робочих груп для підготовки законопроектів, пропозицій про зміни 
й доповнення до законодавства, удосконалення правової бази за-
безпечення належного стану правопорядку в державі. 
2. Спільний аналіз стану правопорядку в державі та її 
окремих регіонах, причин і умов, що створюють загрозу для ефек-
тивного функціонування правоохоронної сфери, виявлення кримі-
ногенних факторів, що здійснюють негативний вплив на правоохо-
ронну сферу, прогнозування тенденцій розвитку правоохоронної 
сфери. Реалізація зазначених заходів сприятиме виробленню нових 
та оновленню вже існуючих підходів до боротьби зі злочинністю у 
майбутньому з урахуванням усього комплексу наявних сил та засо-
бів. Завдяки якісному проведенню аналізу та прогнозу функціону-
вання правоохоронної сфери можливо буде оптимізувати як саму 
діяльність суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (її 
тактику та методику), так і їх систему. Слід підкреслити, що про-
гнозування стану функціонування будь-якої системи у майбутньому, 
а правоохоронна сфера не є виключенням, є науковою передумо-
вою для складання різноманітних планів протидії злочинності та 
підтримання правопорядку, тобто визначає сутність та зміст плану. 
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3. Розроблення та реалізація спільних програм, планів у  
правоохоронній сфері. Планування боротьби зі злочинністю і охо-
рони громадського порядку має носити упереджувальний характер, 
що також можливе лише на основі прогнозування1. У контексті те-
матики даної роботи зміст планування полягає у визначенні пері-
оду, протягом якого будуть реалізовуватися заплановані заходи 
(тактична або стратегічна взаємодія); основних завдань, що мають 
бути вирішені у результаті виконання конкретного плану чи про-
грами; комплексу заходів, що мають реалізовуватися на виконання 
конкретних завдань; основних виконавців запланованих заходів та 
точного кола їх завдань, термінів, протягом яких заходи мають бу-
ти виконані; результатів, що мають бути досягнуті під час реаліза-
ції запланованих заходів. Результатом планування є прийняття від-
повідного управлінського рішення – плану, в якому вже мають бути 
відображені наведені вище аспекти. Спільне планування наведених 
вище заходів сприятиме підвищенню рівня професіоналізму особо-
вого складу суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. 
Особливу увагу слід приділити вивченню можливості запрова-
дження практики укладання адміністративних договорів між окре-
мими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави2. 
4. Обмін оперативною інформацією, що становить інтерес 
для забезпечення правопорядку в державі та її окремих регіонах,  
боротьби зі злочинністю, створення належних умов для захисту прав 
і свобод громадян. Метою обміну інформацією у даному випадку є 
забезпечення узгоджених дій відповідних суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави, планування спільних заходів. Відповідно 
до Інструкції про порядок організації обміну інформацією між струк-
турними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Слу-
жби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, 
Державної прикордонної служби України, Державної митної служби 
                                                          
1 Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник /  
В. М. Плішкін ; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. – К. : Нац. акад. внутр. справ 
України, 1999. – С. 413. 
2 Безпалова О. І. Роль адміністративних договорів в діяльності правоохоронних 
органів України / О. І. Безпалова // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 48–53 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2010_4_10.pdf. 
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України в діяльності з виявлення та припинення корупційних діянь в 
правоохоронних органах від 23.03.2009 р. № 124/936/139/199/250 обмін 
інформацією реалізується шляхом: проведення спільних засідань та 
оперативних нарад уповноважених підрозділів; створення спільних 
робочих груп у складі представників підрозділів уповноважених 
суб’єктів для вивчення окремих проблем забезпечення правопорядку 
та розроблення пропозицій щодо їх вирішення; взаємного інформу-
вання уповноваженими підрозділами один одного про виявлення 
ними в процесі здійснення своїх функцій таких причин і умов, що 
сприяють порушенням правопорядку, прав і свобод громадян; інфо-
рмування уповноваженими підрозділами один одного про відомі їм 
факти підготовки чи вчинення посадовими особами порушень вимог 
чинного законодавства; відрядження до іншого правоохоронного 
органу працівника уповноваженого підрозділу з метою проведення 
оперативно-розшукових та профілактичних заходів, спрямованих на 
забезпечення правопорядку, проведення наукових досліджень1. Ефе-
ктивному обміну оперативною інформацією буде сприяти створення 
різноманітних інформаційно-аналітичних банків даних за відповідни-
ми напрямками, ведення яких має забезпечити належне збирання, 
накопичення, оброблення та використання оперативної інформації, 
що у результаті має призвести до створення умов для реалізації пра-
воохоронної функції держави. 
5. Проведення узгоджених оперативно-розшукових, профіла-
ктичних та інших заходів. У результаті аналізу криміногенної об-
становки, можливостей наявних сил та засобів керівники відповід-
них підрозділів правоохоронних органів можуть прийняти рішення 
про проведення спільних заходів оперативно-розшукового, профі-
лактичного характеру тощо. У разі потреби з метою планування й 
координації дій задіяних сил та засобів у районах проведення спіль-
                                                          
1 Про затвердження Інструкції про порядок організації обміну інформацією між 
структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки Укра-
їни, Державної податкової адміністрації України, Державної прикордонної служби України, 
Держмитслужби Державної митної служби України в діяльності з виявлення та припинен-
ня корупційних діянь в правоохоронних органах : наказ МВС України, СБУ, ДПА України, 
ДПС України, ДМС України : від 23.03.2009 № 124/936/139/199/250 // Офіційний вісник 
України. – 2009. – № 57. – Ст. 2009. 
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них заходів створюються спільні оперативні штаби. Підготовка 
спільних заходів передбачає: а) здійснення оперативно-розшукових 
та інших заходів, спрямованих на перевірку наявної інформації сто-
совно організованих злочинних груп та злочинних організацій, до-
кументування їх протиправної діяльності, відпрацювання економі-
чного підґрунтя та зв’язків; б) створення спільних оперативних груп 
для здійснення необхідних оперативно-розшукових заходів; в) ви-
вчення можливої тактики дій учасників злочинних угруповань та 
розроблення відповідних заходів протидії, зокрема організації без-
пеки особового складу, задіяного для участі у проведенні спеціаль-
них операцій; г) проведення спільних нарад, розроблення й уточ-
нення планів спеціальних операцій; д) проведення спільних реког-
носцировок місцевості і об’єктів у районах ймовірних дій, розстано-
вка особового складу та забезпечення функціонування органів 
управління1. 
6. Підготовка й проведення спільних колегій, нарад, семі-
нарів з питань вдосконалення взаємодії, обміну досвідом. Зміст да-
ної функції полягає в тому, що у ході проведення наведених вище 
заходів вивчаються найбільш досконалі та придатні до використання 
форми та методи діяльності, що відповідають критеріям нової якос-
ті й змісту правоохоронної діяльності та мають позитивний ефект, 
обумовлюють створення інноваційних технологій правоохоронної 
діяльності. Тобто різноманітні суб’єкти реалізації правоохоронної 
функції держави презентують свої напрацювання у сфері боротьби зі 
злочинністю (конкретними видами правопорушень) та підтримання 
правопорядку, за результатами вивчення яких можуть прийматися 
певні пропозиції щодо удосконалення окремих аспектів роботи, ви-
рішення правових, організаційних, інформаційних та інших проблем-
них питань правоохоронної діяльності.  
Передовий досвід взаємодії суб’єктів реалізації правоохорон-
ної функції держави може міститися в таких матеріалах: а) методич-
них (наукових, практичних, науково-практичних, науково-
                                                          
1 Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю : наказ МВС України, Центр. упр. Служби безпеки 
України від 10.06.2011 № 317/235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11. 
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методичних) рекомендаціях і практичних посібниках; б) аналітичних 
та звітних матеріалах, у яких узагальнюються й розкриваються нові 
форми і методи роботи зазначених суб’єктів, їх структурних підрозді-
лів та окремих працівників, інновації в організаційно-управлінській 
діяльності, досудовому слідстві, оперативно-розшуковій діяльності, 
забезпеченні громадського порядку, інформаційно-технічному за-
безпеченні функціонування тощо; в) аналітичних звітах та довідках за 
результатами проведених наукових досліджень; г) схемах, діаграмах, 
ілюстрованих матеріалах, таблицях, кресленнях, фотографіях, відео-
фільмах, слайдах, діафільмах; д) пропозиціях і рекомендаціях з удо-
сконалення діяльності окремих суб’єктів реалізації правоохоронної 
функції держави; е) нормативних документах, виданих у структурних 
підрозділах суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, їх 
проектах; є) статистичних даних, що підтверджують ефективність 
позитивного досвіду1 тощо. 
У ході проведення спільних колегій та нарад можуть вирішу-
ватися питання щодо визначення найбільш проблемних питань, які 
виникають під час взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної фу-
нкції держави, аналізуватися стан реалізації спільних заходів та роз-
глядатися його результати. Також у межах даного напрямку взає-
модії на підставі здійснених наукових досліджень перед компетент-
ними суб’єктами можуть ставитися питання щодо внесення певних 
змін до діючої нормативно-правової бази2. 
7. Розроблення навчальних програм та проведення за-
нять у системі професійної підготовки. Ефективність діяльності 
органів державної влади та їх посадових осіб, їх авторитет у суспільс-
                                                          
1 Безпалова О. І. Поширення передового досвіду як крок у напрямку до підви-
щення ефективності реалізації правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Дер-
жава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VII Міжнар. на-
ук.-практ. конф. (17–18 трав. 2014 р.). / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. 
філ. – Суми : Папірус, 2014. – С. 178–180. 
2 Афанасіаді Д. М. Напрямки взаємодії правоохоронних і компетентних органів, 
посадових осіб окремих держав, міжнародних організацій при розслідуванні злочинів 
міжнародного характеру [Електронний ресурс] / Д. М. Афанасіаді // Форум права. – 2012. –  
№ 1. – С. 56. – Режим доступу: 
file:///D:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/FP_index
.htm_2012_1_9.pdf. 
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тві перебувають у прямій залежності від якості кадрового складу ор-
ганів державної влади, здатності працівників цих органів ефективно 
виконувати свої професійні обов’язки, забезпечувати права та свобо-
ди фізичних і юридичних осіб1. Погоджуємося з В. М. Гаращуком, 
який зазначає, що висококваліфіковані кадри, навіть при недостат-
ньому запровадженні інших елементів організаційного забезпечен-
ня, спроможні виконати поставлене завдання на досить високому 
рівні, нівелюючи прорахунки та негаразди власним досвідом та 
професіоналізмом2. Таким чином, важливість даного напрямку по-
лягає в тому, що вдосконалення професіоналізму посадових осіб 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави є невід’ємною 
складовою налагодження якісної взаємодії між усіма суб’єктами. У 
зв’язку з цим виникає нагальна потреба у розробленні якісно нових 
механізмів гарантування реалізації принципу професіоналізму, який 
є одним із основних принципів управління. Важливого значення 
набуває забезпечення організованого, безперервного і цілеспрямо-
ваного процесу оволодіння посадовими особами знаннями, спеціа-
льними уміннями і навичками, необхідними для успішного вико-
нання покладених на них обов’язків. Це дозволить підготувати ква-
ліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, здатних на належ-
ному рівні забезпечувати охорону громадського порядку, проводи-
ти заходи по боротьбі зі злочинністю та захисту законних прав, сво-
бод людини і громадянина, налагоджувати ефективну взаємодію із 
зазначених питань як між собою, так і з представниками громадсь-
кості. 
8. Удосконалення міжнародного співробітництва у право-
охоронній сфері. Різноманітність завдань і функцій правоохоронних 
та інших компетентних органів і посадових осіб у сфері розслідуван-
ня злочинів, а також постійний якісний розвиток механізмів вчинен-
                                                          
1 Чапала О. Ю. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників ОВС України / О. Ю. Чапала // Наше право. – 2010. – № 2. Ч. 1. – С. 88–93; 
Матюхіна Н. П. До проблеми професійної культури працівників правоохоронних органів 
(зарубіжний досвід) / Н. П. Матюхіна // Кримський юридичний вісник. – 2009. – № 3 (7).–  
С. 357–365. 
2 Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному 
управлінні: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Володимир Миколайович Гаращук. – Х., 
2003. – С. 327. 
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ня злочинів міжнародного характеру обумовлює актуальність пошуку 
перспективних напрямків взаємодії компетентних суб’єктів різних 
держав та міжнародних організацій між собою під час розслідування 
злочинів міжнародного характеру1. До числа основних кроків у дано-
му напрямку можна віднести наступні: удосконалення взаємодії пра-
воохоронних органів України з правоохоронними органами інозем-
них держав на підставі відповідних міжнародних договорів; забезпе-
чення участі України у міжнародних заходах щодо протидії злочинам, 
які мають транснаціональний характер; налагодження постійного 
обміну досвідом працівників органів внутрішніх справ України з пра-
цівниками правоохоронних органів іноземних держав, організація 
стажування та навчання за кордоном відповідних фахівців. Відповід-
но до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у 
сфері боротьби з організованою злочинністю» від 25.01.2012 р. № 53 
першочерговими напрямами взаємодії можна вважати забезпечення 
участі делегацій України у міжнародних заходах з питань боротьби з 
організованою злочинністю, що здійснюються під егідою НАТО, 
Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, ООН та Інтерполу; 
участь у спільних заходах (у тому числі семінарах, конференціях) з 
представниками компетентних органів іноземних держав з метою 
обміну досвідом у сфері боротьби з організованою злочинністю, 
стажування та навчання фахівців спеціальних підрозділів; продов-
ження співпраці з Європейським офісом боротьби з шахрайством 
(ОLAF)2. Ефективне міжнародне співробітництво у правоохоронній 
сфері передбачає розширення практики укладення міжнародних до-
говорів про співробітництво щодо боротьби зі злочинністю, у першу 
чергу організованою, між правоохоронними органами України та 
відповідними органами іноземних держав. Також слід підкреслити, 
що важливого значення набуває врахування рекомендацій Генераль-
ної Асамблеї ООН від 21 грудня 2010 р. № 65/232 щодо забезпечення 
безпосередньої участі України у реалізації заходів схваленої Комісією 
                                                          
1 Афанасіаді Д. М. Вказана праця.  
2 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики 
у сфері боротьби з організованою злочинністю : розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни : від 25.01.2012 р. № 53 // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 27. 
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ООН по запобіганню злочинності та кримінальному правосуддю 
Програми створення міжнародної класифікації злочинів, розробки 
статистичних інструментів для аналізу злочинів, що важко піддають-
ся статистичному обліку, сприянню проведенню обстежень по пи-
таннях віктимізації та удосконаленню національних систем збору 
статистичних даних про злочини1. 
9. Інформування громадськості про результати діяльнос-
ті у сфері боротьби зі злочинністю. Відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження порядку підготовки та 
оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запо-
бігання і протидії корупції» від 20.10.2011 р. № 10942 оприлюднення 
інформації про результати діяльності правоохоронних органів здій-
снюється з метою забезпечення реалізації права громадян на одер-
жання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, до-
ступності та достовірності такої інформації. Основними шляхами 
інформування громадськості про результати діяльності правоохо-
ронних органів є: розміщення інформації на інформаційних стендах 
у приміщеннях, де здійснюється прийом громадян; використання 
Інтернету (зокрема створення та ведення власних веб-сайтів) та 
засобів масової інформації з метою висвітлення позитивних при-
кладів діяльності правоохоронних органів; проведення просвітни-
цької роботи; проведення науково-методичних і науково-
практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, 
брифінгів, прес-конференцій та зустрічей з представниками засобів 
масової інформації; збільшення обсягу соціальної реклами, спря-
мованої на профілактику правопорушень, виробництво теле-, ра-
діопрограм зазначеної тематики тощо. Наведені вище заходи є не-
від’ємними складовими комплексу антикримінальних та антикору-
                                                          
1 Щодо співробітництва України з Організацією Об'єднаних Націй у сфері підви-
щення якості і доступності статистичних даних про злочинність на національному і міжна-
родному рівнях : аналітична записка (офіційний веб-сайт Національного інституту страте-
гічних досліджень при Президентові України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/articles/1274/. 
2 Про затвердження порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати 
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції : постанова Кабінету Міністрів 
України від 20.10.2011 № 1094 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1094-2011-п. 
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пційних освітніх та просвітницьких програм і кампаній, основною 
метою яких має стати правове виховання населення, формування 
світогляду громадян на основі етнічної та релігійної толерантності, 
подолання пасивності суспільства у сприйнятті злочинності як ос-
новної загрози національній безпеці і базовим соціальним ціннос-
тям1. У даному контексті важливого значення набуває активізація 
інформаційної роботи не лише на загальнодержавному, а й на регі-
ональних та місцевих рівнях, оновлення існуючих методів інформу-
вання (зокрема орієнтація на використання сучасних методів доне-
сення інформації, таких як інтернет-конференції, чати, сторінки в 
соціальних мережах, електронні видання, ток-шоу). Саме це має у 
результаті привести до налагодження активної комунікації між вла-
дою та суспільством з усіх важливих питань, що виникають у пра-
воохоронній сфері.  
Зрозуміло, що на практиці під час організації взаємодії 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави виникає чима-
ло проблем, які не дозволяють вивести її на більш якісний рівень. 
Тому весь процес взаємодії повинен постійно аналізуватися, в ре-
зультаті чого мають бути сформульовані основні напрямки, кори-
гування яких слід здійснювати комплексно. Зокрема, свого нагаль-
ного вирішення потребує проблема вдосконалення процесів інфо-
рмування та налагодження зворотного зв’язку. Необхідне відкрите 
та неупереджене обговорення проблем взаємодії, усвідомлення 
ступеня їх впливу на ефективність діяльності кожного учасника та-
кої взаємодії, а також визначення змісту очікувань один одного що-
до їх належної якості. 
У зв’язку з наведеним надзвичайно актуальною є побудова 
якісно нової моделі суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави, чому повинна передувати ретельна аналітична робота, в 
ході якої має бути надана реальна оцінка результативності діяльно-
сті кожного із суб’єктів, ефективності їх взаємодії, здійснено про-
гнозування наслідків діяльності відповідних суб’єктів тощо. Це до-
зволить розробити принципово нові засади діяльності суб’єктів ре-
                                                          
1 Безпалова О. І. Особливості взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної фун-
кції держави / О. І. Безпалова // Право і Безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 21–28. 
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алізації правоохоронної функції держави, деталізувати повнова-
ження кожного суб’єкта, вжити заходів щодо конкретизації законо-
давства у правоохоронній сфері, виробити якісно нову стратегію 
взаємодії суб’єктів. 
1.4. Форми та методи  
реалізації правоохоронної функції держави 
Правоохоронна функція держави реалізується у відповідних 
формах шляхом використання спеціальних прийомів та методів. Пра-
вильний вибір форм реалізації правоохоронної функції держави сприяє 
створенню належних умов для забезпечення правопорядку в державі 
та її окремих регіонах, охорони та захисту основних прав, свобод та 
законних інтересів громадян, протидії злочинності у всіх її виявах, під-
вищення ефективності діяльності відповідних суб’єктів. У зв’язку з цим 
слушною є точка зору А. А. Кененова, що у праві держава знаходить 
для себе найбільш раціональну та ефективну форму здійснення своїх 
функцій. Для права держава є суб’єктом, що це право безпосередньо 
розробляє та забезпечує його реалізацію відповідними органами1.  
Перш ніж перейти до аналізу основних форм реалізації право-
охоронної функції держави, слід визначитися із самим поняттям «фо-
рми реалізації функцій держави». Серед науковців сформувалася від-
носно усталена позиція з приводу змістовного тлумачення даної функ-
ції. Так, на думку Н. А. Карпової, Т. В. Сьомкіної та О. В. Тарасевича, 
формами реалізації функцій держави є напрями її практичної діяльно-
сті, направлені на впровадження в життя цілей держави, на вирішення 
завдань, які стоять перед нею, та на реалізацію її функцій2. Відповідно 
до точки зору М. Н. Марченка, під формами здійснення функцій розу-
                                                          
1 Кененов А. А. Социалистическое государство и право: некоторые вопросы их 
соотношения : автореф. дис. ... канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Анатолий Акашевич Кене-
нов. – М, 1973. – С. 9-12. 
 
2 Карпова Н. А. Правоохранительная функция правового государства : дис. … 
канд. юрид. наук / 12.00.01 / Наталья Анатольевна Карпова. – М., 2007. – С. 47; Сьомкіна Т. В. 
Соціальна функція держави: проблеми соціалізації економічного розвитку / Т. В. Сьмкіна, 
О. В. Тарасевич // Экономика и управление. – 2011. – № 5. – С. 65. 
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міється їхній зовнішній вияв, основні контури й параметри їх вияву1.  
В. Веклич вважає, що під формами реалізації функцій держави слід 
розуміти деякі види діяльності держави, які є основними під час реалі-
зації покладених на неї завдань2. Як зазначає С. М. Олейников, форми 
реалізації функцій держави можна визначити як організаційні за своїм 
характером способи її практичної діяльності з виконання її завдань і 
цілей3. Підтримуємо зазначеного науковця в тому, що функції органів 
держави є формами реалізації основних функцій держави. А. І. Блажі-
євська пропонує розуміти під формами реалізації функцій держави 
однорідні за своїми зовнішніми ознаками прояви діяльності, за допо-
могою яких реалізуються функції держави4. Підсумовуючи викладене 
вище зазначимо, що під формами реалізації правоохоронної функції 
держави слід розуміти специфічні напрямки діяльності держави, в ра-
мках яких за допомогою спеціальних способів та прийомів (методів) з 
дотриманням вимог законодавства та відповідно до компетенції упо-
вноважених суб’єктів реалізується правоохоронна функція держави.  
У юридичній науці існує позиція вчених (наприклад, Т. В. Сьом-
кіної, О. В. Тарасевича), які розрізняють такі форми реалізації функцій 
держави, як правові та неправові. На нашу думку, виокремлення такої 
форми, як неправова, є не зовсім коректним, оскільки може виникнути 
помилкове розуміння того, що дана форма здійснюється поза межами 
права. Підтримуємо точку зору М. С. Булката, згідно з якою етимоло-
гічне походження категорії «неправовий» змістовно не відповідає ор-
ганізаційним формам здійснення функцій держави і, як наслідок, може 
                                                          
1 Марченко М. Н. Теория государства и права : учеб. для вузов / М. Н. Марченко ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-
спект ; Велби, 2008. – С. 336. 
2 Веклич В. Форми й методи реалізації функцій держави щодо забезпечення, за-
хисту прав та свобод людини і громадянина / В. Веклич // Віче. – 2011. – № 4. – С. 10–13. 
3 Олейников С. М. Функції держави і правові форми її діяльності / С. М. Олейни-
ков // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 23. – С. 155. 
4 Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронної функції держави [Електронний 
ресурс] / А. Блажієвська // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих 
вчених : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24 – 25.04.2009 р., м. Київ). – Режим до-
ступу: http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/3-materialy-konferentsii/aktualni-pytannia-
derzhavotvorennia-v-ukraini-ochyma-molodykh-uchenykh-24-25-04-2009-
roku?lang=uk_UA.UTF-8,%20uk_UA,%20uk_UA.KOI8-
R,%20uk_UA.CP1251,%20uk_UA.CP866,%20uk_UA.ISO8859-5,%20ukrainian. 
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призвести до неправильного їх тлумачення1. Безумовно, здійснення 
неправової форми реалізації функцій регулюється нормами права, 
проте її зміст безпосередньо не пов’язаний із юридично значущими 
діями та їх правовими наслідками. Вважаємо, що більш коректно 
йменувати дану форму організаційною, сутність якої полягає в здійс-
ненні певних організаційних дій.  
Також підкреслимо, що в жодному разі не можна вести мову 
про домінуючу роль правової форми над організаційною. У резуль-
таті це може призвести до відсутності чіткого розуміння самої сис-
теми форм реалізації функцій держави. Крім того, неякісна реаліза-
ція організаційних форм зводить нанівець усі здобутки та позитивні 
результати, отримані в ході здійснення правової форми реалізації 
функцій держави. 
Отже, вважаємо, що до числа основних форм реалізації право-
охоронної функції держави (як і будь-якої іншої функції держави) на-
лежать правова та організаційна. 
Правові форми державної діяльності, будучи зовнішнім ви-
явом правореалізації через функціонування держави, органічно 
пов’язані між собою й виражають відповідний правовий зміст2. Як 
вважає О. Ф. Скакун, правова форма здійснення функцій держави – 
управлінська діяльність держави, що полягає у вчиненні юридично 
значущих дій з виконання державних функцій у порядку, визначеному 
законом, і має правові наслідки3. М. С. Булкат пропонує таке визна-
чення правової форми реалізації функції держави: це однорідна за 
своїми зовнішніми ознаками (характером та юридичними наслідка-
ми) діяльність органів державного управління суспільством шляхом 
видання правових актів4. 
                                                          
1 Булкат М. С. Загальна характеристика форм та методів реалізації функцій дер-
жави / М. С. Булкат // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внут-
рішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 109. 
2 Олейников С. М. Функції держави і правові форми її діяльності / С. М. Олейни-
ков // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 23. – С. 156. 
3 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 79. 
4 Булкат М. С. Загальна характеристика форм та методів реалізації функцій дер-
жави / М. С. Булкат // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внут-
рішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 109. 
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Відповідно до точки зору Т. В. Сьомкіної та О. В. Тарасевича, 
правова форма – це однорідна за своїми зовнішніми ознаками діяль-
ність державних органів, що пов’язана з виданням правових актів і 
тягне за собою правові наслідки1. Зважаючи на надане визначення 
автори пропонують розрізняти такі види правової форми реалізації 
функцій держави: правотворча діяльність, правозастосовна діяль-
ність, правоохоронна діяльність. Схожої точки зору дотримується і 
Л. В. Радовецька, на думку якої правові форми здійснення функцій 
держави – це визначена чинним законодавством діяльність держав-
них органів та їх посадових осіб, пов’язана з виданням та застосуван-
ням юридичних актів, спрямованих на здійснення функцій держави2.  
На думку Є. А. Самойленка, правовими формами реалізації 
функції держави є правотворча, правозастосовна, правоохоронна ді-
яльність та договірна форма3. Схожої позиції стосовно доцільності 
виокремлення такої правової форми реалізації функцій держави, як 
договірна форма, дотримується ще кілька науковців, зокрема  
М. М. Рассолов, В. О. Лучин та Б. С. Ебзєєв4. Таку точку зору дослід-
ники пояснюють можливістю та значущістю укладення договорів у 
державній, господарській та соціальній сферах. Тобто, на думку за-
значених учених, договірна форма є альтернативним способом уре-
гулювання суспільних відносин. Даний підхід до розширення перелі-
ку правових форм реалізації функцій держави є достатньо новим та 
нетрадиційним, оскільки переважна більшість науковців все ж таки 
не розглядає договірну форму як самостійну. Визнаючи обґрунтова-
ність існування такої позиції, все ж таки необхідно зауважити, що до-
                                                          
1 Сьомкіна Т. В. Соціальна функція держави: проблеми соціалізації економічного 
розвитку / Т. В. Сьомкіна, О. В. Тарасевич // Экономика и управление. – 2011. – № 5. – С. 65. 
2 Радовецька Л. В. Інститут громадської експертизи нормативно-правових актів – 
правова форма реалізації функції забезпечення державної безпеки України: до постанов-
ки проблеми / Л. В. Радовецька // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2. – С. 56. 
3 Самойленко Є. А. Економічна функція держави в умовах подолання фінансово-
економічних криз: теоретично-правовий аспект / Є. А. Самойленко // Актуальні проблеми 
теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. конф. молодих науко-
вців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, 
О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21 – 22 листоп. 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. –  
О. : Фенікс, 2008. – С. 352–356. 
4 Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М. М. Рассолова, 
В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – С. 112. 
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говірна форма реалізації функцій держави не є універсальною, вона 
може застосовуватися не в усіх сферах суспільного життя. Отже, до-
цільно не виокремлювати її як самостійну правову форму. На нашу 
думку, ця форма має не загальний, а галузевий характер.  
Як вважає А. І. Блажієвська, правова форма реалізації право-
охоронної функції держави складається з двох видів: правотворчої та 
правореалізуючої1. Звернемо увагу на те, що, з точки зору А. І. Блажі-
євської, зміст правореалізаційної форми становить установча, регуля-
тивна та охоронна діяльність.  
С. М. Олейников, з урахуванням точок зору К. І. Амірбекова, 
В. П. Бєляєва, С. В. Масалитіної, Я. В. Поймінової 2, пропонує до 
правових форм здійснення функцій держави, крім традиційних форм 
– правотворчої та правозастосовної (виконавчої), – відносити право-
забезпечувальну (в тому числі правоохоронну, контрольно-
наглядову, судову), договірну, розпорядчу, реєстраційно-
правовстановлюючу та правоуправлінську3. Зважаючи на наведені 
форми реалізації функцій держави С. М. Олейников обґрунтовує до-
цільність такої класифікації за видовим змістом державної діяльнос-
ті. На нашу думку, така класифікація є достатньо заплутаною та су-
перечливою, оскільки окремі форми, які С. М. Олейников пропонує 
                                                          
1 Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронної функції держави [Електронний 
ресурс] / А. Блажієвська // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих 
вчених : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24 – 25.04.2009 р., м. Київ). – Режим до-
ступу: http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/3-materialy-konferentsii/aktualni-pytannia-
derzhavotvorennia-v-ukraini-ochyma-molodykh-uchenykh-24-25-04-2009-
roku?lang=uk_UA.UTF-8,%20uk_UA,%20uk_UA.KOI8-
R,%20uk_UA.CP1251,%20uk_UA.CP866,%20uk_UA.ISO8859-5,%20ukrainian. 
2 Амирбеков К. И. Правообеспечительная юридическая деятельность: проблемы 
теории и практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Касумбек Ильясович Амирбеков. – 
Ростов н/Д, 2005. – 441 с.; Беляев В. П. Надзор как правовая форма государственной 
деятельности: общетеоретические проблемы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вале-
рий Петрович Беляев. – Белгород, 2000. – 183 с.; Масалытина С. В. Юридические формы 
государственной деятельности в условиях современной политико-правовой модерниза-
ции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Светлана Васильевна Масалытина. – Белгород, 
2009. – 181 с.; Пойминова Я. В. Регистрационно-правоустанавливающая форма государ-
ственной деятельности в России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Янина Васильевна 
Пойминова. – Белгород, 2009. – 186 с. 
3 Олейников С. М. Функції держави і правові форми її діяльності / С. М. Олейни-
ков // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 23. – С. 156. 
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виокремити як самостійні, було б доцільніше розглядати в їх сукуп-
ності в рамках ширшої форми. Наприклад, розпорядча та управлін-
ська форми за своїм змістом належать до правозастосовної (вико-
навчої) форми; судова форма за своїм змістом може розглядатися в 
рамках правоохоронної форми (оскільки суди, так само як і право-
охоронні органи, здійснюють правоохоронну діяльність). 
Особливу увагу звернемо на точку зору В. Веклича, Н. А. Кар-
пової та О. О. Джураєвої, які розрізняють такі форми реалізації фун-
кцій держави, як законодавча, виконавча, судова, контрольно-
наглядова1. На нашу думку, такий підхід пояснюється існуючим кон-
ституційним принципом поділу влади на законодавчу, виконавчу та 
судову, специфічними видами державної діяльності. Схожої позиції 
дотримуються і Л. Наливайко та М. Бєляєва2. Вважаємо, що такий 
підхід не можна вважати помилковим, оскільки він дозволяє більш 
чітко та об’єктивно усвідомити механізм розподілу обов’язків між 
окремими ланками державної влади, визначення повноважень ко-
жної складової, що в результаті має зумовити підвищення ефектив-
ності функціонування всіх органів державної влади. Але при цьому 
ускладнюється усвідомлення тих спільних ознак, які об’єднують ді-
яльність окремих суб’єктів у різних гілках влади щодо реалізації 
правоохоронної функції держави. 
Зміст правової форми реалізації правоохоронної функції дер-
жави полягає, в першу чергу, в розробленні та прийнятті норматив-
но-правових актів у правоохоронній сфері, закріпленні в них дієвого 
механізму їх реалізації. Отже, в результаті аналізу наведених вище 
точок зору щодо переліку форм, які входять до складу правової фор-
ми, вважаємо, що правова форма реалізації правоохоронної функції 
держави складається з таких форм: правотворча, установча, праворе-
                                                          
1 Веклич В. Форми й методи реалізації функцій держави щодо забезпечення, за-
хисту прав та свобод людини і громадянина / В. Веклич // Віче. – 2011. – № 4. – С. 10–13; 
Карпова Н. А. Правоохранительная функция правового государства : дис. … канд. юрид. 
наук / 12.00.01 / Наталья Анатольевна Карпова. – М., 2007. – С. 48; Джураєва О. О. Функ-
ції сучасної держави : дис. … канд. юрид. наук / 12.00.01 / Олена Олексіївна Джураєва. – 
О., 2006. – С. 104-105. 
2 Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції української держави / Л. На-
ливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8 (128). – С. 3. 
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алізаційна, правоохоронна. Перейдемо безпосередньо до аналізу 
змісту кожної із запропонованих форм.  
Правотворчість, на нашу думку, є найважливішою формою ре-
алізації правоохоронної функції держави. Метою правотворчості є 
створення несуперечливої системи права, норми якої безпосередньо 
визначають специфіку реалізації правоохоронної функції держави. 
Саме в процесі правотворчості, тобто в безпосередньому процесі 
створення права, знаходить свій зовнішній вираз та втілюється в 
життя державна політика у правоохоронній сфері. Вважаємо за необ-
хідне в рамках даного дослідження більш детально зупинитися на 
з’ясуванні змісту та значення державної політики у правоохоронній 
сфері. Це дозволить більш чітко усвідомити сутність та значення 
правотворчої форми реалізації правоохоронної функції держави. 
Як зазначає М. П. Гетьманчук, правоохоронна функція реалі-
зується через правоохоронну політику держави, яка є складовою 
державної політики1. Таким чином, за нових реалій сьогодення над-
звичайно актуальним є розроблення ефективної державної політи-
ки у правоохоронній сфері, внаслідок чого можна буде досягти 
зниження рівня злочинності в суспільстві та підвищити рівень 
правової культури населення.  
Перш ніж перейти безпосередньо до визначення концептуа-
льних засад державної політики у правоохоронній сфері, спробуємо 
визначитися зі змістом понять «політика», «правова політика», 
«правоохоронна сфера», «державна політика у правоохоронній сфері».  
Погоджуємося з думкою А. П. Коробової, що будь-яка полі-
тика починається, в першу чергу, з ідеї, яка полягає в її формулю-
ванні, а потім здійсненні. В основі правової політики лежать право-
ві ідеї стратегічного характеру2. У результаті аналізу наукової літе-
ратури можна дійти висновку про існування значної кількості ви-
значень поняття «політика», що свідчить до відсутність однознач-
                                                          
1 Політологія : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Гетьманчука. – 
К. : Знання, 2011. – С. 341. 
2 Коробова А. П. Правовая политика: понятие, формы реализации, приоритеты в 
современной России : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коробова Александ-
ра Петровна. – Саратов, 2000. – С. 15. 
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ної точки зору науковців з цього приводу. До найбільш поширених 
визначень поняття «політика» можна віднести такі: 
- політика – це свідома діяльність у політичній сфері суспільст-
ва, спрямована на досягнення, утримання, зміцнення та реалізацію 
влади1; 
- політика – це система цілей та засобів їх досягнення тієї чи 
іншої держави у сфері внутрішнього і зовнішнього життя2; 
- політика – це сфера життєдіяльності суспільства, пов’язана з 
відносинами між різними соціальними групами, ядром якої є про-
блема завоювання, утримання і використання державної влади, це 
свідома і цілеспрямована діяльність політичних суб’єктів, що стосу-
ється відносин між державою та народом3; 
- політика – це цілеспрямована діяльність людей у сфері вла-
дних, державних, класових, національних відносин; характеристика 
атрибутів існування державних інститутів та інших політичних фо-
рмувань4; 
- політика – це сфера взаємовідносин між різноманітними 
соціальними групами з приводу використання інститутів державної 
влади, що має обмежені за допомогою права межі5; 
- політика – це відносно стабільна, організована й цілеспря-
мована діяльність/бездіяльність державних інституцій, що здійсню-
ється зазначеними інституціями безпосередньо чи опосередковано 
щодо певної проблеми або сукупності суспільних проблем6. 
Звернемо увагу на позицію К. Б. Левченко щодо тлумачення те-
рміна «політика». На думку вченої, політику слід розглядати в декіль-
кох аспектах: як набір провідних ідей; як інституціональні структури; 
                                                          
1 Политическая энциклопедия : в 2 т. / рук. науч. проекта д-р политол. наук  
Г. Ю. Семигин. – М. : Мысль. 1999. – Т. 2 : Н–Я. – С. 156. 
2 Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 4. Н–П / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. 
ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 2002. – С. 629. 
3 Тлумачний словник з теорії держави та права / авт.-упоряд. Волинка К. Г. – К. : 
Магістр – XXI сторіччя, 2006. – С. 55. 
4 Волчан О. Ф. Политика как феномен общественной жизни / О. Ф. Волчан // 
Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 36. – С. 161–166. 
5 Гнатенко А. И. Теоретико-правовые аспекты политической функции государства / 
А. И. Гнатенко // Современное право. – 2010. – № 2. – С. 44–47. 
6 Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. – К. : 
ОСНОВИ, 2002. – С. 82–83.  
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як процес прийняття рішень; як дії, спрямовані на вирішення існуючих 
проблем1. Схожої точки зору дотримується і В. В. Тертичка, який ак-
центує увагу на тому, що політика може розумітися і як наслідок впли-
вів зовнішнього середовища, і як розподіл влади, і як набір провідних 
ідей, і як сукупність інституціональних структур, і як процес прийняття 
рішень2. Підтримуємо точку К. Б. Левченко та В. В. Тертички щодо 
доцільності трактування поняття «політика» в різних площинах: такий 
підхід дозволяє найбільш повно з’ясувати сутність цього поняття. 
Таким чином, під політикою в широкому сенсі слід розуміти 
обґрунтовану, цілеспрямовану та системну діяльність політичних 
суб’єктів, яка базується на чітко визначених стратегіях, цілях та іде-
ях, спрямовану на налагодження ефективних відносин між держа-
вою та суспільством у різноманітних сферах суспільного життя 
(економічній, бюджетній, податковій, соціальній, демографічній, 
аграрній, культурній, технічній, науковій, екологічній, митній, мо-
нетарній, антиінфляційній, правоохоронній тощо)3. 
Зважаючи на те, що політика держави стосується її як внут-
рішнього, так і зовнішнього аспектів, прийнято розрізняти внутрі-
шню та зовнішню політику. Під внутрішньою політикою розумієть-
ся система цілей і засобів їх досягнення тієї чи іншої держави у різ-
них сферах суспільного життя всередині країни4. Що стосується зо-
внішньої політики, то ця політика, постаючи логічним продовжен-
ням внутрішньої політики, є системою цілей, а також методів і за-
собів їх досягнення тієї чи іншої держави у її міжнародних відноси-
нах5. Незважаючи на те що внутрішня політика є визначальною для 
зовнішньої політики держави, вона водночас перебуває під її впли-
                                                          
1 Левченко К. Б. Управліня процесами формування гендерної політики в Україні 
(організаційно-правові аспекти) : дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 / Левченко Кате-
рина Борисівна. – Х., 2003. – С. 2. 
2 Тертичка В. Вказана праця. – С. 82–83. 
3 Безпалова О. І. Концептуальні засади державної політики у правоохоронній 
сфері / О. І. Безпалова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх 
справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 8–16. 
4 Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 1. А–Г / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. 
ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 1998. – С. 469. 
5 Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2. Д–Й / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. 
ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 1999. – С. 638. 
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вом. Разом з тим зауважимо, що внутрішня та зовнішня політика 
держави є взаємодоповнюючими. Зовнішня політика є логічним 
продовженням внутрішньої політики держави. Але водночас ті сві-
тові процеси, в яких бере участь і Україна, впливають на внутрішню 
складову її політики, визначають цілі та орієнтири, які мають бути 
враховані у внутрішній політиці.  
Особливою формою вияву політики як стратегії діяльності 
держави, що базується на системі правових ідей, принципів, концепцій, 
відповідного механізму правового регулювання, є правова політика. 
Незважаючи на те що останнім часом цей термін дуже часто вжива-
ється в науковій літературі та політичній риториці, в чинному законо-
давстві й досі відсутнє його визначення. Розглянемо найбільш поши-
рені точки зору щодо визначення поняття «правова політика».  
На думку А. В. Малька та К. В. Шундикова, правова політика – 
це науково обґрунтована, послідовна і системна діяльність держав-
них і муніципальних органів щодо створення ефективного механіз-
му правового регулювання, щодо цивілізованого використання 
юридичних засобів у досягненні таких цілей, як найбільш повне за-
безпечення прав і свобод людини і громадянина, зміцнення дисци-
пліни, законності і правопорядку, формування правової державнос-
ті і високого рівня правової культури і життя суспільства і особи1.  
Існує також точка зору (зокрема, Ю. С. Шемшученка), відповід-
но до якої правову політику держави слід розглядати в двох аспектах: 
широкому та вузькому. Так, у широкому сенсі під правовою політикою 
розуміється політика держави, заснована на праві. У вузькому сенсі 
права політика – це державна політика у правовій сфері суспільного 
життя2. Підтримуючи точку зору Ю. С. Шемшученка, додамо, що реа-
лізація державної політики повинна відбуватися виключно за умов 
наявності відповідного механізму правового регулювання, в якому 
                                                          
1 Малько А. В. Правовая политика современной России: цели и средства / А. В. 
Малько, К. В. Шундиков // Государство и право. – 2001. – № 7. – С.15. 
2 Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 5. П–С / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. 
ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 2003. – С. 38; Великий 
енциклопедичний юридичний словник [за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемчушенка]. – К. : 
Юрид. думка, 2007. – С. 690. 
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має бути чітко визначена специфіка такої реалізації. Тобто в такому 
випадку мова вже буде йти про правову політику. 
Поняття «правова політика» також визначають як діяльність 
держави щодо застосування правового регулювання, створення 
ефективного механізму останнього, цивілізованого використання 
юридичних засобів у досягненні таких цілей, як найповніше забез-
печення прав та свобод людини і громадянина, зміцнення законно-
сті і правопорядку, формування правової державності й високої 
правової культури суспільства й особистості1. Як зазначає В. В. Суб-
очев, правова політика – це діяльність органів державної влади й 
суб’єктів громадянського суспільства з розроблення певних напря-
мків розвитку суспільства, найбільш оптимальних на відповідному 
етапі, з практичної реалізації соціально зумовлених правових ідей 
стратегічного й тактичного характеру2. Як вважає О. В. Минькович-
Слободяник, правова політика є самостійним політико-правовим 
феноменом, особливим видом політики держави, формою реаліза-
ції політичного курсу держави з власною складною внутрішньою 
структурою3. П. Л. Фріс указує, що правова політика являє собою 
особливий, заснований на праві вид державної політики, за допо-
могою якої здійснюється закріплення політичного курсу в політиці 
країни, регуляція і охорона найважливіших суспільних відносин, за-
безпечення діяльності механізму держави, прав і свобод людини і 
громадянина4.  
Підтвердженням логічності та допустимості існування наве-
дених вище точок зору є позиція В. О. Хвалєєва, який акцентує увагу 
на існуванні трьох інтерпретацій терміна «правова політика»: дія-
льнісної (правова політика розглядається як науково обґрунтована і 
                                                          
1 Малько А. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы: 
учеб. пособие / А. В. Малько. – М. : Юристь, 2000. – С. 41. 
2 Субочев В. В. О концепции правовой политики / В. В. Субочев // Правовая поли-
тика и правовая жизнь. – 2005. – № 1. – С. 177–187. 
3 Минькович-Слободяник О. В. Види правової політики України / О. В. Минькович-
Слободяник // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 21. 
4 Фріс П. Л. Правова політика як елемент державної політики України / П. Л. Фріс // 
Правова політика української держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-
річчю Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника (19–20 лют. 2010 р., м. Івано-Франківськ). – Іва-
но-Франків : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2010. – С. 59. 
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послідовна діяльність державних і муніципальних органів зі ство-
рення ефективного механізму правового регулювання); ідеологіч-
ної (правова політика визначається як комплекс ідей, заходів, за-
вдань, програм, настанов, що реалізуються у сфері права і завдяки 
праву); як частина державної політики1. В цілому підтримуємо таку 
точку зору, проте підкреслимо, що правову політику було б більш 
логічно розглядати як особливу форму державної політики, а не як 
її вид.  
Дуже близькою за своїм змістом з поняттям «правова полі-
тика» є категорія «правова ідеологія», але ці поняття необхідно 
розмежовувати, оскільки вони не є тотожними. Під правовою ідео-
логію розуміють переважно систему поглядів, учень, теорій, конце-
пцій, доктрин, уявлень, у яких відображається ставлення людей до 
дійсного та бажаного права2. Правова ідеологія виступає не лише 
джерелом, з якого правова політика бере головні ідеї, а й слугує 
фундаментом, який повинен знаходитись в основі повноцінної пра-
вової політики3. На нашу думку, виважене та обґрунтоване застосу-
вання правової ідеології дозволить легалізувати її провідні ідеї, об-
ґрунтувати їх цінність та пріоритети, знайти їм місце в правовій 
політиці, зокрема сформувати повагу громадян до права та закону.  
У результаті аналізу зазначених точок зору вважаємо за мож-
ливе навести узагальнююче визначення поняття «правова політи-
ка»: це послідовна, системна, цілеспрямована, науково обґрунтова-
на діяльність держави та суб’єктів громадянського суспільства, що 
регламентується нормами чинного національного законодавства та 
спрямована на формування необхідного механізму правового регу-
лювання у різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення 
                                                          
1 Хвалеев В. А. Правовая политика России в условиях глобализации : дис. … 
канд. юрид. наук / Владимир Александрович Хвалеев. – Ростов н/Д. – 2008. – 149 с. 
2 Мазуренко А. П. Правотворческая политика и проблемы оптимизации право-
творчества в России / А. П. Мазуренко, А. В. Малько // Юридическая мысль. – 2011. – № 4 
(66). – С. 31–46. 
3 Коробова А. П. Правовая политика: понятие, формы реализации, приоритеты в 
современной России : дис. канд. юрид. наук / Александра Петровна Коробова. – Саратов, 
2000. – 275 с.; Хабибуллин А. Г. Государственная идеология: к вопросу о правомерности 
категории / А. Г. Хабибуллин, Р. А. Рахимов // Государство и право. – 1999. – № 3. –  
С. 12. 
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на належному рівні основних прав та свобод людини і громадянина, 
формування правової свідомості та правової культури населення. 
Однією з ключових сфер, на забезпечення належного функці-
онування якої спрямована правова політика держави, є правоохо-
ронна. Саме в цій сфері здійснюються охорона та захист прав, сво-
бод і законних інтересів особи, власності, природного середовища, 
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорона 
державного кордону, забезпечення пожежної безпеки, розроблення 
та реалізація державної міграційної політики, проведення досудо-
вого слідства у кримінальних справах. 
Таким чином, під державною політикою у правоохоронній 
сфері слід розуміти цілеспрямовану державно-владну діяльність так-
тичного та стратегічного характеру уповноважених на те суб’єктів, 
що регламентується нормами чинного національного законодавства 
та спрямована на формування необхідного механізму правового ре-
гулювання у правоохоронній сфері. Державна політика у правоохо-
ронній сфері спрямована на легітимізацію обраного керівництвом 
держави та санкціонованого волею народу курсу на охорону та захист 
прав, свобод і законних інтересів особи, інтересів суспільства і дер-
жави від протиправних посягань, формування правової свідомості та 
правової культури населення, формування позитивного іміджу орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, в першу чергу 
правоохоронних органів. 
Державна політика у правоохоронній сфері, як і політика у 
будь-якій іншій сфері, несе у собі відповідну цільову складову. Ця 
складова містить конкретні орієнтири та концептуальні ідеї, які 
виходять з об’єктивних інтересів та потреб громадян, суспільства 
та держави, що сформувалися на даному історичному етапі. Мета 
державної політики у правоохоронній сфері полягає у створенні 
ідеальної моделі стану функціонування правоохоронної сфери. 
Цього можна досягти, зокрема, шляхом приведення діяльності 
суб’єктів, що функціонують у правоохоронній сфері, у відповідність 
до кращих світових стандартів та внутрішньодержавних потреб, 
забезпечення соціально-сервісного характеру діяльності відповід-
них органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
через оптимізацію їх завдань і функцій, структури та чисельності, 
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вдосконалення правового забезпечення реалізації правоохоронної 
функції держави1 тощо.  
З урахуванням наведеної вище мети до числа основних за-
вдань державної політики у правоохоронній сфері належать такі: 
- створення правових підстав для визначення та закріплення 
стратегії розвитку правоохоронної сфери; 
- оновлення нормативно-правової бази реалізації державної 
політики у правоохоронній сфері шляхом розроблення нових нор-
мативно-правових актів та внесення змін і доповнень до чинних, 
забезпечення узгодженості в системі нормативно-правових актів, 
усунення прогалин та колізій, що мають місце в законодавстві; 
- створення науково обґрунтованої моделі суб’єктів, які 
повинні здійснювати правоохоронну функцію відповідно до потреб 
побудови публічно-сервісної моделі державного управління;  
- створення необхідних політико-правових умов для подо-
лання корупції в діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування;  
- створення необхідних правових гарантій дотримання 
прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина, зокре-
ма надійних та ефективно працюючих механізмів гарантування по-
треби людини в безпеці;  
- забезпечення дотримання принципів верховенства права в 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування; 
- розширення форм цивільного демократичного контролю за 
діяльністю державних суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави;  
- забезпечення умов для отримання громадянами України та 
іншими особами якісних послуг, що надаються державними 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави;  
- створення дієвих механізмів взаємодії суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави та координації їх діяльності; 
                                                          
1 Безпалова О. І. Реалізація державної політики у правоохоронній сфері як крок у 
напрямі забезпечення прав людини / О. І. Безпалова // Збірник тез круглого столу, при-
свяченого 64-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини, 14 груд. 2012 р., 
м. Київ / МВС України, Держ. н.-д. ін-т. – Київ, 2012. – С. 15–17. 
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- вироблення дієвого механізму запобігання правопорушен-
ням та боротьби зі злочинністю; 
- створення сучасної гнучкої системи підготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів для правоохоронних органів; 
- розширення участі органів державної влади у міжнародному 
співробітництві у правоохоронній сфері; 
- формування нового позитивного іміджу правоохоронних 
органів, зокрема шляхом підвищення довіри до них населення, за-
безпечення їх партнерських відносин і взаємодії; 
- підвищення ефективності та практичної спрямованості нау-
кового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави; 
- активізація діяльності інституцій громадянського суспільст-
ва щодо формування державної політики у правоохоронній сфері та 
її реалізації; 
- формування правової свідомості та правової культури насе-
лення, подолання правового нігілізму, легітимізація моральних 
цінностей. 
Ефективність виконання завдань державної політики у пра-
воохоронній сфері буде досягнута, в першу чергу, за умов її раціо-
нальності та цілеспрямованості. Під раціональністю державної по-
літики у правоохоронній сфері слід розуміти відповідність (адеква-
тність) управлінських рішень, які приймаються у ході її реалізації, 
тій ситуації, що має місце в державі та суспільстві. Це потенційно 
дозволить забезпечити результативність державної політики у пра-
воохоронній сфері. Що стосується цілеспрямованості державної 
політики у правоохоронній сфері, то вона пов’язана з необхідністю 
чіткого визначення суб’єктами такої політики конкретних орієнти-
рів, на досягнення яких вона має бути спрямована. 
Правова політика як складне структурне утворення існує на 
різних рівнях, зокрема міжнародному, державному, регіональному, 
локальному, в рамках різних співдружностей тощо1. Отже, з ураху-
ванням територіальної ознаки, політика у правоохоронній сфері 
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може бути міжнародною, державною, регіональною, локальною 
тощо.  
З урахуванням тих загроз, які наразі стоять перед українсь-
кою державою, вважаємо, що сьогодні найбільшої уваги керівницт-
ва нашої держави та науковців потребує вироблення ефективної 
регіональної політики у правоохоронній сфері. Під час її вироблен-
ня необхідно враховувати, що в ідеалі вона повинна конкретизувати 
державну політику в цій сфері, враховувати усю специфіку відповід-
них регіонів та їх потреби. У зв’язку з цим підтримуємо точку зору 
М. В. Голуба, що саме зважена реалізація державної політики на 
рівні регіонів створить необхідні передумови для підвищення ефе-
ктивності державної політики в усіх сферах життєдіяльності та до-
сягнення очікуваних результатів1.  
На думку О. В. Мрінської, в регіональній політиці відобража-
ються проблеми співвідношення загальнодержавних і регіональних 
пріоритетів розвитку, узгодження їх інтересів, відношення до пробле-
мних територій, освоєння нових ресурсів, запровадження новітніх тех-
нологій, створення спеціальних режимів економічної діяльності з ме-
тою економічного зростання держави та її регіонів2. Таким чином, 
під час вироблення державної політики у правоохоронній сфері ва-
жливого значення набуває врахування інтересів регіонів та розроб-
лення на її основі ефективної державної регіональної політики у 
зазначеній сфері, яка має враховувати специфіку історичного, гео-
графічного, політичного, економічного, релігійного, етнонаціона-
льного розвитку кожного регіону. За таких умов вона буде здатна 
ефективно регулювати міжнаціональні відносини, особливо в регі-
онах, де тісно переплітаються та взаємодіють інтереси багатьох 
націй, народностей, окремих груп населення і час від часу виника-
ють протиріччя та конфлікти3. 
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Наявність у складі державної політики у правоохоронній сфе-
рі міжнародної складової дозволяє визначити такі пріоритетні на-
прямки реалізації державної політики у правоохоронній сфері на 
міжнародному рівні: 
- продовження процесу адаптації українського законодав-
ства до законодавства Європейського Союзу з питань протидії зло-
чинності;  
- удосконалення взаємодії правоохоронних органів Украї-
ни з питань боротьби зі злочинністю з правоохоронними органами 
іноземних держав на підставі відповідних міжнародних договорів;  
- продовження практики укладення міжнародних догово-
рів з питань боротьби та протидії злочинності;  
- забезпечення участі України в міжнародних заходах щодо 
протидії злочинам, які мають транснаціональний характер, зокрема 
щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійсню-
ються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з від-
миванням грошей та фінансуванням тероризму, Європейського Сою-
зу, Ради Європи, в рамках міжнародних організацій універсального 
характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів комітетів, а 
також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з 
протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму; 
- удосконалення відповідно до сучасних потреб та міжна-
родного досвіду рівня професійної підготовки працівників, на яких 
покладено обов’язок охорони та захисту прав, свобод і законних 
інтересів особи, інтересів суспільства і держави від протиправних 
посягань; 
- налагодження постійного обміну досвідом між правоохо-
ронними органами України та правоохоронними органами інозем-
них держав, організація стажування та навчання за кордоном від-
повідних фахівців1. 
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Також до числа пріоритетних заходів щодо налагодження 
міжнародного співробітництва у правоохоронній сфері чинним на-
ціональним законодавством віднесено забезпечення участі делега-
цій України у міжнародних заходах з питань боротьби з організова-
ною злочинністю, що здійснюються під егідою НАТО, Ради Євро-
пи, Європейського Союзу, ОБСЄ, ООН та Інтерполу1. 
Класифікація державної політики у правоохоронній сфері 
може також здійснюватися залежно від мети її здійснення – в та-
кому випадку мова може йти про поточну і перспективну політику. 
У даному випадку поточна правова політика завжди випливає з пе-
рспективної та є її частиною, тоді як перспективна обумовлює по-
точну2. Особливу увагу слід звернути на те, що поточна та перспек-
тивна політика постійно здійснюють вплив одна на одну, що до-
зволяє їм створити дієвий механізм функціонування державної по-
літики у правоохоронній сфері з урахуванням конкретних орієнти-
рів, попереднього прогнозування шляхів та термінів її реалізації, 
майбутніх бажаних змін та результатів. 
На думку А. В. Малька та О. В. Минькович-Слободяник, пра-
вова політика має складатися з наступних основних напрямків, під 
якими слід розуміти основні форми її реалізації: правотворча, право-
застосовна, інтерпретаційна, доктринальна, правовиховна3. Як за-
значають О. М. Руднєва та О. Н. Ярмиш, правова політика здійсню-
ється в таких формах: правотворчій, правозастосовній, правоінтерп-
ретаційній, правореалізаційній, інформаційно-виховній, організацій-
но-технічній4. Як бачимо, позиції науковців з цього приводу багато в 
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чому схожі, але є також окремі відмінності. На нашу думку, усі наве-
дені вище форми є надзвичайно важливими, неналежна реалізація 
кожної такої форми в результаті призводить до зниження ефектив-
ності державної політики та недостатньо якісної реалізації відповід-
них функцій держави в цілому.  
Існує також точка зору, згідно з якою до числа правових форм 
належать правотворча, правозастосовна та правозабезпечуюча дія-
льність; у свою чергу, остання поділяється та організаційну, конт-
рольно-наглядову та правоохоронну1. Як зазначають В. М. Горшнєв 
та І. Б. Шахов, під правовою формою слід розуміти правотворчу та 
правозастосовну діяльність. Що стосується правозастосовної діяль-
ності, то зазначені науковці пропонують розділити її на правонаді-
ляючу та правоохоронну. Власне правоохоронну діяльність доціль-
но розділити на правозабезпечуючу, юрисдикційну, правовиконавчу 
та контрольно-наглядову2.  
Таким чином, необхідно звернути увагу на наявність значної 
кількості точок зору стосовно змісту правової форми реалізації фу-
нкцій держави, переліку тих форм, що входять до її складу. На нашу 
думку, така ситуація зумовлена відсутністю єдиної методологічно 
сформованої позиції науковців з приводу характеристики правової 
форми реалізації функцій держави.  
Пропонуємо до складу основних правових форм реалізації 
правоохоронної функції держави включити такі: а) правотворча (у 
структурі якої виокремлюється доктринальна форма); б) установча; 
в) правореалізаційна (в її рамках існують правозастосовна, інтер-
претаційна та правоохоронна). Перейдемо на аналізу специфіки 
здійснення правотворчої форми реалізації правоохоронної функції 
держави, в ході якого обґрунтуємо доцільність існування саме таких 
форм.  
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Метою правотворчості, як форми реалізації правоохоронної 
функції держави, є створення цілісної та несуперечливої системи 
права, норми якої безпосередньо визначають специфіку реалізації 
правоохоронної функції держави. У зв’язку з цим звернемо увагу на 
думку Н. В. Ісакова та А. П. Мазуренка, які вважають, що правова 
політика реалізується, в першу чергу, у формі правотворчості1. 
Схожої точки зору дотримується і С. В. Полєніна, яка зазначає, що 
правова політика, незважаючи на різноманітність її характеристик 
та визначень цього явища, сприймається в суспільстві, в першу чер-
гу, як політика правотворча2.  
Дещо іншої позиції дотримується О. Ю. Рибаков, на думку 
якого, незважаючи на те, що правотворча форма реалізації право-
вої політики дійсно є важливою, не можна абсолютизувати її, виок-
ремлювати як найголовнішу3. Даний учений обґрунтовує свою думку 
тим, що без правильним чином налагодженої правореалізаційної фо-
рми буде важко досягти належного виконання усіх вимог нормативно-
правових актів, що були прийняті в результаті реалізації правотворчої 
форми. Підтримуючи в цілому точку зору О. Ю. Рибакова, зазначимо, 
що правотворча та правореалізаційна форми є взаємопов’язаними; 
неналежна реалізація першої форми автоматично призводить до 
створення недостатніх умов для ефективного застосування другої. 
Якщо правотворча форма не була належним чином дотримана, то вже 
не можна вести мову про ефективну правозастосовну діяльність. У 
результаті спостерігається зниження якості реалізації правоохоронної 
функції держави в цілому.  
Саме в процесі правотворчості, тобто в безпосередньому про-
цесі створення права, знаходить свій зовнішній вираз та втілюється в 
життя державна політика у правоохоронній сфері. Аналіз норматив-
но-правових актів, прийнятих у результаті правотворчості, дозволяє 
                                                          
1 Исаков Н. В. Правотворческая политика: общетеоретический аспект / Н. В. Иса-
ков, А. П. Мазуренко ; под ред. А. В. Малько. – М., Минерал. воды, 2005. – 180 с. 
2 Поленина С. В. Правотворческая политика / Поленина С. В. // Российская пра-
вовая политика : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : Норма, 2003. – 
Лекция 10. – С. 180. 
3 Рыбаков О. Ю. Формы реализации правовой политики / О. Ю. Рыбаков // Пра-
вовая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 2. – С. 9. 
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з'ясувати, на що конкретно спрямована в даний історичний проміжок 
часу державна політика у правоохоронній сфері, основні моменти, на 
які треба звернути увагу для того, щоб ця політика була визнана 
ефективною. Завдяки ефективній правотворчості можливо своєчасно 
розробити шляхи подальшого вдосконалення правового регулюван-
ня реалізації правоохоронної функції держави, своєчасно скоригува-
ти, доповнити, конкретизувати існуючі правові норми. У даному 
контексті, на нашу думку, особливої уваги потребує процедура здійс-
нення систематичного контролю за якістю законодавства у право-
охоронній сфері, яке приймається за результатами правотворчості, 
дотримання вимог юридичної техніки, принципів побудови норм 
права. Даний контроль має відбуватися з огляду на раціональність 
конкретного нормативно-правового акта, ефективність його норм 
тощо.  
Ефективного здійснення правотворчої форми реалізації пра-
воохоронної функції держави можливо досягти шляхом безумовно-
го дотримання обов’язкових принципів. Практичне значення прин-
ципів полягає в тому, що вони, наче інтелектуальні, ідеологічні 
«прожектори», освітлюють загальний напрямок практичної діяль-
ності, ніби задають їй тон, підпорядковують її здійсненню постав-
лені завдання1. До числа основних принципів, яким має відповідати 
правотворча форма реалізації правоохоронної функції держави, 
безумовно, слід віднести такі: верховенства права, законності, де-
мократизму, гуманізму, гласності. Проте хотілося б зазначити, що, 
крім основних принципів, існують і спеціальні принципи. Наявність 
такої класифікації зумовлена тим, що правотворча діяльність має 
значну кількість істотних ознак, які відрізняють її від інших видів 
діяльності. Отже, саме спеціальні принципи найбільш повно визна-
чають форму та зміст правотворчої діяльності. З урахуванням точ-
ки зору А. П. Мазуренко щодо переліку принципів правотворчої 
політики2 вважаємо, що до числа спеціальних принципів, яким має 
відповідати правотворча форма реалізації правоохоронної функції 
                                                          
1 Стародубцев А. Сутність законності та її сучасне розуміння в правовій науці /  
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держави, слід віднести такі: системність, наукова обґрунтованість 
та плановий характер.  
Наукова обґрунтованість правотворчої діяльності має визна-
чальне значення для прийняття ефективного правотворчого рі-
шення1. Проекти нормативно-правових актів розробляються на 
основі результатів відповідних наукових досліджень з цієї тематики, 
з урахуванням точок зору досвідчених із цього питання експертів та 
фахівців-практиків. Правотворчий процес потребує науково обґру-
нтованої системи управління, яка б передбачала: планування пра-
вотворчого процесу, структурне регулювання правотворчим проце-
сом, здійснення контролю за результатами правотворчої діяльнос-
ті2. Завдяки створенню наукової системи управління правотворчим 
процесом можливо сформувати оптимальну модель взаємодії нау-
ки і практики, належне застосування якої дозволить досягти висо-
кої якості нормативно-правових актів, їх повноти та узгодженості.  
Що стосується принципу плановості правотворчої форми ре-
алізації правоохоронної функції держави, то думки вчених із цього 
приводу є одностайними: прогнозування та планування правотвор-
чої діяльності є необхідним та позитивним явищем3. Завдяки здійс-
ненню перспективного та поточного планування правотворчої дія-
льності визначаються напрями розвитку правового регулювання 
відносин у правоохоронній сфері, основні етапи та терміни їх вико-
нання. 
                                                          
1 Романов И. Б. Правотворческая политика современного демократического го-
сударства: понятие, принципы, стратегия и тактика / И. Б. Романов // Юридическая наука. – 
2014. – № 1. – С. 31.  
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дарство и право. – 1983. – № 3. – С. 3–10; Казьмин И. Ф. Совершенствование практики 
планирования законопроектных работ / И. Ф. Казьмин // Проблемы законотворчества 
Российской Федерации : тр. 53. – М., 1993. – С. 73–83. 
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Системність правотворчої діяльності означає єдиний ком-
плексний характер процесу формування законодавства, об’єднаний 
єдністю цілей законодавця, принципів правового регулювання та 
єдиним характером об’єкта правового впливу1. Нормативно-
правові акти, що приймаються в результаті правотворчості, пови-
нні бути несуперечливими, взаємодоповнюючими, мати єдиний 
комплексний характер, узгоджуватися із загальною системою пра-
ва. Завдяки дотриманню принципу системності можна досягти фо-
рмування ієрархічно структурованої системи нормативно-правових 
актів, що забезпечують належне функціонування правоохоронної 
сфери.  
У рамках правотворчої форми реалізації правоохоронної фу-
нкції держави особливе місце посідає доктринальна форма. Вико-
ристання зазначеної форми має сприяти застосуванню усталених та 
обґрунтованих підходів до формування державної політики у пра-
воохоронній сфері, зокрема системи нормативно-правових актів, 
норми яких повинні регламентувати усю специфіку реалізації пра-
воохоронної функції держави. Доктринальна форма є відносно но-
ваційною серед усіх форм вираження правової політики. Завдяки 
використанню зазначеної форми можливо із застосуванням науко-
вих підходів та концепцій передбачити ключові тенденції форму-
вання права, його матерії та своєчасно врахувати їх під час вироб-
лення державної політики у правоохоронній сфері. На думку деяких 
авторів (наприклад, А. В. Малька та К. В. Шундікова), такий крок є 
передчасним для нашого суспільства, понад те, дехто вважає його не-
продуманим2. Підтримуємо точку зору О. В. Минькович-Слободяник, 
що така позиція не може бути переконливою, оскільки існування 
правової держави без правової політики неможливе, концепція є 
для правової політики каркасом, основою її формування3.  
                                                          
1 Концепция правотворческой политики в Российской Федерации (проект) [Элект-
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Зміст доктринальної форми реалізації державної політики у 
правоохоронній сфері полягає у використанні науково обґрунтованих 
підходів, ідей та принципів концептуального рівня до формування по-
літики та механізмів її реалізації. Завдяки застосуванню доктриналь-
ної форми (юридичних поглядів та концепцій) можливо забезпечити 
наукове передбачення розвитку різноманітних юридичних ситуацій. 
Але необхідно враховувати, що застосування доктринальних підходів 
повинно відбуватися виключно у разі їх усвідомлення (сприйняття) 
суспільством та підтримки (формалізації) державою. Таким чином, 
якісна реалізація правоохоронної функції держави можлива лише в 
результаті системного й цілеспрямованого створення якісно нового 
наукового забезпечення діяльності усіх суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави, в першу чергу, правоохоронних органів1. 
Необхідно зауважити, що під час правотворчості не лише визна-
чається зміст правових норм, розробляються та приймаються відпові-
дні нормативно-правові акти, але й з'ясовується механізм їх реалізації, 
тобто встановлюється процедура правореалізації. Отже, наступна фо-
рма реалізації правоохоронної функції держави – це правореалізація 
(або реалізація норм права). Як зазначає О. Ф. Скакун, реалізація норм 
права – це втілення розпоряджень правових норм у правомірній пове-
дінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як 
процес і як кінцевий результат. Реалізувати нормативні розпоряджен-
ня, що містяться в законах та інших нормативно-правових актах, озна-
чає втілити в життя – у суспільні відносини, поведінку громадян – во-
лю законодавця й інших суб'єктів правотворчості, спрямовану на вста-
новлення правопорядку2. Якщо не буде розроблено відповідного ме-
ханізму реалізації приписів, що містяться у нормативно-правових ак-
тах, така реалізація буде відбуватися фрагментарно та безсистемно 
                                                          
1 Безпалова О. І. Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній 
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(або не буде відбуватися взагалі), в результаті чого право втратить 
своє соціальне значення і призначення.  
У юридичній літературі існує кілька класифікацій форм реалі-
зації права (наприклад, за суб’єктним складом, за характером дій 
суб’єктів, ступенем їх активності та спрямованості). В рамках даної 
роботи звернемо увагу на класифікацію за характером та складніс-
тю дій суб’єктів, ступенем їх активності та спрямованості. Відпові-
дно до зазначеної класифікації реалізація норм права може відбу-
ватися як за участю держави, так і без такої. У разі коли реалізація 
норм права відбувається без участі держави, мова йде про просту 
(безпосередню) форму реалізації. Якщо реалізація норм права від-
бувається за безпосередньою участю держави, то прийнято говори-
ти про складну (опосередковану) форму реалізації, яка здійснюєть-
ся шляхом застосування норм права (більш детально на цій специ-
фічній формі ми зупинимося дещо пізніше, під час розгляду питан-
ня особливостей правозастосування як специфічної форми реаліза-
ції державної політики у правоохоронній сфері).  
Проста (безпосередня) форма реалізації норм права здійс-
нюється шляхом додержання, виконання та використання норм 
права. Зміст додержання полягає в суворому додержанні встанов-
лених державою заборон, утриманні від дій, заборонених юридич-
ними нормами (наприклад, утримання від вчинення злочинів та 
правопорушень, недопущення порушень правил дорожнього руху). 
Значення цієї форми реалізації права полягає в тому, щоб не допус-
тити завдання шкоди інтересам людини, суспільства та держави. 
Цій формі притаманний пасивний характер, який означає, що особа 
утримується від заборонених дій, а не займається їх активним здій-
сненням.  
Виконання полягає в обов’язковому вчиненні активних дій, що 
наказуються нормами права в інтересах правомочної сторони, у ви-
конанні обов’язків1 (наприклад, своєчасне заповнення та подання до 
податкової інспекції декларації про доходи). На відміну від додер-
жання норм права, під час виконання спостерігається активний тип 
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діяльності (поводження) суб’єкта; у разі його пасивної поведінки 
(бездіяльності) це може кваліфікуватися як протиправна поведінка 
та тягти за собою застосування санкцій.  
Слід зазначити, що додержання та виконання норм права має 
обов’язковий імперативний характер. 
Використання полягає у використанні можливостей, наданих 
правовими нормами, у здійсненні суб’єктивних прав для задово-
лення власного інтересу1 (наприклад, реалізація права на самоза-
хист, мирні збори та демонстрації, звернення до правоохоронних 
органів держави з вимогою захисту порушеного права або його від-
новлення). Тобто відповідні суб’єкти, керуючись власними інтере-
сами, можуть на власний розсуд використовувати надані їм права. 
Для даної форми реалізації норм права характерною може бути як 
активна, так і пасивна поведінка: в разі утримання суб’єктом від 
використання наданого йому права він поводиться пасивно та на-
впаки.  
Перейдемо до з’ясування змісту такої специфічної форми ре-
алізації правоохоронної функції держави (що існує в рамках правореа-
лізації), як правозастосування. Підтримуємо точку зору А. М. Перепе-
люка, який вважає, що особливою формою правореалізації, яка має 
комплексний характер, є правозастосування. Необхідність виділен-
ня даної форми зумовлена тим, що застосування одних норм права 
одночасно вимагає дотримання, виконання та використання ін-
ших2. Відмінність між цими двома формами реалізації правоохо-
ронної функції держави полягає в тому, що правозастосовна діяль-
ність характеризується власним багатоелементним механізмом 
реалізації юридичних норм та відповідними процедурами.  
Правозастосування − це здійснювана в процедурно-
процесуальному порядку владна-організуюча діяльність компетент-
них державних органів і посадових осіб, яка полягає в індивідуалізації 
юридичних норм стосовно конкретних суб'єктів і конкретних життє-
                                                          
1 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С. 388. 
2 Перепелюк А. М. Природа правозастосування як елемента правової системи / 
А. М. Перепелюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – № 53. – С. 60, 
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вих випадків в акті застосування норм права1. Як зазначає І. Я. Дюря-
гін, правозастосування – це здійснювана в спеціально визначених 
законом формах державно-владна організаційна діяльність компе-
тентних суб’єктів із видання індивідуально-конкретних правових 
приписів2. Схожої точки зору дотримується А. М. Перепелюк, який 
вважає, що правозастосування – це управлінська, державно-владна 
організуюча діяльність компетентних суб’єктів права, метою якої є 
реалізація правових норм шляхом прийняття індивідуально конкре-
тизованих приписів3. У свою чергу, Б. В. Малишев та О. В. Москалюк 
визначають правозастосування як управлінську діяльність з винесен-
ня індивідуально-конкретних приписів, якими одним учасникам пра-
вовідносин надаються права, а на інших покладаються обов’язки4. 
Зміст правозастосування як форми реалізації правоохоронної 
функції держави полягає в застосуванні основних норм права під час 
ухвалення рішень у конкретних справах. У даному випадку мова йде 
про підведення конкретного життєвого випадку під загальну правову 
норму, а також ухвалення на цій основі спеціального акта − акта засто-
сування норм права5. На думку О. В. Минькович-Слободяник, право-
застосування як форма реалізації правової політики виявляється як 
особова, причому в двох аспектах. По-перше, йдеться про суб’єкта, 
особу, яка володіє за чинним законодавством можливістю правозасто-
сування. По-друге, кожен акт застосування права стосується прямо або 
опосередковано особи, її прав і обов’язків, правового статусу, а часом – 
і долі6. Тобто в даному випадку можна вести мову про те, що правоза-
стосовна форма реалізації правоохоронної функції держави має особи-
стісний характер.  
                                                          
1 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 388−389. 
2 Дюрягин И. Я. Применение норм советского права / И. Я. Дюрягин. – Сверд-
ловск : Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1973. – С. 54. 
3 Перепелюк А. М. Природа правозастосування як елемента правової системи / 
А. М. Перепелюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – № 53. – С. 61. 
4 Малишев Б. В. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посіб. / Б. В. 
Малишев, О. В. Москалюк. – К. : Реферат, 2010. – С. 10. 
5 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С. 389. 
6 Минькович-Слободяник О. В. Види правової політики України / О. В. Минькович-
Слободяник // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 22. 
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Правотворчість та правозастосування мають багато спільно-
го, але водночас різняться за змістом. Так, наприклад, у ході право-
творчості розробляться та приймаються нормативно-правові акти, 
а в ході правозастосування відповідні органи повинні забезпечити 
впровадження у життя приписів зазначених документів. Основним 
призначенням правотворчості є вироблення нормативно-правових 
актів, норми яких можуть застосуватися в різних ситуаціях; під час 
правозастосування забезпечується абсолютне врахування усіх об-
ставин конкретної справи.  
Відмінність, яка відрізняє такі форми реалізації правоохоронної 
функції держави, як правотворчість та правозастосування, крім зміс-
товного наповнення, також полягає в їх суб’єктах. Якщо в ході право-
творчості беруть участь відповідні органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування та громадськість, то в ході правозастосу-
вання громадяни не є суб’єктами застосування норм права. У разі як-
що державний орган передає частину своїх повноважень окремим фі-
зичним особам, то в процесі реалізації норм права вони виступають не 
як фізичні особи, а як представники цього державного органу1. 
З метою підвищення ефективності правозастосування у пра-
воохоронній сфері важливого значення набуває оновлення існуючих 
механізмів контролю за дотриманням вимог законодавства (як 
відомчого, так і надвідомчого).  
У рамках правореалізаційної форми реалізації правоохорон-
ної функції держави важливого значення набуває здійснення право-
вої інтерпретації положень нормативно-правових актів, вироблених 
у ході правотворчості. Правоінтерпретаційна форма правової полі-
тики виявляється в науковому тлумаченні правових норм (інтер-
претаційних актах)2. Особливого значення ця форма набула зі ство-
ренням Конституційного Суду України та інших спеціалізованих 
судів України, адже цей новий напрям правової політики сьогодні 
безпосередньо формує прецедентне право3. 
                                                          
1 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 389. 
2 Минькович-Слободяник О. В. Вказана праця. – С. 23. 
3 Малько А. В. Современная российская правовая политика и правовая жизнь // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2000. – Ноябрь. – С. 19. 
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У повсякденному житті правоінтерпретаційна діяльність 
здійснюється всіма суб’єктами права: від органів державної влади 
до юридичних та фізичних осіб. Однак, як вважає Л. Г. Матвєєва, 
значення спеціальної діяльності вона набуває лише тоді, коли ін-
терпретатором виступає спеціально уповноважений на те орган, і 
коли результати його діяльності розраховані на усунення недоліків 
юридичної практики. Інтерпретаційна діяльність розглядається в 
цьому значенні як офіційна, державно-владна діяльність, результа-
ти й акти якої мають обов'язкове юридичне значення для адреса-
тів1. Така точка зору є цілком обґрунтованою, оскільки, на думку  
О. Ф. Скакун, вирішальним моментом у визначенні видів тлума-
чення правових норм є суб’єкт − особа або орган, що дає це тлума-
чення. Але значення тлумачення кожним суб’єктом, його юридична 
обов’язковість і компетентність неоднакові: залежно від суб’єктів 
тлумачення має різні юридичні наслідки2. 
Офіційна правоінтерпретаційна діяльність є елементом механі-
зму державно-юридичного регулювання і наступним після законотво-
рчості етапом здійснення правової політики, об’єктом якого є текст 
права3. Необхідність виникнення даної форми реалізації правоохорон-
ної функції держави зумовлена специфічним характером мови права, 
специфікою різноманітних засобів юридичної техніки, в результаті 
чого достатньо важно чітко усвідомити зміст правових норм. Право-
інтерпретаційна діяльність також сприяє виявленню прогалин і недос-
коналості чинного законодавства, актів застосування і реалізації права, 
допомагає їх долати4. Значення даної форми також зумовлено необ-
хідністю трактування не лише окремих правових норм ізольовано од-
на від одної, а й у їх сукупності, безпосередньому зв’язку. 
Остання правореалізаційна форма реалізації правоохоронної 
функції держави − правоохоронна. На думку Р. І. Зігідулліна, зміст 
                                                          
1 Матвєєва Л. Г. Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення зако-
нодавства / Л. Г. Матвєєва // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – № 49. –  
С. 333. 
2 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С. 408 
3 Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів; словосполучень / ук-
лад.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – С. 143. 
4 Матвєєва Л. Г. Вказана праця. – С. 333. 
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правоохоронної форми полягає в здійсненні контролю та нагляду 
за дотриманням і виконанням правових норм, а також застосуванні 
до порушників заходів примусу1. Схожої точки зору дотримується і 
В. Г. Лукашевич, який пропонує розглядати правоохоронну діяль-
ність як діяльність, спрямовану на захист встановлених у державі 
правових відносин шляхом застосування засобів державного при-
мусу до правопорушників, забезпечення виконання призначених мір 
покарання (стягнення), а також уживання заходів запобігання по-
рушенням у майбутньому2. На нашу думку, дане визначення право-
охоронної форми не повною мірою характеризує усю специфіку 
правоохоронної діяльності, оскільки в ньому відображено лише ко-
нтрольно-наглядову складову. Звісно, ця складова є надзвичайно 
важливою, оскільки саме завдяки їй можливо своєчасно виявити 
існуючі недоліки та прорахунки, а також вжити необхідних заходів 
щодо їх усунення. Проте необхідно обов’язково враховувати, що 
передувати контрольно-наглядовій діяльності завжди повинна охо-
ронна, яка полягає в охороні права від його порушень. 
Слід зазначити, що, крім охоронної, правоохоронній діяльно-
сті притаманні ще виховна та регулятивна функції. Як вважає  
А. І. Блажієвська, регулятивна діяльність – форма реалізації право-
охоронних функцій держави, яка полягає у регулюванні правомірної 
поведінки суб’єктів права на підставі регулятивних юридичних 
норм3. Зважаючи на викладене вище, на нашу думку, більш слуш-
ною є точка зору О. О. Джураєвої, яка зазначає, що правоохоронна 
діяльність − це форма здійснення функцій держави за допомогою 
                                                          
1 Зигиддулин Р. И. Правоохранительная функция современного российского го-
сударства: вопросы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Рифат Инша-
рович Зигиддулин. – М., 2005. – С. 33. 
2 Лукашевич В. Г. Поняття правоохоронної діяльності та органів, що її забезпечу-
ють: сучасні проблеми визначення / В. Г. Лукашевич // Вісник Запорізького національного 
університету. – 2010. – № 3. – С. 196. 
3 Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронної функції держави [Електронний 
ресурс] / А. Блажієвська // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих 
вчених : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25.04.2009 р., м. Київ). – Режим досту-
пу: http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/3-materialy-konferentsii/aktualni-pytannia-
derzhavotvorennia-v-ukraini-ochyma-molodykh-uchenykh-24-25-04-2009-
roku?lang=uk_UA.UTF-8,%20uk_UA,%20uk_UA.KOI8-
R,%20uk_UA.CP1251,%20uk_UA.CP866,%20uk_UA.ISO8859-5,%20ukrainian. 
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владної оперативної роботи державних органів з охорони норм 
права від порушень, захисту наданих громадянам суб’єктивних прав 
і забезпечення виконання покладених на них юридичних обов’язків1. 
У сучасній юридичній науці існує значна кількість визначень 
поняття «правоохоронна діяльність», зокрема наданих О. І. Андрє-
євою, О. М. Бандуркою, В. Д. Басаєм, В. Т. Білоусом, О. В. Вороні-
ним, А. П. Гуськовою, К. Ф. Гуценком, Н. С. Лонем, А. А. Шамраді-
ним, Н. С. Юзіковою2 та ін. У результаті аналізу визначень право-
охоронної діяльності, наданих даними вченими, можна дійти ви-
сновку, що вона здійснюється у двох формах: кримінально-правовій 
та адміністративно-правовій. Невід’ємною ознакою правоохорон-
ної діяльності є застосування примусових заходів, якими здійсню-
ється безпосередній вплив на осіб та їх поведінку. Основним при-
значенням примусових заходів є локалізація та нейтралізація про-
типравних явищ. У результаті правоохоронної діяльності видають-
ся відповідні акти застосування норм права (наприклад, прийняття 
органами внутрішніх справ рішень у випадках, передбачених зако-
нодавством, про накладення адміністративних стягнень, постанови 
слідчих, протести і подання прокурорів, вироки і рішення судів то-
що). Специфіка цих актів полягає в тому, що вони видаються з ме-
тою профілактики злочинів і інших правопорушень, відновлення 
порушеного права, реалізації юридичної відповідальності особи, що 
                                                          
1 Джураєва О. О. Функції сучасної держави : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.01 / 
Олена Олексіївна Джураєва. – О., 2006. – С. 108. 
2 Бандурка А. М. Судебные и правоохранительные органы : учебник / А. М. Бан-
дурка. – Х. : Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.; Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи 
України : навч. посіб. / Н. С. Юзікова. – К. : Істина, 2006. – 320 с.; Суд, правоохоронні та 
правозахисні органи України : навч. посіб. / [В. Т. Білоус, О. С. Захарова, В. Я. Карабань 
та ін.] – К. : Юріном Інтер, 2004. – 375 с.; Суд, правоохоронні та правозахисні органи Укра-
їни : навч. посіб. / [В. Т. Білоус, О. С. Захарова, В. Я. Карабань та ін.] – К. : Юріном Інтер, 
2004. – 375 с.; Правоохранительные органы : учеб. пособие / [О. И. Андреева, 
О. В. Воронин, С. Л. Лонь и др.] ; отв. ред. С. Л. Лонь ; Томский гос. ун-т, юрид. ин-т. – 3-е 
изд., испр. и доп. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 488 с.; Гуценко К. Ф. Правоох-
ранительные органы : учеб. для юрид. вузов и фак. / К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалева. – М. : 
Зерцало, 2000. – 400 с. 
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скоїла правопорушення, а отже, в усіх випадках, – охорони прав осо-
бистості, захисту інтересів громадян і суспільства в цілому1.  
Як вважає В. Г. Лукашевич, правоохоронну діяльність слід від-
різняти від інших форм реалізації права (виконання, дотримання і 
використання), оскільки це одна із форм активної, організаційно-
владної діяльності компетентних органів, які діють від імені держа-
ви за її уповноваженнями2. У зв’язку з цим зазначимо, що правоохо-
ронна діяльність поряд із правотворчою є пріоритетними формами 
реалізації правоохоронної функції держави, завдяки яким забезпечу-
ється законність та правопорядок у державі, припиняються непра-
вомірні дії посадових осіб та громадян, приписується громадянам 
визнана на законодавчому рівні модель поведінки. Отже, правоохо-
ронну діяльність слід розглядати переважно як вид управлінської 
діяльності спеціально уповноважених на те суб’єктів, що регламенту-
ється адміністративно-правовими нормами, орієнтовану на реаліза-
цію правоохоронної функції держави. 
Особливе місце між правотворчою та правореалізаційною фо-
рмами реалізації правоохоронної функції держави посідає установча 
форма. Установча діяльність – це форма реалізації правоохоронних 
функцій, яка спрямована, по-перше, на формування організаційних 
структур, що здійснюють реалізацію правоохоронних функцій держа-
ви, по-друге, це діяльність з формування складу цих структур, тобто 
призначення посадових і інших осіб цих структур3. Проте А. І. Блажієв-
ська відносить установчу діяльність до правозавтосовної, що, на нашу 
думку, є не зовсім прийнятним, оскільки це специфічний вид діяльнос-
ті, в ході якої здійснюється не лише застосування норм права, а й їх 
створення та реалізація. Підтримуємо точку зору Г. Бистрик, згідно з 
якою завдяки установчій формі реалізації функцій держави не тільки 
утворюється певна система державних органів, які реалізують органі-
заційно-управлінську функцію, а й відбувається процес постійної адап-
                                                          
1 Общая теория государства и права. Академический курс : в 3-х т. Т. 1. – Изд. 
второе / отв. ред. М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2001. – С. 351–352. 
2 Лукашевич В. Г. Поняття правоохоронної діяльності та органів, що її забезпечу-
ють: сучасні проблеми визначення / В. Г. Лукашевич // Вісник Запорізького національного 
університету. – 2010. – № 3. – С. 195. 
3 Блажієвська А. Вказана праця.  
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тації цієї системи до тих об’єктивних потреб та змін, які мають місце 
на суспільному рівні в усіх сферах суспільного розвитку1. На думку  
О. Ф. Скакун, установча форма є однією із правових форм реалізацій 
функцій держави2. Але слід зазначити, що у визначенні установчої фо-
рми, наданому О. Ф. Скакун, існують певні суперечності. Так, зазначе-
на дослідниця, визнаючи установчу форму правовою формою, наго-
лошує, що вона виражається в реалізації на основі норм матеріального 
права повноважень на формування, перетворення або скасування ор-
ганів держави, їх структурних підрозділів, посад3. Виходячи із наведе-
ного визначення більш доцільно було б визначити установчу форму як 
одну із правореалізаційних форм.  
З огляду на наведені точки зору можна дійти висновку, що ос-
новною метою установчої форми реалізації правоохоронної функції 
держави є створення та забезпечення діяльності дієвої системи дер-
жавного управління у правоохоронній сфері, формування необхідно-
го інституційного механізму реалізації правоохоронної функції дер-
жави (шляхом створення в разі потреби нових інституцій, відповіда-
льних за реалізацію даної функції, реорганізації та ліквідації існую-
чих). Завдяки установчій формі реалізації правоохоронної функції 
держави також відбувається налагодження специфічних взаємовід-
носин між відповідними органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування та громадськістю, тобто встановлення взає-
мозв’язку між державою та громадянським суспільством.  
На нашу думку, установча форма посідає особливе місце між 
правотворчою та правореалізаційною формами реалізації правоохо-
ронної функції держави. Така точка зору зумовлена тим, що в ре-
зультаті правотворчості приймаються нормативно-правові акти, 
нормами яких створюються відповідні суб’єкти реалізації правоохо-
ронної функції держави. Тобто створення зазначених суб’єктів вже 
відбувається за результатами правотворчої форми. Але водночас 
створені суб’єкти в ході виконання покладених на них обов’язків 
                                                          
1 Бистрик Г. Установча діяльність у системі правових форм діяльності держави: 
проблеми теорії / Г. Бистрик // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 23. 
2 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 
2000. – С. 509. 
3 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С. 509. 
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(правореалізаційної діяльності) мають право також у рамках наданих 
їм повноважень брати участь у правотворчому процесі.  
Підсумовуючи викладене вище вважаємо, що установчу форму 
реалізації правоохоронної функції держави слід розуміти як специфіч-
ну правову форму діяльності держави, що полягає у створенні цілісної 
системи відповідних органів та інституцій, складові якої були б здатні 
адекватно та своєчасно реагувати на вирішення проблемних питань, 
що виникають у правоохоронній сфері. 
Необхідність застосування установчої форми реалізації право-
охоронної функції держави виникає у зв’язку з нагальною потребою в 
інституалізованому регулюванні відносин, які мають місце у право-
охоронній сфері. Завдяки цьому можливо досягти формування, на-
лежного розвитку та вдосконалення діяльності тих суб’єктів, на яких 
покладено обов’язок щодо реалізації правоохоронної функції держави.  
Зважаючи на вказане хотілося б акцентувати увагу на надзви-
чайній важливості та значущості саме правової форми реалізації пра-
воохоронної функції держави, оскільки саме в її рамках починається 
цілеспрямована безпосередня діяльність з реалізації правоохоронної 
функції держави. Проведений аналіз правових форм реалізації право-
охоронної функції держави дозволив дійти висновку про можливість 
існування певних недоліків, до числа яких, у першу чергу, слід віднести 
такі: а) наявність суперечливих та неузгоджених моментів в нормати-
вно-правових актах, як регламентують особливості діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та інституцій 
громадянського суспільства у правоохоронній сфері; б) певна «мора-
льна» застарілість нормативно-правових актів, невідповідність сучас-
ним вимогам, які стоять перед українським суспільством та держа-
вою; в) необхідність погодження значної кількості вітчизняних норма-
тивно-правових актів, прийнятих щодо протидії окремим видам зло-
чинів, корупції, порушенням прав, свобод та законних інтересів грома-
дян, з міжнародними тощо1. 
                                                          
1 Безпалова О. І. Правові форми реалізації правоохоронної функції держави: ад-
міністративно-правовий аспект / О. І. Безпалова // Митна справа. – 2013. – № 2 (Спец-
вип.). – С. 406–407. 
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У зв’язку з цим під час здійснення правових форм реалізації 
правоохоронної функції держави необхідно звертати увагу на: 
- прогнозування тенденцій розвитку криміногенної ситу-
ації, оцінювання ступеня небезпеки та масштабів організованої зло-
чинності на національному, регіональному і міжнародному рівнях; 
- удосконалення правових механізмів та організаційних 
засад протидії організованій злочинності;  
- визначення шляхів і способів захисту прав та свобод лю-
дини і громадянина, інтересів юридичних осіб від протиправних дій;  
- забезпечення прозорості під час прийняття управлінсь-
ких рішень органами державної влади та місцевого самоврядування; 
- розроблення та затвердження чітких критеріїв оціню-
вання діяльності правоохоронних органів; 
- підвищення рівня інформованості суспільства про не-
безпеку та масштаби організованої злочинності;  
- удосконалення існуючих та розроблення нових методів 
боротьби зі злочинністю з метою недопущення подальшої консолі-
дації організованих злочинних угруповань, дальшого зменшення їх 
впливу на суспільство на національному та регіональному рівнях;  
- підвищення рівня взаємодії суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави у сфері боротьби зі злочинністю, поглиб-
лення міжвідомчого співробітництва контролюючих і правоохорон-
них органів та ін.  
Перейдемо безпосередньо до аналізу організаційних форм ре-
алізації правоохоронної функції держави. Правову природу організа-
ційних форм здійснення функцій держави окремі науковці визнача-
ють відображеною в діяльності, що не пов’язана зі створенням, за-
стосуванням норм права і в результаті (як зазначалося вище) не тяг-
не за собою юридичних наслідків1. С. Л. Лисенков звертається до по-
двійної, на його думку, природи організаційних форм здійснення фу-
нкцій держави: «Ці форми полягають в однорідній за зовнішніми 
ознаками діяльності держави, що безпосередньо не тягне за собою 
настання юридичних наслідків. У той же час організаційна діяльність 
                                                          
1 Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції української держави / Л. На-
ливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8 (128). – С. 4. 
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здійснюється в межах, визначених правом»1. Підтримуючи зазначену 
точку зору, додамо, що відповідні суб’єкти під час виконання покла-
дених на них обов’язків діють у рамках, передбачених правовими но-
рмами. 
Під неправовою формою Т. В. Сьомкіна та О. В. Тарасевич 
пропонують розуміти однорідну за своїми зовнішніми ознаками дія-
льність держави, яка не тягне правових (юридичних) наслідків. З ура-
хуванням наданого визначення наведені вище автори пропонують ви-
окремити такі неправові форми реалізації функцій держави: організа-
ційно-регламентуюча, організаційно-ідеологічна, організаційно-
економічна, організаційно-господарська, організаційно-контрольна, 
організаційно-виховна, політична і власне організаційна робота, дого-
вірна форма2. 
Існує точка зору, відповідно до якої організаційні форми реалі-
зації правоохоронних функцій держави поділяються на такі види: 
організаційно-структурні форми (форми внутрішньої і зовнішньої 
організації структур, що реалізують правоохоронні функції держави); 
організаційно-інформаційні форми (форми інформаційного забезпе-
чення реалізації функцій держави); організаційно-ідеологічні форми 
(форми ідеологічного впливу на соціальних суб’єктів у процесі реалі-
зації правоохоронних функцій); організаційно-матеріальні форми 
(форми використання матеріальних явищ у процесі реалізації право-
охоронних функцій держави)3. 
На думку М. В. Чорноголовкіна, зміст суто фактичної (або ор-
ганізаційної) діяльності становить однорідна за своїми зовнішніми 
ознаками діяльність органів держави, що не тягне за собою правових 
наслідків. Вона складається з організаційно-масової, культурної і по-
літико-виховної, обліково-статистичної роботи державних органів, 
збройного захисту країни від агресії тощо4. Із запропонованого пере-
                                                          
1 Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / С. Л. Лисенков. – 
К. : Юрисконсульт, 2006. – С. 76. 
2 Сьомкіна Т. В. Соціальна функція держави: проблеми соціалізації економічного 
розвитку / Т. В. Сьмкіна, О. В. Тарасевич // Экономика и управление. – 2011. – № 5. – С. 65. 
3 Блажієвська А. Вказана праця.  
4 Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства / 
Н. В. Черноголовкин. – М. : Юрид. лит., 1970. – С. 187–188. 
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ліку не зовсім зрозуміло, на яких підставах автор вважає збройний 
захист від агресії організаційною формою діяльності. На нашу думку, 
було б доцільніше віднести цей вид діяльності до правореалізаційної 
форми. 
Аналіз наведених вище точок зору дозволив виробити власну 
позицію стосовно змісту організаційної форми реалізації правоохо-
ронної функції держави, який полягає в діяльності суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави щодо здійснення системних та ціле-
спрямованих заходів кадрового та матеріально-технічного забезпе-
чення, обліково-статистичних, контрольно-наглядових, організацій-
но-масових, культурних та виховних заходів. Більш детальний аналіз 
змісту організаційної форми реалізації правоохоронної функції дер-
жави не є основною метою даного підрозділу, отже, окремі моменти 
даної форми будуть проаналізовані нами в наступних розділах моно-
графії.  
Підсумовуючи викладене вище підкреслимо, що правові та ор-
ганізаційні форми реалізації правоохоронної функції держави є взає-
модоповнюючими та взаємозалежними: без належної реалізації од-
нієї форми неможливо досягти позитивних результатів, що очіку-
ються від іншої, та навпаки. У цьому, власне, і відображається взає-
модія цих двох форм реалізації правоохоронної функції держави. 
Будь-яка правова форма реалізації функцій держави в узагальненому 
вигляді за своєю суттю є організаційною формою. Взаємозалежність 
і взаємовплив правової та організаційної форми реалізації правоохо-
ронної функції держави знаходить свій вияв у таких варіантах: а) реа-
лізація організаційних форм може здійснюватися в разі їх закріплен-
ня у відповідних нормативно-правових актах, завдяки чому вони на-
будуть необхідної правової форми; б) реалізація положень нормати-
вно-правових актів забезпечується за допомогою організаційних за-
ходів, наприклад шляхом доведення до безпосередніх виконавців;  
в) окремі організаційні форми можуть передувати правовим і тим 
самим забезпечувати можливість їх використання, наприклад збір, 
обробка, аналіз інформації, розроблення пропозицій передують при-
йняттю законів та інших нормативних актів тощо. 
Реалізація правоохоронної функції держави здійснюється не 
лише у відповідних формах, а й за допомогою специфічних методів 
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і засобів, тобто методів реалізації соціальної функції держави. Як 
правило, будь-який метод здійснюється у певних формах, а отже, 
форма є вираженням сутності і практичної реалізації методу1. Ефе-
ктивність діяльності відповідних суб’єктів реалізації правоохоронної 
функції держави багато в чому залежить і від правильного вибору ме-
тодів, які мають використовуватися під час виконання покладених на 
них обов’язків. Зважаючи на це з’ясування сутності методів реалізації 
правоохоронної функції держави та їх переліку дозволить удосконали-
ти сам процес реалізації правоохоронної функції держави.  
С. М. Олейников вважає, що методи здійснення функцій − це 
застосування організованого правом впливу на поведінку суб’єктів2. 
Існує також точка зору, згідно з якою методи здійснення функцій 
держави – це засоби і способи, за допомогою яких перетворюються 
в життя спеціальні види діяльності держави щодо реалізації її фун-
кцій3. 
Слід зазначити, що в сучасній юридичній науці недостатньо 
уваги приділено дослідженню змісту методів реалізації правоохо-
ронної функції держави, у зв’язку з чим вважаємо за доцільне 
з’ясувати її зміст із використанням адміністративно-правового ін-
струментарію, зокрема базуючись на сутності поняття «методи 
управління». Доцільність такого підходу зумовлена тим, що в про-
цесі застосування методів реалізації функцій держави здійснюється 
цілеспрямований (управлінський) вплив на відповідні об’єкти. 
Як зазначає О. М. Бандурка, методи державного управління – 
це різноманітні способи, засоби, прийоми безпосереднього впливу 
суб’єктів управління і їх посадових осіб на об’єкти управління з ме-
тою виконання поставлених перед цими суб’єктами завдань та функ-
цій4. Методи прийнято тлумачити як способи здійснення організую-
                                                          
1 Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / за ред. 
Ю. Ф. Кравченка. – К. : НАВСУ, 1999. – С. 122. 
2 Олейников С. М. Функції держави і правові форми її діяльності / С. М. Олейни-
ков // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 23. – С. 155. 
3 Правоведение : учебник / С. Э. Демский, В. С. Ковальчук, А. Н. Колодий ; под 
ред. В. В. Копейчикова. – К. : Юринком Интер, 2002. – С. 39. 
4 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підручник ; 
[за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки]. – Х. : Золота миля, 2011. – С. 345. 
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чого впливу в стосунках між суб’єктами та об’єктами управління1. На 
думку В. К. Колпакова та О. В. Кузьменко, методи державного 
управління – це різні способи, прийоми та засоби цілеспрямованого, 
організуючого впливу суб’єктів управління на об’єкти, які віднесені 
до їх ведення2. Ю. С. Шемшученко та Н. М. Мироненко під метода-
ми управління розуміють способи або засоби досягнення поставле-
них управлінських цілей, що визначають складову управління3. Від-
повідно до точки зору Ю. П. Битяка, під методом слід розуміти спо-
сіб або засіб досягнення поставленої мети, а під адміністративно-
правовими методами – способи та прийоми безпосереднього і ціле-
спрямованого впливу виконавчих органів (посадових осіб) на підста-
ві закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах та відпові-
дній формі на підпорядковані їм органи та громадян4. 
З урахуванням наведених вище визначень методів реалізації 
функцій держави та методів управління пропонуємо під методами 
реалізації правоохоронної функції держави розуміти сукупність різ-
номанітних засобів, прийомів та способів цілеспрямованого впливу 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави та їх посадових 
осіб на відповідні об’єкти з метою виконання поставлених перед 
цими суб’єктами завдань та функцій. Саме через зазначені методи 
здійснюється зв'язок суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави з об’єктом впливу, тобто взаємодія однієї людини з іншою 
або з колективом тощо. 
Під час дослідження поняття методів управління слід звернути 
увагу на змістовну характеристику таких методів. На думку В. К. Кол-
пакова, особливостями методів управління є такі: а) реалізуються у 
процесі державного управління; б) виражають керівний вплив 
суб’єктів управління на об’єкти управління; в) становлять зміст управ-
лінського впливу і завжди мають своїм адресатом конкретний об’єкт 
                                                          
1 Державне управління в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : 
СОМИ, 1999. – С. 75. 
2 Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, 
О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 184. 
3 Юридична енциклопедія : у 6 т. Т. 3. К–М / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. 
ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 2002. – С. 617–618. 
4 Адміністративне право України / за ред. Ю. П. Битяка. – Х. : Право, 2001. –  
С. 146. 
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(індивідуальний чи колективний); г) віддзеркалюють керівну волю 
держави, будучи державно-владними приписами органів управління; 
д) мають свою форму та своє зовнішнє вираження1.  
Як зазначають Г. В. Атаманчук та О. Л. Коренєв, крім наве-
дених вище особливостей методів управління, існують ще такі: 
офіційність, здійснення за дорученням держави; певний порядок 
застосування; об’єктивна організаційна форма; тактичний та стра-
тегічний характер; здатність формувати і забезпечувати реалізацію 
керуючих впливів; часова визначеність; гнучкість2.  
Зважаючи на наведені вище особливості методів управління 
спробуємо навести основні характерні особливості методів реалі-
зації правоохоронної функції держави: 
- застосування безперервно в процесі реалізації правоохо-
ронної функції держави, починаючи з етапу формування державної 
політики у правоохоронній сфері та завершуючи здійсненням конт-
ролю й нагляду за дотриманням уповноваженими суб’єктами усіх 
приписів нормативно-правових актів під час виконання покладених 
на них обов’язків; 
- здійснення виключно в рамках владних повноважень 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави; 
- наявність чітко визначеної мети (цільова спрямова-
ність), зміст якої полягає у виробленні комплексу взаємопов’язаних 
завдань і заходів, які спрямовані на вирішення найважливіших про-
блем, що виникають у ході реалізації правоохоронної функції дер-
жави;  
- притаманність тактичного або стратегічного спряму-
вання на досягнення поставлених цілей; 
- опосередкованість у конкретній формі реалізації право-
охоронної функції держави (правовій або організаційній); 
                                                          
1 Колпаков В. К. Адміністартивне право України : підручник / В. К. Колпаков. – К. : 
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- наявність часової ознаки, зміст якої полягає в чіткому 
визначенні часових рамок, у межах яких застосовується конкретний 
метод реалізації правоохоронної функції держави (короткострокові 
та довгострокові); 
- здійснення керівного цілеспрямованого впливу суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави на відповідні об’єкти; 
- притаманність певного способу впливу (колективний, 
колегіальний, одноосібний); 
- наявність можливості використовуватися як окремо, так 
і в сукупності. 
У сучасній науці адміністративного права існує значна кіль-
кість класифікацій методів здійснення функцій держави (або мето-
дів управління). Так, наприклад, В. Веклич звертає увагу на наяв-
ність таких груп методів: 
- правові норми права, за допомогою яких реалізуються ті чи 
інші види діяльності держави; 
- організаційні (практична діяльність щодо забезпечення 
умов для реалізації різних видів діяльності держави); 
- організаційно-правові (об’єктивуються в юридично регла-
ментованій діяльності практичного характеру з подальшою реалі-
зацією)1. 
Також, на думку В. Веклича, основними системоутворюючи-
ми методами є: метод нормативно-правового регулювання, при-
мусу, методи рекомендацій та заохочень, контролю та нагляду за 
додержанням законності, інформування громадян і сприяння утво-
ренню інформаційного поля щодо забезпечення та захисту прав та 
свобод людини і громадянина, метод управлінської діяльності 
держави2. Схожої точки зору дотримується і В. Костюк, який виді-
ляє такі методи: законності, інформаційного впливу на суспільство, 
переконання, рекомендації та заохочення, примусу3. У результаті 
аналізу змісту, який В. Веклич та В. Костюк вкладають у кожен із 
                                                          
1 Веклич В. Форми й методи реалізації функцій держави щодо забезпечення, за-
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2 Там само. 
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наведених методів, для нас залишається незрозумілим таке упоря-
дкування, оскільки в ньому відсутній комплексний підхід до систе-
матизації даних методів, не виокремлено жодного чіткого крите-
рію, за яким здійснюється запропонована класифікація. Більше то-
го, законність (або нормативно-правове регулювання) є принципа-
ми, відповідно до яких має здійснюватися реалізація будь-якої фун-
кції держави; отже, не можна вважати їх одночасно і методами, і 
принципами.  
Існує точка зору, відповідно до якої юридичними засобами 
(методами) проведення правоохоронної діяльності виступають ті ж 
засоби, що і правової політики, а саме: а) виховання; б) покарання; 
в) відповідальність; г) санкції; е) превенції; є) заборони; ж) дозволи; 
з) юридична просвіта; и) втілення правової культури; і) підвищення 
правосвідомості1. Як зазначає В. Є. Чиркін, до правових методів 
(тих, які здійснюються на основі конституції, законів, інших право-
вих актів, у межах і згідно з процедурами, встановленими ними) 
належать законотворення, державне управління, правосуддя та ко-
нтроль2. 
З урахуванням точок зору О. М. Бандурки та В. М. Плішкіна що-
до класифікації методів управління залежно від характеру (змісту)3 
можна виокремити такі методи реалізації правоохоронної функції 
держави, як адміністративні (організаційно-розпорядчі), економічні та 
соціально-психологічні.  
Адміністративні методи пов’язані з підпорядкованістю, обо-
в'язком виконання законних вказівок державних органів, посадових 
осіб, примусом, організаційною роботою4. На думку О. М. Бандур-
ки, адміністративні методи виражаються в прийнятті рішень, 
                                                          
1 Матузов Н. И. Актуальные проблемы российской правовой политики / Н. И. Ма-
тузов // Государство и право. – 2001. – №10. – C. 7. 
2 Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс / В. Е. Чиркин. – 
М. : Юристъ, 2002. – С. 76. 
3 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник: 
[за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки]. – Х. : Золота миля, 2011. – С. 347; 
Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / за ред. 
Ю. Ф. Кравченка. – К. : НАВСУ, 1999. – С. 145–151. 
4 Джураєва О. О. Функції сучасної держави : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / 
Олена Олексіївна Джураєва. – О., 2006. – С. 113. 
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обов’язкових для об’єкта управління, недотримання яких тягне ад-
міністративну або дисциплінарну відповідальність, тобто цим 
об’єктам безпосередньо приписується певна поведінка1.  
Адміністративні методи реалізації правоохоронної функції 
держави слід розглядати як способи та засоби впливу відповідних 
суб’єктів на керовані об’єкти, які застосовуються під час розроблення 
та прийняття відповідних нормативно-правових актів, реалізації при-
писів, які містяться в нормативно-правових актах, безпосередньої ор-
ганізації діяльності окремих суб’єктів та здійснення контролю за до-
триманням вимог законодавства у правоохоронній сфері.  
Основними ознаками даних методів є: а) прямий вплив дер-
жавного органу або посадової особи на волю виконавців шляхом 
встановлення їх обов'язків, норм поведінки і видання конкретних 
вказівок; б) односторонній вибір способу вирішення існуючого на-
явного варіанта поведінки, однозначне розв'язання ситуації, яке 
підлягає обов'язковому виконанню; в) безумовна обов’язковість 
розпоряджень і вказівок, невиконання яких може потягти за собою 
різні види юридичної відповідальності2. Вважаємо за доцільне до-
дати ще кілька ознак, що відрізняють адміністративні методи від 
інших методів реалізації правоохоронної функції держави: суборди-
нація, єдиноначальність, централізація, імперативність та ієрархіч-
ність. 
В адміністративно-правових дослідженнях значна увага при-
діляється методам переконання і примусу з притаманною їм діале-
ктичною єдністю та залежністю їхнього застосування від розвитку 
суспільних відносин, які забезпечують належну поведінку учасників 
управлінських відносин3. Отже, до числа основних методів реаліза-
ції правоохоронної функції держави, які існують в рамках адмініст-
ративного методу, належать переконання та примус.  
                                                          
1 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник: 
[за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки]. – Х. : Золота миля, 2011. – С. 347. 
2 Державне управління : навч. посіб. / [А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський,  
А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко] ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 105. 
3 Административное право Украины : учебник [для студ. вузов юрид. спец.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. / под ред. Ю. П. Битяка. – Х. : Право, 2003. – С. 165; Бараш Є. Ю. 
Адміністративно-правові засади управління Державною кримінально-виконавчої службою 
України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Євген Юхимович Бараш. – Х., 2012. – 474 с.; 
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Переконання становить систему заходів виховного і заохочу-
вального характеру, спрямованих на формування у об’єктів управ-
ління звички добровільно виконувати вимоги правових норм1. Пе-
реконання – це система заходів правового і неправового характеру, 
які проводять державні та громадські органи, що виявляється у 
здійсненні виховних, роз’яснювальних і заохочувальних методів, 
спрямованих на формування у громадян розуміння необхідності 
чіткого виконання законів та інших правових актів2. Цей вплив мо-
же відображатися в моральному, правовому вихованні, здійсненні 
організаційно-масової роботи, агітаційно-пропагандистської діяль-
ності, застосуванні заохочень тощо3. Як слушно зазначає Є. Ю. Ба-
раш, суть переконання полягає виключно у тлумаченні змісту вста-
новлених державою норм і правил поведінки, а також наслідків, які 
може викликати дотримання або порушення цих норм4. Головною 
метою переконання є формування у свідомості почуття переконан-
ня в необхідності дотримання встановлених норм5. 
Ключовими ознаками, які відрізняють цей метод від приму-
су, є його добровільний характер та можливість його застосування 
недержавними суб’єктами реалізації правоохоронної функції дер-
жави. Основними заходами, що здійснюються в рамках реалізації 
даного методу, є роз’яснення, виховання, заохочення, критика то-
що.  
Належна реалізація методу переконання вимагає від праців-
ників відповідних державних органів високого професіоналізму, 
компетентності у використанні практичних рекомендацій психоло-
                                                          
1 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник: 
[за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки]. – Х. : Золота миля, 2011. – С. 346–347. 
2 Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, 
В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – С. 158–159. 
3 Серьогін В. О. Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. – Х. : 
ХНУВС, 2010. – С. 135. 
4 Бараш Є. Ю. Адміністративно-правові засади управління Державною криміна-
льно-виконавчої службою України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Євген Юхимович 
Бараш. – Х., 2012. – С. 228. 
5 Стрельченко О. Г. Заохочення як метод управління у сфері охорони здоров’я: 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Оксана Григорівна Стрельченко. – К., 2008. – С. 28. 
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гії і соціології під час застосування різних форм переконання1. Саме 
завдяки методу переконання можливо досягти суттєвого зниження 
кількості випадків порушень правопорядку, прав, свобод і законних 
інтересів фізичних осіб, підвищити ефективність боротьби зі зло-
чинами та іншими правопорушеннями та забезпечити їх належну 
профілактику.  
Особливо відзначимо, що переконання як метод реалізації 
правоохоронної функції держави безпосередньо пов’язаний зі здій-
сненням правовиховної (освітньої) діяльності, спрямованої на фо-
рмування правової свідомості та правової культури населення, а 
також позитивного іміджу правоохоронних органів. До числа захо-
дів, що мають здійснюватися в рамках даного методу, можна від-
нести такі:  
- поширення серед населення інформації про основні спо-
соби та засоби захисту (правового, технічного, фізичного, інформа-
ційного характеру) від найбільш розповсюджених агресивно-
насильницьких, загальнокримінальних корисливих злочинів;  
- поширення серед населення інформації про правові спосо-
би захисту від насильства в сім’ї, а також мережу спеціалізованих за-
кладів, зорієнтованих на надання допомоги особам, які стали жертва-
ми такого насильства; 
- розроблення та видання методичних посібників, букле-
тів, інформаційних листів з актуальних правових питань, проблем 
протидії правопорушенням та корупції, взаємодії правоохоронних 
органів з населенням; 
- проведення циклу занять з навчання дітей та учнів зага-
льноосвітніх навчальних закладів Правилам дорожнього руху; 
- висвітлення в засобах масової інформації актуальних 
правових питань із залученням учених та фахівців-практиків у галузі 
права2 тощо. 
                                                          
1 Мотиль І. І. Функція забезпечення законності та правопорядку в діяльності мі-
ліції України: поняття і значення / І. І. Мотиль // Право та управління. – 2011. – № 1. – С. 
289–296. 
2 Безпалова О. І. Шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення 
реалізації правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Сучасні проблеми правової 
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Зважаючи на те, що на стан криміногенної ситуації в країні 
впливає рівень професійної підготовки працівників правоохоронних 
органів, вважаємо, що під час вироблення державної політики у 
правоохоронній сфері необхідно на законодавчому рівні розробити 
та впровадити дієві заходи кадрового характеру, спрямовані на: а) 
посилення внутрішнього контролю за станом роботи з кадрами 
правоохоронних та контролюючих органів з метою недопущення 
протиправної поведінки таких кадрів; б) здійснення підготовки ка-
дрів, які беруть безпосередню участь у боротьбі зі злочинністю, зо-
крема з питань викриття організованих злочинних угруповань у 
сфері паливно-енергетичного комплексу, приватизації, зовнішньо-
економічної, банківської та фінансової діяльності; в) зміцнення пси-
хологічної стійкості та формування навичок роботи у стресових си-
туаціях; г) створення міжвідомчих та відомчих центрів з підготовки 
та перепідготовки фахівців вузьких спеціальностей, залучених до 
такої діяльності, тощо. Реалізація зазначених заходів дозволить 
налагодити якісно новий механізм підготовки працівників органів 
державної влади та місцевого самоврядування нової формації, го-
тових творчо діяти в сучасній політико-правовій ситуації. 
Звісно, застосування одного тільки методу переконання не-
достатньо. Отже, з метою забезпечення ефективнішого впливу на 
правопорушників або на обставини, які загрожують порушенням 
законності та правопорядку, застосовуються заходи адміністратив-
ного примусу. Мета зазначених заходів полягає в забезпеченні ви-
конання конкретними особами встановлених правил поведінки, 
незалежно від того, бажають вони виконувати ці правила чи ні. 
Примус ‒ це метод впливу уповноваженого суб’єкта управління 
на свідомість і поведінку підпорядкованих об’єктів управління шляхом 
застосування обмежень фізичного, матеріального, морального харак-
теру з метою запобігання протиправним діям, покарання та вихован-
ня правопорушників1. Як зазначає А.Т. Комзюк, правовий примус ви-
                                                                                                                             
системи України: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р. – К. : 
Ліра-К, 2012. – С. 113–116. 
1 Бараш Є. Ю. Адміністративно-правові засади управління Державною криміна-
льно-виконавчої службою України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Євген Юхимович 
Бараш. – Х., 2012. – С. 230. 
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являється, перш за все, у різних формах відповідальності: криміналь-
ній, адміністративній, дисциплінарній і майновій, яку несуть громадя-
ни, посадові і юридичні особи, що допустили правопорушення, а також 
у застосуванні уповноваженими державними органами та посадовими 
особами інших заходів примусового впливу щодо осіб, які добровільно 
не виконують вимоги правових норм1. 
Основним призначенням примусу є створення необхідних 
умов для максимально ефективної реалізації правоохоронної функ-
ції держави шляхом локалізації, нейтралізації та ліквідації правопо-
рушень. З огляду на сучасний етап реформування системи право-
охоронних органів України вважаємо, що застосування примусу як 
методу реалізації правоохоронної функції держави повинно мати 
переважно винятковий характер та поставати засобом забезпечен-
ня законності й правопорядку в тому випадку, коли всі інші вияви-
лися неефективними.  
Застосування відповідних адміністративних методів під час 
реалізації правоохоронної функції держави залежить від суб’єкта, на 
який покладено обов’язок щодо реалізації даної функції, його за-
вдань і повноважень, місця, яке посідає правоохоронна функція в 
його діяльності. В рамках адміністративних методів реалізації пра-
воохоронної функції держави окремі суб’єкти можуть застосовувати 
такі методи: прогнозування та планування, вироблення рішень, ко-
ординації, субординації, колегіальності, одноосібності, перевірки, 
заслуховування та аналізу інформації, узагальнення матеріалів, 
статистичні та соціологічні, інформаційного забезпечення тощо.  
Економічні методи управління виражаються у створенні таких 
умов для об’єктів управління, за яких вони самі обирають належний 
варіант поведінки під випливом економічних (матеріальних) стиму-
лів2. Як зазначає В. М. Плішкін, економічні методи – це сукупність спо-
собів впливу шляхом створення економічних умов, спонукаючих пра-
                                                          
1 Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності мі-
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цівників організації діяти в потрібному напрямі та добиватися вирі-
шення поставлених перед ними завдань1. Економічні методи спрямо-
вані на створення економічних умов і стимулів, які спонукають вико-
навців до реалізації поставлених завдань2. 
Характерною відзнакою, яка відрізняє цю групу методів від ад-
міністративних, є відсутність адміністративної складової. У результаті 
використання даних методів можливо отримати економічну оцінку 
управлінських рішень, що приймаються суб’єктами реалізації право-
охоронної функції держави; це дозволить виробити більш обґрунтова-
ний підхід до матеріально-технічного забезпечення відповідних 
суб’єктів, визначити оптимальні засоби діяльності для задоволення їх 
матеріальних інтересів. Особливу увагу слід звернути на необхідність 
поєднання адміністративних та економічних методів, що дозволить 
створити найбільш оптимальний та ефективний механізм реалізації 
правоохоронної функції держави, яким буде не лише передбачено по-
рядок виконання розпоряджень, а й запроваджено економічні стимули 
та умови, які зможуть спонукати безпосередніх виконавців до якісної 
роботи. 
Завдяки використанню соціально-психологічних методів, в ос-
нові яких знаходиться поєднання певних моральних стимулів, можна 
досягти підвищення рівня відповідальності посадових осіб суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави, рівня правової культури 
та правосвідомості населення, заохочення працівників до високоякі-
сної роботи тощо. Дані методи сприяють створенню позитивних 
взаємовідносин між членами колективу, задоволенню соціальних і 
духовних потреб, підвищують активність та ініціативу працівників, 
формуючи сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі3.  
Необхідно підкреслити, що методи управління не можуть за-
стосовуватися відокремлено один від одного, оскільки вони тісно 
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пов’язані та утворюють цілісну систему. Застосування конкретного 
набору методів реалізації правоохоронної функції держави зале-
жить від багатьох чинників, а саме: мети, кола суб’єктів, що беруть 
безпосередню участь у процесі реалізації, особливостей їх адмініст-
ративно-правового статусу. Це дозволяє дійти висновку про нероз-
ривний зв'язок методів реалізації правоохоронної функції держави з 
компетенцією відповідних суб’єктів, у якій визначаються можливі 
способи впливу на керовані системи або конкретні об’єкти. У на-
ступних розділах монографії під час дослідження специфіки компе-
тенції окремих суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави 
проаналізовані методи знайдуть своє більш детальне відображення.  
Висновки до розділу І 
Узагальнено теоретико-правові підходи до визначення функції 
держави. Визначено та проаналізовано такі важливі ознаки функцій 
держави, як їх системність; орієнтація на виконання головних істо-
ричних завдань, поставлених перед державою. З’ясовано, що необ-
хідність існування функції держави зумовлюється наявністю конк-
ретного об’єкта, тобто специфічної групи суспільних відносин, з 
метою впорядкування яких має здійснюватися цілеспрямований 
вплив держави. Зроблено висновок, що об’єктом правоохоронної 
функції держави є правоохоронна сфера, метою реалізації функції є 
належний рівень правопорядку.  
Виокремлено та охарактеризовано такі ознаки правоохоронної 
функції держави: стабільність (усталеність); комплексність; цілесп-
рямованість та узгодженість (організованість); здійснення значною 
кількістю суб’єктів; пріоритет прав людини; управлінський характер. 
Встановлено, що саме ці ознаки дозволяють вести мову про право-
охоронну функцію держави як цілісну категорію. Підкреслено, що 
правоохоронну функцію держави можна класифікувати на головну 
та допоміжну. Розкрито сутність та види головної та допоміжної 
правоохоронних функцій. Визначено основні вимоги, за умов до-
тримання яких можливо досягти ефективної реалізації правоохорон-
ної функції держави.  
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Встановлено, що дослідження сутності адміністративно-
правового механізму реалізації правоохоронної функції держави 
дозволяє більш детально з’ясувати специфіку функціонування 
окремих суб’єктів реалізації даної функції держави, визначити взає-
мозв’язок та взаємодетермінованість суб’єктів між собою. З'ясова-
но основні ознаки, характерні для адміністративно-правового ме-
ханізму реалізації правоохоронної функції держави. 
Визначено перелік елементів, що входять до механізму реа-
лізації правоохоронної функції держави: інституційна складова 
(суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави); адміністра-
тивно-правові норми, які регламентують специфіку реалізації за-
значеної функції; принципи реалізації правоохоронної функції дер-
жави; форми та методи реалізації правоохоронної функції держави; 
правовідносини, в яких відбувається переведення приписів, що міс-
тяться у нормативно-правових актах, в практичну площину; ресурс-
на складова (кадрове, інформаційне забезпечення тощо). Надано 
характеристику кожного із запропонованих елементів. Обґрунтова-
но, що основними системоутворюючими елементами є інституцій-
на та правова складові.  
Визначено основні кроки в напрямі забезпечення ефективно-
го функціонування адміністративно-правового механізму реалізації 
правоохоронної функції держави. 
Під суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави 
запропоновано розуміти систему державних та недержавних орга-
нів, інституцій громадянського суспільства та окремих представни-
ків громадськості, які в межах своїх повноважень здійснюють ціле-
спрямовану та узгоджену діяльність з використанням відповідних 
форм та методів з метою охорони права в цілому, забезпечення 
охорони законності і правопорядку, прав і свобод громадян зокре-
ма. Запропоновано здійснити поділ суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави на дві групи: державні та недержавні 
суб’єкти. 
Доведено, що державні суб’єкти реалізації правоохоронної 
функції держави за характером компетенції поділяються на: зага-
льні суб’єкти ‒ суб’єкти, які визначають державну політику України 
у правоохоронній сфері; спеціальні суб’єкти ‒ суб’єкти, для яких 
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здійснення правоохоронної діяльності є основним призначенням 
(суб’єкти, наділені спеціальною компетенцією). 
Визначено, що до числа недержавних суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави належать: органи місцевого самовря-
дування, інституції громадянського суспільства (громадські органі-
зації та політичні партії, громадські консультативні ради, громад-
ські формування правоохоронної спрямованості, волонтерські ор-
ганізації та окремі волонтери тощо) та інші суб’єкти (зокрема, ад-
вокатура, нотаріат, громадські експерти, аудитори тощо).  
Доведено, що саме завдяки взаємодії відповідні суб’єкти реа-
лізації правоохоронної функції держави отримають можливість по-
будувати ефективний алгоритм погоджених дій, який буде врахову-
вати усю специфіку оперативної обстановки, використовувати сили, 
засоби, форми та методи, що є в розпорядженні інших учасників 
взаємодії. Визначено та проаналізовано основні форми взаємодії 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. 
Вказано, що до числа основних форм реалізації правоохорон-
ної функції держави належать правова та організаційна.  
Розглянуто класифікацію правових форм реалізації право-
охоронної функції держави за характером та складністю дій 
суб’єктів, ступенем їх активності та спрямованості. Як основних 
правових форм реалізації правоохоронної функції держави обґрунто-
вано доцільність виокремлення: правотворчої (у складі якої існує до-
ктринальна форма); установчої; правореалізаційної (в її рамках існу-
ють правозастосовна, інтерпретаційна, правоохоронна тощо) форм. 
Уточнено, що метою правотворчості як правової форми реалізації 
правоохоронної функції держави є створення несуперечливої сис-
теми права, норми якої безпосередньо визначають специфіку реа-
лізації правоохоронної функції держави. Показано, що в рамках 
правотворчості формується державна політика у правоохоронній 
сфері; розкрито її завдання, окреслено пріоритетні напрями реалі-
зації. Аргументовано значущість доктринальної форми під час ви-
роблення державної політики у правоохоронній сфері та механізмів 
її реалізації. Наголошено, що основною метою установчої форми 
реалізації правоохоронної функції держави є формування необхід-
ного інституційного механізму реалізації зазначеної функції. Акце-
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нтовано увагу на значущості правореалізаційної форми. Сформу-
льовано основні відмінності між правотворчістю та правозастосу-
ванням. З’ясовано передумови виникнення правоінтерпретаційної 
форми реалізації правоохоронної функції держави. Визначено, що 
правоохоронна діяльність поряд із правотворчою є пріоритетними 
формами реалізації правоохоронної функції держави. 
З’ясовано, що зміст організаційної форми реалізації правоохо-
ронної функції держави полягає в діяльності відповідних суб’єктів 
щодо здійснення системних та цілеспрямованих заходів кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення, обліково-статистичних, конт-
рольно-наглядових, організаційно-масових, культурних та виховних 
заходів. 
Як ключові методи реалізації правоохоронної функції держави 
виокремлено адміністративні, економічні та соціально-психологічні. 
Проаналізовано зміст кожного методу. Доведено, що в рамках адмі-
ністративних методів реалізації правоохоронної функції держави 
окремі суб’єкти можуть застосовувати методи переконання та при-
мусу; прогнозування та планування, координації, субординації, мето-
ди перевірки, заслуховування та аналізу інформації, узагальнення 
матеріалів тощо. Підкреслено, що застосування відповідних адмініс-
тративних методів під час реалізації правоохоронної функції держави 
залежить від суб’єкта, на який покладено обов’язок щодо реалізації 
даної функції, його завдань і повноважень. 
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Розділ 2  
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
2.1. Поняття, значення та види  
адміністративно-правового забезпечення  
реалізації правоохоронної функції держави 
Сучасний етап реформування правоохоронних органів зумов-
лює необхідність створення ефективної державної політики у право-
охоронній сфері. Однією із найважливіших передумов ефективності 
державної політики у правоохоронній сфері є гарантування комплекс-
ного та узгодженого адміністративно-правового забезпечення реалі-
зації правоохоронної функції держави (тобто розроблення відповідної 
нормативно-правової бази). Саме на рівні нормативно-правових актів 
мають створюватися пріоритетні напрямки реалізації правоохоронної 
функції держави, визначатися коло суб’єктів, відповідальних за її реалі-
зацію за окремими напрямками, закріплюватися шляхи взаємодії за-
значених суб’єктів, окреслюватися проблемні питання, пов’язані із за-
безпеченням реалізації правоохоронної функції, та пропонуватися 
шляхи їх вирішення. Таким чином, вагома соціальна роль правоохо-
ронної функції держави та особливе місце, яке ця функція посідає в 
державному механізмі, зумовлюють актуальність формування цілісної 
нормативно-правової бази, в якій мають бути визначені усі необхідні 
механізми реалізації правоохоронної функції держави. 
Дослідженню особливостей реалізації правоохоронної функ-
ції держави, в тому числі й різноманітним аспектам адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації даної функції, присвятила 
свою увагу значна кількість науковців, зокрема В. Б. Авер’янов, 
О. М. Бандурка, В. В. Галунько, А. П. Головін, І. П. Голосніченко, 
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С. М. Гусаров, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Є. А. Котельникова, 
В. Г. Лукашевич, М. В. Макарейко, М. І. Мельник, О. В. Негодчен-
ко, В. І. Олефір, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, М. М. Тищенко, 
П. П. Фатєєв, М. І. Хавронюк, В. Н. Хропанюк, О. І. Цибулевська, 
В. С. Четверіков, В. К. Шкарупа, І. М. Шопіна та ін. У результаті 
аналізу праць зазначених науковців можна дійти висновку, що, 
окремі аспекти реалізації правоохоронної функції держави залиша-
ються недостатньо дослідженими, не розкрита повною мірою спе-
цифіка усіх правотворчих процесів у цій сфері. Зокрема мова йде 
про необхідність вироблення дієвої нормативно-правової бази, яка 
б визначала пріоритетні напрямки державної політики у правоохо-
ронній сфері, регламентувала діяльність відповідних органів дер-
жавної влади щодо реалізації правоохоронної функції держави.  
Саме наявність належного адміністративно-правового за-
безпечення є одним із дієвих засобів приведення діяльності відпо-
відних суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави у відпо-
відність до сучасних умов розвитку України та кращих європейських 
стандартів адміністрування в правоохоронній сфері. Таким чином, 
зважаючи на вищевикладене та з урахуванням того, що норматив-
но-правова база реалізації правоохоронної функції держави зараз 
знаходиться на стадії становлення та вдосконалення, в рамках да-
ного підрозділу буде з’ясовано сутність адміністративно-правового 
забезпечення реалізації правоохоронної функції держави, визначено 
роль та місце в механізмі реалізації правоохоронної функції держа-
ви, окреслено коло проблем, що виникають під час розроблення та 
реалізації окремих нормативно-правових актів, та вироблено про-
позиції та рекомендації щодо шляхів їх усунення. 
Значення адміністративно-правового забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави зумовлено тим, що саме завдяки 
праву та правовому регулюванню відбувається упорядкування сус-
пільних відносин, забезпечується виділення та закріплення прав і 
свобод особи й інших учасників публічно-правових правовідносин, 
створюються відповідні правові механізми їх забезпечення та захи-
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сту1. Відповідно до точки зору М. М. Добкіна стосовно значення 
правового регулювання діяльності місцевих державних адміністра-
цій2 підкреслимо, що системність як ознака (властивість) загально-
го (права) передається або успадковується якимись явищами пра-
вової дійсності, у тому числі правовим регулюванням (особливе), а 
також таким різновидом цього регулювання, яким є правове регу-
лювання реалізації правоохоронної функції держави. Отже, можна 
дійти висновку, що адміністративно-правове регулювання реаліза-
ції правоохоронної функції держави можна розглядати як системне 
явище, що має власну структуру. 
Перш ніж перейти безпосередньо до дослідження сутності 
адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної 
функції держави доцільно з’ясувати співвідношення даного поняття 
із нормативно-правовим забезпеченням (або правовим забезпе-
ченням) та регулюванням. Під час дослідження даного питання 
будемо виходити з того, що науковці розуміють під нормативно-
правовим регулюванням та нормативно-правовим забезпеченням у 
різних сферах життєдіяльності. 
Як відзначає Р. Я. Демків, фахівці в теорії права пропонують ро-
зуміти правове регулювання у широкому та вузькому сенсі. Правове 
регулювання у широкому сенсі – це всі форми впливу держави на сві-
дому поведінку осіб – суб’єктів суспільних відносин за допомогою ши-
рокого спектру чинників: норм права, актів застосування права, юри-
дичних договорів, правовідносин, забезпечення реалізації норм права, 
в тому числі примусовою силою держави, законності і правопорядку 
тощо3. У даному випадку, на нашу думку, мова йде навіть не про пра-
вове регулювання, а про весь механізм правового регулювання, тобто 
систему засобів та організаційних заходів, завдяки яким створюються 
необхідні умови для упорядкування суспільних відносин, що виника-
ють у конкретній сфері. Під правовим регулюванням у вузькому сенсі 
розуміється один зі способів упорядкування суспільних відносин, який 
                                                          
1 Добкін М. М. Місцеві державні адміністрації України: становлення, розвиток та 
функціонування : монографія / М. М. Добкін. – Х. : Золота миля, 2012. – С. 166. 
2 Добкін М. М. Вказана праця. – С. 167. 
3 Демків Р. Я. Закон в системі нормативно-правового регулювання діяльності мі-
ліції : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. Я. Демків. – К., 2007. – 16 с. 
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зводиться до нормативного встановлення стандартів, меж належної і 
можливої поведінки1. Таке трактування поняття дозволяє дійти ви-
сновку, що в даному випадку під правовим регулюванням розуміється 
система нормативно-правових актів, нормами яких упорядковуються 
суспільні відносини у різних сферах суспільного життя. 
О. Ф. Скакун розрізняє нормативне та правове регулювання, 
причому нормативне регулювання вона розглядає як складову час-
тину правового. Правове регулювання ‒ це здійснюване державою 
за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування 
суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток2. 
Залежно від обсягу суспільних відносин, на які поширюється право-
ве регулювання, можна виокремити такі його види: нормативне 
(загальне) та індивідуальне регулювання. Нормативне регулюван-
ня ‒ це впорядкування поведінки людей за допомогою норматив-
но-правових актів, розрахованих на їх багаторазове застосування за 
наявності передбачених ними обставин3. Таким чином, О. Ф. Ска-
кун розглядає термін «правове регулювання» у широкому сенсі як 
сукупність усіх правових засобів, а під нормативним регулюванням 
вчена розуміє систему відповідних нормативно-правових актів. 
Точки зору щодо доцільності тлумачення поняття «правове 
регулювання» у широкому сенсі дотримуються також й інші науко-
вці. Так, Є. О. Гіда пропонує розглядати правове регулювання як 
здійснюване громадянським суспільством або державою за допо-
могою правових засобів упорядкування, охорону та розвиток суспі-
льних відносин4. На думку С. С. Алексєєва, правове регулювання – це 
здійснюваний за допомогою системи правових засобів (юриди-
чних норм, правовідносин, індивідуальних розпоряджень тощо) 
результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні 
відносини з метою їх упорядкування, охорони, розвитку відпо-
                                                          
1 Там само. 
2 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник ; пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Х. : 
Консум, 2001. – С. 488. 
3 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С. 495. 
4 Теорія держави та права : підручник [Електронний ресурс] / [Є. О. Гіда, Є. В. Бі-
лозьоров, А. М. Завальний та ін.]. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 576 с. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.ws/1589031545107/pravo/pravove_regulyuvannya_yogo_mehanizm. 
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відно до вимог економічного базису, суспільних потреб соціа-
льного ладу1. 
Як вважає А. Т. Комзюк, правове регулювання – це спе-
цифічний вплив, який здійснюється правом як особливим нор-
мативним інституційним регулятором. При цьому правове ре-
гулювання має цілеспрямований, організаційний, результатив-
ний характер і здійснюється за допомогою цілісної системи за-
собів, що реально виражають саму матерію права як норматив-
ного інституту утворення – регулятора2. На думку О. М. Мель-
ник, правове регулювання – це здійснюваний усією системою юри-
дичних засобів державно-владний вплив на суспільні відносини з 
метою їх упорядкування, закріплення, охорони та розвитку3. Відпо-
відно до точки зору П. М. Рабіновича, правове регулювання 
слід розглядати як здійснюваний державою за допомогою всіх 
юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з ме-
тою їх упорядкування, закріплення, охорони і розвитку4. 
Широкий підхід до розуміння правового регулювання знаходить 
своє відображення в різних галузях права. Зокрема, згідно з позицією 
А. П. Головіна, адміністративно-правове регулювання діяльності мі-
ліції громадської безпеки – це цілісна система правових засобів, за до-
помогою яких здійснюється імперативно-нормативне впорядкування 
організації та функціонування її підрозділів та об’єктів управління, 
вплив на суспільні відносини у сфері охорони правопорядку з метою 
виконання суб’єктами встановлених обов’язків і забезпечення громад-
ської безпеки, захисту прав і свобод громадян в умовах спеціальних 
адміністративно-правових режимів5. Отже, автор дотримується пози-
                                                          
1 Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. Т. 2 / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. 
лит., 1982. – С. 289. 
2 Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності мі-
ліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія / А. Т. Ком-
зюк ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – С. 47. 
3 Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності : 
дис. … канд. юрид. наук / 12.00.01 / Олена Миколаївна Мельник. – К., 2004. – С. 31. 
4 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. – Вид. 
9-те, зі змінами / П. М. Рабінович. – Л. : Край, 2007. – С. 44. 
5 Головін А. П. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадсь-
кої безпеки : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Анатолій Павлович Головін. – 
Київ, 2004. – 20 с. 
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ції, що широке трактування поняття найбільш повно відображає усю 
специфіку правового регулювання, оскільки його особливістю є сис-
темність та комплексний підхід. Це дозволяє повною мірою дослідити 
усю сукупність правових явищ, що функціонують та взаємодіють у ра-
мках відповідного механізму правового регулювання та здійснюють 
відповідний правовий вплив на суспільні відносини. 
Аналіз наведених вище визначень поняття «правове регулю-
вання» свідчить про те, що науковці переважно ототожнюють право-
ве регулювання з правовим впливом. Слід погодитися з позицією  
О. В. Малька, згідно з якою в більш загальному розумінні правовий 
вплив визначається як узятий в єдності та багатоманітності процес 
впливу права на соціальне життя, свідомість та поведінку людей1. 
Також у загальному розумінні вплив трактується як дія, яку певна 
особа чи предмет або явище виявляє стосовно іншої особи чи пред-
мета; а також сила влади, авторитету2.  
Слушною також є точка зору В. В. Борисова, який акцен-
тує увагу на тому, що феномен правового впливу включає до 
себе правову свідомість, правову культуру, механізм правового 
регулювання, правові принципи, правотворчий процес3. Під-
тримуючи повною мірою зазначену точку зору, зазначимо, що 
правовий вплив є більш об’ємним явищем, яке містить, у першу 
чергу, правове регулювання. Таким чином, адміністративно-
правовий вплив та адміністративно-правове регулювання спів-
відносяться між собою як загальне та часткове. У зв’язку з цим 
наведемо позицію, відповідно до якої правове регулювання 
ототожнюється з правовим впливом або називається частиною 
останнього, співвідноситься з інструментальним підходом до 
права, відповідно до якого право розглядається як система 
                                                          
1 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько. – М. : Юрид. лит., 
2003. – С. 26. 
2 Великий тлумачний словник української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – 
К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – С. 160. 
3 Общая теория государства и права. Академический курс : в 3 т. Т. 3. 
Государство, право, общество / [В. В. Борисов, Н. В. Витрук, Н. Л. Гранат и др.] ; отв. ред. 
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правових засобів, що забезпечують юридичний вплив на відно-
сини в суспільстві1. 
З метою уникнення термінологічної плутаними наведемо ос-
новні відмінності між правовими регулюванням та правовим впли-
вом. Так, В. М. Косович виділяє такі критерії розмежування правово-
го впливу та правового регулювання суспільних відносин: за підхо-
дом до праворозуміння; за соціальним призначенням та функціями; 
за елементами механізму правового регулювання та правового 
впливу; за рівнем впливу міжнародного права на національне2. Поді-
ляємо в цілому точку зору В. М. Косовича стосовно критеріїв розме-
жування цих двох понять, проте звернемо увагу на наступне. У під-
розділі 1.2 монографії наводилися точки зору науковців (зокрема, 
В. В. Галунька, І. П. Голосніченка, Є. А. Котельникової, М. В. Мака-
рейка, В. І. Олефіра, П. П. Фатєєва, О. І. Цибулевської, В. С. Четвері-
кова, І. М. Шопіної) з приводу структури механізму адміністративно-
правового регулювання. В результаті було зроблено висновок про 
різноманітність підходів до визначення структури механізму адміні-
стративно-правового регулювання. Окремі науковці до структури 
механізму адміністративно-правового регулювання включають пра-
вову свідомість та правову культуру, які є елементами правового 
впливу. Отже, відмінність між правовим регулюванням та правовим 
впливом за структурною ознакою є відносно умовною, оскільки це 
залежить від специфіки підходу до структури зазначених механізмів. 
Елементи механізму адміністративно-правового регулювання одно-
часно можуть поставати елементами механізму адміністративно-
правового впливу.  
Існують точки зору, відповідно до яких правове регулювання 
доцільно розглядати не як вплив відповідних засобів на конкретні 
суспільні відносини, а як процес, у ході якого цей вплив здійснюється. 
Так, О. П. Єгоршина та Р. А. Ромашов зазначають, що правове регу-
лювання – це процес, який передбачає безпосередній (активний) 
                                                          
1 Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. 
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правовий вплив на юридично значущі суспільні відносини1. На думку 
В. Н. Ушакова та В. Є. Чеканова, правове регулювання – це процес 
здійснення юридичної функції держави, що являє собою реалізацію 
правового впливу на суспільні відносини2. На перший погляд здаєть-
ся, що наведені вище визначення правового регулювання принципо-
во не відрізняються від тих, що були проаналізовані нами раніше: в 
обох випадках застосовується термін «правовий вплив». Але відмін-
ність все ж таки є і доволі суттєва. Якщо в першому випадку правове 
регулювання ототожнюється з правовим впливом, то в другому – 
правовий вплив визнається результатом правового регулювання як 
процесу. У цьому зв’язку виникає цілком логічне питання: якщо пра-
вове регулювання буде визнано неефективним, чи можна вести мову 
про відсутність будь-якого правового впливу? Тобто якщо трактува-
ти правове регулювання як процес, в ході якого здійснюється право-
вий вплив на суспільні відносини, то правовий вплив може визнава-
тися як можливий, а не обов’язковий наслідок діяльності. На нашу 
думку, правовий вплив завжди має місце під час здійснення правово-
го регулювання, ці два поняття є взаємопов’язаними та взаємодопо-
внюючими.  
Зауважимо, що в окремих випадках правове регулювання 
пов’язується з необхідністю упорядкування суспільних відносин. Так, 
на думку Б. В. Сабецького, правове регулювання – це закріплення у 
правових нормах певного рівня суспільних відносин, забезпечення їх 
стабільності через постійний контроль, відновлення правовими за-
собами їх порушень, приведення їх у відповідність з існуючими нор-
мами права3. Як зазначає В. П. Плавич, правове регулювання – це 
здійснюване державою за допомогою права і сукупністю правових 
засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, 
                                                          
1 Егоршина О. П. Теория и государства и права : учебник / О. П. Егоршина,  
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охорона і розвиток1. Діяльність щодо впорядкування суспільних від-
носин здійснюється шляхом застосування відповідного правового 
впливу, отже, вважаємо, що такий підхід до визначення дефініції 
«правове регулювання» принципово не відрізняється від проаналізо-
ваних вище підходів науковців до з’ясування сутності правового ре-
гулювання.  
Наведений вище підхід до трактування правового регу-
лювання тісно перетинається з діяльнісним підходом, в рамках 
якого здійснюється трактування правового регулювання як дія-
льності. Слід навести точки зору науковців, які дотримуються 
діяльнісного підходу під час з’ясування сутності правового ре-
гулювання. Наприклад, С. М. Чистов вважає, що правове регу-
лювання – це діяльність держави щодо встановлення 
обов’язкових для виконання юридичних норм (правил) поведін-
ки суб'єктів права2. На думку В. М. Сирих, правовим регулю-
ванням є діяльність держави і суспільства, здійснюваної в про-
цесі підготовки й прийняття норм права, їх реалізації в конкре-
тних відносинах та застосування державного примусу до право-
порушників з метою досягнення стабільного правопорядку в 
суспільстві3. 
Діяльнісний підхід у праві – це спосіб пізнання права у єд-
ності його норм, практичних правомірних дій і відповідних со-
ціально значущих результатів4, при якому право розглядається 
як процес, пов’язаний із формуванням права та його реалізаці-
єю у фактичних вчинках5. Вважаємо, що застосування діяльніс-
ного підходу до трактування правового регулювання дозволить 
                                                          
1 Плавич В. П. Правове регулювання ринкових економічних відносин / В. П. Пла-
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информ, 2001. – С. 148. 
4 Гойман В. И. Действие права (Методологический анализ) / В. И.Гойман. – М. : 
Акад. МВД РФ, 1992. – С. 34. 
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найбільш повно охарактеризувати спрямованість права на до-
сягнення поставлених цілей, визначити ступінь впливу, який 
здійснює право з метою отримання бажаних результатів. 
Існує точка зору, відповідно до якої правове регулювання 
розглядається як метод. Як вважає Н. В. Михайлова, правове 
регулювання – це особливий формалізований метод державної 
регламентації дій суб'єкта права1. З такою позицією не можна 
погодитися, оскільки у даному випадку відбувається ототож-
нення загального з частковим. Якщо взяти дане визначення за 
основу, то буде неможливо розглядати правове регулювання як 
цілісну систему, що складається із сукупності елементів, між 
якими існують певні зв’язки; не будуть створені необхідні умо-
ви для аналізу цього явища в динаміці з урахуванням усіх при-
таманних йому закономірностей.  
Слушною є позиція Н. М. Кропачова, який вважає, що право-
ве регулювання в усіх випадках починається з юридичної норми, в 
якій би формі вона не була виражена, де зміст норми і метод її 
впливу визначено предметом її регулювання2. У зв’язку з цим варто 
відзначити, що в основі діяльності держави знаходяться, в першу 
чергу, нормативно-правові акти, які, власне, і утворюють фунда-
мент адміністративно-правового регулювання реалізації правоохо-
ронної функції держави (статична складова). 
На думку В. А. Ліпкана, основу нормативно-правового забез-
печення національної безпеки становлять формування та підтрим-
ка його нормативно-правової бази як юридичного засобу досягнен-
ня реальної упорядкованості системи національної безпеки. Нор-
мативно-правове забезпечення національної безпеки ‒ процес 
створення і підтримки в необхідних межах конструктивних органі-
заційно-функціональних характеристик системи національної без-
пеки за допомогою впорядковуючого впливу нормативно-правових 
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засобів1. Відповідно до точки зору зазначеного науковця зміст нор-
мативно-правового забезпечення полягає у використанні права 
шляхом розроблення, прийняття та реалізації правових норм як 
ефективного засобу управління у відповідній сфері життєдіяльнос-
ті. Тобто значення юридичного інструментарію у врегулюванні су-
спільних відносин виводиться на перший план. 
Підтримуємо позицію В. А. Ліпкана щодо необхідності розме-
жування понять нормативно-правового та законодавчого забезпечен-
ня. Вживання поняття «законодавче забезпечення» як синоніма нор-
мативно-правового забезпечення є не зовсім вірним, оскільки законо-
давче забезпечення є складовою частиною нормативно-правового за-
безпечення. Суспільні відносини у сфері реалізації правоохоронної фу-
нкції держави є настільки різноманітними і багатоплановими, що за-
стосування лише законів як регуляторів даного роду відносин суттєво 
звужує можливість держави щодо виконання своїх функцій2. 
В. М. Плішкін дотримується позиції щодо доцільності вико-
ристання поняття «правове забезпечення управління органами 
внутрішніх справ», під яким слід розуміти сукупність законів та під-
законних нормативних актів, які створюють правове поле для фун-
кціонування органів внутрішніх справ3. У даному випадку застосо-
вується вузьке тлумачення правового регулювання. Схожої точки 
зору дотримується і В. М. Соловйов, який зазначає, що під право-
вим регулюванням насамперед слід розуміти діяльність держави й 
суспільства з підготовки й прийняття нормативно-правових актів4.  
Особливої уваги заслуговує необхідність розмежування по-
нять «регулювання» та «забезпечення». Переважно поняття «за-
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безпечувати» трактується як «надати все необхідне»1, «постачати 
щось у достатній кількості, задовольняти певні потреби, створюва-
ти надійні умови для здійснення чого-небудь, гарантувати щось, 
захищати, охороняти кого-небудь, що-небудь від небезпеки»2. Та-
ким чином, використання поняття «забезпечення» передбачає здій-
снення діяльності, спрямованої на створення належних умов функ-
ціонування будь-чого чи будь-кого. 
Що стосується поняття «регулювання», то воно застосовується 
в тому випадку, коли необхідно забезпечити виконання заходів (зок-
рема визначених на рівні відповідних нормативно-правових актів), 
спрямованих на створення належних умов для функціонування відпо-
відної сфери суспільного життя, виявлення проблемних моментів та 
вироблення шляхів їх усунення. У словнику С. І. Ожегова регулювання 
розглядається як напрям розвитку, рух будь-чого з метою надати ладу, 
системи3. Регулювання – це функція управління, яка забезпечує функ-
ціонування керованих процесів у межах заданих параметрів4. Тобто під 
регулюванням слід розуміти сукупність прийомів та способів, за до-
помогою яких можна здійснювати вплив на суспільні відносини у різ-
них сферах суспільного життя. В контексті правового регулювання 
вказані прийоми та способи визначаються на рівні відповідних норма-
тивно-правових актів. 
Підсумовуючи викладене вище можна дійти висновку про рі-
зноманітність підходів до розуміння правового регулювання в ці-
лому та адміністративного правового регулювання зокрема; відсу-
тність одностайної позиції науковців з приводу розмежування по-
нять «адміністративно-правове регулювання» та «адміністративно-
правове забезпечення». Зрозуміло, що кожна із проаналізованих 
позицій має право на існування, що підтверджується відповідним 
обґрунтуванням. 
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Вважаємо, що адміністративно-правове регулювання реалі-
зації правоохоронної функції держави – це специфічний вид право-
вого впливу адміністративно-правових форм та засобів, які у своїй 
сукупності становлять механізм адміністративно-правового регу-
лювання реалізації правоохоронної функції держави, на діяльність 
відповідних суб’єктів з метою забезпечення їх нормального функці-
онування та ефективного виконання покладених на них обов’язків у 
сфері підтримання законності та правопорядку, охорони та захисту 
прав і свобод громадян, протидії злочинності у всіх її проявах. 
У механізмі адміністративно-правового регулювання реалі-
зації правоохоронної функції держави можна виокремити дві скла-
дові: статичну та динамічну. Статична складова включає в себе ад-
міністративно-правові норми, які регламентують специфіку реалі-
зації правоохоронної функції держави. Інші ж елементи адміністра-
тивно-правового механізму реалізації правоохоронної функції дер-
жави (інституційна складова, принципи, форми та методи, право-
відносини та ресурсна складова) виступають динамічною складо-
вою. Механізм адміністративно-правового регулювання реалізації 
правоохоронної функції – це динаміка, забезпечення реального фу-
нкціонування усієї статичної єдності елементів. 
Ефективність усього адміністративно-правового механізму 
реалізації правоохоронної функції держави залежить від грамотно-
го поєднання статичної та динамічної складової. Звісно ж, і статич-
на, і динамічна складові адміністративно-правового механізму реа-
лізації правоохоронної функції держави є рівноцінними за своїм 
значенням та роллю в самому механізмі. Проте без належним чи-
ном налагодженої статичної складової ефективність усього механі-
зму буде мінімальною: статична складова забезпечує належне фун-
кціонування динамічної складової. У зв’язку з цим важливого зна-
чення набуває дослідження змісту статичної складової механізму 
адміністративно-правового регулювання реалізації правоохоронної 
функції держави.  
Невід’ємною складовою механізму адміністративно-
правового регулювання реалізації правоохоронної функції держави 
є адміністративно-правове забезпечення, тобто статична складова. 
Особливе значення даної складової підкреслюється тим, що в су-
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часному суспільстві, яке характеризується державною організацією, 
базова управлінська діяльність опосередковується правовим регу-
люванням, оскільки лише за допомогою права, яке завдяки низці 
власних сутнісних ознак є найдієвішим засобом регулювання суспі-
льних відносин, а також правового інструментарію видається мож-
ливим забезпечення оптимального функціонування соціальної сис-
теми та досягнення визначених перед суспільством цілей1.  
Зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави полягає у формуванні необхідної 
правової бази, яка б створювала необхідні умови для функціону-
вання правоохоронної сфери, всебічно регламентувала особливості 
розподілу функцій між окремими суб’єктами та специфіку виконан-
ня ними покладених на них обов’язків. Що ж стосується адміністра-
тивно-правового регулювання реалізації правоохоронної функції 
держави, то у його рамках відбувається реалізація норм, закріпле-
них у нормативно-правових актах, у конкретній сфері суспільного 
життя, тобто відбувається владний вплив держави (в особи її орга-
нів) на суспільні відносини. Слід звернути увагу на те, що правове 
регулювання стосується лише тих суспільних відносин, належне фу-
нкціонування яких неможливе без використання відповідних право-
вих засобів. 
Діяльність щодо реалізації правоохоронної функції держави, як 
і будь-яка інша діяльність, має регламентуватися відповідними нор-
мативно-правовими актами, тобто порядок та особливості її здійс-
нення повинні бути чітко визначені на законодавчому рівні. Основу 
адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної 
функції держави становлять нормативно-правові акти, які за своєю 
юридичною природою поділяються на закони та підзаконні норма-
тивно-правові акти. Закони, які посідають провідне місце в системі 
нормативно-правових актів, є нормативно-правовими актами пред-
ставницького вищого органу державної влади (або громадянського 
суспільства /безпосередньо народу/), які регулюють найважливіші 
                                                          
1 Ванчук І. Д. Спосіб правового регулювання: окремі спекти [Електронний ресурс] / 
І. Д. Ванчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1. – С. 8. – Режим 
доступу: http://www.lsej.org.ua/1_2014/01.pdf. 
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питання суспільного життя, установлюють права і обов’язки грома-
дян, мають вищу юридичну чинність і приймаються з дотриманням 
особливої законодавчої процедури1. 
Відповідно до рішення Конституційного суду України у справі 
за конституційним зверненням Київської міської ради професійних 
спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Ко-
дексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну 
«законодавство») термін «законодавство» треба розуміти так, що 
ним охоплюються закони  України, чинні міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також постанови Верховної Ради України, укази Прези-
дента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, 
прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції 
України і законів України2. Слід зауважити, що в даному тлумаченні 
законодавства немає згадки про такі важливі нормативно-правові 
акти, як накази міністерств та інших центральних органів виконав-
чої влади.  
У зв’язку з цим доцільно навести позицію Ю. В. Мельника 
стосовно трирівневої системи законодавства: а) конституційний 
рівень; б) рівень законів та інших прирівняних до них актів; в) рі-
вень підзаконних нормативно-правових актів, який, у свою чергу, 
поділяється на чотири підрівні: постанови Верховної Ради України, 
акти Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України; накази міністерств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади й розпорядження голів місцевих державних 
адміністрацій та накази інших місцевих органів виконавчої влади3. 
Схожої точки зору дотримується і О. М. Музичук, який вважає, що те-
рміном «законодавство» охоплюються і нормативно-правові акти 
                                                          
1 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник ; пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Х. : 
Консум, 2001. – С. 316. 
2 Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням 
Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої 
статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодав-
ство») : від 09.07.1998 № 12-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – С. 59. 
3 Мельник Ю. В. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої 
влади : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Вітальович Мельник. – К., 
2006. – 18 с. 
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центральних органів виконавчої влади, які мають загальнообов’язкову 
дію на усій території України і зареєстровані у встановленому порядку 
в Міністерстві юстиції України1. 
Зважаючи на значущість включення до системи правового 
регулювання підзаконних нормативно-правових актів зазначимо, 
що підзаконні акти, тим більше відомчі, в разі потреби можуть ли-
ше конкретизувати деякі положення законів, але в жодному випад-
ку не «вдосконалювати», не «підправляти», не «змінювати» закон2.  
В Україні створено основні засади адміністративно-
правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. 
До числа нормативно-правових актів, що регламентують особливо-
сті реалізації правоохоронної функції держави, належать наступні: 
1. Міжнародні правові акти. Зазначені нормативно-
правові акти поділяються на такі, що визначають стандарти забез-
печення прав і свобод людини (зокрема в діяльності правоохорон-
них органів), та такі, що закріплюють особливості взаємодії право-
охоронних органів різних держав щодо протидії злочинності та за-
безпечення правопорядку. Ці документи слугують правовою осно-
вою взаємодії або міжнародного співробітництва правоохоронних 
органів України з правоохоронними структурами інших країн3. До 
числа міжнародних нормативно-правових актів, норми яких спря-
мовані на реалізацію правоохоронної функції держави, входять та-
кі: Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. з 
Додатковими протоколами до неї 1975 р. і 1978 р., Конвенція Орга-
нізації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 
злочинності від 15 листопада 2000 р., Конвенція Організації 
                                                          
1 Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміні-
стративно-правові засади організації та функціонування: дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.07 / Олександр Миколайович Музичук. – Х., 2010. – С. 34. 
2 Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учеб. пособие для высш. учеб. за-
ведений / В. Н. Хропанюк ; под ред. проф. В. Г. Стрекозова. – М. : Дабахов, Ткачев, Ди-
мов, 1995. – 384 с. 
3 Смирнов М. І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав 
у сфері кримінального процесу / М. І. Смирнов // Проблеми правознавства та правоохо-
ронної діяльності. – 2004. – № 1. – С. 189; Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськи-
ми організаціями іноземних країн / К. Степаненко // Право України. – 2003. – № 3.–  
С. 148–151. 
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Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р., Декларація 
про поліцію від 8 травня 1979 р. та Європейський кодекс поліцейсь-
кої етики від 19 вересня 2001 р., Кодекс поведінки посадових осіб із 
підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. тощо. 
2. Конституція України, в якій закріплені конституційні 
вимоги щодо захисту прав, свобод та законних інтересів громадян, 
найбільш загальні вихідні основи організації та діяльності суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави, що знаходять свій по-
дальший розвиток у законах та інших підзаконних нормативно-
правових актах. 
3. Законодавчі акти, які поділяються на закони, що визна-
чають: загальні засади реалізації правоохоронної функції держави; 
окремі напрямки реалізації правоохоронної функції держави; пра-
вовий статус суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. 
Законодавче забезпечення не може і не повинно повною мірою 
впорядковувати всі відносини, які виникають у ході реалізації пра-
воохоронної функції держави. Для локального, динамічного та опе-
ративного вирішення проблемних питань може застосовуватися 
підзаконне адміністративно-правове забезпечення. 
4. Підзаконні нормативно-правові акти, до яких належать 
укази та розпорядження Президента України, постанови та розпо-
рядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти централь-
них органів виконавчої влади у вигляді наказів, інструкцій та поло-
жень, нормативні акти місцевих органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування. Зазначені нормативні документи 
конкретизують та деталізують діяльність кожного суб’єкта реаліза-
ції правоохоронної функції держави з урахуванням специфіки та 
призначення його завдань та функцій. 
5. Акти індивідуальної дії, які видаються на підставі конк-
ретних юридичних норм (індивідуальне регулювання). Індивідуальне 
регулювання – це впорядкування поведінки людей за допомогою 
актів застосування норм права, тобто індивідуальних рішень, розра-
хованих на одну конкретну життєву ситуацію1. Індивідуальні акти 
                                                          
1 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник ; пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Х. : 
Консум, 2001. – С. 495. 
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поширені в практиці державно-управлінської діяльності, оскільки 
вони найбільшою мірою відповідають її виконавчому призначенню і 
є найважливішим засобом оперативного вирішення поточних питань 
управління1. Як зазначає Л. Л. Попов, саме індивідуальні акти забез-
печують реалізацію юрисдикційної (правоохоронної) функції адміні-
стративного права і виконавчої влади2. В індивідуальних актах зна-
ходять своє відображення адміністративно-правові норми з ураху-
ванням конкретної обстановки та фактичної специфіки юридичної 
ситуації. Основною вимогою до індивідуальних актів є їх сувора від-
повідність адміністративно-правовим актам, у яких закріплюється 
вся специфіка реалізації правоохоронної функції держави. Головне в 
цих актах конкретність, тобто вирішення за їх допомогою індивідуа-
льних справ та питань щодо конкретних осіб, виникнення персоніфі-
кованих адміністративних правовідносин, зумовлених цими актами3. 
Прикладами актів індивідуальної дії є управлінські рішення, що при-
ймаються суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави для 
налагодження безперешкодного процесу виконання покладених на 
них обов’язків (наприклад, накази про призначення на посаду та зві-
льнення з посади), заходи дисциплінарної відповідальності до пра-
цівників цих суб’єктів (наприклад, винесення постанови про накла-
дання штрафу), рішення про взаємодію окремих суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави тощо.  
Основними ознаками адміністративно-правового забезпе-
чення реалізації правоохоронної функції держави є:  
- тісний зв'язок з державою (саме держава в особі її від-
повідних органів розробляє та приймає необхідні нормативно-
правові акти, норми яких регулюють різноманітні аспекти реаліза-
ції правоохоронної функції держави); 
- доцільність (конкретні адміністративно-правові акти 
приймаються з урахуванням нагальних потреб сучасності, тієї ситу-
                                                          
1 Неугодніков А. А. Специфіка правових актів індивідуальної дії / А. О. Неугодні-
ков // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 45. – С. 204. 
2 Административное право / под. ред. Л. Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юристъ, 2005. – 703 с. 
3 Адміністративне право України: Академічний курс : підручник : у 2 т. Т. 1. Зага-
льна частина / редкол.: В. Б. Авер'янов (голова). – К. : Юрид. думка, 2004. – 584 с. 
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ації, що склалася в державі, існуючих загроз належному функціону-
ванню правоохоронної сфери, необхідності підвищення ефективно-
сті діяльності відповідних суб’єктів); 
- комплексний характер та системність (адміністратив-
но-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції держа-
ви характеризується складною структурою; варіації нормативно-
правових актів відрізняються залежно від суб’єкта, що їх приймає, 
цілей, які ставляться перед конкретним нормативно-правовим ак-
том, та очікуваних результатів, а також використаного при цьому 
юридичного інструментарію); 
- владний вплив на суспільні відносини з метою їх упо-
рядкування; 
- поєднання нормативно-правового та індивідуального 
регулювання; 
- адресність та вибірковий характер впливу (норми від-
повідних адміністративно-правових актів з метою забезпечення їх 
ефективного функціонування та здійснення результативного впли-
ву спрямовуються до конкретного кола суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави, тобто відбувається певна персоніфіка-
ція адміністративно-правових норм); 
- процесуальний характер реалізації (у відповідних адмі-
ністративно-правових нормах міститься вказівка на послідовність 
та узгодженість дій суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави, тобто певний правовий алгоритм здійснення завдань, по-
кладених на суб’єктів); 
- тривалість у часі та стадійність (спочатку приймаються 
закони, норми яких регламентують найбільш значущі моменти, які 
виникають під час забезпечення належного функціонування право-
охоронної сфери; потім з метою деталізації норм, які містяться в 
законах, приймаються підзаконні нормативно-правові акти, які 
конкретизують та деталізують закони); 
- цілеспрямований, організований та результативний 
характер; 
- упорядкованість (норми, які містяться у нормативно-
правових актах, що регулюють особливості реалізації правоохорон-
ної функції держави, являють собою не просту сукупність, а упоряд-
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ковану систему, якій притаманна внутрішня погодженість та наяв-
ність взаємозв’язків); 
- нормативність (дана ознака є характерною лише для 
нормативно-правових актів і не стосується актів індивідуальної дії). 
Існуюча сьогодні система адміністративно-правового забез-
печення реалізації правоохоронної функції держави не є бездоган-
ною. Безумовно, усі недоліки адміністративно-правового забезпе-
чення реалізації правоохоронної функції держави здійснюють без-
посередній вплив на весь механізм реалізації правоохоронної функ-
ції, а це, у свою чергу, негативно відображається на рівні охорони та 
захисту прав і свобод громадян, стані законності та правопорядку в 
державі. У зв’язку з цим не викликає жодних сумнівів необхідність 
подальшого вдосконалення системи адміністративно-правових ак-
тів, нормами яких впорядковується весь процес реалізації право-
охоронної функції держави, визначаються ключові напрямки діяль-
ності суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, основні 
форми та методи їх діяльності. Отже, важливого значення набуває 
вироблення та реалізація системних заходів у напрямку підвищення 
ефективності адміністративно-правового забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави. 
Під ефективністю адміністративно-правового забезпечення 
реалізації правоохоронної функції держави слід розуміти співвід-
ношення між метою адміністративно-правового забезпечення та 
тим результатом, що був досягнутий. Основними критеріями, за 
якими має оцінюватися ефективність адміністративно-правового 
забезпечення реалізації правоохоронної функції держави, слід ви-
значити такі: результативність, адекватність, практичність та від-
повідність сучасній доктрині адміністративного права.  
Основними моментами, на які слід звертати увагу під час пі-
двищення ефективності адміністративно-правового забезпечення 
реалізації правоохоронної функції держави, є: а) правильне форму-
лювання мети, яка має бути досягнута в результаті адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції дер-
жави; б) удосконалення правотворчого процесу шляхом підвищен-
ня якості відповідних нормативно-правових та індивідуальних актів 
та оптимізації юридичної процедури; в) удосконалення процесу ре-
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алізації норм права; г) підвищення рівня правової культури усіх 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. 
Підсумовуючи викладене вище зазначимо, що оптимізація іс-
нуючого сьогодні адміністративно-правового забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави потребує вжиття таких заходів: 
- здійснення загальної та видової систематизації чинних 
нормативних правових актів у правоохоронній сфері за різними на-
прямами для підготовки та видання у перспективі зводу (зібрання) 
законодавства України; 
- удосконалення механізмів взаємодії законодавчої, вико-
навчої та судової гілок влади у процесі підготовки законопроектів; 
- припинення практики ухвалення нормативних актів, ус-
пішна реалізація яких не забезпечена відповідними фінансовими 
умовами; 
- перегляд чинних нормативних актів щодо такої забезпе-
ченості; 
- формування ефективних механізмів відшкодування дер-
жавою шкоди і витрат, спричинених незаконними діями (бездіяль-
ністю) судових та правоохоронних органів, неправосудними рішен-
нями, тяганиною тощо; 
- створення дієвих механізмів відстоювання Україною 
своїх національних інтересів на міжнародному рівні та впливу на 
удосконалення основоположних міжнародно-правових принципів 
та норм; 
- установлення на законодавчому рівні чітких процедурних 
правил імплементації міжнародних норм у вітчизняне законодав-
ство, а також виявлення та усунення протиріч між нормами націо-
нального та міжнародного права1. 
                                                          
1 Руднєва О. М. Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та пі-
двищення ефективності (аналітична доповідь) / О. М. Руднєва, О. Н. Ярмиш // Правова 
політика України: концептуальні засади та механізми формування : матеріали наук.-практ. 
конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2013. – С. 24; Безпалова О. І. Шляхи вдоско-
налення організаційно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держа-
ви / Безпалова О. І. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV 
Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2012. – С. 113–116. 
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У цьому зв’язку також важливого значення набуває запрова-
дження стратегії «інноваційного прориву», прискорення процесів 
інтелектуалізації та інформатизації, доброзичливого сприйняття 
нових ідей, знань, технологій, готовності до їх практичної реалізації 
у правоохоронній сфері1. 
Проведений аналіз теоретичних засад адміністративно-
правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави 
дозволив дійти висновку про необхідність концептуалізації держав-
ної політики у правоохоронній сфері. Концепція державної політи-
ки у правоохоронній сфері як політико-правовий документ доктри-
нально-правового характеру має відображати концептуальні основи 
такої політики, тобто враховувати систему теоретичних поглядів 
щодо змісту, принципів, завдань та мети державної політики у пра-
воохоронній сфері, а також визначати систему заходів, які мають 
окреслювати шляхи її практичної реалізації. 
Розроблення та прийняття єдиної загальнонаціональної Кон-
цепції державної політики у правоохоронній сфері обумовлено 
об’єктивними та суб’єктивними чинниками. До числа об’єктивних 
чинників належать, зокрема, рівень політико-правового розвитку 
суспільства, вироблені українською спільнотою принципи реалізації 
правоохоронної функції держави, наявна нормативно-правова база в 
цій сфері. Ретельний аналіз зазначених чинників надає можливість 
реально оцінити сучасний стан правового регулювання, рівень взає-
модії держави та громадянського суспільства, усвідомити необхід-
ність вироблення належного правового інструментарію. Виявлення 
існуючих проблем у цих напрямках вимагає прийняття адекватних, 
стратегічних політико-правових рішень. Сутність суб’єктивних чин-
ників полягає в усвідомленні державою та українським суспільством 
основної мети, завдань, принципів подальшого правового розвитку, 
необхідності удосконалення механізму реалізації правоохоронної 
функції держави, чіткого розуміння значущості ефективної коорди-
нації зусиль усіх суб’єктів державної політики у правоохоронній сфері, 
важливості постійного правового розвитку суспільства.  
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У результаті аналізу об’єктивних та суб’єктивних чинників пови-
нні прийматися рішення про значущість та основні напрямки концеп-
туалізації державної політики у правоохоронній сфері. В Концепції 
державної політики у правоохоронній сфері мають бути обов’язково 
відображені такі ключові моменти: 
- існуючий рівень правового розвитку та перспективні на-
прями удосконалення правового механізму реалізації правоохорон-
ної функції держави; 
- рішення Президента України про обрання та затвер-
дження курсу стратегічного розвитку правоохоронної сфери; 
- основи напрями, які мають бути закріплені у відповідних 
різнорівневих, галузевих, спеціальних концептуальних, доктриналь-
них і програмних документах, які будуть прийматися в рамках реа-
лізації державної політики у правоохоронній сфері; 
- система заходів щодо подолання негативних тенденцій, 
які мають місце під час реалізації державної політики у правоохо-
ронній сфері;  
- фактори, що здійснюють вплив на якісну реалізацію дер-
жавної політики у правоохоронній сфері, та шляхи підвищення ефек-
тивності такої політики. 
2.2. Сутність та значення  
законодавчого забезпечення  
реалізації правоохоронної функції держави 
Важливою передумовою ефективності державної політики у 
правоохоронній сфері є розроблення відповідної нормативно-
правової бази, оскільки саме на рівні нормативно-правових актів 
мають створюватися пріоритетні напрямки реалізації правоохо-
ронної функції держави, окреслюватися коло суб’єктів, відповідаль-
них за її реалізацію, закріплюватися шляхи взаємодії зазначених 
суб’єктів, визначатися проблемні питання, пов’язані із забезпечен-
ням реалізації правоохоронної функції, та пропонуватися шляхи їх 
вирішення. Особливу увагу слід звернути на вирішальне значення 
законодавчого забезпечення, яке відіграє ключову роль у системі 
адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної 
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функції держави, тому що саме на рівні законів регулюються най-
більш значущі питання забезпечення належного функціонування 
правоохоронної сфери. Підтримуємо точку зору А. А. Стародубце-
ва, згідно з якою останнім часом проблема підвищення ролі зако-
нодавчого регулювання суспільних відносин набула особливо важ-
ливого значення1. 
Закони України регулюють найбільш значущі та принципові 
для належного функціонування публічного адміністрування питан-
ня, пов’язані, насамперед, з утвердженням та забезпеченням реалі-
зації прав та свобод приватних осіб у цій сфері2. Отже, закони Укра-
їни відіграють провідну роль у формуванні правової бази реалізації 
правоохоронної функції держави. Підтвердженням цього є позиція 
Р. Я. Демківа, відповідно до якої закон як форма (джерело) права 
має організаційно-технічні та інші переваги перед іншими джере-
лами права: 
- у державних органів, які ухвалюють закони, більше ко-
ординаційних можливостей, ніж в інших нормотворчих інститутів; 
- завдяки чітким правилам викладу змісту законів, які 
традиційно склалися, вони вважаються кращим способом оформ-
лення правових норм; 
- закон у зв’язку з чіткістю викладання та формальною ви-
значеністю є простішим у використанні, ніж інші форми права; 
- закони легко систематизуються (кодифікуються), що в 
подальшому дозволяє легко здійснювати пошук необхідного доку-
мента для його реалізації3.  
Як вважає А. В. Грищенко, закон має свої особливості, які ві-
дрізняють його від загальної маси нормативно-правових актів. За-
кону властиве верховенство та він є мірою законності в процесі 
прийняття всіх нормативно-правових актів. Саме закон є основою 
                                                          
1 Стародубцев А. Сутність законності та її сучасне розуміння в правовій науці /  
А. Стародубцев // Юридичний вісник. – 2014. – № 1. – С. 14. 
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тлумачення та застосування положень, що містяться у всіх інших 
нормативно-правових актах. Як нормативно-правовий акт закон 
характеризується завершеністю системи його положень та органіч-
ним поєднанням ідейних поглядів, які становлять його основу, із 
сутністю права, тобто нормами закону є ідеї справедливості, гума-
нізму, захисту прав і свобод людини, якщо йдеться про правовий 
закон1. 
Закони в демократичній державі повинні становити головну 
за значущістю частину нормативно-правових актів, оскільки вони 
призначені для регулювання найважливіших питань суспільного 
життя2. Саме на законодавчому рівні визначаються суб’єкти, до 
компетенції яких належить вжиття заходів щодо реалізації право-
охоронної функції держави, закріплюються форми та методи дія-
льності таких суб’єктів, з’ясовується специфіка здійснення відповід-
ними суб’єктами примусових заходів тощо. Особливістю законів є 
невизначене коло їх адресатів та можливість неодноразового за-
стосування їх приписів. 
Правова держава не може існувати без правового закону, 
оскільки обмеженість держави правами та свободами людини не-
минуче тягне за собою потребу в наявності певної сукупності су-
б'єктивних прав, необхідність існування правових механізмів та ін-
ституцій, які давали б можливість людині захистити свої права пе-
ред державою, її органами та посадовими і службовими особами, 
пред’явити правові вимоги до держави з метою примусити її сліду-
вати Конституції та законам3. Таким чином, необхідно розмежову-
вати такі поняття, як «закон» і «правовий закон»; ці поняття не є 
тотожними, поняття «закон» є більш загальним поняттям, оскільки 
закон може бути і правовим, і неправовим.  
Характерною ознакою правового закону, тобто закону, який 
має правову природу, є те, що в ньому знаходять своє відображення 
                                                          
1 Грищенко А. В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : дис. … 
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такі ключові принципи, як: справедливості і гуманізму, захисту прав 
і свобод людини і громадянина. Як зазначає А. В. Грищенко, для 
подолання суб’єктивізму вираження сутності права в законі, тобто 
для перетворення закону в закон правовий, законодавець поклика-
ний творити адекватно об’єктивній волі суверена. Інакше кажучи, 
законодавець повинен реалізовувати гуманістичні принципи права 
в суб’єктивну форму його вираження, що адекватна суверенній волі 
всього народу та є результатом усвідомлення загальнолюдських 
цінностей1.  
Одним із кроків у напрямку усвідомлення можливих шляхів 
перетворення закону на правовий закон є з’ясування ознак правово-
го закону та критеріїв, за якими цей закон належить до правового. 
До числа основних ознак правового закону А. В. Грищенко відно-
сить такі: толерантність; формальна визначеність; нормативність; 
походження від верховної влади народу; загальнообов’язковість; 
принцип інтересу верховної влади народу, повновладдя суб’єктів 
законотворчості; вища юридична сила; конституційність законода-
вчого процесу; державне забезпечення реалізації2. 
Віднесення закону до числа правових має відбуватися за певни-
ми чітко окресленими критеріями. Так, Р. З. Лівшиць, розглядаючи 
проблему правового чи неправового закону, виділяє такі критерії ви-
знання закону правовим: урахування в законі інтересів людини; діє-
вість закону; ставлення суспільства до закону; рівень загальної та пра-
вової культури суспільства; наукова оцінка закону тощо3. Підтримуючи 
таку думку, В. В. Лемак виділяє основні характеристики правового 
закону: закон не порушує принципу юридичної рівноправності щодо 
фізичних осіб – суб’єктів правовідносин; закон має легальний характер, 
тобто приймається компетентним правотворчим органом держави в 
межах його повноважень за належною процедурою; закон не порушує 
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змісту природного права, насамперед, так званих «невід’ємних» прав і 
свобод людини1.  
М. І. Козюбра ключовим критерієм віднесення закону до чис-
ла правових визначає ступінь відображення у ньому прав людини, 
оскільки саме права людини є найбільш предметним, «відчутним» 
критерієм правового характеру законів та інших нормативних актів, 
правової організації і діяльності держави. Права людини станов-
лять основу стримувань і противаг державній владі, яка завжди має 
тенденцію до виходу з-під контролю суспільства2. Саме завдяки 
належному рівню забезпечення прав людини держава може бути 
визнана демократичною і дійсно правовою. Схожої точки зору до-
тримується і Н. В. Конєва, яка вважає, що природні права людини є 
головним критерієм визнання закону правовим та предметним 
критерієм правового характеру законодавства, що, у свою чергу, 
детермінують можливість його реалізації в дусі забезпечення осно-
вних прав і свобод людини та громадянина3. 
Точки зору щодо значущості закріплення в чинному законо-
давстві прав і свобод людини, а також вироблення дієвої системи 
гарантій їх реалізації дотримується і В. С. Нерсесянц. Так, розме-
жування та співвідношення права й закону дослідник здійснює на 
основі природної концепції праворозуміння, відповідно до якої 
першооснова права знаходиться в правах та свободах людини. На 
думку вченого, конституційні положення про права та свободи лю-
дини є найважливішими і єдиними справжніми критеріями наявно-
сті або відсутності, дотримання або відкидання права загалом, 
критеріями правового характеру чинного законодавства (законів та 
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інших форм «позитивного права»), правового типу організації та 
діяльності різних гілок державної влади й держави в цілому1. 
На нашу думку, до числа основних критеріїв, за яким здійс-
нюється віднесення закону до числа правових, також слід включити 
недопущення виключно суб’єктивного підходу до відображення 
права, обов’язкове врахування об’єктивних ознак правового закону. 
Ефективність застосування зазначеного критерію зумовлена, у пе-
ршу чергу, належним рівнем правової культури тих осіб, які безпо-
середньо приймають закони. Закон, у разі віднесення його до числа 
правових, під час застосування його положень на практиці членами 
суспільства може та повинен формувати правову культуру народу, 
впливати на рівень правосвідомості населення. Як наслідок, рівень 
правової культури населення та правосвідомості окремих громадян 
також здійснюють вплив на оцінку закону як дійсно правового, аде-
кватного потребам, що існують на даний момент у суспільстві та 
державі.  
У системі адміністративно-правового забезпечення реаліза-
ції правоохоронної функції держави можна виокремити закони, що 
визначають: загальні засади реалізації правоохоронної функції дер-
жави; окремі напрямки реалізації правоохоронної функції держави; 
адміністративно-правовий статус суб’єктів реалізації правоохорон-
ної функції держави. Таким чином, відповідними законами можуть 
регламентуватися найбільш значущі питання забезпечення належ-
ного функціонування правоохоронної сфери та реалізації правоохо-
ронної функції держави. Отже, перейдемо до аналізу даних норма-
тивно-правових актів. 
Конституція України – це нормативно-правовий акт вищої 
юридичної сили, положення якого виступають гарантом демократії, 
забезпечення реалізації прав і свобод людини. Існує багато спорів із 
приводу того, чи можна вважати Конституцію України джерелом 
адміністративного права. Вважаємо, що, по-перше, Конституція 
України є першоджерелом для усіх інших галузей права; по-друге, 
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переважна більшість положень даного нормативно-правового акта 
становить основу для формування норм адміністративного права 
(наприклад, розділ V «Президент України», розділ VI «Кабінет Міні-
стрів України та інші центральні органи виконавчої влади», розділ XI 
«Місцеве самоврядування»). Також нормами Конституції України 
визначаються основи адміністративно-правового статусу громадян, 
встановлюється їх право сприяти державі у виконанні її функцій, зок-
рема правоохоронної функції.  
У Конституції України прямо не передбачено весь механізм 
реалізації правоохоронної функції держави, але в результаті аналізу 
положень Конституції можна дійти висновку, що в Основному За-
коні нашої держави робиться особливий акцент на різноманітних 
питаннях правового регулювання діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування, у тому числі в частині реаліза-
ції правоохоронної функції держави, визначається загальний підхід 
до функціонування усього механізму державного управління в ці-
лому. Належне правове регулювання діяльності того чи іншого ор-
гану державного управління і всього апарату держави ставиться на 
перше місце, оскільки походить від низки конституційних поло-
жень, які утворюють певну систему приписів, покладених в основу 
правового забезпечення1.  
Визначальна роль Конституції України в системі адміністрати-
вно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держа-
ви безпосередньо пов’язується з тим, що наша держава є правовою 
державою, в якій діє принцип верховенства права (статті 1, 8 Консти-
туції України). Як слушно зазначають А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков 
та К. Г. Волинка, правову державу можна визначити як правову форму 
організації діяльності публічно-політичної влади, тобто діяльність та-
кої держави засновується на праві, а вищою соціальною цінністю в ній 
визнаються права людини2. Отже, можна дійти висновку про значу-
щість поєднання понять «держава» і «право», оскільки саме право ви-
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ступає підставою для забезпечення належного функціонування усього 
державного механізму в різноманітних сферах суспільного життя, у 
тому числі і в частині реалізації правоохоронної функції держави.  
Наступним моментом, який підтверджує визначальне значен-
ня Конституції України в системі адміністративно-правового забез-
печення реалізації правоохоронної функції держави, є поділ держав-
ної влади на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6). В даній статті 
передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією 
межах і відповідно до законів України. У цьому зв’язку слушною є 
позиція В. П. Єрмоліна, який вважає, що законодавча, виконавча і 
судова влади реалізуються по суті спеціалізованими органами, наді-
леними для цього повноваженнями, тобто не влада поділяється на 
умовні «гілки», а органи законодавчої, виконавчої і судової влади 
здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією Украї-
ни і законами межах1. Отже, ст. 6 Конституції України закладає осно-
вні передумови для визначення форм правового регулювання дер-
жавних суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Також 
слід зазначити, що саме в цій статті Конституції України відображе-
но ключовий аспект взаємодії правового закону та правової держави. 
Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в 
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може 
бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами Укра-
їни2. В даній статті знайшов своє відображення один з основних 
принципів діяльності усіх суб’єктів реалізації правоохоронної функ-
ції держави – принцип законності. Погоджуємося з точкою зору  
Ю. М. Фоміна, що зазначений принцип слід розглядати як утверджен-
ня верховенства вимог і положень Конституції та законів України у 
                                                          
11 Єрмолін В. П. Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії 
і практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Володимир Павлович Єрмолін. – 
К., 2003. – 17 с. 
2 Конституція України : від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 
1996. – № 30. – Ст. 141. 
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ході адміністративно-правового регулювання суспільних відносин1, які 
виникають в ході реалізації правоохоронної функції держави. 
Таким чином, положення Конституції України повинні за-
кладати міцний фундамент в основу правового регулювання реалі-
зації правоохоронної функції держави, оскільки вони визначають 
базові параметри діяльності суб’єктів реалізації правоохоронної 
функції держави (в першу чергу, мова йде про державні суб’єкти та 
органи місцевого самоврядування як один із видів недержавних 
суб’єктів). У зв’язку з цим слушною є точка зору В. Б. Авер’янова, 
який вважає, що діюча в Україні конституційно-правова модель ви-
конавчої влади містить положення, що закріплюють загальні кон-
тури і найважливіші конкретні параметри системи органів вико-
навчої влади2.  
Аналіз Конституції України засвідчує, що усі її розділи міс-
тять правила, яких повинні дотримувати у своїй діяльності всі 
суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави; конституційні 
норми є визначальними під час обрання зазначеними суб’єктами 
конкретної лінії поведінки щодо виконання покладених на них 
обов’язків у правоохоронній сфері. 
До законів, що визначають загальні засади реалізації право-
охоронної функції держави, належать такі: «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р.  
№ 37813, «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 38554, 
«Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки» від 23 квітня 1999 р. № 6135, «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 
                                                          
1 Фомін Ю. В. Органи внутрішніх справ України в системі публічної адміністрації: 
адміністративно-правові засади : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Володимиро-
вич Фомін. – Запоріжжя, 2012. – С. 138.  
2 Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / 
за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с. 
3 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України 
: від 23.12.1993 № 3781 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50. 
4 Про державну таємницю : закон України : від 21.01.1994 № 3855 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.  
5 Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : за-
кон України від 23.04.1999 № 613-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-14. 
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2000 р. № 18351, «Про основи національної безпеки» від 19 червня 
2006 р. № 9642, «Про демократичний цивільний контроль над Воєн-
ною організацією і правоохоронними органами держави» від  
19 червня 2003 р. № 9753, «Про звернення громадян» від 2 жовтня 
2006 р. № 3934, «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. 
№ 24535, «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р.  
№ 22976 та ін. 
Наведені вище нормативно-правові акти визначають основні 
завдання, що покладаються на державу у зв’язку з необхідністю реа-
лізації правоохоронної функції та забезпечення прав, свобод і закон-
них інтересів людини на належному рівні; закріплюють основні фо-
рми та методи реалізації правоохоронної функції держави; конкрети-
зують коло суб’єктів, відповідальних за належну реалізацію право-
охоронної функції держави; окреслюють основні засади взаємодії 
зазначених суб’єктів; визначають загальний порядок залучення гро-
мадськості до реалізації правоохоронної функції держави; встанов-
люють основні принципи міжнародного співробітництва у правоохо-
ронній сфері тощо. Тобто на рівні відповідних законів визначаються 
основні засади державної політики у правоохоронній сфері, що спри-
ятиме підвищенню рівня захищеності громадян від злочинних пося-
гань, зменшенню виявів організованої злочинності, зростанню дові-
ри інститутів громадянського суспільства до правоохоронних орга-
нів, зміцненню позитивного іміджу України у світі. 
                                                          
1 Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : за-
кон України : від 20.06.2000 № 1835 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – 
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Окремі напрямки реалізації правоохоронної функції держави 
регулюються такими законами: «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» від 25 червня 1991 р. № 12641, «Про операти-
вно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. № 21352, «Про ор-
ганізаційно-правові основи боротьби з організованою злочинніс-
тю» від 30 червня 1993 р. № 33413, «Про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. 
№ 37824, «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 р. № 2645, «Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. 
№ 2666, «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 
15 лютого 1995 р. № 627, «Про боротьбу з тероризмом» від 20 бере-
зня 2003 р. № 6388, «Про контррозвідувальну діяльність» від 26 гру-
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дня 2006 р. № 3741, «Про засади запобігання і протидії корупції» від 
7 квітня 2011 р. № 32062, «Про особливості забезпечення громадсь-
кого порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та 
проведенням футбольних матчів» від 8 липня 2011 р. № 36733, «Про 
охоронну діяльність» від 22 березня 2012 р. № 46164, «Про протидію 
торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 р. № 37395 тощо.  
У наведених законах визначаються основні завдання, які ма-
ють виконуватися під час здійснення конкретного напрямку реаліза-
ції правоохоронної функції держави; встановлюється коло суб’єктів, 
відповідальних на належне здійснення кожного напрямку, та коло їх 
повноважень; закріплюються гарантії законності діяльності зазначе-
них суб’єктів; визначаються певні особливості, властиві кожному 
окремому напрямку реалізації правоохоронної функції держави. Та-
кож зазначеними нормативними актами закріплюється система за-
ходів, спрямованих на забезпечення ефективного здійснення кожно-
го напрямку реалізації правоохоронної функції держави. До числа 
таких заходів належать: виявлення і усунення причини та умов вчи-
нення окремих правопорушень; визначення порядку взаємодії відпо-
відних суб’єктів та координації їх діяльності; процедура проведення 
окремих заходів, спрямованих на протидію злочинності та забезпе-
чення правопорядку; визначення особливостей правового та соціа-
льного захисту осіб, що беруть участь у зазначених заходах. Особлива 
увага приділяється визначенню меж відповідальності уповноважених 
суб’єктів за неналежне виконання покладених на них обов’язків щодо 
реалізації правоохоронної функції держави.  
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Правовий статус суб’єктів, уповноважених вживати заходів 
щодо реалізації правоохоронної функції держави, визначається та-
кими законами: «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 5651, «Про 
Військову службу правопорядку у Збройних силах України» від  
7 березня 2002 р. № 30992, «Про Службу безпеки України» від 25 бе-
резня 1992 р. № 22293, «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.  
№ 17894, «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697 (набрання 
чинності відбудеться 25.04.2015 р.)5, «Про Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. № 7766, 
«Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р. № 19347, «Про 
Конституційний суд України» від 16 жовтня 1996 р. № 4228, «Про 
Державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 р. № 6619, 
«Про Національну гвардію України» від 13 березня 2014 року № 
87610 та ін. 
Зазначені законодавчі акти визначають перелік органів та під-
розділів, що становлять структуру відповідного суб’єкта реалізації 
правоохоронної функції держави; основні завдання, повноваження та 
функції суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави; принци-
пи їх діяльності; основні напрямки взаємодії з іншими суб’єктами та 
                                                          
1 Про міліцію : закон України : від 20.12.1990 № 565 // Відомості Верховної Ради 
України. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 
2 Про Військову службу правопорядку у Збройних силах України : закон України : 
від 07.2002 № 3099 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225.  
3 Про Службу безпеки України : закон України : від 25.03.1992 № 2229 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 
4 Про прокуратуру : закон України : від 05.11.1991 № 1789 // Відомості Верховної 
Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793. 
5 Про прокуратуру : закон України : від 14.10.2014 № 1697 // Офіційний вісник 
України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471. 
6 Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : закон України : 
від 23.12.1997 № 776 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99. 
7 Про Збройні Сили України : закон України : від 06.12.1991 № 1934 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108. 
8 Про Конституційний Суд України : закон України від 16.10.1996 № 422/96-ВР 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр.  
9 Про Державну прикордонну службу України : закон України : від 03.04.2003  
№ 661 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208. 
10 Про Національну гвардію України : закон України : від 13.03.2014 № 876 // Ві-
домості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594. 
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громадськістю; особливості організації діяльності зазначених 
суб’єктів; порядок проходження служби у відповідних підрозділах; 
вимоги, які ставляться до особового складу; специфіку правового та 
соціального захисту працівників окремих суб’єктів; особливості фі-
нансування та матеріально-технічного забезпечення суб’єктів реалі-
зації правоохоронної функції держави; сутність контролю та нагляду 
за діяльністю окремих суб’єктів; межі відповідальності працівників 
зазначених суб’єктів тощо. 
Особливе місце в системі законодавчих актів, що визначають 
особливості реалізації правоохоронної функції держави, посідають 
кодифіковані нормативно-правові акти – кодекси (Кримінальний 
кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Ко-
декс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адмініст-
ративного судочинства України, Митний кодекс України), норми 
яких спрямовані на охорону прав і свобод громадян, власності, кон-
ституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, 
установ і організацій від злочинних посягань, встановленого право-
порядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням.  
Таким чином, слід звернути увагу на значну кількість різнома-
нітних законодавчих актів, норми яких визначають основні засади 
реалізації правоохоронної функції держави; закріплюють механізм 
реалізації державної політики у правоохоронній сфері; визначають 
шляхи і способи захисту прав та свобод людини і громадянина, інте-
ресів юридичних осіб від протиправних посягань. Але необхідно за-
значити, що окремі закони прийняті ще на початку 90-х років ХХ ст. 
У зв’язку з цим можна дійти висновку про необхідність оновлення 
частини законодавчого забезпечення реалізації правоохоронної фун-
кції держави шляхом прийняття відповідних законів у новій редакції 
з урахуванням сучасних вимог (зокрема, появи нових видів правопо-
рушень, загроз належному існуванню правопорядку як на внутріш-
ньодержавному, так і на міжнародному рівні), сучасного етапу рефо-
рмування правоохоронних органів.  
Одним із кроків у даному напрямку є прийняття нового За-
кону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697 (на-
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брання чинності відбудеться 25.04.2015 р.)1. Доцільність прийняття 
Закону України «Про прокуратуру» у новій редакції викликана низ-
кою факторів, серед яких, зокрема, необхідність виконання рекоме-
ндації Парламентської асамблеї Ради Європи та Венеціанської ко-
місії щодо створення прокуратури європейського зразка2. Актуаль-
ність прийняття даного Закону обумовлена також змінами, що від-
булися у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального ко-
дексу України, у процедурі кримінального провадження, в якому 
прокурор посідає важливе місце, та необхідністю узгодження поло-
жень цих нормативно-правових актів. Серед основних новацій, які 
будуть втілені у життя в результаті реалізації положень даного За-
кону, слід виділити такі: а) позбавлення прокуратури права здійс-
нювати загальний нагляд; б) встановлення для прокурорів заборо-
ни брати участь у роботі парламенту, колегій міністерств, центра-
льних органів виконавчої влади, місцевих рад і адміністративних 
органів; в) поява чітких положень про права і обов’язки прокуро-
рів; г) ліквідація слідчих органів прокуратури; д) впровадження чіт-
кіших критеріїв та процедур призначення прокурорів; е) деталізація 
положень, пов’язаних зі звільненням прокурорів і застосуванням до 
них дисциплінарних заходів.  
До числа основних переваг нового Закону України «Про про-
куратуру» належать наступні положення: а) прокурор стає більш са-
мостійною і незалежною фігурою, істотно захищеною від незаконних 
вказівок та протизаконного впливу; б) істотно обмежуються можли-
вості використання прокурора в політичних інтересах (політична 
нейтральність прокурора): сфера діяльності прокурора досить жорс-
тко обмежується сферою кримінального права; в) прокуратура по-
збавляється істотних повноважень, які вона мала в цивільних, адмі-
ністративних та комерційних справах: тепер вирішення цих справ 
                                                          
1 Про прокуратуру : закон України : від 14.10.2014 № 1697 // Офіційний вісник 
України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471. 
2 Безпалова О. І. Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Актуальні питання реформування правової системи України», 20–21 лип. 2013 р. / 
Східноукр. наук. юрид. орг. – Донецьк, 2013. – С. 72–75. 
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має стати виключно прерогативою судів; г) поновлюється діяльність 
військових прокуратур; д) прокуратура позбавляється функцій зага-
льного нагляду і досудового слідства, що дає підстави для посилення 
нагляду за оперативно-слідчою діяльністю та досудовим слідством;  
е) набувається більш широке коло гарантій незалежності прокурорів, 
що одночасно поєднується із запровадженням оновленого механізму 
підзвітності і підконтрольності прокурорів (наприклад, створення 
Контрольно-дисциплінарної комісії, уповноваженої розглядати пи-
тання про дисциплінарну відповідальність і звільнення прокурорів); 
є) запроваджується практика самостійного колективного вирішення 
прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури (прокурор-
ського самоврядування), створення кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів. Таким чином, прийняття нового Закону України 
«Про прокуратуру» є одним із вкрай необхідних кроків у напрямку 
«європеїзації» законодавства України у сфері реалізації правоохо-
ронної функції держави, що має здійснити істотний вплив на підви-
щення якості роботи прокуратури в цілому та окремих прокурорів 
зокрема.  
Наразі також триває робота над проектами законів «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо засад 
кадрової політики в органах законодавчої, виконавчої влади та пра-
воохоронних органах України)» (реєстраційний номер 2004), «Про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопору-
шення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення 
насильства в сім'ї» (реєстраційний номер 0920), «Про пробацію» 
(реєстраційний номер 0921), «Про внесення змін до Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення щодо встановлення відпо-
відальності у сфері дозвільної системи» (реєстраційний номер 
0923), «Про внесення змін до окремих законів України (щодо скасу-
вання надмірної кількості підстав для зупинення транспортних за-
собів та здійснення громадського контролю за правоохоронними 
органами)» (реєстраційний номер 1037) та ін. Врахування поло-
жень, що містяться у зазначених законопроектах, сприятиме поси-
ленню правоохоронної складової в діяльності відповідних органів 
державної влади, підвищенню ефективності протидії окремим ви-
дам правопорушень, забезпеченню належного рівня захисту прав і 
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свобод громадян, наданню населенню більш широкої можливості 
брати участь в управлінні державними справами, у тому числі у 
сфері реалізації правоохоронної функції держави.  
Також особливої уваги потребує вирішення на законодавчому 
рівні питань щодо:  
- вироблення ефективної антикорупційної політики1;  
- гуманізації кримінального законодавства щодо непов-
нолітніх, які перебувають у конфлікті із законом, та сфери вико-
нання кримінальних покарань, реформування процедури досудово-
го розслідування, забезпечення ефективності кримінального судо-
чинства та розвитку інституту пробації2;  
- реформування системи правоохоронних органів Украї-
ни, орієнтованої на задоволення таких вимог населення, як служін-
ня потребам як окремих громадян, так і окремих суспільних груп; 
прозорість діяльності; першочергова орієнтація на захист прав лю-
дини;  
- обрання оптимальної моделі охорони громадського по-
рядку, зокрема шляхом удосконалення системи заходів безпеки під час 
проведення масових заходів спортивного характеру з урахуванням єв-
ропейських стандартів3; 
                                                          
1 Безпалова О. І. Корупція як загроза на шляху реалізації правоохоронної функції 
держави / О. І. Безпалова // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії : 
тези міжнар. наук.-практ. конф.,  
20–21 квіт. 2012 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; Фонд Ганса Зайделя. – Львів : [Львів. 
держ. ун-т внутр. справ], 2012. – С. 61–64; Безпалова О. І. Особливості підготовки кадрів 
для органів внутрішніх справ України у зв’язку з євроінтеграційним курсом держави / Оль-
га Ігорівна Безпалова // Актуальні проблеми забезпечення практичної спрямованості 
підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України : матеріали наук.-практ. конф.  
(м. Харків, 5 трав. 2012 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – 
С. 7–10. 
2 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечен-
ня та реальний стан дотримання прав дитини в Україні» : постанова Верховної Ради 
України : від 05.04.2011 № 3189 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – 
Ст. 268. 
3 Безпалова О. І. Попередження проявів расизму та ксенофобії під час проведен-
ня в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року : / О. І. Безпалова // 
Вісник Кримінологічної асоціації України : Забезпечення правопорядку під час проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року : наук.-практ. конф., [18 лис-
топ. 2011 р., м. Харків] ; Виконання законодавства України щодо протидії насильству в 
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- удосконалення діяльності правоохоронних органів за 
окремими напрямами (як один із перспективних напрямів можна 
навести, наприклад, забезпечення максимальної прозорості та дієво-
сті процесу боротьби з рейдерськими атаками1;  
- вироблення дієвих механізмів для вирішення проблеми 
насильницьких відносин у сім’ї; розроблення, затвердження і впрова-
дження мінімальних стандартів послуг потерпілим від насильства2 
тощо.  
З метою підвищення ефективності діяльності відповідних 
органів державної влади щодо реалізації правоохоронної функції 
держави відповідними законами мають регламентуватися ще такі 
питання: якість та своєчасність послуг, що надаються правоохорон-
ними органами; формування нового позитивного іміджу правоохо-
ронних органів та налагодження партнерських відносин з населен-
ням; розроблення критеріїв оцінювання ефективності діяльності 
органів державної влади щодо реалізації правоохоронної функції 
держави; впровадження нетрадиційних форм і методів боротьби зі 
злочинністю, які довели свою ефективність; впровадження міжна-
                                                                                                                             
сім’ї : матеріали «круглого столу» [17 листоп. 2011 р., м. Харків]. – Харків : [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ], 2011. – С. 6–8. – Матеріали наук.-практ. конф. надрук. на с. 3–108; 
Безпалова О. І. Специфіка охорони громадського порядку під час проведення масових 
заходів спортивного характеру / О. І. Безпалова // Забезпечення охорони громадського 
порядку і безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 7 верес. 2011 р. / МВС України ; Донец. 
облдержадмін. ; Донец. юрид. ін-т МВС України ; ФК «Шахтар» ; «Донбас Арена» ; Фонд 
Ганса Зайделя. – Донецьк : [Донец. юрид. ін-т МВС України], 2011. – С. 69–72; Проценко 
Т. О. Державна політика у галузі протидії расизму, ксенофобії, злочинам на ґрунті ненави-
сті: прогалини законодавства / Т. О. Проценко // Наука і правоохорона. – 2010. – № 4.– 
С.11–15. 
1 Безпалова О. І. Адміністративно-правові та організаційні засади діяльності пра-
цівників міліції у випадках силового захоплення підприємств, установ та організацій / 
О. І. Безпалова // Наука і правоохорона. – 2009. – № 4. – С. 41–47. 
2 Безпалова О. І. Протидія насильству в сім’ї як один із напрямів реалізації дер-
жавної політики у правоохоронній сфері / Безпалова Ольга Ігорівна // Матеріали «круглого 
столу» «Заходи протидії насильству в сім’ї», 4 берез. 2013 р. / МВС України, Харків нац. 
ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та мас. комунікацій ; Центр гендер. освіти ; Між-
нар. жіночий правозахис. центр «Ла Страда – Україна» ; Кримінол. асоц. України. – Харків 
: Права людини, 2013. – С. 12–14. 
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родних стандартів забезпечення прав людини в діяльності право-
охоронних органів1. 
У зв’язку з підвищенням останнім часом рівня активності ін-
ституцій громадянського суспільства особливого значення набуває 
удосконалення законодавчої регламентації діяльності органів са-
моорганізації населення. Здатність населення до самоорганізації та 
спроможність самостійно брати участь у прийнятті рішень як міс-
цевого, так і загальнодержавного значення є однією із ключових 
ознак становлення та розвитку громадянського суспільства в дер-
жаві. Потенціал впливу органів самоорганізації населення є доста-
тнім для того, щоб активізувати окремих членів громадянського 
суспільства до вирішення питань, пов’язаних із сумісним прожи-
ванням на певній території, та реагування на неналежне виконання 
органами місцевого самоврядування своїх повноважень2. У зв’язку з 
цим до числа питань, які мають бути вирішені на рівні відповідних 
законів, слід віднести, зокрема, принципи діяльності органів само-
організації населення (у першу чергу, такі як підзвітність, підконт-
рольність та прозорість діяльності).  
Також слід звернути увагу на необхідність приведення чинних 
законодавчих актів, що регламентують процедуру реалізації право-
охоронної функції держави, у відповідність до Конституції України. 
Зважаючи на значну кількість законів у цій сфері також необхідно 
узгодити положення деяких із них між собою з метою розмежуван-
ня функцій окремих органів державної влади, що сприятиме уник-
ненню дублювання повноважень. 
Закріплення на рівні відповідних законів наведених вище пи-
тань сприятиме оптимізації діяльності органів державної влади 
щодо реалізації правоохоронної функції держави, своєчасному ви-
явленню проблем, що виникають під час здійснення такої діяльно-
сті, та виробленню комплексних заходів щодо їх вирішення. Таким 
                                                          
1 Безпалова О. І. Законодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції 
держави / О. І. Безпалова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх 
справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 22–32. 
2 Пеліванова Н. І. Напрями удосконалення законодавчої регламентації діяльності 
органів самоорганізації населення / Н. І. Пеліванова // Стратегічні пріоритети. – 2009. –  
№ 1 (10). – С. 205. 
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чином, ефективність реалізації правоохоронної функції держави 
може забезпечити лише оновлена за своїм змістом система зако-
нодавства України, основу якої мають становити дійсно правові за 
своєю суттю та змістом закони. 
До числа перспективних напрямів посилення ролі законодав-
чого забезпечення в адміністративно-правовому механізмі реаліза-
ції правоохоронної функції держави можна віднести такі: 
- адаптація національного адміністративного законодав-
ства, норми якого регулюють особливості реалізації правоохорон-
ної функції держави, до норм та стандартів Європейського Союзу в 
цій сфері;  
- усунення колізій та системних невідповідностей між окре-
мими законами; 
- забезпечення обов’язкового дотримання конституційних 
норм та положень кодифікованих актів; 
- прийняття дійсно правових законів, положення яких орі-
єнтовані на забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
вироблення конструктивного механізму реалізації норм, що міс-
тяться в таких законах;  
- розроблення пропозицій щодо створення необхідних пере-
думов для ефективної взаємодії державних інституцій з громадськіс-
тю, зокрема покращення доступу громадян до інформації та забезпе-
чення належних стандартів відкритості діяльності суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави; 
- посилення участі громадськості в розробленні проектів 
законів, забезпечення максимального залучення широких кіл гро-
мадськості до обговорення законопроектів, закріплення базових 
принципів залучення населення до розроблення державної політи-
ки у правоохоронній сфері. 
Особливу увагу звернемо на необхідність вироблення дієвого 
механізму реалізації тих приписів, що містяться в законах, які ви-
значають особливості реалізації правоохоронної функції держави. 
Саме наявність зазначеного механізму, яке вже зазначалося у під-
розділі, є однією з ключових ознак правового закону. Підвищення 
якості процесу правореалізації дозволить не допустити на практиці 
випадків, коли закон на папері існує, але він (його норми) не втіле-
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ний у життя з тих або інших причин. Як зазначає М. Кравченко, під-
вищення якості процесі правореалізації допоможе подолати нега-
тивні явища, до яких призводить нереалізація законів, зокрема: 
правовий нігілізм, негативні процеси та явища в суспільстві та еко-
номіці України, кризу державної влади тощо. Крім того, знання про 
загальні закономірності реалізації закону можуть бути корисними 
при виробленні методів подолання надмірної бюрократизації про-
цесу реалізації законів, корупції та інших явищ, які негативно впли-
вають на даний процес1.  
На ступінь реалізації законів, норми яких регулюють різнома-
нітні аспекти реалізації правоохоронної функції держави, здійснюють 
вплив такі чинники: а) політичні, економічні, соціальні на інші чин-
ники, які мають місце під час реалізації закону, а також інтереси та 
прагнення більшості населення відносно законодавчого регулювання 
конкретного питання; б) якість самого закону, від якої безпосередньо 
залежить результат його реалізації; в) ступінь регламентованості 
самого механізму реалізації норм закону; г) наявність відповідних 
підзаконних нормативно-правових актів, норми яких конкретизують 
приписи відповідних законів; д) використання у разі необхідності ві-
дповідних економічних, інформаційних та організаційних заходів;  
е) мінімізація випадків виникнення колізій при застосуванні законів; 
є) рівень професіоналізму посадових осіб, які беруть участь у розроб-
ленні законів або їх безпосередній реалізації; ж) рівень правосвідо-
мості та правової культури людини, яка застосовує норми конкрет-
ного закону або на яку дія цих норм спрямована. Не можна забувати, 
що закон є цікавим не лише з юридичної точки зору, він є тим необ-
хідним засобом (інструментом), завдяки якому регулюються суспі-
льні відносини, що виникають в процесі реалізації правоохоронної 
функції держави уповноваженими на те суб’єктами.  
Зважаючи на необхідність створення оновленої системи за-
конодавства України, в першу чергу, законів, норми яких мають 
належним чином регулювати усі аспекти реалізації правоохоронної 
                                                          
1 Кравченко М. Значення закономірностей реалізації закону для покращення про-
цесу реалізації законів в Україні / М. Кравченко // Вісник Київського національного універ-
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функції держави, важливого значення набуває розроблення та при-
йняття Закону України «Про нормативно-правові акти». Прийнят-
тя такого Закону зумовлюється необхідністю врегулювання суспі-
льних відносин, пов’язаних із розробленням нормативно-правових 
актів, їх прийняттям, набранням чинності, обліком, визначенням їх 
системи, видів та форм, ієрархії та встановлення єдиних вимог до 
нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення1. 
Саме в Законі України «Про нормативно-правові акти» має знайти 
своє відображення тлумачення усіх законодавчих та нормотворчих 
термінів, які застосовуються в національному законодавстві. У пе-
ршу чергу, це має бути зроблено з метою усунення плутанини на 
термінологічному рівні, недопущення різночитань та дублювань 
одних і тих самих термінів. Також на рівні відповідного Закону має 
бути остаточно закріплений статус законів, визначено їх місце та 
роль у системі нормативно-правових актів України, встановлено 
систему єдиних загальнообов’язкових вимог до розроблення та 
прийняття нормативно-правових актів, стабілізації та системати-
зації законодавства. 
У зв’язку з наведеним слушною є точка зору Н. В. Пильгуна та 
А. С. Смитюх щодо необхідності уніфікації термінології, яка викорис-
товується в нормативно-правових актах, актуальності завдання із сис-
тематизації понятійного апарату та зведення до мінімуму різноманіт-
ності дефініцій юридичної техніки та її видів. Це, у свою чергу, допо-
може уникнути помилок у нормативних актах, істотно підвищить їх 
якість, сприятиме зникненню труднощів у розумінні та тлумаченні 
норм права, а також забезпеченню їх реалізації в конкретних суспіль-
них відносинах2. 
Звісно, законодавче забезпечення не може та і не повинно 
повною мірою впорядкувати всі відносини, які виникають під час 
реалізації правоохоронної функції держави, оскільки є значна кіль-
кість питань, що можуть потребувати локального підзаконного 
                                                          
1 Про нормативно-правові акти : проект Закону України : від 01.12.2010 № 7409 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511 = 39123. 
2 Пильгун Н. В. Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні /  
Н. В. Пильгун, А. С. Смитюх // Юридичний вісник. – 2014. – № 1 (30). – С. 45. 
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правового регулювання. Саме на рівні підзаконних нормативно-
правових актів оперативно та динамічно повинні вирішуватися 
конкретні проблеми організації діяльності суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави. Дослідженню значення підзаконних 
нормативно-правових актів у сфері реалізації правоохоронної фун-
кції держави та з’ясуванню їх специфіки в системі адміністративно-
правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави 
і буде присвячено наступний підрозділ монографії. 
2.3. Поняття та особливості  
відомчої адміністративної нормотворчості  
в механізмі реалізації правоохоронної функції держави 
Однією з основних передумов ефективної реалізації право-
охоронної функції держави є розроблення відповідної нормативно-
правової бази. У попередньому підрозділі нами було проаналізова-
но значення законодавчого забезпечення реалізації правоохоронної 
функції держави. Проте підкреслимо, що законотворчість не може 
діяти без відомчого правового регулювання, оскільки в одних лише 
законодавчих актах неможливо врахувати всі необхідні питання1. 
На відміну від законів підзаконні акти: завжди ближчі до безпосе-
редньої соціальної практики; приймаються безпосередньо у сфері 
професійної (відомчої), специфічної діяльності; мають більшу опе-
ративність, динамічність, швидкість інформування адресатів, ніж 
закони2. Таким чином, сучасне адміністративно-правове забезпе-
чення реалізації правоохоронної функції держави неможливо без 
підзаконних відомчих адміністративних нормативно-правових ак-
тів. Зокрема це зумовлено тим, що норми права, нормативні при-
писи, які містяться в законах України, отримують свій розвиток у 
                                                          
1 Ващук Ю. О. Становлення відомчої правотворчої політики в Україні / Ю. О. Ва-
щук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 3. Т. 1. –  
С. 16. 
2 Забігайло В. В. Ієрархія нормативних правових актів як гарантія забезпечення 
верховенства права / В. В. Забігайло // Український часопис міжнародного права. – 2002. – 
№ 2. – С. 129; Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної 
теорії) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрій Олександрович Рибалкін. – Запоріжжя, 
2005. – С. 20. 
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підзаконних нормативно-правових актах, які деталізують, конкре-
тизують законодавчі нормативні приписи; наближають 
їх до конкретних життєвих ситуацій1. 
Переважна більшість нормативно-правових актів, норми 
яких спрямовані на забезпечення реалізації правоохоронної функції 
держави, є результатом відомчої адміністративної нормотворчості, 
тобто результатом діяльності уповноважених центральних органів 
виконавчої влади. Зазначені органи в межах наданих їм повнова-
жень видають підзаконні нормативно-правові акти, які спрямовані 
на регулювання суспільних відносин, що виникають у правоохорон-
ній сфері під час реалізації правоохоронної функції держави.  
Теоретичним аспектам нормотворчості, зокрема досліджен-
ню проблемних питань, пов’язаних із процедурою розроблення та 
прийняття нормативно-правових актів центральними органами 
виконавчої влади, присвятила свою увагу значна кількість науко-
вців, зокрема: С. С. Алексєєв, Ю. Г. Арзамасов, О. Л. Дзюбенко,  
Н. О. Зезека, В. С. Ковальський, В. М. Корельский, І. П. Кузінцев,  
Н. Ф. Лата, А. В. Малько, В. Д. Перевалов, Ю. М. Перерва, П. М. Рабі-
нович, А. О. Рибалкін, О. Ф. Скакун, Л. М. Шестопалова та ін. Але, 
незважаючи на те, що відомча нормотворчість посідає важливе мі-
сце у нормативно-правовому забезпеченні реалізації правоохорон-
ної функції держави, її роль та значення є недостатньо досліджени-
ми в сучасній юридичній науці. Так, зокрема, не розроблено прин-
ципи здійснення відомчої адміністративної нормотворчості у сфері 
реалізації правоохоронної функції держави; не встановлено коло 
суб’єктів даного виду нормотворчості; не розроблено дієвого меха-
нізму контролю за якістю нормотворчої діяльності центральних 
органів виконавчої влади. Таким чином, у сучасних умовах актуаль-
ними є питання дослідження сутності відомчої адміністративної 
нормотворчості, з’ясування її ролі в адміністративно-правовому 
механізмі реалізації правоохоронної функції держави, встановлення 
кола суб’єктів відомчої адміністративної нормотворчості у цій сфері. 
                                                          
1 Журавльов Д. В. Система трудового законодавства України : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дмитро Володимирович Журавльов. – Х., 2005. – С. 8–9.  
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Під час дослідження ролі відомчої адміністративної нормот-
ворчості в адміністративно-правовому механізмі реалізації право-
охоронної функції держави необхідно зупинитися на з’ясуванні змі-
сту категорій «нормотворчість», «правотворчість» та «відомча но-
рмотворчість».  
О. Ф. Скакун пропонує розглядати правотворчість як правову 
форму діяльності держави за участю громадянського суспільства  
(у передбачених законом випадках) щодо встановлення (санкціону-
вання), зміни, скасування юридичних норм. Правотворчість вира-
жається у формуванні, систематизації, прийнятті й оприлюдненні 
нормативно-правових актів1. Правотворчість як діяльність держав-
них органів щодо прийняття, зміни чи скасування юридичних норм 
пропонує розглядати А. В. Малько2. Дещо іншої точки зору дотри-
мується Т. М. Радько, на думку якого суб’єктами правотворчості, 
крім державних органів, також є недержавні органи3. С. С. Алексєєв, 
у свою чергу, зазначає, що правотворчість є заключним етапом пра-
воутворення, на якому відбувається «творення права», тому право-
творчість охоплює всі форми та способи формування права4. Під-
тримуємо точку зору С. С. Алексєєва, що результатом правотвор-
чості є розвиток, за допомогою спеціальних юридичних засобів, 
права як цілісної системи норм (творення права), що здійснюють 
вплив на суспільні відносини, які виникають у різноманітних сферах 
суспільного життя. 
На даному етапі в юридичній науці відсутня усталена точка 
зору науковців з приводу понять «правотворчість» та «нормотвор-
чість»: чи є вони тотожними поняттями чи все ж таки різняться за 
своїм змістом.  
                                                          
1 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум ; 
Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 317. 
2 Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учеб.-метод. 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Малько. – М. : Юристь, 1997. – С. 115. 
3 Радько Т. Н. Теория государства и права : учеб. для высш. учеб. зав. / Т. Н. Ра-
дько. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – С. 103. 
4 Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций : в 2 т. Т. 2 : Нормативные юри-
дические акты. Применение права. Юридическая наука / С. С. Алексеев. – Свердловск : 
Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1973. – С. 5. 
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На думку В. М. Корельского та В. Д. Перевалова, нормотвор-
чість є специфічною, інтелектуальною діяльністю, яка потребує осо-
бливих знань та вмінь та пов’язана зі створенням чи зміною існую-
чих у державі правових норм1. А. О. Рибалкін підкреслює, що нормо-
творчість являє собою складне і багатогранне соціальне явище, яке 
отримує свій зовнішній прояв у нормотворчих актах, тобто в юриди-
чних діях, які спричиняють правові наслідки, визначають певні пра-
вила поведінки в якості правових норм2. 
Як зазначає Н. Ф. Лата, нормотворчість являє собою форму 
владної діяльності держави, яка спрямована на утворення норматив-
но-правових актів, які запроваджують, змінюють чи скасовують пра-
вові норми чинної юридичної системи3; особливу діяльність держави, 
в особі спеціально уповноважених на це владних суб’єктів, спрямовану 
на нормативне закріплення суспільних потреб й інтересів та забезпе-
чення належних умов для реалізації прав і свобод громадян та їх ефек-
тивного захисту, яка здійснюється шляхом створення системи внутрі-
шньо узгоджених нормативно-правових актів з метою підвищення 
ефективності регулювання суспільних відносин в Україні4.  
Існує точка зору, відповідно до якої нормотворчість можна 
визначити як урегульований законодавством вид цілеспрямованої 
юридичної діяльності суб’єктів, спеціально уповноважених прийма-
ти, змінювати чи скасовувати нормативно-правові акти, що здійс-
нюється в межах компетенції в установлених процедурно-
процесуальних формах5. На думку О. Л. Дзюбенко, нормотворчість 
означає діяльність зі створення та упорядкування підзаконних ак-
                                                          
1 Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и фак. ; под ред. В. М. Ко-
рельского, В. Д. Перевалова. – М. : ИнфраМ-Норма, 1997. – С. 289. 
2 Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної тео-
рії) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрій Олександрович Рибалкін. – Запоріжжя, 
2005. – С. 27. 
3 Лата Н. Ф. Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності орга-
нів виконавчої влади : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Наталія Федорівна Лата. – К., 
2004. – С. 17. 
4 Лата Н. Ф. Вказана праця. – С. 18. 
5 Нечипоренко А. Нормотворча діяльність у правовій державі / А. Нечипоренко // 
Публічне право. – 2012. – № 4 (8). – С. 375–381. 
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тів1; діяльність зі створення правових норм, діяльність зі створення 
тих джерел права, які їх містять2. 
Слід підкреслити, що існують точки зору, відповідно до яких 
поняття «нормотворчість» та «правотворчість» слід розмежовувати, 
оскільки вони відрізняються за своїм змістом та співвідносяться як 
загальне та часткове. Так, Л. М. Шестопалова, Н. О. Зезека та  
О. Л. Дзюбенко вважають, що нормотворчість, порівняно з право-
творчістю, є більш складною правовою категорію, оскільки, з одного 
боку, вона передбачає творення правових норм, тобто має місце при 
творенні як законів, так і підзаконних актів, а тому виступає базовим 
елементом нормативних актів; з іншого – нормотворчість у конти-
нентальному праві передбачає творення нормативно-правових актів, 
тобто актів, які містять норми права, що дає підстави ототожнити її 
з правотворчістю у її вузькому значенні3. 
Абсолютно протилежної точки зору дотримуються О. Скрип-
нюк та В. Федоренко, які зазначають, що нормотворча діяльність є, 
насамперед, різновидом правотворчості, спрямованої на створення 
норм права з їх наступною об’єктивізацією в законодавчих і підзакон-
них нормативно-правових актах4.  
Як зазначає А. О. Рибалкін, термін «правотворчість» можна за-
стосовувати як родове поняття, охоплюючи ним такі два різновиди 
створення норма права, як законотворчість – створення правових 
норм, що дістають закріплення в актах вищої юридичної сили – зако-
                                                          
1 Дзюбенко О. Л. Теоретичний аспект відомчої нормотворчості / О. Л. Дзюбенко // 
Право і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 12–16. 
2 Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : дис. … 
канд.. юрид. нак : 12.00.01 / Олена Леонідівна Дзюбенко. – К., 2010. – С. 45. 
3 Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : дис. … 
канд.. юрид. нак : 12.00.01 / Олена Леонідівна Дзюбенко. – К., 2010. – С. 44; Шестопалова 
Л. М. Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ [Електронний ресурс] /  
Л. М. Шестопалова // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 2. – Режим доступу: 
http://mila-she.org.ua/publ/1-1-0-27; Зезека Н. О. Особливості правотворчої діяльності 
Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс] / Н. О. Зезека // Форум права. – 
2009. – № 1. – С. 172. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-
1/09znoczu.pdf. 
4 Скрипнюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпе-
чення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. – 2011. – 
№ 2. – С. 168–179. 
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нах, та нормотворчість – діяльність з прийняття правових норм на 
основі та відповідно до законів1. Схожої точки зору дотримується  
Н. І. Беседіна, яка зазначає, що нормотворчість є складовою право-
творчої політики, яка водночас ширша за обсягом і включає в себе не 
тільки власне процес створення, зміни та скасування правових норм, 
але й діяльність із формування та управління нормотворчим проце-
сом (вона неможлива без використання державного впливу), вироб-
лення концепції, ідеї правотворчості, пріоритетів, цілей, завдань пра-
вотворчої політики. Така діяльність має усвідомлений, раціонально-
вольовий характер, а отже, в її основі має бути певна концепція, що дає 
уявлення про цілі правотворчого процесу та методи впливу на нього. 
Вона має бути спрямована на вдосконалення системи правових засо-
бів, формування ефективної системи правових актів2. 
Розділяючи в цілому точку зору зазначених науковців, підкре-
слимо, що нормотворча діяльність є одним із видів правотворчості. 
Саме в результаті нормотворчої діяльності уповноважених 
суб’єктів відбувається надання юридичної форми певним правовим 
нормам, тобто приймаються нові нормативно-правові акти, вно-
сяться зміни та доповнення до чинних нормативно-правових актів, 
скасовуються існуючі. Особливу увагу слід звернути на те, що нор-
мативно-правові акти, прийняті в результаті нормотворчості, регу-
люють певне коло суспільних відносин та є обов’язковими для ви-
конання усіма суб’єктами, на яких поширюється їх дія.  
Невід’ємною складовою нормотворчості є відомча нормот-
ворчість. На думку О. Л. Дзюбенко, відомча нормотворчість – це 
діяльність уповноважених керівників центральних органів виконав-
чої влади, які в межах своєї компетенції створюють відомчі підза-
конні акти шляхом створення, зміни, доповнення, скасування пра-
                                                          
1 Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної тео-
рії) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрій Олександрович Рибалкін. – Запоріжжя, 
2005. – 164 с. 
2 Беседіна Н. І. Нормотворча функція держави як складова правової політики /  
Н. І. Беседіна // Правова політика України: концептуальні засади та механізми формуван-
ня : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ) ; за заг. ред. О. М. Руднєвої, 
д.ю.н., проф. – К. : НІСД, 2013. – С. 104–105. 
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вових норм, спрямованих на регулювання тих суспільних відносин, 
які входять до сфери їх управління1. 
Зважаючи на вищевикладене вважаємо, що під відомчою ад-
міністративною нормотворчістю у сфері реалізації правоохоронної 
функції держави слід розуміти діяльність уповноважених на те 
суб’єктів, які з метою реалізації законів України та нормативно-
правових актів вищих органів державної влади в межах своєї ком-
петенції уповноважені приймати відомчі адміністративні нормати-
вно-правові акти, що деталізують механізм реалізації державної по-
літики у правоохоронній сфері. 
Результати відомчої адміністративної нормотворчості у сфе-
рі реалізації правоохоронної функції держави оформлюють у ви-
гляді відповідних відомчих адміністративних нормативно-правових 
актів. Відомчі акти мають такі переваги: мобільність, охоплення 
всіх сфер суспільних відносин, безпосередність спілкування керів-
ника й підлеглого, швидкість інформування адресатів виконання та 
оперативність організації їх виконання тощо2. 
Проте слід звернути увагу на існування точок зору науковців 
(наприклад, О. В. Сурилова), які не вважають відомчі акти джере-
лами права, адже вони не передбачені і не санкціоновані законом3. 
Не можна погодитися з такою позицією, оскільки саме завдяки ві-
домчим адміністративним нормативно-правовим актам регулю-
ється значна кількість напрямів діяльності відповідних суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави, вирішуються різнома-
нітні процедурні питання. Феномен виникнення підзаконних (особ-
ливо відомчих нормативних актів) пов’язаний із тим, що законода-
вче регулювання не може охопити всі відносини в державі, що і 
                                                          
1 Дзюбенко О. Л. Теоретичний аспект відомчої нормотворчості / О. Л. Дзюбенко // 
Право і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 12–16. 
2 Шестопалова Л. Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ /  
Л. Шестопалова, М. Мельничук // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 2. –  
С. 138. 
3 Сурилов А. В. Теория государства и права : учеб. пособие / А. В. Сурилов. – К. : 
Одесса, 1989. – С. 217. 
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обумовлює розширення сфери регулювання суспільних1. З цього 
приводу слушно відзначено, що підзаконна сфера – це соціальний 
феномен, що характеризується певною зрілістю та життєвою си-
лою, який не можна недооцінювати2. 
Але, незважаючи на наявні переваги від розроблення та при-
йняття відомчих адміністративних нормативно-правових актів, не-
обхідно усвідомлювати, що надмірне захоплення їх прийняттям мо-
же мати негативні наслідки, зокрема призвести до надмірного нор-
мативного регулювання суспільних відносин, які виникають у ході 
реалізації правоохоронної функції держави. Також необхідно врахо-
вувати, що значна кількість відомчих адміністративних нормативно-
правових актів є свідченням недостатньо високої якості прийнятих 
законів, норми яких повинні регламентувати найбільш значущі пи-
тання забезпечення належного функціонування правоохоронної сфе-
ри та реалізації правоохоронної функції держави. У зв’язку з цим 
слушною є позиція С. В. Ткаченка, що відносна легкість прийняття 
підзаконних актів створює умови для їх неодноразових змін, що при-
зводить у кінцевому підсумку до їх великої кількості, суперечливості, 
невідповідності нових і чинних нормативних документів, законів та 
підзаконних актів3. Отже, важливого значення набуває упорядкуван-
ня тієї значної кількості відомчих адміністративних нормативно-
правових актів, що сьогодні прийняті та повинні застосовуватися 
відповідними суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, 
а також здійснення цілеспрямованого контролю за недопущенням 
прийняття надмірної кількості таких актів.  
Необхідно розмежовувати відомчі адміністративні норматив-
но-правові акти з іншими юридичними актами, які не встановлюють 
нових норм права (наприклад, актами тлумачення норм права). Так, 
                                                          
1 Бараш Є. Ю. Управління Державною кримінально-виконавчою службою України: 
адміністративно-правове дослідження : монографія / Є. Ю. Бараш. – Х. : НікаНова, 2012. – 
С. 164. 
2 Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию /  
В. Н. Синюков. – Саратов : Полиграфист, 1994. – С. 358. 
3 Ткаченко С. В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции западного 
права : монография [Электронный ресурс] / С. В. Ткаченко. – Самара : Изд-во Самар. ун-
та, 2008. – 535 с. – Режим доступа: 
http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum6743/item6765.html. 
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нормативно-правовий акт містить норми права загального характе-
ру, а індивідуальний акт (акт застосування норм права) має індивіду-
альну спрямованість, тобто стосується конкретної особи чи вирішен-
ня конкретної юридичної справи1. Не всі відомчі акти є нормативни-
ми, значна їх кількість має ненормативний одноразовий характер, 
оскільки вони є індивідуальними управлінськими актами, в яких міс-
тяться конкретні індивідуальні розпорядження (наприклад, про зві-
льнення або призначення на посаду, дисциплінарні стягнення та ін.).  
Особливості та призначення відомчих адміністративних но-
рмативно-правових актів зумовлені компетенцією суб’єктів реалі-
зації правоохоронної функції держави, які уповноважені їх прийма-
ти; сферою дії таких актів; їх підзаконним характером; спрямовані-
стю на виконання вимог закону (конкретизацією приписів, що міс-
тяться у законі); швидкістю інформування безпосередніх виконав-
ців та оперативністю виконання приписів. Розглянемо специфіку 
відомчих адміністративних нормативно-правових актів, які уповно-
важені приймати різні суб’єкти реалізації правоохоронної функції 
держави, зокрема правоохоронні органи. 
Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України даний суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави 
відповідно до покладених на нього завдань в рамках здійснення 
нормотворчої роботи: 
- узагальнює практику застосування законодавства з пи-
тань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо 
його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на роз-
гляд Кабінету Міністрів України;  
- розробляє проекти законів та інших нормативно-
правових актів з питань, що належать до його компетенції;  
- погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які 
надходять на погодження від інших міністерств та центральних 
органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбаче-
них законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів 
                                                          
1 Шестопалова Л. Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ /  
Л. Шестопалова, М. Мельничук // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 2. –  
С. 138. 
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законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів Украї-
ни, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради Украї-
ни іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;  
- розробляє проекти державних програм з охорони гро-
мадського порядку, боротьби із злочинністю, безпеки дорожнього 
руху та з питань охорони державного кордону, захисту об’єктів і те-
риторій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, а також з 
питань міграції1. 
Як приклади відомчих адміністративних нормативно-
правових актів, прийнятих Міністерством внутрішніх справ України 
як суб’єктом реалізації правоохоронної функції держави, можна наве-
сти такі: «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у 
системі МВС України» від 27 липня 2012 р. № 650, «Про затверджен-
ня Інструкції про порядок представництва інтересів МВС у судових 
органах України» від 12 грудня 2012 р. № 1143, «Про затвердження 
Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у 
справах дітей» від 19 грудня 2012 р. № 1176, «Про підготовку та про-
ведення експерименту з удосконалення діяльності органів і підрозді-
лів внутрішніх справ ГУМВС України у Львівській області» від 1 лип-
ня 2014 р. № 6222 тощо. Аналіз наведених вище та інших відомчих 
адміністративних нормативно-правових актів, прийнятих Міністерс-
твом внутрішніх справ України, дозволяє дійти висновку, що зазна-
ченими наказами регламентуються як окремі напрями реалізації 
правоохоронної функції держави, за які відповідає МВС України та 
                                                          
1 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ 
Президента України : від 06.04.2011 № 383 // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 71. 
2 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України : 
наказ МВС України від 27.07.2012 № 650 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MVS384.html; Про затвердження Інструкції про 
порядок представництва інтересів МВС у судових органах України : наказ МВС України 
від 12.12.2012 № 1143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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ганізації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей : наказ МВС України від 
19.12.2012 № 1176 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 8. – Ст. 288; Про підготовку та 
проведення експерименту з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх 
справ ГУМВС України у Львівській області : наказ МВС України від 01.07.2014 № 622 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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підрозділи, що входять до його складу, так і різноманітні внутріш-
ньоорганізаційні питання, які виникають усередині цього суб’єкта 
реалізації правоохоронної функції держави. 
Державна пенітенціарна служба України є одним зі спеціаль-
них суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави – центра-
льним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юсти-
ції, і який реалізує державну політику у сфері виконання криміналь-
них покарань. Даний правоохоронний орган має право вносити 
пропозиції щодо формування державної політики у сфері виконан-
ня кримінальних покарань, брати участь у розробленні та виконанні 
державних комплексних програм протидії злочинності1.  
До числа відомчих адміністративних нормативно-правових ак-
тів, прийнятих даним суб’єктом реалізації правоохоронної функції 
держави, можна віднести, зокрема, такі накази: «Про затвердження 
Інструкції про організацію планування діяльності в Державній кри-
мінально-виконавчій службі України» від 21 грудня 2011 р. № 615, 
«Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і вико-
ристання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які 
містять службову інформацію у Державній кримінально-виконавчій 
службі України» від 17 вересня 2013 р. № 530/ОД-13, «Про розподіл 
повноважень між керівництвом Державної пенітенціарної служби 
України» від 15 жовтня 2014 року № 602/ОД-142. У результаті аналізу 
                                                          
1 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України : 
Указ Президента України : від 06.04.2011 № 394 // Офіційний вісник України. – 2011. –  
№ 28. – Ст. 1161. 
2 Про затвердження Інструкції про організацію планування діяльності в Державній 
кримінально-виконавчій службі України : наказ Держ. пенітенціар. служби України від 
21.12.2011 № 615 : станом на 17.05.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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пенітенціарної служби України від 17.09.2013 № 530/ОД-13 [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://kvs.gov.ua/Nakaz/Instrukciya%20DSK; Про розподіл повноважень між 
керівництвом Державної пенітенціарної служби України : наказ Держ. пенітенціар. служби 
України від 15.10.2014 № 602/ОД-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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нормативно-правових актів, прийнятих Державною пенітенціарною 
службою України, погоджуємося з точкою зору Є. Ю. Бараша, що 
нормативно-правові акти даного суб’єкта реалізації правоохоронної 
функції держави «обслуговують» переважну частину законодавчих 
актів з питань виконання та відбування покарань, разом з тим дані 
акти забезпечують власне нормативне регулювання питань право-
порядку, забезпечення прав, свобод і обов’язків громадян, організації 
діяльності органів та установ виконання покарань1. 
Зважаючи на сучасний етап реформування усієї системи ви-
конання покарань в Україні важливого значення набуває прийняття 
нових відомчих нормативно-правових актів та внесення змін у вже 
існуючі, норми яких регулюють питання діяльності Державної пе-
нітенціарної служби України та порядок виконання покарань. Нор-
ми зазначених актів повинні бути спрямовані на запровадження 
комплексу організаційних, методичних та інформаційних заходів, 
спрямованих на запровадження сучасної моделі управління Держа-
вною пенітенціарною службою України, забезпечення її кваліфіко-
ваним персоналом, гуманізацію умов тримання засуджених та осіб, 
узятих під варту, модернізацію виробничої сфери підприємств 
установ виконання покарань2. 
Відповідно до законодавства Державна фінансова інспекція 
України, як спеціальний суб’єкт реалізації правоохоронної функції 
держави, є центральним органом виконавчої влади, діяльність яко-
го спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України че-
рез Міністра фінансів України, входить до системи органів вико-
навчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
державного фінансового контролю. Державна фінансова інспекція 
України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Кон-
ституції та законів України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, інших 
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актів законодавства України, а також доручень Президента України 
видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підпису-
ються Головою інспекції1. 
У Законі України «Про прокуратуру» чітко не визначено право 
органів прокуратури розробляти та приймати в рамках наданої їм 
компетенції на виконання поставлених перед ними завдань відомчі 
нормативно-правові акти. Це зумовлено тим, що органи прокурату-
ри не входять до системи центральних органів виконавчої влади. 
Проте з метою належного виконання поставлених перед ними за-
вдань Генеральний прокурор України має право приймати нормати-
вні документи, положення яких визначають порядок діяльності ор-
ганів прокуратури у сфері реалізації правоохоронної функції держави. 
До числа таких документів належать, зокрема, такі: «Про організа-
цію роботи і управління в органах прокуратури України» від 26 груд-
ня 2011 р. № 1гн, «Про організацію прокурорського нагляду за доде-
ржанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних про-
вадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян» від 
12 квітня 2013 р. № 7гн, «Про координацію діяльності правоохорон-
них органів у сфері протидії злочинності та корупції» від 16 грудня 
2013 р. № 1/1гн, «Про затвердження Положення про Консультативну 
раду при Генеральній прокуратурі України» від 3 квітня 2014 р. № 41, 
«Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України» 
від 15 вересня 2014 р. № 2гн2 та ін.  
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Аналіз відомчих адміністративних нормативно-правових ак-
тів, прийнятих різними суб’єктами реалізації правоохоронної функції 
держави, свідчить, що вони відрізняються між собою своєю юридич-
ною силою. Погоджуємося з Є. Ю. Барашем у тому, що, змінюючи 
територіальні межі дії акта та коло виконавців, суб’єкт нормотво-
рення визначає варіанти правового впливу і на об’єкти управління, у 
зв’язку з чим відомчі нормативно-правові акти, які приймаються ві-
дповідними суб’єктами, підрозділяються на загальнообов’язкові, 
спеціальні та локальні1. Так, загальнообов’язкові нормативно-
правові акти розповсюджують дію норм на всі органи та підрозділи 
конкретного суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави; 
спеціальні – на конкретні органи та підрозділи; локальні – мають 
регулятивне значення всередині конкретного органу або підрозділу 
суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави, визначають спе-
цифіку службової діяльності, приймаються керівником у межах на-
даних йому повноважень. 
Завдяки відомчим адміністративним нормативно-правовим 
актам, які приймаються уповноваженими на те суб’єктами реалізації 
правоохоронної функції держави, забезпечується безперебійний про-
цес функціонування органів та підрозділів, що входять до їх структу-
ри, забезпечується застосування оптимальних форм та методів 
управлінської діяльності всередині зазначених суб’єктів, раціональне 
використання відповідних сил та засобів. Відомчі адміністративні 
нормативно-правові акти охоплюють широке коло суспільних відно-
син, які виникають у ході реалізації правоохоронної функції держави 
відповідними суб’єктами, визначають єдність та узгодженість дій 
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органів та підрозділів, особливості взаємодії та основні етапи діяль-
ності.  
Нормотворча діяльність наведених вище суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави не обмежується лише прийняттям 
відомчих адміністративних нормативно-правових актів; вони також 
уповноважені приймати акти індивідуального характеру, положен-
ня яких регламентують конкретні, одиничні, службові правовідно-
сини. Дані акти застосовуються до конкретних осіб або конкретних 
службових ситуацій, вичерпують себе одноразовим застосуванням 
або виконанням і мають індивідуальну спрямованість, наприклад 
наказ про звільнення з посади, накладення дисциплінарного стяг-
нення, заохочення тощо, наказ керівника органу про призначення 
певної особи на посаду1. Проте дослідження сутності даних актів не 
є метою нашого дослідження. 
Проведений аналіз відомчих адміністративних нормативно-
правових актів, які приймаються суб’єктами реалізації правоохорон-
ної функції держави, надає можливість визначити основні ознаки ві-
домчої адміністративної нормотворчості. У результаті аналізу точки 
зору О. Л. Дзюбенко щодо основних ознак відомчої нормотворчості, 
що характеризують її як багатогранну категорію2, можна виокреми-
ти основні ознаки відомчої адміністративної правотворчості у сфері 
реалізації правоохоронної функції держави: 
- регулює суспільні відносини, що виникають під час фор-
мування та реалізації державної політики у правоохоронній сфері на 
загальнодержавному рівні; 
- спрямована на реалізацію законів України та підзакон-
них нормативно-правових актів вищих органів державної влади 
(Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента 
України), норми яких визначають основні засади державної політики 
у правоохоронній сфері, ключові напрямки реалізації правоохоронної 
функції держави відповідними суб’єктами; 
                                                          
1 Бараш Є. Ю. Вказана праця. – С. 165. 
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- являє собою процес, що складається із сукупності вико-
нуваних у певній послідовності стадій; 
- результатом нормотворчої діяльності уповноважених 
на те суб’єктів є відомчі нормативно-правові акти, розроблені та 
прийняті відповідно до визначеної на законодавчому рівні юридич-
ної процедури. Недотримання встановленої юридичної процедури 
тягне за собою негативні правові наслідки та може призвести до 
виникнення певного дисбалансу в правовій системі; 
- здійснюється шляхом розроблення нових нормативно-
правових актів, внесення змін та доповнень до чинних нормативно-
правових актів або шляхом їх скасування; 
- є ефективною за умови дотримання певних принципів 
(законності, обґрунтованості, галузевої спрямованості, професіо-
налізму, планування та прогнозування, науковості, використання 
передового досвіду). 
Процес відомчої адміністративної правотворчості складається 
зі стадій, що відрізняються за своїм змістом та містять певні дії, які з 
метою досягнення бажаного результату слід виконувати виключно у 
відповідній послідовності. Саме зазначені стадії є свідченням від-
мінності відомчої адміністративної правотворчості від законотвор-
чої діяльності. Відомча адміністративна нормотворчість являє со-
бою сукупність послідовно виконуваних дій, яких мають дотримува-
тись суб’єкти відомчої нормотворчості з метою дотримання закон-
ності у процесі створення відомчих підзаконних актів1. У результаті 
аналізу точок зору науковців щодо переліку стадій нормотворчого 
процесу2 вважаємо, що до числа основних стадій відомчої адмініст-
ративної нормотворчості у сфері реалізації правоохоронної функції 
держави належать такі: 
                                                          
1 Дзюбенко О. Л. Вказана праця. – С. 12-16. 
2 Бандурка О. О. Управління державною податковою службою в Україні: організа-
ційно-правові аспекти: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Олександр Олександрович 
Бандурка. – К., 2007. – С. 206–207; Васильев А. В. Правотворчество в советском социа-
листическом обществе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.710 / А. В. Васильев. – М., 
1972. – С. 18; Грохольський В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 
управління органами внутрішніх справ України / В. Грохольський, Л. Грохольська // Вісник 
Академії управління МВС. – 2007. – № 2–3. – С. 14; Дрейшев Б. В. Правотворчество в 
советском государственном управлении / Б. В. Дрейшев. – М. : Юрид. лит., 1977. – С. 59. 
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- прийняття рішення про необхідність розроблення ві-
домчого нормативно-правового акта. На даній стадії в результаті 
аналізу чинного законодавства та практичної діяльності відповід-
них суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави визнача-
ються актуальні проблемні питання, які виникають у цій сфері; об-
говорюються перспективні шляхи вирішення зазначених питань, які 
можливо буде реалізувати внаслідок прийняття відповідного нор-
мативно-правового акта;  
- робота над змістовним наповненням проекту відомчого 
нормативно-правового акта. Дана стадія є найбільш складною та 
відповідальною, оскільки саме на ній виконується значний обсяг ро-
боти над розробленням проекту відомчого нормативно-правового 
акта, починаючи від організації роботи над проектом і закінчуючи 
його прийняттям та підготовкою відповідного розпорядчого доку-
мента. На цій стадії вивчаються матеріали, необхідні для розроб-
лення проекту; розробляються пропозиції по суті питань, які мають 
бути вирішені в результаті реалізації положень даного нормативно-
правового акта; обговорюються зазначені пропозиції; здійснюється 
експертиза проекту нормативно-правового акта, його обговорення з 
наступним урахуванням отриманих пропозицій та зауважень. З ме-
тою розроблення якісного проекту відомчого нормативно-правового 
акта або в разі вирішення найбільш складного та значущого питання 
відповідні центральні органи виконавчої влади мають право ство-
рювати спеціальні робочі групи. Процедура організації роботи над 
проектом відомчого нормативно-правового акта та розроблення 
його змістовного наповнення врегульована у Рекомендаціях з питань 
підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-
правових актів, затверджених постановою Міністерства юстиції 
України від 28 березня 1998 р. № 31. У національному законодавстві 
також встановлена окрема процедура підготовки проектів відомчих 
нормативно-правових актів, що здійснюється за участю декількох 
центральних органів внутрішніх справ – суб’єктів нормотворення;  
                                                          
1 Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нор-
мативно-правових актів : постанова Міністерства юстиції України : від 28.03.1998 № 3 
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- державна реєстрація проекту відомчого нормативно-
правового акта. Нормативний акт подається на державну реєстрацію 
у п’ятиденний термін після його прийняття1. Відповідно до чинного 
законодавства нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх 
справ України, яке є провідним суб’єктом відомчої нормотворчості у 
сфері реалізації правоохоронної функції держави, підлягають держа-
вній реєстрації в установленому законодавством порядку. Державна 
реєстрація нормативно-правового акта здійснюється шляхом прове-
дення його правової експертизи за участю вчених та фахівців 
центральних або місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ і організацій. Під час правової експертизи встановлюється 
доцільність прийняття даного нормативно-правового акта, відпові-
дність вимогам законів та підзаконних актів вищих органів держав-
ної влади, перевіряється дотримання процедури юридичної техніки, 
перевіряється, чи мав даний центральний орган виконавчої влади 
повноваження щодо розроблення проекту нормативно-правого акта 
та його прийняття; 
- опублікування (оприлюднення) відомчого нормативно-
правового акта, яке здійснюється з метою оперативного і повного 
забезпечення правовою інформацією органів державної влади, під-
приємств, установ та організацій, доведення актів законодавства 
України до громадян2.  
Зазначені стадії є характерними для процедури розроблення 
проектів відомчих нормативно-правових актів, норми яких регу-
люють суспільні відносини, що виникають в усіх сферах суспільного 
життя, в тому числі і у сфері реалізації правоохоронної функції дер-
жави. Дотримання наведених вище стадій відомчої адміністратив-
ної нормотворчості сприятиме розробленню нормативно-
правового акта з урахуванням його галузевої належності, дотри-
манню вимог нормопроектувальної техніки, недопущенню прийн-
яття суперечливих за своїм змістом норм права.  
                                                          
1 Там само. 
2 Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені 
«Офіційний вісник України» : указ Президента України : від 13.12.1996 № 1207 // Урядо-
вий кур’єр. – 19.12.1996. 
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Не менш важливим для якісного здійснення відомчої адміні-
стративної нормотворчості у сфері реалізації правоохоронної фун-
кції держави є дотримання принципів такої діяльності. Під принци-
пами відомчої адміністративної нормотворчості у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави слід розуміти сукупність правил та 
закономірностей, що визначають основні вимоги до процедури ро-
зроблення та прийняття відомчих нормативно-правових актів, но-
рмами яких регулюються суспільні відносини, які виникають під 
час діяльності уповноважених суб’єктів щодо реалізації правоохо-
ронної функції держави. Зазначені принципи характеризують спе-
цифіку відомчої адміністративної нормотворчості у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави, визначають ключові вимоги до 
проектів відомчих нормативно-правових актів, процедури їх розро-
блення і прийняття1. Розглянемо коротко кожен із цих принципів. 
Зміст принципу законності відомчої нормотворчості полягає 
в тому, що проекти відомчих нормативно-правових актів повинні 
розроблятися з урахуванням вимог законів та підзаконних норма-
тивно-правових актів вищих органів державної влади, які визнача-
ють основні засади реалізації правоохоронної функції держави, за-
гальнообов’язкові правила поведінки для учасників суспільних від-
носин у цій сфері. Саме дотримання принципу законності дозво-
лить надати завершеності нормам законодавчих актів, що регла-
ментують діяльність суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави. 
Дотримання принципу обґрунтованості передбачає, що рішення 
про доцільність розроблення конкретного відомчого нормативно-
правового акта має бути належним чином обґрунтовано. З'ясування 
стану криміногенної ситуації в державі та потреб правоохоронної 
практики, визначення потреби у правовому регулюванні певного кола 
суспільних відносин та ретельне вивчення криміногенних і соціально-
                                                          
1 Безпалова О. І. Щодо необхідності дотримання принципів відомчої нормотвор-
чості у сфері реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Международ-
ная научно-практическая конференция «Направления усовершенствования правотворче-
ской деятельности в Украине как основы создания согласованной системы эффективных 
нормативно-правовых актов», 9–10 авг. 2013 г. / Науч. об-ние «Юрид. мысль». – Симфе-
рополь, 2013. – С. 58–62. 
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економічних факторів, що здійснюють негативний вплив на стан за-
безпечення правопорядку в державі, дають підстави для ухвалення 
рішення про доцільність прийняття конкретних відомчих нормативно-
правових актів, нормами яких має бути закріплений механізм профі-
лактики правопорушень, удосконалення організації системи відповід-
них суб’єктів у частині виконання профілактичних завдань та реалізації 
функцій протидії злочинності. 
Необхідною умовою здійснення будь-якої діяльності, й відом-
ча нормотворчість не є виключенням, є планування, у результаті яко-
го приймають обґрунтовані управлінські рішення. До числа таких 
рішень можна віднести і рішення про необхідність прийняття конк-
ретного відомчого нормативно-правового акта, нормами якого має 
бути деталізовано окремі напрямки стратегії державної політики у 
правоохоронної сфері, врегульовано різноманітні аспекти реалізації 
правоохоронної функції держави та діяльності відповідних суб’єктів. 
Завдяки використанню функції планування (як однієї з основних фун-
кцій управління) під час відомчої нормотворчості у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави можливо чітко сформулювати цілі, 
які мають бути досягнуті в результаті прийняття конкретного ві-
домчого нормативно-правового акта; визначити найбільш ефективні 
шляхи досягнення поставлених цілей; виділити поточні та перспек-
тивні завдання, які мають бути поставлені перед конкретними 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави.  
Одночасно з принципом планування під час відомчої адміні-
стративної нормотворчості у сфері реалізації правоохоронної фун-
кції держави має використовуватися принцип прогнозування. За-
стосування принципу прогнозування в ході відомчої нормотворчос-
ті у сфері реалізації правоохоронної функції держави полягає у ви-
вченні комплексу криміногенних факторів, що здійснюють вплив на 
належну реалізацію правоохоронної функції держави, стан захище-
ності населення від загроз, рівень забезпечення правопорядку в 
державі та окремих її регіонах. Під час прогнозування вивчаються 
відомчі нормативно-правові акти, що вже були прийняті у цій сфері 
(як їх недоліки, так і переваги).  
Розроблення якісних відомчих нормативно-правових актів, 
норми яких визначають шляхи та способи реалізації правоохорон-
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ної функції держави, вимагає вивчення та узагальнення передового 
досвіду діяльності уповноважених на те суб’єктів, що дозволить у 
майбутньому забезпечити його поширення та впровадження. Най-
більш досконалі та придатні до використання форми та методи 
діяльності, що відповідають критеріям нової якості й змісту право-
охоронної діяльності уповноважених суб’єктів та мають позитивний 
ефект, обумовлюють створення інноваційних технологій правоохо-
ронної діяльності. Передовий досвід повинен бути спрямований на 
вирішення правових, організаційних, інформаційних та інших про-
блемних питань, які виникають під час відомчої нормотворчості. 
Галузева спрямованість відомчої адміністративної нормот-
ворчості у сфері реалізації правоохоронної функції держави обумо-
влюється тими завданнями та функціями, реалізація яких поклада-
ється на конкретний центральний орган виконавчої влади, що є 
суб’єктом такої нормотворчості. Так, наприклад, Міністерство вну-
трішніх справ України як провідний суб’єкт відомчої нормотворчо-
сті у сфері реалізації правоохоронної функції держави відповідно до 
покладених на нього завдань у межах повноважень, на основі та на 
виконання Конституції та законів України, актів і доручень Прези-
дента України, актів Кабінету Міністрів України, видає накази, ор-
ганізовує і контролює їх виконання. Тобто можна дійти висновку, 
що межі відомчої нормотворчості визначаються у положеннях про 
конкретний центральний орган виконавчої влади, який є суб’єктом 
відомчої нормотворчості у сфері реалізації правоохоронної функції 
держави. 
Важливість дотримання принципу професіоналізму під час 
відомчої адміністративної нормотворчості у сфері реалізації пра-
воохоронної функції держави обумовлюється тим, що саме від рів-
ня професіоналізму працівників центральних органів виконавчої 
влади, які є суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, 
безпосередньо залежить якість змістовної складової державної по-
літики у правоохоронній сфері (ступінь визначення найбільш актуа-
льних проблемних моментів та повнота заходів щодо їх усунення). 
Зазначені працівники мають бути обізнані як щодо особливостей 
юридичної техніки нормотворчої діяльності, так і основних момен-
тів, на які треба звернути увагу під час вироблення та реалізації 
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державної політики у правоохоронній сфері, існуючих проблем у цій 
сфері.  
Необхідною умовою дотримання принципу професіоналізму 
під час відомчої адміністративної нормотворчості у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави є його поєднання із принципом 
науковості. Як зазначає В. В. Конопльов, підвищення ефективності 
зовнішньоадміністративної та внутрішньоорганізаційної діяльності 
будь-якого органу державної влади безпосередньо залежить від на-
укового забезпечення процесу підготовки та прийняття управлінсь-
ких рішень1, зокрема щодо змістовного розроблення відомчих нор-
мативно-правових актів. Наукова обґрунтованість нормотворчої 
діяльності є особливо актуальною на сучасному етапі, адже ненау-
ковість нормативно-правових актів тягне за собою їх неефектив-
ність і нестабільність2. Таким чином, необхідність виокремлення 
принципу науковості відомчих нормативно-правових актів не ви-
кликає жодних сумнівів.  
Дотримання наведених вище принципів відомчої адміністра-
тивної нормотворчості дозволить створити необхідні умови для 
реалізації правоохоронної функції держави, спрямувати діяльність 
відповідних органів виконавчої влади на надання якісних соціально-
сервісних послуг населенню, забезпечити належні умови для якіс-
ного захисту прав і свобод людини. 
Відомчі адміністративні нормативно-правові акти є однією з 
важливих складових системи адміністративно-правового забезпе-
чення реалізації правоохоронної функції держави. Саме застосуван-
ня норм відповідних відомчих нормативно-правових актів дозво-
лить створити необхідні умови для ефективної діяльності уповно-
важених суб’єктів щодо реалізації правоохоронної функції держави, 
що в результаті має привести до належного забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина, зниження рівня криміналізації суспі-
льства, підвищення рівня довіри населення до правоохоронних ор-
                                                          
1 Конопльов В. В. Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття 
управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ : автореф. 
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ганів1. Проте необхідно обов’язково враховувати, що неможна до-
пускати превалювання відомчих нормативно-правових актів, норми 
яких регулюють окремі аспекти реалізації правоохоронної функції 
держави, над законодавчими актами, тобто недопустимо надмірно 
переоцінювати роль відомчої адміністративної нормотворчості в 
системі адміністративно-правового забезпечення реалізації право-
охоронної функції держави. 
Досягнути належного рівня функціонування правоохоронної 
сфери можливо в результаті вдосконалення механізму реалізації 
правоохоронної функції держави шляхом підвищення ефективності 
кожної його складової. Таким чином, саме від якості відомчих нор-
мативно-правових актів безпосередньо залежить ефективність ад-
міністративно-правового механізму реалізації правоохоронної фун-
кції держави. Отже, розглянемо основні чинники, які заважають 
створенню цілісного відомчого нормативно-правового забезпечен-
ня реалізації правоохоронної функції держави. На думку Н. І. Бесе-
діної, до основних факторів, які здійснюють негативний вплив на 
якість відомчої адміністративної правотворчості, в тому числі і 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, належать такі: 
а) систематичні виходи законодавця за межі сфери правового регу-
лювання, що призводять до появи актів, які не мають правового 
змісту; б) невідповідність чинного законодавства міжнародним зо-
бов’язанням держави; в) нечітке розмежування компетенції між 
органами державної влади; г) недотримання ієрархії нормативно-
правових актів; д) наявність пробілів у праві; е) наявність дублюю-
чих норм; є) ігнорування правил техніки нормотворчості тощо2. 
Як вважає Н. Р. Нижник, основним недоліком відомчої нор-
мотворчості є те, що при виданні таких актів інколи порушується 
обов’язкова вимога їх відповідності законам, може виникнути не-
                                                          
1 Безпалова О. І. Роль відомчої нормотворчості в адміністративно-правовому за-
безпеченні реалізації правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія юридична. – 2013. – № 6/1. – С. 133–137. 
2 Беседіна Н. І. Нормотворча функція держави як складова правової політики /  
Н. І. Беседіна // Правова політика України: концептуальні засади та механізми формуван-
ня : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2013. – С. 104–
105. 
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бажане «розбухання» чи дублювання нормативного матеріалу1. Ін-
шими недоліками підзаконних актів С. М. Жевакін справедливо 
називає можливість закріплення у них вузьких, однобічних управ-
лінських рішень, спрямованість на захист суто відомчих інтересів, 
інколи недоведення змісту до відома фізичних та юридичних осіб, 
яких вони стосуються, низький рівень довіри громадян щодо віро-
гідності всебічного і повного врахування їх прав у даній формі пра-
вового регулювання2.  
Відповідно до точки зору М. Ю. Тихомирова, негативними мо-
ментами підзаконної правотворчості є її складна мова, можливість 
вживання неюридичних термінів, неточність формулювань, непооди-
нокі випадки невідповідності чинному законодавству, видання актів з 
очевидним перевищенням компетенції3. На думку Л. М. Бєлкіна, не-
поодинокими є випадки видання підзаконних актів, які містять норми, 
що суперечать закону4. О. А. Мартиненко під час аналізу проблем 
нормативного регулювання діяльності органів внутрішніх справ 
зазначає, що нормативна база діяльності ОВС України, яка відріз-
няється надзвичайною різноманітністю законодавчих, міжвідомчих 
та відомчих норм з дисбалансом на користь останніх, на практиці 
призводить до суперечностей між законами і підзаконними рівня-
ми регулювання роботи персоналу, обумовлює ризик зловживання 
правоохоронцями власними дискреційними повноваженнями та 
створює загрози порушення прав громадян5. 
У зв’язку з наведеним важливого значення набуває системати-
зація відомчих нормативно-правових актів, перевірка їх на відповід-
ність Конституції та законам України, створення дієвої системи мо-
                                                          
1 Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом 
обществе / Н. Р. Нижник. – К. : Ин-т гос-ва и права им. В.М. Корецкого, 1995. – С. 87. 
2 Жевакин С. Н. Ведомственные нормативные акты Российской Федерации: крат-
кий аналитический обзор / С. Н. Жевакин // Государство и право. – 1996. – № 11. – С. 90. 
3 Тихомиров М. Ю. Акты центральных органов управления в условиях перестрой-
ки / М. Ю. Тихомиров // Правоведение. – 1990. – № 1. – С. 48. 
4 Бєлкін Л. М. Підзаконна нормотворчість органів виконавчої влади як чинник 
правового нігілізму / Л. М. Бєлкін // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 12. – 
С. 6. 
5 Мартиненко О. Основні принципи реформування органів внутрішніх справ як 
превентивний фактор порушень прав людини / О. Мартиненко // Право України. – 2009. – 
№ 10. – С. 140. 
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ніторингу зазначених актів. Це дозволить своєчасно виявити та усу-
нути існуючі прогалини, суперечності та колізії в нормативно-
правових актах. Також важливого значення набуває запровадження 
єдиної термінології, що застосовується у нормотворчому процесі.  
Підсумовуючи викладене вище підкреслимо, що сьогодні в 
Україні важливого значення набуває впорядкування відомчої адміні-
стративної нормотворчості; чітке визначення кола суб’єктів реаліза-
ції правоохоронної функції держави, що мають право брати участь у 
відомчому нормотворчому процесі; визначення меж їх повноважень 
щодо прийняття відомчих нормативно-правових актів. Також особ-
лива увага з боку усіх суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави має приділятися забезпеченню належного рівня співвідно-
шення законодавчих актів з відомчими нормативно-правовими ак-
тами, що дозволить усунути негативні тенденції, які призводять до 
суперечливості національного адміністративного законодавства у 
правоохоронній сфері.  
2.4. Вплив міжнародно-правових актів  
на реалізацію правоохоронної функції держави 
Сучасні тенденції до глобалізації різноманітних процесів сус-
пільного розвитку, виникнення нових загроз існуючому стану безпеки 
(як національної, так і міжнародної) зумовлюють необхідність за-
провадження якісно нових взаємовідносин між державами, налаго-
дження ефективного міжнародного співробітництва, вироблення та 
запровадження єдиних стандартів управління у найбільш значущих 
сферах суспільного життя. Погоджуємося з точкою зору В. О. Кудрі, 
згідно з якою сучасна злочинність активно й успішно використовує 
нові можливості, випереджаючи правоохоронні органи, яким дово-
диться докладати значних зусиль для організації протидії злочинам. 
Злочинність прагне забезпечити свою діяльність у межах багатьох 
країн, уміло використовуючи при цьому відмінні один від одного на-
ціональні підходи до протидії злочинності, незаконного використан-
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ня людської праці та сексуальної експлуатації1. У зв’язку з цим важ-
ливого значення набуває налагодження дієвого співробітництва пра-
воохоронних органів різних держав світу з метою ефективної проти-
дії злочинності та реалізації державної політики у правоохоронній 
сфері. 
Одним із важливих здобутків міжнародного співробітництва 
є створення міжнародних стандартів у правоохоронній сфері. Адже 
ці стандарти сформувалися шляхом ретельного відбору найбільш 
цінних і універсально значущих норм та положень національних 
систем трудового права, стали результатом зіткнення різних думок 
та підходів, ідеологічних концепцій та компромісних юридичних 
формул2.  
Основну роль у становленні міжнародних стандартів у право-
охоронній сфері відіграють держави та міжнародні організації, дія-
льність яких спрямована, серед іншого, і на забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина, протидію злочинності у всіх її ви-
явах, підтримання належного стану законності та правопорядку. 
Результатом такої діяльності є прийняття різноманітних міжнаро-
дних правових актів, положення яких встановлюють ключові засади 
функціонування відповідних суб’єктів, що здійснюють свої повно-
важення у правоохоронній сфері. Більше того, положення міжнаро-
дних правових актів, норми яких регулюють особливості реалізації 
правоохоронної функції держави, здійснюють також суттєвий вплив 
на формування та розвиток національного законодавства. Станов-
лення України як демократичної, соціально орієнтованої, правової 
держави, входження її у світове співтовариство найпершим ставить 
завдання широкомасштабної правової реформи, яка серед інших 
завдань передбачає також приведення національного законодавст-
ва у відповідність до норм міжнародного права3. У зв’язку з цим 
                                                          
1 Кудря В. О. Протидія торгівлі людьми: міжнародно-правові аспекти співробітни-
цтва правоохоронних органів / В. О. Кудря // Юридичний часопис Національної академії 
внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (2). – С. 187–193. 
2 Киселев И. Я. Международно-правовое регулирование труда (международные 
стандарты труда): учеб. пособие / И. Я. Киселев. – М. : Акад. труда и соц. отношений, 
1995. – С. 46. 
3 Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство 
України / В. Опришко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 27. 
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звернемо увагу на точку зору П. Д. Пилипенка, який вважає, що ви-
значальною рисою цієї категорії джерел права є загальносвітова 
значущість регульованих ними відносин як у контексті завдань, ви-
значених суспільним розвитком, так і функцій правового регулю-
вання1. 
Міжнародно-правові акти є однією із невід’ємних складових 
адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної 
функції держави. Зазначені акти можна класифікувати на ті, що ра-
тифіковані відповідними законами України в національне законо-
давство, та ті, що не ратифіковані (їх норми мають рекомендацій-
ний характер та не є обов’язковими для виконання на території 
України).  
Відповідно до Конституції України та Закону України «Про 
міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906 чинні 
міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавст-
ва і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національ-
ного законодавства2.  
У ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори Укра-
їни» від 29 червня 2004 р. № 1906 зазначається, що якщо міжнарод-
ним договором України, який набрав чинності в установленому 
порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відпо-
відному акті законодавства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору3. Отже, міжнародні договори, згоду на 
обов’язковість яких надано шляхом прийняття відповідного закону 
Верховною Радою України, мають вищий юридичний рівень порів-
няно з внутрішньодержавним законодавством4. Таким чином, осо-
                                                          
1 Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /  
П. Д. Пилипенко, В. І. Федорович, М. Я. Ващишин та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін 
Юре, 2010. – С. 380. 
2 Конституція України : від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 
1996. – № 30. – Ст. 141; Про міжнародні договори України : закон України : від 29.06.2004 
№ 1906 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 50. – Ст. 540. 
3 Про міжнародні договори України : закон України : від 29.06.2004 № 1906 // 
Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.  
4 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : 
[підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2011. – С. 113. 
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бливе пріоритетне місце міжнародно-правових актів у системі ад-
міністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної 
функції держави є однією зі специфічних ознак даного виду докуме-
нтів. Це місце також зумовлено особливим порядком прийняття 
міжнародно-правових актів та набуття їх чинності для окремих 
держав.  
Ще однією з основних ознак міжнародно-правових актів, норми 
яких регулюють особливості реалізації правоохоронної функції держа-
ви, є активна участь у їх розробленні та прийнятті відповідних суб’єктів 
міжнародного права (держав та міжнародних організацій). Міжнарод-
но-правові договори є одним із видів домовленостей, за допомогою 
яких держави узагальнюють правила поведінки на міжнародному рів-
ні, спрямовані на вирішення окремих міжнародних проблем1. Прийн-
яття міжнародно-правових актів є одним із кроків у напрямку до вре-
гулювання на глобальному рівні суспільних відносин, які виникають у 
ході реалізації правоохоронної функції держави. Зважаючи на 
суб’єктний склад, який бере участь у розробленні та прийнятті зазна-
чених актів, доцільно розглядати такі види міжнародно-правових актів 
у сфері реалізації правоохоронної функції держави: договірно-
правовий (або конвенційний) механізм; інституційний механізм, у ра-
мках міжнародних організацій2.  
Міжнародні правові акти, норми яких регулюють особливості 
реалізації правоохоронної функції держави, є джерелами адмініст-
ративного права. Але необхідно підкреслити, що в даному випадку 
мова йде лише про ті міжнародно-правові акти, що були ратифіко-
вані Україною відповідно до встановленої процедури, тобто ті, які є 
частиною національного законодавства. Україна приєдналася до 
значної кількості міжнародних правових актів, норми яких регулю-
ють особливості реалізації правоохоронної функції держави за різ-
ними напрямками, зокрема питання боротьби з виявами організо-
ваної злочинності і тероризму, іншими злочинами проти життя та 
                                                          
1 Шпарик Н. Поняття та ознаки міжнародно-правового акта як джерела 
екологічного права України / Н. Шпарик // Вісник Львівського університету. Серія юридич-
на. – 2014. – Вип. 59. – С. 314. 
2 Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. Ч. 1 /  
О. М.Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – С. 72. 
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здоров’я людей, встановлюють загальноприйняті правила поведін-
ки посадових осіб правоохоронних органів. До числа основних із них 
можна віднести, зокрема, такі: Загальну декларацію прав людини 
від 10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські й полі-
тичні права від 16 грудня 1966 р., Конвенцію проти катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують їхню гідність, 
видів поведінки чи покарання від 10 грудня 1984 р., Мінімальні ста-
ндартні правила поводження з в’язнями від 31 липня 1957 р., Осно-
вні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими 
особами для підтримки правопорядку від 7 вересня 1990 р., Конве-
нція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р., 
Типовий договір про взаємну допомогу у сфері кримінального пра-
восуддя від 14 грудня 1990 р., Факультативний протокол до Типово-
го договору про взаємну допомогу в галузі кримінального правосу-
ддя, стосовно прибутків від злочинів від 14 грудня 1990 р., Конвен-
ція про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р., Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочин-
ності від 20 листопада 2000 р., Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р.1 та інші документи. В 
                                                          
1 Загальна декларація прав людини : прийн. і проголош. резолюцією 217 A (III) 
Ген. Асамблеї ООН від 10 груд. 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 
3103; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : [прийн. Ген. Асамблеєю ООН 
16 груд. 1966 р., А/RES/2200 А (XXI) : ратиф. указом Президії Верховної Ради Української 
РСР від 19.10.1973 № 2148-VIII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043; Мінімальні стандартні правила поводження з 
в’язнями : прийн. Організацією Об’єднаних Націй 30.08.1955 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212; Основные принципы приме-
нения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопо-
рядка : [прин. Восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями 07.09.1990] [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_334; Міжнародна конвенція про 
боротьбу із захопленням заручників : [прийн. резолюцією Ген. Асамблеї ООН 34/146 від 
17 груд. 1979 р. : УРСР приєдналася із застереженнями та заявою указом Президії Вер-
ховної Ради Української РСР від 08.05.1987 № 3954-ХІ] [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_087; Резолюция 45/117 Генеральной Ас-
самблеи ООН «Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия» : 
от 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_833; Факультативный протокол к Типовому догово-
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зазначених міжнародно-правових актах мова йде про необхідність 
діяльності правоохоронних органів різних держав та їх посадових 
осіб з підтримання правопорядку відповідно до загальновизнаних 
принципів прав людини, недопущення випадків зловживань поса-
довими особами під час виконання покладених на них обов’язків, 
необхідність врахування позиції громадськості з питань реалізації 
політики у правоохоронній сфері. 
Зважаючи на міжнародні зобов’язання України в межах член-
ства в Раді Європи слід звернути увагу на такі основні міжнародні 
програмні документи Ради Європи у правоохоронній сфері, до яких 
має відношення і Україна: рекомендації ПАРЄ «Контроль внутрі-
шніх служб безпеки в країнах – членах Ради Європи» від 26 квітня 
1999 р. № 1402, «Про демократичний нагляд над сектором безпеки 
в країнах-членах» від 23 червня 2005 р. № 1713, Рекомендацію Комі-
тету міністрів Ради Європи «Роль прокуратури в системі криміна-
льного правосуддя» від 6 жовтня 2000 р., Резолюцію ПАРЕ «Про 
виконання обов’язків і зобов’язань Україною» від 5 жовтня 2005 р. 
№ 10676 тощо. У зазначених документах мова йде, зокрема, про 
необхідність подальшого запровадження реформ, які перетворять 
Україну на стабільну та заможну європейську демократію. Особли-
ва увага приділяється різноманітним аспектам дотримання верхо-
венства права та захисту прав людини.  
Серед основних кроків, які очікуються від України у результа-
ті врахування приписів, що містяться в програмних документах Ра-
ди Європи, можна виокремити такі: а) реформування СБУ відпові-
                                                                                                                             
ру о взаимной помощи в области уголовного правосудия, касающийся доходов от пре-
ступлений : от 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_834; Конвенція [Ради Європи] про відмивання, 
пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом : Страсбург, 8 листоп. 
1990 р. : [ратиф. Україною із заявами і застереженнями законом від 17.12.1997 № 738/97-
ВР] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029; 
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинно-
сті : прийн. Резолюцією 55/25 Ген. Асамблеї від 15 листоп. 2000 р. : [ратиф. Україною із 
застереженнями і заявами законом від 04.02.2004 № 1433-IV] [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789; Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції : від 31.10.2003 : [ратиф. Україною із заявами законом 
від 18.10.2006 № 251-V] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16. 
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дно до стандартів Ради Європи, зокрема Рекомендацій Парламе-
нтської Асамблеї №№ 1402 (1999) та 1713 (2005); б) продовження 
судової реформи з тим, щоб забезпечити незалежність та ефектив-
ність судової влади; в) продовження зусиль, спрямованих на боро-
тьбу з корупцією, та забезпечення умов, за яких економічні рефор-
ми не призведуть лише до перерозподілу влади серед олігархів; 
активізація участі України в GRECO (Група держав проти коруп-
ції); г) покращення демократичного контролю за правоохоронними 
органами, продовження застосування політики абсолютної нетер-
пимості та забезпечення швидкого, неупередженого й повного роз-
слідування усіх випадків катувань та іншого поганого поводження, у 
тому числі кримінального переслідування та покарання винних у 
вчиненні таких дій; а також забезпечення компенсації жертвам або 
їхнім сім’ям; д) гарантування захисту проти свавільного або неза-
конного затримання; забезпечення неухильного дотримання пра-
воохоронними органами, зокрема під час розслідування виборчих 
та корупційних порушень, принципів справедливого кримінального 
процесу у відповідності з міжнародними стандартами; е) покра-
щення доступу до правосуддя шляхом запровадження системи без-
оплатної правової допомоги у відповідності до стандартів Ради 
Європи та практики Європейського Суду з прав людини; є) встано-
влення ефективного контролю за перехопленням комунікацій пра-
воохоронними органами та схвалення з цією метою спеціального 
законодавства, що відповідатиме демократичним стандартам захи-
сту приватності і національної безпеки1 тощо. 
Частина рекомендацій, які містяться в програмних докумен-
тах Ради Європи стосовно України, а також рекомендацій Венеці-
анської комісії щодо створення прокуратури європейського зразка 
вже була врахована керівництвом нашої держави. Зокрема мова 
йде про прийняття нового Закону України «Про прокуратуру» від 
14 жовтня 2014 р. № 1697, який набере чинності 25 квітня 2015 р. 
                                                          
1 Виконання обов’язків та зобов’язань Україною : док. Парлам. Асамблеї Ради 
Європи № 10676, 5 жовт. 2005 р. [Електронний ресурс]. – 93 с. – Режим доступу: 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Non_official_trad/Ukraine_10676_nonofficial_t
rad.pdf; Про прокуратуру : закон України : від 14.10.2014 № 1697 // Офіційний вісник 
України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471. 
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Актуальність прийняття нового Закону України «Про прокуратуру» 
обумовлена також змінами, що відбулися у зв’язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодексу України у процедурі кримі-
нального провадження, в якому прокурор посідає важливе місце, та 
необхідністю узгодження положень цих нормативно-правових актів. 
До числа інших здобутків України у напрямі врахування 
окремих рекомендації Ради Європи можна віднести такі: а) ратифі-
кація Європейської конвенції про громадянство від 6 листопада 
1997 р. ETS № 166 (Закон України від 20 вересня 2006 р. № 163)1;  
б) ратифікація Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод від 4 листопада 2000 р. ETS № 177 
(Закон України від 9 лютого 2006 р. № 3435)2; в) ратифікація Євро-
пейської конвенції про транскордонне телебачення від 5 травня 
1989 р. ETS № 132 (Закон України від 17 грудня 2008 р. № 687) 3 та ін. 
У результаті ратифікації наведених вище та інших програм-
них документів Ради Європи в Україні зроблено ще один крок у на-
прямі становлення демократичного суспільства, створення належ-
них умов для прогресу та розвитку кожної людини, поширення 
ключових засад державної політики у правоохоронній сфері засо-
бами масової інформації, усунення можливості вчинення правопо-
рушень, пов’язаних з питаннями громадянства, множинного гро-
мадянства та безгромадянства, вироблення системних заходів що-
до протидії усім виявам дискримінації тощо. Приєднання до євро-
пейських конвенцій у правоохоронній сфері створює принципово 
                                                          
1 Європейська конвенція про громадянство : Страсбург, 6 листоп. 1997 р., ETS  
№ 166 : [ратиф. Україною із застереженням та заявою законом від 20.09.2006 № 163-V] 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004. 
2 Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : 
від 04.11.2000, ETS № 177 : [ратиф. Україною законом від 09.02.2006 № 3435-IV] [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_537; Про 
ратифікацію Протоколів № 12 та 14 до Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод : закон України : від 09.02.2006 № 3435 // Відомості Верховної Ради України. – 
2006. – № 27. – Ст. 229. 
3 Європейська конвенція про транскордонне телебачення : від 05.05.1989 ETS 
№ 132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_444; Про ратифікацію Європейської конвенції про 
транскордонне телебачення : закон України : від 17.12.2008 № 687 // Відомості Верховної 
Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 203. 
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нові умови організації взаємодії правоохоронних органів України з 
компетентними інститутами країн Європейського Союзу в рамках 
єдиного правового простору1. 
Зважаючи на сучасний етап приведення системи і діяльності 
правоохоронних органів у відповідність до міжнародних стандартів 
підтримуємо точку зору О. Л. Соколенко, згідно з якою необхідно 
розглядати також розширення й інтенсифікацію міжнародного 
співробітництва у правоохоронній сфері, зокрема через укладення 
відповідних профільних двосторонніх міжнародно-правових угод, 
участь у роботі міжнародних правоохоронних інституцій, проведен-
ня обміну досвідом правоохоронної діяльності, взаємодію з право-
охоронними органами зарубіжних країн та міжнародними право-
охоронними інституціями як у вирішенні завдань правоохорони на 
національному рівні, так і у формуванні міжнародних гарантій пра-
воохоронної діяльності2. Також до числа перспективних напрямів, 
які мають бути обов’язково відображені у відповідних міжнародно-
правових актах, слід віднести подальшу розбудову відкритого та 
демократичного суспільства, інтенсифікацію програм співпраці, 
зокрема у сфері боротьби з корупцією, реформи прокуратури та 
запровадження незалежності судової влади, а також навчання суд-
дів, працівників органів внутрішніх справ та прокурорів. 
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про міжнародні договори 
України» від 29 червня 2004 р. № 1906 Міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, інші органи державної влади, до відання яких віднесені питан-
ня, що регулюються міжнародними договорами України, забезпечу-
ють дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними 
договорами України, стежать за здійсненням прав, які випливають з 
таких договорів для України, і за виконанням іншими сторонами між-
народних договорів України їхніх зобов’язань3. Отже, відповідні 
                                                          
1 Білозьоров Є. Міжнародно-правові акти як складова правової основи діяльності 
міліції України / Є. Білозьоров // Публічне право. – 2011. – № 1. – С. 99. 
2 Соколенко О. Л. Перспективи розвитку системи та діяльності правоохоронних 
органів / О. Л. Соколенко // Право і суспільство. – 2012. – № 5. – С. 93. 
3 Про міжнародні договори України : закон України : від 29.06.2004 № 1906 // 
Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.  
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суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави в рамках наданих 
їм чинним законодавством повноважень зобов’язані належним чином 
реалізовувати ті приписи, що містяться у міжнародних правових актах, 
положення яких регламентують різні аспекти реалізації правоохорон-
ної функції держави.  
Якісна реалізація відповідними суб’єктами (у першу чергу, 
правоохоронними органами) положень міжнародно-правових актів, 
норми яких регулюють особливості реалізації правоохоронної фун-
кції держави, вимагає: 
- застосування максимальних зусиль для приведення чин-
ного законодавства у відповідність із завданнями боротьби зі зло-
чинністю; 
- активного використання в законотворчій роботі моде-
льних законів у сфері боротьби зі злочинністю; 
- у пріоритетному порядку розгляду питань ратифікації 
міждержавних договорів у сфері боротьби зі злочинністю й торгів-
лею людьми; 
- удосконалення на основі пропозицій правоохоронних ор-
ганів і науково-дослідних установ системи правових та економічних 
заходів, що перешкоджатимуть проникненню криміналу до законо-
давчої, виконавчої та судової влади країн1. 
ОВС України як провідний спеціальний суб’єкт реалізації 
правоохоронної функції держави уповноважені налагоджувати між-
народне співробітництво у правоохоронній сфері. Так, відповідно 
до законодавства МВС України бере участь у розробленні проектів 
та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби зі 
злочинністю та інших питань, що належать до його компетенції, 
забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжна-
родних договорів України; організовує взаємодію правоохоронних 
та інших державних органів України з органами Інтерполу, Євро-
пейським поліцейським офісом (Європол), а також компетентними 
органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності 
                                                          
1 Кудря В. О. Протидія торгівлі людьми: міжнародно-правові аспекти 
співробітництва правоохоронних органів / В. О. Кудря // Юридичний часопис Національної 
академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (2). – С. 187–193. 
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Інтерполу та Європолу1. Норми міжнародних документів, укладе-
них між МВС України та МВС інших держави, спрямовані, у першу 
чергу, на надання взаємної допомоги у боротьбі зі злочинністю, 
обмін статистичними даними та оперативною інформацією, про-
ведення спільних заходів у сфері дослідження причин та форм 
окремих видів злочинів.  
Одним з основних призначень міжнародних правових актів є 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина у різноманіт-
них сферах суспільного життя. Таким чином, у контексті дослі-
дження особливостей впливу міжнародно-правових актів на реалі-
зацію правоохоронної функції держави важливого значення набуває 
з’ясування стану врахування міжнародних стандартів забезпечення 
прав людини в діяльності відповідних суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави, зокрема органів внутрішніх справ України 
як одного з провідних спеціальних суб’єктів. 
Реформування органів внутрішніх справ України, яке відбува-
ється наразі в державі, зумовлює актуальність побудови якісно но-
вої моделі усієї системи органів внутрішніх справ відповідно до 
стандартів та принципів, що вироблені світовою спільнотою; по-
шуку та впровадження нових підходів, форм та методів діяльності 
органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку, 
забезпечення безпеки громадян, запобігання та боротьби зі злочи-
нами та іншими правопорушеннями, налагодження якісно нової 
ефективної взаємодії з населенням2. З огляду на вищевикладене 
підтримуємо позицію Ю. В. Фоміна, згідно з якою головною метою 
сучасного етапу перетворення системи МВС України у багатопро-
фільне відомство європейського зразка має стати, зокрема, упрова-
                                                          
1 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ 
Президента України : від 13.08.2014 № 401 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 72. – 
Ст. 2026. 
2 Безпалова О. І. Особливості охорони громадського порядку та забезпечення 
громадської безпеки в сучасних демократичних країнах / Безпалова Ольга Ігорівна // На-
ше право. – 2010. – № 1. – С. 58–64. 
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дження нової ідеології відносин із населенням на засадах пріорите-
тності прав та інтересів людини1.  
Крім стандартів забезпечення прав людини, закріплених у 
національному законодавстві, існують ще загальновизнані стандар-
ти забезпечення прав людини, які визначені на рівні відповідних 
міжнародних нормативно-правових актів, тобто міжнародні стан-
дарти.  
У юридичній науці під міжнародними стандартами прав лю-
дини переважно розуміються норми-засади у галузі прав людини, 
що виникають у результаті міжнародної нормотворчості, знаходять 
своє зовнішнє вираження за допомогою міжнародного правила по-
ведінки та, як правило, виступають у вигляді зобов’язань держав, 
узятих ними в рамках міжнародних угод, мають наднаціональний 
характер, знаходять своє нормативне закріплення та практичну ре-
алізацію у внутрішній діяльності держави2. Міжнародно-правові 
стандарти знаходять своє відображення в певних документах (уго-
дах, положеннях, пактах, конвенціях, деклараціях, правилах і т.ін.) у 
вигляді норм, принципів і рекомендацій3. Стандарти не рівнозначні 
за своїм юридичним статусом, але єдині у вираженні прагнення сві-
тового співтовариства максимально скоординувати політику, засо-
би й методи діяльності всіх і кожної держави, спрямованих на запо-
бігання й боротьбу зі злочинністю4. 
Таким чином, закріплення на рівні відповідних міжнародних 
стандартів прав і свобод людини свідчить про те, що зазначені пра-
                                                          
1 Фомін Ю. В. Органи внутрішніх справ України в системі публічної адміністрації: 
адміністративно-правові засади : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Володимиро-
вич Фомін. – Х., 2012. – С. 161. 
2 Кофман Б. Міжнародні виборчі стандарти: ідентифікаційна та структурна харак-
теристика / Б. Кофман // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 3. – С. 74–80; 
Боняк В. О. Міжнародні стандарти діяльності правоохоронних органів: поняття, загальна 
характеристика / В. О. Боняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 68–81. 
3 Заброда С. М. Міжнародно-правові стандарти поліцейської діяльності щодо 
протидії насильству в сім’ї / С. М. Заброда // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 162. 
4 Беляева Л. И. Международные стандарты, касающиеся предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Л. И. Беляева // Вопросы 
ювенальної юстиции. – 2008. – № 2 (16). – Режим доступа : 
http://juvenjust.org/index.php?showtopic=885. 
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ва і свободи є загальновизнаними, закріпленими у міжнародних 
нормативно-правових актах. Однією з ознак, що свідчить про до-
тримання відповідними суб’єктами реалізації правоохоронної фун-
кції держави прав і свобод людини, є обов’язкове закріплення у вну-
трішньому законодавстві держави загальновизнаних міжнародних 
стандартів. До моменту включення норм, що містяться у міжнаро-
дних нормативно-правових актах, до національного законодавства, 
зазначені стандарти мають рекомендаційний характер; їх положен-
ня набувають нормативного характеру після їх включення до наці-
онального законодавства. 
Діяльність усіх без виключення суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави має бути спрямована на дотримання між-
народних стандартів прав і свобод людини. З урахуванням того, що 
безпосередній обов’язок щодо захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина, їх законних інтересів, підтримання громадського поряд-
ку та забезпечення громадянської безпеки покладено на ОВС Укра-
їни, важливого значення набуває з’ясування сутності діяльності да-
ного правоохоронного органу щодо дотримання прав людини, ви-
значених на рівні міжнародних стандартів.  
В Україні ратифікована низка міжнародних нормативно-
правових актів, нормами яких закріплені стандарти поведінки пра-
цівників органів внутрішніх справ під час виконання покладених на 
них обов’язків, зокрема щодо охорони громадського порядку, боро-
тьби з правопорушеннями, затримання правопорушників, утри-
мання під вартою та ін. Основними з них є Декларація про поліцію 
від 8 травня 1979 р. та Європейський кодекс поліцейської етики від 
19 вересня 2001 р. 
Згідно з Декларацією про поліцію працівник поліції повинен ви-
конувати покладені на нього обов’язки щодо захисту громадян та сус-
пільства від насильства та інших суспільно небезпечних діянь виключ-
но відповідно до вимог законодавства1. Під час виконання своїх 
обов’язків працівник поліції зобов’язаний діяти рішуче для досягнення 
                                                          
1 Декларация о полиции : резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы : 
от 09.05.1979 № 690 (1979) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_803. 
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поставленої мети, визначеної на законодавчому рівні, але застосову-
вати силу виключно в разі необхідності в розумних межах. Деклараці-
єю працівникам поліції за будь-яких обставин заборонено застосовува-
ти тортури та інші форми негуманного або принижуючого поводжен-
ня з громадянами чи покарання. У результаті вивчення положень Де-
кларації про поліцію можна дійти висновку, що пріоритетним завдан-
ням поліції є захист прав і свобод людини, недопущення їх порушення 
та створення необхідних умов для їх якнайшвидшого відновлення в 
разі порушення. Особливістю даного документа є те, що в ньому за-
кріплено обов’язок працівника поліції в разі потреби вживати заходів 
щодо охорони життя та здоров’я особи, яку він охороняє та яка потре-
бує медичного догляду. Це, безперечно, є свідченням наявності соціа-
льно-сервісного напрямку діяльності поліції. 
Наступним нормативно-правовим актом, яким на міжнарод-
ному рівні закріплено права громадян та гарантії щодо їх дотри-
мання, є Європейський кодекс поліцейської етики. Згідно з цим Ко-
дексом головними цілями поліції в демократичному суспільстві, 
регульованому принципом верховенства права, є: захист і дотри-
мання основних прав і свобод людини в тому вигляді, в якому вони 
закріплені, зокрема в практиці Європейського суду з прав людини1. 
Даний документ закріплює пріоритетність забезпечення прав і сво-
бод людини в діяльності правоохоронних органів, визначає основні 
гарантії їх забезпечення, що в результаті дозволить досягти належ-
ного забезпечення правопорядку та громадської безпеки в державі. 
Як зазначають Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв та І. Г. Киричен-
ко, поліція повинна дотримуватися суб’єктивного права, включаю-
чи права і свободи людини, і не здійснювати довільних чи проти-
правних дій. Це є основоположним для правової держави і для пре-
дмета діяльності поліції в умовах демократії2. 
                                                          
1Про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України і 
впровадження європейських стандартів : парламентські слухання : 5 жовт. 2011 р. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244595403&cat_id=244828973. 
2 Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів 
при підтриманні правопорядку: документально-джерелознавчий довідник / упоряд.: Ю. І. 
Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. Г. Кириченко. – К. : НАВСУ, 2002. – С. 59. 
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Слід звернути особливу увагу на те, що під час реалізації ор-
ганами внутрішніх справ покладених на них обов’язків, крім дотри-
мання міжнародних стандартів прав людини, важливого значення 
також набуває дотримання професійних стандартів діяльності пра-
цівників органів внутрішніх справ. Погоджуємося з точкою зору 
В. О. Боняка щодо доцільності розмежування стандартів дотри-
мання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ та про-
фесійних стандартів. Так, якщо стандарти у сфері дотримання та 
забезпечення прав людини спрямовані на необхідність розуміння 
всіма працівниками правоохоронних органів важливості та пріори-
тетності, поряд з іншими цінностями, основних прав, свобод люди-
ни та громадянина, то професійні стандарти передусім спрямовані 
на підвищення ефективності професійної підготовки працівників 
правоохоронних органів для удосконалення засобів та методів бо-
ротьби зі злочинністю, створення основи для ефективної діяльності 
в умовах інтенсивного розвитку міжнародного співробітництва у 
боротьбі з цим негативом1.  
Основним міжнародним нормативно-правовим актом, яким 
закріплено універсальні професійні стандарти діяльності працівни-
ків правоохоронних органів, є Кодекс поведінки посадових осіб із 
підтримання правопорядку, схвалений на Генеральній Асамблеї 
ООН 17 грудня 1979 р. Прийняття зазначеного нормативно-
правового акта є одним із важливих кроків у напрямку надання 
громадянам, що обслуговуються відповідними посадовими особа-
ми під час підтримання правопорядку, якісних послуг щодо захисту 
їх прав, свобод та законних інтересів. Під час виконання покладених 
на них обов’язків з підтримання правопорядку відповідні посадові 
особи мають поважати та захищати гідність людини, підтримувати 
та захищати права людини; застосування сили дозволяється виклю-
                                                          
1 Боняк В. О. Міжнародні стандарти діяльності правоохоронних органів: поняття, 
загальна характеристика / В. О. Боняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 68–81. 
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чно у випадках крайньої необхідності і виключно в тій мірі, в якій це 
необхідно для якісного виконання покладених на них обов’язків1.  
Також до числа професійних стандартів діяльності працівни-
ків органів внутрішніх справ, визначених у Кодексі поведінки поса-
дових осіб із підтримання правопорядку, належать такі:  
- нерозголошення відомостей конфіденційного характеру, 
що стали відомі посадовій особі під час виконання покладених на 
неї обов’язків щодо підтримання правопорядку (ст. 4);  
- недопущення тортур та інших жорстоких та таких, що 
принижують людську гідність, видів поводження із затриманими та 
покарання (ст. 5);  
- забезпечення повної охорони здоров’я затриманих осіб 
та у разі потреби вжиття заходів щодо надання необхідної медичної 
допомоги (ст. 6);  
- недопущення випадків корупції та вжиття системних за-
ходів щодо протидії таких випадкам у разі їх виявлення (ст. 7).  
Належне дотримання працівниками органів внутрішніх справ 
професійних стандартів своєї діяльності безпосередньо залежить 
від рівня професійної підготовки майбутніх працівників. У зв’язку з 
цим поділяємо точку зору Ю. Я. Касараби, що для більш ефектив-
ного впровадження європейських стандартів у правоохоронній сфе-
рі слід поширити практику вивчення у навчальних закладах системи 
МВС України європейського досвіду щодо етичної поведінки пра-
цівників правоохоронних органів2. Це дозволить забезпечити нале-
жний рівень етичного виховання майбутніх працівників органів 
внутрішніх справ, акцентувати увагу на необхідності відповідально-
го ставлення до забезпечення на належному рівні прав, свобод і 
законних інтересів людини, підвищити якість виконання працівни-
ками міліції своїх службових обов’язків, удосконалити національну 
систему захисту прав людини та ін.  
                                                          
1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка : резолю-
ция 34/169 Ген. Ассамблеи ООН, 17 дек. 1979 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282. 
2 Касараба Ю. Я. Впровадження міжнародних стандартів у діяльність правоохо-
ронних органів в Україні / Ю. Я. Касараба // Держава і право. – 2006. – Вип. 32. –  
С. 211–216. 
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Також слід зазначити, що в контексті необхідності дотри-
мання прав і свобод людини у правоохоронній сфері важливого 
значення набуває дотримання прав і свобод самих працівників ор-
ганів внутрішніх справ1. Погоджуємося з точкою зору К. Б. Левчен-
ко та О. А. Мартиненка, відповідно до якої однією з основних при-
чин порушення прав людини з боку працівників органів внутрішніх 
справ є порушення прав самих працівників ОВС2. У зв’язку з цим 
підкреслимо, що належна діяльність працівників органів внутрішніх 
справ, спрямована на дотримання прав і свобод людини, безпереч-
но залежить від умов праці, зокрема професійних, матеріальних та 
психологічних, що є своєрідними гарантіями захисту честі, гідності 
та неупередженості працівника. Вироблення наведених вище гара-
нтій є результатом правильно побудованої системи кадрового ме-
неджменту в органах внутрішніх справ. За нових реалій сьогодення, 
зокрема у зв’язку з реформуванням системи органів внутрішніх 
справ та орієнтацією їх діяльності на надання якісно нових соціаль-
но-сервісних послуг населенню, особливу увагу необхідно звернути 
на оновлення існуючих підходів до організації кадрової роботи в 
органах внутрішніх справ. 
Необхідно наголосити, що рівень дотримання в діяльності ор-
ганів внутрішніх справ прав і свобод людини та громадянина безпо-
середньо залежить від здатності громадськості здійснювати конт-
роль за діяльністю органів внутрішніх справ, тобто від ефективного 
функціонування дієвої системи громадського контролю за діяльніс-
тю правоохоронних органів. Розділяємо точку зору А. А. Ялбуганова, 
згідно з якою держава та громадянське суспільство повинні мати 
однакові повноваження, в результаті чого громадянське суспільство 
зможе ефективно боротися зі зловживаннями у сфері державного 
                                                          
1 Безпалова О. І. Роль міжнародних стандартів забезпечення прав людини в дія-
льності органів внутрішніх справ України / Безпалова Ольга Ігорівна // Актуальні пробле-
ми правоохоронної діяльності та юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(19–20 верес. 2013 р., Дніпропетровськ) / МВС України, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – 
Дніпропетровськ, 2013. – С. 74–76. 
2 Левченко К. Б. Актуальні проблеми дотримання прав людини в діяльності 
органів внутрішніх справ України: за результатами роботи мобільних груп [Електронний 
ресурс] / К. Б. Левченко, О. А. Мартиненко // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 319–324. – 
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08lkbrmg.pdf. 
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управління, оскільки контролює діяльність чиновницького апарату, 
допомагає виявити правопорушення у процесі функціонування дер-
жавної влади1. 
Метою здійснення громадського контролю за діяльністю ор-
ганів внутрішніх справ, у тому числі щодо дотримання міжнародних 
стандартів прав людини, є вивчення та аналіз проблемних питань, 
які виникають у діяльності органів внутрішніх справ стосовно до-
тримання прав людини, підготовка аналітично-інформаційних ма-
теріалів з цих питань, вироблення конкретних пропозицій щодо 
покращення існуючого стану справ та надання їх до відповідних 
підрозділів органів внутрішніх справ. 
Одним із прикладів здійснення громадського контролю за 
діяльністю органів внутрішніх справ є створення у 2010 р. всеукра-
їнської неурядової організації «Асоціація українських моніторів до-
тримання прав людини в діяльності правоохоронних органів». Ме-
тою діяльності даної організації є встановлення громадського кон-
тролю над діяльністю міліції та контроль за відповідністю її діяль-
ності міжнародним стандартам у галузі прав людини2. 
Таким чином, слід зазначити, що метою здійснення громад-
ського контролю за дотриманням міжнародних стандартів прав 
людини в діяльності органів внутрішніх справ має бути контроль за 
недопущенням випадків катувань та жорстокого поводження із за-
триманими з боку працівників органів внутрішніх справ; вжиття 
заходів щодо недопущення випадків расизму та ксенофобії; конт-
роль за дотриманням прав дітей; недопущення порушень права 
громадян на свободу та особисту безпеку, недоторканність приват-
ного життя; вивчення умов тримання під вартою в органах внутрі-
шніх справ; контроль за організацією роботи зі зверненнями гро-
мадян тощо.  
Особливу увагу звернемо на наявність певних недоліків у діяль-
ності органів внутрішніх справ, які негативно впливають на стан до-
                                                          
1 Ялбуганов А. А. О правовом регулировании государственного финансового кон-
троля / А. А. Ялбуганов // Юрист. – 1999. – № 2. – С. 16. 
2 Про Асоціацію УМДПЛ [Електронний ресурс] // Асоціація українських моніторів 
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів : [сайт]. – Режим доступу: 
http://umdpl.info/index.php?r=1.1. – Назва з екрана. 
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тримання прав людини: а) тримання осіб у приміщеннях органів внут-
рішніх справ за відсутності законних підстав; б) тривале тримання за-
триманих осіб у приміщеннях, не передбачених для такого тримання; 
в) ненадання затриманим особам копій протоколів про затримання з 
роз’ясненням їх прав і обов’язків; г) внесення до процесуальних доку-
ментів недостовірних відомостей про фактичний час затримання осіб; 
д) неврегульованість процедури мирного вирішення конфліктів, які 
виникають за участю значної кількості людей, та недосконалість існу-
ючих сьогодні методів переконання. Вважаємо, що з метою усунення 
зазначених проблем важливого значення набуває порівняння стану 
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів інших 
країн, у результаті чого буде можливо виробити комплекс заходів що-
до підвищення рівня соціально-сервісної діяльності органів внутрішніх 
справ в Україні.  
При формуванні та подальшій практичній реалізації гумані-
тарної політики вкрай важливим є правильне застосування якісного 
аналітичного інструментарію, для чого необхідною є інформація 
про сучасні наукові підходи до дослідження цієї сфери, які викорис-
товуються як на теренах України, так і за кордоном1. На думку  
В. В. Конопльова, підвищення ефективності зовнішньоадміністра-
тивної та внутрішньоорганізаційної діяльності органів внутрішніх 
справ безпосередньо залежить від наукового забезпечення процесу 
підготовки та прийняття управлінських рішень2. Таким чином, слід 
зауважити, що важливого значення набуває здійснення наукового 
обґрунтування доцільності закріплення на рівні національного за-
конодавства міжнародних стандартів прав людини та громадянина, 
необхідності їх дотримання під час організації діяльності органів 
внутрішніх справ.  
Невід’ємною ознакою дотримання прав і свобод людини в 
діяльності органів внутрішніх справ України, у тому числі тих, що 
визначені на рівні відповідних міжнародно-правових актів, є гро-
                                                          
1 Зубченко С. О. Сучасні наукові підходи до аналізу гуманітарної політики в Украї-
ні / С. О. Зубченко // Стратегічна пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 103–106. 
2 Конопльов В. В. Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття 
управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В'ячеслав В'ячеславович Конопльов. – Х., 2006. – С. 3. 
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мадська думка щодо якості роботи органів внутрішніх справ у ці-
лому та окремих підрозділів зокрема, рівень задоволення населен-
ня станом охорони громадського порядку та забезпечення громад-
ської безпеки в державі та в окремих регіонах1. Свідченням дотри-
мання органами внутрішніх справ під час реалізації своїх функцій 
прав і свобод громадян має стати не лише їх прагнення вживати 
заходів щодо запобігання та припинення правопорушень, захисту 
прав громадян від порушень, але й вивчення потреб громадян, їх 
проблем та труднощів, що певним чином сприяє загостренню кри-
міногенної обстановки. 
Отже, ОВС України повинні в своїй діяльності вживати діє-
вих заходів щодо підвищення якості дотримання прав людини, вра-
ховувати вимоги міжнародних документів, якими визначені стан-
дарти дотримання прав і свобод людини. Як наслідок, підвищення 
рівня довіри населення до органів внутрішніх справ, тобто збіль-
шення частки соціальної складової в діяльності даного правоохо-
ронного органу, сприятиме налагодженню більш ефективної взає-
модії органів внутрішніх справ з населенням щодо підтримання 
правопорядку. Запровадження нових форм та методів діяльності 
органів внутрішніх справ України, що вироблені з урахуванням мі-
жнародних стандартів забезпечення прав людини, є необхідною 
умовою підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх 
справ.  
Висновки до розділу 2 
Визначено, що адміністративно-правове регулювання реалі-
зації правоохоронної функції держави – це специфічний вид право-
вого впливу адміністративно-правових форм та засобів, які у своїй 
сукупності становлять механізм адміністративно-правового регу-
лювання реалізації правоохоронної функції держави, на діяльність 
                                                          
1 Беспалова О. Соблюдение международных стандартов обеспечения прав че-
ловека в деятельности органов внутренних дел Украины / О. Беспалова // Закон и жизнь 
(Международный научно-практический правовой журнал Республики Молдова). – 2013. – 
№ 8/2 (260). – С. 42–46. 
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відповідних суб’єктів з метою забезпечення їх нормального функці-
онування та ефективного виконання покладених на них обов’язків у 
правоохоронній сфері. Акцентовано увагу на тому, що в механізмі 
адміністративно-правового регулювання реалізації правоохоронної 
функції держави можна виокремити дві складові: статична та ди-
намічна.  
Обґрунтовано значущість статичної складової механізму ад-
міністративно-правового регулювання реалізації правоохоронної 
функції держави, яка включає в себе адміністративно-правові нор-
ми, що регламентують специфіку реалізації правоохоронної функції 
держави (адміністративно-правове забезпечення). Сформульовано 
основні види адміністративно-правового забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави.  
Визначено основні критерії, за якими має оцінюватися ефек-
тивність адміністративно-правового забезпечення реалізації пра-
воохоронної функції держави: результативність, адекватність, 
практичність та відповідність новій доктрині адміністративного 
права. Сформульовано окремі напрямки, на які слід звертати увагу 
під час підвищення ефективності адміністративно-правового за-
безпечення реалізації правоохоронної функції держави. 
Запропоновано систему законодавчого забезпечення реалізації 
правоохоронної функції держави, яка складається із законів, що визна-
чають: адміністративно-правові засади реалізації правоохоронної фу-
нкції держави; окремі напрямки реалізації правоохоронної функції 
держави; адміністративно-правовий статус суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави. Проаналізовано складові зазначеної сис-
теми та акцентовано увагу на значенні адміністративно-правових 
норм, які містяться в них.  
Акцентовано увагу на необхідності оновлення частини зако-
нодавчого забезпечення реалізації правоохоронної функції держави 
шляхом прийняття відповідних законів у новій редакції з урахуван-
ням сучасного етапу реформування правоохоронних органів та но-
вої доктрини адміністративного права. У даному контексті проана-
лізовано новий Закон України «Про прокуратуру», що дозволило 
дійти висновку, що цей закон є одним із вкрай необхідних кроків у 
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напрямку «європеїзації» законодавства України у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави. 
Наголошено на необхідності вироблення дієвого механізму 
реалізації тих приписів, що містяться в законах, які визначають 
особливості реалізації правоохоронної функції держави. Саме наяв-
ність зазначеного механізму є однією із ключових ознак правового 
закону. З’ясовано чинники, що здійснюють вплив на ступінь реалі-
зації законів, норми яких регулюють різноманітні аспекти реаліза-
ції правоохоронної функції держави. 
 Визначено, що особливості та призначення відомчих адмініст-
ративних нормативно-правових актів зумовлені компетенцією 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, які уповноважені 
їх приймати; сферою дії таких актів; їх підзаконним характером; конк-
ретизацією приписів, що містяться у законі; швидкістю інформування 
безпосередніх виконавців та оперативністю виконання приписів тощо.  
Розглянуто специфіку відомчих адміністративних нормативно-
правових актів, які уповноважені приймати різні суб’єкти реалізації 
правоохоронної функції держави, зокрема правоохоронні органи. Про-
ведений аналіз дозволив дійти висновку, що відомчі адміністративні 
нормативно-правові акти, прийняті різними суб’єктами реалізації пра-
воохоронної функції держави, відрізняються між собою своєю юриди-
чною силою та класифікуються на загальнообов’язкові, спеціальні та 
локальні. Виокремлено основні ознаки відомчої адміністративної но-
рмотворчості у сфері реалізації правоохоронної функції держави. Ви-
значено та проаналізовано стадії відомчого нормотворчого процесу у 
сфері реалізації правоохоронної функції держави. Доведено, що не 
менш важливим для якісного здійснення відомчої адміністративної 
нормотворчості у сфері реалізації правоохоронної функції держави є 
дотримання принципів такої діяльності (законності, обґрунтованості, 
планування та прогнозування, вивчення передового досвіду, професі-
оналізму, науковості тощо). Розкрито зміст зазначених принципів.  
Акцентовано увагу на необхідності впорядкування процедури 
відомчої адміністративної нормотворчості; чіткого визначення кола 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, що мають право 
брати участь у відомчому нормотворчому процесі; визначення меж їх 
повноважень щодо прийняття відомчих нормативно-правових актів.  
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Проаналізовано основні міжнародні правові акти, норми яких 
регулюють особливості реалізації правоохоронної функції держави. 
Зазначено, що у разі врахування рекомендацій, що в них містяться, 
буде створено необхідні умови для подальшого запровадження ре-
форм, які перетворять Україну на стабільну європейську демократію, 
де права і свободи людини займають пріоритетне місце в діяльності 
всіх державних інституцій.  
Окреслено напрями, які мають бути обов’язково відображені 
з урахуванням відповідних міжнародно-правових актів у національ-
ному законодавстві: подальша розбудова відкритого та демократи-
чного суспільства, інтенсифікація програм співпраці, зокрема у 
сфері боротьби з корупцією, реформи органів прокуратури, запро-
вадження незалежності судової влади, навчання суддів, працівників 
органів внутрішніх справ та прокурорів. 
Проаналізовано сучасний стан врахування міжнародних стан-
дартів забезпечення прав людини в діяльності відповідних суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави, зокрема органів внут-
рішніх справ України. Досліджено міжнародні правові акти, норма-
ми яких закріплені стандарти поведінки працівників органів внут-
рішніх справ. Проаналізовано існуючі міжнародно-правові профе-
сійні стандарти діяльності працівників правоохоронних органів, 
визначено ті з них, які запроваджені в діяльності органів внутрішніх 
справ України, з’ясовано проблемні питання, які виникають на 
шляху їх запровадження, запропоновано шляхи їх усунення. 
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Розділ 3   
 
 
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ  
У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
3.1. Особливості вищих органів державної влади  
як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави  
Механізм реалізації правоохоронної функції держави буде ви-
знано таким, що функціонує на належному рівні, за умови наявності 
дієвої системи суб’єктів, основні повноваження яких щодо реалізації 
правоохоронної функції держави мають бути чітко закріплені на рівні 
відповідних нормативно-правових актів. Запорукою ефективного 
функціонування системи суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави є поділ єдиного процесу діяльності на окремі пов’язані між 
собою функціональні операції та їх розподіл між усіма суб’єктами 
відповідно до компетенції, визначеної в адміністративно-правових 
актах. У підрозділі 1.3 монографії обґрунтовано важливість застосу-
вання комплексного підходу до виокремлення та класифікації 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. З урахуванням 
характеру завдань, поставлених перед суб’єктами реалізації право-
охоронної функції держави, зважаючи на походження конкретного 
суб’єкта та його адміністративно-правовий статус доцільно поділити 
зазначених суб’єктів на державні та недержавні.  
За характером компетенції державні суб’єкти реалізації пра-
воохоронної функції держави поділяються на загальні та спеціальні. 
Загальними суб’єктами є ті суб’єкти, які визначають державну полі-
тику України у правоохоронній сфері. Слід відзначити, що для вка-
заних суб’єктів реалізація правоохоронної діяльності не є основним 
завданням, але під час виконання покладених на них обов’язків во-
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ни здійснюють вплив на забезпечення належного функціонування 
правоохоронної сфери шляхом вироблення державної політики у 
даній сфері та визначення комплексних шляхів її втілення в життя. 
Що ж стосується спеціальних суб’єктів, то для них здійснення пра-
воохоронної діяльності є основним призначенням. У даному випад-
ку мова йде про суб’єктів, наділених спеціальною компетенцією. 
Неможливо переоцінити значущість загальних суб’єктів реалі-
зації правоохоронної функції держави, оскільки саме від них зале-
жить формування державної політики у правоохоронній сфері та за-
безпечення її реалізації в межах наданих повноважень. Отже, пере-
йдемо до з’ясування особливостей загальних суб’єктів у системі 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави.  
Особливе місце Президента України в системі вищих органів 
державної влади як суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави зумовлено тим, що він не належить до жодної з гілок вла-
ди (звісно, за колом наданих йому повноважень його діяльність 
знаходиться у тісному зв’язку з функціонуванням органів виконав-
чої влади), а його діяльність здійснюється переважно в індивідуа-
льній формі. Глава держави функціонально тісно зв’язаний із дія-
льністю всіх гілок влади, тому може реально забезпечувати за до-
помогою наявних у нього засобів взаємодію владних структур1. 
Відповідно до ст. 102 Конституції Президент України є гаран-
том додержання прав і свобод людини та громадянина. До прийнят-
тя Закону України «Про відновлення дії окремих положень Консти-
туції України» від 21.02.2014 р. № 7422. Президент України мав право 
затверджувати положення про окремі центральні органи виконавчої 
влади, що є суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, а 
також здійснювати координацію та контроль за діяльністю органів 
виконавчої влади. Проте в результаті прийняття законів України 
«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 
                                                          
1 Мартинюк Р. Президент України в системі стримувань і противаг на сучасному 
етапі / Роман Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. –  
С. 28–31. 
2 Про відновлення дії окремих положень Конституції України : закон України від 
21.02.2014 № 742-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 11. – Ст. 143. 
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21.02.2014 р. № 7421 та «Про Кабінет Міністрів України» від 
27.02.2014 р. № 7422 спрямування та координація роботи міністерств, 
інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльніс-
тю належить до завдань вищого органу в системи органів виконавчої 
влади.  
На главу держави чинним законодавством покладається 
обов’язок розроблення та прийняття нормативно-правових актів 
(указів і розпоряджень), які мають підзаконний характер і є 
обов’язковими для виконання на всій території України3. Також у 
рамках реалізації правоохоронної функції держави Президент Укра-
їни затверджує і контролює виконання комплексних цільових про-
грам боротьби зі злочинністю, програм профілактики злочинності, 
видає укази стосовно організації охорони громадського порядку4. 
До числа нормативно-правових актів, прийнятих Президентом 
України в контексті реалізації правоохоронної функції держави, на-
лежать такі: «Про Положення про Міжвідомчий науково-дослідний 
центр з проблем боротьби з організованою злочинністю» від 
26.02.2007 р. № 144, «Про додаткові заходи щодо забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилен-
ня боротьби зі злочинністю» від 28.03.2008 р. № 276, «Про деякі за-
ходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах» 
від 11.04.2008 р. № 328, «Про Концепцію державної політики у сфері 
боротьби з організованою злочинністю» від 21.10.2011 р. № 1000, 
«Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України» від 06.04.2011 р. № 383 (дане положення досі є чинним, 
незважаючи на прийняття відповідної постанови Кабінету Мініст-
рів України), «Про Міністерство доходів і зборів України» від 
18.03.2013 р. № 141, «Про заходи щодо підготовки та проведення в 
                                                          
1 Про відновлення дії окремих положень Конституції України : закон України від 
21.02.2014 № 742-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 11. – Ст. 143. 
2 Про Кабінет Міністрів України : закон України від 27.02.2014 № 794-VII [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 
3 Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 
4 Подоляка А. М. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського 
порядку в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Подоляка Анатолій Миколайович. – 
Київ, 2009. – С. 43. 
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Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскет-
болу» від 09.02.2012 р. № 741. 
Крім нормотворчої діяльності, Президент України в ході реа-
лізації правоохоронної функції держави уповноважений здійснювати 
відповідні дії організаційного характеру, тобто здійснювати управ-
лінський вплив. У результаті аналізу повноважень Президента Укра-
їни, наданих йому Конституцією, можна дійти висновку, що на главу 
держави покладено суттєві повноваження у сфері реалізації право-
охоронної функції держави, основними з яких є такі: 
- нормотворча діяльність, результатом якої є прийняття 
нормативно-правових актів у сфері реалізації правоохоронної фун-
кції держави; 
- призначення на посади (звільнення з посад) керівників 
окремих суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, як 
загальних, так і спеціальних (зокрема, Прем’єр-міністра України, 
голів Служби безпеки України та Генеральної прокуратури Украї-
ни). Дане повноваження Президент України може здійснюватися 
як самостійно, так і у взаємодії з іншими суб’єктами. Необхідно 
звернути увагу на те, що до прийняття Закону України «Про відно-
влення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 
                                                          
1 Про Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби 
з організованою злочинністю : указ Президента України від 26.02.2007 № 144/2007 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144/2007; Про за-
твердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : указ Президента 
України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383/2011; Про заходи щодо підготовки та проведення в 
Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу : указ Президента 
України від 09.02.2012 № 74/2012 // Урядовий кур’єр. – 14.02.2012. – № 28; Про деякі 
заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах : указ Президента 
України від 11.04.2008 № 328/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. –  
№ 12. – Ст. 498; Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою 
злочинністю : указ Президента України від 21.10.2011 № 1000/2011 // Офіційний вісник 
України. – 2011. – № 83. – Ст. 3019; Про Міністерство доходів і зборів України : указ Пре-
зидента України від 18.03.2013 № 141/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 22. – 
Ст. 739; Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю : указ Президента України 
від 28.03.2008 № 276/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 8. –  
Ст. 433. 
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2014 р. № 7421 до компетенції Президента України входило також 
призначення на посаду керівництва інших суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави, наприклад Міністра внутрішніх справ 
України; 
- здійснення керівництва, спрямування діяльності окре-
мих суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (зокрема, 
Служби безпеки України); 
- участь у формуванні судової гілки влади, що відіграє 
значну роль в інституційному забезпеченні реалізації правоохорон-
ної функції держави, у тому числі призначення на посади третини 
складу суддів Конституційного суду України як провідного суб’єкта 
реалізації правоохоронної функції держави (правозахисної та суто 
правоохоронної). 
Аналіз наведених вище повноважень дозволяє дійти виснов-
ку, що Президент України під час реалізації правоохоронної функції 
держави здійснює в рамках наданих йому на законодавчому рівні 
повноважень управлінський вплив на інших суб’єктів. Це дозволяє 
йому за допомогою юридичних та організаційних засобів забезпе-
чити узгодженість та цілеспрямованість їх діяльності, налагодити 
взаємодію між суб’єктами реалізації правоохоронної функції держа-
ви на засадах субординації та координації. 
З метою сприяння своїй діяльності Президент України має пра-
во створювати консультативні, допоміжні та дорадчі органи і служби, 
з якими в рамках покладених на них завдань можуть взаємодіяти 
окремі суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави. Значення 
цих органів у механізмі державного управління полягає в тому, що 
завдяки їх існуванню, спираючись на них, Президент здійснює держав-
ну владу, виконує покладені на нього повноваження, досягає поставле-
них перед ним суспільством цілей тощо2. Ці органи становлять той 
«організаційний каркас», спираючись на який, глава держави здійснює 
                                                          
1 Про відновлення дії окремих положень Конституції України : закон України від 
21.02.2014 № 742-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 11. – Ст. 143. 
2 Бодрова І. І. Система допоміжних органів при Президентові України / 
І. І. Бодрова // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 3. –  
С. 96. 
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свої повноваження, вони є тими структурними елементами в механіз-
мі держави, за допомогою яких і реалізується президентська влада1.  
Доцільність створення консультативних, дорадчих та допо-
міжних органів при Президенті України зумовлена значною кількі-
стю значущих суспільних процесів в українському суспільстві, які 
потребують управлінського впливу. Консультативні, дорадчі та до-
поміжні органи при Президенті України можна класифікувати за 
часовим критерієм: ті, що функціонують постійно, та тимчасові, 
тобто такі, що створюються для вирішення конкретних питань, пі-
сля чого приймається рішення про їх ліквідацію.  
Основними консультативно-дорадчими органами, на які по-
кладається обов’язок щодо забезпечення діяльності Президента 
України як суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави, є 
Адміністрація Президента України, Рада національної безпеки і 
оборони України, Національна рада з питань антикорупційної полі-
тики (донедавна функціонував інший орган – Національний анти-
корупційний комітет), Комітет з питань розвідки. 
Адміністрація Президента України є постійно діючим допомі-
жним органом, утвореним Президентом України. Основними завдан-
нями Адміністрації є організаційне, правове, консультативне, інфор-
маційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Пре-
зидентом України визначених Конституцією України повноважень2. У 
рамках реалізації правоохоронної функції держави Адміністрація Пре-
зидента України виконує такі завдання: 
- аналіз політичних, економічних, соціальних та інших про-
цесів, що відбуваються в Україні і світі, підготовка за його резуль-
татами пропозицій з питань формування та реалізації державної 
політики у правоохоронній сфері; 
                                                          
1 Полякова О. Ю. Органи забезпечення діяльності Президента України та їх місце 
в механізмі управління державою / О. Ю. Полякова. – Форум права. – 2013. – № 4. –  
С. 312 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2013_4_54.pdf. 
2 Про Положення про Адміністрацію Президента України : указ Президента Украї-
ни від 02.04.2010 № 504/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010. 
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-  забезпечення взаємодії Президента України з Верховною 
Радою України, Кабінетом Міністрів України, правоохоронними, 
іншими державними органами, органами місцевого самоврядуван-
ня, об’єднаннями громадян тощо (тобто усіма суб’єктами реалізації 
правоохоронної функції держави), розроблення заходів щодо під-
вищення ефективності такої взаємодії; 
- забезпечення підготовки проектів законів, що вносяться 
Президентом України до Верховної Ради України в порядку зако-
нодавчої ініціативи; 
- опрацювання і подання на підпис Президентові України 
проектів указів, розпоряджень Президента України, інших документів;  
- здійснення підготовки проектів конституційних подань 
Президента України до Конституційного Суду України та пропози-
цій щодо позиції Президента України у справах, які розглядаються 
Конституційним Судом України;  
- опрацювання внесених в установленому порядку пропо-
зицій щодо утворення і ліквідації судів, першого призначення на 
посаду професійного судді, переведення суддів, звільнення суддів з 
посад тощо. 
З метою належного виконання покладених на цей допоміж-
ний орган завдань в Адміністрації Президента України створено 
відповідні департаменти та відділи. До числа структурних підроз-
ділів Адміністрації Президента України, що безпосередньо забез-
печують діяльність глави держави щодо реалізації правоохоронної 
функції за різними напрямками, можна віднести такі: Головний 
державно-правовий департамент, Головний департамент правової 
політики, Головний департамент з питань діяльності правоохорон-
них органів та протидії корупції, Головний департамент інформа-
ційної політики, Головний департамент з питань національної без-
пеки та оборони, Департамент з питань громадянства1. Також до 
числа пріоритетних напрямів діяльності даного допоміжного орга-
ну при Президенті України належить здійснення координаційних та 
                                                          
1 Структура Адміністрації Президента України [Електронний ресурс] // Президент 
України Петро Порошенко : офіц. Інтернет-представництво / Адміністрація Президента 
України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/content/apu_structure.html. 
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контрольних заходів відносно інших суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави (зокрема, контроль за діяльністю Служби 
безпеки України), забезпечення взаємодії з відповідними 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави (Верховною 
Радою України, Кабінетом Міністрів України), забезпечення Пред-
ставництва Президента України в інших суб’єктах реалізації право-
охоронної функції держави (зокрема, в судах). 
Координаційним органом з питань національної безпеки і 
оборони, створеним при Президентові України, є Рада національ-
ної безпеки і оборони. Основними функціями Ради національної 
безпеки і оборони України є: а) внесення пропозицій Президентові 
України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у 
сфері національної безпеки і оборони; б) координація та здійснення 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері націона-
льної безпеки і оборони у мирний час; в) координація та здійснення 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері націона-
льної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану 
та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній 
безпеці України1. 
У результаті аналізу основних завдань, покладених на Раду на-
ціональної безпеки і оборони України, які набули особливої актуаль-
ності останнім часом, можна дійти висновку, що завдяки цьому ко-
ординаційному органу: а) розробляється необхідний механізм удо-
сконалення системи забезпечення національної безпеки, зокрема 
вживаються заходи щодо утворення, реорганізації та ліквідації орга-
нів виконавчої влади у цій сфері; б) формується необхідна норматив-
но-правова база з питань національної безпеки, узагальнюється 
практика застосування відповідних нормативно-правових актів;  
в) здійснюється ефективне управління у сфері забезпечення націона-
льної безпеки; г) забезпечується координація та контроль діяльності 
усіх суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави у сфері про-
тидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі зло-
                                                          
1 Про Раду національної безпеки і оборони України : закон України від 05.03.1998 
№ 183/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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чинністю з питань національної безпеки і оборони; д) вживаються 
заходи щодо своєчасного виявлення та оцінювання потенційних за-
гроз національній безпеці, усвідомлюється ступінь їх небезпеки для 
національних інтересів нашої держави тощо.  
Одним із важливих напрямів реалізації правоохоронної фун-
кції держави є вироблення ефективної антикорупційної політики з 
урахуванням рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), 
Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), інших провід-
них міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції. 
Відповідно до законодавства1 Президент України є одним із прові-
дних суб’єктів запобігання та протидії корупції в Україні. З метою 
сприяння Президенту України у визначенні правових та організа-
ційних засад функціонування системи запобігання корупції в Украї-
ні, змісту та порядку застосування превентивних антикорупційних 
механізмів створено Національну раду з питань антикорупційної 
політики як консультативно-дорадчий орган при Президентові 
України. 
Основними завданнями Національної ради з питань антико-
рупційної політики є: підготовка та подання Президентові України 
пропозицій щодо визначення, актуалізації та вдосконалення антико-
рупційної стратегії; здійснення системного аналізу стану запобігання 
і протидії корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної 
стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції; 
підготовка та надання Президентові України узгоджених пропозицій 
щодо поліпшення координації та взаємодії між суб’єктами, які здійс-
нюють заходи у сфері запобігання і протидії корупції; сприяння нау-
ково-методичному забезпеченню з питань запобігання і протидії 
корупції2. 
Проведений аналіз діяльності Національної ради з питань 
антикорупційної політики дозволяє дійти висновку, що завдяки 
створенню та функціонуванню цього консультативно-дорадчого 
органу забезпечується взаємодія Президента України з іншими 
                                                          
1 Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 № 1700-VII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-vii. 
2 Про Національну раду з питань антикорупційної політики : указ Президента 
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суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, які уповно-
важені вживати заходів, визначених державною антикорупційною 
стратегією; забезпечується налагодження міжнародного співробіт-
ництва України у сфері запобігання і протидії корупції; забезпечу-
ється постійний діалог з інституціями громадянського суспільства 
шляхом організації вивчення громадської думки з питань, що роз-
глядаються Національною радою з питань антикорупційної полі-
тики, висвітлення у засобах масової інформації результатів її робо-
ти. 
Таким чином, значення консультативних, дорадчих та допо-
міжних органів при Президенті України полягає у створенні відпо-
відного правового, організаційного та інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності Президента України як суб’єкта реалізації 
правоохоронної функції держави. Завдяки функціонуванню цих ор-
ганів забезпечується дієвий взаємозв’язок Президента України з 
іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави (як 
державними, так і недержавними). Проте звернемо увагу на те, що 
в чинному законодавства немає конкретики з приводу правового 
статусу цих органів, їх призначення, випадків, за яких вони можуть 
створюватися, та їх основних функцій. На нашу думку, дане питання 
потребує свого вирішення на законодавчому рівні, оскільки це до-
зволить упорядкувати діяльність консультативних, дорадчих та до-
поміжних органів при Президенті України, уникнути дублювання 
ними повноважень, забезпечити їх невтручання в процес форму-
вання та реалізації державної політики у правоохоронній сфері. 
Наступним державним суб’єктом реалізації правоохоронної 
функції держави є Кабінет Міністрів України. Відповідно до зако-
нодавства Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу 
безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи вико-
навчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та міс-
цеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює 
діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України відповідальний 
перед Президентом України і Верховною Радою України, підконт-
рольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених 
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Конституцією України1. Зважаючи на те, що Кабінет Міністрів 
України є колегіальним органом, усі його рішення приймаються 
безпосередньо на його засіданнях після попереднього обговорення 
питань. 
До загальних питань компетенції Кабінету Міністрів України 
щодо реалізації правоохоронної функції держави віднесено вирі-
шення питань державного управління у сфері законності, правової 
політики, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, за-
побігання і протидії корупції. До основних завдань Кабінету Мініст-
рів України належить, серед іншого, спрямування та координація ро-
боти міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контро-
лю за їх діяльністю. Звісно, до числа зазначених органів належать і ті, 
що є суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави. З огляду 
на те, що об’єктом правоохоронної функції держави є правоохоронна 
сфера, метою реалізації функції є належний рівень правопорядку, було 
б доцільно до переліку загальних питань компетенції Кабінету Мініст-
рів України додати ще завдання з підтримання правопорядку, забез-
печення законності в державі. 
У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» вищому ор-
гану в системі органів виконавчої влади надано низку повноважень, у 
результаті аналізу яких можна виокремити повноваження у сфері 
реалізації правоохоронної функції держави: вжиття заходів щодо за-
безпечення прав і свобод людини та громадянина; розроблення і 
виконання загальнодержавних програм, у тому числі таких, що сто-
суються забезпечення законності та правопорядку в державі, та ін-
ших державних цільових програм; здійснення заходів щодо забезпе-
чення обороноздатності та національної безпеки України, громадсь-
кого порядку, боротьби зі злочинністю, ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій; спрямування та координація роботи міністерств, 
інших органів виконавчої влади, які є суб’єктами реалізації правоохо-
ронної функції держави2. 
                                                          
1 Про Кабінет Міністрів України : закон України від 27.02.2014 № 794-VII [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 
2 Про Кабінет Міністрів України : закон України від 27.02.2014 № 794-VII [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 
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В рамках реалізації правоохоронної функції держави Кабінет 
Міністрів України забезпечує проведення державної правової полі-
тики; вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і 
здоров’я людини та громадянина від протиправних посягань, охо-
рони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної 
безпеки, боротьби із злочинністю, запобігання і протидії корупції; 
здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень ор-
ганами виконавчої влади та їх керівниками; створює умови для ві-
льного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та 
правової допомоги населенню; організовує фінансове і матеріаль-
но-технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів, соці-
альний захист працівників зазначених органів та членів їхніх сімей 
тощо1. 
Реалізація наведених вище заходів здійснюється шляхом 
прийняття відповідних нормативно-правових актів. Особливої ува-
ги потребують такі з них: «Про схвалення Концепції реалізації дер-
жавної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 
2015 року» від 30.11.2011 р. № 1209, «Про затвердження плану захо-
дів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби 
з організованою злочинністю» від 25.01.2012 р. № 53, «Про затвер-
дження Положення про створення та функціонування Єдиного 
державного реєстру злочинів торгівлі людьми» від 18.04.2012 р.  
№ 303, «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції 
реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень 
на період до 2015 року» від 08.08.2012 р. № 767, «Про схвалення 
Концепції Державної цільової правоохоронної програми встанов-
лення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього 
контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 
2016 року» від 06.02.2013 р. № 51, «Про затвердження плану заходів 
на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терориз-
му» від 25.12.2013 р. № 971, «Про утворення робочої групи з питань 
підготовки пропозицій щодо розроблення Концепції реформування 
                                                          
1 Про Кабінет Міністрів України : закон України від 27.02.2014 № 794-VII [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 
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правоохоронних органів» від 04.06.2014 р. № 171, «Про утворення 
міжвідомчої комісії з питань повернення у власність держави кош-
тів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень» від 
17.07.2014 р. № 322 [ ] 1 та ін. 
Важливого значення в рамках реалізації Кабінетом Міністрів 
України правоохоронної функції держави набуває здійснення певних 
організаційних заходів, зокрема: а) створення та ліквідація мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої влади, які є 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави; б) коорди-
нація діяльності органів виконавчої влади, які є суб’єктами реаліза-
ції правоохоронної функції держави, та здійснення неупередженого 
контролю за якістю та своєчасністю виконання ними покладених на 
них обов’язків; в) створення тимчасових дорадчих органів. 
                                                          
1 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України : від 
30.11.2011 № 1209-р // Офіційний вісник України. – 2011. – № 93. – Ст. 3389; Про затвер-
дження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з 
організованою злочинністю : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.2012  
№ 53-р // Урядовий кур’єр. – 11.02.2012. – № 27; Про затвердження Положення про ство-
рення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми : поста-
нова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 303 // Офіційний вісник України. – 2012. – 
№ 30. – Ст. 1112; Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації дер-
жавної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : постанова 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 767 // Урядовий кур’єр. – 05.09.2012. – № 159; 
Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у 
сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів 
України від 08.08.2012 № 767 // Урядовий кур’єр. – 05.09.2012. – № 159; Про схвалення 
Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем 
безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагу-
вання на період до 2016 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 
№ 51-р // Урядовий кур’єр. – 13.02.2013. – № 29; Про затвердження плану заходів на 2014 
рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму : постанова Кабінету Міністрів України і Націона-
льного банку України від 25.12.2013 № 971 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 5. – 
Ст. 141; Про утворення робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розроблення 
Концепції реформування правоохоронних органів : постанова Кабінету Міністрів України 
від 04.06.2014 № 171 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 47. – Ст. 1247; Про утво-
рення міжвідомчої комісії з питань повернення у власність держави коштів та майна, оде-
ржаних внаслідок корупційних правопорушень : постанова Кабінету Міністрів України від 
17.07.2014 № 322 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 64. – Ст. 1776. 
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З метою належного виконання зазначених організаційних за-
ходів Кабінетом Міністрів України прийнято низку нормативно-
правових актів: «Про затвердження Положення про Державну пені-
тенціарну службу України» від 02.07.2014 р. № 225, «Про затвер-
дження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 
13.08.2014 р. № 401, «Про затвердження Положення про Державну 
міграційну службу України» від 20.08.2014 р. № 360, «Про утворення 
міжвідомчої комісії з питань повернення у власність держави кош-
тів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень» від 
17.07.2014 р. № 3221 тощо. Нормами зазначених нормативно-
правових актів регулюються ключові питання діяльності відповід-
них суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, діяльність 
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України: 
визначаються їх основні права та завдання; порядок взаємодії з ін-
шими суб’єктами; особливості відомчої нормотворчості даних 
суб’єктів; порядок призначення керівництва даних суб’єктів та пов-
новаження керівників.  
Заходи щодо спрямування та координації діяльності мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої влади, які є 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, Кабінет здій-
снює через відповідного Міністра. Наприклад, діяльність Державної 
фінансової інспекції України спрямовується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністра фінансів; діяльність Державної 
пенітенціарної служби України спрямовується і координується Кабі-
нетом Міністрів України через Міністра юстиції; діяльність Держав-
ної міграційної служби України спрямовується та координується Ка-
бінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ та ін. 
                                                          
1 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України : по-
станова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 225 // Офіційний вісник України. – 
2014. – № 54. – Ст. 1452; Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх 
справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 401 // Урядовий 
кур’єр. – 10.09.2014. – № 165; Про затвердження Положення про Державну міграційну 
службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360 // Офіційний 
вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1923; Про утворення міжвідомчої комісії з питань 
повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних пра-
вопорушень : постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 322 // Офіційний 
вісник України. – 2014. – № 64. – Ст. 1776. 
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Проте, на відміну від наведених вище суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави, Кабінет Міністрів України спрямовує та ко-
ординує діяльність Міністерства внутрішніх справ України самостій-
но, без участі профільного Міністра.  
Діяльність Кабінету Міністрів України як одного з провідних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави забезпечується 
за допомогою функціонування спеціальних робочих колегіальних 
органів – урядових комітетів. У рамках реалізації правоохоронної 
функції держави на урядові комітети покладається обов’язок щодо 
створення необхідних умов для виконання урядових повноважень, 
координації дій органів виконавчої влади, які є суб’єктами реалізації 
зазначеної функції, попереднього розгляду проектів нормативно-
правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів Украї-
ни. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про утво-
рення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу» від 
19.03.2014 р. № 75 урядовим комітетом, уповноваженим сприяти Ка-
бінету Міністрів України щодо реалізації правоохоронної функції 
держави, є комітет з питань оборони, оборонно-промислового ком-
плексу та правоохоронної діяльності. До складу даного комітету вхо-
дять керівники усіх державних спеціальних суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави, що дозволяє найбільш повно та ефекти-
вно виконувати покладений на Кабінет Міністрів України обов’язок 
щодо формування та реалізації державної політики у правоохоронній 
сфері.  
В процесі виконання покладених на нього завдань у сфері ре-
алізації правоохоронної функції держави Кабінет Міністрів України 
зобов’язаний дотримуватися принципу гласності шляхом регуляр-
ного інформування громадськості через засоби масової інформації 
про свою діяльність, залучення громадян до процесу прийняття 
рішень, які мають важливе суспільне значення щодо реалізації пра-
воохоронної функції держави. 
Особливу увагу слід звернути на необхідність налагодження 
конструктивної взаємодії між Президентом України та Кабінетом 
Міністрів України. Основними напрямками такого співробітництва 
є взаємодія у сфері нормотворчої діяльності, організаційно-
інформаційна взаємодія, взаємодія у сфері суміжних повноважень 
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тощо. Слід підкреслити, що вироблення дієвого механізму взаємо-
дії цих двох вищих органів державної влади як суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави має допомогти вирішити най-
більш суперечливі питання політичного життя нашої держави й 
забезпечити належне формування та реалізацію державної політи-
ки у правоохоронній сфері. 
Підсумовуючи викладене вище можна дійти висновку, що в 
сучасних умовах Кабінет Міністрів України з метою реалізації пра-
воохоронної функції держави повинен приділити особливу увагу 
здійсненню таких заходів, як: 
‒ аналіз стану криміногенної ситуації в державі; 
‒ аналіз основних проблем організації діяльності спеціа-
льних суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (зокре-
ма, правоохоронних органів); 
‒ визначення шляхів та механізму реформування спеціа-
льних суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (зокре-
ма, правоохоронних органів); 
‒ удосконалення механізму проведення моніторингу кри-
міногенної ситуації у державі в цілому та її регіонах шляхом запро-
вадження щорічного системного аналізу причин і умов, що вплива-
ють на її стан; 
‒ підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнарод-
них норм і стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимі-
зації системи спеціальних суб’єктів реалізації правоохоронної функ-
ції держави (зокрема, правоохоронних органів), структури, чисель-
ності, організації діяльності таких органів, усунення дублювання 
повноважень, чіткого визначення та розмежування їх компетенції; 
‒ сприяння забезпеченню координації дій тих центральних 
органів виконавчої влади, які є суб’єктами реалізації правоохорон-
ної функції держави, з питань, що належать до його компетенції; 
‒ забезпечення прозорості діяльності суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави під час прийняття управлінських 
рішень. 
Серед вищих органів державної влади, які є суб’єктами реаліза-
ції правоохоронної функції держави, особливе місце посідає Верховна 
Рада України. Специфіка Верховної Ради полягає в тому, що вона не 
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належить до числа суб’єктів адміністративного права, але в результаті 
аналізу основних напрямів її діяльності можна дійти висновку про 
притаманну їй визначальну роль у процесі формування державної по-
літики України у правоохоронній сфері. Це є закономірним, оскільки 
саме на цей представницький орган влади законодавством України 
покладено обов’язок щодо вирішення стратегічних питань загально-
державного значення, особливе місце серед яких належить питанням 
забезпечення законності та правопорядку в державі, охорони та захис-
ту прав і свобод громадян, створення необхідних умов для їх реаліза-
ції. Так, Верховна Рада України приймає державні рішення вищої 
юридичної сили – закони, які необхідні для забезпечення безперебій-
ного функціонування усього адміністративно-правового механізму 
реалізації правоохоронної функції держави. Отже, в нашому дослі-
дженні не можна оминути увагою цей орган законодавчої влади в 
Україні. 
Верховною Радою України сьогодні створено відповідне за-
конодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції держави, 
на основі якого розроблена належна нормативно-правова база дія-
льності суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, як 
державних, так і недержавних. Відповідними законами можуть рег-
ламентуватися найбільш значущі питання забезпечення належного 
функціонування правоохоронної сфери та реалізації правоохоронної 
функції держави.  
Основними законами, прийнятими Верховною Радою у сфе-
рі, що аналізується, є: «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 5651, «Про 
охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. 
№ 12642, «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. № 19343, 
                                                          
1 Про міліцію : закон України від 20.12.1990 № 565-XII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12. 
2 Про охорону навколишнього природного середовища : закон України від 
25.06.1991 № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. 
3 Про Збройні Сили України : закон України від 06.12.1991  
№ 1934-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12. 
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«Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 17891, «Про оперативно-
розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 21352, «Про Службу без-
пеки України» від 25.03.1992 р. № 22293, «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 р.  
№ 33414, «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 
органів» від 23.12.1993 р. № 37815, «Про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 р.  
№ 37826, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. № 38557, «Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбав-
лення волі» від 01.12.1994 р. № 2648, «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду» від 01.12.1994 р. № 2669, «Про 
заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 р.  
                                                          
1 Про прокуратуру : закон України від 05.11.1991 № 1789-ХІІ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12. 
2 Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 21 35-ХІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 
3 Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 
4 Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон 
України від 30.06.1993 № 3341-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12. 
5 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України 
від 23.12.1993 № 3781-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12. 
6 Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : 
закон України від 23.12.1993 № 3782-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12. 
7 Про державну таємницю : закон України від 21.01.1994 № 3855-XII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.  
8 Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі 
: закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-вр. 
9 Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розсліду-
вання, прокуратури і суду : закон України від 01.12.1994 № 266/94-ВР [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-вр. 
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№ 621, «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р. № 4222, 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 
23.12.1997 р. № 7763, «Про участь України в міжнародних операціях 
з підтримання миру і безпеки» від 23.04.1999 р. № 6134, «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 
від 22.06.2000 р. № 18355, «Про Військову службу правопорядку у 
Збройних силах України» від 07.03.2002 р. № 30996, «Про боротьбу з 
тероризмом» від 20.03.2003 р. № 6387, «Про Державну прикордонну 
службу України» від 03.04.2003 р. № 6618, «Про демократичний ци-
вільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави» від 19.06.2003 р. № 9759, «Про основи націона-
льної безпеки» від 19.06.2006 р. № 96410, «Про контррозвідувальну 
діяльність» від 26.12.2006 р. № 37411, «Про звернення громадян» від 
                                                          
1 Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів та зловживанню ними : закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр. 
2 Про Конституційний Суд України : закон України від 16.10.1996 № 422/96-ВР 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр.  
3 Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : закон України від 
23.12.1997 № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр. 
4 Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : за-
кон України від 23.04.1999 № 613-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-14. 
5 Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : за-
кон України від 20.06.2000 № 1835-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14. 
6 Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : закон України 
від 07.03.2002 № 3099-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14.  
7 Про боротьбу з тероризмом : закон України від 20.03.2003 № 638-IV [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15. 
8 Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2003 
 № 661-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15. 
9 Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохо-
ронними органами держави : закон України від 19.06.2003 № 975-IV [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15. 
10 Про основи національної безпеки України : закон України : від 19.06.2003  
№ 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
11 Про контррозвідувальну діяльність: закон України від 26.12.2002 № 374-IV 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15. 
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02.10.2006 р. № 3931, «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 р. 
№ 24532, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.  
№ 22973, «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. 
№ 32064, «Про особливості забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням фут-
больних матчів» від 08.07. 2011 р. № 36735, «Про охоронну діяль-
ність» від 22.03.2012 р. № 46166, «Про протидію торгівлі людьми» 
від 20.09.2011 р. № 3739 7, «Про Національну гвардію України» від 
13.03.2014 р. № 8768, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697 
(набрання чинності відбудеться 25.04.2015 р.)9 та ін. 
У результаті аналізу зазначених законів можна дійти виснов-
ку про доцільність їх класифікації на такі, що визначають: загальні 
засади реалізації правоохоронної функції держави; окремі напрямки 
реалізації правоохоронної функції держави; адміністративно-
правовий статус суб’єктів реалізації правоохоронної функції держа-
ви. Більш детально дані закони будуть розглянуті під час аналізу 
особливостей функціонування окремих суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави. 
                                                          
1 Про звернення громадян : закон України від 02.10.2006  
№ 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр. 
2 Про судоустрій і статус суддів : закон України від 07.07.2010 № 2453-VI [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. 
3 Про захист персональних даних : закон України від 01.06.2010 № 2297-VI [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. 
4 Про засади запобігання і протидії корупції : закон України від 07.04.2011  
№ 3206-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17. 
5 Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у 
зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів : закон України від 08.07.2011 
 № 3673-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3673-17. 
6 Про охоронну діяльність : закон України від 22.03.2012 № 4616-VI [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17. 
7 Про протидію торгівлі людьми : закон України від 20.09.2011 № 3739-VI [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-vi. 
8 Про Національну гвардію України : закон України від 13.03.2014 № 876-VII [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18. 
9 Про прокуратуру : закон України від 14.10.2014 № 1697-VII [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. 
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Крім законодавчої функції, Верховна Рада України здійснює 
функцію контролю за владою, тобто парламентський контроль за 
діяльністю державних суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави (в тому числі шляхом проведення спеціальних парламент-
ських розслідувань з особливо резонансних справ). Основним ви-
дом парламентського контролю є контроль за діяльністю Кабінету 
Міністрів України. Верховна Рада України здійснює свої контрольні 
повноваження як безпосередньо (шляхом заслуховування звітів Ка-
бінету Міністрів України, парламентських слухань), так і через свої 
органи (комітети, тимчасові слідчі комісії), а також органи зі спеці-
альною компетенцією (Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини та Рахункову палату)1. Наприклад, у рамках здійснен-
ня парламентського контролю Верховна Рада України може висло-
вити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслід-
ком його відставку з посади2. 
Таким чином, визначальна роль Верховної Ради України як 
одного з провідних суб’єктів реалізації правоохоронної функції дер-
жави зумовлена необхідністю вироблення дієвої системи законо-
давства, норми якого мають визначати таку ключову складову вну-
трішньої політики держави, як державна політика у правоохоронній 
сфері.  
Підсумовуючи викладене вище слід зазначити, що Президент 
України, Кабінет Міністрів України та Верховна Рада України є за-
гальними суб’єктами, які безпосередньо визначають державну по-
літику України у правоохоронній сфері. Особливою ознакою даних 
суб’єктів є їх належність до вищих органів державної влади, у зв’язку 
з чим вони наділені відповідним адміністративно-правовим стату-
сом.  
                                                          
1 Парламентський контроль: проблеми та шляхи підвищення ефективності / під-
гот. експертами Лабораторії законодав. ініціатив в рамках проекту «Підвищення ефектив-
ності українського парламентаризму» («Developing Recommendations for the Improvement 
of Ukrainian Parliamentarism») ; Westminster Foundation of Democracy. – [Київ : б.в.], 2009. – 
С. 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentaryoversightfunctions.pdf. 
2 Про прокуратуру : закон України від 14.10.2014 № 1697-VII [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. 
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До числа специфічних ознак, які характеризують загальних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, належать такі: 
‒ відносна самостійність суб’єктів при одночасній наявно-
сті прямих та зворотних зв’язків між ними, що зумовлено функціо-
нуванням системи стримувань та противаг. Усі повноваження, 
якими наділені Президент України, Кабінет Міністрів України та 
Верховна Рада України, в тому числі у сфері реалізації правоохо-
ронної функції держави, перебувають у безпосередньому взаємо-
зв’язку. Зокрема, ті повноваження, які кореспондують роль Прези-
дента як глави держави, більшою частиною є елементами системи 
стримувань і противаг у взаємовідносинах між «розділеними вла-
дами», насамперед між законодавчою і виконавчою1; 
‒ спільна головна мета суб’єктів, спрямована на форму-
вання державної політики у правоохоронній сфері;  
‒ системна форма організації елементів (суб’єктів); 
‒ існування прямих та зворотних зв’язків між елементами 
системи, які є необхідною умовою створення механізму взаємодії 
зазначених суб’єктів; 
‒ діяльність загальних суб’єктів реалізації правоохоронної 
функції держави є одним із системоутворюючих елементів адмініс-
тративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції 
держави. 
3.2. Адміністративно-правові повноваження  
органів внутрішніх справ України  
як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави 
Провідним суб’єктом, на який покладено обов’язок щодо ре-
алізації правоохоронної функції держави, є органи внутрішніх справ 
України. У зв’язку з розпочатим процесом реформування право-
охоронної системи України, зокрема органів внутрішніх справ, над-
звичайно актуальними є питання забезпечення соціально-сервісної 
                                                          
1 Шаповал В. Н. Статус Президента и исполнительная власть в Украине /  
В. Н. Шаповал // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / 
под общ. ред. Е. Б. Кубко, В. В. Цветкова. – Киев : Юринком Интер, 2003. – С. 127. 
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орієнтації діяльності органів внутрішніх справ, спрямування її на 
забезпечення повної та безпосередньої реалізації прав і свобод лю-
дини і громадянина, розроблення нових форм та методів діяльнос-
ті органів внутрішніх справ у сфері реалізації правоохоронної функції 
держави з урахуванням загальновизнаних міжнародних стандартів. 
У сучасній адміністративно-правовій науці окремим аспек-
там реалізації правоохоронної функції держави, специфіці діяльно-
сті органів внутрішніх справ України, особливостям управління ор-
ганами внутрішніх справ присвятили увагу такі науковці, як  
В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, І. П. Голосніченко, Ю. О. Загумен-
на, Ю. Я. Касараба, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, І. В. Кріцак,  
К. Б. Левченко, В. Г. Лукашевич, М. І. Мельник, В. І. Московець,  
О. В. Негодченко, В. М. Плішкін, А. М. Подоляка, О. М. Полковни-
ченко, П. М. Рабінович, І. В. Сажнєв, О. Ю. Синявська, О. Ф. Скакун, 
М. М. Тищенко, Ю. В. Фомін, М. І. Хавронюк, В. Н Хропанюк,  
Р. М. Ширшикова, В. К. Шкарупа, І. М. Шопіна та ін. Проте, незва-
жаючи на значну кількість наукових досліджень, присвячених особ-
ливостям діяльності органів внутрішніх справ України та пошуку 
шляхів щодо її вдосконалення, практично відсутні роботи, в яких 
комплексно розглядаються місце та роль органів внутрішніх справ 
України в механізмі реалізації правоохоронної функції держави, 
особливості взаємодії органів внутрішніх справ з іншими 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, позитивний 
закордонний досвід у цій сфері. Виняток становить дисертаційна 
робота Ю. О. Загуменної (лютий 2011 р.), у якому основний акцент 
зроблено на з’ясуванні особливостей реалізації правоохоронної фу-
нкції держави органами внутрішніх справ України. Таким чином, 
багатоаспектність вирішення проблеми якісної реалізації органами 
внутрішніх справ України правоохоронної функції держави та важ-
ливість вироблення дієвої системи заходів, спрямованих на підви-
щення ефективності реалізації правоохоронними органами даної 
функції, обумовлюють актуальність даного дослідження. 
ОВС України є провідним спеціальним суб’єктом реалізації 
правоохоронної функції держави, що бере участь у формуванні та 
реалізації державної політики у правоохоронній сфері. Основними 
нормативно-правовими актами, що визначають повноваження 
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ОВС України як основного суб’єкта реалізації правоохоронної фун-
кції держави та регулюють їх діяльність, є закони України «Про мі-
ліцію» від 20.12.1990 р. № 565, «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» від 18.02.1992 р. № 2135, «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 р. № 3341, 
«Про участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпе-
ки» від 23.04.1999 р. № 613, «Про участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного кордону» від 22.06.2002 р. № 1835, 
«Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх 
справ України» від 10.01.2002 р. № 2925, «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 р. № 249, 
«Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 
22.02.2006 р. № 3460, «Про Національну гвардію України» від 
13.03.2014 р. № 876, постанова Кабінету Міністрів Української РСР 
«Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і 
начальницьким складом органів внутрішніх справ» від 29.07.1991 р. 
№ 114, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 
13.08.2014 р. № 4011 та ін. Проведений аналіз дає підстави ствер-
                                                          
1 Про міліцію : закон України від 20.12.1990 № 565-XII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12; Про оперативно-розшукову 
діяльність : закон України від 18.02.1992 № 21 35-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12; Про організаційно-правові основи боро-
тьби з організованою злочинністю : закон України від 30.06.1993 № 3341-ХІІ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12; Про участь України 
в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : закон України від 23.04.1999 № 
613-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-14; 
Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : закон Украї-
ни від 20.06.2000 № 1835-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14; Про загальну структуру і чисельність Міністер-
ства внутрішніх справ України : закон України від 10.01.2002 № 2925-ІІІ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2925-14; Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
ванню тероризму : закон України від 28.11.2002 № 249-IV [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-15; Про Дисциплінарний статут органів 
внутрішніх справ України : закон України від 22.02.2006 № 3460-IV [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-15; Про Національну гвардію 
України : закон України від 13.03.2014 № 876-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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джувати, що сьогодні в законодавстві України відсутній норматив-
но-правовий акт, положення якого б чітко закріплювали структуру 
органів внутрішніх справ. Це призводить до недостатньо повного 
врегулювання адміністративно-правового статусу ОВС України, 
особливо серед інших спеціальних суб’єктів реалізації правоохорон-
ної функції держави. Як наслідок, така ситуація може обумовити 
зниження ефективності діяльності органів внутрішніх справ, вини-
кнення проблемних моментів, які негативно впливатимуть на ре-
зультативність даного правоохоронного органу. Отже, важливого 
значення набуває закріплення на законодавчому рівні (наприклад, у 
Законі України «Про органи внутрішніх справ України» самого ви-
значення органів внутрішніх справ та їх структури). 
Також звернемо увагу на те, що сьогодні діяльність МВС 
України регулюється одночасно двома нормативно-правовими ак-
тами, які визначають його адміністративно-правовий статус: ука-
зом Президента України «Про затвердження Положення про Міні-
стерство внутрішніх справ України» від 06.04.2011 р. № 383 та ана-
логічною постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. 
№ 401 1. На нашу думку, така ситуація потребує свого негайного 
виправлення шляхом видання відповідного Указу Президента 
України про втрату чинності Положення.  
Відповідно до чинного законодавства України безпосереднім 
обов’язком органів та підрозділів внутрішніх справ України є захист 
прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства 
та держави від злочинних і кримінально протиправних посягань, бо-
ротьба із злочинністю, виявлення кримінальних правопорушень, охо-
                                                                                                                             
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18; Про затвердження Положення про проходження 
служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : постанова Кабінету 
Міністрів Української РСР від 29.07.1991 № 114 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-91п; Про затвердження Положення про Міністерст-
во внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 401 // 
Урядовий кур’єр. – 10.09.2014. – № 165. 
1 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : по-
станова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 401 // Урядовий кур’єр. – 10.09.2014. 
– № 165; Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : указ 
Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383/2011. 
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рона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпе-
ки дорожнього руху, а також формування державної політики у сфері 
захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її 
виключній (морській) економічній зоні, у сферах цивільного захисту, в 
тому числі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації надзви-
чайних ситуацій, міграції (імміграції та еміграції), у тому числі проти-
дії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізич-
них осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій міг-
рантів1. Таким чином, слід зазначити, що на законодавчому рівні без-
посередньо не передбачено, що ОВС України зобов’язані реалізовува-
ти правоохоронну функцію держави та є провідним спеціальним 
суб’єктом у цьому напрямку. Але зважаючи на обов’язки, виконання 
яких покладено на ОВС України відповідно до указу Президента Укра-
їни «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх 
справ України» від 13.08.2014 р. № 401, та в результаті аналізу сутності 
самої правоохоронної функції держави можна дійти висновку, що 
обов’язки, виконання яких покладено на органи внутрішніх справ, ма-
ють безпосереднє відношення до механізму реалізації правоохоронної 
функції держави, який здійснюється значною кількістю суб’єктів, у то-
му числі й органами внутрішніх справ. 
Підтвердженням даної точки зору є також Закон України «Про 
державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 
23.12.1993 р. № 3781, де визначено перелік органів, які належать до 
числа правоохоронних: органи прокуратури, внутрішніх справ, служ-
би безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах Укра-
їни, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, 
органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи дер-
жавного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової 
охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохо-
                                                          
1 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : указ 
Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383/2011. 
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ронні функції1. Отже, відповідно до законодавства України ключо-
вою ознакою правоохоронних органів є те, що вони виконують пра-
возастосовні або правоохоронні функції. У зв’язку з тим, що органи 
внутрішніх справ належать до числа правоохоронних органів, можна 
дійти висновку, що на них покладено обов’язок із реалізації право-
охоронної функції держави.  
Виконання завдань, які покладені на ОВС України щодо 
реалізації правоохоронної функції держави, здійснюється в ме-
жах чітко визначених функцій. Під функціями слід розуміти ос-
новні напрямки діяльності органів внутрішніх справ у процесі 
вирішення поставлених перед ними завдань, тобто функції орга-
ну внутрішніх справ охоплюють собою сукупність методів, спо-
собів, прийомів, дій, за допомогою яких виконуються завдання і 
досягаються цілі, що ставляться перед органами внутрішніх 
справ2. Кожна з функцій органів внутрішніх справ конкретизуєть-
ся у функціях їх структурних підрозділів, а функції структурних 
підрозділів розподіляються у формі функціональних обов’язків 
кожного окремого працівника3. Отже, функції органів внутрішніх 
справ можуть реалізовуватися як у діяльності органів внутрішніх 
справ як спеціального суб’єкта реалізації правоохоронної функції 
держави, так і в діяльності його окремих структурних елементів 
та працівників. Функції органів внутрішніх справ за значенням 
завдань, для виконання яких вони здійснюються, можна поділи-
ти на три групи: основні, забезпечувальні і функції загального 
керівництва4. 
                                                          
1 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України 
від 23.12.1993 № 3781-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12. 
2 Куліш А. М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади 
організації та функціонування : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Куліш Анатолій Мико-
лайович. – Харків, 2009. – С. 164–165. 
3 Куліш А. М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади 
організації та функціонування : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Куліш Анатолій Мико-
лайович. – Харків, 2009. – С. 165. 
4 Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України 
: монографія / О. М. Бандурка. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 28–32. 
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Діяльність органів внутрішніх справ як одного зі спеціальних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави буде ефектив-
ною лише за умови визначення на законодавчому рівні дієвого меха-
нізму реалізації наданих їм державою повноважень. У свою чергу, 
реалізація повноважень ОВС відбувається в конкретних життєвих 
ситуаціях через такі специфічні елементи повноваження – можли-
вість (відповідає суб’єктивному праву) чи обтяженням (відповідає 
обов’язку)1. Суб’єктивне право як частина повноважень, є видом мо-
жливої поведінки відповідної посадової особи. З позицій загальної 
теорії права даний елемент повноваження є класичним правом у 
суб’єктивному значенні2. 
Діяльність ОВС України щодо реалізації правоохоронної фу-
нкції держави здійснюється у відповідних формах. Як зазначає 
Ю. П. Битяк, юридична форма охоплює нормотворчу, правозасто-
совну і правоохоронну діяльність3. Зазначені форми є пріоритетни-
ми під час діяльності органів внутрішніх справ України як суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави. Але не слід забувати 
про такі форми, як освітня та правовиховна, оскільки саме в їх рам-
ках вживаються конкретні заходи щодо підвищення правосвідомос-
ті та правової культури як суспільства в цілому, так і кожного пра-
цівника органів внутрішніх справ та кожного громадянина України. 
В юридичній науці існують також інші точки зору4 стосовно форм 
                                                          
1 Петришин А. В. Правовой режим государственной службы: вопросы общей тео-
рии : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Петришин Александр Витальевич. – Харьков, 
1998. – С. 322. 
2 Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник / В. В. Лазарев, 
С. В. Липень. – М. : Спарк, 2004. – С. 189; Шульга А. М. Основы теории государства и 
права : крат. учеб. пособие / А. М. Шульга. – Харьков : Прометей-Прес, 2006. – С. 94; 
Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Харьков : Консум, 
2000. – С. 227. 
3 Адміністративне право України : підручник / [за ред. Ю. П. Битяка]. – Xарків : 
Право, 2000. – С. 122. 
4 Теория государства и права : учеб. [для юрид. вузов и фак.] / под ред. 
В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. – М. : Инфра – Норма, 1997. – С. 152; Байтин М. И. 
Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) : 
монография / М. И. Байтин. – 2-е изд., доп. – М. : Право и государство, 2005. – С. 229; 
Лазарев В. В. Общая теория права и государства / В. В. Лазарев. – М. : Юристъ, 1994. – 
С. 72; Лившиц Р. З. Современная теория права: краткие очерки / Р. З. Лившиц ; Рос. акад. 
наук. – М. : ИГПАН, 1992. – С. 58; Алексеев С. С. Теория государства и права / 
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діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації правоохорон-
ної функції держави.  
Отже, в результаті аналізу поглядів учених слід зазначити, що 
в межах формування та реалізації державної політики у правоохо-
ронній сфері ОВС України здійснюють правотворчу, правозастосов-
ну, правоохоронну, освітню та правовиховну діяльність. Розділяємо 
точку зору С. М. Гусарова, який вважає, що наведені вище види дія-
льності органів внутрішніх справ є юридичним способом зовнішньо-
го вираження і внутрішньої організації управлінської діяльності1. Та-
ка система форм адекватно відображає структуру діяльності як орга-
нів внутрішніх справ у цілому, так і окремих підрозділів, розкриваючи 
їх роль в охороні та захисті основних прав і свобод громадян2. Необ-
хідно зауважити, що зазначені форми діяльності (правотворча, пра-
вореалізаційна, правоохоронна, освітня та правовиховна) розрізня-
ються між собою не лише змістом, а й суб’єктами, що уповноважені 
їх реалізовувати в системі ОВС України, способами реалізації, досяг-
нутими результатами тощо. 
Зміст правотворчої діяльності органів внутрішніх справ Укра-
їни в рамках реалізації правоохоронної функції держави полягає в 
розробленні та прийнятті відомчих нормативно-правових актів. 
Відомчі нормативно-правові акти є однією з важливих складових 
адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної 
                                                                                                                             
С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 46; Малько А. В. Теория государства и права 
в вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие / А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юристъ, 1997. – С. 76; Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України 
: підручник / О. М. Бандурка. – Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. – С. 46; Байтин М. И. Тео-
рия государства и права : курс лекций / М. И. Байтин, Ф. А. Григорьев, И. М. Зайцев ; под 
ред. М. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : Юристъ, 1997. – С. 76; Теоретико-правові про-
блеми регулювання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України : наук.-
практ. посіб. / [С. І. Лопатін, І. М. Шопіна, Т. А. Плугатар та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Процен-
ка. – Київ : ДНДІ МВС України, 2011. – 244 с.; Адміністративно-правове регулювання кон-
тролю за діяльністю органів внутрішніх справ України : наук.-практ. посіб. / [І. М. Шопіна, 
С. І. Лопатін, Т. А. Плугатар та ін.]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2012. – 264 с. 
1 Гусаров С. М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх 
справ України : навч. посіб. / С. М. Гусаров ; МВС України. – Київ ; Харків : Ніконова, 2011. – 
С. 33. 
2 Бутылин В. Н. Обеспечение конституционных прав и свобод человека и граж-
данина в деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие / В. Н. Бутылин,  
И. В. Гончаров. – М. : Акад. упр. МВД России, 2002. – С. 125. 
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функції держави. Саме грамотне застосування норм відповідних 
відомчих нормативно-правових актів дозволить створити необхідні 
умови для ефективної діяльності органів внутрішніх справ України 
щодо реалізації правоохоронної функції держави.  
Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України даний суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави 
відповідно до покладених на нього завдань у рамках здійснення 
правотворчої діяльності уповноважений здійснювати такі заходи: а) 
розробляти проекти законів та інших нормативно-правових актів з 
питань, що належать до його компетенції; б) погоджувати проекти 
законів, інших актів законодавства, які надходять від інших мініс-
терств та центральних органів виконавчої влади, готувати у межах 
повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до про-
ектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд 
Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на роз-
гляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодав-
чої ініціативи; в) готувати у межах повноважень, передбачених за-
коном, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою 
України законів, що надійшли на підпис Президентові України; г) 
розробляти проекти державних програм з охорони громадського 
порядку, боротьби із злочинністю, безпеки дорожнього руху та з 
питань охорони державного кордону, захисту об’єктів і територій на 
випадок виникнення надзвичайних ситуацій, а також з питань міг-
рації1.  
У результаті здійснення правотворчої діяльності МВС Украї-
ни приймає одноособово або спільно з іншими суб’єктами реаліза-
ції правоохоронної функції держави відповідні нормативно-правові 
акти, що: 
− регулюють окремі напрямки реалізації правоохоронної 
функції держави, що віднесені до компетенції органів та підрозділів 
внутрішніх справ (наприклад, накази МВС України «Про затвер-
дження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ 
                                                          
1 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : указ 
Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383/2011. 
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України та органів державної виконавчої служби при примусовому 
виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)» від 
25.06.2002 р. № 607/56/5 (спільно з Міністерством юстиції України), 
«Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця 
перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього 
документів» від 22.11.2012 р. № 1077, «Про затвердження Інструкції 
про порядок проведення криміналістичних досліджень транспорт-
них засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, пра-
цівниками Експертної служби МВС України» від 31.05.2013 р.  
№ 537, «Про затвердження Інструкції про порядок виконання орга-
нами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про об-
рання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про змі-
ну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у ви-
гляді домашнього арешту» від 31.08.2013 р. № 845, «Про питання 
щодо застосування адміністративного законодавства України орга-
нами внутрішніх справ України» від 04.10.2013 р. № 950, «Про за-
твердження Порядку оформлення запрошень іноземцям та особам 
без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну» від 
15.11.2013 р. № 1104, «Про затвердження Інструкції про порядок 
прийняття Державною міграційною службою України та її терито-
ріальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну інозем-
цям та особам без громадянства» від 17.12.2013 р. № 1235, «Про 
затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на 
встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних 
пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних за-
собах реагування суб’єктів охоронної діяльності)» від 26.03.2014 р. 
№ 245, «Про затвердження Інструкції про порядок превентивного 
затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, 
причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму до-
судового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або 
у районі проведення антитерористичної операції» від 26.08.2014 р. 
№ 872/88/537 (спільно з Генеральною прокуратурою України та 
Службою безпеки України) та ін.)1;  
                                                          
1 Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ 
України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів 
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− затверджують положення про правовий статус окремих 
структурних підрозділів, що входять до складу органів внутрішніх 
справ (наприклад, накази МВС України «Про створення підрозділів 
Укрбюро Інтерполу» від 15.02.1995 р. № 104, «Про затвердження 
Положення про вищі навчальні заклади МВС» від 14.02.2008 р.  
№ 62, «Про затвердження Положення про службу дільничних інспе-
кторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 
11.11.2010 р. № 550, «Про затвердження Положення про Вибухотех-
нічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання 
працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права са-
                                                                                                                             
та інших органів (посадових осіб) : наказ МВС України та М-ва юстиції України від 
25.06.2002 № 607/56/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0541-02; Про затвердження Порядку реєстрації місця 
проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього 
документів : наказ МВС України від 22.11.2012 № 1077 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2109-12; Про затвердження Інструкції про 
порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних 
документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України : наказ 
МВС України від 31.05.2013 № 537 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 63. – Ст. 2313; 
Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України 
ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 
та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домаш-
нього арешту : наказ МВС України від 31.08.2013 № 845 // Офіційний вісник України. – 
2013. – № 89. – Ст. 3287; Про питання щодо застосування адміністративного законодав-
ства України органами внутрішніх справ України : наказ МВС України від 04.10.2013 № 
950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1829-13; 
Про затвердження Порядку оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянс-
тва на отримання візи для в’їзду в Україну : наказ МВС України від 15.11.2013 № 1104 // 
Офіційний вісник України. – 20134. – № 99. – Ст. 3649; Про затвердження Інструкції про 
порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними орга-
нами рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства : наказ 
МВС України від 17.12.2013 № 1235 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 9. – Ст. 289; 
Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та 
використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) 
кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності : наказ МВС 
України від 26.03.2014 № 245 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 33. – Ст. 890; Про 
затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення 
антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого 
режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 
проведення антитерористичної операції : наказ МВС України, Ген. прокуратури України та 
Служби безпеки України від 26.08.2014 № 872/88/537 // Офіційний вісник України. – 2014. 
– № 67. – Ст. 1886. 
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мостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт» від 
15.12.2011 р. № 924, «Про затвердження Положення про Управління 
міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни» від 20.02.2012 р. №142, «Про затвердження Положення про 
Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внут-
рішніх справ України» від 22.05.2012 р. № 456, «Про затвердження 
Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ 
України» від 09.08.2012 р. № 691, «Про організацію діяльності під-
розділів державної служби боротьби з економічною злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України» від 03.09.2012 р. № 769, 
«Про затвердження Положення про підрозділи міліції громадської 
безпеки особливого призначення» від 08.05.2014 р. № 447 та ін.)1; 
− визначають внутрішньоорганізаційні засади діяльності 
органів та підрозділів внутрішніх справ діяльності (наприклад, на-
кази МВС України «Про затвердження Інструкції з організації кон-
тролю за виконанням документів у системі МВС України» від 
                                                          
1 Про створення підрозділів Укрбюро Інтерполу : наказ МВС України від 
15.02.1995 № 104; Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС : наказ 
МВС України від 14.02.2008 № 62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-08; Про затвердження Положення про службу 
дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України : наказ 
МВС України від 11.11.2010 № 550 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10; Про затвердження Положення про Вибухоте-
хнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внут-
рішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехні-
чних робіт : наказ МВС України від 15.12.2011 № 924 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-12; Про затвердження Положення про 
Управління міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України : наказ 
МВС України від 20.02.2012 № 142 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22. – Ст. 853; 
Про затвердження Положення про Управління кримінальної міліції у справах дітей Мініс-
терства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 22.05.2012 № 456 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MVS305.html; Про 
затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : 
наказ МВС України від 09.08.2012 № 691 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1541-12; Про організацію діяльності підрозділів держа-
вної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України : 
наказ МВС України від 03.09.2012 № 769 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1588-12; Про затвердження Положення про підрозділи 
міліції громадської безпеки особливого призначення : наказ МВС України від 08.05.2014 
№ 447 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 37. – Ст. 1006. 
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23.04.2012 р. № 350, «Про організацію діяльності штабних підрозді-
лів Міністерства внутрішніх справ України» від 24.05.2013 р. № 505, 
«Про питання діяльності комісій з етики та службової дисципліни 
органів внутрішніх справ» від 07.08.2013 р. № 750, «Про затвер-
дження Положення з організації стажування керівного і педагогіч-
ного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та 
навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх 
справ у вищих навчальних закладах МВС України» від 12.08.2013 р. 
№ 773, «Про затвердження Інструкції про порядок організації та 
проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних 
перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх 
справ України» від 21.08.2013 р. № 808, «Про затвердження Порядку 
обробки персональних даних у базі персональних даних «Електро-
нний журнал обліку запитів на публічну інформацію» від 21.08.2013 
р. № 805, «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 
службових розслідувань у Національній гвардії України» від 
24.10.2014 р. № 1133, «Про затвердження Інструкції про організацію 
підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навча-
льних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внут-
рішніх справ України» від 02.12.2013 р. № 1177)1. 
                                                          
1 Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у 
системі МВС України : наказ МВС України від 23.04.2012 № 350 // Офіційний вісник Украї-
ни. – 2012. – № 42. – Ст. 1646; Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерс-
тва внутрішніх справ України : наказ МВС України від 24.05.2013 № 505 // Офіційний віс-
ник України. – 2013. – № 51. – Ст. 1862; Про питання діяльності комісій з етики та службо-
вої дисципліни органів внутрішніх справ : наказ МВС України від 07.08.2013 № 750 // Офі-
ційний вісник України. – 2013. –№ 71. – Ст. 2624; Про затвердження Положення з органі-
зації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки праців-
ників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у ви-
щих навчальних закладах МВС України : наказ МВС України від 12.08.2013 № 773 // Офі-
ційний вісник України. – 2013. – № 71. – Ст. 2626; Про затвердження Інструкції про поря-
док організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних переві-
рок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України : наказ МВС Украї-
ни від 21.08.2013 № 808 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 84, ч. 2. – Ст. 3123; Про 
затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних «Елект-
ронний журнал обліку запитів на публічну інформацію» : наказ МВС України від 
21.08.2013 № 805 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 75. – Ст. 2797; Про затвер-
дження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань у Національній гвардії 
України : наказ МВС України від 24.10.2014 № 1133 // Офіційний вісник України. – 2014. – 
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Аналіз нормативно-правових актів, розроблених та прийня-
тих МВС України, дає підстави стверджувати, що на їх підставі фо-
рмуються пріоритетні напрямки реалізації правоохоронної функції 
держави; визначається коло суб’єктів (органів та підрозділів внут-
рішніх справ України), відповідальних за її реалізацію за окремими 
напрямками; закріплюються шляхи взаємодії зазначених суб’єктів 
між собою та з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функ-
ції держави; визначаються проблемні питання, пов’язані із забезпе-
ченням реалізації правоохоронної функції, та пропонуються шляхи 
їх вирішення. Важливою умовою якісної правотворчої діяльності 
органів внутрішніх справ України у сфері реалізації правоохоронної 
функції держави є дотримання принципів такої діяльності, які хара-
ктеризують специфіку відомчої нормотворчості у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави, визначають ключові вимоги до 
проектів відомчих нормативно-правових актів, процедури їх розро-
блення і прийняття. Основними принципами в даному випадку є 
такі: законності, обґрунтованості, планування і прогнозування, ви-
вчення передового досвіду, галузевої спрямованості, професіоналі-
зму тощо. 
Що стосується правозастосовної діяльності органів внутрішніх 
справ України, то вона полягає в організації здійснення органами 
внутрішніх справ усіх покладених на них обов’язків1 шляхом реаліза-
ції відповідних адміністративно-правових норм. Як зазначає  
С. М. Гусаров, у процесі застосування норм права видаються право-
застосовні акти, які містять індивідуально-конкретні правові розпо-
рядження, що встановлюють (закріплюють, змінюють або припи-
няють) на підставі правових норм конкретні суб’єктивні права й 
                                                                                                                             
№ 93. – Ст. 2693; Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-
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обов’язки персонально зазначених осіб1. Ця діяльність полягає у ви-
данні правозастосовних актів, які детальніше конкретизують зміст 
конституційних особистих прав громадян, встановлюють підстави, 
механізм та межі їх реалізації, індивідуалізують ті юридичні факти, 
які пов’язані з подальшим існуванням особистих прав людини і гро-
мадянина2. Вона характеризується виданням правозастосовних актів 
з метою конкретизації змісту прав і свобод людини та громадянина, 
встановлення порядку, меж та умов їх реалізації, а також індивідуалі-
зації інших юридичних фактів, з якими пов’язано подальше існування 
прав людини і громадянина3. Саме завдяки правозастосовній діяль-
ності органів внутрішніх справ створюються необхідні умови для 
найбільш ефективної реалізації правоохоронної функції держави, 
здійснюється цілеспрямований вплив на поведінку відповідних 
суб’єктів тощо. Як зазначає М. Ф. Целуйко, правозастосування є важ-
ливим чинником формування правової культури суспільства. Якість 
правозастосовної діяльності залежить від структури державного 
апарату, порядку взаємовідносин його органів, а також від професіо-
налізму та культури працівників правозастосовної системи4. 
Слід звернути увагу на те, що дуже часто одночасно з понят-
тям «правозастосовна діяльність» науковці застосовують таке по-
няття, як «дискреційні повноваження». Так, під дискреційними по-
вноваженнями (розсудом) розуміють правозастосовну діяльність, 
або повноваження, надане особі, яка наділена владою вибирати 
між двома і більш альтернативами, коли кожна альтернатива за-
конна, з виділенням владної складової5. Межі дискреційних повно-
                                                          
1 Гусаров С. М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх 
справ України : навч. посіб. / С. М. Гусаров ; МВС України. – Київ ; Харків : Ніконова, 2011. – 
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М. Ф. Целуйко // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 538 : Право-
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5 Бойчук М. І. Дискреційні повноваження органів внутрішніх справ: правова при-
рода та умови ефективного застосування / М. І. Бойчук // Радник : укр. юрид. портал [Еле-
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важень виражаються в праві працівника органів внутрішніх справ 
прийняти рішення по кожній конкретній ситуації, тобто межі по-
відомляють суб’єкту правозастосування про можливість вибору то-
го або іншого рішення1. Тобто, говорячи про дискреційні повнова-
ження органів внутрішніх справ, слід мати на увазі правозастосовну 
діяльність, зміст якої полягає в реалізації уповноваженими на те 
органами та підрозділами внутрішніх справ права здійснювати пе-
вні повноваження та виконанні обов’язку щодо вчинення наданих 
повноважень. У рамках даної діяльності працівники органів внут-
рішніх справ мають право з урахуванням вимог нормативно-
правових актів та життєвих обставин прийняти відповідне рішення 
по кожній конкретній справі. Наявність дискреційних повноважень, 
що є невід’ємним елементом публічної влади, дає можливість по-
садовій особі органів внутрішніх справ диференціювати ситуації 
залежно від обставин, вичерпний перелік яких неможливо вказати в 
нормі права2. 
Але необхідно враховувати, що можливість застосування ор-
ганами внутрішніх справ дискреційних повноважень є, з одного бо-
ку, ознакою існування правової держави, тобто свідченням наявно-
сті свободи дій органів і підрозділів внутрішніх справ та їх посадо-
вих осіб. З іншого боку, така свобода має поєднуватися з цілою низ-
кою обмежень, наявність яких сприятиме більш повному забезпе-
ченню прав і свобод людини та громадянина, створенню необхід-
них гарантій для дотримання зазначених прав, недопущенню зло-
вживання владою працівником органів внутрішніх справ.  
У даному випадку мова йде про адміністративний розсуд у ді-
яльності посадових осіб органів внутрішніх справ, під яким слід ро-
зуміти дозволену законом інтелектуально-вольову діяльність поса-
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дової особи ОВС, змістом якої є здійснення вибору одного із декіль-
кох варіантів правозастосувального рішення, встановленого право-
вою нормою, для забезпечення законності, справедливості, доціль-
ності та ефективності адміністративного регулювання, з метою ух-
валення оптимального рішення по справі, максимально повно за-
безпечуючи досягнення встановлених правом цілей1. Вважаємо, що 
застосування адміністративного розсуду в діяльності посадових осіб 
ОВС України як різновиду правозастосувальної діяльності, має бути 
належним чином регламентоване, здійснюватися в чітко визначених 
на законодавчому рівні межах, що в результаті дозволить ухвалити 
найбільш оптимальне рішення по справі.  
Підтримуємо точку зору О. Ф. Скакун2, яка вважає, що право-
застосовна діяльність охоплює не лише організацію діяльності що-
до реалізації правових норм, а й контроль за їх додержанням. Отже, 
зміст правозастосовної діяльності полягає в тому, що ОВС України 
з метою створення найбільш сприятливих умов для виконання по-
кладених на них обов’язків у рамках наданих повноважень здійс-
нюють владно-організуючу діяльність, тобто реалізують приписи 
нормативних актів, ухвалюють на основі нормативно-правових ак-
тів рішення по конкретних справах та здійснюють систематичний 
контроль за їх своєчасним дотриманням. Особливість правозасто-
совної діяльності ОВС України полягає в тому, що усі прийняті рі-
шення не є універсальними, вони мають індивідуалізований (пер-
соніфікований) характер, враховують конкретну правову ситуацію, 
характер відносин, що виникають у даній ситуації, персональні яко-
сті осіб, які беруть у них участь. 
Правоохоронна діяльність ОВС України є найважливішою 
формою серед інших форм діяльності (правотворчої, правореаліза-
ційної, освітньої та правовиховної); кожна з наведених вище форм 
під час її реалізації безпосередньо перетинається з правоохоронною 
діяльністю. Як зазначає О. Ю. Синявська, правоохоронна діяльність 
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у цілому та діяльність органів внутрішніх справ зокрема органічно 
вплетена у соціальне життя суспільства, визначається ним та сама 
впливає на нього1. На думку М. Криштановича, особливість право-
охоронної діяльності полягає в тому, що вона виявляється у разі 
виникнення протиправної поведінки суб’єкта2. Схожої точки зору 
дотримується і Н. І. Золотарьова, яка зазначає, що правоохорона є 
діяльністю, як реакція на відхилення від правомірної поведінки і 
відповідні наміри, або поведінка особи, яка не суперечить праву, не 
може розглядатися як порушення норм права, і правоохоронна дія-
льність у цьому випадку не здійснюється; здійснення правоохорон-
ної діяльності без підстав, коли відсутні порушення норм законо-
давства, є свавіллям3. Але, на нашу думку, така позиція є не зовсім 
вірною. В юридичній літературі поняття «охорона» і «захист» не є 
тотожними, як правові поняття вони відрізняються за своїм зміс-
том. Охорона права здійснюється з метою недопущення порушень 
цього права, а вже у разі порушення будь-якого права вживаються 
заходи щодо його захисту. Так, якщо заходи захисту спрямовані на 
поновлення порушених прав, то заходи охорони мають на меті за-
безпечення правопорядку, запобігання правопорушенням, вияв-
лення та усунення причин таких порушень та передумов їх виник-
нення.  
Відповідно до точки зору О. Ф. Скакун правоохоронна діяль-
ність здійснюється з метою охорони і захисту правових норм шляхом 
застосування заходів юридичного впливу до правопорушників4, тоб-
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то під час здійснення правоохоронної діяльності виникає передбаче-
на законом можливість примусового виконання прав громадян і усу-
нення перешкод на шляху їхньої реалізації1. Позицію О. Ф. Скакун 
щодо змісту правоохоронної діяльності розвиває С. М. Гусаров, який 
зазначає, що правоохоронна діяльність виражається в нагляді за до-
триманням нормативно-правових розпоряджень як нормативного, 
так і індивідуального характеру, у створенні таких умов функціону-
вання, що стимулюють правомірну поведінку, у застосуванні юриди-
чних санкцій до осіб, які вчинили правопорушення2.  
Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України від 13.08.2014 р. № 4013 до числа основних заходів, що здійс-
нюються ОВС України в рамках суто правоохоронної діяльності, слід 
віднести такі: а) прийом заяв, повідомлень про правопорушення, що 
скоєні або готуються, а також про інші події від фізичних осіб, підпри-
ємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування; б) здійснення 
заходів із виявлення, розкриття та припинення злочинів; в) у межах 
компетенції, визначеної законодавством, організація та здійснення 
оперативно-розшукової діяльності; г) у межах компетенції, визначеної 
законодавством, участь у боротьбі з тероризмом, організованою зло-
чинністю, корупцією та у запобіганні легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом та ін.  
Таким чином, правоохоронна діяльність ОВС України має 
бути спрямована не лише на дотримання вимог нормативно-
правових актів та актів індивідуального характеру, здійснення кон-
трольних функцій у цій сфері, виявлення правопорушень та осіб, що 
їх вчинили, притягнення їх до юридичної відповідальності. Особли-
ва увага має також приділятися створенню таких умов для суспіль-
ства та окремих громадян, які будуть стимулювати правомірну по-
                                                          
1 Скакун О. Ф. Вказана праця. – С. 188. 
2 Гусаров С. М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх 
справ України : навч. посіб. / С. М. Гусаров ; МВС України. – Київ ; Харків : Ніконова, 2011. – 
С. 34. 
3 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : указ 
Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383/2011. 
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ведінки, усувати потенційні загрози належному функціонуванню 
правоохоронної сфери. Тобто в даному випадку мова йде про про-
філактичну функцію, яку мають реалізовувати ОВС України з ме-
тою покращення криміногенної ситуації в державі, забезпечення 
безпеки громадян та правопорядку як на всій території держави, 
так і в її окремих регіонах.  
У результаті аналізу змісту правотворчої, правозастосовної 
та правоохоронної діяльності ОВС України можна дійти висновку, 
що зазначені форми діяльності мають бути обов’язково збалансо-
ваними, розвиватися паралельно одна з одною та орієнтуватися на 
досягнення єдиної кінцевої мети діяльності органів внутрішніх 
справ та налагодження дієвого механізму зворотного зв’язку між 
суб’єктами правотворчості та безпосередніми виконавцями припи-
сів, що містяться у нормативно-правових актах. Це дозволить дося-
гти оптимального ступеня правової регламентації управлінських 
відносин, фактичного виконання правових розпоряджень в усіх ви-
дах управлінської діяльності і невідворотності відповідальності за 
будь-яке їх порушення1. До числа основних правових та організацій-
них заходів, реалізація яких дозволить досягти бажаного результа-
ту, належать такі: 
- здійснення систематичного контролю за своєчасністю 
та ефективністю виконання приписів нормативно-правових актів; 
за результатами такого контролю має здійснюватися аналіз причин 
та умов, що призвели до невиконання окремих правових норм, та 
вживатися конкретні заходи щодо недопущення їх настання у май-
бутньому; 
- розроблення необхідної нормативно-правової бази, де 
мають бути враховані усі аспекти правотворчої, правозастосовної 
та правоохоронної діяльності ОВС України, закріплено процес пра-
возастосування за окремими напрямками, визначено особливості 
взаємодії суб’єктів правотворчості та правозастосування (зокрема, 
внесення доповнень до Положення про службу дільничних інспек-
                                                          
1 Гусаров С. М. Вказана праця. – С. 35. 
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торів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України1 в 
частині уточнення пріоритетних напрямів діяльності дільничних 
інспекторів міліції2); 
- запровадження політики надання якісних правоохо-
ронних послуг населенню, що має стати одним із критеріїв оціню-
вання роботи органи внутрішніх справ з урахуванням громадської 
думки. Оцінювання діяльності підрозділів органів внутрішніх справ 
має істотне значення для оптимізації внутрішніх і зовнішніх управ-
лінських процесів у системі ОВС України3; 
- оновлення статусу підрозділів міліції громадської безпе-
ки, більш чітке визначення їх компетенції, форм і методів взаємодії з 
іншими правоохоронними органами та громадськістю4;  
- побудова якісної багаторівневої системи звітності та 
контролю за діяльністю органів внутрішніх справ, а також запрова-
дження практики відповідальності перед суспільством за неналеж-
не виконання або невиконання покладених на органи внутрішніх 
справ обов’язків. 
Незважаючи на те, що органи внутрішніх справ є провідним 
спеціальним суб’єктом реалізації правоохоронної функції держави, на 
жаль, сьогодні у законодавстві відсутній єдиний нормативно-
правовий акт, норми якого б регламентували діяльність даного 
                                                          
1 Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в сис-
темі Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10. 
2 Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів 
внутрішніх справ : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН Украї-
ни, засл. юриста України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України  
В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2014. – С. 384; Актуальні питання діяльності слідчих 
підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту з підгот. слідчих ХНУВС за 
2012 р. / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук С. М. Гусарова ; акад. НА-
ПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Харків : Диса плюс, 2013. –  
С. 666–676. 
3 Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ Украї-
ни : зб. наук. пр. ф-ту з підгот. слідчих ХНУВС за 2013 р. / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН 
України, д-ра юрид. наук С. М. Гусарова. – Харків : НікаНова, 2014. – С. 207. 
4 Безпалова О. І. Особливості реформування міліції громадської безпеки / 
О. І. Безпалова // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і 
практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 груд. 2006 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. – Київ, 2006. – C. 269–272. 
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суб’єкта. Один із останніх проектів Закону України «Про органи вну-
трішніх справ України» (реєстраційний номер 1376 від 18 січня  
2008 р.) знаходиться у Верховній Раді України з 2008 р., але й досі не 
був остаточно розглянутий. У зв’язку з цим надзвичайно актуальним 
є розроблення та прийняття Закону України «Про органи внутрішніх 
справ України», нормами якого мають бути остаточно вирішені на-
ступні питання: поняття та система органів внутрішніх справ; за-
вдання та функції органів внутрішніх справ; принципи діяльності ор-
ганів внутрішніх справ; організаційно-штатна та функціональна стру-
ктура органів внутрішніх справ; компетенція кожного органу та під-
розділу, що входить до системи органів внутрішніх справ; форми та 
методи взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ між собою 
та з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави; 
суб’єкти, уповноважені здійснювати контроль за діяльністю органів 
та підрозділів внутрішніх справ, види, форми і методи такого конт-
ролю; особливості відповідальності на правопорушення у сфері дія-
льності органів внутрішніх справ; напрямки міжнародного співробі-
тництва органів внутрішніх справ з аналогічними правоохоронними 
структурами закордонних країн; особливості кадрового, фінансового 
та матеріально-технічного забезпечення тощо. 
Важливого значення в сучасних умовах набуває закріплення на 
законодавчому рівні правового статусу добровольчих батальйонів та 
рот спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ України, 
які підпорядковуються управлінням внутрішніх справ різних областей. 
Указані підрозділи на даному етапі також виконують завдання щодо 
реалізації правоохоронної функції держави. Значення цих підрозділів є 
надзвичайно важливим, оскільки їх створення допомогло стабілізува-
ти ситуацію в більшості областей України і дозволяє контролювати 
боротьбу з терористичними групами на південному сході України. 
Крім того, важливо зазначити, що завдяки взаємодії добровольців із 
міліцією значно покращилися зв’язки МВС із суспільством.  
Звісно, окремі питання вже знайшли своє відображення в на-
ціональному законодавстві, проте, зважаючи на сучасний етап ре-
формування системи правоохоронних органів України, зокрема ор-
ганів внутрішніх справ, вони потребують свого уточнення та онов-
лення з урахуванням нових потреб сучасності. Прийняття Закону 
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України «Про органи внутрішніх справ України» створить необхідні 
умови для розбудови демократичної правової держави, успішного 
перебігу розпочатого процесу реформування правоохоронних орга-
нів в цілому та системи органів внутрішніх справ зокрема, підви-
щення ефективності діяльності усієї системи органів та підрозділів 
внутрішніх справ, дотримання законності і правопорядку на тери-
торії всієї держави та її окремих регіонів, беззастережного забезпе-
чення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, 
підвищення рівня їх особистої безпеки. Однією з основних вимог до 
Закону України «Про органи внутрішніх справ України» має стати 
дотримання усіх правил юридичної техніки, що дозволить наблизи-
ти його до сучасних вимог, які мають висуватися до нормативно-
правових актів, та закріплення чіткого правового механізму реалі-
зації його вимог1.  
Перспективним кроком у напрямі реформування системи 
органів внутрішніх справ, діяльність яких має бути орієнтована на 
реалізацію правоохоронної функції держави, є перетворення МВС 
України на багатопрофільний цивільний орган європейського зраз-
ка. Першочергова увага має приділятися переорієнтації роботи 
ОВС України з карального на сервісний напрямок діяльності, де 
пріоритетного значення набуває саме профілактична робота з осо-
бливо вразливими верствами населення, недопущення вчинення 
злочинів та правопорушень, а не покарання винних у їх вчиненні 
осіб. У зв’язку з цим важливим є вивчення зарубіжного досвіду дія-
льності правоохоронних органів у сфері забезпечення правопоряд-
ку2, а також вдосконалення процесу побудови системи управління 
якістю в Міністерстві внутрішніх справ України3. 
                                                          
1 Безпалова О. І. Компетенція органів внутрішніх справ України щодо реалізації 
правоохоронної функції держави / Безпалова Ольга Ігорівна // Журнал східноєвропейсь-
кого права. – 2014. – № 5. – С. 17–26. 
2 Безпалова О. І. Особливості та проблеми забезпечення правопорядку у сучас-
них демократичних країнах / О. І. Безпалова // Вісник Луганського державного університе-
ту внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 1. – С. 232–239. 
3 Проценко Т. О. Стадії процесу побудови системи управління якістю в Міністерс-
тві внутрішніх справ України: до постановки проблеми / Т. О. Проценко // Теорія та прак-
тика забезпечення якісного управління у сфері діяльності МВС : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., Київ, 27 листоп. 2009 р. / ДНДІ МВС України ; ГУ держ. служби ; Укр. асоц. 
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З огляду на орієнтацію МВС України, в першу чергу, на забез-
печення безпеки населення, вважаємо, що цілком доцільним є 
об’єднання в структурі МВС України як політичного органу управ-
ління органів, діяльність яких спрямована не лише на протидію пра-
вопорушенням, а й на забезпечення безпеки громадян від різномані-
тних загроз. До числа таких органів належать: Національна поліція, 
Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна прико-
рдонна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Така точ-
ка зору не є абсолютною новацією, схожа позиція висловлювалася ще 
у 2007 р. та знайшла свій подальший розвиток у роботах І. В. Зозулі1. 
Звісно, органи, які мають увійти до структури МВС України, 
не повинні втрачати свого статусу, вони мають залишитися 
центральними органами виконавчої влади, яким буде притаманна 
організаційно-управлінська самостійність та фінансова незалеж-
ність. На законодавчому рівні повинні бути вжиті заходи щодо не-
допущення дублювання функцій зазначеними органами, створення 
підрозділів зі спорідненими функціями. Незважаючи на відносну 
самостійність та незалежність органів, які доцільно включити на 
складу МВС України, необхідно вживати заходів щодо підвищення 
ефективності взаємодії між ними у напрямку реалізації правоохо-
ронної функції держави, удосконалення існуючих координаційних 
механізмів.  
                                                                                                                             
якості ; Француз. сторона проекту твіннінг для МВС України «Упровадження та розвиток 
системи управління якістю міліції України». – Київ : ДНДІ МВС України, 2009. – С. 10–13. 
1 Зозуля І. В. Теорія і практика реформування системи органів МВС України: ад-
міністративно-правові засади : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Зозуля Ігор 
Вікторович. – Дніпропетровськ, 2011. – 42 с.; Зозуля І. В. Базові засади переходу до нової 
Концепції реформування системи органів МВС України / Зозуля І. В. // Часопис Академії 
адвокатури України. – 2010. – № 3 (8). – 6 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/560/580; Зозуля І. В. Концептуальне 
забезпечення реформування системи МВС України: мета, завдання та базові принципи в 
запропонованих проектах / І. В. Зозуля // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 174–183 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_1_29.pdf; 
Зозуля І. В. Статус підпорядкованості та елементи структурованості органів внутрішніх 
справ у системі МВС України / І. В. Зозуля // Наука і правоохорона. – 2009. – № 3. –  
С. 184–191; Зозуля І. В. Реформування системи МВС України: можливість виправлення 
організаційно-правових помилок / Зозуля І. В. // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2010. –  
Т. 23 (62), № 1. – С. 188–194. 
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Оптимізація системи органів внутрішніх справ України та пі-
двищення ефективності їх діяльності щодо реалізації правоохорон-
ної функції держави вимагають удосконалення кадрового забезпе-
чення, впровадження сучасних міжнародних професійних стандар-
тів діяльності працівників правоохоронних органів. Цього можливо 
досягти шляхом введення антикорупційних та антидис-
кримінаційних обмежень для особового складу органів внутрішніх 
справ; запровадження періодичної переатестації кадрів (зі змінами 
критеріїв атестації) за участю представників громадськості та з 
урахуванням відгуків населення; змістовного оновлення системи 
підготовки персоналу для органів внутрішніх справ шляхом упро-
вадження сучасної європейської моделі освіти, ступеневої підготов-
ки фахівців та оптимізації мережі навчальних закладів з дотриман-
ням принципу регіонального та пропорційного розміщення. Також 
важливого значення набуває запровадження дієвого механізму кон-
тролю за діяльністю працівників органів внутрішні справ, оновлен-
ня існуючих форм та методів контролю за виконанням працівни-
ками своїх службових обов’язків, запровадження практики невідво-
ротності персональної відповідальності за дії (бездіяльність) та 
прийняті рішення. Поділяємо позицію А. А. Стародубцева, згідно з 
якою удосконалення кадрового забезпечення органів внутрішніх 
справ сприятиме задоволенню потреб держави й суспільства у ви-
сококваліфікованих, конкурентоспроможних правоохоронцях і 
створить передмови для професійної самореалізації працівників 
органів внутрішніх справ1. 
Підсумовуючи викладене вище зазначимо, що результатом 
реформування ОВС України повинна стати оптимізація системи 
управління органами внутрішніх справ України шляхом відокрем-
лення управлінських функцій, які виконують органи та підрозділи 
внутрішніх справ, від процесуальних, оперативно-розшукових та 
інших практичних функцій. У результаті це дозволить забезпечити 
                                                          
1 Стародубцев А. А. Сучасний стан професійної підготовки працівників органів 
внутрішніх справ України / А. А. Стародубцев // Право і Безпека. – 2011. – № 5 (42). –  
С. 195–198; Стародубцев А. А. Профорієнтаційна робота в органах внутрішніх справ /  
А. А. Стародубцев // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 
2011. – № 4 (55). – С. 289–295. 
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розмежування політичної відповідальності керівництва МВС Укра-
їни та відповідальності керівників органів та підрозділів, що вхо-
дять до його структури, запровадження належного політичного та 
фахового керівництва органами внутрішніх справ.  
3.3. Адміністративно-правові засади функціонування 
органів Служби безпеки України  
як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави 
Важливе місце в системі суб’єктів, уповноважених вживати 
заходів щодо реалізації правоохоронної функції держави, зокрема 
щодо забезпечення безпеки людини, суспільства та держави в кон-
тексті національної безпеки, відводиться СБУ. Актуальність нала-
годження ефективної діяльності СБУ щодо реалізації правоохорон-
ної функції держави не викликає жодних сумнівів, оскільки саме 
якість виконання органами безпеки покладених на них відповідно 
до чинного законодавства обов’язків щодо забезпечення державної 
безпеки України свідчить про стан правового та демократичного 
розвитку нашої держави, рівень дотримання законних інтересів 
держави та прав громадян.  
З’ясуванню місця СБУ в системі правоохоронних органів, 
окресленню особливостей діяльності даного органу стосовно вико-
нання покладених на нього завдань щодо реалізації правоохоронної 
функції держави присвятили свою уваги такі науковці, як О. М. Ба-
ндурка, М. В. Грек, О. О. Котелянець, М. М. Мікуліна, О. М. Полко-
вниченко, І. Г. Фурман та ін. Проте звернемо увагу на те, що окремі 
питання все ще залишаються недостатньо дослідженими, зокрема 
мова йде про необхідність удосконалення практичної діяльності 
органів СБУ щодо реалізації ними правоохоронної функції держави, 
виведення її на якісно новий рівень з урахуванням рекомендації 
Парламентської асамблеї1. Особливої уваги заслуговує той факт, 
що сьогодні відбувається реформування усієї системи правоохо-
                                                          
1 Democratic oversight of the security sector in member states : Recommendation 
1713 (2005) [Електронний ресурс] / Council of Europe, Parliamentary Assembly. – Режим 
доступу: http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta05/erec1713.htm. 
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ронних органів України, однією зі складових якої є органи безпеки. 
Зважаючи на це важливого значення набуває запровадження вива-
женого підходу до вироблення самої концепції реформування, ви-
значення місця та ролі кожного правоохоронного органу, чіткого 
розмежування завдань та функцій правоохоронних органів з метою 
уникнення їх дублювання тощо. 
Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» 
від 25.03.1992 р. № 2229 Служба безпеки України – це державний 
правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує 
державну безпеку України1. До числа основних завдань, що покла-
дені на СБУ у межах визначеної законодавством компетенції та які 
спрямовані на реалізацію правоохоронної функції держави, слід 
віднести такі: 
− захист державного суверенітету, конституційного ладу, 
територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і обо-
ронного потенціалу України, законних інтересів держави та прав 
громадян від розвідувально-підривної  діяльності іноземних спеці-
альних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а 
також забезпечення охорони державної таємниці; 
− попередження, виявлення, припинення та розкриття 
злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та ор-
ганізованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та 
інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 
життєво важливим інтересам України2.  
Підтримуємо позицію М. Грека, згідно з якою на Службу 
безпеки України покладаються завдання, пов’язані з існуванням 
самої держави. Такі завдання можна визначити як першочергові, 
оскільки незабезпечення державного суверенітету, конституційного 
ладу тощо неминуче призводить до неможливості забезпечити 
права і свободи людини і громадянина, економічне благополуччя 
та ін.3. Саме з метою забезпечення належного виконання наведених 
                                                          
1 Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 
2 Там само. 
3 Грек М. Завдання Служби безпеки України як правоохоронного органу / Михай-
ло Грек // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 246. 
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вище завдань Служба безпеки України наділена спеціальним адмі-
ністративно-правовим статусом. 
Слід зауважити, що в Законі України «Про Службу безпеки 
України» від 25.03.1992 р. № 2229 не наведено перелік функцій, які 
мають право реалізовувати органи безпеки. Лише в ст. 10 Закону 
України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. 
№ 964 такий перелік наводиться, але він стосується функцій усіх 
суб’єктів забезпечення національної безпеки. Погоджуємося з точ-
кою зору С. П. Пономарьова, що це, безсумнівно, далеко не в пози-
тивному плані позначається на правоохоронній практиці Служби 
безпеки України1. Вважаємо, що необхідно внести зміни та допов-
нення до чинного законодавства, зокрема до Закону України «Про 
Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229, якими мають бути 
визначені та закріплені основні функції, які уповноважені реалізову-
вати органи безпеки України. Це дозволить не допустити дублюван-
ня функцій органами та підрозділами Служби безпеки України та 
налагодити дієву взаємодію між ними, сприятиме оптимізації діяль-
ності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функ-
ції держави. Під час вироблення системи функцій, виконання яких 
має бути покладено на Службу безпеки України, необхідно 
обов’язково враховувати стандарти країн Європейського Союзу та 
НАТО у цій сфері; можливо, було б доцільно окремі функції пере-
розподілити між іншими органами, на які покладено обов’язок щодо 
реалізації правоохоронної функції держави.  
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про основи національ-
ної безпеки України» основними функціями, які мають право реалі-
зовувати суб’єкти забезпечення національної безпеки, до числа яких 
належить і Служба безпеки України, з метою реалізації правоохо-
ронної функції держави, є: 
− вироблення і періодичне уточнення Стратегії націона-
льної безпеки України і Воєнної доктрини України, доктрин, конце-
                                                          
1 Пономарьов С. П. Служба безпеки України як суб’єкт реалізації правоохоронної 
функції держави / С. П. Пономарьов // Матеріали міжкафедрального «круглого столу» 
«Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові підходи 
дослідження», 23 жовт. 2012 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 
2012. – С. 48–49. 
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пцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки, планування 
і здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації за-
гроз національним інтересам України;  
− створення нормативно-правової бази, необхідної для 
ефективного функціонування системи національної безпеки;  
− комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, 
інформаційне та інше забезпечення життєдіяльності складових сис-
теми національної безпеки;  
− підготовка сил та засобів до їх застосування згідно з 
призначенням;  
− постійний моніторинг впливу на національну безпеку 
процесів, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній, на-
уково-технологічній, інформаційній, воєнній та інших сферах, міжет-
нічних стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в них, та по-
тенційних загроз національній безпеці;  
− систематичне спостереження за станом і проявами мі-
жнародного та інших видів тероризму;  
− прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, 
дестабілізуючих чинників і конфліктів, причин їх виникнення та нас-
лідків прояву;  
− розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо 
прийняття управлінських рішень з метою захисту національних ін-
тересів України;  
− запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізую-
чих чинників на національні інтереси;  
− локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і 
ліквідація їх наслідків або впливу дестабілізуючих чинників;  
− оцінка результативності дій щодо забезпечення націо-
нальної безпеки;  
− участь у двосторонньому і багатосторонньому співро-
бітництві в галузі безпеки, якщо це відповідає національним інте-
ресам України;  
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− спільне проведення планових та оперативних заходів у 
рамках міжнародних організацій та договорів у галузі безпеки1. 
Аналіз наведених вище функцій, які має право реалізовувати 
Служба безпеки України в аспекті правоохоронної функції держави, 
дозволяє дійти висновку про їх різноманітність та багатовектор-
ність. Зазначені функції стосуються як вирішення суто організацій-
них питань, пов’язаних із організацією поточної роботи даного ор-
гану, так і безпосередньої участі у локалізації ситуацій, що створю-
ють (або потенційно можуть створити) загрозу національній без-
пеці держави.  
Окрему увагу звернемо на наявність такого виду функцій, як 
функції забезпечення, виконання яких відповідними підрозділами 
дозволяє створити належні умови для реалізації основних функцій 
органів безпеки України. Як зазначає О. М. Полковниченко, функції 
забезпечення виконують кадрові, фінансові, аналітичні, господар-
ські та інші підрозділи забезпечення оперативно-службової діяль-
ності Служби безпеки України. До таких функцій можна віднести: 
забезпечення додержання дисципліни та законності в діяльності 
персоналу СБУ; забезпечення правового і соціального захисту пер-
соналу СБУ; управління об’єктами державної власності; матеріаль-
но-технічне забезпечення діяльності органів і підрозділів СБУ; 
здійснення контролю за правильністю використання матеріально-
технічних та фінансових ресурсів і коштів; виробниче та соціально-
побутове забезпечення діяльності СБУ та багато інших, які також 
визначені у відповідних нормативно-правових актах, що регулюють 
їх діяльність (положеннях, інструкціях)2. 
Підтвердженням такої точки зору є позиція науковців (зокре-
ма, А. В. Жагліна, А. П. Коренєва, А. М. Кононова, В. М. Плішкіна) 
щодо наявності усталеної класифікації функцій управління. Так, як 
зазначає А. П. Коренєв, найбільш оптимальним є поділ функцій 
управління на загальні (облік, аналіз, прогнозування, планування, 
                                                          
1 Про основи національної безпеки України : закон України : від 19.06.2003  
№ 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
2 Полковниченко О. М. Адміністративно-правове регулювання реалізації право-
охоронної функції держави органами безпеки України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 
/ Полковниченко Олександр Миколайович. – Харків, 2012. – С. 83–84. 
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організація, регулювання, контроль), спеціальні (вид та зміст яких 
обумовлюються відповідною сферою або галуззю управління) та 
забезпечуючі (до яких належать кадрова, матеріально-технічна, фі-
нансова, діловодства тощо; їх завданням є обслуговування реалізації 
загальних та спеціальних функцій управління)1. В. М. Плішкін під-
тримує позицію А. П. Коренєва щодо таких видів загальних функцій 
управління, як аналіз, прогнозування, планування, організація, регу-
лювання, контроль2. А. М. Кононов та А. В. Жаглін, погоджуючись з 
даною класифікацією, пропонують розглядати функції управління 
(зокрема, в контексті діяльності органів внутрішніх справ) з позицій 
пріоритетності, масштабності функцій, ресурсозатратності, агрего-
ваності і важливості інформації, що застосовується при їх реалізації, 
виділяючи стратегічну, оперативну і тактичну функції управління3. 
Зазначені класифікації функцій надаються, переважно, в контексті 
діяльності органів внутрішніх справ, але, зважаючи на те, що органи 
безпеки, так само як і органи внутрішніх справ, реалізовують право-
охоронну функцію держави, види функцій, притаманні органам без-
пеки, не повинні суттєво відрізнятися; лише зміст кожної функції від-
різняється залежно від конкретного напрямку діяльності. 
Якісне виконання функцій, які має право реалізовувати СБУ з 
метою реалізації правоохоронної функції держави, вимагає визна-
чення на законодавчому рівні системи органів безпеки. Повноважен-
ня щодо затвердження організаційної структури Служби безпеки 
України покладаються на Президента України. Відповідно до законів 
України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229, 
«Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України» від 
20.10.2005 р. № 3014, Указу Президента України «Питання Служби 
безпеки України» від 27.12.2005 р. № 1860 до складу цього суб’єкта 
реалізації правоохоронної функції держави входять: Центральне 
                                                          
1 Административное право России : учебник. Ч. 1. Государственное управление и 
административное право / под ред. А. П. Коренева. – М. : Моск. акад. МВД России ; Щит, 
2002. – С. 172–175. 
2 Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / за ред. 
канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 1999. – С. 14. 
3 Кононов А. М. К вопросу о функциях системы управления в органах внутренних 
дел / А. М. Кононов, А. В. Жаглин // Труды Академии управления МВД России. – 2009. – 
№ 1 (9). – С. 53. 
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управління, регіональні органи; органи військової контррозвідки, які 
формуються як структурні підрозділи Департаменту контррозвідки 
Центрального управління; навчальні, наукові, науково-дослідні та 
інші заклади, установи, організації і підприємства; Антитерористич-
ний центр при Службі безпеки України1. 
З метою отримання більш повного уявлення про різноманіт-
ність завдань та функцій, виконання яких покладено на СБУ, розгля-
немо детальніше структуру Центрального управління. Це дозволить 
нам визначити основні орієнтири діяльності органів безпеки та 
з’ясувати специфіку їх діяльності щодо відвернення, виявлення й усу-
нення явних і потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз у сфері держа-
вної безпеки. Отже, координація діяльності усіх органів Служби безпе-
ки України та контроль за її відповідністю вимогам чинного законо-
давства покладені на Центральне управління, яке безпосередньо від-
повідає за стан державної безпеки. Центральне управління Служби 
безпеки України складається з Апарату Голови Служби безпеки Украї-
ни та таких функціональних підрозділів, як: Департамент інформацій-
но-аналітичного забезпечення; Департамент контррозвідки; Депар-
тамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інфо-
рмаційної безпеки; Департамент захисту національної державності; 
Департамент оперативно-технічних заходів; Департамент оператив-
ного документування; Департамент охорони державної таємниці та 
ліцензування; Головне управління по боротьбі з корупцією та органі-
зованою злочинністю (зі статусом Департаменту); Головне управлін-
ня контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіч-
ної безпеки; Головне слідче управління; Центр спеціальних операцій 
боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства 
та працівників правоохоронних органів (зі статусом Департаменту); 
Управління забезпечення спеціального оперативного обліку; Управ-
ління спеціального зв’язку; Служба мобілізації та територіальної обо-
                                                          
1 Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12; Про загаль-
ну структуру і чисельність Служби безпеки України : закон України від 20.10.2005 № 3014-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3014-15; 
Питання Служби безпеки України : указ Президента України від 27.12.2005 № 1860/2005 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1860/2005. 
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рони; Відділ забезпечення досудового слідства; Центр міжнародного 
співробітництва; управління та відділи інформаційно-аналітичного, 
кадрового, правового, господарського, фінансового, медичного та ін-
ших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби без-
пеки України1.  
Виходячи зі структури Центрального управління СБУ та зва-
жаючи на основні завдання, які виконуються його підрозділами, 
можна дійти висновку, що доволі розгалужена структура цього ор-
гану дозволяє виконувати значну кількість завдань надзвичайної 
складності, які мають загальнонаціональне значення. Висока ефек-
тивність діяльності органів СБУ залежить від належного врахуван-
ня ступеня взаємозв’язку та взаємообумовленості між ними при 
прийнятті управлінських рішень у процесі державного управління 
національною безпекою2. 
Аналіз чинного законодавства, що регламентує діяльність 
Служби безпеки України3, та праць науковців (зокрема, О. М. Пол-
ковниченка)4 дає можливість виокремити два основні напрями дія-
льності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної 
функції держави:  
1) зовнішній, тобто спрямованість діяльності на створення 
належних умов для забезпечення національної безпеки, захищенос-
ті інтересів держави, суспільства та прав людини від зовнішніх за-
гроз;  
2) внутрішній, тобто спрямованість діяльності на створення 
належних умов для забезпечення національної безпеки, захищенос-
                                                          
1 Питання Служби безпеки України : указ Президента України від 27.12.2005 № 
1860/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1860/2005; Центральне управління Служби безпеки 
України [Електронний ресурс] // Служба безпеки України : офіц. веб-сайт. – Режим досту-
пу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=83212&cat_id=83154. 
2 Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : підручник / 
[за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки]. – Харків : Золота миля, 2013. –  
С. 684. 
3 Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 
4 Полковниченко О. М. Адміністративно-правове регулювання реалізації право-
охоронної функції держави органами безпеки України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 
/ Полковниченко Олександр Миколайович. – Харків, 2012. – С. 77. 
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ті інтересів держави, суспільства та прав людини від внутрішніх 
загроз. 
Слід підкреслити, що останнім часом збільшилася кількість 
загроз (як зовнішніх, так і внутрішніх) національній безпеці, закон-
ним інтересам держави та правам громадян. У Законі України 
«Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964 
визначено перелік основних реальних та потенційних загроз націо-
нальній безпеці України, стабільності в суспільстві. До числа зовні-
шніх загроз національній безпеці, що актуалізувалися останнім ча-
сом, та можливість настання яких передбачена у чинному націона-
льному законодавстві, можна віднести такі:  
− посягання на державний суверенітет України та її тери-
торіальну цілісність, територіальні претензії з боку інших держав;  
− спроби втручання у внутрішні справи України з боку ін-
ших держав;  
− розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціаль-
них служб;  
− загроза посягань з боку окремих груп та осіб на держав-
ний суверенітет, територіальну цілісність, економічний, науково-
технічний і оборонний потенціал України, права і свободи грома-
дян;  
− можливість незаконного ввезення в країну зброї, боє-
припасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоак-
тивних засобів;  
− можливість втягування України в регіональні збройні 
конфлікти чи у протистояння з іншими державами;  
− нарощування іншими державами поблизу кордонів Укра-
їни угруповань військ та озброєнь1 тощо.  
Триваюча в Україні політична криза зумовила активізацію 
дій окремих суб’єктів владних повноважень місцевого рівня, спря-
мованих на заклики до відокремлення деяких регіонів нашої дер-
жави від України та їх приєднання до територій інших держав. Така 
ситуація створює реальну загрозу порушення територіальної ціліс-
                                                          
1 Про основи національної безпеки України : закон України : від 19.06.2003  
№ 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
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ності та недоторканності України, активізує спроби втручання у 
внутрішні справи України з боку інших держав та призводить до 
виникнення загрози національній безпеці України. Поява нових і 
трансформація рівня традиційних для сучасних реалій зовнішніх 
загроз національним інтересам, а також їх поєднання, є істотною 
загрозою, що найбільш деструктивно впливає на національну без-
пеку. Саме на своєчасну нейтралізацію зазначених загроз з ураху-
ванням положень чинного законодавства має бути спрямована дія-
льність Служби безпеки України. 
Серед внутрішніх факторів найбільш небезпечними є коруп-
ція, правовий нігілізм, організована злочинність, незаконна мігра-
ція, соціально-економічна та політична нестабільність, протисто-
яння різних гілок влади тощо1. Отже, актуалізація внутрішніх загроз 
національній безпеці України зумовлює оновлення існуючого сьо-
годні механізму забезпечення національної безпеки держави, виро-
блення дієвого алгоритму дій, направлених на мінімізацію негати-
вних наслідків від виникнення внутрішніх загроз або їх нейтраліза-
цію, активізацію взаємодії уповноважених суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави, спрямованої на недопущення виник-
нення небезпеки для життєво важливих національних інтересів 
України. 
Одним із важливих напрямів діяльності СБУ щодо реалізації 
правоохоронної функції держави (в контексті мінімізації впливу як 
зовнішніх, так і внутрішніх загроз), який останнім часом набув своєї 
особливої значущості та актуальності, є забезпечення інформаційної 
безпеки держави. Це зумовлено, зокрема, поширенням неправдивої 
інформації про нашу державу, прагненнями маніпулювати свідоміс-
тю як громадян України, так і громадян інших держав. У зв’язку з 
цим Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішен-
ня «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері інформаційної безпеки України» від 
28.04.2014 р. У зазначеному рішенні розроблено та закріплено ком-
                                                          
1 Тоцький В. В. Роль і місце Служби безпеки України в системі суб’єктів боротьби 
з тероризмом (адміністративно-правові аспекти) / В. В. Тоцький, О. В. Плетньов // Адміні-
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плекс заходів щодо вдосконалення нормативно-правового регулю-
вання забезпечення інформаційної безпеки в державі, підвищення 
ефективності діяльності окремих органів державної влади, діяль-
ність яких пов’язана із забезпеченням національної безпеки в інфор-
маційній сфері. До числа заходів, виконання яких покладено на СБУ 
в контексті реалізації правоохоронної функції держави, слід віднести 
участь у: 
− розробленні проекту Стратегії розвитку інформаційно-
го простору України, особлива увага в якій має приділятися визна-
ченню завдань, структури та режиму функціонування національної 
системи забезпечення інформаційної безпеки держави; проекту 
Стратегії кібернетичної безпеки України; проекту нової редакції 
Доктрини інформаційної безпеки України; 
− розробленні і впровадженні комплексних заходів орга-
нізаційного, інформаційного і роз’яснювального характеру щодо 
всебічного висвітлення заходів з реалізації державної політики у 
сфері забезпечення інформаційної безпеки; посилення контролю за 
додержанням законодавства з питань інформаційно-психологічної 
та кібернетичної безпеки тощо; 
− розробленні та реалізації комплексних заходів щодо по-
силення захисту державних інформаційних ресурсів від протиправно-
го втручання і т. ін.1. 
Реалізація СБУ зазначених заходів буде одним із необхідних 
кроків у напрямку своєчасного виявлення, запобігання та нейтралі-
зації потенційних і реальних загроз національній безпеці в інформа-
ційній сфері, вироблення дієвого механізму забезпечення національ-
ної безпеки у даній сфері життєдіяльності. Це має істотно покращити 
суспільно-політичну ситуацію державі, що в результаті дозволить 
досягти належного рівня законності та правопорядку в державі. Та-
кож важливого значення набуває вироблення системи заходів щодо 
протидії пропагуванню жорстокості, насильства у засобах масової 
інформації, що в результаті має привести до створення суспільного 
                                                          
1 Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики 
у сфері інформаційної безпеки України : рішення Ради нац.. безпеки і оборони України від 
28.04.2014 : [введ. в дію указом Президента України від 01.05.2014 № 449/2014] // Офіцій-
ний вісник України. – 2014. – № 37. – Ст. 986. 
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телебачення з високим рівнем освітньо-культурних програм, яке б 
продукувало якісний інформаційний продукт1; удосконалення інфор-
маційного забезпечення міжнародної діяльності ОВС України у бо-
ротьбі з торгівлею людьми. 
Наступним напрямком діяльності Служби безпеки України що-
до реалізації правоохоронної функції держави, який набув особливої 
актуальності останнім часом, є захист особи, держави і суспільства від 
виявів тероризму, тобто протидія тероризму шляхом організації і 
проведення антитерористичних операцій та координації діяльності 
суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до анти-
терористичних операцій. Безумовно, обов’язок щодо протидії терори-
зму в України покладено не лише на Службу безпеки України, а й на 
інші органи державної влади, в тому числі ті, що є суб’єктами реаліза-
ції правоохоронної функції держави. Такий широкий перелік суб’єктів 
боротьби з тероризмом зумовлений рівнем небезпеки, який несе у 
собі тероризм та його наслідки. В рамках здійснення боротьби з теро-
ризмом СБУ уповноважена проводити оперативно-розшукові та 
контррозвідувальні заходи, спрямовані на запобігання, виявлення та 
припинення терористичної діяльності; збирати інформацію про дія-
льність іноземних та міжнародних терористичних організацій; прово-
дити у межах визначених чинним законодавством повноважень ви-
ключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози 
вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної 
операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах те-
лекомунікацій, які можуть використовуватися терористами2, тощо. 
Однак, незважаючи на те, що в структурі Служби безпеки Укра-
їни існує відповідний підрозділ, призначенням якого є запобігання, 
виявлення та припинення терористичної діяльності, керівництвом 
держави у 1998 р. прийнято рішення про створення додаткового орга-
                                                          
1 Безпалова О. І. Адміністративно-правові заходи щодо протидії пропагуванню 
жорстокості, насильства та розбещеності у засобах масової інформації / О. І. Безпалова // 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
Серія «Право». – 2011. – Вип. 165, ч. 1. – С. 221–229. 
2 Про боротьбу з тероризмом : закон України від 20.03.2003 № 638-IV [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15; Про контррозві-
дувальну діяльність: закон України від 26.12.2002 № 374-IV [Електронний ресурс]. – Ре-
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ну при Службі безпеки України. Таким чином, при Службі безпеки 
України з метою протидії тероризму, крім Центру спеціальних опера-
цій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочин-
ства та працівників правоохоронних органів (зі статусом Департамен-
ту), що входить до складу Центрального управління Служби безпеки 
України, створено та функціонує Антитерористичний центр. Відповід-
но до законодавства діяльність Антитерористичного центру при СБУ 
спрямована на координацію діяльності органів виконавчої влади у 
запобіганні терористичним актам щодо державних діячів, критичних 
об’єктів життєзабезпечення населення, об’єктів підвищеної небезпеки, 
актам, що загрожують життю і здоров’ю значної кількості людей, та їх 
припиненні1. Антитерористичний центр при Службі безпеки України 
складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також 
координаційних груп та їх штабів, які створюються при регіональних 
органах Служби безпеки України2.  
Основними завданнями Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України на законодавчому рівні визначено такі: 
− розроблення концептуальних засад та програм боротьби 
з тероризмом, рекомендацій, спрямованих на підвищення ефекти-
вності заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які 
сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійс-
нюваних з терористичною метою;  
− збирання в установленому порядку, узагальнення, аналіз 
та оцінка інформації про стан і тенденції поширення тероризму в 
Україні та за її межами;  
− організація і проведення антитерористичних операцій та 
координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом 
чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;  
− організація і проведення командно-штабних і тактико-
спеціальних навчань та тренувань;  
− взаємодія із спеціальними службами, правоохоронними 
органами  
                                                          
1 Про Антитерористичний центр : указ Президента України від 11.12.1998 № 1343/98 
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іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боро-
тьби з тероризмом1.  
Звісно, такий важливий для всієї держави напрямок право-
охоронної функції держави, як боротьба з тероризмом, вимагає не 
лише поодиноких зусиль окремих суб’єктів, а й налагодження ефек-
тивного механізму взаємодії між ними та координації їх діяльності. 
В рамках налагодження взаємодії Служби безпеки України з інши-
ми суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави щодо бо-
ротьби з тероризмом повинні: систематично відпрацьовуватися 
спільні заходи з підвищення рівня готовності сил і засобів реагу-
вання на терористичні вияви; визначатися проблемні аспекти у за-
хисті об’єктів критичної інфраструктури; узгоджуватися першочер-
гові заходи з підвищення рівня антитерористичної захищеності 
об’єктів критичної інфраструктури, запобігання і мінімізації наслід-
ків можливих терористичних виявів; удосконалюватися практичні 
уміння та навички в умовах протидії терористичним та диверсій-
ним групам; підвищуватися рівень оперативної взаємодії всіх регі-
ональних суб’єктів протидії тероризму тощо. 
У результаті аналізу повноважень, покладених безпосередньо 
на Службу безпеки України та Антитерористичний центр, можна 
дійти висновку, що СБУ є головним органом у системі суб’єктів ре-
алізації правоохоронної функції держави, на яких покладено 
обов’язок протидії тероризму. Отже, особливе місце СБУ обумов-
люється тими винятковими завданнями, що перед нею поставлені, 
специфічними формами та методами діяльності. 
Ще одним важливим пріоритетом діяльності СБУ щодо реалі-
зації правоохоронної функції держави є здійснення поряд з іншими 
органами державної влади (не лише правоохоронними) оперативно-
розшукової діяльності. Особливості реалізації даного напряму рег-
ламентується нормами Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» від 18.02.1992 р. № 21352. Відмінності у повноваженнях, 
наданих відповідним підрозділам, які здійснюють оперативно-
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розшукову діяльність, пов'язані зі сферою відання кожного такого 
підрозділу, тобто залежать від його функціонального призначення. 
Підсумовуючи викладене вище можна дійти висновку, що 
пріоритетним напрямком діяльності СБУ є своєчасне виявлення та 
оцінювання потенційних загроз національній безпеці, усвідомлення 
ступеня їх небезпеки для національних інтересів нашої держави. 
Адекватність оцінювання загроз, ступеня їх реальної небезпеки для 
життєво важливих інтересів України визначають політику держави 
у сфері національної безпеки і, відповідно, ефективність системи 
цих гарантій, тенденції розвитку, змін її структури тощо1. У зв’язку з 
наведеним важливого значення набуває вироблення ефективної 
державної політики національної безпеки, спрямованої на забезпе-
чення дієздатної системи управління національною безпекою, ко-
ординацію та консолідацію зусиль усіх органів державної влади 
щодо виявлення, оцінювання та запобігання сучасним загрозам та 
викликам національній безпеці держави, забезпечення балансу між 
зовнішніми та внутрішніми аспектами безпеки, підвищення значу-
щості та дієвості несилових форм та методів забезпечення націо-
нальної безпеки. Особливої уваги в рамках реалізації даної політи-
ки потребує посилення ролі запобіжно-прогностичної функції сис-
теми забезпечення державної безпеки, яка має передбачати запобі-
гання та усунення впливу загроз і дестабілізаційних чинників на 
національні інтереси; локалізацію, деескалацію та припинення 
конфліктів; ліквідацію наслідків конфліктів або впливу дестабіліза-
ційних чинників2. Провідне місце в цьому процесі має відводитись 
саме СБУ, від ефективності діяльності якої щодо реалізації право-
охоронної функції держави безпосередньо залежить існування самої 
держави. Підтримуємо позицію М. Грека, згідно з якою діяльність 
СБУ щодо реалізації правоохоронної функції держави можна ви-
значити першочерговим завданням, оскільки незабезпечення дер-
жавного суверенітету, конституційного ладу тощо неминуче при-
                                                          
1 Антонов В. О. Політика національної безпеки України в сучасних умовах: про-
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зводить до неможливості забезпечити права і свободи людини і 
громадянина, економічне благополуччя та інше1.  
Істотною ознакою, що відрізняє СБУ від інших державних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, зокрема спеці-
альних суб’єктів, є те, що її діяльність з реалізації правоохоронної 
функції держави не може бути абсолютно прозорою. Це зумовлено 
специфічним характером її діяльності, оскільки значна кількість 
напрямів її роботи не може бути оприлюднена та відкрита широ-
ким колам громадськості. Окремі питання діяльності Служби без-
пеки України не можуть публічно обговорюватися та піддаватися 
критиці2. Звісно, така ситуація викликана не прагненням цього 
суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави приховати свою 
діяльність (будь-які помилки, прорахунки або зловживання, пору-
шення прав і свобод людини та громадянина), а намаганнями не 
допустити завчасного оприлюднення результатів своєї роботи, роз-
криття її основних форм та методів. Передусім, це стосується відо-
мостей щодо джерел, операцій, методів та засобів збору даних, а 
також анонімності співробітників та захисту накопиченої спецслуж-
бами інформації3. Висвітлення подібної інформації може призвести 
до істотного зниження якості діяльності СБУ, недостатньо ефекти-
вного виконання (або невиконання) поставлених перед нею за-
вдань.  
Але необхідно враховувати, що певні обмеження стосовно 
прозорості діяльності СБУ не означають абсолютно повного при-
ховування інформації про її роботу. Це стосується інформації про 
загальні засади діяльності СБУ, особливості прийому громадян та 
налагодження дієвого зворотного зв’язку, яка є відкритою для ши-
роких кіл громадськості. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону 
України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229 за-
                                                          
1 Грек М. Завдання Служби безпеки України як правоохоронного органу / Михай-
ло Грек // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 246. 
2 Грек М. Завдання Служби безпеки України як правоохоронного органу / Михай-
ло Грек // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 244; Фурман І. Г. Завдання Служби без-
пеки України у сфері запобігання тероризму / Фурман І. Г. // Право і суспільство. – 2012. – 
№ 6. – С. 126. 
3 Грек М. Завдання Служби безпеки України як правоохоронного органу / Михай-
ло Грек // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 244. 
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бороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо зага-
льного бюджету Служби безпеки України, її компетенції та основ-
них напрямів діяльності, а також випадків протиправних дій орга-
нів і співробітників Служби безпеки України1. Таким чином, можна 
дійти висновку, що приховуванню підлягає лише та інформація, 
розповсюдження якої може завдати шкоди національним інтересам 
держави.  
Зрозуміло, що наявність певних обмежень у дотриманні 
принципу прозорості в діяльності Служби безпеки України не свід-
чить про те, що діяльність цього суб’єкта реалізації правоохоронної 
функції держави є абсолютно безконтрольною. Так, з метою здійс-
нення безперервного контролю за дотриманням конституційних 
прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності 
та діяльності у сфері охорони державної таємниці органів і підроз-
ділів СБУ, а також контроль за відповідністю виданих СБУ поло-
жень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і за-
конам України відповідним Указом2 запроваджено посаду Уповно-
важеного Президента України з питань контролю за діяльністю 
Служби безпеки України. 
У сучасних умовах, з появою нових викликів та загроз, зрос-
танням нестабільності в державі та її окремих регіонах, забезпе-
чення національної (державної) безпеки є ключовим напрямом дія-
льності усіх органів державної влади України, на які покладено 
обов’язок щодо реалізації правоохоронної функції держави. Зважа-
ючи на те, що СБУ є державним правоохоронним органом, створе-
ним саме з цією метою, актуальність підвищення ефективності йо-
го діяльності щодо забезпечення національної безпеки шляхом ви-
роблення дієвого механізму захисту від зовнішніх та внутрішніх за-
гроз, налагодження ефективної взаємодії з іншими уповноважени-
ми на те суб’єктами не викликає жодних сумнівів. У цьому аспекті 
надзвичайно важливим є своєчасне врахування як уже існуючих, так 
                                                          
1 Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 
2 Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю 
Служби безпеки України : указ Президента України від 18.05.2007 № 427/2007 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427/2007. 
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і потенційних загроз національній безпеці, удосконалення норма-
тивно-правової основи діяльності Служби безпеки України шляхом 
конкретизації її основних завдань та функцій, орієнтація діяльності 
СБУ на пріоритетність захисту прав і свобод людини та громадя-
нина, що дозволить підвищити рівень довіри до держави з боку 
громадськості. У зв’язку з наведеним підтримуємо позицію В. В. 
Тоцького та О. В. Плетньова щодо необхідності поступового пере-
творення Служби безпеки України з державного органу, що виконує 
лише каральні функції, на орган, основним пріоритетом діяльності 
якого є захист прав і свобод людини та законних інтересів суспільс-
тва1. Одним із кроків у цьому напрямку має стати вироблення діє-
вої системи критеріїв оцінювання ефективності діяльності СБУ, 
обґрунтованості та доцільності витрат на реалізацію заходів щодо 
забезпечення державної безпеки, яка повинна бути відкритою для 
широких кіл громадськості. Це дозволить суттєво зміцнити місце 
Служби безпеки України в системі забезпечення національної без-
пеки в цілому і серед суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави зокрема. 
3.4. Адміністративно-правове регулювання діяльності 
органів прокуратури України  
як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави 
Одним із суб’єктів, уповноважених брати участь у формуванні 
(в межах наданих повноважень) та реалізації державної політики у 
правоохоронній сфері, є органи прокуратури України. На органи про-
куратури України покладається безпосередній обов’язок щодо охо-
рони та захисту прав і свобод людини та громадянина, забезпечення 
законності, зниження рівня злочинності в суспільстві, зміцнення пра-
вопорядку в державі. Зважаючи на зростання кількості загроз внут-
рішній безпеці держави, поступову криміналізацію суспільства особ-
ливу увагу слід звернути на необхідність посилення ефективності 
                                                          
1 Тоцький В. В. Роль і місце Служби безпеки України в системі суб’єктів боротьби 
з тероризмом (адміністративно-правові аспекти) / В. В. Тоцький, О. В. Плетньов // Адміні-
стративне право і процес. – 2013. – № 3 (5). – С. 35. 
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реалізації органами прокуратури України правоохоронної функції 
держави. Таким чином, важливість вироблення дієвої системи захо-
дів, спрямованих на підвищення ефективності реалізації органами 
прокуратури правоохоронної функції держави, та ефективного меха-
нізму їх реалізації обумовлюють актуальність з’ясування особливос-
тей адміністративно-правового регулювання діяльності цього спеці-
ального суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави, його 
основних завдань та функцій у сфері, що аналізується. 
Перш за все, необхідно визначитися з місцем, яке посідають 
органи прокуратури України в системі інших спеціальних суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави – правоохоронних орга-
нів. Традиційно правоохоронні органи належать до виконавчої гілки 
влади, але що стосується органів прокуратури, то тут є деяка особли-
вість: їх адміністративно-правовий статус й досі не визначений на 
законодавчому рівні, не з’ясовано їх місце в системі поділу гілок вла-
ди. В юридичній науці існують позиції науковців, відповідно до яких 
органи прокуратури доцільно відносити до виконавчої, судової або 
законодавчої влади, не відносити до жодної із гілок влади або вклю-
чити до «четвертої» гілки влади1. Зазначені точки зору зумовлені не-
відповідністю чинного правового статусу органів прокуратури поло-
женням Основного Закону – Конституції України та європейським 
нормам і стандартам, необхідністю відходу від радянської моделі 
прокуратури й перегляду її функцій у руслі демократизації, гуманіза-
ції та прогресивного розвитку суспільства, забезпечення прав і сво-
бод людини та громадянина2. У результаті це призводить до відсут-
ності єдиної усталеної точки зору щодо місця органів прокуратури в 
системи органів державної влади, недостатньої дослідженості пи-
тання налагодження ефективної взаємодії прокуратури з органами 
                                                          
1 Шмельов О. О. Статус інституту прокуратури в системі органів державної влади 
України / О. О. Шмельов // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. –  
С. 265; Толочко Я. М. Проблеми визначення конституційно-правового статусу прокурату-
ри України / Толочко Я. М. // Ученые записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – Т. 22 (61), № 1. –  
С. 116–121. 
2 Синчук В. Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України : адміністрати-
вно-правові засади : монографія / В. Л. Синчук ; за заг. ред. С. М. Гусарова. – Харків : 
НікаНова, 2012. – С. 8. 
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законодавчої, виконавчої та судової влади. Розглянемо погляди вче-
них щодо місця прокуратури в системі органів державної влади 
більш докладно.  
На думку М. В. Костицького, М. І. Малишко, В. Ф. Погорілка, 
найбільш доцільним є віднесення органів прокуратури до виконав-
чої гілки влади1. Проте єдиним обґрунтуванням цього науковці на-
зивають віднесення органів прокуратури до числа правоохоронних 
органів, які переважно є органами виконавчої влади. На нашу дум-
ку, не можна автоматично відносити органи прокуратури до числа 
органів виконавчої влади, ґрунтуючись лише на тих специфічних 
завданнях, які на них покладені у зв’язку з реалізацією правоохо-
ронних та правозахисних функцій.  
Слід звернути увагу також на специфічний порядок призна-
чення та звільнення з посади керівництва Генеральної прокуратури 
України, який істотно відрізняється від того, за яким це відбуваєть-
ся в центральних органах виконавчої влади. Так, МВС України очо-
лює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-
міністра України і звільняється з посади Верховною Радою Украї-
ни2. Що ж стосується Генерального прокурора України, то він при-
значається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільня-
ється з посади Президентом України3. Відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 1789 Генеральний 
прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну 
Раду України про стан законності. Верховна Рада України може ви-
словити недовіру Генеральному прокуророві України, що має нас-
лідком його відставку з посади4. Відмінною також є організація ро-
боти органів прокуратури та органів виконавчої влади. Відповідно 
                                                          
1 Костицький М. В. Судова влада: світовий досвід і принципи судової реформи в 
Україні / М. В. Костицький // Суди в Україні. – Київ [бв], 1999. – С. 5–12; Погорілко В. Ф. 
Правова система України – стан та перспективи розвитку / В. Ф. Погорілко, М. І. Малишко // 
Віче. – 1993. – № 9. – С. 21–24. 
2 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : по-
станова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 401 // Урядовий кур’єр. – 10.09.2014. 
– № 165. 
3 Про прокуратуру : закон України від 05.11.1991 № 1789-ХІІ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12. 
4 Там само. 
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до законодавства діяльність центральних органів виконавчої влади 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Що 
ж стосується Генеральної прокуратури України, то вона підзвітна та 
підконтрольна Верховній Раді України та Президенту України. От-
же, відмінний механізм призначення на посаду керівництва органів 
прокуратури та інших органів виконавчої влади (на прикладі орга-
нів внутрішніх справ), спрямування діяльності цих органів та здійс-
нення контрольних заходів за їх діяльністю є свідченням того, що 
не можна автоматично включати органи прокуратури до числа ор-
ганів виконавчої гілки влади. 
На особливий адміністративно-правовий статус органів про-
куратури в системі органів державної влади вказує А. Т. Комзюк, 
який заперечує можливість конституційного віднесення прокуратури 
до виконавчої гілки влади1. Як вважає П. В. Шумський, повне вклю-
чення прокуратури до складу органів виконавчої влади несе в собі 
небезпеку впливу з боку останньої на прокуратуру та служіння її полі-
тичній меті і базовим політичним поглядам Уряду2.  
Окремі науковці, зокрема Г. П. Середа, М. В. Цвік, В. І. Шишкін, 
О. Толочко, вважають, що органи прокуратури доцільно відносити 
до судової гілки влади3. Обґрунтовують вони свою позицію тим, що 
функції прокуратури безпосередньо пов’язані зі здійсненням судо-
чинства: професії судді та прокурора за своїм характером є спорід-
неними4. Проте така позиція, на нашу думку, є доволі сумнівною, 
оскільки основною функцією судів є здійснення правосуддя. Відпо-
                                                          
1 Комзюк А. Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади / 
А. Т. Комзюк // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 230–234 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ FP_index.htm_2013_2_35.pdf. 
2 Шумський П. В. Прокуратура України : навч. посіб. для студентів юрид. вузів та 
ф-тів / П. В. Шумський. – Київ : Вентурі, 1998. – С. 10.  
3 Середа Г. П. Європейські пріоритети реформування прокуратури України / 
Г. П. Середа // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 3. – С. 11–13; Цвік М. В. 
Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / за ред.  
М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2002. – 432 с.; Шишкін В. І. 
Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні / В. І. Шишкін // Право України. – 1991. –  
№ 1. – С. 5–7; Толочко О. Прокуратура як незалежний орган в системі судової влади / 
Олександр Толочко // Вісник прокуратури. – 2006. – № 3 (57). – С. 20–22.  
4 Толочко О. Прокуратура як незалежний орган в системі судової влади / Олек-
сандр Толочко // Вісник прокуратури. – 2006. – № 3 (57). – С. 21. 
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відно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійсню-
ється виключно судами. Делегування функцій судів, а також при-
власнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 
не допускаються1. Що ж стосується функцій, які покладені на проку-
ратуру чинним законодавством, то в їх переліку не йдеться про 
здійснення правосуддя; лише окремі функції здійснюються в судах, 
що є свідченням тісного зв’язку між ними. Але це в жодному випад-
ку не дозволяє вести мову про органи прокуратури як такі, що «об-
слуговують» діяльність судів. Крім того, в ст. 125 Конституції Укра-
їни визначено систему судів, до якої не входять органи прокурату-
ри. Отже, твердження про те, що органи прокуратури доцільно від-
носити до судової гілки влади, є неконституційним. 
На думку А. О. Пінаєва, В. В. Долежана, В. Д. Ломовського, 
О. М. Бандурки, В. В. Клочкова та В. П. Рябцева, органи прокуратури 
мають безпосереднє відношення до законодавчої гілки2. Але, зважаю-
чи на обґрунтування, надане А. О. Пінаєвим щодо доцільності такої 
точки зору та її права на існування, необхідно зазначити, що діяльність 
усіх органів державної влади тим або іншим чином спрямована на ре-
алізацію нормативно-правових актів, прийнятих Верховною Радою 
України, але це не означає, що всі вони повинні визнаватися законода-
вчими органами. Що ж стосується контрольних повноважень прокура-
тури щодо додержання законів, то їх наявність не є тією ознакою, за 
якою можна відносити ці органи до законодавчої гілки влади. Крім 
органів прокуратури, контроль за реалізацію та дотриманням вимог 
законодавства здійснює значна кількість органів виконавчої влади, 
                                                          
1 Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 
2 Пінаєв А. О. Місце прокуратури в системі органів влади на сучасному етапі роз-
витку України / А. О. Пінаєв // Правова система України: теорія і практика : тези доп. і 
наук. повідомл. наук.-практ. конф. (Київ,  
7–8 жовт. 1993 р.). – Київ, 2003. – С. 429; Долежан В. В. Проблемы компетенции прокура-
туры : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Долежан Валентин Владимирович. – 
М., 1991. – С. 44; Ломовский В. Д. Прокурорско-надзорные правоотношения / 
В. Д. Ломовский. – Ростов н/Д : Изд-во Ростов. ун-та, 1987. – С. 34; Бандурка О. М. Про-
куратура: думки про її організацію / О. М. Бандурка // Право України. – 1995. – № 8. –  
С. 40–41; Клочков В. В. Проблемы современной концепции прокурорского надзора / 
В. В. Клочков, В. П. Рябцев // Научная информация по вопросам борьбы с преступно-
стью. – 1989. – Вып. 118. – С. 41. 
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однак автор не відносить їх до законодавчої гілки влади. У зв’язку з 
цим слушною є точка зору М. І. Мичка, який зазначає, що прокуратуру 
можна розглядати лише як один із механізмів практичної реалізації 
волі законодавця; а призначення Генерального прокурора України 
Верховною Радою абсолютно не означає віднесення органів прокура-
тури до числа органів законодавчої влади1. Також ефективна взаємо-
дія Верховної Ради України та органів прокуратури буде побудована 
належним чином лише у випадку існування прокуратури не у складі 
законодавчої гілки влади. 
Підтримуємо точку зору Ю. С. Шемшученка, який зазначає, що 
зважаючи на норми Конституції України прокуратура не відноситься 
ані до законодавчої, ані до виконавчої, ані до судової гілок влади2. 
В. М. Бесчасний зауважує, що особливе становище прокуратури Укра-
їни в системі суб’єктів державної влади полягає, насамперед, у тому, 
що вона є централізованою структурою органів, пов’язаних спільни-
ми завданнями та функціями, що не належить до виконавчої або су-
дової гілок влади3. При цьому слід виходити з того, що підпорядку-
вання прокуратури виконавчій або судовій владі може зруйнувати 
систему «стримувань і противаг», що склалася в державі: жоден із 
існуючих державних органів не в змозі взяти на себе наглядову функ-
цію прокуратури за дотриманням законів; реалії вимагають більш 
повного розкриття правозахисного потенціалу прокуратури як орга-
ну забезпечення верховенства Конституції і законів України4. Схожої 
точки зору дотримується і В. Т. Маляренко, зазначаючи, що прокура-
                                                          
1 Мычко Н. И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной 
власти / Н. И. Мычко. – Донецк : Донеччина, 1999. – С. 180. 
2 Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи : 
монографія / [Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Кресіна І. О. та ін.] ; за ред. 
Ю. С. Шемшученка.– Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – С. 257–258. 
3 Прокуратура України : навч. посіб. для ВНЗ / [Бесчасний В. М., Мичко М. І., Фі-
лонов О. В. та ін.] ; за ред. В. М. Бесчасного. – Київ : Знання, 2011. – С. 53. – (Вища освіта 
ХХІ століття).  
4 Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. для студентів 
юрид. спец. ВНЗ освіти / [І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова та ін.] ; за ред. 
І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. – Харків : Право, 2000. – С. 155. 
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тура України є самостійним централізованим органом державної 
влади, що діє в системі правоохоронних органів держави1.  
Слід звернути увагу на позиції науковців, відповідно до яких 
органи прокуратури повинні увійти до структури президентської 
влади (зокрема, В. Д. Ломовського, В. В. Шемчука), оскільки діяль-
ність цих органів найбільше пов’язується з діяльністю Президента 
України2; до складу Міністерства юстиції України (зокрема, 
А. Анікіна), в результаті чого органи прокуратури стануть частиною 
виконавчої влади3. Проте наведені вище точки зору практично не 
мають жодних підстав для існування, незважаючи на те, що в окре-
мих державах подібна практика існує (наприклад, в Нідерландах, Іта-
лії, Німеччині, Австрії, Казахстані, Данії, Болгарії, Іспанії, Фінляндії 
та ін.). Незважаючи на прагнення України орієнтуватися на норми та 
стандарти Європейського Союзу у зв’язку з обраним курсом на євро-
інтеграцію, розділяємо точку зору В. В. Сухоноса щодо неможливості 
стовідсоткового запозичення європейської моделі прокуратури без 
урахування вітчизняної специфіки, оскільки в результаті це не дасть 
бажаних результатів4. Але необхідно враховувати, що рекомендації 
Ради Європи щодо статусу прокуратури орієнтовані на її спромож-
ність забезпечити прокурорам виконання ними своїх професійних 
обов’язків і повноважень без неправомірного втручання або неза-
конного притягнення до відповідальності та громадський контроль 
за діяльністю органів прокуратури5. Отже, необхідно найбільш зна-
                                                          
1 Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / [Білоус В. Т., 
Захарова О. С., Ковальський В. С. та ін.] ; відп. ред. В. Т. Маляренко. – Київ : Юрінком 
Інтер, 2007. – 350 с. 
2 Становление правового государства в Российской Федерации и функции проку-
ратуры. Материалы «круглого стола» // Государство и право. – 1994. – № 5. – С. 26; Ше-
мчук В. В. Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в 
сфері адміністративної юрисдикції : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шемчук 
Віктор Вікторович. – Харків, 2009. – С. 6. 
3 Аникин А. Является ли прокуратура «силовым» ведомством? / А. Аникин // За-
конность. – 2000. – № 1. – С. 8–10. 
4 Сухонос В. В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та 
практики : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Сухонос Віктор Володимирович. – Київ, 
2009. – С. 328. 
5 Пеліванова Н. Позиція: «Невизначеність статусу прокуратури у системі органів 
державної влади та її ролі у суспільстві» [Електронний ресурс] / Н. Пеліванова // Інфор-
маційно-аналітичні огляди проекту «Вдосконалення прокуратури – шлях до реформуван-
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чущі здобутки європейських держав у цій сфері переносити в україн-
ську площину з урахуванням національної специфіки. 
Існують також точки зору щодо доцільності створення окре-
мої гілки влади («четвертої влади»), якій повинні бути притаманні 
такі ознаки: наявність автономних, самостійних, ієрархічно побудо-
ваних однорідних державних органів в апараті управління держа-
вою, виокремлення яких обумовлене специфікою виконуваних сус-
пільно значущих функцій і завдань; вираження у відповідних струк-
турах механізму управління державою; базування діяльності на ви-
користанні специфічних форм, методів і процедур діяльності орга-
нів тієї чи іншої гілки державної влади тощо1. Проте акцентуємо 
увагу на тому, що дана позиція суперечить нормам Конституції 
України. Більше того, в такому разі прокуратура залишиться дуже 
потужним і надмірно централізованим інститутом, функції якого 
будуть значно ширшими за функції прокурорів у демократичному 
суспільстві2.  
Підтримуємо точку зору В. В. Логоши, згідно з якою прокурату-
ра – це інструмент, механізм контролю за реалізацією повноважень, 
приписів усіх гілок державної влади шляхом нагляду за точним вико-
нанням законодавчих актів. Вона повинна займати особливе місце в 
механізмі взаємодії влади, сприятиме не роз’єднанню і протистоянню 
влади, а найсуворішому дотриманню законів усіма органами влади, 
верховенству закону, як одному з найважливіших принципів правової 
держави3. Діяльність органів прокуратури України складається з 
централізації, єдності, незалежності від інших органів державної влади4.  
                                                                                                                             
ня кримінальної юстиції». – № 3. – С. 17. – Режим доступу: http://www.cga.in.ua/fckfiles/ 
infor_analitych_ref_procur__3.pdf.  
1 Синчук В. Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України : адміністрати-
вно-правові засади : монографія / В. Л. Синчук ; за заг. ред.  
С. М. Гусарова. – Харків : НікаНова, 2012. – С. 17. 
2 Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне за-
конодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. – Київ : 
Атіка, 2012. – С. 107–111. 
3 Логоша В. В. Місце прокуратури в системі органів державної влади / 
В. В. Логоша // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 483 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_3_79.pdf. 
4 Осипенко Н. А. Роль органів прокуратури в механізмі забезпечення особистої 
безпеки людини / Н. А. Осипенко // Юридичний вісник. – 2010. – № 4 (17). – С. 57. 
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Таким чином, органи прокуратури не можна відносити до 
жодної з гілок державної влади в Україні; вони посідають особливе 
місце в системі органів державної влади, яке характеризує їх неза-
лежність, самостійність, організаційну відокремленість та специфі-
чний адміністративно-правовий статус. Це зумовлено низкою об-
ставин, зокрема специфічними завданнями, виконання яких покла-
дено на прокуратуру; особливим порядком призначення керівницт-
ва прокуратури на посади; специфічним порядком координації дія-
льності органів прокуратури та специфікою здійснення контроль-
них заходів за їх діяльністю; особливими механізмами реалізації 
положень законодавства (порядком здійснення повноважень); осо-
бливими гарантіями незалежності органів прокуратури; специфіч-
ним інструментом взаємодії законодавчої, виконавчої та судової 
гілок влади. Отже, можна вести мову про певну самостійність ор-
ганів прокуратури, яка в жодному випадку не повинна призводити 
до їх відірваності від усього державного апарату. Самостійність та 
незалежність органів прокуратури дозволяє їм найбільш ефективно 
реалізовувати власні правоохоронні та правозахисні функції, здійс-
нювати вплив на кожну з гілок державної влади в межах наданих 
повноважень, забезпечуючи баланс між гілками влади (реалізову-
вати систему «стримувань та противаг») та налагоджуючи ефекти-
вну взаємодію з кожною гілкою влади.  
У зв’язку з викладеним вище слід зазначити, що існує нагаль-
на потреба внесення відповідних змін та доповнень до законодав-
ства, які б остаточно визначили адміністративно-правовий статус 
органів прокуратури. Це дозволить зосередити зусилля науковців 
не лише на теоретичних дискусіях, а на виробленні дієвого механі-
зму підвищення ефективності діяльності цього органу державної 
влади в контексті реалізації правоохоронної функції держави. 
З’ясування місця органів прокуратури України в системі ор-
ганів державної влади, які є суб’єктами реалізації правоохоронної 
функції держави, дає можливість перейти безпосередньо до аналізу 
завдань та функцій органів прокуратури у сфері реалізації право-
охоронної функції держави, визначення особливостей адміністра-
тивно-правового регулювання їх діяльності. 
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У загальнотеоретичному аспекті, на думку В. Коржа, функція 
прокуратури – це вид державної діяльності, що здійснюється шля-
хом реалізації повноважень прокурора правовими засобами з ме-
тою вирішення основних завдань прокуратури у сферах захисту 
прав і свобод людини і громадянина, правових відносин1. Як зазна-
чає В. П. Рябцев, функція прокуратури – це такий вид її діяльності, 
який визначається соціальним призначенням прокуратури, визна-
ченим у її завданнях; характеризується певним предметом відання; 
спрямований на вирішення завдань і вимагає використання власти-
вих їй повноважень і правових засобів 2. В. М. Панов пропонує виок-
ремити такі ознаки, які найбільш повно, на його думку, характери-
зують функцію прокуратури: 1) чітко визначена законодавством; 
2) обумовлена компетенцією органів прокуратури; 3) її реалізація 
потребує визначених правових засобів; 4) є частиною загальнодер-
жавної функції, обумовленої необхідністю захисту публічних інтере-
сів; 5) її основу становлять права та обов’язки, які покладаються на 
органи прокуратури відповідно до законодавства; 6) може розгля-
датися в двох значеннях: як безпосередньо діяльність в часі та як 
кінцева роль (значення) діяльності3. 
Таким чином, правоохоронну функцію органів прокуратури 
можна визначити як складову правоохоронної функції держави, 
сутність якої полягає у постійній цілеспрямованій діяльності цих 
органів, у ході якої з використанням відповідних правових засобів 
та методів реалізовуються надані органам прокуратури права та 
обов’язки у правоохоронній сфері, що дозволяє досягти поставленої 
перед ними мети та виконання конкретних завдань у певний про-
міжок часу. 
                                                          
1 Корж В. Концептуальні засади реформування функцій прокуратури України :  
85-річчю утворення прокуратури України присвячується / Валентина Корж // Вісник проку-
ратури. – 2007. – № 8 (74). – С. 75. 
2 Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры / Ряб-
цев В. П. // Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник / под ред. А. А. Чуви-
лева. – М. : Юристъ, 2000. – Гл. 5. – С. 65. 
3 Панов В. М. Адміністративно-правове забезпечення реалізації органами проку-
ратури України правозахисної функції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Панов Василь 
Миколайович. – Харків, 2014. – С. 30. 
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У ст. 5 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р.  
№ 1789 встановлено вичерпний перелік функцій, які покладаються 
на органи прокуратури: а) підтримання державного обвинувачення 
в суді; б) представництво інтересів громадянина або держави в суді 
у випадках, визначених законом; в) нагляд за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнан-
ня, досудове слідство; г) нагляд за додержанням законів при вико-
нанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосу-
ванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмежен-
ням особистої свободи громадян1.  
Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. 
№ 1789 діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвер-
дження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм за-
вданням захист від неправомірних посягань2. На органи прокуратури 
покладається обов’язок щодо захисту у межах своєї компетенції прав і 
свобод громадян. Особливу увагу під час такої діяльності органи про-
куратури мають приділяти забезпеченню рівності громадян перед 
законом, незважаючи на їх національне чи соціальне походження, мо-
ву, освіту, ставлення до релігії, політичні переконання, службовий чи 
майновий стан тощо. У разі виявлення будь-яких порушень вимог на-
ціонального законодавства працівники органів прокуратури мають в 
обов’язковому порядку вживати дієвих заходів щодо усунення виявле-
них порушень закону, поновлення порушених прав та притягнення у 
встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допусти-
ли ці порушення.  
Слід зазначити, що свою діяльність органи прокуратури ма-
ють здійснювати гласно, систематично інформуючи органи держа-
вної влади та громадськість про стан законності та правопорядку в 
державі та її окремих регіонах, заходи, що вживаються з метою йо-
го зміцнення. Гласність у діяльності прокуратур усіх рівнів розгля-
дається як важливий засіб запобігання злочинності, зміцнення за-
конності та формування в суспільстві об’єктивної думки щодо ви-
                                                          
1 Про прокуратуру : закон України від 05.11.1991 № 1789-ХІІ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12. 
2 Про прокуратуру : закон України від 05.11.1991 № 1789-ХІІ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12. 
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конання органами прокуратури покладених на них завдань і функ-
цій, особисто організовувати роботу на зазначеному напрямі1. Осо-
блива увага в контексті дотримання принципу гласності під час ре-
алізації органами прокуратури правоохоронної функції держави має 
приділятися подіям, які набули великого суспільного резонансу або 
широкого розголосу. У такому випадку на запити засобів масової 
інформації або з власної ініціативи органи прокуратури уповнова-
жені надавати в межах компетенції офіційні коментарі, в яких ма-
ють бути доведені до населення встановлені обставини з конкрет-
ної справи та вжиті органами прокуратури заходи. 
Необхідно звернути увагу на те, що функції захисту прав і 
свобод людини, забезпечення законності і правопорядку притаман-
ні не лише органам прокуратури, а всім спеціальним суб’єктам реа-
лізації правоохоронної функції держави – правоохоронним органам. 
Але на органи прокуратури покладаються також виключні повно-
важення, які притаманні лише цьому правоохоронному органу: 
здійснення прокурорського нагляду та підтримка державного об-
винувачення в суді. Саме завдяки цим двом функціям органи про-
куратури наділені особливим адміністративно-правовим статусом, 
який відрізняє їх від інших спеціальних суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави.  
Особливе місце в правоохоронній функції, яку реалізують ор-
гани прокуратури, посідає правозахисна функція. Правоохоронна 
функція за своїм змістом є значно ширшою, ніж правозахисна. Пре-
дмет правозахисної діяльності є значно вужчим, ніж правоохорон-
ної, а її зміст полягає в наданні кожному, хто цього потребує, пра-
вової допомоги у спірних питаннях, державному гарантуванні охо-
рони прав громадян, захисті фізичних осіб від обвинувачення тощо2. 
                                                          
1 Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури 
України : наказ Ген. прокуратури України від 30.08.2014 № 11гн [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151880. 
2 Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. по-
сіб. / Р. В. Бараннік. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНТ, 2011. – С. 19–20. 
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Схожої точки зору стосовно предмета правозахисної діяльності 
(функції) дотримується і В. Л. Ортинський1.  
У широкому сенсі правозахисна функція так чи інакше прису-
тня в повноваженнях будь-якого державного органу внаслідок того, 
що кожний орган публічної влади в кінцевому рахунку покликаний 
захищати права та інтереси громадян, сприяти утвердженню за-
конності та правопорядку в країні2. Ефективна реалізація правоза-
хисної функції вимагає створення відповідної системи органів дер-
жавної влади, особливе значення серед яких мають органи проку-
ратури. Правозахисна функція прокуратури, на думку М. І. Мичка, 
полягає у виявленні порушень прав і законних інтересів громадян; 
прокурори зобов’язані домагатися відновлення порушених прав і 
притягнення до відповідальності винних у порушенні осіб3. Виходя-
чи з наведеного визначення стає зрозумілим, що, крім безпосеред-
нього захисту прав і свобод громадян, органи прокуратури також 
повинні вживати заходів щодо практичного відновлення порушено-
го права, тобто особлива увага приділяється вирішальному значен-
ню правовідновлювального елемента цієї функції.  
Підсумовуючи викладене вище можна дійти висновку, що ос-
новне соціальне призначення правоохоронної функції органів про-
куратури полягає у створенні та забезпеченні ефективного функці-
онування контрольно-наглядового механізму за дотриманням прав 
і свобод людини та громадянина, недопущенні будь-яких незакон-
них посягань, забезпеченні законності та правопорядку в державі за 
допомогою комплексу спеціальних правових засобів у встановле-
ному загальним процесуальним законодавством порядку.  
Особливості реалізації органами прокуратури України 
правоохоронної функції держави визначаються низкою нормати-
вно-правових актів, зокрема: Конституцією України, Криміналь-
                                                          
1 Основи держави і права України : підручник / [Ортинський В. Л., Грищук В. К., 
Мацько М. А. та ін.] ; за ред. В. Л. Ортинського. – Київ : Знання, 2008. – С. 19. 
2 Панов В. М. Адміністративно-правове забезпечення реалізації органами проку-
ратури України правозахисної функції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Панов Василь 
Миколайович. – Харків, 2014. – С. 28. 
3 Прокуратура України : навч. посіб. для ВНЗ / [Бесчасний В. М., Мичко М. І., Фі-
лонов О. В. та ін.] ; за ред. В. М. Бесчасного. – Київ : Знання, 2011. – С. 47. – (Вища освіта 
ХХІ століття). 
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ним процесуальним кодексом України, законами України «Про 
прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 1789, «Про оперативно-
розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135, «Про засади запо-
бігання та протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206, «Про попе-
реднє ув’язнення» від 30.06.1993 р. № 3352, наказами Генераль-
ного прокурора України «Про організацію роботи з розгляду і 
вирішення звернень та особистого прийому в органах прокура-
тури України» від 21.06.2011 р. № 9гн, «Про організацію роботи 
органів прокуратури щодо представництва інтересів громадяни-
на або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рі-
шень» від 28.11.2012 р. № 6гн, «Про організацію прокурорського 
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших захо-
дів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян» від 12.04.2013 р. № 7гн, «Про координацію 
діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності 
та корупції» від 16.01.2013 р. № 1/1гн, «Про організацію проку-
рорського нагляду за додержанням законів органами, які прово-
дять оперативно-розшукову діяльність» від 03.12.2012 р. № 4/1гн, 
«Про затвердження Інструкції про організаційно-протокольне 
забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які здійс-
нюються органами прокуратури України» від 11.02.2013 р. № 8гн1 
та ін.  
                                                          
1 Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр; Кримінальний 
процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17; Про прокуратуру : 
закон України від 05.11.1991 № 1789-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12; Про оперативно-розшукову діяльність : закон 
України від 18.02.1992 № 21 35-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12; Про засади запобігання і протидії корупції : 
закон України від 07.04.2011 № 3206-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17; Про попереднє ув’язнення : закон України від 
30.06.1993 № 3352-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12; Про організацію особистого прийому та роз-
гляду звернень в органах прокуратури України : наказ Ген. прокуратури України від 
27.12.2014 № 9гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=15187
8; Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадя-
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Кожен із перелічених нормативно-правових актів регулює 
окремий напрямок реалізації органами прокуратури України пра-
воохоронної функції держави, визначає їх структуру та адміністра-
тивно-правовий статус, закріплює перелік функцій прокуратури та 
надає їх характеристику, конкретизує підстави, умови та порядок 
реалізації правоохоронної функції. Проведений аналіз дає підстави 
стверджувати, що не всі нормативно-правові акти узгоджені між 
собою, існує низка суперечностей та неточностей, наприклад між 
нормами Закону України «Про прокуратуру» та положеннями Кри-
мінального процесуального кодексу України, зокрема в частині ви-
значення сфер, у яких органи прокуратури мають право реалізову-
вати правоохоронну функцію. Розглянемо галузеві накази Генера-
льного прокурора України, в яких детально визначається процедура 
реалізації правоохоронної функції органами прокуратури в різно-
манітних сферах суспільного життя. 
Особлива увага приділяється забезпеченню ефективної реалі-
зації правоохоронної функції органами прокуратури у сфері дотри-
                                                                                                                             
нина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень : наказ Ген. прокура-
тури України від 28.11.2012 № 6гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m= 
fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151874; Про організацію прокурорського нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а 
також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян : наказ Ген. прокуратури України від 12.04.2013 № 7гн [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=165441; 
Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та кору-
пції : наказ Ген. прокуратури України від 16.01.2013 № 1/1гн [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=176241; 
Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність : наказ Ген. прокуратури України від 03.12.2012 № 4/1гн 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151868; 
Про затвердження Інструкції про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжна-
родного співробітництва, які здійснюються органами прокуратури України : наказ Ген. 
прокуратури України від 11.02.2013 № 8гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
переліку галузевих наказів: 
http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102. – Дата звернення: 
17.09.2014. 
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мання прав громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяль-
ності. Відповідно до законодавства основними напрямками реаліза-
ції даної функції є перевірка додержання вимог законодавства щодо: 
а) заведення оперативно-розшукових справ, підстав для проведення 
оперативно-розшукової діяльності; б) наявності повноважень в осіб, 
які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; в) відповідності 
оперативно-розшукових заходів цілям і завданням оперативно-
розшукової діяльності, дотримання встановлених законодавством 
умов і порядку проведення оперативно-розшукових заходів, а також 
залучення громадян до їх здійснення на конфіденційній основі та за-
садах добровільності; г) застосування окремих обмежень прав і сво-
бод людини, обґрунтованості клопотань до суду про надання дозво-
лу на проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема 
пов’язаних із втручанням у приватне спілкування; д) своєчасності 
направлення відомостей про злочинну діяльність окремих осіб, які 
здобуті в ході оперативно-розшукової діяльності, органам досудово-
го розслідування для початку та здійснення досудового розслідуван-
ня; е) обґрунтованості продовження, припинення, поновлення обчи-
слення строків ведення оперативно-розшукових справ та їх закриття, 
а також використання результатів оперативно-розшукової діяльнос-
ті; є) своєчасності повідомлення про заведення та закриття операти-
вно-розшукових справ; ж) відповідності відомчих наказів, інструкцій, 
розпоряджень та інших правових актів з питань проведення опера-
тивно-розшукової діяльності Конституції України та іншим законам 
України1. 
Позитивним моментом даного наказу є чітке окреслення 
кола заходів, які уповноважені прокурори можуть застосовувати 
в передбачених законом випадках щодо проведення перевірок, 
усунення порушень, допущених при здійсненні оперативно-
розшукової діяльності, поновлення порушених прав і свобод 
громадян. Основними критеріями оцінювання ефективності про-
                                                          
1 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність : наказ Ген. прокуратури України від 
03.12.2012 № 4/1гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c= 
download&file_id=151868. 
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курорського нагляду за додержанням законів при проведенні опе-
ративно-розшукової діяльності визначено такі: додержання прав 
людини і громадянина (в тому числі щодо недоторканності особис-
того життя, житла і таємниці листування, телефонних розмов, те-
леграфної кореспонденції та інших форм приватного спілкування, 
банківських вкладів і рахунків, вжиття невідкладних заходів до по-
новлення порушених прав та притягнення винних осіб до встанов-
леної законом відповідальності); своєчасність реагування на пору-
шення законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. 
З урахуванням положень рішення розширеного засідання 
колегії Генеральної прокуратури України «Про підсумки роботи 
органів прокуратури України у 2012 році та заходи, спрямовані на 
підвищення ефективності їх діяльності, основні завдання на насту-
пний період» від 18.12.2012 р.1 можна визначити такі основні на-
прямки реалізації правоохоронної функції держави органами про-
куратури: 
- захист соціально-економічних, політичних, особистих 
прав і свобод людини та громадянина, насамперед осіб, які по-
требують державної підтримки та допомоги. У зв’язку з цим 
надзвичайно важливого значення набуває дотримання конститу-
ційних прав і свобод громадян при провадженні оперативно-
розшукової діяльності та у кримінальному провадженні; забезпе-
чення дієвого захисту прав неповнолітніх на охорону життя і здо-
ров’я; удосконалення процедури розгляду звернень громадян; до-
держання конституційних прав громадян у місцях тримання затри-
маних, установах попереднього ув’язнення, виконання покарань та 
при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи; 
- захист фінансово-економічних інтересів держави, пере-
дусім у бюджетній та земельній сферах. З метою належної реаліза-
ції даного напряму доцільно вживати системних заходів щодо по-
                                                          
1 Про підсумки роботи органів прокуратури України у 2012 році та заходи, спря-
мовані на підвищення ефективності їх діяльності, основні завдання на наступний період : 
рішення розшир. засідання колегії Ген. прокуратури України від 18.12.2012 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.gp.gov.ua/ua/kol2012.html?_m=publications&_t=rec&id=114743. 
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силення нагляду за додержанням і застосуванням законів у бюдже-
тній сфері та щодо використання державних коштів, законності ро-
зпорядження землями сільськогосподарського призначення держа-
вної власності; захист інтересів держави від неправомірних пося-
гань у бюджетній сфері, у тому числі при закупівлі товарів, робіт і 
послуг за державні кошти, збереження військового майна; захист 
інтересів держави та громадян у сфері використання земельних 
ресурсів, при вилученні земель, наданні їх у власність і користуван-
ня, продажу та зміні цільового використання; 
- захист конституційних засад підприємницької діяльності. 
З цією метою необхідно здійснювати неупереджений контроль за 
дотриманням конституційних засад підприємницької діяльності від-
повідними органами виконавчої влади, особливої уваги заслуговує 
розроблення механізму проведення органами прокуратури позапла-
нових перевірок суб’єктів господарювання та прийняття рішень за 
результатами таких перевірок; недопущення незаконного втручання 
в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності. 
За нових реалій сьогодення з метою недопущення зростання 
рівня злочинності органи прокуратури мають внести корективи у 
свою діяльність, змінити пріоритети і виробити нові підходи до 
вирішення нагальних проблем1. У зв’язку з цим важливого значення 
набуває загальна оптимізація прокурорської системи, підвищення 
ефективності її діяльності, досягнення максимальної відкритості та 
прозорості функціонування, формування високого рівня довіри 
громадян до цього правоохоронного органу тощо2.  
Останнім часом указаним питанням приділяється значна 
увага з боку органів прокуратури, підтвердженням чого є, напри-
клад, рішення розширеного засідання колегії Генеральної прокура-
тури України «Про підсумки роботи органів прокуратури України у 
                                                          
1 Пшонка В. Концептуальні засади реформування прокуратури України / Віктор 
Пшонка // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи : матеріали наук.-
практ. конф. (м. Київ, 25 листоп. 2011 р.) / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокура-
тури України. – Київ, 2012. – С. 6–10. 
2 Кравчук В. Оцінювання ефективності діяльності прокуратури України (невиріше-
ні правові проблеми) / Валерій Кравчук // Вісник Національного академії прокуратури 
України. – 2011. – № 3 (23). – С. 118–122. 
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2012 році та заходи, спрямовані на підвищення ефективності їх дія-
льності, основні завдання на наступний період» від 18.12.2012 р.1. 
На зазначеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України 
до числа пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури 
України у 2013 році віднесено:  
- дотримання конституційних прав і свобод громадян 
при провадженні оперативно-розшукової діяльності та у криміна-
льному провадженні; 
- захист громадян від злочинних посягань, передусім 
грабежів, розбоїв, умисних тяжких тілесних ушкоджень, умисних 
вбивств; 
- вироблення дієвого механізму щодо захисту прав гро-
мадян на оплату праці, належний соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей, попередження численних ви-
падків насильства і порушень статутних взаємовідносин у військо-
вих частинах; 
- захист прав дітей. У даному контексті потребує уваги 
вироблення та впровадження дієвого механізму контролю вимог 
законодавства щодо захисту прав дітей на безпечну для життя і 
здоров’я продукцію, якісне харчування; 
- профілактика рецидивної злочинності серед неповнолі-
тніх, передусім засуджених до виконання покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі; 
- забезпечення ефективної боротьби з організованою 
злочинністю, корупцією, хабарництвом, незаконним обігом нарко-
тиків;  
- активізація протидії легалізації доходів, одержаних зло-
чинним шляхом;  
- посилення протидії зростанню рівня злочинності серед 
в’язнів, випадків самогубств в установах попереднього ув’язнення та 
виконання покарань. 
                                                          
1 Про підсумки роботи органів прокуратури України у 2012 році та заходи, спря-
мовані на підвищення ефективності їх діяльності, основні завдання на наступний період : 
рішення розшир. засідання колегії Ген. прокуратури України від 18.12.2012 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
 http://www.gp.gov.ua/ua/kol2012.html?_m=publications&_t=rec&id=114743. 
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Належна реалізація наведених вище напрямків реалізації пра-
воохоронної функції органами прокуратури вимагає систематичного 
вивчення правозастосовної практики у сфері протидії злочинності, 
порушення прав і свобод людини та громадянина, визначення актуа-
льних проблем та внесення пропозицій щодо удосконалення законо-
давчого регулювання цієї діяльності. Це сприятиме якісному прове-
денню комплексних аналітичних досліджень, розробленню та реаліза-
ції ефективної системи заходів організаційного і наглядового характе-
ру з питань запобігання і протидії злочинності, взаємодії органів про-
куратури з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції дер-
жави.  
Одним із пріоритетних напрямків реалізації органами проку-
ратури правоохоронної функції держави є захист прав дітей. У 
зв’язку з цим підкреслимо надзвичайну важливість вироблення 
комплексних заходів, спрямованих на запобігання правопорушен-
ням, злочинам, бездоглядності та шкідливим звичкам серед дітей, 
про що неодноразово наголошувалося на розширеному засіданні 
колегії Генеральної прокуратури України від 22.05.2012 р. До числа 
заходів, за реалізацією яких відповідні органи прокуратури мають 
здійснювати систематичний контроль, віднесено такі: 
- попередження негативних проявів та шкідливих звичок 
у молодіжному середовищі, залучення дітей до організованих форм 
дозвілля; 
- забезпечення належної координації діяльності з питань 
попередження злочинності та розшуку зниклих неповнолітніх; 
- виявлення та притягнення до відповідальності дорос-
лих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність; 
- забезпечення належного обліку, захисту та соціального 
супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах; 
- своєчасне вирішення питань про вилучення дітей з не-
безпечного середовища, що нерідко спонукає їх до протиправної 
поведінки; 
- створення безпечних і нешкідливих умов навчання дітей; 
- запобігання незаконній реалізації дітям заборонених 
товарів, застосування фінансових санкцій; 
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- попередження наркоманії та алкоголізму у молодіжно-
му середовищі, створення комплексної системи своєчасного вияв-
лення, лікування та реабілітації дітей, які мають шкідливі звички 
тощо1. 
Здійснення органами прокуратури контролю за своєчасною 
та належною реалізацією наведених вище заходів сприятиме акти-
візації правозахисної діяльності у сфері запобігання правопорушен-
ням, злочинам, бездоглядності та шкідливим звичкам серед дітей, 
охоплення їх змістовним дозвіллям, тобто забезпеченню належної 
реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у 
галузі захисту прав дітей. 
Особливу увагу в рамках даного дослідження звернемо на такий 
напрямок реалізації органами прокуратури правоохоронної функції, як 
запобігання та протидія корупції. Відповідно до наказу Генеральної 
прокуратури України «Про організацію діяльності органів прокурату-
ри у сфері запобігання і протидії корупції» від 25.06.2013 р. № 10гн на 
відповідні органи прокуратури покладено безпосередній обов’язок 
щодо забезпечення організації нагляду за виконанням законів у сфері 
запобігання і протидії корупції усіма міністерствами, органами вико-
навчої влади та місцевого самоврядування, органами державного ко-
нтролю і нагляду, юридичними особами, керівниками підприємств, 
установ, організацій, їх структурних підрозділів та іншими суб’єктами2. 
За результатами проведених наглядових заходів відповідні органи 
прокуратури уповноважені: 
- сприяти відшкодуванню збитків, завданих громадянам, 
державі, фізичним та юридичним особам у результаті вчинення кору-
пційних правопорушень;  
                                                          
1 Про стан додержання законів та правозахисної діяльності органів прокуратури 
щодо попередження правопорушень, злочинів, бездоглядності та шкідливих звичок серед 
дітей, охоплення їх змістовним дозвіллям : рішення розшир. засідання колегії Ген. проку-
ратури України від 22.05.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/kol2012.html?_m=publications&_t=rec&id=107008. 
2 Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії 
корупції : наказ Ген. прокуратури України від 25.06.2013 № 10гн [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151879. 
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- здійснювати контроль за дотриманням встановленої на 
законодавчому рівні процедури вилучення незаконно одержаного 
майна, стягнення на користь держави вартості незаконно одержа-
них послуг і пільг;  
- не допускати настання правових наслідків нікчемних 
правочинів, укладених унаслідок корупційних правопорушень, або у 
разі їх настання визначати недійсними.  
Особлива увага має приділятися розслідуванню корупційних 
правопорушень, вчинених керівниками органів виконавчої влади (осо-
бливо керівниками правоохоронних органів), органів місцевого само-
врядування, суддями. Звичайно, зазначені справи набувають в суспіль-
стві негативного резонансу, у зв’язку з чим надзвичайно важливо своє-
часно забезпечити належний контроль і нагляд за їх усебічним, по-
вним і об’єктивним розслідуванням. 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про прокуратуру» Гене-
ральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори з ме-
тою підвищення ефективності протидії злочинності та корупції ко-
ординують діяльність правоохоронних органів з питань протидії 
злочинності та корупції1. Розділяємо точку зору М. Бурбики, згідно 
з якою мета координації органами прокуратури діяльності щодо 
протидії злочинності полягає у підвищенні ефективності діяльності 
правоохоронних органів на основі об’єднання їх спільних зусиль, 
спрямованих на запобігання, виявлення, припинення та розкриття 
злочинів, а також усунення (запобігання) дублювання їх повнова-
жень під час виконання професійних завдань і функцій2.  
Зважаючи на наведене можна дійти висновку, що окремим на-
прямком підвищення ефективності реалізації органами прокуратури 
правоохоронної функції держави є вироблення нових шляхів коорди-
нації правоохоронної діяльності, зокрема у сфері протидії злочинності 
і корупції. Зміст даного напрямку реалізації правоохоронної функції 
держави полягає у систематичному проведенні органами прокуратури 
                                                          
1 Про прокуратуру : закон України від 05.11.1991 № 1789-ХІІ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12. 
2 Бурбика М. Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокура-
тури у сфері протидії злочинності / Михайло Бурбика // Вісник Національної академії про-
куратури України. – 2010. – № 1 (17). – С. 70–74. 
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спільно з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції коор-
динаційних нарад, створенні міжвідомчих робочих груп, проведенні 
узгоджених заходів, аналітичній діяльності тощо. Як приклад можна 
навести постанову координаційної наради керівників правоохоронних 
органів України від 26.04.2012 р., у якій визначено систему заходів, реа-
лізація яких сприятиме уповільненню темпів зростання злочинності, 
підвищенню рівня законності, ефективності боротьби з корупцією та 
реагування на порушення законів.  
У чинному національному законодавстві, зокрема наказі Гене-
ральної прокуратури України «Про координацію діяльності правоохо-
ронних органів по боротьбі зі злочинністю та корупцією» 04.05.2012 р. 
№ 1/1гн, визначено основні критерії оцінювання ефективності коор-
динаційної діяльності прокурорів, до числа яких віднесено: реальний 
вплив на покращання стану боротьби із злочинністю та корупцією, 
підвищення ефективності їх профілактики; захист прав і свобод гро-
мадян та інтересів держави від злочинних посягань, у тому числі щодо 
відшкодування завданих їм збитків1. Вважаємо, що до числа зазначе-
них критеріїв також можна додати думку громадськості щодо ефекти-
вності координаційної діяльності органів прокуратури під час реаліза-
ції правоохоронної функції держави. На наш погляд, саме це буде якіс-
ним критерієм, за яким має оцінюватися ефективність правоохорон-
ної діяльності; тоді як реальний вплив на покращання стану боротьби 
зі злочинністю та корупцією, підвищення ефективності їх профілакти-
ки, що отримується переважно за різноманітними статистичними да-
ними, є, в першу чергу, кількісним критерієм. 
Систему оцінювання ефективності реалізації органами прокура-
тури правоохоронної функції держави необхідно вдосконалювати з ура-
хуванням позитивного досвіду зарубіжних країн, де основним критерієм 
оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів є ступінь 
задоволеності населення їх діяльністю. На нашу думку, оцінювання 
ефективності роботи органів прокуратури не за кількісними, а за якіс-
ними показниками, тобто зменшення в оцінюванні діяльності ролі кіль-
                                                          
1 Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинно-
сті та корупції : наказ Ген. прокуратури України від 16.01.2013 № 1/1гн [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=176241. 
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кісних показників, сприятиме створенню реальних умов для покращан-
ня якісних складових1. 
Особливу увагу звернемо на той факт, що правоохоронна фу-
нкція органів прокуратури має бути спрямована на захист інтересів 
людини і громадянина, суспільства та держави в цілому. Тобто в 
основі діяльності органів прокуратури під час реалізації правоохо-
ронної функції має бути дотримана «людиноцентристська» ідеоло-
гія2, відповідно до якої на першому місці повинні знаходитися не 
інтереси держави та державного апарату, а всебічно забезпечувати-
ся права і законні інтереси громадян.  
Таким чином, соціально обумовлений характер правоохорон-
ної функції, реалізація якої покладається на органи прокуратури 
України, вимагає якісного адміністративно-правового забезпечення 
виконання зазначеної функції, оскільки саме за його допомогою на 
законодавчому рівні закріплюються основні організаційні та управ-
лінські засади реалізації правоохоронної функції органами прокура-
тури. Особливої уваги потребує закріплення на рівні відповідних но-
рмативно-правових актів порядку регулювання адміністративно-
правових відносин, які виникають у ході реалізації органами проку-
ратури правоохоронної функції держави у різних сферах. У результаті 
це має обумовити забезпечення дотримання на якісно новому рівні 
прав і свобод фізичних та юридичних осіб, підтримання належного 
рівня законності та правопорядку в державі. 
3.5. Роль судової системи України  
в інституційному забезпеченні реалізації 
правоохоронної функції держави 
Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 
                                                          
1 Безпалова О. І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Право і Безпека. – 
2013. – № 2 (49). – С. 70–76. 
2 Авер’янов В. Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині 
Українського адміністративного права / В. Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції 
України. – 2006. – № 11 (61). – С. 57–63. 
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та судову. У широкому сенсі суб’єктами реалізації правоохоронної 
функції держави є усі органи державної влади, діяльність яких 
спрямована на формування та реалізацію державної політики у пра-
воохоронній сфері. Одним із пріоритетних напрямів державної полі-
тики у правоохоронній сфері є забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина, створення необхідних гарантій для їх реалізації та ви-
роблення дієвого механізму їх захисту у разі порушення. Основним 
правовим засобом захисту порушених прав є суд. Кожному гаранту-
ється право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб (ст. 55 Конституції України). Отже, органи судової 
влади як гілки державної влади, що уповноважена здійснювати пра-
восуддя, є обов’язковою складовою системи суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави.  
Ефективність реалізації державної політики у правоохоронній 
сфері беззаперечно залежить від якісної організації судової системи. 
У зв’язку з цим важливого значення набуває з’ясування місця та ролі 
суб’єктів судової системи серед суб’єктів реалізації правоохоронної 
функції держави, дослідження адміністративно-правових засад функ-
ціонування усієї судової системи в Україні у сфері реалізації право-
охоронної функції держави. Загальні питання функціонування судової 
системи в Україні в різних аспектах вже були предметом досліджен-
ня таких науковців, як В. Б. Авер’янов, С. М. Алфьоров, Г. В. Атама-
нчук, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, О. В. Білова, 
С. О. Бондар, С. А. Бондарчук, А. Л. Борко, В. М. Василевич,  
В. М. Гаращук, В. В. Городовенко, М. К. Закурін, Р. В. Ігонін,  
П. Ф. Карпечкін, Р. І. Кирилюк, О. В. Красноборов, О. І. Миколенко, 
Л. М. Москвич, С. Ю. Обрусна, В. І. П’ятковський, В. М. Скавронік, 
Г. П. Тимченко, І. Є. Туркіна та ін. Зазначені вчені зробили вагомий 
внесок у з’ясування сутності судової системи в Україні, визначення 
особливостей її формування та функціонування. Проте слід звернути 
увагу на те, що існуючі наукові дослідження мають, переважно, фра-
гментарний характер; основна увага приділяється окремим аспектам 
функціонування судової системи, зокрема діяльності судів загальної 
юрисдикції (особливо адміністративних судів), Конституційного суду 
України та допоміжних органів у системі судоустрою держави. Таким 
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чином, сьогодні проблемам комплексного дослідження особливос-
тей функціонування судової системи в Україні в контексті реалізації 
правоохоронної функції держави в сучасній адміністративно-
правовій науці не приділено належної уваги.  
Правосуддя в Україні здійснюється як один із етапів реалізації 
правоохоронної функції держави в тому випадку, коли були порушені 
права, свободи та законні інтереси людини і громадянина, права та 
законні інтереси юридичних осіб, інтереси держави, та існує нага-
льна потреба у їх захисті. В Україні правосуддя здійснюється ви-
ключно судами.  
 Судова система України складається із сукупності судів, що 
реалізують судову владу на території держави (статична складова). 
Завдяки функціонуванню судової системи в Україні забезпечується 
доступність правосуддя для кожної особи в порядку, визначеному на 
законодавчому рівні. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453 судову систему Украї-
ни складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної 
юрисдикції: суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему 
судів, а єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Кон-
ституційний Суд України1. Отже, можна дійти висновку, що законо-
давство України не містить чітко визначеної дефініції «судова сис-
тема», закріплюючи лише структуру судів, які діють в Україні. 
З’ясування змісту поняття «судова система» дозволить найбільш 
повно дослідити її роль в інституційному забезпеченні реалізації 
правоохоронної функції держави, окреслити перспективні напрями 
взаємодії з іншими суб’єктами.  
В юридичній літературі поки що відсутнє єдине усталене ви-
значення поняття судової системи, з приводу його тлумачення три-
вають спори між науковцями, які одночасно оперують такими тер-
мінами, як «судова система», «система суддів», «судоустрій», «судо-
чинство» та «судова влада». Отже, розглянемо існуючі точки зору 
щодо трактування даних понять. 
                                                          
1 Про судоустрій і статус суддів : закон України від 07.07.2010 № 2453-VI [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. 
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У найбільш загальному значенні термін «судова система» ро-
зглядається О. Д. Лазором, який пропонує під цим поняттям розу-
міти складову правової системи держави, що визначає порядок ор-
ганізації та діяльності органів судової влади і засади здійснення 
правосуддя1. На необхідності дотримання діяльнісного підходу під 
час визначення судової системи наголошують І. Є. Марочкін,  
Н. В. Сібільова, В. П. Тихий. На думку зазначених учених, судова 
система уособлює організаційний аспект судової влади та віддзер-
калює особливості організації судової влади країни2. Проте викори-
стання виключно діяльнісного підходу при трактуванні поняття 
«судова система» призводить до суттєвого звуження змісту цієї ка-
тегорії, оскільки абсолютно не береться до уваги статична (інсти-
туційна) складова, а основна увага акцентується на практичному 
аспекті здійснення правосуддя в державі. 
Існують точки зору науковців, відповідно до яких судову систему 
слід розуміти переважно як сукупність судових органів держави. Так, І. 
Є. Туркіною судова система розглядається як обумовлена Конституці-
єю й законами сукупність судів, організованих на демократичних 
принципах з урахуванням національно-державного й адміністративно-
територіального устрою держави3. Як сукупність усіх судів держави 
(сукупність судових органів держави) визначають судову систему  
С. М. Мельник, В. В. Молдован та А. Я. Сухарев4. Згідно з визначен-
ням, наданим Л. П. Сушко, судова система європейської держави є 
сукупністю судів (загальної юрисдикції і спеціалізованих), квазисудових 
органів і спеціальних органів судової влади, які цілеспрямовано здійс-
                                                          
1 Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : на-
вч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазор. – Київ : Дакор, 2007. – С. 37. 
2 Організація судової влади в Україні : навч. посіб. / [І. Є. Марочкін,  
Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.] ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Харків : 
Одіссей, 2007. – 328 с. 
3 Туркіна І. Є. Типології правових систем і роль органів судової системи в механі-
змі держави / Туркіна Ірина Євгенівна// Теоретичні та прикладні питання державотворен-
ня. – 2012. – Вип. 10. – 13 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/tppd/ 
2012_10/zmist/R_1/04%20Tyrkina.pdf. 
4 Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. / В. В. Молдован, С. М. Мель-
ник. – Київ : Алерта, 2013. – С. 17; Большой юридический словарь / [под ред. 
А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских]. – [2-е изд.]. – М. : Инфра-М, 2001. – С. 278. 
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нюють правосуддя й диференційовані за предметами повноваження й 
іншими підставами, що функціонують у системі певної ієрархії1. Аналіз 
наведених вище точок зору науковців дозволив дійти висновку, що во-
ни розуміють судову систему виключно як сукупність судів усіх рівнів. 
На нашу думку, таке визначення є неповним, оскільки поняття «сис-
тема» є більш всеохоплюючим поняттям, яке включає до себе не лише 
окремі елементи системи, а й зв’язки між ними, що виникають та 
здійснюються з метою виконання покладених на систему функцій. 
Тобто в даному випадку є доцільним оперування поняттям «система 
судів», у якому під системою розуміється їх сукупність.  
Необхідно зазначити, що в жодному випадку не можна отото-
жнювати такі поняття, як «судова система» та «система судів». У 
зв’язку з цим поділяємо думку Л. М. Москвич, згідно з якою судову 
систему не можна розглядати виключно як сукупність складових, що 
її утворюють, тобто судів. Суди утворюють судову систему, для якої, 
як і для кожної іншої системи, характерні певні зв’язки і відносини 
між окремими її елементами (судами), а також якій притаманні такі 
властивості, як ієрархічність, багаторівневість і структурованість2. Із 
даного визначання можна дійти висновку, що судова система є різно-
видом соціальної системи, характерною відзнакою якої є наявність 
усталених зв’язків між її елементами, чітко визначених та закріпле-
них у відповідних нормативно-правових актах принципів і правил, 
дотримання яких дозволяє правильно побудувати роботу судів та 
належним чином здійснювати правосуддя в державі. 
Як зазначає Т. В. Струс-Духнич, судову систему слід розгля-
дати як систему судів, що є носіями судової влади, створену для 
задоволення потреби у розгляді та вирішенні виникаючих правових 
суперечок, «мають загальні завдання, принципи організації й діяль-
ності, відповідають рівню соціально-економічного розвитку суспі-
                                                          
1 Сушко Л. П. Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Укра-
їні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сушко Людмила Петрівна. – Київ, 2009. – С. 31. 
2 Москвич Л. М. Ефективність та справедливість судової системи /  
Л. М. Москвич // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8 (108). – С. 45. 
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льства»1. На перший погляд, дане визначення має багато схожого з 
наведеними вище точками зору науковців з цього проводу. Проте 
слід звернути увагу на таку істотну відмінність: мова йде не лише 
про просту ієрархічну сукупність судів (статичну складову), в даному 
визначенні також звертається увага на динамічну складову, тобто 
на необхідність існування належного рівня взаємодії між судами, їх 
взаємообумовленість та взаємозв’язок між собою, узгодженість дій. 
Проте у визначенні, наданому Т. В. Струс-Духнич, ототожнюються 
поняття «судова система» та «система судів», що є неприпустимим, 
оскільки вони є абсолютно різними за своїм змістовним наповнен-
ням, про що вже йшлося раніше. 
Що стосується поняття «судова влада», то, на думку В. Д. 
Бринцева, цей термін безпосередньо пов’язаний із діяльністю усіх 
ланок судової системи щодо забезпечення й реалізації конституцій-
ного, господарського, кримінального, адміністративного та циві-
льного правосуддя2. Вважаємо, що такий підхід суттєво звужує зміст 
поняття «судова влада», оскільки в ньому звертається увага на одну 
із форм реалізації судової влади – правосуддя. Втім, судова влада 
реалізується не лише через здійснення правосуддя, а й шляхом кон-
ституційного контролю; контролю за додержанням законності та 
обґрунтованості рішень і дій державних органів і посадових осіб; 
формування органів суддівського самоврядування; роз’яснення су-
дам загальної юрисдикції актів застосування законодавства; утво-
рення державної судової адміністрації3. Правосуддя пов’язано з роз-
глядом справ у судах, а судова влада пов’язана, крім цього, ще й зі 
здійсненням дій організаційного та інформаційно-аналітичного ха-
рактеру. Таким чином, судова система виступає організаційною фо-
                                                          
1 Струс-Духнич Т. В. Проблеми правосуддя як теоретико-правового дискурсу в іс-
торичній ретроспективі / Т. В. Струс-Духнич // Митна справа. – 2011. – № 3 (75), ч. 2. –  
С. 45–50. 
2 Брынцев В. Д. Судебная власть (правосудие): пути реформирования в Украине / 
В. Д. Брынцев. – Харьков : Ксилон, 1998. – С. 25-36. 
3 Гриценко І. С. Судова влада в Україні: до визначення поняття / Гриценко І. С., 
Погорецький М. А. // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 26. 
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рмою функціонування судової влади1, в рамках якої забезпечується 
якість та своєчасність судового розгляду та досягається кінцевий ре-
зультат функціонування судової системи – правоохорона суспільних 
відносин в усіх сферах життєдіяльності та суспільного ладу в державі, 
тобто забезпечення реалізації правоохоронної функції держави2. 
Заслуговує на увагу визначення поняття «судова влада», сфор-
мульоване І. С. Гриценком та М. А. Погорецьким. Зазначені науковці 
пропонують під судовою владою розуміти самостійну гілку влади, 
яка належить судам, що утворюють єдину судову систему, єдність 
якої забезпечується єдиними засадами організації та діяльності судів, 
головними завданнями якої є вирішення на основі закону соціальних 
конфліктів між державою та громадянами, самими громадянами, 
громадянами та юридичними особами; юридичними особами між 
собою; контроль за конституційністю законів; захист прав громадян 
в їх відносинах з органами виконавчої влади та посадовими особами, 
контроль за додержанням прав громадян при розслідуванні злочинів 
та проведенні оперативно-розшукової діяльності, встановлення най-
більш значущих юридичних фактів3. Наведене вище визначення по-
няття «судова влада» є найбільш прийнятним для трактування, оскі-
льки при його формулюванні враховано системний підхід, що дозво-
лило підкреслити стійку впорядкованість та зв’язки між елементами 
системи, а також відобразити ієрархічність структури даної системи, 
що функціонує у певному зовнішньому середовищі. 
На відміну від поняття «система судів» судова влада являє 
собою не просто сукупність судів, що функціонують у державі, а си-
стему судових органів, якій притаманні чітка структура та ієрархія, 
ефективність якої забезпечується розмежуванням компетенції між 
судами, що дозволяє їм спільно реалізовувати відповідні функції. 
                                                          
1 Москвич Л. М. До питання про визначення поняття «ефективність судової сис-
теми» / Л. М. Москвич // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 550 : 
Правознавство. – С. 53. 
2 Безпалова О. І. Роль судової системи України в інституційному забезпеченні 
реалізації правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Адміністративне право і 
процес. – 2014. – № 3 (9). – С. 5–14. 
3 Гриценко І. С. Вказана праця. – С. 27. 
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Окремі науковці дотримуються точки зору, згідно з якою по-
няття «судова система» тісно пов’язано із судочинством (або судо-
устроєм). Вважаємо, що ці поняття у жодному випадку не можна 
вважати синонімами, оскільки вони мають різне змістовне напов-
нення. Судочинство як спосіб реалізації судової влади здійснюється 
Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції1. 
Слід підкреслити, що для характеристики даного поняття викорис-
товується діяльнісний підхід, застосування якого дозволяє не лише 
надати характеристику судочинства як певного виду діяльності, а й 
визначити перспективи її подальшого вдосконалення. Тобто під су-
дочинством в контексті нашого дослідження слід розуміти діяль-
ність судів щодо виконання покладених на них завдань у сфері реалі-
зації правоохоронної функції держави.  
На доктринальному рівні існує кілька аспектів розуміння змі-
сту поняття «судоустрій»: як сукупності норм, якими визначаються 
завдання, принципи організації та діяльності, структура і компете-
нція судів, а також як системи судів2. Як зазначає Л. М. Москвич, 
судоустрій являє собою організаційне оформлення (організаційну 
побудову) судової системи3. Схожої точки зору дотримується також 
І. Є. Туркіна, яка вважає, що у вузькому розумінні судоустрій – це 
тільки структура судів. Водночас дослідниця наголошує на неприпу-
стимості трактувати судоустрій у широкому сенсі як «судову систе-
му» країни, тобто як види судів та інших органів судової влади4.  
Р. О. Куйбіда та Д. Д. Притика ототожнюють поняття судоустрою 
із судовою системою, під якою пропонують розуміти сукупність 
                                                          
1 Про судоустрій і статус суддів : закон України від 07.07.2010 № 2453-VI [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. 
2 Фоміна М. А. До питання розмежування понять «судова система» та «судо-
устрій» / М. А. Фоміна // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 68. 
3 Москвич Л. М. Напрями оптимізації судоустрою України / Л. М. Москвич // Вісник 
Верховного Суду України. – 2011. – № 4 (128). – С. 25. 
4 Туркіна І. Є. Типології правових систем і роль органів судової системи в механі-
змі держави / Туркіна Ірина Євгенівна// Теоретичні та прикладні питання державотворен-
ня. – 2012. – Вип. 10. – 13 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/tppd/ 
2012_10/zmist/R_1/04%20Tyrkina.pdf. 
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судів, органів та установ, що їх обслуговують1. Як зазначає І. Шиха-
та, існують точки зору щодо визначення судоустрою як сукупності 
норм, що встановлюють завдання, принципи організації й діяльно-
сті судів, їхню структуру та компетенцію2. Вважаємо, що така пози-
ція є невірною, оскільки норми не можуть бути відображенням сут-
ності судоустрою, судоустрій є більш широким поняттям, що визна-
чає основні засади діяльності судів, їх завдання та компетенцію, 
тобто внутрішньоорганізаційний процес здійснення судами покла-
дених на них обов’язків. 
Аналіз змісту понять «судова система», «система суддів», 
«судоустрій», «судочинство» та «судова влада» дозволив дійти ви-
сновку, що найбільш всеохоплюючим поняттям, яке характеризує 
особливості організації судової влади та здійснення правосуддя в 
Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини 
і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтере-
сів держави, є поняття «судова система». Як зазначає А. Л. Борко, 
судова система являє собою один із ключових державних інститу-
тів, що контролює належне виконання своїх повноважень іншими 
ланками державного механізму, здійснює охорону конституційного 
ладу й забезпечує правопорядок у країні, а також припиняє пору-
шення прав громадян, відновлює їх і вживає заходів щодо попере-
дження таких порушень3. Судова система як складова частина дер-
жавного механізму в результаті діяльності сукупності судів усіх ла-
нок та інших судових органів реалізує певні функції держави, до чи-
сла яких належить і правоохоронна функція. 
Таким чином, пропонуємо під судовою системою розуміти 
ієрархічну, структуровану та диференційовану за предметом повно-
важень систему судів та інших судових органів (статичну складову 
                                                          
1 Куйбіда Р. О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи : моно-
графія / Р. О. Куйбіда. – Київ : Атіка, 2004. – С. 6; Притика Д. Д. Створення науково обґру-
нтованої системи правосуддя в Україні – головна мета судової реформи / Д. Д. Притика // 
Право України. – 2009. – № 12. – С. 76. 
2 Шихата И. Правовая реформа. Теория и практика : учеб. пособие / Ибрагим 
Шихата ; пер. с англ. под ред. Н. Г. Дорониной. – М. : Белые альвы, 1998. – С. 65. 
3 Борко А. Л. Адміністративно-правове забезпечення функціонування судової си-
стеми України : монографія / А. Л. Борко ; за заг. ред. О. М. Музичука. – Харків : НікаНова, 
2014. – С. 53. 
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системи), які в своїй діяльності дотримуються визначених на рівні 
відповідних нормативно-правових актів принципів та правил, пев-
ним чином пов’язані і взаємодіють між собою для виконання по-
кладених на них завдань щодо реалізації правоохоронної функції 
держави (динамічна складова системи).  
У рамках судової системи правоохоронна функція держави 
реалізується шляхом відправлення правосуддя, у результаті судово-
го контролю, шляхом офіційного тлумачення норм Конституції та 
законів України, узагальнення судової практики. Зазначені види 
реалізації правоохоронної функції відрізняються між собою фор-
мами звернення до суду (заява, скарга або позовна заява), формами 
та процедурою здійснення, а також рішеннями, які схвалюються. 
Розглянемо коротко кожну з них. 
У рамках нашого дослідження правоохоронна функція держави 
розглядається в широкому сенсі, тобто в її рамках реалізується також і 
правозахисна функція. Це пов’язано з тим, що в юридичній літературі 
терміни «охорона» і «захист» не є тотожними, як правові поняття вони 
відрізняються за своїм змістом. Так, якщо заходи захисту спрямовані 
на поновлення порушених прав, то заходи охорони мають на меті за-
безпечення правопорядку, запобігання правопорушенням, виявлення 
та усунення причин таких порушень. Таким чином, абсолютно логіч-
ним та доцільним є використання широкого тлумачення терміна 
«охорона», тобто суто охорона та захист1.  
Проте необхідно наголосити, що діяльність судових органів 
щодо реалізації правоохоронної функції держави спрямована, у пер-
шу чергу, на захист порушених прав, отже, в даному випадку мова 
йде про правозахисну функцію, орієнтовану на здійснення правосуд-
дя. У зв’язку з цим погоджуємося з точкою зору, що ототожнення 
правозахисної та правоохоронної функції нівелює особливе значення 
судової влади2. Саме здійснення переважно правозахисної функції в 
рамках правоохоронної визначає особливе місце судових органів у 
                                                          
1 Леженіна О. І. Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх справ 
України у міжнародній правоохоронній діяльності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / 
Леженіна Ольга Ігорівна. – Харків, 2004. – С. 22. 
2 Олендер І. Я. Функції суду в державному механізмі / Олендер І. Я. // Право і сус-
пільство. – 2014. – № 1-2. – С. 150. 
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системі суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Право-
охоронна функція суду проявляється, насамперед, в адміністратив-
ному та кримінальному процесах, де висока ймовірність порушення 
прав та інтересів особи через необґрунтоване втручання державних 
органів у сферу її приватного життя1. 
На нашу думку, правозахисна функція є провідною функцією 
судової влади, оскільки саме захист прав і свобод людини та грома-
дянина судом, здійснення правосуддя є головним напрямком дія-
льності судових органів щодо реалізації правоохоронної функції 
держави. Підтримуємо позицію Н. А. Чабан, відповідно до якої фу-
нкція захисту прав і свобод людини та громадянина судом дозволяє 
обґрунтовано вважати характер впливу судової системи на суспіль-
ні відносини владним (доведення існування судової влади)2. 
З урахуванням точки зору Н. А. Чабан щодо визначення типів 
судового захисту прав і свобод людини і громадянина3 можна виді-
лити основні напрямки реалізації правоохоронної функції держави 
судовими органами в контексті охорони та захисту прав і свобод 
людини та громадянина. У широкому сенсі зміст правоохоронної 
функції судової влади полягає у захисті суб’єктивного права від імо-
вірного порушення в майбутньому, який здійснюється шляхом за-
безпечення права, охорони від можливого порушення. У разі якщо 
права вже були порушені, судовими органами вживаються заходи 
щодо їх захисту шляхом відновлення (вузьке трактування). Зазначе-
ні дії у даному випадку вже становлять зміст правозахисної функції 
судової влади, яка існує в рамках правоохоронної функції. 
Наведене вище дозволяє дійти висновку, що в рамках реалі-
зації правоохоронної функції держави охорона розглядається як 
сукупність дій різного характеру, необхідних для запобігання будь-
яким порушенням прав і свобод громадян та держави. Під захис-
том розуміється комплексна система заходів, що застосовуються 
для забезпечення: припинення порушення свобод та відповідної 
                                                          
1 Олендер І. Я. Вказана праця. – С. 153. 
2 Чабан Н. А. Реалізація правоохоронної та правозахисної функції судової влади 
щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. А. Чабан // Науковий вісник 
Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 167. 
3 Чабан Н. А. Вказана праця. – С. 170. 
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реалізації суб’єктивних прав, включаючи судовий захист, а також 
самозахист громадянських прав; їх відновлення; реалізації юридич-
ної відповідальності. Схожої точки зору дотримуються В. Борде-
нюк та І. Ієрусалімова, які підкреслюють, що правосуддя є складо-
вою правоохоронної функції держави1. 
Таким чином, під час захисту судом прав і свобод людини та 
громадянина спостерігається поєднання двох функцій: правозахисної 
та суто правоохоронної. Захист прав і свобод людини та громадяни-
на може відбуватися у двох випадках: захист порушеного 
суб’єктивного права; захист суб’єктивного права від порушення в 
майбутньому. Якщо в першому випадку, безперечно, мова йде про 
реалізацію правозахисної функції, то в другому можна спостерігати 
реалізацію суто правоохоронної функції, зміст якої полягає у ство-
ренні належних умов для недопущення можливих порушень конкре-
тного права. 
Роль судової системи в механізмі реалізації правоохоронної 
функції держави проявляється переважно шляхом охорони та захи-
сту прав і свобод людини у результаті здійснення владного впливу 
на відповідні суспільні відносини. Функція захисту прав і свобод 
людини і громадянина для самої судової влади в правовій державі є 
владоформувальною (органічною) функцією2. Але не менш важли-
ве значення мають інші напрямки функціонування судової системи 
щодо реалізації правоохоронної функції держави – захист конститу-
ційного ладу, який пов’язаний із забезпеченням належного функці-
онування публічно-правової сфери; здійснення судового контролю 
як процесу, під час якого усі рішення та дії суб’єктів права переві-
ряються на відповідність нормам нормативно-правових актів (тоб-
то здійснюється контроль за дотриманням законності). Успішне 
поєднання даних напрямів роботи та дотримання при цьому вста-
                                                          
1 Борденюк В. І. Судова влада як складова механізму держави та державного 
управління / В. І. Борденюк // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 5. – С. 151; 
Ієрусалімова І. Судові гарантії захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади / 
І. Ієрусалімова // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 81. 
2 Чабан Н. А. Реалізація правоохоронної та правозахисної функції судової влади 
щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. А. Чабан // Науковий вісник 
Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 167. 
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новленої юридичної процедури дозволяє забезпечити високий рі-
вень легітимності судової влади. 
Безпосередньо правоохоронна функція реалізовується судо-
вими органами також під час здійснення судового контролю. Як 
зазначає В. Б. Авер’янов, судовий контроль – це використання су-
дом своїх повноважень у випадку встановлення факту, що держав-
ний орган здійснив незаконну, необґрунтовану або несправедливу 
дію чи прийняв подібне рішення (акт)1. Функція судового контролю 
полягає у здійсненні конституційного контролю, контролю за за-
конністю й обґрунтованістю рішень і дій державних органів, поса-
дових осіб та державних службовців у разі їх оскарження до суду, 
контролю за законністю й обґрунтованістю арештів і затримань в 
межах досудового слідства у кримінальних справах, санкціонування 
проведення дій, пов’язаних з обмеженням прав громадян, передба-
чених статтями 29 – 31 Конституції України2. Тобто в ході судового 
контролю здійснюється перевірка умов для прийняття конкретних 
рішень або вчинення дій з боку відповідного суб’єкта владних пов-
новажень, встановлюється відповідність дій та рішень суб’єктів 
владних повноважень вимогам нормативно-правових актів. Резуль-
татом здійснення судового контролю є забезпечення законності у 
відповідній сфері. 
Необхідно розмежовувати функції судового контролю та ко-
нтролю за виконанням судових рішень. Єдиною ознакою, що їх 
об’єднує є те, що вони здійснюються судом. Що ж стосується від-
мінностей, то основними є такі: якщо у результаті здійснення судо-
вого контролю приймається відповідне рішення, то для контролю 
за виконанням судових рішень необхідною умовою є наявність від-
повідного рішення, яке має бути оприлюднено на офіційному веб-
порталі судової влади України в порядку, встановленому Законом 
                                                          
1 Авер’янов В. Б. Адміністративне право України : підручник : у 2 т. Т. 1 : Загальна 
частина / редкол.: В. Б. Авер’янов (голова). – Київ : Юрид. думка, 2004. – С. 349. 
2 Неугодніков А. О. Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністра-
тивно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Неугодніков Андрій 
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України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 р.  
№ 32621. 
Тлумачення норм Конституції та законів України також здій-
снюється в рамках реалізації судовими органами правоохоронної 
функції держави (в даному випадку йдеться про офіційне тлума-
чення). Офіційного характеру тлумаченню Конституції та законів 
України надає те, що повноваження стосовно здійснення такого 
роду дій покладаються на спеціально уповноважений Конституцією 
та відповідними законами орган. Безпосередньо цей обов’язок у 
системі судових органів покладено на Конституційний Суд України. 
Так, відповідно до п. 4 ст. 13 Закону України «Про Конституційний 
Суд України» від 16.10.1996 р. № 422 одним із повноважень Консти-
туційного Суду України визначено офіційне тлумачення Конститу-
ції та законів України2.  
До числа підстав офіційного тлумачення Конституції та за-
конів України входить конституційне звернення та конституційне 
подання, підготовлені уповноваженими на це суб’єктами, в яких у 
письмовій формі вказується на необхідність тлумачення конкрет-
них законодавчих актів. Основною метою офіційного тлумачення є 
забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод 
людини і громадянина, а також прав юридичної особи. Таким чи-
ном, офіційне тлумачення Конституції та законів України є однією 
зі специфічних форм реалізації правоохоронної функції держави, 
притаманної лише цьому суб’єкту. Це є однією з ознак, що відріз-
няють суди від інших суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави. 
У контексті реалізації судовими органами правоохоронної 
функції держави тлумачення Конституції та законів України може 
мати офіційний (загальний та індивідуальний) і неофіційний харак-
тер. Відмінність між загальним та індивідуальним характером 
тлумачення полягає в тому, що загальне (або нормативне) тлума-
чення стосується саме Конституції та законів України (воно нада-
                                                          
1 Про доступ до судових рішень : закон України від 22.12.2005 № 3262-IV [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15. 
2 Про Конституційний Суд України : закон України від 16.10.1996 № 422/96-ВР 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр. 
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ється у рішеннях у справах про офіційне тлумачення). Ознакою но-
рмативного тлумачення є загальний характер і можливість його 
неодноразового застосування в юридичній практиці та поширення 
на численне коло суб’єктів, учасників певних суспільних відносин1. 
Що стосується індивідуального (або казуального) тлумачення, то 
воно не має загальнообов’язкового значення (воно є обов’язковим 
лише для тих суб’єктів права, стосовно яких воно видано2), а зво-
диться лише до тлумачення правової норми з урахуванням її засто-
сування в конкретному випадку3, тобто з’ясовується значення Кон-
ституції та законів у рамках конкретної, окремо взятої справи.  
Характерною ознакою офіційного тлумачення Конституції та 
законів України є відсутність права інтерпретатора (Конституцій-
ного Суду України) вносити зміни та доповнення до тих правових 
норм, які ним тлумачаться; він не наділений законодавчою функці-
єю, а лише уповноважений розкривати реальний зміст законів, де-
талізувати та конкретизувати їх.  
Процес узагальнення судової практики полягає в акумулю-
ванні досвіду діяльності судових органів, зокрема рішень, що були 
прийняті в ході цієї діяльності. В. Т. Маляренко під судовою прак-
тикою розуміє сукупність судових актів, тобто результат розгляду 
конкретних справ4. Судова практика включає в себе: рішення й ух-
вали в цивільних справах по першій інстанції; рішення й ухвали в 
цивільних справах у касаційному порядку; рішення у кримінальних 
справах у касаційному порядку; рішення у кримінальних справах у 
порядку виключного провадження; рішення у господарських спра-
вах у касаційному порядку; рішення в адміністративних справах 
(особливості розгляду справ окремих категорій); рішення в адміні-
                                                          
1 Пілюк С. В. Офіційне тлумачення Конституції та законів як елемент юрисдикції 
органів конституційної юстиції / С. В. Пілюк // Право і Безпека. – 2012. – № 3 (45). – С. 61. 
2 Власов Ю. Л. Тлумачення норм права / Ю. Л. Власов, В. П. Нагребельний // 
Юридична енциклопедія : у 6 т. Т. 6. Т–Я / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. – 
Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 2004. – С. 81. 
3 Пілюк С. В. Офіційне тлумачення Конституції та законів як елемент юрисдикції 
органів конституційної юстиції / С. В. Пілюк // Право і Безпека. – 2012. – № 3 (45). – С. 61. 
4 Захист прав дітей у цивільному судочинстві. Судові рішення : практ. посіб. [Еле-
ктронний ресурс] / за заг. ред. В. Т. Маляренка ; Нац. шк. суддів України. – Київ, 2012. –  
С. 4. – Режим доступу: http://nsj.gov.ua/files/documents/zahist%20prav%20ditey.pdf. 
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стративних справах (застосування процесуального законодавства в 
адміністративному судочинстві); рішення у справах про адміністра-
тивні правопорушення; узагальнення судової практики; судову ста-
тистику; науково-практичний коментар; правові висновки Верхов-
ного Суду України1. Значення судової практики та важливість вра-
хування її основних узагальнених здобутків важко переоцінити, 
оскільки саме завдяки цьому можливо ґрунтовно проаналізувати 
рішення відповідних судів стосовно розглянутих ними справ у конк-
ретній сфері життєдіяльності суспільства, оперативно врахувати всі 
зміни, що відбуваються у суспільному житті (динаміку правової дій-
сності), виявити існуючі недоліки в конкретній сфері та спірні пи-
тання в судовій практиці та законодавстві.  
У розділі 1 монографії нами було обґрунтовано доцільність 
класифікації правоохоронної функції держави за її значенням на 
головну та допоміжну. Таким чином, слід зазначити, що в рамках 
судової системи здійснюється реалізація як головної правоохорон-
ної функції держави (шляхом судового розгляду справ), так і допо-
міжної (зокрема шляхом здійснення судового контролю з метою 
запобігання порушенням прав, свобод та законних інтересів люди-
ни і громадянина, офіційного тлумачення Конституції та законів 
України, аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення су-
дової практики, вирішення скарг усіх учасників судового процесу, 
направлення окремих ухвал у державні органи, установи, організації 
тощо).  
Реалізація судами правоохоронної функції держави не означає 
віднесення їх до числа правоохоронних органів. Відповідно до ст. 6 
Конституції України суди належать до судової гілки влади, тоді як 
правоохоронні органи – до виконавчої гілки. Як зазначає Н. А. Чабан, 
правозахисна діяльність суду не є ідентичною спеціальній правоохо-
ронній функції, що пов’язана з виявленням та усуненням правопору-
                                                          
1 Судова практика [Електронний ресурс] // Верховний Суд України : офіц. веб-
сайт. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ 
(documents)/7CD9BF86142D6F24C2257ADB00320D2D?OpenDocument. 
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шень1. Тобто діяльність правоохоронних органів щодо безпосеред-
ньої реалізації правоохоронної функції держави, порівняно з діяльні-
стю органів судової влади, має свою специфіку, пов’язану з протиді-
єю правопорушенням та їх профілактикою. Ця відмінність визнача-
ється на рівні відповідних нормативно-правових актів, що закріплю-
ють місце та роль судових і правоохоронних органів у державному 
механізмі, а також визначають завдання, на виконання яких має бути 
спрямована їх діяльність. 
Важливу роль у процесі реалізації судами правоохоронної фу-
нкції держави відіграє належне адміністративно-правове забезпе-
чення такої діяльності. Специфіка такого забезпечення зумовлена, 
передусім, своєрідним місцем судів у державі, тими завданнями, що 
поставлені перед ними, необхідністю закріплення на законодавчо-
му рівні правових гарантій здійснення судами правосуддя в Україні; 
наявністю контрольних повноважень стосовно діяльності інших 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави; здійсненням 
регулювання не лише нормами матеріального, але й процесуально-
го законодавства. Також слід зазначити, що особливістю суспільних 
відносин, які виникають під час реалізації судами правоохоронної 
функції держави, є те, що вони регулюється одночасно нормами 
декількох галузей права: конституційного, адміністративного, циві-
льного, кримінального, господарського, трудового та міжнародно-
го. Наприклад, норми Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 07.07.2010 р. № 24532 мають переважно адміністративно-
правову природу, оскільки ними визначено засади організації судової 
влади, адміністративно-правовий статус судів, організаційні основи 
судів, порядок формування судів, компетенцію працівників суду, по-
рядок заняття посади судді та звільнення з неї, особливості дисцип-
лінарної відповідальності суддів, особливості суддівського самовря-
дування, порядок функціонування допоміжних органів у системі су-
дової влади тощо. Проте окремі норми даного Закону також регла-
                                                          
1 Чабан Н. А. Реалізація правоохоронної та правозахисної функції судової влади 
щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. А. Чабан // Науковий вісник 
Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 169. 
2 Про судоустрій і статус суддів : закон України від 07.07.2010 № 2453-VI [Елект-
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ментують питання врегулювання трудових відносин та особливості 
соціального забезпечення працівників суду. 
Правовий алгоритм виконання судами покладених на них за-
вдань регламентується відповідними актами процесуального зако-
нодавства – кодексами (Цивільним процесуальним кодексом Украї-
ни, Кодексом адміністративного судочинства України, Господарсь-
ким процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України)1. Норми зазначених нормативно-правових 
актів визначають чіткий механізм судового розгляду конкретних 
юридичних справ.  
Крім законодавчого забезпечення реалізації судовими органа-
ми правоохоронної функції держави, важливого значення в системі 
адміністративно-правового забезпечення відіграють підзаконні но-
рмативно-правові акти, які регламентують вирішення локальних 
конкретних питань організації діяльності відповідних органів. До їх 
числа належать, наприклад, такі: Указ Президента України «Про 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і криміна-
льних справ» від 12.08.2010 р. № 810, рішення Ради суддів України 
«Положення про автоматизовану систему документообігу суду» від 
26.11.2010 р. № 30, «Стратегічний план розвитку судової влади Украї-
ни на 2013–2015 роки» від 21.12.2012 р.2 та ін. 
Ефективність реалізації судами правоохоронної функції дер-
жави (у широкому сенсі) безпосередньо залежить від правильно 
                                                          
1 Цивільний процесуальний кодекс України : закон України від 18.03.2004 № 1618-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-iv; 
Кодекс адміністративного судочинства України : закон України від 06.07.2005 № 2747-IV 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15; Гос-
подарський процесуальний кодекс України : закон України від 06.11.1991 № 1798-ХІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12; Кри-
мінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 4651-VI [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
2 Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ : указ Президента України від 12.08.2010 № 810/2010 // Офіційний вісник України. – 
2010. – № 62. – Ст. 2160; Положення про автоматизовану систему документообігу суду : 
затв. рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS14346.html; Стратегічний план роз-
витку судової влади України на 2013–2015 роки [Електронний ресурс] / Рада суддів Укра-
їни ; Держ. суд. адмін. України. – Київ : груд. 2012 р. – 10 с. – Режим доступу: 
http://court.gov.ua/userfiles/Strateg%20plan.doc. 
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побудованого організаційно-управлінського механізму. Це 
пов’язано з тим, що кожен напрям реалізації судами правоохорон-
ної функції держави має свою управлінську специфіку. Також орга-
нізаційно-управлінський напрямок роботи безпосередньо залежить 
від професіоналізму та компетентності суддів, народних засідателів 
та присяжних. Але слід враховувати, що ефективність судової сис-
теми у сфері реалізації правоохоронної функції держави залежить 
не лише від якості роботи судових установ, суддів, народних засіда-
телів та присяжних. Судова система – відкрита, її основна діяль-
ність тісно пов’язана як з особами, які звертаються до суду і беруть 
участь у судовому процесі, так і з органами, що здійснюють вико-
нання судових актів, тобто забезпечують реальність захисту прав1. 
Таким чином, ефективність судової діяльності залежить не лише 
від компетентності суду, а й від рівня професіоналізму інших 
суб’єктів, що беруть участь у судовому процесі.  
Вирішального значення в контексті реалізації судами та інши-
ми судовими органами правоохоронної функції держави набуває ви-
конання рішень судів, судових розпоряджень, вимог та доручень. 
Ефективність виконання судових актів характеризує підсумки діяль-
ності судової системи і безпосередньо залежить від ефективності 
судового процесу, що вимагає якомога більш повної відповідності 
судової системи її ціннісним орієнтирам2. Логічним завершенням 
процесу реалізації судами та іншими судовими органами правоохо-
ронної функції держави шляхом відправлення правосуддя є прийнят-
тя відповідних судових рішень з урахуванням вимог закону та забез-
печення їх своєчасного виконання в рамках наданих повноважень. 
Зважаючи на розпочатий процес оптимізації діяльності усіх 
органів державної влади, прагнення нашої держави побудувати ефе-
ктивну модель державного управління в усіх сферах суспільного жит-
тя важливого значення набуває проведення судово-правової рефор-
                                                          
1 Москвич Л. М. До питання про визначення поняття «ефективність судової сис-
теми» / Л. М. Москвич // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 550 : 
Правознавство. – С. 54. 
2 Туркіна І. Соціальні функції держави: сучасні моделі реалізації в державному 
управлінні / І. Туркіна // Публічне управління. – С. 36. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/1/06.pdf 
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ми. Сучасна судова система України все ще продовжує перебувати на 
стадії своєї інституалізації, що потребує не тільки достатнього нор-
мативного регулювання, але й відповідної наукової аргументації, а 
також точного й неухильного дотримання державної політики у цій 
сфері1. У результаті змін, які відбулися в нашій державі останнім ча-
сом, зроблено певні кроки в напрямку вдосконалення діяльності су-
дів, підтвердженням чого є прийняття законів України «Про здійс-
нення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з прове-
денням антитерористичної операції» від 12.08.2014 р. № 1632, «Про 
очищення влади» від 16.09.2014 р. № 16822. Проте прийняття зазна-
чених нормативно-правових актів не є достатнім з урахуванням ро-
зпочатого процесу судової реформи в Україні. 
На нашу думку, першочерговими напрямками судово-правової 
реформи, які дозволять підвищити ефективність судової системи в 
інституційному механізмі реалізації правоохоронної функції держави, 
мають бути:  
- приведення законодавства України, що регулює усі ас-
пекти функціонування судової системи, у відповідність до міжнарод-
них стандартів (зокрема, спільного висновку Венеційської комісії і 
Генерального директорату Ради Європи з прав людини і правових 
питань щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» CDL-
AD(2010)026, рішення Європейського суду з прав людини у справі 
«Олександр Волков проти України»);  
- удосконалення судоустрою України;  
- підвищення ефективності функціонування судової сис-
теми України;  
- вивчення можливості використання в України європей-
ських принципів адміністративного судочинства3;  
                                                          
1 Ясинюк М. М. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільно-
му судочинстві : монографія / М. М. Ясинюк, В. А. Кройтор. – Харків : Еспада, 2007. – 145 с. 
2 Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з прове-
денням антитерористичної операції : закон України від 12.08.2014 № 1632-VII [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1632-18; Про очищення 
влади : закон України від 16.09.2014 № 1682-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18. 
3 Безпалова О. І. Можливості використання в Україні європейських принципів ад-
міністративного судочинства / Безпалова Ольга Ігорівна // Вплив Європейського Союзу на 
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- вироблення системних заходів щодо удосконалення ор-
ганізації її діяльності, здійснення неупередженого контролю за до-
триманням всіма уповноваженими на те суб’єктами правил судочин-
ства;  
- визначення механізмів, які гарантуватимуть належним 
чином безперебійне функціонування судів в особливих умовах – під 
час проведення антитерористичної операції, дії воєнного або над-
звичайного стану;  
- оптимізація організаційної структури суддівського са-
моврядування; підвищення рівня професіоналізму суддівського кор-
пусу;  
- забезпечення максимального використання потенціалу 
допоміжних органів, що функціонують у системі судоустрою України;  
- приведення інституту дисциплінарної відповідальності 
суддів у відповідність до європейських стандартів (основний орієн-
тир має бути спрямований на обвинувальний, а не змагальний хара-
ктер).  
Особливу увагу необхідно звернути на забезпечення відкрито-
сті та прозорості діяльності судової системи України, створення не-
обхідних умов для її доступності для громадськості, налагодження 
необхідного рівня взаємодії з іншими суб’єктами реалізації право-
охоронної функції держави, оновлення переліку гарантій діяльності 
судів та суддів, а також судової системи в цілому.  
3.6. Особливості  
адміністративно-правових повноважень  
інших державних органів,  
які реалізують правоохоронну функцію держави  
У попередніх підрозділах монографії розкрито особливості дія-
льності спеціальних суб’єктів реалізації правоохоронної функції держа-
ви: органів внутрішніх справ України, органів прокуратури, органів 
                                                                                                                             
національне адміністративне судочинство : матеріали наук.-практ. конф., 25–26 трав. 
2011 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Німец. служба акад. обмінів ; Ун-т 
ім. Георга-Августа м. Гьотінген. – Харків : [ХНУВС], 2012. – С. 20–26. 
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Служби безпеки та судових установ. Доцільність дослідження наведе-
них вище суб’єктів в окремих підрозділах зумовлена їх вирішальним 
значенням у механізмі реалізації правоохоронної функції держави, а 
також широким колом завдань, покладених на них, зокрема щодо за-
безпечення законності та підтримання правопорядку в державі, охо-
рони та захисту прав і свобод людини та громадянина тощо. Проте 
наведеними органами не обмежується весь перелік спеціальних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави.  
У результаті аналізу національного законодавства (зокрема, 
законів України «Про державний захист працівників суду і правоохо-
ронних органів» від 23.12.1993 р. № 3781, «Про оперативно-
розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 21351) можна виокремити 
ті органи державної влади, які також належать до числа спеціальних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави: установи та ор-
гани виконання покарань; органи фіскальної служби; органи держав-
ного фінансового контролю; органи охорони державного кордону; 
органи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; 
Службу зовнішньої розвідки України; управління державної охорони; 
розвідувальний орган Міністерства оборони України та ін. Доціль-
ність включення зазначених органів до числа суб’єктів реалізації пра-
воохоронної функції держави зумовлена тим, що ці органи викону-
ють значну кількість різноманітних правоохоронних та правозахис-
них функцій залежно від свого призначення та сфери впливу. Отже, 
розглянемо коротко місце кожного з наведених вище органів у сис-
темі суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави та особли-
вості виконання ними покладених обов’язків. 
 Важливим напрямом реалізації правоохоронної функції дер-
жави є здійснення відповідної державної політики у сфері виконан-
ня кримінальних покарань, обов’язок щодо виконання якої покла-
дено на Державну кримінально-виконавчу службу України. Відпові-
дно до законодавства Державна кримінально-виконавча служба 
                                                          
1 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України 
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України здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і скла-
дається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері виконання кримінальних покарань (Держав-
ної пенітенціарної служби України), його територіальних органів 
управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання 
покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних 
закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконан-
ня покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених 
для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-
виконавчої служби України1.  
Необхідно звернути увагу на те, що на законодавчому рівні 
існує доволі суперечливий механізм створення центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання 
кримінальних покарань (Державної пенітенціарної служби Украї-
ни). Відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-
виконавчу службу України» від 23.06.2005 р. № 27132 обов’язок щодо 
створення, реорганізації та ліквідації цього центрального органу 
виконавчої влади покладається на Президента України за подан-
ням Прем’єр-міністра України (п. 1 ст. 7). Проте аналіз постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
Державну пенітенціарну службу України» від 02.07.2014 р. № 2253 
дозволяє дійти висновку, що ці повноваження покладаються також і 
на Кабінет Міністрів України. Отже, слід зазначити, що сьогодні 
спостерігається суперечливість та неузгодженість норм Закону 
України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» 
від 23.06.2005 р. № 2713 та відповідної постанови Кабінету Мініст-
рів України. Також необхідно зазначити, що станом на сьогодні іс-
нує два практично аналогічні нормативно-правові акти, норми яких 
безпосередньо закріплюють основні засади діяльності Державної 
                                                          
1 Про Державну кримінально-виконавчу службу України : закон України від 
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пенітенціарної служби України. У зв’язку з цим виникає нагальна 
потреба в упорядкуванні чинного законодавства у даній сфері, зок-
рема шляхом скасування недіючих нормативно-правових актів та 
внесення змін та доповнень до інших. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу 
України» від 02.07.2014 р. № 225 основними завданнями, покладе-
ними на Державну пенітенціарну службу, є: а) реалізація державної 
політики у сфері виконання кримінальних покарань; б) внесення 
пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у 
сфері виконання кримінальних покарань; в) забезпечення форму-
вання системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних 
заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту; 
г) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог 
законодавства щодо виконання і відбування кримінальних пока-
рань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, 
узятих під варту1. 
Важливим напрямом діяльності Державної пенітенціарної слу-
жби України в контексті реалізації правоохоронної функції держави є 
участь у розробленні та виконанні державних комплексних програм 
протидії злочинності; організація здійснення контролю за поведінкою 
осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; забезпе-
чення виявлення кримінальних правопорушень, учинених в органах і 
установах; організація та контроль виконання вироків суду та інших 
судових рішень; організація і контроль оперативно-розшукової діяль-
ності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, на-
лагодження взаємодії з органами, до складу яких входять підрозділи, 
що провадять таку діяльність2, тощо. Особлива увага приділяється 
вдосконаленню соціально-виховної роботи із засудженими, в рамках 
якої вживаються відповідні виховні заходи, які сприяють становленню 
                                                          
1 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України : по-
станова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 225 // Офіційний вісник України. – 
2014. – № 54. – Ст. 1452. 
2 Там само. 
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засудженого на життєву позицію, яка відповідає правовим нормам і 
вимогам суспільно корисної діяльності.  
Отже, коло повноважень Державної пенітенціарної служби 
України щодо реалізації правоохоронної функції держави обмежу-
ється установами виконання покарань, у яких персонал даної служ-
би виконує покладені на нього обов’язки щодо забезпечення закон-
ності та правопорядку в установах, дотримання прав і свобод засу-
джених, а також встановленого законом порядку відбування пока-
рань, забезпечує підготовку засуджених до звільнення тощо.  
Державна пенітенціарна служба України в ході виконання по-
кладених на неї завдань має право налагоджувати взаємодію з інши-
ми суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави за такими 
напрямами: підготовка засуджених до звільнення з установ виконан-
ня покарань; боротьба з тероризмом; впровадження національних 
превентивних механізмів. За першим напрямом Державна пенітен-
ціарна служба України налагоджує взаємодію з відповідними орга-
нами державної влади, органами місцевого самоврядування та гро-
мадськими об’єднаннями. Що стосується боротьби з тероризмом, то 
в рамках цього напряму відбувається взаємодія безпосередньо з Ан-
титерористичним центром при Службі безпеки України. У ході такої 
взаємодії забезпечується спільне здійснення заходів щодо запобіган-
ня та припинення злочинів терористичної спрямованості на об’єктах 
органів і установ виконання покарань.  
У рамках взаємодії Державної пенітенціарної служби України 
з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави 
вживаються численні заходи щодо впровадження національних 
превентивних механізмів: протидія катуванням та порушенню прав 
людини у місцях несвободи; забезпечення доступу засуджених до 
медичних послуг в місцях несвободи, в тому числі розташованих в 
зоні проведення антитерористичної операції, а також можливості 
здійснення моніторингу дотримання їх прав та свобод в умовах во-
єнного конфлікту. 
Процес реформування усієї системи правоохоронних органів 
не оминув і органи та установи виконання покарань. Основними 
орієнтирами цього процесу є посилення захисту прав і свобод лю-
дини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань 
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України перед європейським та світовим співтовариством, покра-
щення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, в уста-
новах виконання покарань та слідчих ізоляторах. На вирішення на-
ведених питань і спрямовані положення Концепції державної полі-
тики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої 
служби України, яка була ухвалена відповідним Указом Президента 
України від 08.11.2012 р.1. Концепцією визначено пріоритетні на-
прями реформування, які потребують особливої уваги: поліпшення 
умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту; удосконалення 
системи охорони здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту; під-
вищення рівня організації соціально-виховної та психологічної ро-
боти із засудженими; модернізація підприємств установ виконання 
покарань, а також удосконалення системи професійної підготовки 
засуджених; підвищення ефективності виконання покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі; підвищення ефективності діяльно-
сті персоналу органів та установ виконання покарань. Аналіз наве-
дених вище напрямів реформування пенітенціарної системи свід-
чить про те, що одним з основних критеріїв оцінювання ефективно-
сті діяльності установ виконання покарань є рівень дотримання 
принципів гуманізму і поваги до прав і свобод людини у процесі 
виконання покарань, стан відповідності умов, у яких відбувається 
покарання, тим, що встановлені на рівні відповідних міжнародно-
правових актів та закріплені спеціальними європейськими стандар-
тами. 
Також необхідно звернути увагу на те, що під час реформу-
вання пенітенціарної системи важливого значення набуває удоско-
налення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність установ 
виконання покарань; оптимізація системи управління органів і 
установ Державної кримінально-виконавчої служби, їх структури; 
впровадження системи пробації; підвищення якості підготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу. 
                                                          
1 Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної криміна-
льно-виконавчої служби України : указ Президента України від 08.11.2012 № 631/2012 // 
Офіційний вісник України. – 2012. – № 87. – Ст. 3531. 
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В контексті реформування пенітенціарної системи важливо-
го значення запровадження системи пробації, в рамках якої мають 
реалізовуватися численні наглядові, соціальні, виховні та профілак-
тичні заходи, основною метою яких є перевиховання правопоруш-
ників. Особливо слід підкреслити значний економічний ефект від 
запровадження системи пробації в Україні, оскільки в разі її успіш-
ної роботи можливо буде забезпечити значну економію державних 
коштів (за рахунок застосування кримінально-правових заходів без 
ізоляції засуджених від суспільства в установах виконання пока-
рань). Виконання покарань та соціальна робота з правопорушника-
ми мають відбуватись системно та взаємопов’язано, чого в Україні 
сьогодні немає, в першу чергу, через відсутність необхідного право-
вого механізму здійснення такої діяльності. З урахуванням цього 
необхідність прийняття Закону України «Про пробацію» не викли-
кає сумнівів. 
Одним із важливих напрямів реалізації правоохоронної функції 
держави є реалізація державної політики у сфері боротьби з правопо-
рушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, 
а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. Обов’язок що-
до забезпечення належного функціонування даного напряму поклада-
ється на органи фіскальної служби. Центральним органом виконавчої 
влади, який відповідає за даний напрям реалізації правоохоронної фу-
нкції держави, є Державна фіскальна служба України, яка була створе-
на замість Міністерства доходів і зборів України 21.05.2014 р. відповід-
ною постановою Кабінету Міністрів України1. Діяльність Державної 
фіскальної служби України спрямовується та координується Кабіне-
том Міністрів України, який також призначає та звільняє з посади го-
лову Державної фіскальної служби за поданням Прем’єр-міністра 
України. 
Однак, незважаючи на те, що вже пройшло достатньо часу з мо-
менту ліквідації Міністерства доходів і зборів України (01.03. 2014 р.) та 
створення нового центрального органу виконавчої влади, й досі на-
явні численні неузгодженості норм законодавства щодо адміністра-
                                                          
1 Про утворення Державної фіскальної служби : постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2014 № 160 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 46. – Ст. 1213. 
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тивно-правового статусу даного органу. Так, відсутні відповідні змі-
ни в ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників су-
ду та правоохоронних органів» від 23.12.1993 р. № 37811, в якому на-
дається перелік правоохоронних органів. У тому трактуванні пункту, 
який є на даний момент, досі вживається словосполучення «органи 
доходів і зборів». Аналогічна ситуація спостерігається і щодо ст. 5 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 
18.02.1992 р.  
№ 21352, яка встановлює перелік органів, що мають право здійсню-
вати оперативно-розшукову діяльність. У зв’язку з наведеним вини-
кає цілком логічне питання про те, чи можна відносити органи фіс-
кальної служби до числа правоохоронних органів та органів, уповно-
важених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, якщо на за-
конодавчому рівні це не передбачено. На нашу думку, в даному ви-
падку мова йде про технічну помилку, внаслідок якої з урахуванням 
величезного масиву нормативно-правових актів, прийнятих останнім 
часом, законодавець не встигає вносити своєчасно всі зміни до зако-
нодавства. Тим більше, що в п. 58 ст. 4 постанови Кабінету Міністрів 
України «Про утворення Державної фіскальної служби України» від 
21.05.2014 р. № 160 зазначено, що на даний орган покладається 
обов’язок щодо проведення відповідно до закону оперативно-
розшукової діяльності та досудового розслідування. Отже, цілком 
виправданим є включення органів фіскальної служби як до числа 
правоохоронних органів, так і органів, уповноважених здійснювати 
оперативно-розшукову діяльність. З урахуванням цього необхідно 
внести відповідні зміни та доповнення до нормативно-правових актів. 
З метою виконання покладених на неї завдань Державна фіска-
льна служба має право налагоджувати взаємодію як із національними 
правоохоронними органами, так і з правоохоронними органами інших 
держав. Важливим напрямом такої взаємодії є протидія незаконному 
обігу наркотиків. У рамках такої взаємодії Державна фіскальна служба 
                                                          
1 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України 
від 23.12.1993 № 3781-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12. 
2 Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 21 35-ХІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 
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має право: а) проводити, зокрема у взаємодії з інши-
ми правоохоронними органами, спеціальні заходи, у тому числі конт-
рольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення кон-
трабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів, а також заходи з переміщення товарів під негласним кон-
тролем; б) організовувати взаємодію і обмін інформацією з митни-
ми, правоохоронними органами та іншими органами іноземних дер-
жав з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів1. 
У рамках реалізації правоохоронної функції держави особлива 
увага в діяльності Державної фіскальної служби України приділяється 
здійсненню таких заходів: а) організації відпрацювання підприємств 
реального сектору економіки – користувачів послуг «конвертацій-
них центрів» з метою забезпечення повноти сплати податків до 
бюджету; б) боротьбі з контрабандою та митними правопорушення-
ми; в) організації та участі у здійсненні: переміщення товарів під не-
гласним контролем; контрольованих поставок наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; г) викриттю право-
порушень у сфері розкрадання державних коштів та їх легалізації, 
забезпеченню здійснення оперативного супроводження правопо-
рушень та відшкодування збитків, завданих державі; д) організації 
проведення комплексу заходів, спрямованих на викриття правопо-
рушень, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, забезпеченню проведення оперативного 
супроводження правопорушень та відшкодування збитків, завданих 
державі; е) організації роботи щодо виявлення податкових злочи-
нів, скоєних службовими особами суб’єктів господарювання, діяль-
ність яких пов’язана із використанням новітніх технологій; є) при-
пиненню та розслідуванню протиправних фактів, спрямованих на 
розкрадання бюджетних коштів при проведенні тендерних закупі-
вель організаціями, що фінансуються з державного бюджету;  
ж) забезпеченню досудового розслідування кримінальних правопо-
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рушень, підслідних слідчим підрозділам фінансових розслідувань, 
та гарантуванню відшкодування завданих злочинами збитків та ін. 
Незважаючи на те, що даний орган виконавчої влади було ство-
рено зовсім нещодавно, вже є позитивні тенденції в його діяльності та 
певні здобутки. Так, протягом ІІІ кварталу 2014 р. Департаментом 
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, який 
входить до складу Державної фіскальної служби, виявлено 24 криміна-
льні правопорушення у сфері боротьби із легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом (у ході оперативного супрово-
дження вказаних кримінальних проваджень відшкодовано збитків на 
суму 2,6 млн грн); розглянуто 1300 справ про порушення митних пра-
вил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 
суму понад 18,2 млн грн; виявлено 270 випадків незаконного перемі-
щення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та пре-
курсорів через митний кордон України; проведено 63 перевірки 
суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із використанням 
новітніх технологій (до ЄРДР внесено 59 відомостей про скоєння кри-
мінальних правопорушень з використанням новітніх технологій; по 
виявлених правопорушеннях відшкодовано 17,1 млн грн збитків)1 тощо. 
Перспективними напрямами, які заслуговують особливої уваги 
з боку керівництва Державної фіскальної служби України, можна ви-
значити такі: а) онлайн-моніторинг найбільш ризикових зовнішньо-
економічних операцій, митне оформлення яких здійснюється митни-
цями даного органу; б) організація проведення позапланових докуме-
нтальних перевірок суб’єктів господарювання з метою виявлення 
та/або відпрацювання операцій, що можуть бути пов’язані з легаліза-
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або 
іншими правопорушеннями; в) організація розшуку осіб, які перехову-
ються від органів розслідування та суду за кримінальні правопорушен-
ня у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах; г) виявлення 
та припинення каналів незаконного переміщення товарів через мит-
ний кордон України; д) забезпечення досудового розслідування кримі-
                                                          
1 Плани та звіти роботи Державної фіскальної служби України [Електронний ре-
сурс] // Державна фіскальна служба України : офіц. портал. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/166710.html. 
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нальних правопорушень, підслідних слідчим підрозділам фінансових 
розслідувань, забезпечення відшкодування завданих злочинами збит-
ків; е) здійснення аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаро-
потоків з метою виявлення чинників, які негативно впливають на стан 
дотримання законодавства України з питань державної митної спра-
ви; є) забезпечення співпраці з міжнародними правоохоронними орга-
нізаціями з питань виявлення, запобігання та боротьби з податковими 
правопорушеннями. 
Здійснення фінансового контролю є також одним із важливих 
напрямів реалізації правоохоронної функції держави, оскільки під час 
його проведення перевіряється стан дотримання законодавства 
України в частині використання та збереження державних фінансо-
вих ресурсів, необоротних та інших активів, ефективності викорис-
тання коштів та майна тощо. Державний фінансовий контроль за-
безпечується органом державного фінансового контролю через про-
ведення державного фінансового аудиту, перевірки державних заку-
півель та інспектування1. Центральним органом виконавчої влади, 
уповноваженим здійснювати зазначені заходи в рамках фінансового 
контролю, є Державна фінансова інспекція України. Діяльність дано-
го органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів Украї-
ни через Міністра фінансів2. 
До числа основних повноважень Державної фінансової інспек-
ції України, які здійснюються в рамках реалізації правоохоронної 
функції держави, слід віднести такі: 
− аналіз стану дотримання фінансової дисципліни та по-
відомлення про його результати державним органам та органам 
місцевого самоврядування; 
                                                          
1 Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : за-
кон України від 26.01.1993 № 2939-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.  
2 Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України : по-
станова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 310 // Офіційний вісник України. – 
2014. – № 64. – Ст. 1764. 
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− здійснення контролю за: виконанням функцій з управ-
ління об’єктами державної власності; цільовим використанням ко-
штів державного і місцевих бюджетів;  
− вжиття заходів до усунення виявлених під час здійс-
нення державного фінансового контролю порушень законодавства; 
− застосування заходів впливу за порушення бюджетного 
законодавства; 
− передача правоохоронним органам матеріалів переві-
рок державних закупівель у разі встановлення порушень законодав-
ства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять 
ознаки корупційних діянь; 
− звернення до суду в інтересах держави, якщо підконт-
рольною установою не забезпечено виконання вимог до усунення 
виявлених під час здійснення державного фінансового контролю 
порушень законодавства з питань збереження і використання акти-
вів1 тощо. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію Укра-
їни» від 06.08.2014 р. № 310 даний центральний органи виконавчої 
влади в рамках реалізації правоохоронної функції держави має пра-
во здійснювати такі заходи: а) накладати у випадках, передбачених 
законом, адміністративні стягнення; б) порушувати перед відпові-
дними державними органами питання про визнання недійсними 
договорів, укладених з порушенням законодавства, у судовому по-
рядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними 
установами за незаконними договорами, без установлених законом 
підстав та з порушенням законодавства; в) призупиняти в межах 
повноважень, передбачених законом, бюджетні асигнування, зупи-
няти операції з бюджетними коштами в установленому законодав-
ством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування 
відповідно до закону інших заходів впливу в разі виявлення пору-
шень законодавства; г) проводити на підприємствах, в установах та 
                                                          
1 Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України : по-
станова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 310 // Офіційний вісник України. – 
2014. – № 64. – Ст. 1764. 
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організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактич-
ного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків 
для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку під-
приємства, установи та організації, що контролюється1, та ін. 
Проведений аналіз компетенції Державної фінансової служби 
України дозволив дійти висновку, що діяльність цього органу без-
посередньо спрямована на забезпечення фінансової безпеки держа-
ви шляхом підвищення ефективності використання державних фі-
нансів; підвищення рівня культури державного управління; запро-
вадження сучасної моделі фінансового контролю з урахуванням 
базових правових документів Європейського Союзу (зокрема, мова 
йде про вироблення якісно нової методології здійснення контро-
лю); вироблення та впровадження дієвих механізмів контролю в 
діяльності органів державного і комунального сектору. 
Необхідно звернути увагу на те, що в ч. 1 ст. 2 Закону України 
«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 
23.12.1993 р. № 3781 до числа правоохоронних органів включені ор-
гани державного фінансового контролю. Але в Положенні про 
Державну фінансову інспекцію України відсутня згадка про те, що 
даний орган є правоохоронним. У зв’язку з цим вважаємо доціль-
ним внести відповідні доповнення до постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про Державну фінансову 
інспекцію України» від 06.08.2014 р. № 310, якими встановити, що 
Державна фінансова інспекція України є правоохоронним органом.  
Охорона державного кордону України є також одним із важли-
вих напрямів реалізації правоохоронної функції держави, оскільки в 
його рамках забезпечується зміцнення державної безпеки України, 
яке ґрунтується на дотриманні принципу непорушності державного 
кордону. Охорона державного кордону України є невід’ємною скла-
довою загальнодержавної системи захисту державного кордону і по-
лягає в здійсненні Державною прикордонною службою України на 
суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, а також Збройними Си-
лами України у повітряному та підводному просторі відповідно до 
                                                          
1 Там само. 
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наданих їм повноважень заходів з метою забезпечення недоторкан-
ності державного кордону України1. Належним чином побудована 
діяльність щодо охорони державного кордону повинна обумовлюва-
ти забезпечення територіальної цілісності держави, її політичної та 
економічної незалежності.  
Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про державний кордон 
України» від 05.11.1991 р. № 1777 захист державного кордону України є 
невід’ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення наці-
ональної безпеки і полягає у скоординованій діяльності військових фо-
рмувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок 
діяльності яких визначаються законом2. Діяльність щодо забезпечення 
безпеки державного кордону складається з системи різноманітних за-
ходів, які відрізняються залежно від напряму застосування та сфери 
впливу (політичні, організаційно-правові, дипломатичні, економічні, 
військові, прикордонні, імміграційні, розвідувальні, контррозвідуваль-
ні, оперативно-розшукові, природоохоронні, санітарно-карантинні, 
екологічні та ін.). Реалізація зазначених заходів здійснюється військо-
вими формуваннями та відповідними правоохоронними органами, які 
координуються Державною прикордонною службою України.  
Аналіз основних функцій, покладених на Державну прикордонну 
службу України, дозволяє виокремити ті з них, що мають безпосереднє 
відношення до реалізації правоохоронної функції держави. Крім здійс-
нення заходів щодо охорони державного кордону України на суші, 
морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення неза-
конної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання 
режиму державного кордону та прикордонного режиму на даний 
орган покладаються ще такі функції: 
− ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та 
оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту 
державного кордону; 
                                                          
1 Про державний кордон України : закон України від 05.11.1991 № 1777-XII [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12. 
2 Про державний кордон України : закон України від 05.11.1991 № 1777-XII [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12. 
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− участь у боротьбі з організованою злочинністю та про-
тидія незаконній міграції на державному кордоні України та в ме-
жах контрольованих прикордонних районів; 
− участь у заходах, спрямованих на боротьбу з терориз-
мом, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або 
збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних орга-
нізацій, що порушили порядок перетинання державного кордону 
України; 
− координація діяльності військових формувань та відпо-
відних правоохоронних органів, пов’язаної із захистом державного 
кордону України та пропуску до тимчасово окупованої території і з 
неї, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні ви-
ди контролю при перетинанні державного кордону України та про-
пуску до тимчасово окупованої території і з неї або беруть участь у 
забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і 
режиму в пунктах пропуску через державний кордон України та в 
контрольних пунктах в’їзду – виїзду1. 
Окремі з наведених вище функцій, покладених на Державну 
прикордонну службу України, були закріплені на законодавчому рівні 
зовсім нещодавно, у 2014 р., що, безумовно, пов’язано із загостренням 
політичної ситуації на північному сході України, прагненнями злочин-
них угруповань дестабілізувати оперативну ситуацію в окремих регіо-
нах держави та проведенням антитерористичної операції. Отже, мож-
на дійти висновку, що на законодавчому рівні своєчасно вжиті необ-
хідні заходи, спрямовані на підвищення ефективності захисту держав-
ного кордону України та поглиблення рівня взаємодії даного право-
охоронного органу з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної фу-
нкції держави. Проте, незважаючи на певні позитивні моменти, осно-
вними перспективами оптимізації діяльності органів Державної 
прикордонної служби України можна вважати: 
- подальше впровадження сучасних прикордонних та інфор-
маційних технологій, удосконалення програмних продуктів та іннова-
ційних підходів управління службою; 
                                                          
1 Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2003 № 
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- впровадження європейських стандартів здійснення прико-
рдонного, митного та інших видів контролю; 
- вироблення комплексу заходів, спрямованих на удоскона-
лення існуючого механізму контролю за в’їздом та перебуванням в 
Україні іноземців та осіб без громадянства з урахуванням європей-
ських стандартів; 
- налагодження постійного діалогу, обміну оперативною ін-
формацією та проведення спільних заходів з іншими правоохоронни-
ми органами у напрямі протидії транскордонній і транснаціональній 
організованій злочинності; 
- реформування системи підготовки кадрів з урахуванням 
загальноєвропейських стандартів; 
- реалізація в рамках міжнародного співробітництва спіль-
них проектів у сфері інтегрованого управління кордонами;  
- налагодження належного рівня взаємодії з прикордонни-
ми, митними та правоохоронними органами інших держав тощо. 
Переважна більшість наведених вище заходів вже знайшла своє 
втілення у відповідних нормативно-правових актах, зокрема в Указі 
Президента України «Про Концепцію розвитку Державної прикор-
донної служби України на період до 2015 року» від 19.06.2006 р. № 5461, 
постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція 
державного кордону» на період до 2015 року» від 13.06.2007 р. № 8312, 
розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
інтегрованого управління кордонами» від 27.10.2010 р. № 20313.  
У контексті сучасного етапу реформування системи правоохо-
ронних органів важливого значення набуває чітке визначення адмініс-
                                                          
1 Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 
2015 року : указ Президента України від 19.06.2006 № 546/2006 // Офіційний вісник Украї-
ни. – 2006. – № 25. – Ст. 1807. 
2 Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми «Облаштуван-
ня та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року : постанова Кабінету 
Міністрів України від 13.06.2007 № 831 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2007-п. 
3 Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 2031-р // Офіційний вісник України. – 2010. – 
№ 83. – Ст. 2918. 
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тративно-правового статусу органів охорони державного кордону. В ч. 
1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і пра-
воохоронних органів» від 23.12.1993 р. № 3781 зазначені органи вклю-
чені до числа правоохоронних органів, проте в Законі України «Про 
Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. № 661 да-
ний орган в якості правоохоронного не визначено. Звісно, це ство-
рює плутанину як на законодавчому рівні, так і під час безпосеред-
нього здійснення правоохоронної діяльності. Отже, вважаємо за 
необхідне запропонувати внести відповідні доповнення до Закону 
України «Про державну прикордонну службу України» в частині 
визначення статусу органів охорони державного кордону. 
Під час реалізації правоохоронної функції держави важливого 
значення набуває також забезпечення законності та правопорядку в 
самих суб’єктах реалізації правоохоронної функції держави, охорона 
та захист прав і свобод працівників відповідних органів державної 
влади. Саме з цією метою створено Військову службу правопорядку 
як спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил 
України. Основним призначенням даного органу є забезпечення пра-
вопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Зброй-
них Сил у місцях дислокації військових частин, у військових навчаль-
них закладах, установах та організаціях, військових містечках, на ву-
лицях і в громадських місцях; запобігання злочинам, іншим правопо-
рушенням у Збройних Силах України, їх припинення; захист життя, 
здоров’я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозо-
бов’язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних 
Сил України; захист майна Збройних Сил України від розкрадання та 
інших протиправних посягань; участь у протидії диверсійним про-
явам і терористичним актам на військових об’єктах1. 
Ключовими завданнями Військової служби правопорядку при 
Збройних Силах України в контексті реалізації правоохоронної функції 
держави є: а) виявлення причин, передумов і обставин злочинів та ін-
ших правопорушень, вчинених у військових частинах та на військових 
                                                          
1 Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : закон України 
від 07.03.2002 № 3099-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14. 
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об’єктах; б) розшук осіб, які самовільно залишили військові частини 
(місця служби); в) запобігання вчиненню і припинення злочинів та 
інших правопорушень у Збройних Силах України; г) участь в охороні 
військових об’єктів та забезпеченні громадського порядку і військової 
дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових 
частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; д) за-
безпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів; 
е) участь у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на 
військових об’єктах; є) сприяння у межах своєї компетенції органам, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органам досудового 
розслідування та суду, органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування, органам військового управління, підприємствам, 
установам, організаціям у виконанні покладених на них відповідно до 
законів обов’язків1. У разі введення на всій території України або її 
окремих місцевостях воєнного або надзвичайного стану на Військо-
ву службу правопорядку при Збройних Силах України також покла-
дається виконання специфічних завдань, зокрема участь у боротьбі 
з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території 
України. 
Останнім часом у контексті реформування системи право-
охоронних органів мова йде про створення на базі Військової служ-
би правопорядку при Збройних Силах України Військової поліції, на 
підрозділи якої планується покласти обов’язок щодо запобігання та 
виявлення кримінальних правопорушень, учинених військовослуж-
бовцями; здійснення досудового розслідування всіх кримінальних 
правопорушень, скоєних військовослужбовцями, зокрема безпосе-
редньо в зоні ведення бойових дій. Зважаючи на суттєве розширен-
ня кола завдань, які будуть покладені на новостворений орган, важ-
ливого значення набуває вивчення досвіду зарубіжних країн щодо 
особливостей підтримання правопорядку у військових та воєнізо-
ваних формуваннях, а також можливих механізмів контролю за до-
триманням вимог законності та протидії можливим корупційним 
ризикам. 
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Служба зовнішньої розвідки України відповідно до ст. 5 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р.  
№ 21351 належить до числа органів, які мають право здійснювати 
оперативно-розшукову діяльність. Отже, доцільність його включення 
до числа спеціальних суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави не викликає жодних сумнівів. Служба зовнішньої розвідки 
України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяль-
ність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-
технічній, інформаційній та екологічній сферах2. Контроль за діяль-
ністю Служби зовнішньої розвідки України в межах конституційних 
повноважень здійснюється Президентом України, в тому числі через 
керовану ним Раду національної безпеки і оборони України, а також 
Верховною Радою України у порядку, визначеному на законодавчому 
рівні3.  
Основними завданнями Служби зовнішньої розвідки України, 
які цей державний органи виконує в рамках реалізації правоохоронної 
функції держави, можна визначити такі: а) добування, аналітична об-
робка та надання розвідувальної інформації Президентові України, 
Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністрові України та іншим 
визначеним Президентом України споживачам; б) участь у боротьбі з 
тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним 
обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і техноло-
гією її виготовлення, незаконною міграцією; в) вжиття заходів проти-
дії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю 
її громадян та об’єктам державної власності за межами України4.  
Служба зовнішньої розвідки України для ефективного виконан-
ня покладених на неї обов’язків застосовує різноманітні методи та за-
соби оперативно-розшукової діяльності у передбаченому законодавст-
вом порядку. Грамотне застосування зазначених методів та засобів 
                                                          
1 Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 21 35-ХІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 
2 Про Службу зовнішньої розвідки України : закон України від 01.12.2005 № 3160-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15. 
3 Про розвідувальні органи України : закон України від 22.03.2001 № 2331-ІІІ [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2331-14. 
4 Про Службу зовнішньої розвідки України : закон України від 01.12.2005 № 3160-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15. 
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дозволяє створити належні умови для отримання необхідної розвіду-
вальної інформації, забезпечити безпеку розвідувальних заходів та 
джерел розвідувальної інформації, вжити дієвих заходів щодо захисту 
власних засобів, інформаційних систем, у яких зберігається розвідува-
льна інформація.  
З метою виявлення проблемних питань, які виникають у ході 
розвідувальної діяльності, Служба зовнішньої розвідки України систе-
матично проводить комплексний огляд моделі сектору безпеки (в тій 
частині, що стосується повноважень даного органу). Основним за-
вданням, яке ставиться під час проведення подібних оглядів, є оцінка 
сучасних і перспективних загроз та викликів національній безпеці 
України; вироблення ефективної моделі сектору безпеки України, яка 
забезпечить виконання завдань щодо виявлення, попередження, лока-
лізації і нейтралізації потенційних і реальних загроз національній без-
пеці України; опрацювання стратегії й механізму трансформації сек-
тору безпеки з урахуванням належного ресурсного забезпечення1. За 
результатами подібних оглядів повинні прийматися рішення про сво-
єчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів зов-
нішнім та внутрішнім загрозам; забезпечуватися чітке розмежування 
повноважень органів державної влади, уповноважених вживати захо-
дів щодо належного функціонування сектору безпеки; враховуватися 
думка громадськості щодо конкретних заходів контррозвідувальної 
діяльності (дана інформація повинна надаватися населенню для озна-
йомлення з поєднанням принципів прозорості та конфіденційності).  
Важливого значення в контексті забезпечення належного функ-
ціонування сектору безпеки є розроблення регіональної політики без-
пеки, в якій повинні бути враховані ті загрози, геополітичні та геоеко-
номічні зміни, що відбуваються в межах конкретного регіону або на 
прилежних до нього територіях. Вироблення якісної регіональної по-
літики безпеки вимагає створення дієвого механізму отримання необ-
хідної інформації прогнозного характеру, правильної побудови систе-
                                                          
1 Матеріали комплексного огляду сектору безпеки України [Електронний ресурс] // 
Служба зовнішньої розвідки України : [сайт]. – Режим доступу: 
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ми постановки завдань, ефективної стратегії управління ризиками 
тощо.  
Повноваження щодо здійснення розвідувальної діяльності та-
кож покладаються на розвідувальний орган Міністерства оборони 
України, який відповідно до ст. 5 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 21351 належить до числа 
органів, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяль-
ність у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-
економічній, інформаційній та екологічній сферах. На розвідувальний 
орган Міністерства оборони України покладається обов’язок щодо 
виконання таких завдань: а) здійснення спеціальних заходів, спрямо-
ваних на підтримку національних інтересів і державної політики Укра-
їни в економічній, політичній, воєнній, екологічній та інформаційній 
сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-
технічного розвитку, захисту та охорони державного кордону; б) участь 
у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, 
незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею збро-
єю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією у порядку, 
визначеному законом; в) вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам 
національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та 
об’єктам державної власності за межами України2. 
Проведений аналіз особливостей здійснення розвідувальної ді-
яльності у різних сферах свідчить про існування трьох органів, які від-
повідають за забезпечення розвідувальної діяльності, а також інфор-
маційно-аналітичної роботи у сфері національної оборони і безпеки: 
розвідувальні та контррозвідувальні органи Служби безпеки України, 
Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Мініс-
терства оборони України. На нашу думку, наявність трьох органів, які 
відповідають за реалізацію практично одного і того самого напрямку 
діяльності в різних сферах, призводить до дублювання повноважень 
зазначених органів, відсутності єдиної, узгодженої за усіма напрямами 
                                                          
1 Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 21 35-ХІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 
2 Напрями діяльності [Електронний ресурс] // Головне управління розвідки Мініс-
терства оборони України : [сайт] / Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України. – 
Режим доступу: http://www.gur.mil.gov.ua/content/directions.html. – Назва з екрана. 
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системи планування розвідувальної діяльності, що вкрай негативно 
може позначатися на кінцевому результаті. Вважаємо за необхідне 
створити спеціальний орган державної влади, в якому повинні бути 
зосереджені усі повноваження щодо здійснення розвідувальної діяль-
ності, координації зусиль для забезпечення інтегральної оборони дер-
жави. 
Важливим напрямом реалізації правоохоронної функції держа-
ви є державна охорона органів державної влади і посадових осіб, яка 
здійснюється органами Управління державної охорони України (дер-
жавного правоохоронного органу спеціального призначення) шляхом 
застосування цілого комплексу організаційно-правових, режимних, 
оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів. От-
же, можна виокремити два напрями, за якими Управління державної 
охорони України виконує покладені на нього обов’язки:  
− державна охорона органів державної влади (Верховної Ра-
ди України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду Украї-
ни та Верховного Суду України); 
− державна охорона посадових осіб (Президента України, 
Голови Верховної Ради України; Прем’єр-міністра України; Голови 
Конституційного Суду України; Голови Верховного Суду України; 
Першого заступника Голови Верховної Ради України; Першого ві-
це-прем’єр-міністра України; Міністра закордонних справ України; 
Генерального прокурора України).  
Наведений перелік посадових осіб, щодо яких може здійснюва-
тися державна охорона, не є вичерпним. Державна охорона також мо-
же здійснюватися щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів 
і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибува-
ють в Україну чи перебувають на її території; у разі наявності загрози 
життю чи здоров’ю може здійснюватися щодо народних депутатів 
України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних 
органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, 
суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України, 
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Голови Національного банку України та ін.1. Значущість правильно 
побудованої організації діяльності Управління державної охорони не 
викликає сумнівів, оскільки лише за один рік здійснюється планування, 
підготовка та проведення щонайменше 3 тис. великих охоронних за-
ходів, зокрема масштабних заходів із забезпечення безпеки лідерів 
іноземних держав та релігійних конфесій, які перебувають в Україні з 
офіційними візитами2. 
Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів 
державної влади України та посадових осіб» від 04.03.1998 р. № 160 
Управління державної охорони України знаходиться у підпорядкуванні 
Президенту України, а контроль за його діяльністю здійснюється Вер-
ховною Радою України.  
У рамках реалізації правоохоронної функції держави Управління 
державної охорони України уповноважене проводити в межах нада-
ної компетенції гласні та негласні оперативні заходи, спрямовані 
на своєчасне виявлення і припинення посягань на об’єкти, щодо 
яких здійснюється державна охорона, відповідних посадових осіб та 
членів їхніх сімей, а також запобігання таким посяганням шляхом 
проведення спеціальних профілактичних заходів.  
Основними способами здійснення державної охорони вста-
новлено такі: пошук і фіксація даних про протиправну діяльність 
окремих осіб або груп, яка загрожує нормальному функціонуванню 
органів державної влади України, життю чи здоров’ю, честі та гід-
ності посадових осіб і членів їхніх сімей, для вжиття заходів щодо її 
припинення; особиста охорона осіб; охорона об’єктів і підтримання 
на них відповідного порядку проходу громадян, проїзду транспорт-
них засобів, проносу і провозу речей; оснащення об’єктів технічни-
                                                          
1 Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : за-
кон України від 04.03.1998 № 160/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр. 
2 Сучасна діяльність Управління державної охорони України [Електронний ре-
сурс] // Управління державної охорони України : [сайт]. – Режим доступу: 
http://www.do.gov.ua/?q=uk/node/2. 
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ми засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в користу-
ванні яких ці об’єкти перебувають1. 
З метою належного виконання покладених на нього завдань 
Управління державної охорони України має право налагоджувати вза-
ємодію з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держа-
ви: Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ Украї-
ни, Державною прикордонною службою України, в межах покладеної 
на даних суб’єктів компетенції. Необхідною передумовою ефективної 
взаємодії зазначених суб’єктів є вироблення чітких механізмів прове-
дення спільних заходів, обміну оперативною інформацією та передо-
вим досвідом у сфері державної охорони. 
Зважаючи на викладене вище та в результаті аналізу основних 
напрямів діяльності Управління державної охорони України підтриму-
ємо А. В. Журавльова в тому, що специфіка повноважень даного дер-
жавного правоохоронного органу спеціального призначення багато в 
чому пов’язана зі встановленням певних обмежень для громадян з 
метою забезпечення безпеки і нормального функціонування охороню-
ваних органів державної влади та посадових осіб2. Отже, важливого 
значення набуває здійснення особливого контролю за станом дотри-
мання основних прав і свобод людини та громадянина працівниками 
Управління державної охорони України. Особлива увага має приділя-
тися посиленню існуючих механізмів забезпечення державної охорони 
органів державної влади та посадових осіб, необхідність чого виклика-
на істотним збільшенням кількості терористичних актів на території 
України.  
Таким чином, у рамках даного підрозділу з’ясовано місце та 
роль спеціальних суб’єктів у механізмі реалізації правоохоронної функ-
ції держави, проаналізовано особливості їх діяльності щодо реалізації 
правоохоронної функції держави, окреслено перспективні напрями 
підвищення ефективності такої дальності, приведення її у відповід-
                                                          
1 Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : за-
кон України від 04.03.1998 № 160/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр. 
2 Журавльов А. В. Особливості повноважень і прав Управління державної охоро-
ни України / А. В. Журавльов // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 109 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ FP_index.htm_2013_4_21.pdf. 
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ність до європейських стандартів, а також внесено певні пропозиції 
щодо оптимізації системи спеціальних суб’єктів. Особливу увагу при-
ділено вдосконаленню національного законодавства в частині закріп-
лення адміністративно-правового статусу окремих спеціальних 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, упорядкування 
чинного законодавства шляхом скасування недіючих нормативно-
правових актів та внесення змін та доповнень до інших. 
Висновки до розділу 3 
Наголошено, що від загальних суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави (Президента України, Кабінету Міністрів 
України та Верховної Ради України) залежить формування держав-
ної політики у правоохоронній сфері та забезпечення її реалізації в 
межах наданих повноважень. Показано, що особливою відзнакою 
даних суб’єктів є їх належність до вищих органів державної влади, у 
зв’язку з чим вони наділені відповідним адміністративно-правовим 
статусом. 
Проаналізовано нормативно-правові акти, прийняті Прези-
дентом України в контексті реалізації правоохоронної функції дер-
жави. Зроблено висновок, що Президент України під час реалізації 
правоохоронної функції держави здійснює управлінський вплив на 
інших суб’єктів. Це дозволяє йому за допомогою юридичних та ор-
ганізаційних засобів забезпечити узгодженість та цілеспрямова-
ність їх діяльності, налагодити взаємодію між суб’єктами на засадах 
субординації та координації. Розкрито значення консультативних, 
дорадчих та допоміжних органів при Президенті України (Адмініс-
трації Президента України, Ради національної безпеки і оборони 
України, Національної ради з питань антикорупційної політики). 
Доведено, що завдяки функціонуванню цих органів забезпечується 
дієвий взаємозв’язок Президента України з іншими суб’єктами реа-
лізації правоохоронної функції держави. Запропоновано внести до-
повнення до законодавства в частині уточнення адміністративно-
правового статусу цих органів. 
Визначено адміністративно-правові повноваження Кабінету 
Міністрів України у сфері реалізації правоохоронної функції держа-
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ви. Наголошено, що, крім нормотворчої діяльності, важливого зна-
чення в рамках реалізації правоохоронної функції держави набуває 
здійснення відповідних організаційних заходів. Визначено систему 
заходів щодо реалізації правоохоронної функції держави, здійснен-
ню яких Кабінет Міністрів України повинен приділити особливу 
увагу з урахуванням сучасних умов.  
Обґрунтовано доцільність включення Верховної Ради Украї-
ни до числа загальних суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави. Наголошено, що Верховною Радою України сьогодні 
створено відповідне законодавче забезпечення реалізації правоохо-
ронної функції держави, на основі якого розроблена належна нор-
мативно-правова база діяльності (в тому числі адміністративно-
правова) суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави.  
Обґрунтовано, що ОВС України є провідним спеціальним 
суб’єктом, на який покладено обов’язок щодо реалізації правоохорон-
ної функції держави. Наголошено, що діяльність органів внутрішніх 
справ України щодо реалізації зазначеної функції здійснюється у від-
повідних формах (правотворча, правореалізаційна, правоохоронна, 
освітня та правовиховна). У результаті аналізу зазначених форм зроб-
лено висновок, що вони розрізняються між собою не лише змістом, а 
й суб’єктами, що уповноважені їх реалізовувати, способами реалізації, 
досягнутими результатами тощо. Підкреслено, що забезпечення взає-
модії усіх форм діяльності органів внутрішніх справ вимагає вжиття 
низки правових та організаційних заходів; запропоновано конкретні 
заходи в цьому напрямку. 
Зроблено висновок, що результатом сучасного етапу реформу-
вання правоохоронних органів повинна стати оптимізація системи 
управління органами внутрішніх справ України шляхом відокремлен-
ня управлінських функцій, які виконують органи та підрозділи внутрі-
шніх справ, від процесуальних, оперативно-розшукових та інших прак-
тичних функцій. Це дозволить забезпечити запровадження належного 
політичного та фахового керівництва органами внутрішніх справ. 
Зважаючи на орієнтацію МВС України, в першу чергу, на забезпечення 
безпеки населення, обґрунтовано доцільність об’єднання в структурі 
МВС України як політичного органу управління органів, діяльність 
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яких спрямована не лише на протидію правопорушенням, а й на за-
безпечення безпеки громадян від різноманітних загроз.  
З’ясовано коло завдань, покладених на Службу безпеки України 
як одного із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Ви-
значено, що з метою забезпечення належного виконання покладених 
на неї завдань Служба безпеки України наділена особливим адмініст-
ративно-правовим статусом. Проведений аналіз структури Служби 
безпеки України дозволив визначити основні орієнтири діяльності 
органів безпеки та з’ясувати специфіку їх діяльності щодо відвер-
нення, виявлення й усунення загроз у сфері державної безпеки.  
Визначено та проаналізовано пріоритетні напрямки діяльності 
Служби безпеки України, які набули особливої актуальності останнім 
часом: забезпечення інформаційної безпеки держави, боротьба з те-
роризмом та оперативно-розшукова діяльність. Окреслено комплекс 
заходів щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання за-
безпечення інформаційної безпеки в державі. Розкрито особливості 
діяльності Служби безпеки України (зокрема Антитерористичного 
центру) щодо захисту особи, держави і суспільства від виявів терориз-
му, що здійснюється шляхом організації і проведення антитерористи-
чних операцій та координації діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу 
з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій. Запро-
поновано спільні заходи, які повинні систематично відпрацьовуватися 
в рамках налагодження взаємодії Служби безпеки України з іншими 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави щодо боротьби 
з тероризмом 
З’ясовано місце органів прокуратури України в системі суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави. Обґрунтовано, що органи 
прокуратури посідають особливе місце в системі органів державної 
влади, яке характеризує їх незалежність, самостійність, організаційну 
відокремленість та специфічний адміністративно-правовий статус. Це 
зумовлено, зокрема, специфічними завданнями, виконання яких по-
кладено на прокуратуру; особливим порядком координації діяльності 
органів прокуратури та специфікою здійснення контрольних заходів за 
їх діяльністю; особливими механізмами реалізації положень законо-
давства; особливими гарантіями незалежності органів прокуратури; 
специфічним інструментом їх взаємодії із законодавчою, виконавчою 
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та судовою гілками влади. Обґрунтовано доцільність внесення відпо-
відних змін та доповнень до національного законодавства, які б оста-
точно визначили адміністративно-правовий статус органів прокуратури. 
Акцентовано увагу на тому, що на органи прокуратури по-
кладаються повноваження, які притаманні лише цьому правоохо-
ронному органу: здійснення прокурорського нагляду та підтримка 
державного обвинувачення в суді. Завдяки цим двом функціям ор-
гани прокуратури наділені особливим адміністративно-правовим 
статусом, який відрізняє їх від інших спеціальних суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави. Доведено, що особливе місце в 
структурі правоохоронної функції, яку реалізують органи прокура-
тури, посідає правозахисна функція. 
Визначено основні напрями реалізації правоохоронної функ-
ції органами прокуратури України, що вимагає систематичного ви-
вчення правозастосовної практики. Це сприятиме проведенню 
комплексних аналітичних досліджень, розробленню та реалізації 
ефективної системи заходів організаційного і наглядового характе-
ру з питань запобігання і протидії злочинності, взаємодії органів 
прокуратури з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції 
держави. 
Встановлено, що судова система є елементом інституційної 
складової адміністративно-правового механізму реалізації правоохо-
ронної функції держави. З’ясовано, що в рамках судової системи пра-
воохоронна функція держави реалізується шляхом відправлення пра-
восуддя, судового контролю, офіційного тлумачення норм Конституції 
та законів України, узагальнення судової практики.  
Зроблено висновок, що здійснення переважно правозахисної 
функції в рамках правоохоронної визначає особливе місце судових ор-
ганів у системі суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. 
Правозахисна функція є провідною функцією судової влади. З’ясовано, 
що в ході судового контролю здійснюється перевірка умов для прийн-
яття конкретних рішень або вчинення дій з боку відповідного суб’єкта 
владних повноважень, встановлюється відповідність дій та рішень 
суб’єктів владних повноважень вимогам нормативно-правових актів. 
Результатом здійснення судового контролю є забезпечення законності 
у відповідній сфері. Наголошено, що однією з ознак, що відрізняють 
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суди від інших суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави, є 
визначення на законодавчому рівні можливості офіційного тлумачен-
ня Конституції та законів України. В контексті реалізації судовими 
органами правоохоронної функції держави тлумачення законодавства 
може мати офіційний (загальний та індивідуальний) та неофіційний 
(зокрема, доктринальний) характер. Підкреслено, що процес узагаль-
нення судової практики полягає в акумулюванні досвіду діяльності 
судових органів, зокрема рішень, що були прийняті в ході цієї діяльно-
сті. Завдяки узагальненню здобутків судової практики можливо ґрун-
товно проаналізувати рішення відповідних судів, виявити існуючі не-
доліки в конкретній сфері, спірні питання в судовій практиці та зако-
нодавстві. 
Визначено першочергові напрямки проведення судової рефор-
ми, які дозволять підвищити ефективність судової системи в інститу-
ційному механізмі реалізації правоохоронної функції держави. 
Обґрунтовано доцільність включення окремих органів держав-
ної влади до числа спеціальних суб’єктів реалізації правоохоронної фу-
нкції держави. З’ясовано місце та роль зазначених суб’єктів в адмініст-
ративно-правовому механізмі реалізації правоохоронної функції дер-
жави. Показано, що особливості діяльності зазначених суб’єктів зумо-
влюють і особливості їх адміністративно-правового статусу. 
Визначено та проаналізовано напрями, за якими Державна пе-
нітенціарна служба України має право налагоджувати взаємодію з ін-
шими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, зокрема: 
підготовка засуджених до звільнення з установ виконання покарань; 
боротьба з тероризмом; впровадження національних превентивних 
механізмів. У контексті реформування пенітенціарної системи обґру-
нтовано необхідність прийняття Закону України «Про пробацію». 
Розкрито особливості здійснення органами фіскальної служби 
України таких напрямів взаємодії з іншими суб’єктами реалізації пра-
воохоронної функції держави, як протидія незаконному обігу наркоти-
ків, боротьба з контрабандою та митними правопорушеннями. Окре-
слено перспективні напрями удосконалення діяльності Державної фіс-
кальної служби України. 
Проведений аналіз повноважень Державної фінансової служби 
України дозволив дійти висновку, що діяльність цього органу спрямо-
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вана на забезпечення фінансової безпеки держави шляхом підвищення 
ефективності використання державних фінансів; запровадження су-
часної моделі фінансового контролю з урахуванням базових правових 
документів Європейського Союзу.  
Наведено перелік заходів, які повинні бути спрямовані на під-
вищення ефективності захисту державного кордону України та погли-
блення рівня взаємодії Державної прикордонної служби України з ін-
шими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави. Окрес-
лено перспективи оптимізації діяльності органів Державної прикор-
донної служби України, запропоновано внести зміни до законодавства 
в частині уточнення адміністративно-правового статусу органів охо-
рони державного кордону. 
Зроблено висновок, що під час сучасного етапу реформування 
правоохоронних органів створення на базі Військової служби правопо-
рядку при Збройних Силах України Військової поліції потребує рете-
льного вивчення досвіду зарубіжних країн щодо особливостей підтри-
мання правопорядку у військових та воєнізованих формуваннях, а та-
кож можливих механізмів контролю за дотриманням вимог законнос-
ті та протидії можливим корупційним ризикам. 
Зазначено, що Служба зовнішньої розвідки України для ефекти-
вного виконання покладених на неї обов’язків застосовує різноманітні 
методи та засоби оперативно-розшукової діяльності. Наголошено, що 
вироблення якісної регіональної політики безпеки вимагає створення 
дієвого механізму отримання необхідної інформації прогнозного ха-
рактеру, правильної побудови системи постановки завдань, ефектив-
ної стратегії управління ризиками тощо. Запропоновано створити 
спеціальний орган державної влади, в якому повинні бути зосереджені 
усі повноваження щодо здійснення розвідувальної діяльності, коорди-
нації зусиль для забезпечення інтегральної оборони держави. 
Наголошено, що під час організації діяльності Управління дер-
жавної охорони України особлива увага має приділятися посиленню 
існуючих механізмів забезпечення державної охорони органів держав-
ної влади та посадових осіб, необхідність чого викликана істотним 
збільшенням кількості терористичних актів на території України. 
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Розділ 4  
 
 
НЕДЕРЖАВНІ СУБ’ЄКТИ    
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
4.1. Адміністративно-правовий статус  
органів місцевого самоврядування  
як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави 
Невід’ємною складовою адміністративно-правового механізму 
забезпечення реалізації правоохоронної функції держави є чітко визна-
чене коло суб’єктів, упорядкована діяльність яких має бути спрямована 
на участь у формуванні державної політики у правоохоронній сфері, а 
також на реалізацію пріоритетних напрямків такої політики. Зазначені 
суб’єкти здійснюють покладені на них обов’язки щодо реалізації пра-
воохоронної функції держави як на загальнодержавному, так і на міс-
цевому рівні. Особливості діяльності суб’єктів загальнодержавного 
рівня були нами проаналізовані в попередньому розділі монографії. 
Місцевий рівень суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави 
включає в себе місцеві державні адміністрації, територіальні підрозді-
ли відповідних органів державної влади (тобто державних суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави) та органи місцевого само-
врядування. Зважаючи на необхідність якісної реалізації державної 
політики у правоохоронній сфері не лише на загальнодержавному, а й 
на регіональному рівні, наразі є актуальним аналіз повноважень орга-
нів місцевого самоврядування, які в межах Конституції та законів 
України уповноважені вирішувати питання місцевого значення, в тому 
числі ті, що пов’язані з реалізацією правоохоронної функції держави.  
Різноманітним питанням, присвяченим дослідженню окре-
мих аспектів реалізації правоохоронної функції держави, приділяли 
увагу у своїх наукових працях такі вчені, як В. Б. Авер’янов,  
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О. М. Бандурка, І. П. Голосніченко, Ю. О. Загуменна, В. К. Колпа-
ков, А. Т. Комзюк, В. Г. Лукашевич, М. І. Мельник, В. І. Московець, 
О. В. Негодченко, П. М. Рабінович, М. М. Тищенко, М. І. Хавронюк, 
В. Н Хропанюк, В. К. Шкарупа, І. М. Шопіна та ін. Але зазначені 
науковці досліджували переважно роль органів державної влади 
щодо реалізації правоохоронної функції держави, практично зали-
шаючи поза увагою специфіку участі органів місцевого самовряду-
вання в цьому процесі. Актуальність даного дослідження підкрес-
люється тим, що сьогодні недостатньо повно визначено роль орга-
нів місцевого самоврядування, яку вони відіграють у процедурі ви-
рішення найбільш значущих питань місцевого значення та надання 
публічних послуг населенню, особливо у сфері охорони громадсько-
го порядку, дотримання прав і свобод людини та громадянина. 
Відповідно до законодавства місцеве самоврядування – це 
гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади – жителів села  чи добровільного об’єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під 
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самовряду-
вання вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції 
і законів України1. Слід звернути увагу на те, що в Законі України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» надається лише визначен-
ня місцевого самоврядування, тлумачення ж поняття органів міс-
цевого самоврядування відсутнє. У ч. 2 ст. 2 даного нормативно-
правового акта зазначено, що місцеве самоврядування здійснюєть-
ся територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, 
так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а 
також через районні та обласні ради, які представляють спільні ін-
тереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Відповідно до ст. 5 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» система 
місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільсь-
ку, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; 
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та об-
ласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 
                                                          
1 Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997 № 280/97-
ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 
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громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення1. Отже, 
слід зауважити, що в даному випадку на законодавчому рівні відсу-
тнє чітке визначення кола суб’єктів, уповноважених вирішувати пи-
тання місцевого значення. На нашу думку, в ст. 5 Закону надається 
більш розширене тлумачення видів суб’єктів, які належать до числа 
органів місцевого самоврядування – суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави. Отже, дане тлумачення і буде взято нами 
за основу.  
У науковій літературі місцеве самоврядування визначається 
як специфічна форма публічної влади, яка самостійно реалізується 
суб’єктами місцевого самоврядування шляхом вирішення в рамках 
законодавства питань місцевого значення і не входить у систему 
державної влади2. На думку В. В. Мамонової, система місцевого 
самоврядування – впорядкована сукупність організаційних форм, 
інститутів місцевої демократії, зв’язків між ними та процесів, через 
які здійснюються функції місцевого самоврядування щодо вирі-
шення питань місцевого значення, а також людський, правовий, 
матеріальний та фінансовий потенціал, необхідний для їх реаліза-
ції; за своєю природою є децентралізованим компонентом системи 
публічного управління, виступає організаційно-політичною струк-
турою із забезпечення життєдіяльності населення відповідно до 
державних стандартів3. Схожої точки зору дотримується й О. С. Іг-
натенко, який характерною особливістю місцевого самоврядування 
визначає його існування як певної системи або організаційно-
правового механізму, завдяки якому територіальні громади безпо-
середньо і через органи місцевого самоврядування здійснюють фу-
нкції і повноваження місцевого самоврядування4. 
                                                          
1 Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997 № 280/97-
ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 
2 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч-
ник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – С. 178-180. 
3 Мамонова В. В. Система місцевого самоврядування / В. В. Мамонова // Енцик-
лопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; 
наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – Київ : НАДУ, 2011– . – Т. 5. – 2011. –  
С. 342. 
4 Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник / за заг. ред.  
В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – Київ : НАДУ ; Фенікс, 2010. – 400 с.; Місцеве самовря-
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Аналіз наведених вище визначень свідчить про те, що самовря-
дна (місцева) влада є специфічною формою публічної влади, яка вини-
кає у результаті децентралізації державної влади, тобто концентрації 
певних владних повноважень у територіальної громади, які вона пови-
нна реалізовувати з урахуванням як місцевих інтересів, так і загально-
го політичного курсу держави. Звісно, що самоврядній (місцевій) владі 
притаманні ознаки, наявність яких відрізняє її від державної влади. 
Так, Р. С. Мельник та В. М. Бевзенко пропонують такі ознаки само-
врядної (муніципальної) влади: а) виділяється у системі публічної вла-
ди у формі публічної самоврядної влади з огляду на існування недер-
жавних інтересів – інтересів місцевого характеру; б) характеризується 
більшою часткою демократизму, ніж влада державна, тому що її пер-
винним суб’єктом є територіальні громади; в) має підзаконний харак-
тер; г) має структурну організацію, представлену безпосередньо тери-
торіальними громадами та органами, що створюються ними безпосе-
редньо і діють опосередковано, від їхнього імені; д) підсилює процеси 
децентралізації та деконцентрації державної влади, робить публічну 
владу такою, що більш наближена до людей1.  
На нашу думку, з урахуванням положень Європейської Хартії 
місцевого самоврядування2 можна додати ще кілька характерних 
особливостей самоврядної (місцевої) влади: а) поєднання держав-
них та суспільних (місцевих) інтересів. Тобто місцеве самовряду-
вання водночас є елементом громадянського суспільства, яке про-
тистоїть всевладності держави, і інститутом публічної влади, що 
має низку спільних з державою ознак і виконує відповідні державні 
функції3; б) специфічний предмет відання, який включає до себе 
                                                                                                                             
дування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [редкол.: 
Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 
упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – Київ : НАДУ, 2014. – С. 8. 
1 Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Р. С. Мельник, 
В. М. Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. – С. 30; Баймуратов М. 
Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначен-
ня основних ознак / Михайло Баймуратов // Публічне право. – 2011. – № 2. – С. 4–11. 
2 Європейська хартія місцевого самоврядування : від 15.10.1985 [ратиф. Украї-
ною законом від 15.07.1997 № 452/97-ВР] // Офіційний вісник України. – 2013. – № 39. – 
Ст. 1418. 
3 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч-
ник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – С. 175. 
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різноманітні питання місцевого значення; в) самостійність місце-
вого самоврядування, яка знаходить свій вияв у правовій та органі-
заційній автономії, матеріальній та фінансовій відокремленості, 
особливому порядку вирішення місцевих справ, порядку притяг-
нення до відповідальності посадових осіб органів місцевого само-
врядування.  
Незважаючи на існування відповідного взаємозв’язку між ор-
ганами місцевого самоврядування та державою, не можна вести 
мову про включення органів місцевого самоврядування до держав-
ного механізму, а отже, і до державних суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави. Органи місцевого самоврядування ви-
конують покладені на них обов’язки не від імені держави, а виклю-
чно від імені відповідної територіальної громади, що безпосеред-
ньо передбачено ст. 7 Конституції України. 
Ефективне місцеве самоврядування має бути спрямоване на 
задоволення потреб населення, серед яких однією з основних є по-
треба у безпеці, забезпеченні прав, свобод та законних інтересів 
громадян, запобіганні всім формам нападів, насильницьких дій, 
агресії у будь-якому вияві. Отже, на органи місцевого самовряду-
вання покладається обов’язок щодо реалізації у межах наданих їм 
чинним законодавством повноважень правоохоронної функції дер-
жави. Характерною особливістю органів місцевого самоврядування 
як суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави (що відрізняє 
їх від державних суб’єктів) є те, що вони виконують покладені на 
них обов’язки не на загальнодержавному, а на місцевому рівні, тоб-
то вживають заходів щодо задоволення інтересів та потреб у без-
пеці відповідної територіальної громади.  
Правові відносини, які виникають під час виконання органа-
ми місцевого самоврядування покладених на них обов’язків, здійс-
нюються в рамках управлінської діяльності, яка, у свою чергу, по-
винна регулюватися нормами адміністративного права. Зміст 
управлінських відносин, що виникають у процесі діяльності органів 
місцевого самоврядування, однорідний із відносинами управління з 
боку держави, а тому вони потребують адміністративно-правового 
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регулювання1. Таким чином, для виконання покладених обов’язків 
щодо реалізації правоохоронної функції органи місцевого самовряду-
вання мають бути наділені відповідним адміністративно-правовим 
статусом, який вони реалізують у відповідних адміністративно-
правових відносинах охоронного або регулятивного характеру.  
У результаті аналізу точок зору науковців щодо з’ясування сут-
ності адміністративно-правового статусу органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування (зокрема, В. Б. Авер’янова,  
С. М. Алфьорова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. Т. Білоуса, Т. О. 
Коломоєць, В. Т. Комзюка, А. П. Коренєва, Н. В. Лебідь, Д. В. Ман-
дичева, М. Д. Мартинова, А. М. Подоляки)2 можна навести узагаль-
нююче визначення адміністративно-правового статусу органів міс-
цевого самоврядування як суб’єктів реалізації правоохоронної функ-
ції держави: це сукупність закріплених нормами адміністративного 
права у відповідних нормативно-правових актах прав та обов’язків 
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що надані їм 
для досягнення поставленої перед ними мети, виконання відповід-
них завдань і функцій у сфері реалізації правоохоронної функції дер-
                                                          
1 Адміністративне право України : підруч. для юрид. вузів / [Ю. П. Битяк, 
В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. – Харків : Право, 2000. – 
520 с. 
2 Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, 
С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 216 с.; 
Адміністративне право. Академічний курс : підручник : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / 
редкол.: В. Б. Авер’янов (голова). – Київ : Юрид. думка, 2004. – 584 с.; Коломоєць Т. О. 
Методичний посібник з курсу «Адміністративне право України» для студентів юридичного 
факультету / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 207 с.; Бахрах Д. Н. 
Административное право России : учебник / Д. Н. Бахрах, С. Д. Хазанов, А. В. Демин. –  
М. : Норма – Инфра-М, 2002. – 623 с.; Лебідь Н. В. Адміністративно-правовий статус 
державних інспекцій в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лебідь Наталія 
Володимирівна. – Харків, 2004. – 202 с.; Мандичев Д. В. Адміністративно-правовий статус 
Державної служби з лікарських засобів України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.07 / Мандичев Денис Вадимович. – Херсон, 2013. – 20 с.; Мартинов М. Д. 
Адміністративно-правове забезпечення діяльності територіальних органів внутрішніх 
справ України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мартинов Михайло 
Данилович. – Харків, 2010. – 20 с.; Подоляка А. М. Адміністративно-правовий статус 
Державної автомобільної інспекції МВС України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / 
Подоляка Анатолій Миколайович. – Харків, 2004. – 195 с. 
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жави, які є складовими змісту адміністративних правовідносин охо-
ронного або регулятивного характеру. 
На думку О. П. Альохіна, Б. М. Бахраха, Є. Є Додіної,  
О. О. Кармолицького, Н. В. Лебідь, А. М. Подоляки, С. Д. Хазано-
ва1, структура адміністративно-правового статусу колективних 
суб’єктів адміністративного складається з таких блоків: цільового; 
cтруктурного (або організаційного); компетенційного. Дещо інший 
підхід до трактування адміністративно-правового статусу запропо-
нований В. Б. Авер’яновим, який під час дослідження сутності ад-
міністративно-правового статусу органів місцевого самоврядуван-
ня зазначав, що вони мають визначену нормами адміністративного 
права компетенцію – предмети відання, права і обов’язки (повно-
важення), несуть відповідальність за дії або бездіяльність в межах 
власної чи делегованої компетенції, виконують публічні, виконав-
чо-розпорядчі, дозвільно-реєстраційні, контрольні функції, беруть 
участь в адміністративних правовідносинах регулятивного чи охо-
ронного характеру2. Схожої точки зору дотримуються і В. Т. Ком-
зюк та Д. В. Мандичев3. 
Таким чином, з урахуванням поглядів зазначених науковців 
пропонуємо до складових елементів адміністративно-правового ста-
тусу органів місцевого самоврядування як суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави включити такі: правова основа діяльності 
органів місцевого самоврядування; мета, завдання та принципи дія-
                                                          
1 Додіна Є. Є. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Додіна Євгенія Євгеніївна. – Одеса, 2002. – С. 52-54; 
Алехин А. П. Административное право Российской Федерации : учебник / А. П. Алехин, 
А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов ; под ред. А. П. Алехина. – М. : Зерцало-М, 2003. –  
С. 177-178; Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник / Д. Н. Бахрах, 
С. Д. Хазанов, А. В. Демин. – М. : Норма – Инфра-М, 2002. – С. 177; Лебідь Н. В. Адмініс-
тративно-правовий статус державних інспекцій в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.07 / Лебідь Наталія Володимирівна. – Харків, 2004. – С. 38–39. 
2 Адміністративне право. Академічний курс : підручник : у 2 т. Т. 1 : Загальна час-
тина / редкол.: В. Б. Авер’янов (голова). – Київ : Юрид. думка, 2004. – С. 243. 
3 Комзюк В. Т. Адміністративно-правовий статус митних органів України : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Комзюк Володимир Трохимович. – Харків, 2014. – 
С. 6; Мандичев Д. В. Адміністративно-правовий статус Державної служби з лікарських 
засобів України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мандичев Денис Вадимо-
вич. – Херсон, 2013. – С. 8. 
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льності (цільовий блок); структура органів місцевого самоврядування, 
побудована за функціонально-організаційним принципом (структур-
ний блок); компетенція та повноваження органів місцевого самовря-
дування та їх посадових осіб (компетенційний блок); гарантії діяльно-
сті органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; юридична 
відповідальність за неправомірні дії або бездіяльність, допущені поса-
довими особами органів місцевого самоврядування в ході виконання 
покладених на них обов’язків у межах власної або делегованої компе-
тенції.  
Правову основу діяльності органів місцевого самоврядування 
становлять:  
– міжнародно-правові акти (зокрема, Європейська Хартія 
місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р., Всесвітня декларація 
місцевого самоврядування від 26 вересня 1985 р., Європейська декла-
рація прав міст від 18 березня 1992 р., Європейська хартія міст від  
17–19 березня 1992 р., Хартія конгресу місцевих і регіональних влад 
Європи від 14 січня 1994 р. та ін.), які закріплюють порядок регулю-
вання адміністративних правовідносин, які виникають під час дія-
льності органів публічної влади на місцевому і регіональному рів-
нях у різних серах суспільного життя, зокрема щодо формування та 
реалізації регіональної політики та політики у сфері місцевого са-
моврядування, налагодження транскордонної і прикордонної спів-
праці тощо; 
– національне законодавство (Конституція України, за-
кони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 р. № 280, «Про службу в органах місцевого самовряду-
вання» від 07.06.2001 р. № 2493, «Про статус депутатiв мiсцевих 
рад» від 11.07.2002 р. № 93, «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» від 11.09. 2003 р. № 1160, 
«Про асоціації органів місцевого самоврядування» від 16.04.2009 р. 
№ 1275, «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.  
№ 2939, «Про засади протидії та запобігання корупції» від 
07.04.2011 р. № 3206, «Про правила етичної поведінки» від 
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17.05.2012 р. № 47221, закони, які ратифікують міжнародно-правові 
акти у цій сфері, а також відповідні укази та постанови Президента 
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, 
норми яких визначають основні засади діяльності органів місцево-
го самоврядування та їх компетенцію); 
– статути територіальних громад, регламенти місцевих 
рад, положення про символіку територіальної громади2 тощо. Як 
приклади таких документів можна навести Статут територіальної 
громади міста Харкова3, в якому юридично оформлено об’єднання 
жителів міста в територіальну громаду з урахуванням історичних, 
культурних і соціально-економічних особливостей, встановлено 
систему, структуру, повноваження органів місцевого самовряду-
вання, територіальну, правову і матеріально-фінансову основи дія-
льності територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого 
самоврядування. Регламент Харківської обласної ради, який за-
тверджено відповідним рішенням обласної ради від 01.12.2010 р. № 
                                                          
1 Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997 № 280/97-
ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр; 
Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14; Про 
статус депутатів місцевих рад : закон України від 11.07.2002 № 93-IV [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15; Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності : закон України від 11.09.2003  
№ 1160-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-iv; Про асоціації органів місцевого самоврядуван-
ня : закон України від 16.04.2009 № 1275-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-17; Про доступ до публічної інформації : закон 
України від 13.01.2011 № 2939-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17; Про засади запобігання і протидії корупції : 
закон України від 07.04.2011 № 3206-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17; Про правила етичної поведінки : закон України 
від 17.05.2012 № 4722-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4722-17. 
2 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч-
ник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – С. 181. 
3 Статут територіальної громади [Електронний ресурс] // Харків : офіц. сайт Хар-
ків. міськради, міськ. голови, виконкому. – Режим доступу 
http://www.city.kharkov.ua/uk/dokumentyi/ustav-territorialnoj-gromadyi.html. 
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251, визначає основні принципи діяльності обласної ради, порядок 
організації її роботи, особливості відповідальності депутатів обла-
сної ради.  
Під предметом відання місцевого самоврядування розумі-
ють сфери місцевого життя, в межах яких діє передбачений зако-
ном, а звідси і юридично компетентний в них орган2. Перелік пре-
дметів відання органів місцевого самоврядування повинен бути 
закріплений у відповідних нормативно-правових актах. Найбільш 
повно предмет відання органів місцевого самоврядування розкри-
вається шляхом аналізу їх функцій.  
Як зазначає С. В. Лихачов, функції місцевого самоврядування – 
це основні або кардинальні, пріоритетні та постійні напрями і види 
його здійснення, передусім щодо реалізації природного права людини 
і громадянина на місцеве самоврядування; охоплюють основні сторо-
ни соціальної спрямованості місцевого самоврядування та призначен-
ня щодо вирішення завдань, які входять до кола питань місцевого зна-
чення; відображають недержавну природу місцевого самоврядування 
(хоча певною мірою суб’єкти місцевого самоврядування беруть участь 
у реалізації функцій державної влади); дають відповідь на питання про 
те, чим має займатися місцеве самоврядування, та розкривають ма-
теріальний зміст публічно-владної діяльності суб’єктів його системи; 
характеризують способи, засоби, методи, за допомогою яких забезпе-
чується реалізація публічно-владних прерогатив місцевого самовряду-
вання3. 
                                                          
1 Регламент Харківської обласної ради : затв. рішенням облради  
від 1 груд. 2010 р. № 25-VI : [зі змін.] станом на 25 верес. 2014 р. [Електронний ресурс] // 
Харківська обласна рада : інформац.-аналіт. портал. – Режим доступу: 
http://www.oblrada.kharkov.ua/uk/article/rehlament-harkivskoyi-oblasnoyi-rady-
2624.html. 
2 Руснак Б. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика : посіб. для депу-
татів місц. рад та сіл., селищ., міськ. голів / Борис Руснак ; Одес. обл. орг. Всеукр. громад. 
орг. «Ком. виборців України». – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Одеса : [б.в.], 2011.  – С. 65. – 
Режим доступу:  
http://www.dep.od.ua/dep/im_article/File/V%20pomoshch%20deputatam%20i%20sovetam/Mis
ceve_samovrjaduvannja_v_Ukrajini.pdf. 
3 Лихачов С. В. Щодо функцій органів місцевого самоврядування в Україні / 
С. В. Лихачов // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 272–276 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2010_2_43.pdf. 
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Однією із функцій, властивих органам місцевого самовряду-
вання, є правоохоронна функція, що полягає у сприянні охороні 
громадського порядку, який забезпечується діяльністю всієї систе-
ми правоохоронних та судових органів, державних служб, інспекцій, 
наділених повноваженнями нагляду та контролю за дотриманням 
законодавства1. Відповідно до ст. 6 Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення органи місцевого самоврядування упов-
новажені розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на запобі-
гання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення 
причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян 
у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів 
України. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адмі-
ністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції Украї-
ни додержання законів, охорону державного і громадського поряд-
ку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх дер-
жавних і громадських органів по запобіганню адміністративним 
правопорушенням, керують діяльністю адміністративних комісій 
та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміні-
стративними правопорушеннями2. Таким чином, одним із найбільш 
актуальних та значущих питань, на вирішення яких має бути спря-
мована діяльність органів місцевого самоврядування, є участь гро-
мадськості у реалізації правоохоронної функції держави на регіона-
льному рівні, сприяння відповідним органам виконавчої влади у 
реалізації покладених на них повноважень у правоохоронній сфері. 
Проте слід зауважити, що місцеві ради під час реалізації правоохо-
ронної функції не повинні не втручатися в оперативно-розшукову, 
кримінальну процесуальну та адміністративну діяльність міліції (ч. 
2 ст. 26 Закону України «Про міліцію»3). 
                                                          
1 Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-
правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – Київ : КНТ, 2010. – С. 175. 
2 Кодекс України про адміністративні правопорушення : закон України від 
07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
3 Про міліцію : закон України від 20.12.1990 № 565-XII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12. 
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До виключної компетенції сільських, селищних та міських рад 
належать такі питання, пов’язані з реалізацією органами місцевого 
самоврядування правоохоронної функції держави: а) створення від-
повідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і 
звільнення керівників цих установ, залучення в установленому зако-
ном порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до на-
дання безоплатної первинної правової допомоги; б) заслуховування 
інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про 
стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського по-
рядку та результати діяльності на відповідній території; в) прийнят-
тя у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихій-
ним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено 
адміністративну відповідальність1. Серед питань, що належать до 
виключної компетенції органів місцевого самоврядування, а саме 
сільських, селищних та міських рад, розглянемо таке право даних 
органів, як заслуховування інформації прокурорів та керівників орга-
нів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку та результати діяльності на відповід-
ній території. На нашу думку, до числа органів, які можуть бути за-
слухані з інформацією про результати їх діяльності щодо реалізації 
правоохоронної функції держави, доцільно включити не лише органи 
внутрішніх справ та органи прокуратури, а й інші органи, які нале-
жать до числа спеціальних суб’єктів реалізації правоохоронної функ-
ції держави (підрозділ 3.6 монографії).  
До структури повноважень виконавчих органів сільських, се-
лищних, міських, районних у містах рад входять: 
1) власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких пов’язане 
з вирішенням питань місцевого значення, наданням громадських по-
слуг населенню; 
2) делеговані повноваження (окремі повноваження органів 
виконавчої влади, надані законом органам місцевого самовряду-
                                                          
1 Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997 № 280/97-
ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 
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вання), здійснення яких пов’язане з виконанням функцій виконавчої 
влади на місцях1.  
Відмінність між цими двома видами повноважень полягає в 
застосуванні принципу субсидіарності, передбаченого ст. 4 Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування. Наявність самоврядних 
(власних) повноважень свідчить про можливість органів місцевого 
самоврядування самостійно вирішувати справи місцевого значення. 
Що ж стосується делегованих повноважень, то вони можуть бути 
делеговані як з боку органів виконавчої влади органам місцевого 
самоврядування, так і навпаки (за рішенням районних, обласних 
рад повноваження органів місцевого самоврядування можуть пере-
даватися відповідним державним адміністраціям).  
 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня» від 21 травня 1997 р. № 280 органи місцевого самоврядування 
наділені низкою повноважень (як власних або самоврядних, так і 
делегованих), спрямованих на створення необхідних умов для реа-
лізації уповноваженими на те органами виконавчої влади право-
охоронної функції держави. До числа власних (самоврядних) повно-
важень органів місцевого самоврядування в частині реалізації пра-
воохоронної функції держави можна віднести наступні:  
- розгляд питання щодо доцільності створення міліції, 
що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, підготовки 
пропозицій щодо основних напрямів її діяльності, порядку фінансу-
вання, численності працівників та можливостей матеріально-
технічного забезпечення;  
- сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, 
служби безпеки, внутрішніх справ і Державної кримінально-виконавчої 
служби України; 
- внесення подань до відповідних органів про притягнен-
ня до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні 
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вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх 
повноважень; 
- звернення до суду про визнання незаконними актів ор-
ганів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, які обмежують права терито-
ріальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування1. 
Делегованими повноваженнями є такі: 
- вирішення відповідно до закону питань про проведення 
зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних та інших 
масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх про-
веденні громадського порядку; 
- забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звер-
нень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підпри-
ємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності; 
- погодження проекту плану проведення потенційно не-
безпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за уча-
стю особового складу Збройних Сил України, інших військових фор-
мувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і вій-
ськової техніки; взаємодія з органами військового управління під час 
планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недо-
пущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 
- розгляд справ про адміністративні правопорушення, ві-
днесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій 
та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяль-
ності;  
- реєстрація у встановленому порядку місцевих об’єднань 
громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які 
створюються і діють відповідно до законодавства (до числа таких 
об’єднань відносяться й ті, діяльність яких спрямована на охорону 
громадського порядку); 
- утворення служб у справах дітей та спрямування їх діяль-
ності. Одним із важливим напрямків діяльності зазначених служб має 
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бути контроль за станом дотримання прав, свобод та законних інтере-
сів дітей, недопущення втягнення дітей до незаконної дитячої праці, у 
злочинну та іншу антигромадську діяльність; 
- сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додер-
жання правил паспортної системи, у результаті чого можливо буде 
досягти впорядкування переміщення осіб по території України, попе-
редження та протидії правопорушенням, пов’язаним з порушенням 
реєстраційного законодавства; 
- створення необхідних умов для надання безоплатної 
первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної 
громади1 тощо. 
Слід наголосити, що одним із напрямів реалізації правоохо-
ронної функції держави органами місцевого самоврядування мож-
на визначити також право відповідних посадових осіб зазначених 
органів складати протоколи про адміністративні правопорушення. 
Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення протоколи про адміністративні правопору-
шення мають право складати:  
– посадові особи, уповноважені на те виконавчими комі-
тетами сільських, селищних, міських рад (статті 103-1, 103-2, 104,  
ч. 1 ст. 106-1, статті 106-2, 149-152, ч.ч. 1 та 2 ст. 152-1, статті 154, 
155, 155-2, 156, 156-1, 156-2, 159-160, ст. 175-1 (за порушення, вчинені 
у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, 
міської ради), статті 183, 185-1, 186-5);  
– посадові особи, уповноважені на те виконавчими комі-
тетами селищних, міських рад або місцевими державними адмініс-
траціями (ч.ч. 3–5 ст. 96-1)2.  
Аналіз адміністративних правопорушень, у разі вчинення 
яких уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядуван-
ня мають право складати протоколи, дозволяє дійти висновку, що 
усі вони у разі їх вчинення створюють загрозу належному функціо-
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нуванню відповідних об’єктів життєдіяльності в межах окремої те-
риторії, тобто мають місцеве значення.  
Однією з форм реалізації правоохоронної функції держави ор-
ганами місцевого самоврядування можна визначити засідання адміні-
стративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних та 
міських рад, на яких розглядаються справи про адміністративні пра-
вопорушення. У ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення закріплено перелік адміністративних правопорушень, за фак-
том вчинення яких адміністративні комісії уповноважені розглядати 
справи. Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, се-
лищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні право-
порушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших 
органів (посадових осіб)1.  
Під час розгляду адміністративної справи відповідний орган 
(або посадова особа), що її розглядає, після встановлення причин 
та умов вчинення правопорушення вносить у відповідний держав-
ний орган чи орган   місцевого самоврядування, громадську органі-
зацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усу-
нення цих причин та умов (ст. 282 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення). Про вжиті заходи протягом місяця з дня 
надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадо-
ву особу), який вніс пропозицію. Отже, діяльність адміністративних 
комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад 
та самих виконавчих комітетів зазначених рад має профілактичний 
характер, спрямований на недопущення вчинення аналогічних пра-
вопорушень у майбутньому.  
Створення належних умов для реалізації правоохоронної функ-
ції держави передбачає налагодження дієвої взаємодії органів місце-
вого самоврядування з усіма суб’єктами, на яких покладено обов’язок 
щодо реалізації зазначеної функції, у першу чергу, з правоохоронними 
органами. Необхідною складовою діяльності органів місцевого само-
врядування є сприяння діяльності правоохоронних органів, які є осно-
вними суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави. Це за-
вдання має вирішуватися, серед іншого, шляхом налагодження взає-
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модії між органами місцевого самоврядування та територіальними 
підрозділами правоохоронних органів1. У процесі такої взаємодії ма-
ють здійснюватися заходи, спрямовані на реалізацію повноважень 
місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопо-
рядку, прав і свобод громадян, запобігання та протидії корупції, про-
тидію та запобігання правопорушенням на території певної адмініст-
ративно-територіальної одиниці тощо. У ході організації зазначеного 
виду взаємодії мають бути виконані такі завдання: 
– вироблення нових форм та методів взаємодії органів 
місцевого самоврядування та правоохоронних органів; 
– прогнозування стану злочинності та основних факторів, 
що впливають на неї, визначення системи заходів впливу в регіоні 
та окремих його районах; 
– випереджуючий розвиток системи заходів протидії зло-
чинності; 
– удосконалення системи заходів профілактичної та ви-
ховної роботи з різними категоріями населення, насамперед, непо-
внолітніми та молоддю; 
– удосконалення організації системи правоохоронних ор-
ганів у частині виконання профілактичних завдань та реалізації фу-
нкцій протидії злочинності; 
– започаткування системи віктимологічної профілактики 
окремих видів злочинів; 
– розвиток міжрегіонального співробітництва у сфері проти-
дії злочинності; 
– апробування і наступне широке впровадження нетради-
ційних форм і методів боротьби зі злочинністю, які довели свою 
ефективність; 
– формування системи правового виховання населення; 
– сприяння участі громадян та їх об’єднань у боротьбі зі 
злочинністю; 
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– створення інформаційного комплексу, що забезпечувати-
ме адекватне сприйняття населенням криміногенної обстановки1. 
Серед основних організаційних форм взаємодії між правоохо-
ронними органами та органами місцевого самоврядування слід ви-
ділити такі: засідання (організаційні та робочі); спільні наради; між-
відомчі робочі групи; доповіді; спільна діяльність з підготовки прое-
ктів нормативних правових актів, що стосуються питань боротьби зі 
злочинністю та правопорушеннями; спільне розроблення проектів 
нормативно-правових документів (у тому числі двосторонніх планів 
взаємодії) та управлінських рішень; спільна реалізація управлінських 
рішень; проведення узгоджених заходів (у тому числі круглих столів, 
семінарів, конференцій); обмін інформацією про стан законності, 
боротьби зі злочинністю та правопорушеннями, щодо запобігання 
злочинам та інших питань правоохоронної діяльності; аналітична 
діяльність та ін.  
Прикладами співпраці органів місцевого самоврядування з 
іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави є роз-
роблення Комплексної програми профілактики правопорушень в 
Харківській області на 2011–2015 роки (рішення обласної ради від 
17.02.2011 р. № 82-VI), яка прийнята з метою забезпечення умов для 
зупинення зростання злочинності; запровадження поетапних змін у 
структурі злочинності регіону до рівня мінімальної небезпеки для 
суспільства. Особливої уваги також заслуговують Регіональна про-
грама запобігання та протидії корупції в Харківській області на 2013–
2015 роки та Програма правової освіти населення Харківської облас-
ті на 2011–2015 роки, розроблені з метою вивчення та узагальнення 
матеріалів судової практики та практики правоохоронних органів 
Харківської області про корупційні злочини і правопорушення, ви-
значення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, 
спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення Харків-
ської області. Зазначені документи є результатом спільної роботи 
обласної ради з територіальними підрозділами правоохоронних ор-
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ганів над їх проектами; у документах передбачено низку спільних 
заходів, які повинні здійснювати суб’єкти реалізації правоохоронної 
функції держави на місцевому рівні. 
Аналіз змісту наведених вище актів уможливив висновок про те, 
що належним чином організована співпраця органів місцевого само-
врядування з правоохоронними органами сприятиме поглибленню 
процесів демократизації суспільства; створенню належних умов для 
зупинення зростання злочинності, запровадження поетапних змін у 
структурі злочинності регіону до рівня мінімальної небезпеки для сус-
пільства; підвищенню довіри населення до правоохоронних органів.  
Найбільшою кількістю повноважень щодо реалізації правоохо-
ронної функції держави в обласних та місцевих радах наділені відпові-
дні постійні комісії правоохоронної спрямованості. Наприклад, у Київ-
ській міській раді створено постійну комісію з питань дотримання за-
конності, правопорядку та боротьби з корупцією, яка вивчає, попере-
дньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київ-
ської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль 
за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань: 
– правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією 
(включаючи питання сприяння в роботі правоохоронних органів, судів, 
органів юстиції); 
– додержання прав і свобод людини і громадянина; 
– діяльності адміністративної комісії при виконавчому орга-
ні Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 
– правової освіти населення; 
– актів прокурорського реагування органів прокуратури 
України, звернення правоохоронних та контролюючих органів на рі-
шення Київської міської ради, рішення та дії відповідних посадових 
осіб Київської міської ради; 
– діяльності Київської міської ради, Київського міського го-
лови, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних 
комісій, (виключно з питань дотримання законів України у своїй дія-
льності); 
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– утворення муніципальної міліції та інших громадських фо-
рмувань з охорони громадського порядку1 тощо. 
У Харківській обласній раді функцію щодо забезпечення закон-
ності та правопорядку на території Харківської області покладено на 
постійну комісію з правових питань, регуляторної політики, законнос-
ті, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю. Ос-
новними напрямами діяльності комісії в рамках наданих їй повно-
важень є: внесення пропозицій до проектів законодавчих актів, які 
розглядаються на засіданнях Верховної Ради України та Кабінету Мі-
ністрів України; попередній аналіз та підготовка пропозицій щодо 
проектів законів України, які надходять до обласної ради для ознайо-
млення і внесення пропозицій; підготовка до заслуховування облас-
ною радою доповіді (інформації) прокурора Харківської області про 
стан законності і заходи щодо її зміцнення, доповіді (інформації) на-
чальника ГУМВС України в Харківській області про стан правопоряд-
ку в Харківській області, аналіз такої інформації та моніторинг стану 
дотримання законності та громадського порядку, боротьби з органі-
зованою злочинністю та корупцією на території Харківської області; 
підготовка висновків щодо громадської думки стосовно діяльності 
правоохоронних та інших органів Харківської області; підготовка до-
повідей (інформації) про стан профілактики і боротьби зі злочинністю 
та корупцією, зміцнення громадського порядку, дотримання законно-
сті в Харківській області, напрямки та заходи щодо удосконалення 
роботи у цій сфері (за необхідністю); сприяння діяльності відповідних 
органів щодо дотримання законності та забезпечення правопорядку в 
Харківській області; внесення пропозицій та сприяння проведенню 
науково-практичних конференцій, круглих столів, фокус-груп з питань, 
що віднесені до відання постійної комісії, із залученням представників 
наукових установ, працівників правоохоронних та судових органів, ор-
ганів прокуратури, адвокатури, правозахисних організацій та предста-
вників громадськості; робота зі зверненнями громадян тощо.  
                                                          
1 Постійна комісія з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з 
корупцією [Електронний ресурс] // Київська міська рада : офіц. інтернет-сайт. – Режим 
доступу: http://kmr.gov.ua/divisions.asp?Id=2342. 
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Ключовими орієнтирами діяльності комісії з правових питань, 
регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з 
корупцією та злочинністю на 2015 рік визначено такі: реалізація 
Програми територіальної оборони Харківської області на період 
2014–2015 років; робота консультативного та методичного спряму-
вання (роз’яснення національного законодавства, зокрема у сфері 
протидії злочинності, охорони громадського порядку, запобігання 
насильству в сім`ї та боротьби із корупцією); організація та конт-
роль за виконанням Комплексної програми профілактики правопо-
рушень у Харківській області на 2011–2015 роки; сприяння прове-
денню реформ у сфері правоохоронної діяльності. 
Таким чином, можна дійти висновку про визначальне значен-
ня роботи відповідних постійних комісій, що функціонують в облас-
них та місцевих радах, оскільки саме на них покладається обов’язок 
щодо аналізу звернень громадян, вивчення громадської думки, під-
готовки узагальнених висновків за результатами аналізу; вжиття за-
ходів щодо забезпечення оперативного вирішення питань, які став-
лять громадяни у своїх зверненнях; інформування громадськості, в 
тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність та 
стан дотримання законності, забезпечення громадського порядку, 
боротьби з корупцією та організованою злочинністю; надання пра-
вових консультацій та роз’яснень положень законодавства в засобах 
масової інформації та ін. 
Звісно, будь-яка діяльність періодично потребує розроблення 
комплексних заходів щодо її оптимізації, у цьому контексті діяльність 
органів місцевого самоврядування як суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави не є виключенням. Як зазначається в аналі-
тичній доповіді Регіонального філіалу Національного інституту 
стратегічних досліджень у місті Донецьку, наразі існує нагальна по-
треба у суттєвому підвищенні ефективності діяльності органів міс-
цевого самоврядування1. Особливої уваги потребує дослідження 
ефективності прийнятих управлінських рішень регіонального рівня 
                                                          
1 Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: взаємодія та відпо-
відальність : аналіт. доп. / Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Донецьку. – До-
нецьк : Цифрова тип., 2012. – С. 17. 
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та результатів їх реалізації, рівня надання публічних послуг, що 
здійснює безумовний вплив на якість рівня життя та рівень безпеки 
і правопорядку для конкретної територіальної громади.  
 Відповідно до Європейської стратегії інновацій та належно-
го врядування необхідною вимогою здійснення ефективного дер-
жавного управління на всіх рівнях є належне врядування. Саме на 
місцевому рівні таке врядування є найбільш важливим, оскільки 
місцева влада найближча до громадян та надає їм основні послуги, 
і саме на цьому рівні громадяни можуть найшвидше відчути приче-
тність до суспільних дій1. Аналіз основних принципів належного 
врядування, викладених у Європейській стратегії інновацій та на-
лежного врядування, дозволив виокремити ті принципи, дотри-
мання яких здійснює безпосередній вплив на ефективність реаліза-
ції органами місцевого самоврядування правоохоронної функції 
держави: 
- верховенство права, яким забезпечується поєднання 
справедливості, безсторонності та передбачуваності в контексті 
реалізації правоохоронної функції держави, максимально повне та 
ефективне забезпечення прав людини, своєчасне вжиття заходів 
щодо відновлення порушеного права; 
- відкритість та прозорість, що дозволяє населенню своєча-
сно ознайомлюватися з тим, яким чином здійснюється місцеве са-
моврядування в конкретному регіоні, на вирішення яких проблем у 
правоохоронній сфері спрямовані основні зусилля органів місцевого 
самоврядування, а також дозволяє забезпечити публічний доступ до 
інформації (дотримання даного принципу є свідченням встановлен-
ня режиму довіри між населенням та владою); 
- плановість та прогнозованість роботи (раціональне пла-
нування), які досягаються в результаті складання планів роботи, 
планів реалізації різноманітних заходів у правоохоронній сфері, пла-
                                                          
1 Руснак Б. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика : посіб. для депу-
татів місц. рад та сіл., селищ., міськ. голів / Борис Руснак ; Одес. обл. орг. Всеукр. громад. 
орг. «Ком. виборців України». – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Одеса : [б.в.], 2011.  – С. 56. – 
Режим доступу: 
http://www.dep.od.ua/dep/im_article/File/V%20pomoshch%20deputatam%20i%20sovetam/Mis
ceve_samovrjaduvannja_v_Ukrajini.pdf. 
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нів реалізації заходів, передбачених різноманітними нормативно-
правовими актами, документами та програмами; основними орієн-
тирами повинні бути як досягнення коротко-, середньострокових 
результатів, так і довгострокових (стратегічних) результатів;  
- підзвітність (посадові особи органів місцевого самовря-
дування повинні своєчасно надавати звітну інформацію, а в разі 
неналежного виконання або невиконання покладених на них 
обов’язків повинні бути притягнуті до відповідальності); дотри-
мання даного принципу означає реальну здатність інституцій гро-
мадянського суспільства контролювати органи державної влади; 
- чутливість (органи місцевого самоврядування повинні в 
межах наданих їм повноважень оперативно реагувати на законні 
очікування та потреби громадян у безпеці, забезпечувати дотри-
мання їхніх прав і свобод); 
- поєднання ефективності та результативності шляхом за-
безпечення досягнення поставлених цілей із забезпеченням раціона-
льного використання необхідних ресурсів (однією з ознак належного 
дотримання даного принципу є наявність позитивної динаміки від-
повідних показників); 
- етична поведінка працівників органів місцевого само-
врядування, зміст якої повинен полягати у превалюванні суспільних 
інтересів над особистими; 
- належна компетенція та спроможність посадових осіб 
органів місцевого самоврядування належним чином виконувати 
покладені на них обов’язки (професіоналізм), ефективність чого 
залежить, у першу чергу, від рівня відповідності осіб, які прийма-
ються на роботу до органів місцевого самоврядування, встановле-
ним професійним та моральним стандартам; наявності якісної сис-
теми підвищення кваліфікації працівників;  
- інноваційність, тобто забезпечення збалансованої взає-
модії наукового, технічного та виробничого потенціалів, основні 
здобутки яких повинні широко застосовуватися під час реалізації 
правоохоронної функції держави; 
- недопущення корупційних виявів; 
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- поєднання зусиль посадових осіб органів місцевого са-
моврядування та громадськості, зокрема в розробленні проектів 
рішень, їх прийнятті та реалізації. 
Розділяємо точку зору А. М. Подоляки, згідно з якою для ви-
бору найбільш оптимальних заходів забезпечення громадського по-
рядку на території органу місцевого самоврядування необхідно вра-
ховувати ряд чинників, таких як особливості адміністративно-
територіальної одиниці – територія, кількість населення, його демо-
графічний склад, соціально-економічна інфраструктура території, 
наявність транспортних мереж, поширеність правопорушень, прису-
тність криміногенного елементу та ін.1. Саме врахування в діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування чинників та специфічних особ-
ливостей, притаманних конкретній території, дозволить розробити 
ефективні програми протидії злочинності та забезпечення громад-
ського порядку на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, вжити дієвих заходів щодо покращення ста-
ну правопорядку на рівні окремого регіону. 
4.2. Особливості реалізації  
правоохоронної функції держави  
інституціями громадянського суспільства 
Відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовні-
шньої політики» від 1 липня 2010 р. № 2411 утвердження громадянсь-
кого суспільства визначено одним із важливих напрямів внутрішньої 
політики нашої держави2. Розбудова громадянського суспільства в 
Україні має орієнтуватися на європейські стандарти забезпечення та 
захисту прав і свобод людини, зокрема впровадження практики нале-
жного врядування, доброчесності, відкритості, прозорості та підзвіт-
ності інститутів влади, створення умов для різноманіття суспільних 
інтересів, у тому числі економічних, екологічних, соціальних, культур-
                                                          
1 Подоляка А. М. Місцеве самоврядування в охороні громадського порядку / По-
доляка А. М. // Держава та регіони. Серія: Право. – 2009. – № 2. – С. 85–88. 
2 Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : закон України від 01.07.2010  
№ 2411-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17. 
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них, релігійних, територіальних тощо, і форм їх вираження (громадські 
ініціативи, суспільні рухи, асоціації, об’єднання)1.  
Необхідною гарантією демократичного розвитку держави є 
утвердження громадянського суспільства шляхом створення умов 
для забезпечення широкого представництва інтересів громадян в 
органах державної влади та місцевого самоврядування, посилення 
впливу інституцій громадянського суспільства на прийняття важ-
ливих управлінських рішень, запровадження безперервної практики 
проведення консультацій органів державної влади та місцевого са-
моврядування з громадськістю з найбільш актуальних питань роз-
витку держави та суспільства (як загальнодержавного, так і місце-
вого значення). Одним із таких питань є забезпечення законності та 
правопорядку, охорона та захист прав і свобод людини та громадя-
нина, протидія правопорушенням, тобто реалізація правоохоронної 
функції держави в межах, передбачених відповідними нормативно-
правовими актами.  
Основним нормативно-правовим актом, норми якого визна-
чають принципи, пріоритети та завдання державної політики у 
сфері розвитку громадянського суспільства, є Стратегія державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, 
затверджена Указом Президента України від 24.03.2012 р. № 212. У 
даному нормативно-правовому акті закріплено ключові концептуа-
льні, взаємодоповнювальні напрями діяльності органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування щодо створення належ-
них умов для розвитку громадянського суспільства2, зокрема мета, 
пріоритети, принципи, завдання державної політики сприяння роз-
витку громадянського суспільства в Україні. Аналіз основних пріо-
ритетів державної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні дозволив виокремити ті з них, що мають без-
                                                          
1 Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільст-
ва в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : указ Президента України від 
24.03.2012 № 212/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212/2012. 
2 Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільст-
ва в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : указ Президента України від 
24.03.2012 № 212/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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посереднє відношення до реалізації правоохоронної функції держа-
ви інституціями громадянського суспільства: 
- створення необхідних умов для забезпечення максима-
льної відкритості та підзвітності суспільству органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування як суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави; 
- забезпечення участі інститутів громадянського суспільс-
тва у формуванні та реалізації державної політики у правоохорон-
ній сфері, залучення інституцій громадянського суспільства до роз-
роблення та реалізації регіональної політики у правоохоронній 
сфері; 
- запровадження дієвого механізму контролю з боку інсти-
туцій громадянського суспільства за діяльністю спеціальних суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави – правоохоронних орга-
нів, а також органів місцевого самоврядування (недержавних 
суб’єктів реалізації зазначеної функції); 
- сприяння волонтерській діяльності та іншим формам 
громадянської активності (значення даного пріоритету державної 
політики не викликає жодних сумнівів, оскільки, починаючи з груд-
ня 2013 р., волонтерські організації та індивідуальні волонтери ви-
конують специфічні завдання, які не були передбачені в Законі 
України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 р. № 32361. 
Це, зокрема, допомога у збиранні коштів, одягу, їжі, медикаментів 
на потреби Збройних сил України, добровольчих загонів, переселе-
нців із зони проведення антитерористичної операції тощо). 
Використання можливостей інституцій громадянського сус-
пільства може бути корисним під час підготовки управлінських рі-
шень відповідними суб’єктами реалізації правоохоронної функції 
держави, що сприятиме забезпеченню в державі належного рівня 
законності та правопорядку, суспільної злагоди, соціального миру, 
сталого розвитку та стабільності. 
Слід зазначити, що завдяки активній участі громадськості в рі-
зноманітних суспільних процесах, у тому числі в процесах формуван-
                                                          
1 Про волонтерську діяльність : закон України від 19.04.2011  
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ня та реалізації державної політики у правоохоронній сфері, у конк-
ретної людини можуть сформуватися відповідні соціальні цінності, 
розуміння необхідності дотримання правослухняної поведінки, об-
рання конкретного типу поведінки у зв’язку з усвідомленням необ-
хідності залучення до різних аспектів громадського життя. 
У рамках реалізації правоохоронної функції держави інституції 
громадянського суспільства мають право здійснювати цілеспрямова-
ний громадський вплив на прийняття рішень суб’єктами реалізації 
правоохоронної функції держави (як державними, так і недержавни-
ми), запроваджувати в межах, визначених на законодавчому рівні, від-
повідні механізми контролю за діяльністю зазначених суб’єктів. До-
тримання організаційних умов участі громадськості у формуванні 
державної політики у правоохоронній сфері досягається шляхом: 
− сприяння органам виконавчої влади та органам місце-
вого самоврядування у реалізації процедур залучення громадськос-
ті до формування і реалізації державної політики у правоохоронній 
сфері (у тому числі її регіонального аспекту);  
− запровадження практики проведення консультацій з 
громадськістю під час прийняття рішень органами виконавчої вла-
ди та органами місцевого самоврядування з питань, які мають без-
посереднє відношення до практичної діяльності щодо реалізації 
правоохоронної функції держави; 
− забезпечення публічності всіх етапів підготовки та 
прийняття управлінських рішень органами виконавчої влади та мі-
сцевого самоврядування, надання доступу до інформації, яка висві-
тлює діяльність зазначених органів та містить відомості про рі-
шення, що були ними ухвалені; 
− підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у результаті 
вдосконалення існуючих механізмів електронного врядування та 
електронної демократії; 
− своєчасного оприлюднення проектів нормативно-
правових актів, положення яких регулюють питання, пов’язані зі 
здійсненням правоохоронної діяльності, підтриманням законності 
та правопорядку; 
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− сприяння роботі громадських рад та інших консульта-
тивно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування; 
− створення умов для проведення громадських експер-
тиз діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, громадських антикорупційних експертиз проектів нор-
мативно-правових актів та забезпечення врахування їх рекоменда-
цій тощо. 
Активізація участі інституцій громадянського суспільства в 
процесі реалізації правоохоронної функції держави досягається також 
шляхом вироблення комплексного підходу до підвищення рівня гро-
мадянської та правової культури. Відповідно до Стратегії державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, 
затвердженої Указом Президента України від 24.03.2012 р. № 212, ос-
новними кроками у цьому напрямі є:  
− надання населенню правових консультацій з питань 
створення та правового регулювання діяльності інститутів грома-
дянського суспільства; 
− сприяння участі осіб з особливими потребами в діяльно-
сті інститутів громадянського суспільства, впровадження соціаль-
ної моделі інвалідності; 
− запровадження в загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах навчальних курсів з питань розвитку громадянського сус-
пільства в Україні; 
− забезпечення взаємодії з інститутами громадянського 
суспільства у поширенні ідеї нетерпимості до проявів корупції, у 
пропагуванні переваг правомірного способу поведінки в усіх сферах 
суспільного життя; 
− активізація комплексних заходів правової освіти грома-
дян, популяризація серед населення участі громадян у діяльності 
інститутів громадянського суспільства1. 
                                                          
1 Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільст-
ва в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : указ Президента України від 
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Завдяки створенню з боку держави необхідних умов для фун-
кціонування інституцій громадянського суспільства можливо дося-
гти підвищення ефективності рівня їх взаємодії з відповідними 
суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави. Тісний 
зв’язок спеціальних суб’єктів реалізації правоохоронної функції 
держави з громадськими формуваннями та населенням забезпечує 
достатньо високу ефективність діяльності, спрямованої на запобі-
гання вчиненню правопорушень, підтримання належного стану за-
конності та правопорядку в державі.  
Ефективна реалізація правоохоронної функції держави без-
посередньо залежить від рівня співпраці уповноважених на те 
суб’єктів, зокрема органів внутрішніх справ та населення. Сучасний 
курс на реформування системи органів внутрішніх справ України, 
орієнтація їх діяльності на надання якісних соціально-сервісних по-
слуг населенню зумовлює необхідність вироблення нових форм та 
методів діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації право-
охоронної функції держави, оновлення існуючих підходів до органі-
зації взаємодії з населенням.  
Забезпечення безпеки та громадського порядку, вирішення 
проблеми профілактики правопорушень вимагає посилення активі-
зації діяльності суспільства, оскільки ці завдання неможливо вирі-
шити силами лише органів внутрішніх справ. Розділяємо точку зору 
М. Колодяжного, який вважає, що громадськість має потужний ан-
тикриміногенний потенціал, використання якого є вкрай актуаль-
ним для сучасної України. Тому на тлі обмежених фінансових, кад-
рових, матеріально-технічних та інших можливостей правоохорон-
них органів у запобіганні злочинності ініціювання активізації про-
цесу залучення громадськості до профілактики злочинів розгляда-
ється вчасним та обґрунтованим кроком1. У зв’язку з цим важливо-
го значення набуває оптимізація існуючої сьогодні моделі взаємодії 
органів внутрішніх справ та громадськості, що дозволить покращи-
ти забезпечення належного рівня правопорядку як на державному, 
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так і на регіональному рівні, а також сприятиме усуненню причин 
та умов вчинення правопорушень.  
Дослідженню особливостей взаємодії органів внутрішніх 
справ з населенням, з’ясуванню сутності механізму участі громад-
ськості у сфері охорони громадського присвятила свою увагу значна 
кількість науковців, зокрема О. М. Бандурка, А. П. Головін,  
М. В. Голуб, О. В. Джафарова, В. О. Заросило, Д. С. Каблов,  
І. Д. Казанчук, М. Г. Колодяжний, В. К. Колпаков, В. І. Майоров, 
О. М. Музичук, О. С. Проневич, В. О. Січкар та ін. У результаті ана-
лізу праць зазначених науковців можна дійти висновку, що, незва-
жаючи на численні дослідження, окремі аспекти участі громадсько-
сті в реалізації правоохоронної функції держави залишаються недо-
статньо дослідженими. Зокрема мова йде про необхідність враху-
вання особливостей сучасного етапу реформування органів внутрі-
шніх справ, орієнтацією діяльності органів внутрішніх справ на на-
дання якісних соціально-сервісних послуг населенню. Особливу ува-
гу слід звернути на необхідність оновлення існуючих підходів орга-
нів внутрішніх справ до залучення населення до сприяння у реаліза-
ції покладених на них обов’язків, вироблення перспективних форм 
та методів активізації участі громадськості в реалізації правоохо-
ронної функції держави.  
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 565 закріплює 
обов’язок державних органів, громадських об’єднань, службових осіб, 
трудових колективів та окремих громадян сприяння міліції в охороні 
громадського порядку і боротьбі із злочинністю. Відповідно до ч. 2 
ст. 6 даного нормативно-правового акта міліція має право для вико-
нання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до 
співробітництва у порядку, встановленому законами, що регулюють 
профілактичну та оперативно-розшукову діяльність1. 
Чинним національним законодавством, зокрема ст. 1 Закону 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону» від 22.06.2000 р. № 1835, встановлено, що 
громадяни України мають право створювати в установленому по-
                                                          
1 Про міліцію : закон України від 20.12.1990 № 565-XII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12. 
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рядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського по-
рядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самовря-
дування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі 
України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у 
запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і зло-
чинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і 
держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і 
майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. 
Громадські формування з охорони громадського порядку і держав-
ного кордону можуть бути створені на засадах громадської самоді-
яльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані 
загони (групи) сприяння міліції та Державній прикордонній службі 
України, асоціації громадських формувань тощо1.  
Обов’язок щодо організації діяльності зазначених громадсь-
ких формувань та контролю за її здійсненням покладено на відпо-
відні органи внутрішніх справ та підрозділи Державної прикордон-
ної служби України. Так, відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України 
«Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р.  
№ 661 для виконання покладених на неї завдань Державна прикор-
донна служба України має право залучати до співробітництва на 
платній та безоплатній основі осіб за їх згодою, а також громадські 
формування з охорони державного кордону у порядку, встановле-
ному законами, що регулюють оперативно-розшукову діяльність та 
участь громадян в охороні державного кордону України2. Що ж сто-
сується координації діяльності громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону, то її здійснюють від-
повідні місцеві державні адміністрації та органи місцевого само-
врядування.  
До числа нормативно-правових актів, положення яких також 
визначають можливість громадських формувань та окремих пред-
ставників громадськості брати участь в охороні громадського по-
                                                          
1 Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : за-
кон України від 20.06.2000 № 1835-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14. 
2 Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2003  
№ 661-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15. 
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рядку, забезпеченні законності та правопорядку в державі, нале-
жать, зокрема:  
−  закони України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р.  
№ 3353, «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 р.  
№ 2625, «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11. 2001 р.  
№ 2789, «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. № 638, «Про 
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 р. № 975, «Про 
особливості забезпечення громадського порядку та громадської без-
пеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» від 
08.07.2011 р. № 3673, «Про засади запобігання і протидії корупції» від 
04.04. 2011 р. № 3206, «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09. 2011 р. 
№ 37391; 
− Указ Президента України «Про заходи забезпечення 
особистої безпеки громадян та протидії злочинності» від 19.07.2005 р. 
№ 11192; 
− постанови Кабінету Міністрів України «Про прикордон-
ний режим» від 27.07.1998 р. № 1147, «Про забезпечення участі гро-
                                                          
1 Про дорожній рух : закон України від 30.06.1993 № 3353-XII [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12; Про органи самоорга-
нізації населення : закон України від 11.07.2001 № 2625-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14; Про попередження насильства в сім’ї 
: закон України від 15.11.2001 № 2789-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2789-14; Про боротьбу з тероризмом : закон України від 
20.03.2003 № 638-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15; Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави : закон України від 
19.06.2003 № 975-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15; Про особливості забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних мат-
чів : закон України від 08.07.2011 № 3673-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3673-17; Про засади запобігання і протидії корупції : 
закон України від 07.04.2011 № 3206-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17; Про протидію торгівлі людьми : закон України 
від 20.09.2011 № 3739-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-vi. 
2 Про заходи забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності : 
Указ Президента України : від 19.07.2005, № 1119 // Урядовий кур’єр. – від 23.07.2005. – 
№ 135. 
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мадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 
03.11.2010 р. № 9961;  
− розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Концепції реалізації державної політики у сфері профілакти-
ки правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 р. № 1209, 
«Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної про-
грами встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів 
зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на 
період до 2016 року» від 06.02.2013 р. № 512; 
− наказ Адміністрації Державної прикордонної служби 
України «Про затвердження Положення про органи охорони дер-
жавного кордону Державної прикордонної служби України» від 
15.02.2005 р. № 1163; 
− накази МВС України «Про затвердження Інструкції про 
порядок придбання, видачі та зберігання спеціальних засобів членів 
громадських формувань з охорони громадського порядку» від 
27.04.2009 р. № 183, «Про затвердження Положення про службу ді-
льничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх 
справ України» від 11.11.2010 р. № 5504 тощо. 
                                                          
1 Про прикордонний режим : постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 
№ 1147 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-
98-п; Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної полі-
тики : постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п. 
2 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України : від 
30.11.2011 № 1209-р // Офіційний вісник України. – 2011. – № 93. – Ст. 3389; Про схва-
лення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних 
систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидко-
го реагування на період до 2016 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.02.2013 № 51-р // Урядовий кур’єр. – 13.02.2013. – № 29. 
3 Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Держав-
ної прикордонної служби України : наказ Адміністрації Держ. прикордон. служби України 
від 15.02.2005 № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0294-05. 
4 Про затвердження Інструкції про порядок придбання, видачі та зберігання спе-
ціальних засобів членів громадських формувань з охорони громадського порядку : наказ 
МВС України від 27.04.2009 № 183 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-09; Про затвердження Положення про службу 
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Нормами зазначених нормативно-правових актів запропоно-
вано перспективні напрямки розвитку сучасних систем забезпечен-
ня безпеки; передбачено найбільш значущі шляхи активізації участі 
громадськості в забезпеченні правопорядку в державі; визначено 
особливості організації співробітництва органів внутрішніх справ з 
населенням у зміцненні правопорядку та профілактиці правопору-
шень; закріплено механізм залучення громадян на відповідних ад-
міністративних одиницях до профілактики правопорушень, бороть-
би зі злочинністю, зокрема як громадських помічників дільничних 
інспекторів міліції з числа членів громадських формувань з охорони 
громадського порядку; визначено основні засади забезпечення осо-
бистої безпеки громадян, що беруть участь в охороні громадського 
порядку. Правові норми забезпечують відповідну поведінку з боку 
об’єднань громадян та окремих осіб; створюють необхідні переду-
мови забезпечення законності; визначають його підстави та межі; 
регулюють обсяг прав і обов’язків його суб’єктів та об’єктів1. 
Серед пріоритетних напрямів реалізації інституціями грома-
дянського суспільства правоохоронної функції держави (як само-
стійно, так і спільно з іншими суб’єктами), які визначені на законо-
давчому рівні, слід виділити такі: забезпечення державної безпеки; 
охорона державного кордону та забезпечення встановленого при-
кордонного режиму; протидія правопорушенням (зокрема, терори-
зму, корупції та торгівлі людьми); протидія насильству в сім’ї; за-
безпечення безпеки дорожнього руху тощо.  
Реалізація зазначених напрямів може відбуватися в таких 
формах: участь в діяльності громадських організацій правоохорон-
ної спрямованості; індивідуальна (неформальна) реалізація грома-
дянського обов’язку. Зазначені форми можуть бути застосовані як у 
результаті налагодження взаємодії з правоохоронними органами, 
                                                                                                                             
МВС України від 11.11.2010 № 550 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10. 
1 Шрамко С. С. Актуальні питання правового регулювання участі громадськості у 
запобіганні злочинності в Україні / Шрамко С. С. // Політика в сфері боротьби зі злочинніс-
тю : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11–16 берез. 
2014 р.) / Івано-Франківськ. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримінал. Права». – 
Івано-Франківськ, 2014. – С. 330–334. 
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так і шляхом здійснення безпосередньої участі у правоохоронній 
діяльності в межах наданих законодавством повноважень. Більш 
детально особливості кожної з наведених форм були розглянуті 
нами в монографії «Адміністративно-правове регулювання охоро-
ни громадського порядку у регіоні»1. 
В Україні серед усього переліку інституцій громадянського 
суспільства найбільш активними в контексті реалізації правоохо-
ронної функції держави є громадські формування правоохоронної 
спрямованості (або громадські формування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону). Відповідно до ст. 11 Закону 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону» від 22.06.2000 р. № 1835 основними формами 
роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону є: 
− спільне з працівниками органів внутрішніх справ, при-
кордонниками патрулювання і виставлення постів на вулицях, май-
данах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових по-
ртах, у місцях компактного проживання громадян, розташування 
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у 
місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що 
контролюється Державною прикордонною службою України, при-
кордонної смуги; 
− участь в забезпеченні охорони громадського порядку 
під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, перед-
бачених законом, з виконавчими органами місцевого самовряду-
вання;  
− участь у заходах правоохоронних органів, спрямованих 
на боротьбу з окремими видами правопорушень2. 
                                                          
1 Голуб М. В. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського по-
рядку у регіоні : монографія / М. В. Голуб ; за ред. канд. юрид. наук, доц. О. І. Безпалової. – 
Харків : НікаНова, 2013. – С. 134–158. 
 
2 Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : за-
кон України від 20.06.2000 № 1835-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Таким чином, на громадські формування правоохоронної 
спрямованості покладається обов’язок спільно з працівниками від-
повідних правоохоронних органів здійснювати патрулювання, бра-
ти участь у виставленні постів, сприяти відповідним суб’єктам в 
охороні громадського порядку під час проведення масових заходів, 
а також брати участь у заходах, спрямованих на боротьбу з окреми-
ми видами правопорушень. Члени громадських формувань право-
охоронної спрямованості під час виконання своїх обов’язків з охо-
рони громадського порядку наділені широким колом повноважень 
та мають право від імені держави застосовувати заходи адмініст-
ративного примусу, спрямовані на запобігання та припинення пра-
вопорушень, усунення причин правопорушень, а також подальшого 
забезпечення провадження в справах про адміністративні правопо-
рушення1. 
Особливим напрямом діяльності інституцій громадянського 
суспільства, що набув свого надзвичайно важливого значення у 2014 р. 
в Україні, в контексті реалізації правоохоронної функції держави є 
взаємодія волонтерських організацій та окремих волонтерів з пра-
воохоронними органами. Так, волонтерські організації «Громадсь-
ка Варта Харкова», благодійний фонд «Мир і порядок»; Всеукраї-
ньке об’єднання «Українські рубежі», фонд «Підтримай армію 
України», ГО «Патріот», група «МАМО», «Медична служба «Хот-
табич», «Волонтерська Медична Служба», «Аеророзвідка» та інші, 
в тісній взаємодії з працівниками міліції виконують широкий 
спектр завдань, спрямованих на патрулювання житлових масивів і 
селищ; участь у розшуку зниклих безвісти; участь у розшуку та за-
триманні підозрюваних у скоєнні злочину; спільне проведення про-
філактичних, просвітницьких, виховних заходів серед різних катего-
рій населення; роботу з підлітками «групи ризику», безпритульни-
ми тощо. Зважаючи на сучасний етап реформування органів внут-
рішніх справ України, одним із пріоритетів якого є перетворення 
МВС України на багатопрофільний цивільний орган європейського 
зразка, виникає потреба в закріпленні на рівні відповідних нормати-
вно-правових актів основних напрямів та механізму взаємодії орга-
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нів внутрішніх справ з волонтерськими організаціями та окремими 
волонтерами.  
У результаті аналізу чинного законодавства України можна 
дійти висновку, що саме завдяки концентрації спільних зусиль 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування, громадських формувань з охорони громадського 
порядку та державного кордону, а також окремих представників 
громадськості буде можливо забезпечити належну реалізацію дер-
жавної політики у сфері забезпечення охорони громадського порядку 
та громадської безпеки, в тому числі запобігання виявам тероризму, 
посилити роль громадськості у запобіганні та протидії злочинності. 
На рівні чинного законодавства не передбачено чіткого ме-
ханізму підготовки населення до забезпечення охорони громадсь-
кого порядку та громадської безпеки. Поділяємо точку зору  
М. В. Голуба, який вважає, що таку підготовку можна проводити як 
на базі регіональних ГУМВС України в областях, так і на базі 
центрів початкової підготовки МВС України1. Також було б доціль-
но розширити практику закордонного стажування, організації тре-
нінгів та інших видів навчання і обміну досвідом працівників мі-
ліції, які безпосередньо взаємодіють з населенням, здійснюють за-
ходи з профілактики та боротьби зі злочинністю, забезпечення гро-
мадської безпеки. 
Необхідною передумовою налагодження діалогу між органа-
ми внутрішніх справ та населенням є забезпечення такого рівня до-
віри громадськості до органів внутрішніх справ та їх працівників, за 
якого населення буде активно брати участь у вирішенні проблем, 
пов’язаних із забезпеченням правопорядку на певній території. За-
безпечення довіри населення до органів внутрішніх справ вимагає 
інтеграції органів внутрішніх справ у суспільство, підвищення якості 
послуг, що надаються суспільству, шляхом вжиття таких заходів:  
- активізації участі органів внутрішніх справ у житті на-
селення на відповідній дільниці (вивчення потреб та проблем насе-
лення, налагодження взаємодії з представниками національних 
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меншин з метою мінімізації виникнення конфліктів на національ-
ному або релігійному ґрунті); 
- вжиття заходів швидкого реагування на повідомлення, 
отримані від мешканців дільниці про вчинені правопорушення або 
ті, що готуються. Це дозволить переконати населення в тому, що 
органи внутрішніх справ дійсно зацікавлені в допомозі населення; 
- залучення представників інших правоохоронних орга-
нів та органів державної влади і місцевого самоврядування до ви-
рішення проблем, які турбують населення; 
- залучення населення до обговорення стратегій діяль-
ності органів внутрішніх справ щодо реалізації правоохоронної фу-
нкції держави, різноманітних програм протидії злочинності на те-
риторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 
- запровадження систематичного звітування представни-
ків органів внутрішніх справ населенню підвідомчої території про 
заходи, що були здійснені з метою підтримання належного рівня 
правопорядку, та отримані результати; 
- інформування населення про можливі шляхи сприяння 
органам внутрішніх справ у виконанні покладених на них обов’язків, 
що дозволить населенню стати дійсним партнером органів внутрі-
шніх справ у вирішенні проблем, пов’язаних з підвищенням рівня 
безпеки; 
- вжиття заходів щодо підвищення рівня правової куль-
тури населення (в тому числі у закладах освіти, починаючи з дошкі-
льних, оскільки саме з дитячого віку має починатися формування 
законослухняної поведінки, поваги до закону); 
- проведення роботи з розміщення в громадських міс-
цях, засобах масової інформації, Інтернеті інформації щодо номе-
рів контактних телефонів регіональних підрозділів правоохоронних 
органів, графіків прийому громадян посадовими особами зазначе-
них органів, номерів «телефонів довіри». 
Ефективна реалізація наведених вище заходів вимагає забез-
печення належного рівня підготовки працівників органів внутрі-
шніх справ до налагодження взаємодії з населенням. У першу чергу, 
це вимагає від працівників органів внутрішніх справ вивчення різ-
номанітних концепцій здійснення правоохоронної діяльності, ме-
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тодик налагодження контактів із населенням, вирішення конфлікт-
них ситуацій, збирання інформації про вчинені правопорушення та 
загрози щодо їх вчинення у майбутньому.  
Важливого значення набуває участь представників громадсь-
кості в аналізі оперативної обстановки, її оцінюванні, в результаті 
чого має здійснюватися спільне з органами внутрішніх справ пла-
нування заходів правоохоронної спрямованості, обговорення мож-
ливих моделей розстановки сил та засобів взаємодіючих сторін та 
погодження найбільш оптимальних із них. Активна участь громад-
ськості в плануванні дозволить органам внутрішніх справ більш 
активно залучати населення до спільного здійснення заходів щодо 
охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки 
та профілактики правопорушень. Також необхідно звернути увагу 
на необхідність налагодження постійного інформаційного обміну 
між органами внутрішніх справ та населенням, особливо це стосу-
ється зацікавлення громадськості в інформуванні органів внутрі-
шніх справ про вчинені правопорушення або ті, що готуються. 
У контексті активізації громадськості щодо реалізації право-
охоронної функції держави було б доцільно залучати громадськість 
до публічного обговорення питань ефективності роботи органів 
внутрішніх справ, запровадження нових форм та методів реалізації 
органами внутрішніх справ заходів, пов’язаних із запобіганням зло-
чинності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» від 03.11.2010 р. № 996 проведення консульта-
цій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діало-
гу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості 
підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного 
життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для учас-
ті громадян у розробленні проектів таких рішень1. Таким чином, 
результати проведення консультацій з громадськістю мають вра-
ховуватися органами внутрішніх справ під час прийняття рішень з 
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питань, що стосуються різноманітних аспектів охорони та захисту 
прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку та протидії 
злочинності, та в подальшій їх роботі. Слід звернути увагу на те, що 
в обов’язковому порядку мають проводитися консультації органів 
внутрішніх справ з громадськістю у формі публічного громадського 
обговорення щодо проектів нормативно-правових актів у сфері, що 
аналізується. Такі консультації можуть проводитися, зокрема, через 
участь представників громадськості у роботі громадських рад при 
окремих органах виконавчої влади, що є суб’єктами реалізації пра-
воохоронної функції держави, та їх територіальними підрозділами. 
Зокрема, в даному випадку мова йде про громадські ради при Міні-
стерстві внутрішніх справ України, Міністерстві оборони України 
тощо.  
Особливої уваги під час організації взаємодії населення з ор-
ганами внутрішніх справ щодо реалізації правоохоронної функції 
держави потребує здійснення таких заходів: 
- розроблення з урахуванням оперативної обстановки 
маршрутів патрулювання населених пунктів особовим складом мі-
ліції разом із членами громадських формувань і внесення їх до пла-
ну комплексного   використання сил та засобів органів внутрішніх 
справ з метою забезпечення правопорядку в місцях масового пере-
бування громадян; 
- виявлення осіб, які залучають дітей до протиправної 
діяльності та здійснюють продаж спиртних напоїв і тютюнових ви-
робів неповнолітнім особам, із забезпеченням своєчасного повер-
нення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживан-
ня, посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної 
роботи з ними; 
- активізація діяльності щодо залучення представників 
громадських організацій до забезпечення безпеки дорожнього руху;  
- відновлення практики функціонування студентських 
загонів з охорони громадського порядку1; 
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- виявлення нелегальних мігрантів, осіб, які надають їм 
посередницькі та допоміжні послуги, виявлення та перекриття ка-
налів незаконної міграції; 
- залучення до позашкільної освіти дітей із сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах; 
- вжиття заходів для подальшого розвитку шкільного 
самоврядування та волонтерського руху в навчальних закладах як 
форм громадського виховання толерантності особистості та на-
буття учнями життєвого досвіду. 
Одним із важливих пріоритетів у напрямі активізації участі 
інституцій громадянського суспільства в процесі реалізації право-
охоронної функції держави є налагодження їх інформаційної взає-
модії з правоохоронними органами. Невід’ємною складовою час-
тиною процедури організації взаємодії між правоохоронними орга-
нами та громадськістю із використанням сучасних інформаційних 
технологій є застосування концепції паблік рілейшнз. Саме грамот-
не застосування зазначеної концепції з використанням відповідних 
інформаційних технологій дозволяє сформувати позитивний імідж 
правоохоронних органів, активізувати участь громадськості у сфері 
реалізації правоохоронної функції держави. 
На формування позитивної громадської думки про діяльність 
правоохоронних органів здійснюють вплив такі заходи паблік рі-
лейшнз, що реалізовуються із застосуванням інформаційних техно-
логій: а) висвітлення у засобах масової інформації позитивних при-
кладів діяльності правоохоронних органів; б) постійне інформування 
населення про ті аспекти діяльності правоохоронних органів, що 
найбільше цікавлять різноманітні цільові аудиторії; в) створення та 
підтримка системи зворотного зв’язку між правоохоронними орга-
нами та громадськістю, що забезпечується шляхом розроблення на 
сайтах територіальних підрозділів правоохоронних органів окремих 
сторінок, присвячених відповідям на звернення громадян; г) форму-
вання позитивного іміджу керівництва правоохоронних органів. Реа-
лізація зазначених заходів є свідченням відкритості правоохоронних 
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органів, прозорості їх діяльності, орієнтації, в першу чергу, на потре-
би населення. 
Використання концепції паблік рілейшнз з метою зміцнення 
довіри населення до правоохоронних органів та отримання позити-
вної оцінки їх діяльності вимагає всебічного вирішення питання 
про канали отримання інформації громадськістю. Звісно, засоби 
масової інформації відіграють суттєву роль в ознайомленні насе-
лення з результатами роботи правоохоронних органів. Але остан-
нім часом свого поширення набувають такі канали обміну інфор-
мацією, як особисті зустрічі працівників правоохоронних органів з 
населенням; організація проведення брифінгів, прес-конференцій, 
круглих столів із застосуванням мультимедійного обладнання; 
опитування різних цільових аудиторій щодо ефективності діяльнос-
ті правоохоронних органів; видання друкованої продукції, що пози-
тивним чином висвітлює імідж правоохоронних органів та ознайо-
млює громадськість із можливими формами сприяння правоохо-
ронним органам у виконанні покладених на них завдань.  
У зв’язку з орієнтацією правоохоронних органів на надання 
соціально-сервісних послуг населенню особлива увага має приділя-
тися налагодженню із залученням засобів масової інформації соці-
ального партнерства органів внутрішніх справ з населенням. Зміст 
такого партнерства має полягати у вивченні нагальних потреб у 
безпеці, які стоять перед населенням певного регіону, виробленні 
дієвого механізму їх задоволення та інформуванні громадськості 
про шляхи їх задоволення. Це дозволить подолати такі глобальні 
соціальні проблеми, як правопорушення, що вчиняються неповно-
літніми та безпритульними, корупція, розшук безвісти зниклих осіб 
тощо. Як приклад такого напрямку взаємодії правоохоронних орга-
нів та населення можна навести проект «Аудит безпеки», що про-
водився в м. Харків у 2012 р., зміст якого полягав у зборі та уза-
гальненні інформації щодо можливостей громадян міста Харків 
почуватися у безпеці на вулицях та в публічних місцях. За результа-
тами проведення даного проекту було розроблено пропозиції щодо 
більш ефективного використання сил та засобів практичних під-
розділів при охороні громадського порядку; створено освітній ін-
струментарій для підвищення обізнаності щодо насильства стосов-
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но вразливих груп населення; започатковано проведення в навча-
льно-виховних закладах інформаційно-роз'яснювальної роботи з 
дітьми, спрямованої на запобігання насильству тощо. 
Таким чином, використання сучасних технологій паблік рі-
лейшнз має бути спрямоване на забезпечення інформаційної взає-
модії правоохоронних органів з різними цільовими аудиторіями, 
що в результаті дозволить залучити якомога більшу частину насе-
лення до сприяння правоохоронним органам у виконанні покладе-
них на них функцій. Зокрема, в умовах формування та розвитку ін-
формаційного суспільства важливого значення набуває необхід-
ність об’єктивного та доступного інформування населення про 
проблеми, що стоять перед правоохоронними органами, 
роз’яснення широкому колу громадськості значущості сприяння 
правоохоронним органам щодо реалізації правоохоронної функції 
держави1. Це допоможе формуванню позитивної громадської дум-
ки про діяльність правоохоронних органів, залученню суспільства 
до співпраці з правоохоронними органами. 
Важливого значення набуває вироблення дієвого та неупере-
дженого механізму оцінювання ефективності діяльності органів 
внутрішніх справ, складовою якого обов’язково має бути оцінюван-
ня населення. Одним із критеріїв оцінювання населенням ефектив-
ності діяльності працівників органів внутрішніх справ має стати 
здатність правоохоронців працювати над виявленням та вирішен-
ням проблем, що стоять перед населенням дільниці, залучати на-
селення до заходів щодо підтримання правопорядку, забезпечення 
громадської безпеки та профілактики правопорушень2. Тобто на 
даному етапі має здійснюватися безперервне неупереджене оціню-
вання громадськістю якості діяльності органів внутрішніх справ 
щодо створення безпечних умов для громадян.  
                                                          
1 Безпалова О. І. Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності реалі-
зації правоохоронної функції держави / Безпалова О. І. // Сучасні проблеми правового, 
економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.  
(м. Харків, 22 листоп. 2013 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 
2013. – С. 36–37. 
2 Беспалова О. И. Административно-правовые основы участия общественности в 
реализации правоохранительной функции государства / О. И. Беспалова // Право и поли-
тика. – 2014. – № 2/1. – С. 14–17. 
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Таким чином, активна позиція громадськості та усвідомлення 
необхідності якісної реалізації правоохоронної функції держави, на-
лагодження дієвої взаємодії з органами внутрішніх справ дозволить 
підвищити рівень безпеки на дільниці, сприятиме покращенню ситу-
ації щодо протидії злочинності на регіональному та державному рів-
ні, сприятиме здатності населення протистояти негативному впливу 
проблем, несвоєчасне вирішення яких може поставати передумовою 
виникнення злочинних виявів. Лише за умови сприяння громадсько-
сті органам внутрішніх справ у виконанні покладених на них 
обов’язків буде можливо забезпечити належний стан правопорядку 
та створити необхідні умови для якісної реалізації правоохоронної 
функції держави1. 
Завдяки активізації участі громадськості в реалізації право-
охоронної функції держави як одного із ключових суб’єктів можливо 
досягти суттєвого зниження рівня злочинності в Україні, підвищен-
ня рівня законності і правопорядку в державі. Одним із позитивних 
результатів наведеного (крім зниження рівня злочинності в державі 
та зростання рівня персональної відповідальності кожного грома-
дянина) буде істотне зменшення бюджетних витрат на утримання 
судових і правоохоронних органів (державних суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави). 
Висновки до розділу 4 
Доведено, що для виконання покладених обов’язків щодо реалі-
зації правоохоронної функції органи місцевого самоврядування мають 
бути наділені відповідним адміністративно-правовим статусом, який 
вони реалізують у відповідних адміністративно-правових відносинах 
охоронного або регулятивного характеру. Проаналізовано власні 
(самоврядні) та делеговані повноваження органів місцевого само-
врядування в частині реалізації правоохоронної функції держави.  
                                                          
1 Безпалова О. І. Шляхи активізації участі громадськості у реалізації правоохо-
ронної функції держави / Безпалова О. І. // Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», 
16–17 серп. 2013 р. / Західноукр. орг. «Центр правн. ініціатив». – Львів, 2013. – С. 44–46. 
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Визначено, що необхідною складовою діяльності органів мі-
сцевого самоврядування є сприяння діяльності правоохоронних ор-
ганів, які є основними суб’єктами реалізації правоохоронної функції 
держави. Наведено основні завдання, які мають бути вирішені в 
результаті взаємодії між органами місцевого самоврядування та 
територіальними підрозділами правоохоронних органів, та 
з’ясовано відповідні повноваження. З'ясовано основні організаційні 
форми взаємодії між правоохоронними органами та органами міс-
цевого самоврядування. 
Запропоновано шляхи підвищення ефективності управлінсь-
ких рішень регіонального рівня та заходів щодо їх реалізації, що 
здійснить позитивний вплив на рівень безпеки і правопорядку в 
конкретному регіоні. З урахуванням положень Європейської стра-
тегії інновацій та належного врядування виокремлено принципи, 
дотримання яких сприятиме ефективній реалізації органами місце-
вого самоврядування правоохоронної функції держави. 
З’ясовано основні пріоритети державної політики сприяння ро-
звитку громадянського суспільства в контексті реалізації правоохо-
ронної функції держави інституціями громадянського суспільства. За-
значено, що використання можливостей інституцій громадянського 
суспільства може бути корисним під час підготовки управлінських рі-
шень відповідними суб’єктами реалізації правоохоронної функції дер-
жави. 
Пріоритетними напрямами реалізації інституціями громадян-
ського суспільства правоохоронної функції держави визначено такі: 
забезпечення державної безпеки; охорона державного кордону та за-
безпечення встановленого прикордонного режиму; протидія правопо-
рушенням (зокрема, тероризму, корупції та торгівлі людьми); проти-
дія насильству в сім’ї; забезпечення безпеки дорожнього руху тощо, що 
і зумовило встановлення адекватних адміністративно-правових пов-
новажень.  
Обґрунтовано, що в Україні серед усього переліку інституцій 
громадянського суспільства найбільш активними в контексті реаліза-
ції правоохоронної функції держави є громадські формування право-
охоронної спрямованості. Розкрито зміст діяльності зазначених фор-
мувань у контексті реалізації правоохоронної функції держави та їх 
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повноваження. Наголошено, що особливим напрямом діяльності ін-
ституцій громадянського суспільства, що набув свого надзвичайно ва-
жливого значення в 2014 р. в Україні, є взаємодія волонтерських орга-
нізацій та окремих волонтерів з правоохоронними органами. Розкрито 
основні напрями такої взаємодії, в результаті чого зроблено висновок 
про необхідність закріплення на законодавчому рівні механізму взає-
модії органів внутрішніх справ з волонтерськими організаціями та 
окремими волонтерами. 
Окреслено шляхи підвищення рівня довіри населення до орга-
нів внутрішніх справ, що дозволить підвищити якість послуг, які нада-
ються населенню. Визначено коло заходів, які повинні бути реалізова-
ні з метою організації взаємодії населення з органами внутрішніх 
справ.  
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Розділ 5   
 
 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
5.1. Адміністративно-правові засади взаємодії України 
та Європейського Союзу у правоохоронній сфері 
Останнім часом у світі спостерігається підвищення рівня 
злочинності, набуття нею нових рис та форм, що є результатом 
глобалізаційних процесів, які притаманні усім країнам. Зростання 
ролі та значення Європейського Союзу (ЄС) в Європі та всьому 
світі викликано істотним збільшенням сучасних викликів і загроз 
належному функціонуванню усіх сфер життєдіяльності суспільства. 
До числа таких загроз належать, зокрема: поширення зброї масово-
го ураження; транснаціональна організована злочинність; нелега-
льна міграція; ескалація міждержавних і громадянських конфліктів; 
стрімке поширення тероризму; збільшення випадків незаконного 
транспортування зброї та наркотичних речовин тощо. Зростають 
регіональні загрози міжнародній безпеці, які за своїми негативни-
ми наслідками можуть мати потенціал глобального впливу1. Зазна-
чені загрози стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють нові регіо-
ни і держави. Отже, саме злочинність є тим чинником, що загрожує 
глобальній міжнародній стабільності та негативно позначається на 
безпековому середовищі будь-якої держави. У зв’язку з цим виникає 
потреба у виробленні адекватного підходу з боку Європейського 
Союзу, спроможності забезпечити безпеку своїх громадян у межах 
                                                          
1 Про Стратегію національної безпеки України : указ Президента України від 
12.02.2007 № 105/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007. 
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єдиного ринку, водночас дотримуючись прав вихідців із третіх кра-
їн, що легально проживають у країнах Європейського Союзу1. 
Зважаючи на викладене вище одним із пріоритетних напря-
мів діяльності Європейського Союзу є створення для усіх держав-
членів спільного простору юстиції, свободи та безпеки. Основним 
призначенням цього масштабного інноваційного проекту є забез-
печення верховенства права та поваги до прав людини і основопо-
ложних свобод2. Створення спільного простору юстиції, свободи і 
безпеки було зумовлено усвідомленням усіма без виключення дер-
жавами – членами Європейського Союзу необхідності робити влас-
ний внесок у вирішення існуючих проблем у правоохоронній сфері, 
розробити дієвий механізм протидії злочинності та мінімізації її 
негативних виявів. Адже гармонійне функціонування сфери свобо-
ди, безпеки та справедливості є передумовою подальшого розвитку 
та ефективної діяльності самого Європейського Союзу та його 
держав-членів3. 
Надійною гарантією належного функціонування європейсь-
кого простору юстиції, свободи та безпеки є забезпечення необхід-
ного рівня правопорядку не лише на території кожної держави – 
члена Європейського Союзу та усієї міжнародної організації в ці-
лому, а й на прилеглих до неї територіях. Таким чином, характер-
ною відзнакою спільного простору юстиції, свободи та безпеки є 
необхідність забезпечення гармонійного поєднання двох його аспе-
ктів: зовнішнього та внутрішнього. Зрозуміло, що внутрішній ас-
пект цього простору передбачає об’єднання зусиль правоохоронних 
органів держав – членів Європейського Союзу на забезпечення вну-
трішньої безпеки та підтримання правопорядку на території усього 
                                                          
1 Зозуля Є. В. Генезис співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в 
галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя / Є. В. Зозуля // Вісник Академії адвокату-
ри України. – 2011. – № 2 (21). – С. 183. 
2 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони : від 27.06.2014 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75, т. 1. – Ст. 2125. 
3 Пшевлоцька Т. Співробітництво держав-членів Європейського Союзу з питань 
подолання злочинності крізь призму становлення зони свободи, безпеки та справедливо-
сті ЄС / Тетяна Пшевлоцька // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відноси-
ни. – 2008. – Вип. 25. – С. 172. 
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Співтовариства, створення низки спеціалізованих органів (інститу-
цій), діяльність яких має бути спрямована на сприяння роботі наці-
ональних правоохоронних органів.  
Стосовно ж зовнішнього аспекту зазначимо, що держави – 
члени ЄС мають спільні кордони з державами, які не входять до 
складу цієї міжнародної організації. У зв’язку з цим важливого зна-
чення набуває налагодження ефективного співробітництва ЄС (як 
його окремих інституцій, так і відповідних національних правоохо-
ронних органів) із сусідніми країнами у правоохоронній сфері. Це 
дозволить забезпечити більш сталий рівень безпеки та правопо-
рядку на території ЄС, а також розшити його далеко за межі Спів-
товариства, що уможливить створення загальноєвропейського про-
стору безпеки та правопорядку. У зв’язку з наведеним слушною є 
точка зору О. Довжука та Р. Колишка, згідно з якою одним із осно-
вних завдань ЄС є діяльність із запобігання та врегулювання криз 
поблизу кордонів цієї міжнародної організації1.  
Україна є однією із країн, що мають спільний кордон з дер-
жавами – членами ЄС. Після останнього етапу розширення Євро-
пейського Союзу, яке відбулося 1 травня 2004 р., ЄС і Україна впе-
рше стали межувати між собою і як безпосередні сусіди почали 
стикатися зі спільними викликами у боротьбі зі злочинністю, теро-
ризмом та іншими видами незаконної діяльності транскордонного 
характеру2. Отже, зважаючи на курс України на європейську інтег-
рацію, важливого значення набуває посилення співробітництва між 
ЄС та Україною у сфері юстиції, свободи та безпеки. 
Таким чином, у контексті необхідності забезпечення безпеки 
людини на загальнодержавному рівні та з огляду на важливість мі-
німізації кількості загроз міжнародній безпеці, сьогодні пріоритетно-
го значення набуває інтеграція України у глобальний безпековий 
простір, налагодження ефективного міжнародного, регіонального та 
                                                          
1 Довжук О. Правові засади співробітництва між Україною та Європейським Сою-
зом у сфері свободи, безпеки та правосуддя / О. Довжук, Р. Колишко // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2007. –  
№ 35–36. – С. 54–60. 
2 План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки : від 18 черв. 2007 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_956. 
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двостороннього співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю. 
Звісно, це вимагає розроблення дієвих управлінських механізмів, 
впровадження яких дозволить нейтралізувати або пом’якшити нега-
тивні впливи, що зумовлюють зростання та трансформацію злочин-
ності, розробити та реалізувати комплексні заходи, спрямовані на 
забезпечення безпеки людини, створення необхідних умов для реалі-
зації її права і свобод. 
Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України та обраний 
курс на реформування правоохоронних органів відповідно до євро-
пейської моделі важливим механізмом протидії злочинності є на-
лагодження конструктивної співпраці між ЄС та Україною у право-
охоронній сфері. Розбудова належної моделі такої співпраці дозво-
лить усунути причини та умови, що сприяють розвитку злочинності, 
забезпечити при цьому ефективний захист прав та свобод людини і 
громадянина на території всього європейського правоохоронного 
простору.  
Необхідною складовою даної моделі має поставати забезпе-
чення функціонування національних систем державного управління 
у правоохоронній сфері, основною метою яких повинно стати гара-
нтування безпечних умов життєдіяльності населення1. Процес по-
глиблення інтеграції України у глобальний безпековий простір по-
требує адекватного коригування системи державного управління у 
сфері забезпечення безпеки з урахуванням необхідності її синхроні-
зації із загальносвітовими підходами до проблеми протидії зло-
чинності2. Правильно побудована система державного управління у 
правоохоронній сфері та імплементація світових стандартів безпе-
ки сприятимуть налагодженню дієвого співробітництва національ-
них правоохоронних органів з аналогічними структурами країн – 
членів ЄС. 
                                                          
1 Безпалова О. І. Мета, завдання та ключові напрями взаємодії правоохоронних 
органів України та Європейського Союзу в умовах глобалізації злочинності / Безпалова 
Ольга Ігорівна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні викли-
ки для України у сфері права в умовах глобалізації», 23–24 серп. 2013 р. / Запоріз. міська 
громад. орг. «Істина». – Запоріжжя, [2013]. – С. 42–46. 
2 Про Концепцію боротьби з тероризмом : указ Президента України від 25.04.2013 
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Метою взаємодії правоохоронних органів ЄС та України в 
умовах глобалізації злочинності має стати зміцнення міжнародного 
співробітництва у правоохоронній сфері, формування нових та вдо-
сконалення існуючих форм і методів протидії злочинності, мінімі-
зація негативних наслідків найбільш небезпечних злочинів, розроб-
лення та реалізація системних заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню загроз належному забезпеченню правопорядку, гро-
мадської безпеки, прав і свобод людини і громадянина.  
Основні напрями співробітництва України з ЄС у найбільш 
пріоритетних сферах суспільного життя визначені в Стратегії інте-
грації України до Європейського Союзу від 11.06.1998 р. До їх числа 
належать такі: адаптація законодавства України до законодавства 
ЄС, забезпечення прав людини; економічна інтеграція та розвиток 
торговельних відносин між Україною і ЄС; інтеграція України до 
ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки; політична консоліда-
ція та зміцнення демократії; адаптація соціальної політики України 
до стандартів ЄС; культурно-освітня і науково-технічна інтеграція; 
регіональна інтеграція України; галузева співпраця; співробітницт-
во у галузі охорони довкілля1.  
Аналіз змісту зазначених напрямів співробітництва дає мож-
ливість дійти висновку, що в 1998 р. як з боку Європейського Союзу, 
так і з боку України приділялася недостатня увага питанням забез-
печення правопорядку в усіх його аспектах, протидії найбільш не-
безпечним видам злочинів. Переважно, мова йшла виключно про 
необхідність забезпечення загальноєвропейської безпеки в усіх її 
вимірах, досягнення належного стану якої має стати для України 
гарантією власної безпеки. Більшої конкретизації пріоритетні на-
прями співробітництва ЄС та України у правоохоронній сфері на-
були у Плані дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки2, 
який був прийнятий у Люксембурзі 18.06.2007 р. на засіданні Ради з 
питань співробітництва Україна – ЄС, а також Плані-графіку його 
                                                          
1 Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : указ 
Президента України від 11.06.1998 № 615/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98. 
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імплементації, який був ухвалений у Києві 10 квітня 2008 р. під час 
засідання Підкомітету № 6 «Юстиція, свобода, безпека» Комітету 
співробітництва Україна – ЄС.  
Відповідно до Плану дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи 
та безпеки, затвердженого на засіданні Ради з питань співробітництва 
між Україною та ЄС 18 червня 1998 р., напрямами взаємодії правоохо-
ронних органів ЄС та України є: 
- свобода: вдосконалення управління міграцією, включаючи 
притулок і боротьбу з нелегальною міграцією; сприяння людським 
контактам та подорожам при посиленні співпраці у сфері управління 
кордонами і безпеки документів; 
- безпека: протидія тероризму і організованій злочинності, 
в тому числі шляхом зміцнення правоохоронного співробітництва, 
зокрема у напрямі боротьби з проявами торгівлі людьми, незаконного 
ввозу мігрантів, незаконного переміщення наркотиків та інших забо-
ронених товарів, корупції, підробки документів, відмивання грошей та 
іншими видами протиправної діяльності; 
- юстиція: реформування судової системи для забезпе-
чення її незалежності, неупередженості і ефективності та посилен-
ня правового співробітництва між ЄС і Україною у цивільних і 
кримінальних справах1. 
Злагоджена робота уповноважених органів державної влади 
України в рамках реалізації усіх наведених напрямів співробітницт-
ва повинна була до 2007 р. створити передумови, необхідні для на-
буття Україною статусу повноправного члена ЄС. Але цей процес 
був дещо розтягнутий у часі, що певним чином негативно відобра-
зилося на якості та своєчасності внутрішніх перетворень, вкрай не-
обхідних для логічного завершення євроінтеграційного курсу Укра-
їни – набуття статусу повноправного члена ЄС. Європейська інтег-
рація, на жаль, досі не стала вагомим фактором, що сприяє підви-
щенню якості життя громадян, запровадженню ефективного вря-
дування за європейськими принципами і стандартами2. На нашу 
                                                          
1 Там само. 
2 Україна – ЄС: до нового етапу співробітництва // Національна безпека і оборона. – 
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думку, причини, що призвели до цього, можна класифікувати на 
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх причин належать, зокрема, та-
кі: значна кількість внутрішніх трансформаційних процесів усере-
дині самого ЄС, викликаних останнім етапом розширення; склад-
ний перебіг конституційного процесу; неоднозначне ставлення ке-
рівництва окремих держав – членів ЄС до України як потенційного 
члена цієї організації; недостатнього відкрите та прозоре висвіт-
лення з боку Європейського Союзу для української громадськості 
усіх переваг та перспектив членства в ЄС.  
Що стосується внутрішніх причин, то найбільш значущими із 
них є: недостатньо чітке визначення керівництвом держави страте-
гічних пріоритетів європейської інтеграції; перманентна політична 
криза в Україні; недосконала та фрагментарна робота з населенням 
щодо ознайомлення зі значенням євроінтеграційної політики для 
української держави та суспільства; неготовність або небажання 
національної політичної еліти здійснювати публічне адміністру-
вання за європейськими нормами та стандартами (недотримання 
європейської політичної культури); недостатньо висока якість кад-
рового забезпечення євроінтеграційного процесу.  
Звернемо увагу на те, що на недостатньо відкритому та про-
зорому висвітленні для української громадськості усіх переваг та 
перспектив членства в ЄС як з боку Європейського Союзу, так і з 
боку відповідних органів державної влади України (одночасно вну-
трішня та зовнішня причина) акцентували увагу фахівці Центру Ра-
зумкова ще у 2007 р.1, але, на жаль, не було вжито необхідних захо-
дів у цьому напрямку. 
Новим найбільш вагомим документом, який прийнятий 
останнім часом з метою усунення наведених вище недоліків, та но-
рми якого безпосередньо спрямовані на сприяння, зберігання й 
зміцнення миру та стабільності у регіональному та міжнародному 
вимірах, посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та 
безпеки, є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
                                                          
1 Україна – ЄС: до нового етапу співробітництва // Національна безпека і оборона. – 
2007. – № 5 (89). – С. 2–10. 
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енергії і їхніми державами-членами – з іншої сторони, підписана 
27.06.2014 р. Відповідно до зазначеної Угоди до числа пріоритетних 
напрямів співробітництва ЄС та України у сфері юстиції, свободи 
та безпеки належать такі: забезпечення верховенства права та по-
ваги до прав людини і основоположних свобод; забезпечення нале-
жного рівня захисту персональних даних відповідно до європейсь-
ких та міжнародних стандартів; співробітництво у сфері міграції, 
притулку та управління кордонами; боротьба з легалізацією (від-
миванням) коштів та фінансуванням тероризму; співробітництво у 
боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та 
психотропних речовин; боротьба зі злочинністю та корупцією; спів-
робітництво у боротьбі з тероризмом; правове співробітництво1. 
Але необхідно обов’язково враховувати, що сучасні геополі-
тичні зміни у світі в цілому та в Європі зокрема призвели до того, 
що різноманітні політичні, економічні, воєнні та соціальні чинники 
також здійснюють вплив на ефективне функціонування сфери юс-
тиції, свободи та безпеки, формування дружніх відносин між дер-
жавами – членами ЄС та Україною. Отже, на нашу думку, пріори-
тетні напрями співробітництва ЄС та України у сфері юстиції, сво-
боди та безпеки не можуть обмежуватися виключно зазначеними в 
наведених вище документах. Підтвердженням такої точки зору є 
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, де зазначе-
но, що зміцнення безпеки України пов’язане і з забезпеченням еко-
номічної безпеки та політичної стабільності у державі2. Таким чи-
ном, виконання усіх завдань, що стоять перед кожним напрямом 
співробітництва в окремій сфері, створює необхідні передумови 
для забезпечення загальноєвропейської безпеки в усіх її вимірах. 
Розглянемо коротко основні здобутки, які останнім часом 
були досягнуті Україною у сфері юстиції, свободи та безпеки у рам-
ках налагодження співробітництва з Європейським Союзом. 
                                                          
1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони : від 27.06.2014 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75, т. 1. – Ст. 2125. 
2 Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : указ 
Президента України від 11.06.1998 № 615/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98. 
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Однією з необхідних умов ЄС щодо лібералізації візового ре-
жиму для України є посилення боротьби з корупцією. В рамках ви-
конання рекомендацій експертів Європейської Комісії щодо вдос-
коналення положень антикорупційного законодавства в Україні у 
травні 2014 р. прийнято Закон «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики 
у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України»1. Даним документом вно-
сяться зміни та доповнення до значної кількості нормативно-
правових актів, зокрема Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення від 07.12.1984 р., Кримінального кодексу України від 
05.04.2001 р., законів України «Про звернення громадян» від 
02.10.1996 р. № 393, «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000 р. № 2121, «Про Військову службу правопорядку у Зброй-
них Силах України» від 07.03.2002 р. № 3099, «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 32062 тощо. Підтри-
муємо точку зору К. В. Берднікової, яка вважає, що прийняті зміни 
додадуть ефективності системі здійснення фінансового контролю 
та контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання 
конфлікту інтересів, а також створять додаткові правові механізми 
запобігання і протидії корупції серед осіб, уповноважених на вико-
                                                          
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної ан-
тикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України : закон України від 13.05.2014 № 1261-VII // Відомо-
сті Верховної Ради України. – 2014. – № 28. – Ст. 937. 
2 Кодекс України про адміністративні правопорушення : закон України від 
07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10; Кримінальний кодекс України : закон України 
від 05.04.2001 № 2341-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14; Про звернення громадян : закон України від 
02.10.2006 № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр; Про банки і банківську діяльність : закон 
України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14; Про Військову службу правопорядку у Зброй-
них Силах України : закон України від 07.03.2002 № 3099-III [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14; Про засади запобігання і протидії 
корупції : закон України від 07.04.2011 № 3206-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17. 
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нання функцій держави або місцевого самоврядування1. Прийняття 
даного Закону створило необхідні передумови для посилення анти-
корупційної боротьби, мінімізації корупційних проявів як у приват-
ному, так і у державному секторі, врегулювання конфлікту інтересів 
у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. 
Особливої уваги в контексті виконання Україною міжнарод-
них зобов’язань щодо запровадження антикорупційних стандартів 
потребує прийняття у жовтні 2014 р. Закону «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2014–2017 роки»2. У даному нормативно-правовому акті запрова-
джено чітку законодавчу та інституційну основу для формування та 
реалізації антикорупційної політики, орієнтовану на налагодження 
співпраці органів державної влади та громадськості. В рамках реа-
лізації даної політики передбачається створення в Україні системи 
прийняття рішень щодо антикорупційної політики, яка буде функ-
ціонувати на основі результатів аналізу достовірних даних про ко-
рупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних 
спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на 
стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізова-
ним органом із залученням представників громадянського суспіль-
ства, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції.  
У ході реалізації такого напряму співробітництва ЄС та Укра-
їни, як боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансу-
ванням тероризму, розроблено проект Закону України «Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення». Необхідність прийн-
яття даного нормативно-правового акта зумовлена прагненнями 
України виконати рекомендації Групи з розробки фінансових захо-
                                                          
1 Берднікова К. В. Зміни антикорупційного законодавства України як крок до адап-
тації національного законодавства зі стандартами Європейського Союзу / 
К. В. Берднікова // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 3 (9). – С. 21. 
2 Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стра-
тегія) на 2014–2017 роки : закон України від 14.10.2014. № 1699-VII // Голос України. – 
25.10.2014. – № 206. 
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дів боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму 
(FATF). Проект зазначеного Закону спрямований на забезпечення 
реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії 
відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму1. Та-
кож, як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, 
його метою є виконання домовленостей в рамках угоди «стенд-
бай» (SBA) з Міжнародним валютним фондом і урахування пропо-
зицій до національного законодавства експертів FATF, МВФ та 
Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню кош-
тів та фінансуванню тероризму.  
До числа основних здобутків проекту Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» слід віднести такі: за-
провадження системи фінансового моніторингу, з'ясування кола її 
суб’єктів та їх компетенції; визначення правового статусу відпові-
дального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторин-
гу; запровадження спеціального порядку подання інформації з пи-
тань фінансового моніторингу; визначення фінансових операцій, 
що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, внутріш-
ньому фінансовому моніторингу тощо.  
Особливу увагу звернемо на визначення в законопроекті пе-
реліку органів державної влади України, уповноважених на забезпе-
чення міжнародного співробітництва з різноманітними міжнарод-
ними організаціями (в тому числі з ЄС) у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.  
Аналіз основних положень проекту Закону дає підстави дійти 
висновку, що прийняття даного законопроекту має стати підтвер-
                                                          
1 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення : проект закону України від 12.09.2014 № 5067 [Електронний ресурс] / 
[суб’єкт законодавч. ініціативи – Кабінет Міністрів України]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 
webproc4_1?pf3511=52162. – Назва з екрана при переході до тексту законопроекту. 
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дженням європейського курсу України та одним із необхідних кро-
ків у напрямку недопущення використання фінансової системи для 
спрямування кримінальних або навіть законних коштів на терорис-
тичні цілі. 
В рамках налагодження ефективного співробітництва між 
Україною та ЄС у сфері міграції, притулку та управління кордонами 
вжито такі заходи:  
− у 2011 р. створено Державну міграційну службу України, 
на яку покладено обов’язок щодо реалізації державної політики у 
сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії не-
легальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій міг-
рантів; 
− частково приведено національне законодавство, що ре-
гулює специфіку управління міграційними процесами, у відповід-
ність до європейських стандартів, зокрема прийнято Концепцію 
державної міграційної політики, Концепцію створення єдиної інфо-
рмаційно-аналітичної системи управління міграційними процеса-
ми, План заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство 
на 2011–2015 роки1;  
− розпочато виконання проекту «Посилення управління 
міграційними процесами та співпраця із реадмісії у Східній Європі 
(МЮКЕСО)» (строк виконання – два роки, загальний бюджет –  
2 млн. евро), спрямованого на удосконалення управління міграцією 
в Україні, Білорусі та Молдові2; 
                                                          
1 Про Концепцію державної міграційної політики : указ Президента України від 
30.05.2011 № 622/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 42. – Ст. 1714; Про схва-
лення Концепції створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління мігра-
ційними процесами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  
№ 870/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 85. – Ст. 3469; Про затвердження 
плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 роки : роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 653-р // Урядовий кур’єр. – 
16.08.2011. – № 149. 
2 Інформація «Про імплементацію у 2013 році Порядку денного асоціації Україна – 
ЄС» [Електронний ресурс] / Укр. частина Ком. на рівні старших посад. осіб з імплемента-
ції Порядку ден. асоц. Україна – ЄС. – м. Київ, станом на 20.08.2013. – С. 31. – Режим 
доступу: http://darn.kievcity.gov.ua/done_img/f/2171_1299959528.pdf. – Назва з екрана. 
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− побудовано нові пункти тимчасового утримання на те-
риторії прикордонних регіонів України (зокрема, в Луганській, 
Сумській, Львівській областях) тощо. 
Звісно, наведені вище заходи є одним із необхідних чергових 
кроків у напрямку до наближення державної політики України у сфе-
рі міграції до європейських стандартів. Нові реалії сьогодення, спря-
мовані на підвищення рівня національної безпеки шляхом запобі-
гання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та лікві-
дації їх наслідків, вимагають вироблення сучасних механізмів вико-
ристання на належному рівні міграційних процесів та мінімізації не-
гативного впливу міграції (як внутрішньої, так і зовнішньої) на рі-
вень національної безпеки та стан правопорядку в державі. Таким 
чином, до числа пріоритетних заходів щодо підвищення ефективнос-
ті реалізації державної політики України у сфері міграції шляхом 
приведення її у відповідність до європейських стандартів можна та-
кож віднести наступні: а) узгодження законодавства України у сфері 
міграції з міжнародними, зокрема європейськими, стандартами;  
б) орієнтація діяльності відповідних органів державної влади на ви-
явлення причинно-наслідкових зв’язків міграційних процесів та своє-
часне вироблення адекватних заходів щодо недопущення виникнення 
негативних причин або настання небажаних наслідків, які впливають 
на стан соціально-економічного розвитку держави; в) налагодження 
необхідного рівня інформаційної взаємодії усіх органів державної 
влади, діяльність яких безпосереднього пов’язана з управлінням міг-
раційними процесами; г) створення сприятливих умов та механізмів 
для повернення в Україну громадян України, які постійно прожива-
ють на території інших держав, з метою зменшення еміграційних 
потоків; д) вироблення дієвого механізму посилення соціального та 
правового захисту громадян України, які працюють за кордоном;  
е) забезпечення інтеграції іноземців та осіб без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільст-
во та ін. 
З метою приведення системи захисту персональних даних 
України у відповідність до стандартів ЄС та Ради Європи у липні 
2013 р. прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення системи захисту персональних 
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даних». Даним нормативно-правовим актом Уповноваженому Вер-
ховної Ради України з прав людини передано функції у сфері нагля-
ду за дотриманням вимог законодавства про захист персональних 
даних та повноваження у визначенні особливостей обробки персо-
нальних даних, що повною мірою забезпечує принцип незалежності 
уповноваженого органу у сфері захисту персональних даних1. Окрім 
цього, зазначеним Законом термінологічний апарат Закону України 
«Про захист персональних даних» приведено у відповідність до за-
конодавства ЄС, забезпечено баланс між правом на приватність та 
свободою вираження поглядів, посилено роль структурних підроз-
ділів або окремих юридичних осіб, які відповідають за обробку пер-
сональних даних2. Значущість приведення системи захисту персона-
льних даних України у відповідність до стандартів Європейського 
Союзу підкреслюється тим фактом, що виключно після цього мож-
ливе підписання Угоди про оперативне співробітництво між Украї-
ною та Європейським поліцейським офісом (Європолом) та Угоди 
про співробітництво між Україною та Європейським бюро з питань 
юстиції (Євроюстом), які були парафовані ще у 2010 та 2011 роках 
відповідно. Слід зазначити, що прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоско-
налення системи захисту персональних даних» є одним із необхід-
них кроків у напрямку вироблення єдиної системи захисту персона-
льних даних у найбільш важливих сферах життєдіяльності людини 
шляхом запровадження дієвого механізму захисту прав на власні 
персональні дані та запровадження можливості самою особою 
встановлювати режим конфіденційності таких даних.  
Оскільки зайшла мова про спеціальні установи ЄС, уповно-
важені вживати заходів у напрямку реалізації правоохоронної функ-
ції, вважаємо за необхідне коротко зупинитися на їх характеристиці. 
                                                          
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
системи захисту персональних даних : закон України : від 03.07.2013 № 383-VII // Відомо-
сті Верховної Ради України. – 2014. – № 14. – Ст. 252. 
2 Інформація «Про імплементацію у 2013 році Порядку денного асоціації Україна – 
ЄС» [Електронний ресурс] / Укр. частина Ком. на рівні старших посад. осіб з імплемента-
ції Порядку ден. асоц. Україна – ЄС. – м. Київ, станом на 20.08.2013. – С. 32. – Режим 
доступу: http://darn.kievcity.gov.ua/done_img/f/2171_1299959528.pdf. – Назва з екрана. 
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Отже, основними європейськими інституціями, на які покладені 
функції щодо налагодження співробітництва держав – членів ЄС з 
питань протидії злочинності та здійснення неупередженого право-
суддя, є Європол та Євроюст. Ці основні правоохоронні органи Єв-
ропейського Союзу виконують конкретні завдання взаємної допо-
моги, координують зусилля між органами поліції, митної служби, 
імміграції та юстиції Європейського Союзу1. 
На Європол покладено обов’язок щодо запобігання організо-
ваній злочинності на території Європейського Союзу, контролю за 
її станом. Під час виконання покладених на нього функцій Європол 
уповноважений координувати діяльність національних правоохо-
ронних органів (у першу чергу, поліції) держав – членів ЄС, надава-
ти їм допомогу інформаційного характеру, технічну допомогу то-
що. Координація здійснюється переважно у формі постійних конта-
ктів офіцерів зв’язку, відряджених до різних держав – членів ЄС, а 
також через наради керівників національних відділів зі зв’язків з 
Європолом2. Слід зазначити, що Європол, окрім взаємодії з націо-
нальними правоохоронними органами держав – членів ЄС, уповно-
важений взаємодіяти з Євроюстом.  
Євроюст був створений з метою підвищення ефективності 
діяльності правоохоронних органів держав – членів ЄС у сфері роз-
слідування та судового переслідування особливо небезпечних між-
народних злочинів і, передусім, організованої злочинності3. Тобто, 
на відміну від Європолу, на який покладено, в першу чергу, 
обов’язок щодо протидії організованій злочинності, аналізу причин 
її розповсюдження, Євроюст уповноважений координувати діяль-
ність тих національних правоохоронних органів, що безпосередньо 
здійснюють кримінальне переслідування або розслідування кримі-
нальних справ (тобто займається виконанням слідчих функцій). 
Як було зазначено раніше, наша держава досі не є членом ані 
Європолу, ані Євроюсту. Але Україна та Європейський Союз вжи-
вають активних заходів щодо налагодження тісного співробітницт-
                                                          
1 Каркач П. Координація діяльності правоохоронних органів держав – членів Єв-
ропейського Союзу / П. Каркач // Історико-правовий часопис. – 2013. – № 1. – С. 128. 
2 Каркач П. Вказана праця. – С. 129. 
3 Там само. 
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ва у даній сфері. Так, 4 грудня 2009 р. у м. Київ під час Cаміту Укра-
їна – ЄС була підписана Угода між Україною та Європолом про 
стратегічне співробітництво; наразі тривають переговори щодо 
проекту Угоди про оперативне співробітництво між Україною та 
Європолом. Що стосується співробітництва з Євроюстом, то сьо-
годні вже узгоджено проект Угоди про співробітництво між Украї-
ною та Євроюстом, тривають переговори щодо її підписання. От-
же, слід зауважити, що налагодження ефективного співробітництва 
між Україною, Європолом та Євроюстом у правоохоронній сфері є 
необхідним кроком на шляху до набуття членства в цих двох орга-
нізаціях, що в результаті має привести до підвищення ефективності 
реалізації правоохоронної функції держави1. 
Таким чином, проведений аналіз дозволив дійти висновку, 
що протягом останніх років ЄС почав активно співпрацювати з 
державами, що не входять до числа його членів (однією з таких 
держав є Україна), свідченням чого є численні двосторонні програ-
мні акти, норми яких мають як рекомендаційні, так і обов’язкові 
для виконання приписи. Ці документи розглядаються сторонами як 
засіб імплементації програм ЄС на двосторонньому рівні, водночас 
передбачається активне застосування національних програмних 
актів для їх імплементації в Україні2. 
Зважаючи на проведений аналіз ключових напрямів взаємодії 
правоохоронних органів ЄС та України, необхідно звернути увагу на 
такі стратегічні завдання, що мають в обов’язковому порядку вирі-
шуватися під час організації такої взаємодії: 
− створення умов для інтеграції України в єдиний євро-
пейський правоохоронний простір; 
− посилення інституційних можливостей ЄС та України у 
сфері юстиції, свободи та безпеки; 
− розвиток регіонального співробітництва України з дер-
жавами – членами ЄС у правоохоронній сфері, у ході якого мають 
                                                          
1 Безпалова О. І. Основні напрямки взаємодії України та Європейського Союзу у 
правоохоронній сфері / Безпалова Ольга Ігорівна // Наше право. – 2014. – № 9. –  
С. 23–30. 
2 Бабін Б. Правове програмне регулювання взаємодії України та Європейського 
Союзу / Б. Бабін // Український часопис міжнародного права. – 2013. – № 1. – С. 100.  
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розроблятися та реалізовуватися заходи щодо протидії окремим 
видам злочинів, притаманним певним прикордонним регіонам. Це 
створить додаткові міжнародно-правові та організаційні гарантії 
підтримання безпеки в Європі; 
− розширення участі України у безпекових програмах, що 
здійснюються в рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне 
партнерство», присвячених забезпеченню правопорядку, громадсь-
кої безпеки, прав і свобод людини і громадянина; 
− розширення діалогу з питань протидії новим викликам і 
загрозам безпеці, пошук спільних підходів до формування нової 
загальноєвропейської системи колективної безпеки; 
− оцінювання реальних масштабів злочинності, обгово-
рення ключових статистичних даних та інформації щодо стану зло-
чинності, за результатами чого можливе розроблення та плануван-
ня відповідних заходів, спрямованих на реалізацію єдиної політики 
у правоохоронній сфері, зокрема у сфері протидії торгівлі людьми1; 
− розроблення програм спільного спеціалізованого навчан-
ня працівників правоохоронних органів ЄС та України, основним при-
значенням яких має стати обмін передовим досвідом, посилення спів-
робітництва та вдосконалення співпраці між підрозділами на спіль-
ному кордоні;  
− більш широке використання можливостей офіцерів 
зв’язку з правоохоронних питань країн – членів ЄС, що перебувають в 
Україні, для боротьби з організованою злочинністю; більш широке 
використання українських офіцерів зв’язку з правоохоронних питань у 
країнах – членах ЄС2; 
− подальша участь України в міжнародних миротворчих 
операціях, антитерористичній діяльності, багатосторонніх заходах 
щодо протидії глобальним і регіональним викликам та загрозам з 
урахуванням інтересів України; 
                                                          
1 Закон України «Про протидію торгівлі людьми» : наук.-практ. комент. / за заг. 
ред. О. М. Бандурки, К. Б. Левченко, О. М. Литвинова. – Київ : Агентство «Україна», 2013. – 
С. 13. 
2 План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки :  
від 18 черв. 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_956. 
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− надання необхідної допомоги особам, що постраждали в 
результаті вчинення злочинів, та свідкам злочинів, тобто створення та 
реалізація необхідних гарантій забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів зазначених осіб; 
− використання сучасних інформаційних та комунікацій-
них технологій, в першу чергу, у сфері боротьби з кіберзлочинністю, 
дитячою порнографією; 
− посилення належного врядування та боротьба проти 
корупції1; 
− проведення спільних інформаційних профілактичних 
кампаній, спрямованих на правову освіту населення, ознайомлення 
з основними загрозами правопорядку, громадській безпеці, а також 
шляхами їх усунення або мінімізації негативних наслідків тощо.  
Ефективне виконання наведених вище завдань можливе за 
умови активізації зусиль щодо оновлення договірно-правової бази 
відносин Європейського Союзу з Україною, вдосконалення норма-
тивно-правової бази співробітництва правоохоронних органів ЄС 
та України, імплементації положень спільних нормативно-
правових актів у національне законодавство. 
Підсумовуючи викладене вище вважаємо, що особливу увагу 
слід приділяти запровадженню практики контролю якості співробі-
тництва України та ЄС у правоохоронній сфері, що дозволить своє-
часно виявити недоліки та прорахунки в організації такого співро-
бітництва, виробити рекомендації щодо підвищення його ефектив-
ності та дотримання графіку заходів і процедур у цьому напрямку. 
У даному контексті важливого значення набуває здійснення моні-
торингу співробітництва, який повинен проводитися як державни-
ми органами, так і неурядовими (на замовлення держави), що до-
зволить забезпечити максимально достовірний результат.  
                                                          
1 Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» : наук.-практ. ко-
мент. / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; наук. ред. д-ра юрид. наук, ст. 
наук. співробітника В. В. Ковальської, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. – Харків : 
НікаНова, 2012. – С. 205-223. 
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5.2. Удосконалення адміністративного законодавства  
у правоохоронній сфері та перспективи його адаптації 
до норм Європейського Союзу 
Головним пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики 
України є набуття статусу повноправного члена Європейського 
Союзу. Підтримуємо позицію І. П. Катеринчука, який зауважує, що 
європейський вибір України зумовлений усвідомленням необхідно-
сті поступової європейської інтеграції задля політичної стабільнос-
ті, ефективного забезпечення національних інтересів та національ-
ної безпеки в цілому1. Невід’ємною умовою набуття Україною ста-
тусу держави – члена ЄС є налагодження дієвого співробітництва у 
пріоритетних сферах життєдіяльності, однією з яких є правоохо-
ронна сфера. Звісно, це вимагає масштабного реформування націо-
нальної правової системи, приведення її у відповідність до європей-
ських стандартів. У зв’язку з наведеним особливої актуальності на-
бувають питання, пов’язані з адаптацією законодавства України (в 
першу чергу, адміністративного) до законодавства ЄС.  
Адміністративне законодавство є однією з частин національ-
ного законодавства, яке відрізняється від інших частин значним 
обсягом, ускладненим змістом, розмаїттям зовнішніх форм вира-
ження, розпорошеністю2. З урахуванням точки зору О. В. Клима 
щодо значення норм адміністративного законодавства в регулю-
ванні особливостей діяльності суб’єктів підприємництва3 необхідно 
зазначити, що за допомогою законодавства (передусім, адміністра-
тивного) не тільки встановлюється відповідний режим діяльності 
органів виконавчої влади з метою захисту загальносуспільних інте-
                                                          
1 Катеринчук І. П. Організаційно-правові засади співробітництва України та Євро-
пейського Союзу в правоохоронній сфері : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / 
Катеринчук Іван Петрович. – Київ, 2010. – С. 3. 
2 Губанов О. О. Адміністративне законодавство як об’єкт застосування / Губа-
нов О. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4, т. 2. –  
С. 45; Костенко І. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Костенко Олена Ігорівна. – Запоріжжя, 2001. – С. 1. 
3 Клим О. В. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в 
Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Клим Олена Вікторівна. – Київ, 2009. –  
С. 36-37. 
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ресів, але й чітко окреслюються повноваження відповідних органів 
публічної адміністрації з метою унеможливлення їх свавільної дія-
льності. Врахування основних здобутків управлінської практики Єв-
ропейського Союзу (як його керівних інституцій, так і його держав-
членів) дозволить забезпечити необхідні умови для поступового та 
зваженого оновлення адміністративного законодавства України.  
Важливість адаптації адміністративного законодавства 
пов’язана з тим, що саме його норми визначають основні засади 
державного управління, регламентують особливості діяльності усіх 
без виключення органів виконавчої влади. Особливу увагу зверне-
мо на те, що норми адміністративного законодавства забезпечують 
взаємодію між органами виконавчої влади та громадянами в усіх 
сферах суспільного життя, в тому числі і в правоохоронній сфері, 
що за сучасних умов є основним критерієм оцінювання якості полі-
тики держави (як внутрішньої, так і зовнішньої). Отже, сьогодні 
виникла нагальна потреба у формуванні нової якості національного 
адміністративного законодавства, яке всім своїм змістом повинно 
всіляко сприяти забезпеченню реалізації та захисту прав людини, її 
законних інтересів, вимог та очікувань1, враховувати європейські 
стандарти. Цьому має сприяти процес адаптації законодавства. 
Але необхідно обов’язково враховувати, що під адаптацією законо-
давства в жодному випадку не можна розуміти запровадження 
практики цитування норм законодавства ЄС у вітчизняному зако-
нодавстві, або, як зазначає І. Гетьман, застосування сліпого копію-
вання норм та інститутів європейського права2. У зв’язку з цим вар-
то звернути увагу на точку зору А. П. Зайця, який слушно зауважує, 
що йдеться про відповідність рівня українського законодавства єв-
ропейському, а не про абсолютну його ідентичність з останнім3. 
                                                          
1 Авер’янов В. Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні адмініст-
ративного права / В. Б. Авер’янов // Часопис Київського університету права. – 2009. –  
№ 3. – С. 9. 
2 Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах 
становлення європейського правового простору / І. Гетьман // Вісник Академії правових 
наук України. – 2012. – № 4 (71). – С. 45. 
3 Заєць А. П. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС як пріоритет 
реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу / А. П. Заєць // 
Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 94.  
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Тобто, безумовно, процес адаптації адміністративного законодав-
ства України до законодавства ЄС повинен відбуватися з урахуван-
ням національних інтересів України, усієї специфіки її правової сис-
теми, економічних та соціальних умов. Для коректної адаптації 
чинного законодавства України слід одночасно збагнути не тільки 
первісний зміст норми європейського права, який закладав у неї 
законодавець, а й привести зміст норми у відповідність до сучасної 
ситуації1.  
Стратегічний курс України на європейську інтеграцію був об-
раний ще 14.06.1994 р. у результаті підписання Угоди про партнерс-
тво і співробітництво між Україною і Європейськими Співтоварис-
твами та їх державами-членами. Положення даної Угоди стосува-
лися, переважно, різноманітних аспектів налагодження економіч-
ного, фінансового співробітництва між Україною та ЄС і його дер-
жавами-членами, підвищення ефективності валютно-грошової по-
літики, налагодження регіонального розвитку, підвищення ефекти-
вності надання фінансових послуг, покращення стану навколишньо-
го середовища тощо. В ст. 51 Угоди необхідною умовою для зміц-
нення зв’язків між Україною та Співтовариством (у першу чергу, 
економічних) визначено зближення існуючого і майбутнього зако-
нодавства України із законодавством Співтовариства2. Це означає, 
що Україна має виробити дієву систему заходів для забезпечення 
того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповід-
ність до законодавства Співтовариства, та своєчасно їх реалізову-
вати.  
Слід звернути увагу на те, що в Угоді про партнерство і співро-
бітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 
державами-членами правоохоронна сфера, як один із пріоритетних 
напрямів співробітництва України та ЄС, не була виокремлена. На 
нашу думку, це було зумовлено тим, що в середині 90-х років ХХ ст. 
основна увага була зосереджена, переважно, на економічній складовій 
                                                          
1 Гетьман І. В. Герменевтичний підхід до праворозуміння: витоки, зміст, практичне 
призначення / І. В. Гетьман // Проблеми законності. – Вип. 97. – 2008. – С. 13–14. 
2 Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співто-
вариствами та їх державами-членами : від 14.06.1994 : ратиф. Украйною законом від 
10.11.1994 № 237/94-ВР // Офіційний вісник України. – 1996. – № 24. – Ст. 1794. 
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співробітництва, оскільки саме від неї, безумовно, залежить результа-
тивність та значущість усіх подальших перетворень в інших сферах 
суспільного життя. Але водночас окремі питання, пов’язані з налаго-
дженням співробітництва у правоохоронній сфері, все ж таки були ви-
світлені. Зокрема, це стосується налагодження співробітництва щодо 
зміцнення політичного діалогу, безпеки та стабільності на території 
держав – учасників Угоди; охорони життя та здоров’я людей; запобі-
гання використанню фінансових систем учасників Угоди для відми-
вання доходів, отриманих від кримінальної діяльності в цілому та зло-
чинів, пов’язаних з наркотиками, зокрема; підвищення ефективності 
та якості політики і заходів по боротьбі з незаконним виробництвом, 
постачанням та продажем наркотиків та психотропних речовин1 тощо.  
Більшої конкретизації такий напрям співробітництва, як під-
тримання правопорядку та протидія найбільш небезпечним видам 
злочинів, набув у Стратегії інтеграції України до Європейського 
Союзу від 11.06.1998 р. та Плані Дій Україна – ЄС у сфері юстиції, 
свободи та безпеки від 18.06.2004 р. У зазначених документах акце-
нтується увага на тому, що результатом ефективного співробітниц-
тва у правоохоронній сфері має стати забезпечення загальноєвро-
пейської безпеки в усіх її вимірах як на регіональному, так і на між-
народному рівні.  
Безумовно, сучасним та більш якісним правовим інструмен-
том налагодження співробітництва між Україною та Європейським 
Союзом є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписана 27 
червня 2014 року. В даній Угоді визначено пріоритетні напрями 
співробітництва ЄС та України у сфері юстиції, свободи та безпеки: 
забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і осно-
воположних свобод; забезпечення належного рівня захисту персо-
нальних даних відповідно до найвищих європейських та міжнарод-
них стандартів; співробітництво у сфері міграції, притулку та 
                                                          
1 Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співто-
вариствами та їх державами-членами : від 14.06.1994 : ратиф. Украйною законом від 
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управління кордонами; боротьба з легалізацією (відмиванням) ко-
штів та фінансуванням тероризму; співробітництво у боротьбі з 
незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та психотроп-
них речовин; боротьба зі злочинністю та корупцією; співробітницт-
во у боротьбі з тероризмом; правове співробітництво1. 
У результаті аналізу наведених вище документів можна дійти 
висновку, що співробітництво у сфері реалізації правоохоронної 
функції держави є однією із пріоритетних сфер, в рамках яких пови-
нна здійснюватися адаптація адміністративного законодавства.  
Перш ніж перейти до визначення основних напрямів адапта-
ції адміністративного законодавства України у сфері реалізації пра-
воохоронної функції держави до законодавства ЄС та висвітлення 
їх специфіки, необхідно зупинитися на такому теоретичному моме-
нті, як з'ясування сутності адаптації адміністративного законодав-
ства, розмежування цього поняття з іншими, схожими за змістов-
ним навантаженням. 
У сучасній юридичній літературі існує значна кількість по-
нять, які дуже часто використовуються як слова-синоніми, що є не 
зовсім вірним з огляду на змістовне навантаження, які вони у собі 
несуть. Мова йде, зокрема, про такі поняття, як «адаптація», «ап-
роксимація», «інтеграція», «імплементація», «гармонізація», 
«зближення», «рецепція», «узгодження», «трансформація», «уніфі-
кація» тощо2. Звісно, така кількість понять, які використовуються в 
юридичній літературі для характеристики приблизно однакових 
процесів, що відбуваються у законодавстві, створює термінологічну 
плутанину. Це певним чином негативно позначається на самому 
перебігу процесу приведення законодавства України у відповідність 
до законодавства Європейського Союзу, впливає на його якість та 
своєчасність. Також слід підкреслити, що в результаті аналізу змісту 
наведених вище понять вважаємо за можливе приєднатися до точки 
                                                          
1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони : від 27.06.2014 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75, т. 1. – Ст. 2125. 
2 Яковюк І. Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема 
співвідношення / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 4 (71). – 
С. 31–32. 
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зору Т. О. Білозерської, яка зазначає, що одночасне використання 
такої кількості понять є недоцільним, оскільки кожне з них несе при-
таманне тільки йому смислове навантаження, і бездумне або неос-
мислене використання кожного поняття може призвести до розши-
рення або звуження його змістової характеристики та практичної 
діяльності з приведення національного законодавства у відповід-
ність до законодавства Європейського Союзу1. На нашу думку, з ме-
тою вирішення існуючих спорів у даній сфері необхідно на рівні від-
повідних нормативно-правових актів закріпити визначення кожного 
з понять, з’ясувати особливості їх співвідношення. Це дозволить зо-
середити зусилля науковців у напрямку вироблення дієвої системи 
заходів щодо приведення законодавства України в усіх сферах суспі-
льного життя у відповідність до законодавства Європейського Со-
юзу, а також належного механізму їх реалізації. 
В рамках даної роботи вважаємо за доцільне не зупинятися на 
детальному висвітленні змісту усіх понять, які використовуються для 
характеристики процесу приведення законодавства України у відпо-
відність до законодавства Європейського Союзу; метою є дослі-
дження специфіки адаптації законодавства, оскільки саме цей тер-
мін переважно застосовується в законодавстві України. Як зазнача-
ється у Концепції адаптації законодавства України до законодавства 
ЄС, Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС та Стратегії інтеграції України до ЄС2, під адап-
тацією законодавства України до законодавства Європейського Со-
юзу розуміється процес зближення із сучасною європейською систе-
                                                          
1 Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та 
Європейського Союзу в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білозерсь-
ка Тетяна Олегівна. – Київ, 2008. – С. 105-106. 
2 Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейсь-
кого Союзу : постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 № 1496 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP991496.html; Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу : закон України від 18.03.2004  
№ 1629-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15; Про затвердження Стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу : указ Президента України від 11.06.1998 № 615/98 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98. 
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мою права шляхом поступового приведення законодавства України у 
відповідність до законодавства ЄС, тобто до acquis communautaire. 
На відміну від законодавчого тлумачення поняття «адаптація» 
в юридичній літературі існує дещо інша точка зору, відповідно до 
якої адаптація – це пристосування чинних внутрішньодержавних 
норм до нових міжнародних зобов’язань держави без внесення будь-
яких змін в її законодавство1. Відмінність змісту наведених вище по-
нять адаптації полягає в тому, що в науковій літературі, зокрема, на 
думку О. Б. Бахіріна та О. Я. Сухарева, обстоюється позиція, що під 
час адаптації законодавства не повинні вноситися жодні зміни до 
національного законодавства. На наш погляд, такий підхід є не зо-
всім вірним, оскільки неможливо якісно привести законодавство 
України у відповідність до правової системи ЄС без внесення необ-
хідних змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів; ін-
акше кажучи, в такому випадку мова буде йти лише про поверхневу 
адаптацію, не спрямовану максимально на всебічне та повне дотри-
мання курсу на європейську інтеграцію. Отже, в ході адаптації зако-
нодавства важливого значення набуває також налагодження процесу 
внесення необхідних змін та доповнень до чинного законодавства, 
скасування принципових відмінностей у регулюванні всіх сфер життя 
на законодавчому рівні. У зв’язку з цим варто погодитися з думкою 
І. Яковюка, який підкреслює, що в ситуації обмежених ресурсів дер-
жави і суспільства мета адаптації законодавства буде досяжною на-
стільки, наскільки ефективним виявиться її механізм (останній 
включає інституційну і матеріальну частину)2. 
Що стосується адаптації саме адміністративного законодавст-
ва України до відповідного законодавства Європейського Союзу, то 
цей процес можна охарактеризувати як трансформування відповід-
них норм адміністративного права ЄС у національну адміністратив-
                                                          
1 Большой юридический энциклопедический словарь / авт.-сост. А. Б. Бахирин. – 
М. : Кн. мир, 2002. – С. 12; Большой юридический словарь / [под ред. А. Я. Сухарева, 
В. Е. Крутских]. – [2-е изд.]. – М. : Инфра-М, 2001. – С. 15. 
2 Яковюк І. Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема 
співвідношення / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 4 (71). – 
С. 31. 
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но-правову систему з наступним їх дотриманням1. На думку  
Т. О. Білозерської, під адаптацією адміністративного законодавства 
України до законодавства ЄС слід розуміти процес поступового та 
виваженого (з обов’язковим урахуванням доцільності для України 
прийняття відповідних адміністративно-правових норм, адаптова-
них до вимог законодавства ЄС) зближення законодавства України у 
сфері реформування національної системи державного управління, 
вироблення адміністративно-правових та організаційних засад для 
формування ефективної структури державного управління, розвит-
ку управлінського потенціалу відповідно до сучасної системи євро-
пейського права (acquis communautaire) шляхом реформування наці-
ональної системи адміністративного права, приведення її у відповід-
ність до норм та стандартів ЄС2. Підтримуючи в цілому запропоно-
ване визначення даного поняття, наголосимо, що під час адаптації 
адміністративного законодавства до відповідного законодавства ЄС 
важливого значення, крім безпосередньо зближення законодавства, 
набуває процес спільного узгодження специфіки здійснення процедур 
правотворчості, правозастосування та юридичної техніки, а також 
створення умов для застосування адаптованого законодавства. Зна-
чною мірою завдяки врахуванню усіх цих аспектів можна буде досяг-
ти повноцінного врегулювання сфери діяльності публічної влади, в 
рамках якої функціонує вся система державного управління. 
Діяльність з адаптації законодавства повинна провадитися як 
складова, інтегральна частина нормотворчої діяльності органів ви-
конавчої влади на основі єдиної системи планування, координації 
та контролю3. В Україні існує достатньо розвинена нормативно-
правова база, яка регламентує основні моменти адаптації адмініст-
ративного законодавства України до законодавства ЄС (у тому чи-
слі, у сфері реалізації правоохоронної функції держави), зокрема 
                                                          
1 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч-
ник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – С. 539. 
2 Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та 
Європейського Союзу в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білозерсь-
ка Тетяна Олегівна. – Київ, 2008. – С. 113–114. 
3 Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейсь-
кого Союзу : постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 № 1496 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP991496.html. 
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визначено: систему планування роботи з адаптації законодавства, 
коло заходів щодо реалізації затверджених планів, особливості кон-
тролю за ходом робіт у цьому напрямку та здійснення координації 
роботи у сфері адаптації. 
Так, одним із основних документів, що визначає ключові мо-
менти співробітництва України та ЄС у правоохоронній сфері, а 
отже, і напрями, за якими має відбуватися адаптація адміністрати-
вного законодавства, є План дій Європейського Союзу в галузі юс-
тиції та внутрішніх справ1. Відповідно до зазначеного документа 
основними напрямами співробітництва є такі: міграція та приту-
лок; прикордонне співробітництво та візова політика; організована 
злочинність; тероризм; співробітництво у сфері судочинства; спів-
робітництво у правоохоронній сфері; посилення ролі судової влади, 
верховенства закону та покращення управління. На нашу думку, 
такі напрями співробітництва, як організована злочинність, теро-
ризм та співробітництво у правоохоронній сфері, мають багато 
спільного, що дозволяє об’єднати їх в один великий напрям – «про-
тидія злочинності». Вважаємо за необхідне коротко проаналізувати 
особливості співробітництва в зазначених сферах та основні здобу-
тки, пов’язані з адаптацією адміністративного законодавства Укра-
їни до законодавства ЄС. 
Міграція та притулок. Головною тенденцією світових мігра-
ційних процесів на сьогоднішньому етапі є зростання швидкості 
переміщень населення. Україна є однією з тих держав, через яку 
проходять міграційні шляхи, а її територія використовується для 
транзитного переміщення (зокрема до держав – членів ЄС), тимча-
сового перебування на її території, трудової та незаконної міграції. 
З урахуванням тих подій, що нині відбуваються на сході України, 
важливого значення набуває також удосконалення існуючої проце-
дури врегулювання процесів внутрішньої міграції. Зважаючи на це 
вироблення дієвої міграційної політики для України, яка б врахову-
вала основні стандарти Європейського Союзу в цьому напрямі, є 
                                                          
1 План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ : погодж.  
на IV засіданні Ком. з питань співробітництва між Україною  
та ЄС 12.12.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_494. 
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надзвичайно актуальним завданням. Підтримуємо позицію  
І. В. Михайлишина, яка полягає в тому, що формування дієвої дер-
жавної політики у цій сфері сприятиме мінімізації негативних полі-
тичних, соціально-економічних, екологічних, культурних та демо-
графічних наслідків неконтрольованої міграції як всередині країни, 
так і за її межами1. 
З урахуванням вимог основних нормативно-правових актів, 
які визначають особливості співробітництва України та ЄС у сфері 
міграції та надання притулку (зокрема, Закону України «Про Зага-
льнодержавну програму адаптації законодавства України до законо-
давства ЄС» від 18.03.2004 р. № 1629, постанови Верховної Ради 
України «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Євро-
пейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі» від 
13.03.2014 р. № 874, Указу Президента України «Про затвердження 
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» від 11.06.1998 р. 
№ 615, постанов Кабінету Міністрів України «Про Концепцію адап-
тації законодавства України до законодавства Європейського Сою-
зу» від 16.08.1999 р. № 1496, «Про Урядовий офіс з питань європей-
ської інтеграції» від 13.08.2014 р. № 346, розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Національного плану заходів 
з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейсь-
ким Союзом візового режиму для України» від 20.08.2014 р.  
№ 8052), ключовими напрямками адаптації адміністративного за-
                                                          
1 Михайлишин І. В. Адміністративно-правові засади забезпечення реалізації кон-
ституційного права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Михайлишин Ігор Володимирович. – Харків, 2013. – С. 176. 
2 Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законо-
давства Європейського Союзу : закон України від 18.03.2004 № 1629-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15; Про підтвердження 
курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому 
напрямі : постанова Верховної Ради України від 13.03.2014 № 874-VII // Відомості Верхо-
вної Ради України. – 2014. – № 16. – Ст. 584; Про затвердження Стратегії інтеграції Укра-
їни до Європейського Союзу : указ Президента України від 11.06.1998 № 615/98 [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98; Про Концеп-
цію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : постанова 
Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 № 1496 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP991496.html; Про Урядовий офіс з питань єв-
ропейської інтеграції : постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 346 [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2014-п; Про за-
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конодавства в цій сфері є: а) остаточне запровадження біометрич-
них проїзних документів; б) вирішення питання про надання безо-
платної медичної допомоги особам, які звернулися за міжнарод-
ним захистом в Україні; в) врахування приписів та рекомендацій, 
викладених у Третьому звіті Європейської Комісії щодо виконання 
Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом ві-
зового режиму для України від 15 листопада 2013 р., зокрема в час-
тині запобігання та протидії дискримінації в Україні; г) вдоскона-
лення процедур розгляду заяв про надання статусу біженців і шука-
чів притулку відповідно до європейських стандартів; д) покращення 
умов в центрах тимчасового розміщення біженців; е) зміцнення 
співпраці у вдосконаленні управління міграційними потоками, в 
тому числі шляхом оцінювання статистичних даних та заходів, 
спрямованих на протидію нелегальній міграції, та ін. 
Адаптація адміністративного законодавства України до за-
конодавства ЄС у сфері міграції та притулку дозволить удоскона-
лити існуючу систему управління кордонами, міграційними проце-
сами, зокрема в частині створення єдиної інформаційно-
аналітичної системи управління міграційними процесами. Це до-
зволить забезпечити необхідні умови для вироблення та реалізації 
заходів щодо реінтеграції громадян України (які повертаються за 
процедурою добровільного повернення, видворення або в порядку 
реадмісії); надання інформаційно-консультативної допомоги гро-
мадянам України; мінімізації виявів нелегальної міграції тощо.  
Прикордонне співробітництво та візова політика. Ефективна 
реалізація державної міграційної політики безпосередньо залежить від 
наявності чіткої візової політики, яка є її невід’ємною складовою. Саме 
в її рамках функціонує надійний механізм обмеження вільного пересу-
вання громадян третіх країн, що не є членами ЄС. Вимоги Європейсь-
кого Союзу до держав, які не входять до його складу, щодо необхідно-
сті запровадження істотних внутрішніх перетворень (у тому числі в 
частині адаптації адміністративного законодавства у сфері прикор-
                                                                                                                             
твердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібе-
ралізації Європейським Союзом візового режиму для України : розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 805-р // Урядовий кур’єр. – 12.09.2014. – № 167. 
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донного співробітництва та візової політики) зумовлені прагненням 
ЄС захистити себе від загроз нелегальної міграції та злочинів, що вчи-
няються особами з таких країн. Основними здобутками візового діа-
логу «Україна – ЄС» є вироблення необхідних інструментів лібераліза-
ції візового режиму, що сприяє, в першу чергу, поглибленню добросу-
сідських відносин та регіональної співпраці, збереженню соціальних, 
культурних, сімейних, економічних зв’язків між жителями прикордон-
них територій країн-сусідів тощо. У зв’язку з викладеним вище важли-
вого значення набуває завершення виконання I (законодавчого) етапу 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 
для України, наданого Європейським Союзом Україні наприкінці 2010 
р., та швидкого виконання II етапу цього Плану дій з метою якнай-
швидшого встановлення взаємного безвізового режиму між Україною 
та ЄС. 
Від якості формування та реалізації візової політики безпо-
середньо залежить рівень прикордонного співробітництва України 
та ЄС. Як зазначає Т. Ф. Кулчар, прикордонне співробітництво ви-
ступає одним з важливих інструментів європейської інтеграції 
України та водночас інструментом формування особливої спільної 
просторової зони безпеки. Зокрема, моніторинг візової практики в 
Карпатському регіоні засвідчив: візова політика віддзеркалює не 
лише ситуацію в ЄС, але й якість і процес трансформації внутрі-
шньої політики в Україні1. Особливо наголосимо на тому, що завдя-
ки добре налагодженому прикордонному співробітництву можна 
буде досягти належного рівня прикордонної безпеки. 
Протидія злочинності. До числа найбільш небезпечних за-
гроз належному забезпеченню правопорядку на території як Украї-
ни, так і всієї Європи належать організована злочинність, тероризм 
та корупція. У результаті глобалізації економічних, соціальних про-
цесів у суспільстві виникає таке явище, як глобалізація злочинності, 
ознаками якої є транснаціональний характер та надзвичайні масш-
таби. Підтримуємо точку зору М. В. Плахотніка, який указує, що 
                                                          
1 Кулчар Т. Ф. Карпатський єврорегіон як основна форма транскордонного спів-
робітництва в контексті східного розширення ЄС / Т. Ф. Кулчар // Науковий вісник Ужго-
родського університету. Серія «Історія». – 2013. – Вип. 1 (30). – С. 127. 
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сучасна злочинність, якій властиві професіоналізм, організовані 
форми і транснаціональний характер, становить небезпеку не лише 
для національних інтересів окремої держави, а й для усього світо-
вого співтовариства. Особливе занепокоєння викликає те, що тран-
снаціональні злочинні угруповання все більше зближуються з теро-
ристичними організаціями1. Виникнення та поширення зазначених 
негативних явищ в усьому світі зумовило прийняття Європейською 
комісією у 2010 р. Стратегії внутрішньої безпеки Європейського 
Союзу на 2011–2014 роки2.  
У зазначеній Стратегії затверджено основні орієнтири, з ме-
тою досягнення яких має відбуватися процес адаптації законодав-
ства держав – членів ЄС. Цими орієнтирами є такі: вироблення ос-
новних засад загальної політики Європейського Союзу щодо нала-
годження оперативного співробітництва у сфері внутрішньої безпе-
ки, налагодження практичної поліцейської та судової співпраці, 
створення дієвої системи управління кордонами і системи реагу-
вання на кризові ситуації. Було запропоновано п’ять стратегічних 
цілей для досягнення більш ефективних результатів у сфері запобі-
гання і протидії організованій злочинності, тероризму, радикаліза-
ції, кіберзлочинності, а також охорони кордонів3. Зважаючи на євро-
інтеграційні прагнення України наведені вище орієнтири мають 
також відігравати визначальну роль під час адаптації адміністрати-
вного законодавства України до законодавства ЄС у сфері протидії 
організованій злочинності та тероризму.  
Незважаючи на існуючі розбіжності в матеріальній та проце-
суальній формах, результатом максимального зближення адмініст-
                                                          
1 Плахотнік М. В. Взаємозв’язки між тероризмом та організованою злочинністю у 
сучасних умовах [Електронний ресурс] / Плахотнік М. В. // Геополитика та экогеодинамика 
регионов. – 2014. – Т. 10, вып. 2. – С. 186. – Режим доступу: 
http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/035plaxot.pdf. 
2 Internal Security Strategy : last update: 10/04/2013 [Електронний ресурс] // Euro-
pean Commission, Migration and Home Affairs : [сайт]. – Режим доступу: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/internal-security/internal-security-
strategy/index_en.htm. 
3 Шостко О. Ю. Організована злочинність у системі координат зарубіжного досві-
ду / О. Ю. Шостко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – № 1 (2). –  
С. 246. 
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ративного законодавства України та ЄС має бути більш ефективне 
використання доказової бази, здійснення цілеспрямованого впливу 
на потенційних злочинців з метою ускладнення вчинення ними 
злочинів, мінімізація масштабів негативних наслідків від вчинених 
злочинів, активізація діяльності представників громадянського сус-
пільства в цьому напрямку.  
Перспективними кроками в ході процесу адаптації адміністра-
тивного законодавства України та ЄС мають бути такі: схвалення 
всеохоплюючої стратегії боротьби з організованою злочинністю ра-
зом з Планом дій, що міститиме часові рамки, конкретні цілі, заходи, 
результати, показники виконання та достатні людські і фінансові 
ресурси; схвалення нової Національної стратегічної програми щодо 
боротьби з наркотиками та відповідного Плану дій, ратифікація 
Меморандуму про взаєморозуміння з EMCDDA; імплементація за-
конодавства про запобігання та боротьбу з корупцією, що забезпе-
чить ефективне функціонування незалежного антикорупційного ор-
гану; розробка кодексів етики та навчань з питань боротьби з коруп-
цією, особливо для посадових осіб, задіяних до правоохоронної та 
судової діяльності; імплементація Стратегії та Плану дій щодо запо-
бігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, виконання 
закону про запобігання фінансуванню тероризму, імплементація ві-
дповідного законодавства про конфіскацію активів, отриманих зло-
чинним шляхом (включаючи положення, що стосуються прикордон-
них аспектів)1 та ін.  
Особливо наголосимо на тому, що в ході адаптації адміністра-
тивного законодавства у сфері, що аналізується, обов’язково має бути 
прописаний належний координаційний механізм взаємодії між відпо-
відними органами державної влади України та інституціями ЄС  
(а також національними органами його держав-членів), передбачено 
особливості формування спільної бази даних, що гарантуватиме пря-
мий доступ на всій території України. Не менш важливим завданням є 
                                                          
1 План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму щодо України [Електронний ре-
сурс] // Урядовий портал : [єдиний веб-портал органів викон. влади України] / Кабінет 
Міністрів України. – Режим доступу:  
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=244813273&cat_i
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посилення регіональної співпраці у правоохоронній сфері, укладення 
двосторонніх та багатосторонніх угод про оперативне співробітницт-
во, включаючи вчасний обмін відповідною інформацією правоохорон-
них органів України з компетентними правоохоронними органами 
держав – членів ЄС. 
Співробітництво у сфері судочинства. Необхідність налаго-
дження співробітництва у даній сфері зумовлена спрямованістю на 
забезпечення європейського простору свободи, безпеки та юстиції. 
Створення єдиного простору правосуддя пов’язується з тим, що сьо-
годні в глобалізованому світі, де посилюється торгівля між держава-
ми, люди все більше подорожують, укладають шлюби та працюють в 
іншій країні, все частіше виникає необхідність в правовій підтримці 
особи за кордоном країни, громадянином якої вона є1. Під час налаго-
дження співробітництва між Україною та ЄС у цьому напрямі необ-
хідно вжити заходів щодо адаптації адміністративного законодавства 
в частині погодження законодавчої бази щодо взаємної правової до-
помоги, укладення Угоди з Євроюстом, імплементації міжнародних 
конвенцій про судове співробітництво у кримінальних та цивільних 
справах. Сьогодні ще значна кількість проблемних питань, пов’язаних 
з адаптацією адміністративного законодавства України до законодав-
ства ЄС у напрямі налагодження співробітництва у сфері судочинства, 
потребують свого негайного вирішення. До їх числа, зокрема, нале-
жать такі: забезпечення належної та вчасної імплементації європейсь-
ких правових інструментів у національний правопорядок; спрощення 
доступу до правосуддя; гармонізація національного законодавства; 
ефективне застосування принципу «взаємного визнання»2. 
У результаті адаптації адміністративного законодавства мо-
жна буде досягти високого рівня ефективності судового співробіт-
ництва суддів та прокурорів з державами – членами ЄС у криміна-
льних та цивільних справах; досягти реалізації принципу взаємного 
                                                          
1 Пухаленко В. П. Міжнародно-судове співробітництво в рамках ЄС з цивільних справ / 
Пухаленко В. П. // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4 (13). – С. 5. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/410/431. 
2 Макаруха З. М. Правові основи заснування простору цивільного правосуддя в 
рамках ЄС / З. М. Макаруха // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 1 (17). –  
С. 97. 
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визнання та виконання судових рішень у позасудових справах; за-
безпечити дієвий доступ до правосуддя; забезпечити повну узго-
дженість правил кримінального та цивільного процесу, сумісність 
норм щодо колізії права та юрисдикції, що застосовуються у держа-
вах-членах. Завдяки адаптації адміністративного законодавства у 
цій сфері вдасться істотно спростити судову співпрацю між держа-
вами – членами Європейського Союзу та Україною; сформувати 
публічну інформаційну систему, основним призначенням якої буде 
інформування громадян про новації у цій сфері, спрощення доступу 
фізичних та юридичних осіб до судочинства.  
Посилення ролі судової влади, верховенства закону та покра-
щення управління. Як держава, що претендує на членство в ЄС, 
Україна має поділяти і поважати основні цінності ЄС, що одночас-
но є політико-правовими передумовами вступу до ЄС: повага до 
людської гідності та прав людини, свобода, демократія, рівність і 
верховенство права1. Саме зважаючи на те, наскільки під час адап-
тації адміністративного законодавства України у сфері реалізації 
правоохоронної функції держави до законодавства Європейського 
Союзу буде забезпечено втілення принципу верховенства права, 
залежать перспективи набуття статусу повноправного члена ЄС.  
Аналіз особливостей правової системи ЄС дозволяє дійти 
висновку, що принцип верховенства права безпосередньо 
пов’язаний із принципом належного врядування. Це передбачає 
наявність прозорого, стабільного та ефективного законодавства, 
належних конституційних та судових органів, ефективне врядуван-
ня та місцевому та загальнодержавному рівнях, кваліфіковану, не-
залежну та ефективну судову владу, систему відповідальних право-
охоронних органів, вільні засоби масової інформації2.  
На нашу думку, в ході адаптації адміністративного законо-
давства України у сфері реалізації правоохоронної функції держави 
до законодавства Європейського Союзу особливу увагу слід зверта-
ти на: 
                                                          
1 Ноговіцина Ю. Верховенство права в Україні як складова інтеграційного процесу / 
Ю. Ноговіцина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Міжнародні відносини. – 2007. – № 35–36. – С. 115. 
2 Ноговіцина Ю. Вказана праця. – С. 116. 
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- досягнення більшої збалансованості владних повнова-
жень між різними гілками влади;  
- приведення законодавства у відповідність до політичної 
складової копенгагенських критеріїв; 
- забезпечення стабільності та збалансованості законодав-
ства у найбільш пріоритетних сферах життєдіяльності, орієнтацію 
його, в першу чергу, на потреби громадян, вироблення та закріп-
лення механізму відшкодування громадянам шкоди, заподіяної 
державою;  
- запровадження механізму моніторингу дотримання прав 
людини; 
- гуманізацію кримінально-виконавчої системи, зокрема 
шляхом створення служби пробації; 
- проблемні питання судоустрою в Україні, здійснення су-
дочинства, забезпечення дійсної незалежності суддів, подальший 
розвиток системи адміністративного судочинства в Україні, ство-
рення необхідних умов для захисту судом конституційних прав і 
свобод людини та громадянина тощо. 
Якісний перебіг процесу адаптації адміністративного зако-
нодавства України у сфері реалізації правоохоронної функції дер-
жави до законодавства ЄС вимагає підвищення якості кадрового 
забезпечення органів виконавчої влади (суб’єктів реалізації право-
охоронної функції держави) у сфері європейської інтеграції, навчан-
ня, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держав-
них службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування 
з питань європейської інтеграції1. У зв’язку з цим слушною є точка 
зору Т.О. Білозерської, яка зауважує, що для належного забезпечен-
ня процесу адаптації адміністративного законодавства України до 
acquis communautaire ЄС та розроблення і реалізації ефективного 
механізму впровадження адаптованого законодавства необхідно 
підготовити значну кількість кваліфікованих фахівців з проблем 
європейського та національного права, державного управління, які 
                                                          
1 Беспалова О. И. Пути адаптации административного законодательства в сфере 
реализации правоохранительной функции государства к нормам Европейского Союза / 
О. И. Беспалова // Право и политика (Научно-методический журнал Кыргызской Респуб-
лики). – 2014. – № 3. – С. 9–17. 
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були б спроможні якісно здійснювати порівняльно-правовий аналіз 
актів України та ЄС, правильно визначати першочергові галузеві 
пріоритети адаптації, розробляти та реалізовувати систему заходів 
у цій сфері, брати участь у розробленні та підписанні спільних до-
кументів [ , с. 128] 1. 
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене додамо, що зу-
силля усіх органів державної влади України мають бути спрямовані 
на забезпечення адаптації адміністративного законодавства Украї-
ни у сфері реалізації правоохоронної функції держави до законодав-
ства Європейського Союзу. Заходи, що були здійснені в цьому на-
прямі, частково вже довели свою ефективність. Вважаємо, що для 
забезпечення більшої ефективності цього процесу було б доцільно 
вивчити досвід держав – членів ЄС, які вже пройшли процес адап-
тації свого законодавства та набули статус повноправного члена 
Європейського Союзу. 
Висновки до розділу 5 
Обґрунтовано необхідність активізації інтеграції України до 
європейського простору юстиції, свободи та безпеки. Підкреслено, 
що метою взаємодії правоохоронних органів Європейського Союзу 
та України має стати зміцнення міжнародного співробітництва у 
правоохоронній сфері, формування нових та вдосконалення існуючих 
форм і методів протидії злочинності, мінімізація негативних наслід-
ків найбільш небезпечних злочинів, розроблення та реалізація сис-
темних заходів, спрямованих на запобігання виникненню загроз на-
лежному забезпеченню правопорядку, громадської безпеки, прав і 
свобод людини і громадянина. 
Проаналізовано основні етапи налагодження взаємодії України 
та Європейського Союзу у правоохоронній сфері, розкрито їх основні 
недоліки та причини. Наведено пропозиції щодо підвищення якості 
співпраці у правоохоронній сфері, мінімізації негативного впливу по-
                                                          
1 Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та 
Європейського Союзу в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білозерсь-
ка Тетяна Олегівна. – Київ, 2008. – С. 128. 
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літичних, економічних, воєнних та соціальних чинників на ефективне 
функціонування сфери юстиції, свободи та безпеки. 
Надано характеристику пріоритетних напрямів співробітництва 
Європейського Союзу та України у сфері юстиції, свободи та безпеки 
(забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і осново-
положних свобод; забезпечення належного рівня захисту персональних 
даних відповідно до європейських та міжнародних стандартів; співро-
бітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами; боро-
тьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням терориз-
му; співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних за-
собів, прекурсорів та психотропних речовин; боротьба зі злочинністю 
та корупцією; співробітництво у боротьбі з тероризмом; правове спів-
робітництво) та висвітлено основні здобутки у цій сфері. Акцентовано 
увагу на значущості запровадження практики контролю за якістю 
співробітництва України та Європейського Союзу у правоохоронній 
сфері.  
Розкрито сутність адаптації адміністративного законодавства. 
Показано, що в Україні існує достатньо розвинена нормативно-
правова база, яка регламентує основні моменти адаптації адміністра-
тивного законодавства України до законодавства Європейського Со-
юзу (в тому числі, у сфері реалізації правоохоронної функції держави), 
зокрема визначено: систему планування роботи з адаптації законодав-
ства, коло заходів щодо реалізації затверджених планів, особливості 
контролю за ходом робіт у цьому напрямку та здійснення координації 
роботи у сфері адаптації. У результаті аналізу спільних правових доку-
ментів України та Європейського Союзу з’ясовано, що співробітницт-
во у сфері реалізації правоохоронної функції держави є однією з пріо-
ритетних сфер, у рамках яких повинна здійснюватися адаптація адмі-
ністративного законодавства. 
Проаналізовано основні напрями співробітництва України та 
Європейського Союзу у правоохоронній сфері, відповідно до яких від-
бувається адаптація адміністративного законодавства до стандартів 
ЄС (міграція та притулок; прикордонне співробітництво та візова по-
літика; організована злочинність; тероризм; співробітництво у сфері 
судочинства; співробітництво у правоохоронній сфері; посилення ролі 
судової влади, верховенства закону та покращення управління). Дове-
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дено, що перебіг процесу адаптації адміністративного законодавства 
України у сфері реалізації правоохоронної функції держави до законо-
давства Європейського Союзу вимагає підвищення якості кадрового 
забезпечення органів виконавчої влади (суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави) та посадових осіб органів місцевого самовря-
дування з питань європейської інтеграції. 
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Висновки 
У монографії наведено теоретичне узагальнення й нове вирі-
шення наукової проблеми – визначення сутності, особливостей та 
шляхів удосконалення адміністративно-правового механізму реалі-
зації правоохоронної функції держави. В результаті проведеного 
дослідження сформульовано ряд концептуальних висновків, пропо-
зицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої 
мети. Основні з них такі. 
1. З’ясовано, що правоохоронна функція є однією з основ-
них функцій держави: від ефективності реалізації правоохоронної 
функції безпосередньо залежить стан існування держави та перспе-
ктиви її розвитку, правоохоронна спрямованість держави є свідчен-
ням забезпечення балансу прав і свобод громадянина та інтересів 
держави. Наголошено, що виокремлення правоохоронної функції як 
однієї з основних функцій держави зовсім не означає, що ця функція 
має реалізовуватися відокремлено від усіх інших: всі функції знахо-
дяться у тісному взаємозв’язку. Підкреслено, що надзвичайна важ-
ливість правоохоронної функції держави визначається тим факто-
ром, що дана функція має як внутрішній, так і зовнішній аспекти. 
2. Доведено, що процес реалізації правоохоронної функції 
держави безпосередньо пов’язаний з управлінським процесом. Ви-
значено перелік елементів, що входять до адміністративно-
правового механізму реалізації правоохоронної функції держави, та 
надано їх характеристику. Запропоновано до числа ознак, характер-
них для адміністративно-правового механізму, віднести: систем-
ність; виконання кожним елементом механізму свої специфічної 
функції; особливий склад суб’єктів; зв’язок суб’єктів між собою єди-
ними цілями та засадами діяльності; плановий характер; безперер-
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вність; підконтрольний характер; здійснення взаємодії між 
суб’єктами на засадах субординації та координації тощо. 
3. Визначено, що основним обов’язком суб’єктів реаліза-
ції правоохоронної функції держави є своєчасне виявлення загроз 
належному функціонуванню правоохоронної сфери, недопущення їх 
настання, виявлення факторів, що здійснюють негативний вплив 
на правоохоронну сферу, вироблення та реалізація системних захо-
дів щодо їх усунення або мінімізації можливого негативного впливу 
від них. Запропоновано низку підходів до класифікації суб’єктів реа-
лізації правоохоронної функції держави: за походженням (ступенем 
належності до держави);  за характером компетенції (загальні 
та спеціальні); за кількісним показником (складом);  за терміном 
дії (або способом призначення суб’єктів). Наголошено, що під час 
класифікації суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави 
будуть застосовуватися такі базові критерії: за походженням 
суб’єкта (ступенем належності до держави), за характером його 
компетенції та адміністративно-правовим статусом. Визначено 
основні форми взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функ-
ції держави.  
4. Доведено, що до числа основних форм реалізації пра-
воохоронної функції держави належать правова та організаційна. 
Запропоновано до складу основних правових форм реалізації зазна-
ченої функції включити: правотворчу (в структурі якої виокремлю-
ється доктринальна форма); установчу; правореалізаційну (в її рам-
ках існують правозастосовна, інтерпретаційна та правоохоронна). 
Розкрито зміст кожної із наведених форм. Зміст організаційної фо-
рми реалізації правоохоронної функції держави полягає в діяльнос-
ті суб’єктів реалізації цієї функції щодо здійснення системних та 
цілеспрямованих заходів кадрового забезпечення, обліково-
статистичних, контрольно-наглядових, виховних заходів тощо. На-
голошено на важливості забезпечення взаємовпливу правової та 
організаційної форм. 
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Сформульовано основні характерні особливості методів реа-
лізації правоохоронної функції держави. Як ключові методи реалі-
зації цієї функції виокремлено адміністративні, економічні та соціа-
льно-психологічні. Проаналізовано зміст кожного методу. З’ясовано 
ознаки, що відрізняють адміністративні методи від інших методів 
реалізації правоохоронної функції держави, зокрема: субординація, 
єдиноначальність, централізація, імперативність та ієрархічність. 
Підкреслено, що застосування конкретного набору методів реалі-
зації правоохоронної функції держави залежить від мети, кола 
суб’єктів, що беруть безпосередню участь у процесі реалізації, особ-
ливостей їх адміністративно-правового статусу. 
5. Обґрунтовано, що в механізмі адміністративно-
правового регулювання реалізації правоохоронної функції держави 
можна виокремити дві складові: статичну та динамічну. Доведено 
значущість дослідження змісту статичної складової зазначеного 
механізму – адміністративно-правового забезпечення. Сформульо-
вано основні ознаки адміністративно-правового забезпечення реа-
лізації правоохоронної функції держави. Проаналізовано основні 
критерії, за якими має оцінюватися ефективність такого забезпе-
чення: результативність, адекватність, практичність та відповід-
ність новій доктрині адміністративного права. 
6. Показано, що саме на законодавчому рівні визнача-
ються суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави, закріп-
люються форми та методи їх діяльності тощо. Підкреслено, що 
ефективність реалізації правоохоронної функції держави може за-
безпечити оновлена за своїм змістом система законодавства Укра-
їни. Окреслено перспективні напрями посилення ролі законодавчо-
го забезпечення в адміністративно-правовому механізмі реалізації 
правоохоронної функції держави. 
7. Обґрунтовано, що завдяки відомчим адміністратив-
ним нормативно-правовим актам, які приймаються уповноваже-
ними на те суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави, 
забезпечується: а) безперебійний процес функціонування органів та 
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підрозділів, що входять до їх структури; б) застосування оптималь-
них форм та методів управлінської діяльності всередині зазначених 
суб’єктів; в) раціональне використання відповідних сил та засобів. 
Відомчі адміністративні нормативно-правові акти охоплюють ши-
роке коло суспільних відносин, які виникають у ході реалізації пра-
воохоронної функції держави відповідними суб’єктами, спрямовані 
на забезпечення єдності та узгодженості дій органів та підрозділів, 
визначають особливості взаємодії тощо. Наголошено на необхідно-
сті дотримання принципів відомчої адміністративної нормотвор-
чості. 
8. Обґрунтовано, що положення міжнародних правових 
актів, норми яких регулюють особливості реалізації правоохорон-
ної функції держави, здійснюють суттєвий вплив на формування та 
розвиток відповідного національного законодавства. Зроблено ви-
сновок, що відповідні суб’єкти реалізації правоохоронної функції 
держави в рамках наданих їм повноважень зобов’язані реалізовува-
ти ті приписи, які містяться в міжнародних правових актах, що ра-
тифіковані в Україні. Запропоновано перелік заходів, застосування 
яких дозволить забезпечити якісну реалізацію відповідними 
суб’єктами положень зазначених міжнародно-правових актів.  
9. З’ясовано, що загальними суб’єктами реалізації право-
охоронної функції держави є ті суб’єкти, які визначають державну 
політику України у правоохоронній сфері – Верховна Рада України, 
Президент України та Кабінет Міністрів України. Показано, що для 
зазначених суб’єктів здійснення правоохоронної діяльності не є ос-
новним завданням, але під час виконання покладених на них 
обов’язків вони здійснюють вплив на забезпечення належного фун-
кціонування правоохоронної сфери шляхом вироблення державної 
політики у правоохоронній сфері та визначення комплексних на-
прямів її реалізації. Визначено специфічні ознаки, які характеризу-
ють загальних суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. 
З’ясовано, що в межах формування та реалізації державної 
політики у правоохоронній сфері ОВС України здійснюють право-
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творчу, правозастосовну, правоохоронну, освітню та правовиховну 
діяльність. Розкрито зміст правотворчої діяльності зазначених ор-
ганів у рамках реалізації правоохоронної функції держави, яка поля-
гає в розробленні та прийнятті відомчих нормативно-правових ак-
тів. Наголошено, що зміст правозастосовної діяльності ОВС Украї-
ни у сфері реалізації правоохоронної функції держави полягає в ор-
ганізації необхідного процесу здійснення зазначеними органами 
покладених на них обов’язків шляхом реалізації відповідних адміні-
стративно-правових норм, видання відповідних правозастосовних 
актів. Окреслено систему заходів, що здійснюються органами та 
підрозділами внутрішніх справ України в рамках суто правоохорон-
ної діяльності, та визначено ключові моменти, на які слід звернути 
увагу з метою підвищення ефективності такої діяльності. Акценто-
вано увагу на тому, що ефективна реалізація усіх форм діяльності 
ОВС України вимагає вжиття низки правових та організаційних 
заходів. 
Аналіз функцій, які уповноважена реалізовувати СБУ в аспе-
кті правоохоронної функції держави, дозволив дійти висновку про їх 
різноманітність та багатовекторність. Запропоновано внести допо-
внення до Закону України «Про Службу безпеки України», якими 
закріпити систему функцій, виконання яких має бути покладено на 
цей орган. Наголошено на необхідності обов’язкового врахування 
стандартів країн Європейського Союзу та НАТО у цій сфері. Під-
креслено, що в сучасних умовах важливого значення набуває вироб-
лення ефективної державної політики національної безпеки. Особ-
ливої уваги потребує посилення ролі запобіжно-прогностичної фун-
кції системи забезпечення державної безпеки.  
З’ясування місця органів прокуратури України в системі 
суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави дозволило дій-
ти висновку, що самостійність та незалежність органів прокуратури 
дозволяє їм найбільш ефективно реалізовувати власні правоохо-
ронні та правозахисні функції, здійснювати вплив на кожну з гілок 
державної влади в межах наданих повноважень. З’ясовано, що ад-
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міністративно-правові норми чинного законодавства регулюють 
окремі напрямки реалізації органами прокуратури України право-
охоронної функції держави, визначають їх структуру та адміністра-
тивно-правовий статус, закріплюють перелік функцій прокуратури 
та надають їх характеристику, конкретизують підстави, умови та 
порядок реалізації правоохоронної функції. Проведений аналіз дає 
підстави стверджувати, що не всі нормативно-правові акти узго-
джені між собою, існує низка суперечностей та неточностей. 
Обґрунтовано, що в рамках судової системи здійснюється ре-
алізація як головної правоохоронної функції держави (шляхом су-
дового розгляду справ), так і допоміжної функції (шляхом здійс-
нення судового контролю, офіційного тлумачення Конституції та 
законів України, аналізу судової статистики, вивчення та узагаль-
нення судової практики тощо). Акцентовано увагу на тому, що під 
час захисту судом прав і свобод людини та громадянина спостеріга-
ється поєднання двох функцій: правозахисної та суто правоохорон-
ної. Запропоновано основні кроки у напрямі підвищення ефектив-
ності судової системи в інституційній складовій адміністративно-
правового механізму реалізації правоохоронної функції держави.  
Аргументовано доцільність включення окремих органів дер-
жавної влади до складу спеціальних суб’єктів реалізації правоохо-
ронної функції держави (Національного антикорупційного бюро 
України, установ та органів виконання покарань; органів фіскальної 
служби; органів державного фінансового контролю; органів охоро-
ни державного кордону; органів Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України; органів Служби зовнішньої розвідки Укра-
їни; органів Управління державної охорони України; розвідувально-
го органу Міністерства оборони України). Комплексно проаналізо-
вано їх адміністративно-правовий статус та особливості діяльності 
щодо реалізації правоохоронної функції держави. Проведений ана-
ліз дозволив окреслити перспективні напрями підвищення ефекти-
вності такої діяльності, приведення її у відповідність до європейсь-
ких правових стандартів. Особливу увагу приділено питанням удо-
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сконалення національного адміністративного законодавства та оп-
тимізації системи спеціальних суб’єктів (зокрема, створення Дер-
жавного бюро розслідувань). 
10. З’ясовано, що характерною особливістю органів місцевого 
самоврядування як суб’єкта реалізації правоохоронної функції дер-
жави є те, що вони виконують покладені на них обов’язки на місце-
вому рівні, що зумовлено специфікою їх адміністративно-правового 
статусу. Зазначено, що створення належних умов для реалізації 
правоохоронної функції держави передбачає налагодження дієвої 
взаємодії органів місцевого самоврядування з усіма суб’єктами, на 
яких покладено обов’язок щодо реалізації зазначеної функції, у пе-
ршу чергу, з територіальними підрозділами правоохоронних орга-
нів. Визначено основні завдання, які мають бути виконані в резуль-
таті такої взаємодії, та визначено її основні організаційні форми. 
11. Встановлено, що на законодавчому рівні визначено клю-
чові напрями реалізації правоохоронної функції держави інституці-
ями громадянського суспільства, зокрема: а) передбачено найбільш 
значущі шляхи активізації участі громадськості в забезпеченні пра-
вопорядку в державі; б) визначено особливості організації співробі-
тництва органів внутрішніх справ з населенням; в) закріплено ме-
ханізм залучення громадян до профілактики правопорушень тощо. 
Обґрунтовано, що в рамках реалізації правоохоронної функції дер-
жави інституції громадянського суспільства мають право здійсню-
вати вплив на прийняття рішень суб’єктами реалізації правоохо-
ронної функції держави, запроваджувати відповідні механізми кон-
тролю. Окреслено шляхи дотримання організаційних умов участі 
громадськості у формуванні державної політики у правоохоронній 
сфері. Наголошено на важливості оптимізації існуючої сьогодні 
моделі взаємодії органів внутрішніх справ та громадськості, що 
дозволить покращити забезпечення належного рівня правопорядку 
як на державному, так і на регіональному рівні.  
12. Обґрунтовано, що, зважаючи на євроінтеграційні праг-
нення України та обраний курс на реформування правоохоронних 
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органів відповідно до європейської моделі, важливим механізмом 
протидії злочинності є налагодження конструктивної співпраці між 
Європейським Союзом та Україною у правоохоронній сфері. Зазна-
чено, що розбудова належної моделі такої співпраці дозволить за-
безпечити дієвий захист прав та свобод людини і громадянина на 
території всього європейського правоохоронного простору, налаго-
дити ефективне співробітництво національних правоохоронних ор-
ганів з аналогічними структурами країн – членів Європейського 
Союзу.  
Проведений аналіз ключових напрямів взаємодії Європейсь-
кого Союзу та України у правоохоронній сфері та, відповідно, осно-
вних здобутків на цьому шляху дозволив запропонувати перспекти-
вні стратегічні завдання, що мають в обов’язковому порядку вико-
нуватися під час організації такої взаємодії. Наголошено, що ефек-
тивне виконання цих завдань можливе за умови активізації зусиль 
щодо оновлення договірно-правової бази відносин Європейського 
Союзу з Україною, вдосконалення нормативно-правової бази спів-
робітництва правоохоронних органів Європейського Союзу та 
України. 
13. Встановлено, що під час адаптації адміністративного за-
конодавства до відповідного законодавства Європейського Союзу 
важливого значення, крім безпосередньо зближення законодавства, 
набуває процес спільного узгодження специфіки здійснення проце-
дур правотворчості, правозастосування та юридичної техніки. Зна-
чною мірою завдяки врахуванню усіх цих аспектів можна буде дося-
гти повноцінного врегулювання сфери діяльності публічної влади, 
в рамках якої функціонує вся система державного управління. 
Наголошено, що в ході адаптації адміністративного законо-
давства обов’язково має бути прописаний належний координацій-
ний механізм взаємодії між відповідними органами державної вла-
ди України (як елементами інституційної складової адміністратив-
но-правового механізму реалізації правоохоронної функції держа-
ви) та інституціями Європейського Союзу (а також національними 
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органами його держав-членів). Акцентовано увагу на необхідності 
посилення регіональної співпраці у правоохоронній сфері, укладен-
ня двосторонніх та багатосторонніх угод про оперативне співробі-
тництво, включаючи вчасний обмін відповідною інформацією пра-
воохоронних органів України з компетентними правоохоронними 
органами держав – членів Європейського Союзу. 
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